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ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Январь Хв 1 1902 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
1. 7 апр ля 1901 г. Объ изм неніи закона 18-го 
декабря 1889 г о срокахъ взноса земствами и 
городами пособій казн . 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
дегіартаментахъ государственной экономін и законовъ 
и въ общемъ собраніи, разсмогр въ представленіе 
министра внутреннихъ д лъ объ изм неніи закона 
18-го декабря 1889 г. о срокахъ взноса земствами и 
городами пособій казн , мн ніемъ положилъ: 
Въ отм ну, изм неніе и дополненіе подлежащпхъ 
узаконеній постановить: 
1) Бс денежныя суммы, причитающаяся въ пособіе 
государственному казначейству съ земствъ и городовъ 
вносятся земскими и городскими общественными 
учрежденіями въ подлежащія казначейства не поздн е 
31 декабря того года, на который он назначены къ 
поступлении. 
2) На суммы, не внесенныя въ казначейство къ 
указанному въ предшедшей (1) с-тать сроку, начи­
сляется пеня въ пользу государствен наго казначейства 
въ разм р половины процента ( х/20  о) въ м сяцъ. 
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3) Означенная въ стать 2 пеня взыскивается не 
по числу просроченныхъ дней, а за полные м сяцы, а 
именно: по наступленіи 15-го числа каждаго м сяца 
начисляется половина процента (Уг о) пени за текущій 
м сяцъ со всего количества остающейся не внесенною 
суммы пособія. 
4) Сложеніе со счетовъ означенной пени въ т хъ 
случаяхъ, когда несвоевременность взноса пособій 
(ст. 1) произошла по независящимъ отъ общественныхъ 
учрежденій обстоятельствами предоставляется мини­
стру финансовъ по соглсішенію съ министромъ 
внутренннхъ д лъ. 
Его И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о изложенное 
мн ніе Государственна™ Сов та. 7 апр ля 1901 г., 
Высочайше утвердить соизволил ь и повел лъ 
исполнить. 
2. 21 мая 1901 г О н которыхъ изм неніяхъ и 
дополненіяхъ устава о пенсіяхъ. 
Государственный Сов тъ, въ сооднненныхъ 
департамеитахъ законовъ и государственной чкономіи 
и въ общемъ собраніп, разсмотр въ представле-ніе 
государственнаго секретаря о н которыхъ изм неніяхъ 
и дополненіяхъ устава о пенсіяхъ, мн иіемъ положилъ: 
1. Статью 17 устава о иенсіяхъ (св. зак. т. ГII 
изд. 189(3 г ) изложить въ ел дующей редакціп: 
„ГІенсіи, назначенныя по сокращенному сроку за 
бол знью, пуде пенсіонеры вновь вс тупили на службу, 
соединенную съ получепіемъ содержанія. должны 
быть во всякомъ случа прекращаемы и зат мъ, по 
вторпчномъ оставленіи службы, могуть быть назна-
чаемы не иначе, какъ по ново.мъ разсмотр ніи нрава 
таковыхъ лпцъ на пенсіи. Д йствіе сего правила не 
распространяется на лпцъ, указанныхъ въ пунктахі> 
2 и 3 статьи 14" 
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II. Въ дополненіе назваынаго устава (отд. I) 
постановить: 
„Служащіе въ Императоре ко мъ училищ пра-
вов д нія по учебной и воспитательной частямъ, за 
исключеніемъ законоучителя, профессоровъ и инспек­
тора воспитанниковъ, получившіе пенсію за двадцать 
пять л тъ могутъ вступить въ службу по другимъ 
в домствамъ или продолжать ту же службу въ самомъ 
училищ , если будутъ признаны къ тому способными 
при чемъ они сохраняютъ на служб и пенсію. За 
каждыя пять л тъ, выслуженныя означенными лицами 
по учебной п воспитательной частямъ свыше двадцати 
пяти л тъ, прибавляется къ сл дующей за сей 
посл дній срокъ пенсіи одна пятая доля оной. Сіи 
прибавки къ непсіи назначаются только т мъ изъ 
упомянутыхъ выше лнцъ, кои опред ленные для 
того сроки тридцати, тридцатипятил тшй и т. д. 
выслужили собственно по учебной и воспитательной 
частямъ" 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з л о ж е н ­
ное мн ніе Государственпаго Сов та, 21 мая 1901 
года, Высоча и ш е утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
3. 26 ноября 1901 года. Объ уступк Юрьевскому 
городскому управленію за 4832 руб. участка казенной 
земли, принадлежащая Юрьевскому городскому 
училищу, и объ отпуск изъ государственнаго 
казначейства равной суммы на ремонтъ и расшире-
ніе зданія сего училища. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
государственной экоиоміи, разсмотр въ представленіе 
министерства народнаго просв щенія объ уступк 
Юрьевскому городскому управленію за 4832 руб. 
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участка казенной земли, принадлежащаго Юрьевскому 
городскому училищу, и объ отпуск изъ государствен-
наго казначейства равной суммы на ремонтъ и 
растиреніе зданія сего училища, мн ніемъ положилъ: 
1) Уступить Юрьевскому городскому управленію 
часть принадлежащей Юрьевскому городскому училищу 
земли, въ количеств 604 кв. саж., за четыре тысячи 
восемьсотъ тридцать два рубля, съ обращеніемъ сихъ 
денегъ въ доходъ государственнаго казначейства. 
2) Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства четыре тысячи восемьсотъ тридцать дна 
руб. на капитальный ремонтъ и расширеніе зданій 
Юрьевскаго городского училища, съ обращеніемъ сего 
расхода на счетъ строительнаго кредита, ассигнуемаго 
по ежегоднымъ см тамъ министерства народнаго 
просв щенія. 
Г о  с  у  д  а  р  ь  1 1  м  п е р а  т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та. въ 26 день ноября 1901 г.т 
В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
4. 26 ноября 1901 года. Объ отпуск 8500 руб. 
на ремонтъ зданій Юрьевскаго ветеринарнаго 
института. 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной ыконом іи, разсмотр въ представлен іе-
министра народнаго просв іценія объ отпуск изъ 
средствъ государственнаго казначейства 8500 р. на 
ремонтъ зданій Юрьевскаго ветеринарнаго института, 
м н н і е м ъ и о л о ж и л ъ 
Отпустить въ 1902 году изъ средствъ государ­
с т в е н н а г о  к а з н а ч е й с т в а  в  о  с е м ь  т ы с я ч ъ п я  т  ь с о т  ъ  
рублей на ремонтъ здапій Юрьевскаго ветеринарнаго 
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института, съ обращеніемь сего расхода на счетъ 
строителыіаго кредита, ассигнуемаго по ежегоднымъ 
см тамъ министерства народнаго просв щенія. 
Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и че с т в о, воспосл -
довавгпее мн ніе въ департамент государственной 
эконом ІІІ Государственнаго Сов та, объ отпуск 
средствъ изъ государственнаго казначейства 8500 р. 
на ремонтъ зданій Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
т у т а ,  в ъ  2 ( >  д е н ь  н о я б р я  1 9 0 1  г . ,  В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
5. 29 ноября 1901 года. О разр шеніи дополни­
тельной отсрочки по исполненію воинской повинности 
ученикамъ Митавскаго реальнаго училища Ивану 
Беккеру и Митавской гимназіи Эмилію Ш к у т т е. 
Г о с у д а р ь  И м  и  е р  а  т о р  ъ  в ъ  2 9  д е н ь  н о я б р я  
1901 г. Высочайше разр шить соизволилъ. предо­
ставить дополнительныя отсрочки по исполненію 
воинской повинности, для окончанія образованія, 
ученикамъ Митавскаго реальнаго училища Ивану 
Беккеру и Митавской гимназіи Эмилію Шкутте 
6. 22 декабря 1901 года. О разр шеніи студентамъ 
Юрьевскаго университета Бруевичу и Груздеву 
перейти: первому—въ С.-Петербургскій, а второму 
—въ Казанскій университеты. 
Г о с у д ар ь И м и е р а т ор ъ, по всеподданн йшему 
д о к л а д у  в ъ  2 2 - й  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 1 г . ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на разр шеніе студентамъ Юрьевскаго 
университета Евгенію Бруевичу и Василію Груздеву 
перейти: первому—въ число студентовъ С.-Петер­
бургская университета, и второму въ число студен­
товъ Казанскаго университета. 
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II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому 
в домству: 
1) отъ 29 октября 1901 г. за № 80—утверждены 
въ чипахъ, со старшинствомъ: статскаго сов тника: 
профессоръ Рижскаго политехническаго института 
Густавъ Кирштейнъ—съ 17 декабря 1900 г.. и кол-
лежскаго сов тника: адъюнктъ-профессоръ того же 
института, надворный сов тникъ Мартинъ Піталь-
Шредеръ—съ 1 февраля 1900 г.; 
2) отъ 15 декабря 1901 года за № 93: 
А )  п р о и з в е д е н ы ,  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р н ш н -
стйомъ: 
а) изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: 
инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго 
округа Е льдюгинъ—съ 1 августа 1901 г., преподаватели, 
исполняющі е обязанности инспекторовъ гимназій: 
Рижской городской, Данненбергъ—съ 18 іюня 1901 г., 
Ревельской Александровской. Раичь — съ 1 августа 
1901 г., учители гимназій: Митавской. Мареръ—съ 9 
мая 1901 г., и Рижской городской, Бибиковъ—съ 15 
августа 1901 г.. 
б) изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
инспекторы народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго 
округа: ІІІумаьовъ. Ганзеръ, Талантовъ, вс трое—съ 
10 октября 1900 г., и Овчинниковъ—съ Июля 1901 г.. 
преподаватели реальныхъ училищъ: Рижскихъ: город­
с к о г о ,  Г у н ъ — с ъ  1 5  а п р  л я  1 9 0 1  г . ,  И м п е р а т о р а  
Петра 1, Осинъ—съ 1 августа 1901 г., Митавскаго, 
Маасъ—съ28апр ля 1901 г ; учителигимназій:Рижской 
городской, Печуль-Лихтаровичъ—съ 1 іюля 1901 г., 
Либавской Николаевской, Лютцау—съ 1 августа 
1901 г., штатный наставникъ Валкской учительской 
семинаріи Лафинъ—съ 15 іюля 1901 г., 
в) изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные 
сов тники: преподаватели Рижскаго реальнаго учили­
ща ИмператораПетра I: Ослюловскій и Понелишевъ, 
оба — съ 13 іюня 1900 г.; помощникъ директора 
х и м и ч е с к а г о к а б и н е т а  И м п е р а т о р с к а г о Ю р ь е в с к а г о  
университета Ландезенъ—съ 4 іюня 1901 г.; штатный 
наставникъ Юрьевской учительской семинаріи Столя­
рова—съ 1 августа 1901 г.. учители—-инспекторы 
городскихъ училищъ: Везеибергскаго трехкласснаго, 
Рыжовъ — съ 1 марта 1901 г.; Якобштадтскаго 
трехкласснаго, Бохонко—съ 1 августа 1901 г.; учители 
городскихъ училищъ: Везеибергскаго трехкласснаго, 
Киберманъ — съ 1 іюля 1899 г., Якобштадтскаго 
трехкласснаго, Раценъ—съ 15 августа 1900 г., Ревель-
скаго четырехкласснаго, Таммъ и, Иллукстскаго 
трехкласснаго, Канавинъ, оба—съ 1 августа 1901 г., 
г) изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: помощникъ директора ботаническаго сада 
Императорскаго Юрьевскаго университета Бушъ— 
•съ 1 іюня 1901 г., учители городскихъ училищъ: 
Верроскаго трехкласснаго, Флору — съ 1 октября 
1900 г., Митавскаго Александровскаго трехкласснаго, 
Константъ—съ 20 марта 1901 г., Ревельскаго четы-
рехкласснаго, Шейко—съ 25 августа 1900 г.; учитель 
зав дывающій Рижскимъ двухкласснымъ еврейскимъ 
начальнымъ училищемъ, Мостовичъ — съ 21 іюля 
1901 г.; лаборантъ при химическомъ кабинет 
Императорскаго Юрьевскаго университета Бого-
явленскій—съ 1 іюля 1901 г.: 
д) изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники: учители Рижскаго четырехкласснаго 
городского училища И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы II: 
Хваловскій—съ 17 августа 1898 г. и Дружиискій 
(сверхштатный)—съ 10 февраля 1899 г.; 
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е) изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губерн-
скіе секретари: исправляющій должность журналиста 
и архиваріуса канделяріи попечителя Новгщкііь—съ 
8 мая 1901 г.; учители городскихъ мужскпхъ 
начальныхъ училищъ. Ревельскаго 3-го, Дирикь—съ 
10 августа 1892 г., Ревельскаго 2-го, Штейнъ- -съ 22 
іюля 1895 г и, Везеибергскаго, Розенбергъ — съ 1 
сентября 1900 г., 
ж) въ коллежскіе регистраторы: учители: муж­
скпхъ начальныхъ училищъ: Юрьевскаго 2-го город­
ского, (бывшій) Кузуль—съ 15 іюля 1886 г., Юрьевскаго 
правительственнаго, Рейникъ—съ 1 января 1900 г., 
Митавскаго 2-го городского, (зав дывающій) Поп ель 
—съ 1 іюля 1900 г., Полангенскаго казеннаго 
приходского, Бебрисъ—съ 1 августа 1900 г, и, Рижскаго 
городского, Раммингъ—съ 1-го января 1901 г.; 
В )  у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ ,  с о  с т а р ш и н ­
ство мъ: 
а) коллежскаго ассесора: учители гимназій: 
Ареисбургской, Баллодъ—съ 1 ноября 1896 г.,, Юрь-
евскоп^іхжской^ Петровъ—съ 1 сентября 1896 г., 
б) коллежскаго секретаря: помощникъ класспыхъ 
н а с т а в н и к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м п а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Корніенко—съ 24-го марта 1896 г., 
учители городскихъ трехклассныхъ училищъ: Газен-
потскаго. Александровичі> — съ 1 апр ля 1897 г., 
Перновскаго, Руль и, Якобштадтскаго, Севру къ, оба—съ 4 
августа 1897 г., 
з) отъ 22 декабря 1901 г за № 94—назначены: 
преподаватели: Либавской Шшодаевской гимназіи, 
статскій сов тникъ Гроссетъ директоромъ Либавскаго 
реальнаго училища и Коломенской гимназіи, надворный 
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сов тникъ Оппоковъ правителемъ канцеляріи попечи­
теля Рижскаго учебнаго округа. 
III. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ В с е м и л о с т и в й ш е 
соизволилъ на награжденіе, къ 6 декабря 1901 г., за 
отлично усердную и полезную д ятелъность по 
учрежденіямъ министерства народнаго просв щенія, 
к а н д е л я р с к а г о  с л у ж и т е л я  к а н ц е л я р і и  с о в  т а  И м п е ­
раторскаго Юрьевскаго университета, личнаго 
почетнаго гражданина Іогана Швальбе — званіемъ 
потомственнаго почетнаго гражданина, курьера при 
канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, изъ 
крестьянъ. А анасія Гурова и служителя Митавскаго 
Александровскаго городского училища, изъ крестьянъ, 
Александра Азота—серебряными медалями съ над­
писью „за усердіе" для нопіенія на груди на 
Станиславской лент и. за труды по народному 
образованію, таковыми же медалями на Александро­
вской лент : учителей волостныхъ училищъ: Добленска-
го у зда: Жукстъ-Пенаускаго Роберта Берзина, Гроссъ— 
Берзенскаго Павла Сея и Туккумскаго у зда: Бененскаго 
Ивана Янсона, Клитенгофскаго Ивана Гульбе, Семено-
Брезильгенскаго Якова Ка.іьтнаря и Медзенъ-Сарай-
кенскаго, Курляндской губерніи, Фридриха Грюнблата 
и учителей Ревельскаго жел знодорожнаго начальнаго 
министерства народнаго просв щенія училища Ивана 
Горизоитова п Ивана Плауктииа. 
— Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
д о к л а д у  в ъ  1 5  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 1  г . ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на выдачу въ депежныя награды по 
в домству министерства народнаго просв щенія 
назначенныхъ на сей предметъ по см т министерства 
1901 г. 27412 руб., въ томъ числ и отд ленныхъ 
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изъ сей суммы 1000 р. на Рижскій учебный округъ, 
а равно на выдачу въ таковыя же награды 1200 р. 
изъ штатной суммы, ассигнованной на награды и 
пособія по Императорскому Юрьевскому универ-
ситету-
На основаніи такового Высочайшаго иовел нія 
попечитель округа назначилъ изъ упомянутыхъ 
1000 р.. окружному инспектору Николаю Заіончковскому 
300 р. ;  директору народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи Анатолію Вильеву 200 р., инспекторамъ 
народныхъ училищъ: Ревельскаго II района Николаю 
Орлову 125 р. и Юрьевскаго I района Николаю 
В льдюгину 100 руб., чинамъ канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа: столоначальникамъ: Алек­
сандру Зенченко и Евменію Соболеву и бухгалтеру 
Семену Іозайтису по 75 р. каждому, помощникамъ 
столоначальниковъ: Николаю Савицкому (и. д.) и 
Александру Кузнецову (исп. об.) по 25 р. каждому 
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н а я  к о м а н д и р о в к а .  
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я ,  к о м а н д и р у ю т с я  
на международный конгрессъ историческихъ наукъ, 
им ющій быть въ Рим весною 1902 г., съ 12 по 21 
апр ля(нов.ст.), исправляющіе должность ординарныхъ 
профессоровъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета, статскіе сов тники Евгеній Шмурло и 
Владимиръ Мальмбергъ. 
V Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
1. 24/30 ноября 1901 г за № 32960. Объ изъятіи 
изъ обращенія въ безплатныхъ народныхъ читаль-
няхъ газеты „Русское Слово" 
Министерствомъ народнаго просв щенія, по 
соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ 
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и духовнымъ в домствомъ, въ 1896 году былъ изданъ 
списокъ періодическихъ изданій, допущенныхъ къ 
обращенію въ безплатныхъ народныхъ читальняхъ, въ 
каковой включена, между прочимъ, издаваемая въ 
Москв газета „Русское Слово" 
Нын министръ внутреннихъ д лъ сообщилъ, 
что, въ виду изм нившагося первоначальнаго характера 
названной газеты, онъ находилъ бы дальн йіпее 
обращеніе таковой въ указанныхъ библіотекахъ и 
читальняхъ нежелательнымъ. 
Всл дствіе сего за министра народнаго просв -
щенія, г. товарищъ министра призналъ необходимымъ 
изъять газету „Русское Слово" изъ обращенія въ 
безплатныхъ народныхъ библіотекахъ и читальняхъ, 
о чемъ и ув домилъ попечителя для соотв тствен-
наго распоряженія по Рижскому учебному округу 
Сообщается по округу къ точному исполненію. 
2. 5 декабря 1901 г. за № 33645. По вопросу о 
безплатномъ обученіи въ гимназіяхъ д тей учителей 
начальныхъ училиі^ъ. 
Всл дствіе возбужденнаго попечптелемъ округа 
"вопроса касательно безплатнаго обученія въ гимназіяхъ 
д тей учителей начальныхъ училищъ, департаментъ 
народнаго просв щенія сообщилъ, что служба учителей 
начальныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа до 
времени подчинения спхъ училищъ министерству 
народнаго просв щенія не даетъ права означеннымъ 
лицамъ на безплатное обученіе ихъ д тей въ гимна-
зіяхъ, такъ какь по § 31 устава гимназіи освобождаются 
отъ платы за обученіе лишь д тп служащихъ и 
служившихъ въ учебиыхъ заведеніяхъ министерства 
народнаго пппрріі^птрні я 
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Что же касается вопроса о томъ, пользуются ли 
правомъ на безплатное обученіе д тей въ гимназіяхъ 
т учаіціе въ начальныхъ училищахъ Рижскаго 
учебнаго округа, которые не им югь свид тельства 
на учительское званіе, то департаментъ иолагаетъ, 
что означенный вопросъ долженъ быть разр шенъ въ 
утвердительномъ смысл , въ виду разъясненія мини­
стерства (отъ 14 августа 1885 г. за Л® 12451), что 
освобожденіе отъ платы за ученіе состоитъ въ связи 
не съ иользованіемъ правами государственной службы, 
предоставляемыми т мъ или другимъ свид тельствомъ, 
а съ исполненіемъ учебныхъ обязанностей. 
3. 8 декабря 1901 г. за № 33913. Объ учрежденіи 
при медицинской клиник Юрьевскаго университета 
должности третьяго сверхштатнаго ассистента. 
ІІо ходатайству попечителя округа, г. министръ 
н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія отъ 25 октября 1875 года, учредилл> при 
медицинской клиник Юрьевскаго университета долж­
ность третьяго сверхштатнаго ассистента, безъ содер-
жанія, но съ присвоеніемъ лицу, им ющему занимать 
эту должность, правъ и преимуществъ по служб , 
предоставленныхъ сверхштатнымъ ассистентамъ. 
4. 12 декабря 1901 г, за № 34619. О порученіи 
Василію Евграфову исполненія обязанностей 
помощника классныхъ наставниковъ Митавской 
гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра, на 
основаніи Высочайшаго повел нія 1 з февраля 
1889 года, разр шилъ поручить учителю приготови-
тельнаго класса Митавской гимназіи Василію Евграфову 
исполненіе обязанностей помощника классныхъ 
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наставниковъ, съ производствомъ ему штатнаго 
содержанія по об тімъ должностями 
о) Разъясненія мин истер СУ та народнаго просв щенія. 
1. 5 марта 1901 г за № 6302. Къ вопросу о 
назначеніи законоучителей римско-католическаго 
испов данія въ учебныя заведенія *). 
Всл дствіе представленія отъ 20 февраля 1901г., 
за Л» 4528, им ю честь ув домить Ваше Превосхо­
дительство, что о превышены управляющимъ 
Могилевской римско-католической архіеиархіей власти 
въ д л пазначенія ксендза ІІавловскаго законо-
учителемъ римско—католическаго испов данія въ 
Смоленскую гимиазію мною, вм ст съ спмъ, доведено 
до св д нія министра внутренннхъ д лъ съ просьбою 
предложить епископу суффрагану воздерживаться на 
будущее время отгь распоряженій, которыя входятъ 
въ кругъ компетенціи учебнаго начальства. 
Что же касается даниаго случая, то въ виду 
стт. 1515 и 1735 св зак. т. XI ч. Т. уст. уч. учрежд. 
и учебн. завед., изд. 18!>3 года, назначеніе ксендза 
ІІавловскаго закон*>учителемъ римско—католическаго 
ис-пов данія въ Смоленскую гимназію можетъ считаться 
законнымъ лишь при томъ условін, если г ІІавловскіГі 
будетъ утверждепъ въ означенной должности распо-
ряженіемъ окружного начальства. 
(Отношеніе департамента народнаго просв щенія 
отъ 24 сентября 1901 г за № 25566). 
Въ дополненіе къ предложенію отъ 5-го марта 
сего года, за № 6302, департамент'!> народнаго 
просв щенія им етъ честь ув домить Ваше Превосхо­
дительство, что. по сообщении г. министра виутрепнпхъ 
д лъ. нмъ подтверждено митрополиту рпмско-като-
*) Изъ цирк. но Москов. уч. окр. 191)1 г. № 11. 
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лическихъ церквей, что назначеніе римско-католиче-
скаго законоучителя въ учебныя заведенія в домства 
министерства народнаго просв щенія въ гор, Смоленск 
должно посл довать въ порядк , указанномъ въ стт. 
1515 и 1735 т. XI. ч. I св. зак. (изд. 1893 г), уст. 
учебн. заведеній. 
2. 1 іюня 1901 года за № 14052. По вопросу о 
томъ, сл дуетъ ли считать членами педагогическаго 
сов та женскихъ гимназій и прогимназій учителя 
п нія и учительницу рукод лія*). 
Предс датель педагогическаго сов та одной изъ 
женскихъ гимназій Казанскаго учебнаго округа 
возбудилъ вонросъ: сл дуетъ ли считать членами 
педагогическаго сов та учителя п нія и учительницу 
рукод лія или же означенныя лица могутъ быть 
приглашаемы въ зас данія сказаннаго сов та съ 
нравомъ сов щательнаго голоса только по предметамъ 
преподаванія ихъ. 
На сд ланное по сему предмету сношеніе, 
департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
управленіе названнаго округа, что ученый комитетъ 
министерства народнаго просв щенія, на разсмотр ніе 
коего переданъ былъ означенный вопросъ, мн ніемъ 
своимъ, утвержденнымъ его высокопревосходитель-
ствомъ г. министромъ, призналъ, что учитель п нія, 
какъ предмета необязательнаго, не долженъ считаться 
членомъ педагогическаго сов та іі ему можетъ быть 
предоставлено въ зас даніяхъ педагогическаго сов та 
право сов щательнаго голоса только по вопросамъ, 
касающимся преподаваемаго ІІМЪ предмета; учитель­
ница же рукод лія, какъ предмета обязательная, 
должна считаться членомъ педагогическаго сов та. 
*) Изъ цирк, по Казан, уч. окр. 1901 г. Ль (3. 
3. 4 іюня 1901 г. за № 14356. По вопросу о допущеніи 
лица, окончившаго полный курсъ учительскаго 
института и состоящаго нын учителемъ, къ 
сокращенному испытанію на званіе учителя гимназіи 
и прогимназіи по французскому языку *). 
Ученый комнтетъ министерства народнаго про-
св щенія, разсмотр въ возбужденный попечителемъ 
Московскаго учебнаго округа вопросъ о допущеніи 
окончившаго полный курсъ Московскаго учительскаго 
института и состоящаго нын учителемъ Рогожскаго 
училища въ Москв , титулярнаго сов тника Ивана 
Богдановича, къ сокращенному нспытанію на званіе 
учителя гимназін и прогимназіи по французскому 
языку, мн ніемъ, утвержденнымъ г, министромъ, 
призналъ, что учительскіе институты по объему и 
содержанію своего общеобразовательнаго курса отнюдь 
не могутъ быть причислены къ общеобразовательнымъ 
среднимъ учебнымъ заведеніямъ, и что всл дствіе 
сего, по точному смыслу Высоч айше утвержденнаго 
22агір ля 1868 года мн нія государственнаго сов та 
и составленныхъ на основаніи сего мн нія правилъ 
дляспеціалыіыхъ испытаній, упомянутый Богдановичъ, 
какъ не проіиедшій курса средняго учебнаго заведенія, 
не можетъ быть вовсе допущенъ къ испытанію на 
званіе учителя гимназіи по французскому языку, ни 
къ сокращенному, ни къ полному 
4. 18 сентября 1901 года, за № 24773. Разъясненіе 
о томъ, что ремесленныя школы всякаго рода 
состоятъ въ в домств министерства народнаго 
просв щенія **). 
Бывшій попечитель Харьковскаго учебнаго округа, 
тайный сов тникъ фонъ - Анрепъ сообщилъ въ 
*) Инъ цирк, но Мпсісов. уч. окр. Ш>1 г. № 7 и У. 
**) Изъ цирк по Харьков, уч. окр. 1901 г. № 11. 
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-министерство народнаго иросв іценія ходатайство 
крестьянъ села Масловой Пристани, Б лгородскаго 
у зда, Курской губерніи, объ учрежденіи въ иомянутомъ 
сел ремесленной школы, присовокупивъ, что Б л-
городское у здное земство постановило учредить въ 
сел Масловой Пристани школу корзиночныхъ изд лій 
на средства земства при условіи командированія отъ 
министерства землед лія и государственныхъ иму-
ществъ преподавателя для этой школы, котораго 
означенное министерство об щало содержать на свои 
средства. 
Бсл дствіе сего отд леніе промышленныхъ 
училищъ просило предложить гг. директорамъ народ­
ныхъ училищъ разъяснить подлежащимъ земствамъ 
что школы иодобнаго типа, т. е. ремесленныя школы 
всякаго рода, состоятъ въ в домств министерства 
народнаго просв щенія, а не какого-либо другого 
министерства. 
5. 4 октября 1901 г за № 26741. О прав инспек­
тора студентовъ одного университета сноситься 
съ инспекторами студентовъ другихъ университе-
товъ по собственной иниціатив . *) 
11о докладу господину товарищу министра пред-
ставленія управлявпіаго казанскимъ учебнымъ окр -
гомъ, его превосходительство изволилъ ирпказать 
ув домить, что инсііекторъ студентовъ одного 
университета им етъ право сноситься съ инспекторами 
студентов?» другихъ универсптетовъ по собственной 
иниціатпв , для собранія св д ній относительно 
поведенія студентовъ, перешедитпхъ въ этотъ универ-
ситетъ изъ другихъ, за время пребыванія ихъ тамъ 
студентами. 
*) Изъ цирк, по Казач. уч. окр. 1901 г. .V) к». 
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6. 18 октября 1901 г. за № 28055. О томъ, что> 
лица, окончившія курсъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, должны, при поступленіи въ VIII педа-
гогическій классъ женской гимназіи, подвергаться 
испытанію по вс мъ предметамъ^ гимназическага 
курса *). 
Управленіе казанскаго учебнаго округа, по поводу 
представленія предс дателя педагогическаго сов та 
одной изъ женскихъ гимназій сего округа, просило 
департаментъ народнаго просв щенія о разъяснены: 
а) въ какое время сл дуетъ допускать къ испытаніямъ 
окончивпшхъ курсъ въ епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ для пост пленія въ VIII классъ женской 
гимназіи и б) сл дуетъ-лн симъ лицамъ производить 
испытаніе изъ вс хъ обязательныхъ предметовъ въ 
объем курса семи классовъ гимназіи. 
На это департаментъ народнаго просв щенія 
ув домилъ управлявшаго казанскимъ учебнымъ окру-
гомъ, что лица, окончившія курсъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ, желающія поступить въ число 
слушательницъ VIII педагогическаго класса женской 
гимназіи, должны быть подвергаемы пспытанію въ 
ма м сяц , вм ст съ выпускными воспитанницами 
гимназіи, и по вс мъ предметамъ гпмназическаго 
курса, за исключеніемъ Закона Божія. 
7 2 ноября 1901 г. за № 29722. По вопросу о 
томъ, можетъ ли иностранноподданная быть утвер­
ждена въ должности начальницы женской гимназіи 
или прогимназіи **). 
Бывшая учительница одной изъ женскихъ про-
гимназій округа, окончившая курсъ въ Таврическому 
*) Изъ цирк, но Казан, уч. окр. 1901 г № 10. 
**) Изъ цирк, по Одес. уч. окр. 1901 г. № 11 — 12. 
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епархіальномъ женскомъ училищ , им ющая званіе 
домашней учительницы и состоящая въ настоящее 
время въ замужеств за иностранно-подданнымъ, 
постановленіемъ попечительнаго сов та одной изъ 
женскихъ прогимназій избрана въ должность началь­
ницы этой прогимназіи. 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа, къ которому 
поступило ходатайство объ утвержденіи избранія, не 
находя соотв тствуюіцихъ указаній въ положеніи о 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства 
народнаго просв щенія, просилъ департаментъ народ­
наго просв щенія о разъясненіи: 1) можетъ ли не 
русско-подданная, въ силу ст. 3717, 3780 и 3782 т. XI 
ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), быть утверждена въ 
должности начальницы прогимназіи и 2) можетъ ли 
быть засчитана въ срокъ выслуги на пенсію служба 
упомянутой иностранно-подданной по должности учи­
тельницы прогимназіи со времени выхода ея въ 
замужество за иностранно-подданнаго. 
Департаментъ народнаго просв щенія, по прика­
зать» г министра, ув домилъ, что такъ какъ, согласно 
ст. 41 уст. о служ. гражд. т. III св. зак. (изд. 1896 года), 
иностранные подданные могутъ поступать въ госу­
дарственную службу лишь на должности по ученой и 
учебной части, должности же началышцъ женскихъ 
гимназій и прогимназій сутьадминистративно-учебныя, 
а не чисто учебныя, то иностранная подданная не 
можетъ занять должности начальницы женской про-
гимназіи. Что же касается состоянія ея, въ бытность 
уже иностранной подданной, въ должности учительницы 
женской прогимназіи, то оно, согласно тому же 
закону, должно почитаться государственной службой. 
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При этомъ департаментъ народнаго просв щенія 
считаетъ не лишнимъ присовокупить, что, съ растор-
женіемъ брака, сами собою уничтожаются причины, 
препятствующія назначенію помянутой бывшей учи­
тельницы на указанную должность. 
в) Движете по служб . командировки и отпуски. 
За министра народнаго просв щенія, г. това-
рищемъ министра, сенаторомъ М щаниновымъ: 
а )  п о р у ч е н о  с т о л о н а ч а л ь н и к у  к а н ц е л я р і и  п о ­
печителя Рижскаго учебнаго округа, коллежскому 
асессору Александру Зенченко временное исполненіе 
обязанностей по вакантноГі должности правителя 
означенной канцеляріи: 
б )  р  а  з  р  ш  е  н  ы  к о м а н д и р о в  к  и  в н у т р и  И м -
періи: по II м иераторс к о м у Юрьевскому универ­
ситету: 1. на XI съ здъ русскнхъ естествоиспытателей 
и врачей: ординарнымъ профессорами Левинсону-
Лессингу, съ 12 декабря 1901 г по 20 января 1902 г., 
Срезневскому, съ 18 декабря 1901 г. но 20 января 
1902 г., и Кондакову (и. д.), съ 10 декабря 1901 г. 
но 20 января 1902 г., помощнику директора ботани-
ческаго сада Бушу, съ 12 декабря 1901 г. по 20 ян­
варя 1902 г., лаборантамъ: Коху, Воскобойникову и 
Богоявленскому и ассистентамъ: БІарбе, Култашеву г  
Холману п (сверхштат.) Маркелову и исир. долж. 
прозектора института сравнительной анатоміи Корни-
ловичу,—нервымъ двумъ съ 18 декабря 1901 г. по 
1 января 1902 г., четвертому съ 19 декабря 1901 г 
по 2 января 1902 г., двумъ носл днимъ съ 20 по 
80 декабря 1901 г и остальнымъ съ 12 декабря 
1901 г. по 20 января 1902 г.; II. па съ здъ русскнхъ 
воачей имени Н. II. ГІирогова въ Москв экстра­
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ординарному профессору Соловьеву, съ 15 декабря 
1901 г. по 20 января 1902 г.; III. на съ зды русскнхъ 
естествоиспытателей и врачей въ С.-ІІетербург и 
врачей имени Н. И. Пирогова въ Москв : профессо­
рами ординарнымъ: Васильеву, съ б декабря 1901 г 
по 25 января 1902 г., Чирвинскому, съ 10 декабря 
1901 г., и экстраординарному Савельеву, съ 7 декабря 
1901 г. по 25 января 1902 г., 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ .  I )  в н у т р и  И м п е р і и :  
начальницы женскихъ гимназій: Ревельской—Петро­
павловская, съ 21 декабря 1901 г. по 7 января 1902 г., 
и Либавской, Любимова, съ 21 декабря 1901 г по 
3 января 1902 г., II) за границу: ординарные про-
фессоры Императорскаго Юрьевскаго универси­
тета: Мукке и Евачала и профессоръ Рижскаго поли­
технического института Мальхеръ, вс трое на зимнее 
вакаціонное время. 
г) Назначенье пенсі/і. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, предло-
жепіемъ отъ 31 декабря 1901 г., за № 36205. назна­
чены пенсіи: 
1) оставленному на служб по выслуг 40 л т-
няго срока учителю французскаго языка Перновской 
мужской гимназіи, статскому сов тнику Ивану Требу, 
на основапіи св зак. т. III уст. о пенс, и един, 
пособ., изд. 1896 г., ст. 32і и 323, за выслугу 40 л тъ по 
учебной части, въ добавокъ къ получаемой пенсіи 
770 руб., третья прибавка къ оной, составляющая 
пятую долю основной иенсіи (550 р.), по 110 р. въ 
годъ, сверхъ содержанія по служб , со дня выслуги 
40 л тпяго срока—25 октября 1901 г. и 2) уволен­
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ному отъ службы, согласно прошенію, бывшему учи­
телю Рижскаго городского Марковскаго мужского на­
чальнаго училища Ивану Еорше, за свыше 34 л тнюю 
службу, на основаніи св. зак. т. Ш уст. о пенс, и 
е д и н ,  п о с о б .  ( и з д .  1 8 9 6  г . )  с т .  1 9 4 ,  2 4 2 ,  4 1 1 ,  4 1 8  и  
421, полный окладъ по табели, приложенной къ 
ст. 413 пенс, устава (изд. 1896 г.), по 90 р. въ годъ, 
со дня увольненія отъ службы—1 сентября 1901 г. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общее распоряженіе. 
1. 8 февраля 1902 г. О расписаніяхъ финансовыхъ 
см тъ министерства народнаго просв щенія на 
1902 годъ. 
Получивъ изъ департамента народнаго просв -
щенія копіи съ расписаній, составленныхъ на осно-
ваніи утвержденныхъ см тъ министерства народнаго 
просв щенія на 1902 годъ, подъ лит. А о суммахъ* 
назначенныхъ къ передач въ государственное ка­
значейство и подъ лит. Б о суммахъ, сл дующихъ 
къ отпуску изъ того же казначейства по чрежде-
ніямъ Рижскаго учебнаго округа въ 1902 году, по-
корн йше прошу начальниковъ учебныхъ заведеній 
округа принять подлежащія части сихъ расписаній 
къ точному руководству и исполненію. 
—  2 2  —  
А. Расписаніе о доходахъ. 
Я О -
і н Р •— 
? о і: Р б. Коп. 
б о и  
I. По Ъіфьіян.дскон губерніи. ! 
0 т д л ъ III. П о ш л и н ы. , 
8 10. 
Г е р б о в ы й ,  с у д е б н ы й ,  к а н -
ц е л я р с к і я  и  с ъ  з а п и с и  д о ­
к у м е н т  о  в  ъ :  
9. Съ дипломовъ исвид тельствъ учеб-
ныхъ заведеній: і 
по Юрьевскому университету 463 — 
„ управленію округа 210 — 
§ 21. 
О б р о ч н ы й  с т а т ь и  и  п р о -
м ы с л ы: 
8. Отъ оброчныхъ статей и казен-
1 
ныхъ зданій: І 
по Юрьевскому университету 281 16 
,, Лемзальскому городскому учи­
лищу 1 2 0 ;  —  
14. Отъ казенныхъ нзданій: 
і 
отъ разныхъ изданій 400 і — 
сбора на покрытіе расходовъ по | 
печатанію см тъ для подв дом- і ) 
ственныхъ министерству учре­
ждений 110 — 
Прим. Показанный по § 21 ст. 14 доходъ 110 р. 
оборотный. Распред леніе сего дохода на от-
д льныя учрежденія показано въ № 9 цирк. 
по Рпжск. учебн. окр. 1892 г. стр. 354—359. 
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§ 33. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
Изъ городскихъ суммъ: 
г. Пернова, на содержаніе Пернов-
ской мужской гимназіи 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ: 
изъ сбора за содержаніе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-
питанниковъ: 
по Юрьевской учительской свіми-
наріи 
изъ сбора за ученіе: 
по Рижской гимназіи Императора 
Н и к о л а я  I .  
„ Рижской Александровской гим-
назіи 
„ Юрьевской гимназіи . 
„ Рижскому" реальному училищу 
Императора Петра I 
„ Перновской гимназіи 
Аренсбургской 
по городскимъ училищамъ: 
Р и ж с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­






Руб. ! КОІІ. 
9200 
2763 I 60 
3000 
1210 , — 
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Лемзальскому 485 — 
Юрьевскому. 1305 І 
ГІерновскому 1085 — 
12. Изъ общественныхъ и сословныхъ I 
сборовъ и капиталовъ: 
отъ Эзельскаго дворянства на Аренс-
бургскую гимназію 3668 1 — 
Всего по Лифляндской губерніи 49978 70 
П. ІІо Эстляндскоіі губерніи. 
§ зз. 
І І о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч Н И К О В ъ .  
Я. Изъ спеціальныхъ средствъ и ка­
питаловъ: 
изъ сбора за ученіе: 
по Ревельской гимназіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  1  4800 — 
по Ревельской Александровской гим-
назіи 120 — 
по городскимъ училищамъ: 
Ревельскому Императрицы Ека­
т е р и н ы  I I  15 — 
Ревельскому, бывшему у зднохму 945 — 
Везенбергскому 1150 — 
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Вейсенштейнскому 
Гапсальскому 
Всего по Эстляндской губерніи. 
Ш. По Курляндской губерніи. 
§ 21. 
О б р о ч н ы я  с т а т ь и  и  п р о -
м ы с  л  ы :  
Отъ казенныхъ изданій: 
отъ изданія губернскихъ в домостей 
§ 33. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
Изъ городскихъ суммъ: 
г, Митавы, на Митавское реальн. 
училище 
г. Митавы, на Митавское Алексан­
дровское городское училище 
Изъ спеціальныхъ средствъ и ка-
питаловъ: 
изъ сбора за содержаніе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-
питанниковъ: 
но Прибалтійской учительской се­
минар] и 
Руб. ! Коп. 
_ і 
400 ; — 





















изъ сбора за ученіе: 
по Митавской гимназіи 5500 — 
„ Нолангенской прогимназіи 4000 — 
„ Митавскому реальному училищу 6771 — 
„ Либавскому реальному училищу 650 — 
по городскпмъ училищамъ: 
Либавскому 1075 — 
Виндавскому 370 — 
Якобштадтскому 144 — 
Баускому 1615 — 
Туккумскому 565 — 
Газенпотскому', 600 — 
Иллукстскому 75 — 
Тальсенскому 25 — 
Митавскому Александровскому 75 — 
по Якобштадтскому женскому Ма-
ріинскому училищу 700 — 
Всего по Курляндской губерніи 24323 40 
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Руб. ' К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
1. По Лифляндской гу­ 1 
бернии. 
§ 3. 
Разные расходы. По требованіямъ: 
2 Награды чиновникамъ в дом-
ства министерства но Риж­
скому учебному округу 





съ разр шенія ми­
нистерства. 
1 Содержаніе личнаго состава 24666 — 
2 Расходы хозяйственные 4385 75 попечителя округа. 






1 Содержаніе личнаго состава 191778 ! 
2 Учебныя нособія, хозяйствен­
ные и другіе расходы 77788 85 правленія универ­ситета. 
3 Стипендіи и иособія студен­
тами 17150 — 
4 На награды и пособія 
§ 6 - .  
Гимназіи и прогимназіи. 
2000 цравленія универ 
ситета, съразр ше 
нія министерства. 
1 Содержаніе личнаго состава: 
Рижской Александровской 
гимназіи 24816І 80 
} директора гимна 
| зіи. 























ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Рижской гимназіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  I  23935 — 
Юрьевской гимназіи 2 3 6 4 і [ —  
ііереовскои „ 24308 80 
Юрьевской женской гимназіи 8500 — 
Аренсбургской гимназіи 21684 20 
4 Хозяйственные и другіе рас­
ходы: По требованіямъ 
> директор овъ гим-
Рижской Александровской назій. 
гимвазіи 2671 50 
Рижской гимназіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  I  2671 50 
Юрьевской гимназіи 2671 50 
Перновской „ 2671 50 
Аренсбургской „ 1885 75 
§ 7. 
Реальныя училища. 
1 Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго реальнаго училища 
И м  п е р  а т  о р  а  П  е т р  а  I  24972 06 
На приготовительный классъ 
при Юрьевскомъ реальномъ 
училищ 1300 .— По требованіямъ 




Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I  2825 75 
« 







ніямъ сл дуетъ от-г 
пускать. 
1 
§ 8 .  
Городскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго Императрицы 
Е к а т е р и н ы  I I  5680 20 
Вольмарскаго 2919 80 
1 Венденскаго 2919 80 
Валкскаго ! 2615 60 
, 
Верроскаго 2315 60 
Феллинскаго 2315 60 





2919 80І 1 
Аренсбургскаго 2515 60 
ІІерновскаго 3299 60 
Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Рижскаго Императрицы 
Е к а т е р и н ы  I I  1160 
і 
І 5 
{ Вольмарскаго 960 75 
| Венденскаго 960 75 






| Юрьевскаго 1160 75| 
' Лемзальскаго 960 То 
| Рижскаго Петроиавловскаго 960 75 
| Аренсбургскаго 960 75 











Руб. I К. 
По чьимъ требова-





















На содержавіе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
На открытіе вновь русскихъ 
народныхъ училищъ, на 
пособія училищамъ, учреж-
деннымъ или учреждаемымъ 
сельскими обществами, на 


























ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
школъ и на иособія лицамъ, 
занимающимся приготовле-
ніемъ русскихъ сельскихъ 
учителей 
Въ пособіе начальному жен­
скому училищу русскаго 
благотворительная обще­
ства въ г. Юрьев 
На иоддержаніе сельскихъ 
лютеранскихъ школъ и 
учителей оныхъ 
На содержаніе 5-ти классовъ 
для ириготовленія учителей 
въ волостныя школы Риж­
скаго учебнаго округа 
На содержаніе училищъ: 
2-классн. въ форштадг кре­
пости Усть-Двинскъ близъ 
Риги 
казеннаго нриходскаго въ г. 
Риг 




начальныхъ въ г. 
Аромойзскаго 2-классн. 
2-хъ классн. въ Логовеской и 
Керсельской волостяхъ 
2-классн. женскаго „Ледисъ" 







914 і 20 
і 
500 1  
809 





6 1 4  4 0  
613 , 20| 


















ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
По требованіямъ: 
Розбекъ-Руцкаго 2-классн. 944 20 
2-классн. въ Велико-Кармель-
ской волости 480 
1 
| 2 0  
Лонаскаго 2-классн. 






Валкскаго правит, мужского 265 — 
Лемзальскаго прав, мужского 265 , — 
Адленскаго 1-классн. 186 40 
1-класс, въ дер. Красныхъ-
Горахъ 714 90 
\ директора народ-
/ ныхъ училищъ. 
Лубанскаго 2-классн. 588 — 
Прекульнскаго 2-классн. 437 — 
Ново-Гульбенскаго 2-классн. 582 ( —  








Цорускаго 2-классн. 651 ; 40 
2-класснаго училища въ п. 
Черномъ 620 40 
Вольмарскаго начальнаго 350 
1 
На содержаніе педагогичес-
кихъ курсовъ при трехъ 
городекихъ училищахъ 3540 попечителя округа. 
Репинскаго 2-кл. 848 40 I 
Оравскаго 2-кл. 711 | 40і 









Кенійскаго 2-кл. 720 '40' 












Содержаніе личнаго состава: 
Юрьевской 
Валкской (въ Риг ) 
Стшіендіи и содержаніе вос-
питанниковъ семинарій: 
Юрьевской 
Валкской (въ г. Риг ) 
Хозяйственные расходы се­
ми на рій: 
Юрьевской 
Валкской (въ Риг ) 
§ 12. 
Ветеринарный инсти-
тутъ въ г Юрьев . 





На постройку и починку 
УЧИЛИ ЩНЫ Х7> зданій мин. 
нар. проев. 
На постройку новаго зканія 
Рижскаго иолитехническаго 
института 
На постройку дома для 3-й 
правительственной учи­
тельской семинаріи 
На постройку, оборудованіе 
и первоначальное обзаве­
дете Рижской низшей 
ремесленной школы 





7563 | 60 






















тута и директора 
семинаріи. 
ІТо м р надобно­



















ніямъ сл дуетъ от­
пускать. «з я н О Руб. к. 
На ремонтъ и расширеніе 
зданія Юрьевскаго город­
ского училища 4832 
! 
По требованіямъ: 
| попечителя округа. 
§ 15-




ской гимназіи въ Риг 
Пособіе женскимъ гимназіямъ 
и училищамъ 
На содержаніе: 
реальнаго училища въ Юрьев 
Рижскаго иолитехническаго 
института 




На веденіе опытовъ цо 













| в та гимназіи. 
| попечителя округа. 
, сов та института. 
в Обществу естествоиспыта­








2 На выдачу третного не въ 
зачегъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымъ въ должно­
сти учителей 5 і 
, попечителя округа. 







ніямъ сл дуетъ от­
пускать 
§ 20. 
Пособія на возм щеніе 
5°/о сбора съ доходовъ 
отъ спеціальныхъ ка-
питаловъ. 
По Рижскому учебному округу 
Всего по Лифляндск. губ. 
П. По Эстляндской гу-
бсрніи. 
§ 6. 
Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
р а т о р а  Н и к о л а я І  
Ревельской Александровской 
гимназіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Ревельской гимназіи Импе­





Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ­






) попечителя округа. 
24278 
24079 






























ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
2 х 
о Руб. К. 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 3028 80 
Везенбергскаго 2919 80 
Вейсенштейнскаго 2315 60 
Гапсальскаго 2315 60 
2 Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ­
ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  




тор овъ городекихъ 
училищъ. 
наго 1160 75 
Везенбергскаго 960 75 
В.ейсенштейнскаго 960 75 
Гапсальскаго 1110 75 
§ 9-
Приходскія и начальныя 
училища. 






















На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 15245 
| ГІо требованію 
> директора народ-
і ныхъ чилишъ. 
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и я  
св 






ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
* и н о Руб. К. 
На устройство и содержаніе 
училищъ: 
2-классн. Пальмскаго въ дер. 
Гыхма 360 40 
По требованіямъ: 
2-классн. въ м. Іевве 960 40 
Киррисарскаго 1-классн. 380 20 









Селликюльскаго 1-классн. 256 20 
Алленкюльскаго 2-классн. 560 40 
2-классн. въ д. Ури 860 40 
Вяцкаго 2-классн. 660 40 
§ 15. 
П о с о б і я. 
2 Пособіе Ревельской женской 
гимназіи 10010 — 
| директора Ревель-
| ской Александров-
) ской гимназіи. 
Всего по Эстляедской губ. 106936 29 
111. По Еурляндской гу-
бериіи. 
§ 6 .  
Гимназіи и прогимназіи. 
1 Содержаніе личнаго состава: 






Руб. ; К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Дибавской Николаевской (на 
повышеніе окладовъ) 
ІІолангенской прогимназіи 




§ 7 .  
Реальныя училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго 
На содержаніе приготови-
тельнаго класса при Либав-
скомъ реальномъ училищ 














150 : — 
12726 ! 80 
2671 50 
785 75 

























Руб. і  К. 
По чьимъ требова-

































2 9 6 0  : 7 5  
9 6 0  1 7 5  
1410 1  75 
960 75 
960 75 
1 9 6 0  ; 7 5  
1560 | 75 
960 |75 
875 ! — 
139 59 
1 5 7  15 
235 1 1 5  
235 і  1 5  
150 і  













Руб. I К. 
По чьимъ требова-





На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На содержаніе народныхъ 
училищъ: 
безплатнаго приходскаго въ 
м. Иллукст 
двухъ 2-классн. въ Алынван-
генскомъприход , по 960 р. 





















19209 ; 75 
700 — 
1920 ! 80 
460 | 40 
619 !80 
7 7 2  і -
326 
186 














437 ; — 
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* Н 







ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 




§  1 1 .  
Прибалтийская учитель­
ская семинарія въ гор. 
Гольдинген . 
Содержаеіе личнаго состава 
Стипендіи и содержаніе вос-
питанниковъ 
Хозяйственные расходы 

















Па постройку зданія для 
Митавской женской гимназіи 28000: — 
попечительнаго со-
в та гимназіи. 
2 
4 
і  § - 1 5 -
П о с о б і я. 
Пособіе Митавской женской 
гимназіи 
Пособіе Либавской женской 
гимназіи 










сов товъ гимназій. 
директора гимна-
зіи. 
Всего по Курляндской губ. 198230123 
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б) Д^виженіе по служб , назначеніе высшаго оклада 
жалованья и оптуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  п о м о щ н и к ъ  с т о л о н а ч а л ь н и к а  
канделяріи попечителя Рижскаго учебнаго округа 
Евменій Соболевъ — столоначальникомъ означенной 
канцеляріи, съ 1 дек. 1901 г.. учитель Верроскаго 
городского училища Николай Флору — учителемъ— 
инспекторомъ сего училища, съ 28 нояб. 1901 г., бывшій 
сверхштатный учитель Юрьевскаго городского училища 
Александръ Ворби—сверхштатными учителемъ Риж­
скаго Петропавловска^) городского училища, съ 1 
дек. 1901 г., окончившій курсъ Валкской учительской 
семинаріи, псаломщикъ Маріенбургской церкви Иванъ 
Жури—вторымъ учителемъ Маріенбургскаго прави-
тельственнаго начальнаго училища, съ 1 дек. 1901 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы, княжна Инна 
Мещерская — классного надзирательницею Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи, съ 1 дек. 1901 г., 
б )  п е р е м  щ е н ы :  п р е п о д а в а т е л ь  д р е в н и х ъ  
языковъ при параллельныхъ классахъ Рижской Але­
ксандровской гимназіи Александръ _ Липеровскій — на 
должность преподавателя русскаго языка при основныхъ 
классахъ той же гимназіи, съ 1 дек. 1901 г.; законо­
учитель православнаго испов данія Прибалтійской 
учительской семинаріи, священникъ Симеонъ Павскій 
—на таковую же должность въ Иллукстское городское 
училище, съ 20 дек. 1901 г.; учитель Рижскаго 
Петропавловскаго городского училиіца Епифаній 
Патрицкій —- на должность сверхштатная учителя 
Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л  и щ а  И м п е р а т р и ц  ы  Е  к  а -
терины II, съ 1 дек. 1901 г.: сверхштатный учитель 
Рижскаго Петропавловскаго городского училища Павелъ 
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Озолинь — на должность штатнаго учителя сего 
училища, съ 1 дек. 1901 г., 
в) у т в е р ж д е н ы: исп. об. инспектора Юрьевскаго 
реальнаго училища Степанъ Ігузнецовъ — класснымъ 
наставникомъ I кл. параллельнаго отд ленія сего учи­
лища; классная дама Рижскаго городского 6-класснаго 
женскаго училища, им ющая званіе домашней настав­
ницы Адель ПІульцъ, на основапіи разъясненія депар­
тамента народнаго просв щенія отъ 11 сент. 1901 г за 
Л!» 13926 и согласно опред ленію Рижской городской 
думы отъ 5АІЮЯ6. ТОГО же года,—въ означенной долж­
ности, считая со времени допущенія ея къ исправление 
этой должности, т. е. съ 26 іюня 1886 г.; 
г )  д о п у щ е н ы :  п а с т о р ъ  Е в г е н і й  Влосфельдъ—къ 
преподаванію въ 1901/2 уч. году 1 нед льнаго урока 
ев.-лют. церковнаго п нія въ Аренсбургскомъ город-
скомъ училищ , съ вознагражденіемъ по 25 р. въ 
годъ изъ спец. средствъ училища; учитель Валкскаго 
ев.-ліотеранскаго нриходскаго училища Александръ 
Коллангъ—кь преподаванію въ Валкскомъ городскомт> 
женскомъ чилиіц II разряда уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп. на латыгаскомъ язык , вм сто сконча-
вшагося учителя Кампара; пасторъ — викарій для 
Вольмарскаго у зда Карлъ Бельдау—къ преподаванію 
въ Лемзальскомъ городскомъ женскомъ училищ II 
разряда 7 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исгі. на латышскомъ язык ; преподаватели: Ревельской 
женской гимназіи Семенъ Аоанагы-нъ, Ревельской 
гимназіи И м п е р а т о р а Ни к о л а я I Петръ Рабиновичъ 
и Михаилъ Св шнииовъ и им юіція званіе домашней 
учительницы Іоанна Миквицъ и Эльза Томсонъ — къ 
преподаванію въ Ревельскомъ городскомъ женскомъ 
училищ I разряда: первый—10 нед льныхъ уроковъ 
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русскаго языка, второй — 4 нед льныхъ уроковъ 
ари метики и геометріи, третій—4нед льныхъ уроковъ 
географіи, четвертая—4 нед льныхъ уроковъ фран-
дузскаго языка и посл дняя—16 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка и чистописанія; бывшій капельмей-
стеръ 114 Новоторжскаго полка, окончившій курсъ 
Варшавской консерваторіи Станиславъ Михальскій—къ 
преподаванію въ Рижскомъ 2-классномъ еврейскомъ 
начальномъ училищ уроковъ п нія, сь вознагражде-
ніемъ по 120 р. въ годъ изъ штатиыхъ суммъ 
училища, считая съ 20 сент. 1901 г., вм сто отказа-
* 
вшагося отъ преподавашя означенныхъ уроковъ 
Бера-Гельвана Вайнюнсшго; окоичившій курсъ на 
богословскомъ факультет Юрьевскаго университета 
Рудольфъ Гуртъ—къ преподаванію въ Феллинскомъ 
городскомъ училищ 9 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп., считая съ 1 нояб. 1901 г., вм сто 
перем щеннаго въ г. Везенбергъ пастора Мазинга, съ 
выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища; исп. об. помощника 
учителя Ревельскаго 4-класснаго городского училища 
Яковъ Кипсъ — къ преподаванію въ Ревельской 
Александровской гимназіиб двухчасовыхъ нед льныхъ 
уроковъ ручного труда; и. д. экстраординарнаго 
профессора по ка едр сельскаго хозяйства и технологіи 
Юрьевскаго университета Серг й Богуіиевскій — къ 
преподаванію въ 1901/2 уч. году въ I и II классахъ 
Юрьевской гимназіи уроковъ естествов д нія; им ющій 
званіе учителя у здныхъ училищъ Петръ Яблоиовскій 
—къ временному, съ 1 дек. 1901 г до конца 
1901/2 уч. года, преподаванію, изъ платы по найму, 
въ Верроскомъ городскомъ училищ , съ выдачей ему 
въ вознагражденіе присвоеннаго должности учителя 
городского училища содержанія; 
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д )  о с в о б о ж д е н а  и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  
наставницы Софья Ломакина— отъ пр еподаван ія уроковъ 
въ Верроскомъ городскомъ женскомъ училищ II 
разряда, съ 1 янв. 1902 г.; 
е )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы :  у ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  
Верроскаго городского училища Вольдемаръ Кренбергъ, 
за выслугою 25-л тняго срока, съ 28 нояб. 1901 г., 
преподаватель древнихъ языковъ Либавской Ни­
колаевской гимназіи Емельянъ Башукъ, на основаніи 
ст. 573 Св. зак. Т. "ТЕГ уст о сл. по опр. отъ прав 
(изд. 1896 г.), съ 7 нояб. 1901 г.; смотрительница 
Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго училища Ели­
завета Кудрявцева, согласно прошенію, съ 1 янв. 
1902 г.; законоучитель православнаго испов данія 
Иллукстскаго городского училища, священникъ Ва-
силій Ал евъ, за перем щеніехмъ его епархіальнымъ 
начальствомъ на службу въ г. Юрьевъ, отъ означен­
ной должности съ 12 дек. 1901 г., классная надзира­
тельница Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Варвара Поль, согласно прошенію, съ 1 дек. 1901 г.; 
второй учитель Рижскаго городского Гагенсбергскаго 
двухкласснаго мужского начальнаго училища Фрицъ 
Аббулъ (онъ же Аболъ). согласно прошеніго, съ 20 
нояб. 1901 г., 
ж )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  
округ : экзекуторъ Юрьевскаго ветеринарнаго ин­
ститута Николай Гольцъ, за смертью, съ 26 нояб. 
1901 г., умершій 14 дек. 1901 г. преподаватель Юрье­
вской гимназіи Евгеній Раевскій; учитель приготови-
тельнаго класса и помощникъ классныхъ наставниковъ 
Юрьевской гимназіи Александръ Кондратьевъ, за пере-
м щеніемъ 14 дек. 1901 г. на службу въ С.-Петер-
бургскій учебный округъ; 
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з )  н а з н а ч е н ъ  в ы с ш і й  о к л а д ъ  ж а л о в а н ь я  
учителю исторіи и географіи Нерновской гимназіи, 
исп. об. инспектора оной, Владимиру Лунину по 
1250 р. за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 янв. 1902 г.; 
и )  п о р у ч е н о :  с в е р х ш т а т н о м у  у ч и т е л ю  В о л ь ­
марскаго городского училища Андрею Оситу—препо-
даваніе въ ономъ въ 1901/2 уч. году 1 нед льнаго 
урока церковнаго п нія, съ 16 сент. 1901 г., съ воз-
награжденіемъ по 25 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; сверхштатному учителю Юрьевскаго город­
ского училища Александру ЕІушерину и учителю-
инспектору того же училища Антону Никоновичу— 
преподаваніе въ ономъ въ 1901/2 уч. году: первому— 
12 часовыхъ нед льныхъ уроковъ ручного труда по 
дереву- и второму—6 часовыхъ нед льныхъ уроковъ 
ручного труда по металлу, а равно общее наблюденіе 
за работами въ мастерской ручного труда, съ вознагра-
жденіемъ обоимъ по 25 р. за годовой часовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища, считая съ 1 сент 1901 г., 
і )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
смотрительница Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго 
у ч и л и щ а  Е л и з а в е т а  К у д р я в ц е в а — с ъ  2 1  д е к .  1 9 0 1  г ,  
по 1 января 1902 г., съ порученіемъ зав дыванія 
означеннымъ училищемъ на время отпуска учителю-
инспектору Якобштадтскаго городского училища Ви-
кентію 1:>охонко\ учительница Юрьевскаго женскаго 
начальнаго городского училища А. С. Пушкина Елена 
Штейнбергъ—по бол зни, съ 15 нояб. по 1 дек. 1901 г.; 
инспекторъ Гольдингенскаго городского 6-класснаго 
женскаго училища Титъ Христіани—съ 19 дек. 
1901 г. по 8 янв. 1902 г., съ порученіемъ на время 
отпуска зав дыванія названнымъ училищемъ препо­
давателю онаго Ивану Янковскому; инспекторъ Полан-
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генской прогимназіи Андрей Ляхнщкій—съ 20 дек. 
1901 г. по 7 янв. 1902 г., съ порученіемъ на это 
время зав дыванія названною прогимназіею препо­
давателю оной Михаилу Преображенскому, 
в) Отъ управленія округа выданы свид тельства: 
1) на званіе домашняго учителя — Бернгард 
Блоху и Овсею Флигельтаубу; 
2) на званіе домашней наставницы — Ванд 
Бернеръ, А дели Еревель и Меланіи Смугге: 
3) на званіе домашней учительницы — Анн 
Абель, Эльз Бурменстеръ, Эмиліи Гиронимусъ, Іоанн 
Грундбергъ, Гильд Іогансонъ, Елизавет Кирилловой, 
Кор фонъ-Миквицъ, Берт Мейендорфъ, Эльз Малеръ, 
Лидіи Пушкарской, Герт Пуце, Маріи Пикель, Юстин 
Цируль и Маргарит Шиллингъ; 
4) на званіе учительницы начальныхъ училищъ 
—Мирк Мышаловой и Сар Мендельсонов 
4) на право производства въ первый классный 
чинъ—Петру Яковлеву:; 
5) на право поступленія на государственную 
службу—Эрнсту Зандау :  Николаю Клименко, Петру 
Кугинису, Дмитрію Орлову и Мартимьяну Чучину. 
VII. Правила о народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ 
попечительстеами о народной трезвости. 
(Утверждены г. мшшстромъ финансовъ 21 іюля 1901 года). 
1) Народныя чтенія, организуемыя попечитель-
ствами о народной трезвости, устраиваются по 
распоряженію подлежащихъ губернскихъ, особыхъ, 
у здныхъ и городекихъ комитетовъ попечительствъ. 
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2) Чтенія для народа производятся по печатнымъ 
сочиненіямъ, одобреннымъ для того министерствомъ 
народнаго просв щенія, а также свят йшимъ синодомъ 
и по изданіямъ Высочайше утвержденной постоянной 
коммиссіи по устройству народныхъ чтеній въ 
С.-Петербург и его окрестностяхъ. Въ особыхъ 
случаяхъ чтенія могутъ производиться по печатнымъ 
сочиненіямъ, не вошедшимъ въ утвержденные ката­
логи, а также по тексту рукописному, но не иначе, 
какъ съ одобренія директоромъ народныхъ училищъ 
каждаго въ отд льности изъ предположенныхъ къ 
прочтенію произведеній. 
3) Народныя чтенія производятся лицами, полу­
чившими на то разр шеніе отъ м стнаго губернатора 
или градоначальника. 
4) Надзоръ за соблюденіемъ порядка на чтеніяхъ 
устанавливается распоряженіемъ губернатора или 
градоначальника. 
5) Губернатору или градоначальнику предоста­
вляется, въ случаяхъ встр тившейся необходимости, 
устранять получившихъ разр шенія лицъ отъ даль-
н йшаго чтенія, а равно прекращать самыя чтенія. 
(Изъ „Собр. узакон. и расп. правит" за 1901 г., № 83). 
VIII. 0 расходахъ по еврейскому образованію Курляндской 
губерніи за II половину 1901 г и I половину 1902 г 
Курляндскій губернаторъ ув домилъ попечителя 
Рижскаго учебнаго округа, что имъ сд лано, согласно 
отношенію хозяйственнаго комитета министерства 
внутреннихъ д лъ, распоряженіе объ отсылк суммъ 
св чного сбора, причитающихся во П половин 
1901 г. и въ I половин 1902 года отъ отд лыіыхъ 
еврейскихъ обществъ Курляндской губерніи на содер-
жаніе еврейскихъ училищъ, а также канцеляріи 
директора народныхъ училищъ Курляндской губерніи. 
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На основаніи сего распоряженія, причитается съ 
еврейскихъ обществъ: г. Либавы—492 р. Гольдинген-
скому, 421 р. Либавскому и 20 р. Якобштадтскому 
казеннымъ еврейскимъ училищамъ; 130 р. на 
содержаніе канцеляріи директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи и 59 р. 40 к. подлежащему 
инспектору народныхъ училищъ на жалованье учителю 
русскаго языка въ Якобштадтской талмуд ь-тор ; г Вин-
давы — 400 р. 90 к. Виндавскому казенному еврейскому 
училищу; г. Митавы950 р. 60 к. Митавскому казенному 
еврейскому училищу; г. Бауска—567 р. Туккумекому 
казенному еврейскому училищу; м. Полангена—89 р. 
Виндавскому казенному еврейскому училищу; г. 
Гольдингена—580 р. 90 к. Гольдингенскому казенному 
•еврейскому училищу; г. Туккума — 450 р. 90 к. 
* 
Туккумекому казенному еврейскому училищу; г 
•Фридрихштадта—447 р. Якобштадтскому казенному 
еврейскому училищу; м. Гривы—281 р. Митавскому 
и 7 руб. Виндавскому казеннымъ еврейскимъ 
училищамъ; г. Газенпота — 258 руб. Виндавскому 
казенному еврейскому училищу; г Гробина — 54 р. 
Виндавскому казенному еврейскому училищу: м. Пиль-
тена—15 руб. Туккумекому. 44 р. Виндавскому и 100 
р. Якобштадтскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ, 
г. Якобштадта—400 р. 90 к.Якобштадтскому казенному 
еврейскому училищу 
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IX. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
| На какое званіе | рд-^ 
Имя И фамилія лица, і преимущество І экзаменовался преимущество 









Беръ Гермеръ, Яне 
Гретенъ, едоръ Кауп-
терфельдъ, МихаилъЖо-






Лейбъ Виленч къ. Бень-
яминъ Изрсмльсонъ, Ра­
йона /ш іьсонъ, III п-
менъ Лейбъ Клеин7>, 
Солом онъ Левитасъ, 
Леа-Гисеа Линде, Эмма 
IIтатки на, Абе Раммъ, 
Моисей Хацкельсонъ, 
Янкель Хвеііданъ и 
Нахманъ ІІІммдтъ. 
\ на званіе учитель-
* ницы начальныхъ 
I училищъ. 











въ 1901 г. 
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X. Списокъ лицъ,не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній-
На какое званіе і 
Имя И фамилія лица. ; преимущество экзаменовался 
! экзаменовался, і 
Гд 
и когда. 
Николай Лаавенекъ,Эди ! 
Мартинсонъ, Елена Ми-
кельсоиъ, Яковъ Пру ось,; 
Мэри Рапопо^.піъ, Марія 1 
Ржеву сская. Анна Сю/я. 
бельма Стендеръ и 
Гортензія Цен ерь. 
Артуръ Берзынь, Аль- < 
фредъ Влау, Эдуардъ . 
Вайтъ, Япъ Гравитъ. і 
Амалія Ц.тльне. Ольга 
Цен нема})іг<>, Берта ! 
иона Карлъ Крц. >/" ни. 
Валентинъ Лсішпнъ,: 
Антонія Оглг, Берта! 
Озолипъ,Лавнза Гамшъ. 
Ольга Редбергъ и Тія ! 
Тгтайнъ. : 
на званіе доманН 
і 
нихъ учителя н! 
учительницы. 
на званіе учителя 
и учительницы на-
чальныхъ училищт,.: 
. у 77 „ на ираво постун-Альоонсъ Ъар-писисъ п • л  .т.,,ш^ пъ •' ленія на государ-




округа сь 16 нояб. 
но 7 декабря 
1901 г. 
Э.милія Розенталь. 
Лея Двейро Ракыль, 
Берко Трауянскіи. І гта 
Хвейданъ. 
на званіе домаш­
ней учительницы. въ 
| Лыбавской 
Николаевской 
на званіе учителя I гииназіи 
и учительницы на- 1 въ 1901 г. 
чальныхъ училнщъ 
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Имя и фамилія лица. 











еей Геллеръ, Амалія 
Глип'манъ, Бейче Глик-
манъ, Фрицъ Грип­
па. іьдь. Илья - Берко , 
Гуревичъ, Антонъ Кав-
лякисъ, Антонъ Уіаісе-
витисъ, Груня Трауоъ, 
Сигизмундъ Чачковсжій, \ 
Константинъ Щаткусъ, 
Донатъ Шукевичъ и 
Зал ьманъ ПІустерови чъ\ 
Янъ Бирнбаумь, Мар­
тин ъ Галвішъ. Юліусъ 
Буккь, ІІетръ Мят, 
Ііетръ IIран но, Антоній 
І\ч/('Я<о: 
Ирма Бланижннь. Эду-
ардъ Дальлангі, Янъ 
Рекстинъ: 
Оттилія Драулв. Юръ (  
Августъ Лепит. Карлъ 






> скаго ученика н 
ученицы. 
на званіе учителя 

















лищ въ сентябр 
1901 г. 
XI. Изв щенія. 
-— Попечителемъ округа объявлена благодарность 
инспектору народныхъ училищъ II Ревельскаго района, 
надворному сов тнику Орлову за отличное состояніе 
подв домственныхъ ему начальныхъ училищъ въ г. 
Ревел и учительницамъ Ревельскихъ городскихъ 
женскихъ начальныхъ училищъ. Васильевой и едоровой 
и учителю 1 мужского начальнаго училища въ г. 
Ревел Оллику за отличные труды по обученію въ 
сихъ училищахъ. 
— Попечителемъ округа выражена признательность 
почетному смотрителю Рижскаго городского училища 
И м л е р а т р и ц ы Екатерины II едору Мамкину за 
пожертвованную имъ въ пользу названнаго училища 
въ ноябр м сяц минувшаго 1901 г. классную 
мебель, на сумму до 300 руб. 
— Попечителемъ округа назначенъ преподаватель 
р у с с к а г о  я з ы к а  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратора Петра I Владимиръ Осмоловскій членомъ 
исиытательнаго комитета Рижскаго учебнаго округа 
по русскому языку, съ 1 ноября 1901 г., вм сто 
перем щсннаго на службу въ г Юрьевъ бывшаго 
преподавателя русскаго языка Рижской Александро­
вской гимназіи Степана Кузнецова. 
— Попечителемъ округа назначены: исп. об. инспек­
тора Юрьевскаго реальнаго училища Степанъ Кузнецова 
членомъ училищной коллегіи Юрьевскаго реальнаго 
училища отъ учебнагов домства и учитель-инспекторъ 
Либавскаго городского училища Константинъ Юшко 
вторымъ членомъ Либавской городской училищной 
коллегіи отъ учебнаго в домства. 
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— Попечителемъ округа утвержденъ библіотекарь и 
приватъ-доцентъ Юрьевскаго университета Вольфгангъ 
Шлютеръ въ званіи предс дателя состоящаго при 
названномъ университет ученаго эстонскаго общества 
на 1902 г. 
— Попечителемъ округа, по соглашенію съ Лиф-
ляндскимъ губернаторомъ, утверждены членами учи­
лищной коллегіи Рижской городской гимназіи отъ 
г, Риги гласные Рижской городской думы Робертъ 
Баумъ и Робертъ Браунъ. 
— Лифляндскій губернаторъ утвердилъ комиссара 
по крестьянскимъ д ламъ I участка Верроскаго у зда, 
коллежскаго ассесора Николая Царенко въ званіи 
почетнаго блюстителя Цорускаго 2-класснаго сельскаго 
училища министерства иароднаго просв щенія. 
— Попечителемъ округа разр піено увеличить съ 1 
января 1902 г. въ Гапсальскомъ городскомъ училищ 
число уроковъ закона Божія православнаго иснов данія 
съ 4 до Л въ нед лю. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до разсмот-
р нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
1) о т к р ы т ь. им ющимъ званіе: учительницы 
городского ириходскаго училища Ид Ас .онъ—частное 
одноклассное, съ 3 отд., начальное училище для 
д вочекъ въ м стечк Вебс , Раи пинской волости, 
Верроскаго у зда; народнаго учители Карлу Іірсііцбергу 
— частное одноклассное, съ'2 отд.. начальное училище 
для д тей обоего пола въ дер. Кавтенъ, Ногаленской 
волости, Тальсенскаго у зда; частнаго пачальнаго 
учителя Якову Мауче—частное одноклассное, съ 2 
отд., начальное училище для д тей обоего пола 
—баитистовъ въ г Виндав ; частной начальной учи-
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телъницы Альвин рбе, урожд. Ольсенъ, д тскій садъ 
для д тей обоего пола въ г. Либав . 
2 )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а и і е  д о м а ш н е й  у ч и ­
тельницы Надежд Лебедевой отъ Андрея Грекова 
содержаніе частнаго начальнаго училища въ г. Верро. 
Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа А. Швариъ. 
Правитель канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряжении попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРКШРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
7 17 декабря 1901 года. О передач числящагося 
при закрытой казенной корчм Черна, въ посад 
Черномъ, с нокоснаго участка въ 1400 кв. саж. 
въ в д ніе министерства народнаго просв щенія 
подъ дворъ и садъ Черновскаго двухкласснаго 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
му докладу д йствительнаго тайнаго еов тника 
Е р м о л о в а ,  в ъ  1 7  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 1  г . .  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на передачу числящагося при закрытой 
казенной корчм Черна, въ посад Черномъ, с но-
коснаго участка въ 1400 кв. саж., по окончаніи срока 
текущей аренды въ 1902 году, въ в д ніе мини­
стерства народнаго просв щенія подъ дворъ и садъ 
Черновскаго двухкласснаго училища съ т мъ, чтобы, 
въ случа закрытія училища, участокъ этотъ былъ 
возвращенъ въ составъ государственныхъ имуществъ. 
Февраль 2• 1902 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
училища. 
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8. 20 декабря 1901 года. О производств Павлу 
Р о ж а н к о в с к о м у  п е н с і и  и з ъ  к а з н ы .  
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
м у  д о к л а д у  г л а в н о у п р а в л я ю щ и м ъ  К а н ц е л я р і е ю  Е г о  
Величества по принятію прошеній, прошенія вдовы 
статскаго сов тника Лидіи Рожанковской, въ 20 день 
декабря 1901 г., Все м и л о с т и в й ш е соизволилъ на 
производство сыну ея, Павлу Рожанковскому, пенсіи 
изъ казны по 166 руб. 66 коп. въ годъ, со дня 
настоящаго Высочайпіаго новел ыія, до окончанія 
образованія въ учебныхъ заведеніяхъ, но не дал е 
25 л тняго возраста. 
9. 22 декабря 1901 года. О назначеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г а р а л ь д у  К о з а к у ,  з а  
службу отца, пенсіи до окончанія имъ образованія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тета министровъ, въ 22 день декабря 1901 г., В с е м и л о-
стив йше соизволилъ на назначеніе совершенно-
л тнему сыну бывшаго старшаго учителя ІІерновской 
гимназіи, коллежскаго сов тника Козака, состоящему 
нын въ числ студентовъ Юрьевскаго университета, 
Гаральду Козаку, за свыше 16 л тнюю службу отца, 
той пенсіи, какую онъ получалъ до совершеннол тія, 
именно по 116 р. 66 к. въ годъ, съ производствомъ 
таковой пенсіи со дня достиженія имъ совершенно-
л тія — 24 ноября 1901 г. впредь до окончанія 
образованія въ учебныхъ заведеніяхъ, но не дал е 
25 л тняго его возраста. 
10. 24 декабря 1901 года. О возстановленіи сту­
денту Рижскаго политехническаго института Ивану 
Гр амкау права на отсрочку по отбыванію воин­
ской повинности для окончанія образованія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  2 4  д е н ь  д е к а б р я  
1901 г., Высочайше повел ть соизволилъ возста-
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новить студенту Рижскаго политехническаго института 
Ивану Грамкау право на отсрочку по отбыванію 
воинской повинности для окончанія образованія. 
11. 25 декабря 1901 года. Объ ассигнованіи Риж­
скому политехническому институту съ 1902 года 
въ теченіе пяти л тъ по 5000 руб. ежегодно въ 
пособіена производство опытовъ по молочному д лу 
Государственный Сов тъ въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ пред-
ставленіе министерства народнаго просв щенія о 
пособіи изъ казны Рижскому политехническому 
институту на производство опытовъ относительно 
вліянія кормовыхъ веществъ на качество и количество 
м о л о к а ,  м н  н і е м ъ  п о л о ж и л ъ :  
Отпускать въ теченіе пяти л тъ, начиная съ 
1902 г., Рижскому политехническому институту на 
производство опытовъ но молочному д лу пособіе въ 
разм р пяти тысячъ руб. ежегодно. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н п о е  м н  н і е  
Госуда р с т в е н н а г о  С о в  т а  в ъ  2 5  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 1 г .  
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
12. 27 декабря 1901 года. О назначеніи вдов 
б ы в ш а г о  у ч и т е л я  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  !  С о к о л о в с к а г о  Е л е н  С о к о л о в ­
ской съ д тьми пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тета м и н и с т р о в ъ ,  в ъ  2 7  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 1  г .  В с е -
милостив йше соизволилъ на назначеніе вдов 
умершаго на служб бывшаго учителя исторіи и 
г е о г р а ф  і  и  Р е в е л ь с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, кол. сов. Соколовскаго, Елен Соколовской, 
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съ 4 нееовершеннол тними д тьлги: сыновьями: Але-
ксандромъ, род. 29 ноября 1890 г и Николаемъ, род. 
27 мая 1901 г., и дочерьми: Наталіею, род. 10 мая 
1894 г., и Татьяною, род. 28 октября 1899 г., за свыше 
15 л тнюю службу Соколовскаго, въ томъ числ 
бол е 2 л тъ безъ пенсіонныхъ иравъ изъ суммъ 
казны, пенсіи, вн правилъ, изъ суммт» государствен-
наго казначейства, по 350 р. въ годъ. т. е. въ раз-
м р половины пенсіоннаго оклада (700 р.), опре-
д леннаго по занимаемой Соколовскимъ должности 
учителя наукъ въ Ревельской гимназіи п. 2 ст. 370 
пенс. уст. (изд. 1896 г.), въ одной половин вдов , 
а въ другой д тямъ, вм сто сл дующаго по закону 
этому семейству единовременнаго пособія въ 350 р., 
съ производствомъ таковой пенсіи со дня смерти 
Соколовскаго—21 мая 1901 г. 
13. 12 января 1902 года. Объ освобожденіи уче­
ницы VI класса Ревельской женской гимназіи Маріи 
Стефановской отъ изученія н мецкаго языка. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
му докладу министра народнаго просв щенія, въ 12 
день января 1902 г., Высочайше соизволилъ на 
освобожденіе ученицы VI класса Ревельской женской 
гимназіи Маріи Стефановской отъ изученія н мецкаго 
языка. 
14. 12 января 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  И в а н у  З е д г и н и д з е  
перейти въ число студентовъ Новороссійскаго 
университета. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
м  д о к л а д у  в ъ  1 2  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 2  г . ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ разр шить студенту Юрьевскаго универ­
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ситета Ивану Зедгинидзе нын же перейти въ число 
студеитовъ Новороссійскаго университета. 
15. 12 января 1902 года. Объ увеличеніи кредита 
на выдачу пособій женскимъ профессіональнымъ 
учебнымъ заведеніямъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной экономіи, разсмотр въ представленіе ми­
нистерства народнаго просв щенія объ отпуск креди­
та на выдачу пособій женскимъ профессіональнымъ 
учебнымъ заведеніямъ, мн ніемгь положилъ: 
Отпускать въ распоряженіе министра народнаго 
просв щенія изъ средствъ государственнаго казначей­
ства въ теченіе пяти л тъ, начиная съ 1 января 
Г,М)2 г.. по двадцати тысячъ рублей въ годъ на вы­
дачу пособій женскимъ профессіональнымъ учебнымъ 
заведеніямъ, взам нъ отпускаемыхъ нын на ту лее 
надобность 6000 руб. въ годъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
государственнаго сов та, въ 21 день января 1902 г., 
В ы с о ч а й пі е утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
16. 26 января 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  И в а н у  В а д к о в с к о м у  
перейти въ С.-Петербургскій университетъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
му докладу въ 20 день января 1902 г., В ы с о ч а й ш е 
с о и з в о л и л ъ  р а з р  ш и т ь  с т у д е н т у  И м п е р а т о р е  к а г о  
Юрьевскаго университета Ивану Вадковско.і///, окон­
чившему курсъ духовной семинарін. нын же перейти 
въ число студеитовъ С.-Петербургскаго университета. 
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17 26 января 1902 года. 0 разр шеніи студенту 
Императоре каго Юрьевскаго университета 
Петру Гриневичу перейти въ число студеитовъ 
университета св. Владиміра. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е р  а т  о  р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у ,  в ъ  2 6  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 2  г . ,  В ы с о ч а й ш е  
с о и з в о л и л ъ  р а з р  ш и т ь  с т у д е н т у  I I  м  п  о р а т о р е  к а г о  
Юрьевскаго университета Петру Гриневичу, окончи­
вшему курсъ Подольской духовной семинаріи, нын 
/К'е перейти въ число студеитовъ И м и е р а т о р с к а г о 
университета св. Владиміра. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству назначены: 
1) отъ 22 декабря 1901 г., за № 94 — экстра­
ординарные профессоры Юрьевскаго университета: 
докторъ медицины, ст. сов. Михаилъ Дружинина и 
докторъ всеобщей исторіи, ст. сов. Аіггонъ Ясинскій 
ординарными профессорами того же университета по 
ка едрамъ: первый—хирургіп и второй — всеобщей 
исторіи; 
2) отъ 28 декабря 1901 г., за № 95 — экстра­
ординарный ирофессоръ Юрьевскаго университета, 
магистръ римскаго права, ст. сов. Евгеній Пассекъ 
исправляющимъ должность ординарнаго профессора 
того же университета по ка едр римскаго права 
и адъюнктъ — профессоры Рижскаго политехнн-
ческаго института, колл. сов.: Ричардъ Геннигъ и 
Григорій Шварцъ профессорами того же института: 
первыіі —• по технической механик , а второй — по 
инженерпымъ паукамъ, оба съ 1 іюля 1901 г.. 
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3) отъ 5 января 1902 г., за № 3—исправляющій 
должность ординарнаго профессора Юрьевскаго уни­
верситета, докторъ греческой словесности, ст. сов. 
Александръ Нишшскій ординарнымъ профессоромъ 
Московскаго университета по ка едр греческой сло­
весности, съ 1 января 1902 г.; 
4) отъ 19 января 1902 за № 6—прнватъ-до-
центъ Юрьевскаго университета, магистръ фармацін 
Магнусъ В.іаубергъ исправляющимъ должность экстра-
орднпарнаго профессора Новороссійскаго университета 
по ка едр фармаціи и фармакогнозіи. 
I I I .  Высочайшія награды. 
В  ы  с о ч а й ш  и  м  ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 1 января 1902 года за № 1: 
а )  н  а  г  р  а  ж  д е и ы  п о  Р  и  ж -  с  к  о  м  у  у  ч  е  б  и  о  м  у  
округ у орде и а м и: Св. Равноапостольнаго Князя 
Владимира 4 ст.: д йствителышо статскіе сов т-
ники. ординарные профессоры: II м п е р ат о р с к аг о 
Юрьевскаго университета Григорій 'Іевицкій и Вла-
димиръ Чижъ; статскіе сов тники: ординарный про-
фессоръ II м и е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета 
Петръ Пусторослевъ: директоры Юрьевской гимназіи 
Николай ІІваиовь. Юрьевскаго реальнаго училища 
Владимиръ Соколова п народныхъ училищъ Эст-
ляндской і^ берніи Алекс й Ііавловъ: Св. Анны 2-й 
ст.. статскіе сов тники: ординарные профессоры: 
11 м и е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета: Юлій 
{\)Оііъ-І{енне,іь. Альфредъ Зебергъ. Густавъ Там.иат> и 
Вячославь Лфапаеьевъ: Юрьевскаго ветерннариаго ин­
ститута Людвигъ Кунд,тнъ. нсполняющій обязанности 
инспектора Либавекаго реальнаго училища едорь 
Нечаевъ; учители Перновской гимиазіи: Эрнстъ Бреде 
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и Александръ Ъптеръ: врачъ Рижской гпмназіи 
Императора Николая I, кодлежскій сов тникъ 
Иваиъ Рулле; Св. Анны 3-й ст.: учитель Рижскаго 
городского реальнаго училища, статс-кій сов тникъ 
Робертъ Ете] коллежскіе сов тники:исп. дол.профессора 
Рижскаго политехническаго института Евгеній фонъ 
Бергманъ и адъюнктъ-профессоръ того же института 
Николай Озмидовъ', учители гимназій: Рижской И м п е-
ратора Николая I,—Арведъ Петри, Юрьевской, 
Павел'Ъ Невзоровъ, Митавской, Серг й Смирягинъ, 
Рижской Ломоносовской женской, Владимиръ Телу-
хинъ; учители: реальныхъ училищъ: Рижскаго город­
ского, ІІавелъ Вестбергъ, Мнтавскаго, Куртъ Виссиеръ 
и, Рижскаго городского женскаго училища, Юлій 
Прадервандъ; надворные сов тники: учитель Рижской 
Александровской гимназіи (нын исполняющій обя­
занности инспектора Юрьевскаго реальнаго училища) 
Степанъ Кузнецова, учители гимназііі: Ревельской 
Александровской, Захарія Ходзщкій, Лнбавской Нико­
лаевской, Николай Люпщау; наставникъ Прибалтийской 
учительской семинаріи Всеволодъ Карповъ; учители-
инспекторы городскихъ училищъ: Аренсбургскаго, 
Николай Богаевскій, Вольмарскаго, Василій Яхонтовъ, 
Ревельскаго, Евгеній Соболевъ; учитель Рижской Але­
ксандровской гимназіи, коллежскій ассесоръ ІІавелъ 
Соколову помощннкъ учителя Ревельскаго городского 
училища Императрицы Екатерины И, титуляр­
ный сов тникъ Фридрихъ Шпгейнъ и исправляющій 
д о л ж н о с т ь  э к с т р а о р д и н а р и а г о  п р о ф е с с о р а  И м п е р а -
торскаго Юрьевскаго университета, неим ющій 
чина Василій Нечаевъ, Св. Станислава 2-й ст.: стат-
с к і е  с о в  т н и к и :  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а -
торскаго Юрьевскаго университета Мнхаилъ Дья-
коновъ; профессоры Рижскаго политехническаго ин-
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статута Іоганъ Кохъ, Павелъ Вальденъ и Францъ 
ПІиидлеръ\ директоръ Ревельскаго реальнаго училища 
Вильгельмъ Летерсенъ, экстраординарный нрофессоръ 
ІІмператорскаго Юрьевскаго университета Евге-
ній Пассекъ; учитель Рижской Александровской гим-
назіи Михаилъ Адріановъ; учители реальныхъ училищъ: 
Рижскаго городского, Карлъ Вальтеръ, Либавскаго, 
Фридрпхъ Демле- коллежскіе сов тникн: исполня­
вший обязанности инспектора Митавской гимназіи 
Михаилъ Томиловъ; учители гимназій: Рижской И м п е-
ратора Николая I, Іоасафъ Павловъ и ТІорфирій 
Юпатобь, Либавской Николаевской, Иванъ Шванбергъ 
и врачъ Вольмарскаго городского училища Карлъ 
фоиъ-Лутцау\ врачъ Рижскаго городского училища 
Императрицы Екатерины II, надворный со-
в тникъ, Иванъ Нагі/рскііі. чиновникъ по счетной 
части И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета, 
коллежскій ассесоръ Яковъ Якобсонъ; Св. Станислава 
3-й ст.: коллежскіе сов тники: учители гимназій: 
Рижской городской, Германъ Лфлаумъ и, Ревельской 
Александровской, Александръ Вилле альдъ; надвор­
н ы е  с о в  т н и к и :  а с с н с т е н т ъ  п о л и к л и н и к и  И м п е р а ­
тор ска го Юрьевскаго университета Генрихъ Еон-
пель\ учители гимназій: Рижской городской, Серг й 
Королькобъ и, Ревельской женской, Юлій Кузикъ\ 
Міггавскаго реальнаго училища: Оттонъ Маасъ и .Ми­
хаилъ Мельникова: ученый кузнецъ Юрьевскаго вете-
ринарнаго института Игнатій Шантырц врачъ Митав-
скаго Александровскаго городского училища Нотанъ 
,'Іевенштейнъ; коллежскіе ассесоры: учители Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I: Васпліп 
Попелинсевъ и Владимиръ ()смоловскій: учители-инспек­
торы город скихъ училищъ. Туккумскаго. Павелъ 
Ферениь-Соколовскій и, Лемзальскаго, Григорій Рыбалка; 
угители городскихъ училищъ Аренсбургскаго, Анжъ 
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Вруттанъ, Юрьевскаго, Иванъ Давись и, Баускаго, 
Петръ Д вкоципъ: учитель приготовительнаго класса 
ІІолангенской прогимназіи, титулярный сов тникъ 
Платонъ Образновъ; учитель Рижскаго городского учи­
лища Императрицы Екатерины II, коллежскій 
секретарь Иванъ Дружинскш\ неим ющіе чина: до-
центъ Юрьевскаго ветеринарнаго института Стани-
славъ Давидъ; учители: Рижской Александровской 
гпмназіи, Александръ Липеровскш, Юрьевскаго реаль­
наго училища, ІІетръ Сосновскій, Валкскаго город­
ского училища, Василій Шидловстй-Хилькевгьчъ; 
б )  з а ч т е н о  в ъ  д  й с т в  и  т е л ь н у ю  г о с у д а р ­
с т в е н н у ю  с л у ж б у  в р е м я  в о л ь н о н а е м н ы х ъ  
занятій учителю зав дывающему Тукк мскимъ пра-
вительственнымъ начальнымъ училищемъ Мартину 
Кремансу -въ званіи учителя Добленскаго евангели-
ческо-лютеранскаго церковнаго училища, съ 9 марта 
1887 года по 9 марта 1890 года. 
— За воспосл довавшпмъ въ 15 день декабря 1901 г., 
Высочайшимъ Государя Императора соизво-
л е н і е м ъ  н а  в ы д а ч у  в ъ  н а г р а д ы  о т ъ  В ы с о ч а й ш а г о  
Имени 1200 руб. изъ штатной суммы, ассигнован­
н о й  н а  н а г р а д ы  и  п о с о б і я  п о  И м п е р а т о р с к о м  у  
Юрьевскому университету, попечитель округа разр -
шилъ выдать оекретарямъ: правленія Герберту Шульпу 
и по студенческимъ д ламъ Александру Боковневу, 
чиновникамъ но счетной части: Якову Якобсону и 
Альфреду Штсіму по 300 руб. каждому 
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н а я  к о м а н д и р о в к а .  
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, ординарный 
профессоръ Император с к аг о Юрьевскаго универ­
ситета. (татскіГі сов тникъ Черм,акъ ко\[апднровянъ 
съ ученою ц лыо внутри Имперіи и за границу на 
время съ 20 января по 20 августа 1902 г 
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V Указы Правительствующаго Сената. 
1. Отъ 19 декабря 1901 г за № 12979. По вопросу 
о поставк земскихъ лошадей чиновникамъ, полу-
чающимъ разъ здныя, а не прогонныя деньги. 
По указу Его Императоре каго Величе­
ства, Правіггельствуюіцій Сенатъ слушали: д ло по 
жалоб Тверской губернской земской управы, по 
уполномочію губернскаго земскаго собранія, на поста-
новленіе Тверского губернскаго по земекпмъ и го-
родскимъ д ламъ присутствія, коимъ отм нено опре-
д леніе губернскаго земскаго собранія относительно 
отказа въ поставк земскихъ лошадей чиновникамъ, 
получающимъ разъ здныя, а не прогонныя деньги. При­
казали: Правительствующій Сенатъ находитъ, что отбы­
ваемая населеніемъ подводная повинность предназначе­
на вообще для удовлетворенія потребностей служебпыхъ 
разъ здовъ должностныхъ лицъ гражданскаго в дом-
ства (п. 4 ст. 263 уст. о зем. пов. т. IV св. зак. изд. 
1899 г.), предметъ и порядокъ отправленія подвод­
ной повинности для надобностей военнаго в домства 
определяются особыми правилами. При ятомъ законъ 
подразд ляетъ упомянутыхъ лицъ на дв категоріи, 
однихъ, которымъ предоставляется право пользоваться 
подводами безплатно, и другихъ, — которымъ под­
воды могутъ быть даны не иначе, какъ за соответ­
ственную плату Перечнсливъ въ статьяхъ 306—312 
уиомянутаго устава случаи безплатнаго отпуска иод-
водъ, законъ въ ст. 313 (219 изд. 1857 г.) поясняетъ, 
что во вс хъ остальныхъ случаяхъ никто не им етъ 
права требовать подводы безъ платежа прогоновъ 
не исключая и чпновниковъ, отряжаемыхъ въ у зды 
по д ламъ службы и получившихъ для сего прогоны. 
Въ разъ здахъ по д ламъ службы, кром чпповъ, 
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пользующихся подводами безъ платежа прогоновъ и 
точно въ закон обозначеиныхъ, встр чаютъ надоб­
ность: а) лица, командированныя въ у зды правитель-
ствомъ съ спеціальными порученіями и получившія 
на это прогоны и б) лица, разъ зжаюіція по свойству 
своей служебной д ятельности и получающія потому 
разъ здныя деньги, присвоеиныя имъ по должности. 
Такъ какъ въ устав о земскихъ повинностяхъ изд. 
1857 года не содержалось указаній относительно огра-
ниченія права пользованія подводами только лицами, 
получающими прогонныя деньги, то сл дуетъ признать, 
что право на взиманіе иодводъ одинаково им ютъ 
лица, пол чающія какъ прогонныя, такъ и разъ здныя 
деньги. Принимая за т мъ во вниманіе, что никакихъ 
изм неній въ порядк отбыванія подводной повин­
ности въ смысл съуженія рамокъ прим ненія ея, въ 
устав о земскихъ повинностяхъ съ 1857 г. не по-
сл довало и что въ сущности никакого различія 
между прогонными и разъ здными деньгами н тъ, 
такъ какъ и т и другія им ютъ назначеніемъ 
удовлетвореніе расходовъ по передвиженію должност-
ныхъ лицъ во время служебныхъ по здокъ и разница 
заключается лишь въ томъ, что прогонныя деньги 
отпускаются на каждую по здк отд льно, а разъ зд-
ныя выдаются на вс вообще по здки въ теченіе 
изв стнаго періода времени (м сяца, года), Правитель-
ствующій Сенатъ находитъ, что правомъ на взиманіе 
подводъ должны пользоваться вс должностныя ли­
ца гражданскаго в домства, встр чающія надобность 
въ разъ здахъ по д ламъ службы, независимо отъ 
того, будутъ-ли эти лица командированы для спеціаль-
ной надобности или должны совершать по здки въ 
силу своихъ постоянныхъ обязанностей. По изложеп-
нымъ соображеніямъ, Правительствующей Сенатъ при-
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знаетъ правильнымъ постановленіе Тверского губерн­
скаго по земскимъ и городскимъ д ламъ присутствія 
отъ 15 февраля 1899 года, коимъ отм нено опред -
леніе губернскаго земскаго собранія объ отказ въ 
поставк земскихъ лошадей лицамъ, получающимъ 
разъ здныя деньги, а потому опред ляетъ. жалобу 
Тверской губернской земской управы оставить безъ 
посл дствій. О чемъ, для объявленія земской упра-
в , а равно въ разр шеніе рапорта за № 8013, мини­
стру внутреннихъ д лъ дать знать указомъ, каковы­
ми ув домить министровъ. фпнансовъ, землед лія и 
государственныхъ имуществъ, народнаго просв щенія 
и государственнаго контролера. 
2. Отъ 26 октября 1901 г, за № 11073. По вопросу 
объ освобожденіи учениковъ евреевъ, обучающихся 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, городскихъ и 
начальныхъ училищахъ отъ письменныхъ занятій 
по субботамъ *). 
По указу ЕгоИмператорскагоВеличества, 
ІІравительствующій Сенатъ слушали: д ло по жало-
бамъ евреевъ жителей городовъ Звенигородки, Киев­
ской губ., Ковеля и Луцка, Волынской губ.. Якова 
Грушевскаго, Бейриша Рабинерзона, ІПліома Бардаха 
и др. на отказъ министерства народнаго просв щенія 
въ освобожденіи д тей ихъ, обучащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, городскихъ и начальныхъ учи­
лищахъ, Кіевскаго округа, отъ письменныхъ занятііі 
по субботамт». Приказал и: Разсмотр въ обстоятель­
ства настоящаго д ла и принимая во вниманіе: 1) 
что еврейскія д ти, поступаюіція въ среднія учебный 
заведенія, городскія и начальныя училища, обязаны 
подчиняться установленному въ сихъ заведеніяхъ по-
*) Изъ цирк, по Кіев. уч. окр. 1901 г. Л* 12. 
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рядку и распред ленію классныхъ занятій и люгутъ 
быть освобождены отъ письменныхъ по субботамъ не 
иначе, какъ въ вид особой льготы, въ т хъ случаяхъ, 
когда учебное начальство признаетъ такое освобожде-
ніе совм стнымъ съ обезпеченіемъ правильнаго и 
усп шнаго хода занятій, 2) что при нежеланіи подчи­
няться существующему въ означенныхъ выше заведе-
ніяхъ порядку занятій, евреи люгутъ обучать своихъ 
д тей въ спеціальныхъ еврейскихъ училищахъ, приспо-
собленныхъ къ требованіямъ еврейской в ры и обря-
довъ, 3) что отказъ министерства народнаго просв -
щенія въ удовлетворены ходатайствъ просителей не 
им етъ значенія ст сненія свободы в роиспов данія 
евреевъ или ихъ д тей, на что указываютъ просители, 
ссылаясь на ст. 45 зак. осн. Т I. изд. 1892 г. и ст. 
968 т. IX изд. 1876 г. (ст. 789, по изд. 1899 г.), 
Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: жалобы 
просителей, какъ неосновательныя, оставить безъ по-
сл дствій. О чемъ, на рапортъ отъ 15 января 1901 г. 
за № 1122, министру народнаго просв щенія и для 
объявленія просителямъ, по жительству ихъ Грушев-
скаго и пр. въ г Звенигородк , Кіевской губ., и Раби-
нерзона и пр. въ г. Ковел , Бардаха и пр. въ г. Лудк , 
со взысканіемъ съ посл днихъ гербоваго сбора за 
отв тъ, Волынскому губернскому правленію послать 
указы. 
VI. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжекія. 
5. 3 января 1902 г за № 181. О разр шеніи 
ввести въ Якобштадтскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе н мецкаго языка. 
До ходатаііству попечителя округа и на основапіи 
ст. 3125 уст. учен. учр. и учебн. завед. т. XI ч. I 
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св. зак. (изд. 1893 г.), за министра народнаго про-
св щенія, г товарищъ министра, сенаторъ М щани-
иовъ разр шилъ ввести во II и III классахъ Якоб-
штадтскаго городского трехкласснаго училища, въ 
качеств необязательная предмета, преподаваніе во 
вн классное время н мецкаго языка для учениковъ, 
усп ваюіцихъ по обязательным!) предметамъ, со взи-
маніемъ въ пользу преподавателя по два руб. въ годъ 
съ каждаго ученика, обучающагося сему предмету 
6. 7 января 1902 г за № 560. О разр шеніи 
германскому благотворительному обществу въ г. 
Ревел открыть школу для д тей германскихъ 
подданныхъ. 
ІІо ходатайству германскаго благотворительнаго 
общества въ г. Ревел , г. министръ народнаго яро-
св щенія разр шилъ этому обществу открыть въ 
названномъ город школу для д тей германскихъ 
подданныхъ, съ н мецкимъ преподавательскимъ язы-
комъ, по типу прогимназіи, но съ т мъ, чтобы въ 
эту школу не допускались д ти русскнхъ поддан­
ныхъ, и чтобы она подчинялась надзору учебнаго 
начальства. 
7 7 января 1902 г за № 1134. Объ изм неніи 
и дополненіи статей 4, 9, 12 и 14 правилъ 31 марта 
1900 г, о педагогическихъ курсахъ для пригото-
вленія учителей и учительницъ начальныхъ учи­
лищъ. 
Г министръ народнаго просв щенія, обсудивъ 
представленныя учебно-окружными уиравленіями за-
ключенія ио д лу о пересмотр правилъ 31 .марта 
1900 года о педагогическихъ курсахъ для иригото-
вленія учителей и учителыпщъ начальныхъ училищъ, 
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призналъ нужны мъ въ изм неніе и дополненіе статей 
4, 9, 12 и 14 означенныхъ правилъ, установить 
сл дующее: 
1) лица, получившія образованіе не въ городскихъ 
по положенію 1872 года училищахъ, могутъ быть 
подвергаемы пов рочному испытанію при пріем 
на курсы; 
2) въ число слушателей курсовъ люгутъ быть 
допускаемы лица и не православнаго испов данія въ 
колнчеств , назначаелюліъ попечителемъ учебнаго 
округа. Слушатели эти, предназначаемые для КОЛІ-
плектованія учителей инородческихъ школъ, освобо­
ждаются отъ занятій церковно-славянскимъ языкомъ; 
3) пособія б дн йшимъ слушателяліъ въ крайнемъ 
случа люгутъ быть увеличиваемы до 100 руб., 
4) отъ слушателей и слушательницъ, пользую­
щихся пособіями отъ казны, должно быть отбираемо 
обязательство въ томъ, что они, по окончаніи курсовъ 
прослужатъ въ должности учителей и учительницъ 
не ліен е двухъ л тъ, 
п 5) педагогическіе курсы люгутъ быть откры­
ваемы при Маріинскихъ женскихъ училищахъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
8. 15 января 1902 г. за № 1481. Объ учрежденіи 
должности врача при Рижскихъ городскихъ началь­
ныхъ училищахъ. мужскомъ и женскомъ Гагенс-
бергскихъ и мужскомъ Св. Луки. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я ,  п о с л  д о в а в ш а г о  
по всеподданн йшеліу докладу министра народ­
наго нросв щенія въ 5 день января 1902 г., его 
высокопревосходптельствомъ разр шено учредить при 
Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ. муж-
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скомъ и женскомъ Гагенсбергскихъ и мужскомъ Св. 
Лукн должность врача, безъ содержанія, но съ пра­
вами государственной службы, присвоенными врачамъ 
при у здныхъ училищахъ. 
9. 17 января 1902 г. за № 1651. О разр шеніи 
застраховать отъ огня зданія Ревельской женской 
гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ 
н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 12 іюня 1887 г положенія Комитета 
Министровъ и по соглашенію съ государственнымъ 
контролемъ, разр шилъ застраховать отъ огня дере-
вянныя зданія Ревельской женской гимназіи въ сумм 
20000 руб., съ отнесеніемъ расхода по страхованію, 
въ количеств 133 руб. въ годъ, на спеціальныя 
средства названной гимназіи. 
10. 22 января 1902 г. за № 2283. О разр шеніи 
сбора пожертвованій среди учащихъ въ высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
народнаго просв щенія для увеличенія фонда преміи 
имени бывшаго попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, тайнаго сов тника Лавровскаго. 
П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н і ю  7  я н в а р я  1 9 0 1  г ,  
при II м п е р а т о р с к о м ъ Юрьевскомъ университет 
учреждена премія имени бывшаго попечителя Риж­
скаго учебнаго округа, тайнаго сов тника Лавровскаго. 
Въ виду того, что, по положенію объ этой преміи, 
объявленіе конкурсовъ на соисканіе оной можетъ 
посл довать не ран е, ч мъ по достиженіи фондомъ 
преміи опред леннаго разм ра, до котораго онъ въ 
настоящее время еще не возросъ, и согласно ходатай­
ству Сов та Юрьевскаго университета, г министръ 
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народнаго просв щенія, по соглашенію съ министер-
ствомъ внутреннихъ д лъ, разр шилъ сборъ пожер-
твованій для указанной выше ц ли, но не иначе, 
какъ среди учащихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеиій вс хъ учебныхъ округовъ Имперіи, в дом-
сгва министерства народнаго просв щенія. 
11. 23 января 1902 г за № 2487 0 томъ, чтобы 
документы, выдаваемые учащимся на безплатный 
или льготный про здъ отв чали требованіямъ, 
изложеннымъ въ самомъ тариф . 
При про зд гіо специальному за Л1» 6836 тарифу 
для экскурсій учащихся, отъ руководителей экскурсій 
требуется предъявлен]е особаго удостов ренія по 
форм , установленной тарифомъ. На практик , однако, 
какъ сообщаетъ нын Управленіе жел зныхъ дорогъ, 
бывали случаи, что руководители экскурсій отказы­
вались представлять такія удостов ренія. ограничи­
ваясь иредъявленіемъ простыхъ писемъ или отно-
шеній, хотя и отъ надлежащихъ учебныхъ заведеній, 
но съ нарушеніемъ установленной формы, всл дствіе 
чего станціи отправлеиія оказывались вынужденными 
отказывать экскурсантамъ въ льготномъ про зд , 
каковые отказы вызывали весьма иежелательныя для 
об ихъ сторонъ недоразум нія. 
Но изб жаніе подобныхъ недоразум ній на бу­
дущее время, главное управленіе жел зныхъ дорогъ 
проситъ разъяснить служебному персоналу подв дом-
ственныхъ министерству народнаго просв щенія учеб­
ныхъ заведеній о необходимости, чтобы документы, 
выдаваемые учащимся на безплатный или льготный 
про здъ, отв чали требованія.мъ, изложеннымъ въ 
самомъ тариф . 
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Объ этомъ, согласно предложенію г министра 
народнаго просв щенія, поставляются въ изв стность 
учебныя заведенія округа для св д нія и руковод­
ства въ подлежащихъ случаяхъ. 
12. 24 января 1902 года за № 2470. О введеніи 
преподаванія ручного труда въ Венденскомъ го­
родскомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа и на основаніи 
ст. 3125 уст. учен. учр. и учеб. зав. і\ XI ч. 1 св. зак. 
(изд. 1893 г.), г министръ народнаго просв щенія 
разр шилъ ввести въ Венденскомъ городскомъ учи-
лищ , въ качеств дополнительнаго предмета, для 
желающихъ учениковъ, преподаваніе ручного труда, 
съ употребленіемъ единовременно на ремонтъ и обо-
рудованіе класса ручного труда 385 руб. и ежегодно 
на содержаніе этого класса по 200 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ означеннаго училища. 
13. 26 января 1902 г. за № 3046. О доставленіи 
списка вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, 
прогимназій и реальныхъ училищъ. 
Но случаю предстоящаго въ 1902 году выпуска 
студеитовъ, окончивающихъ курсъ въ историко-фило-
логпческихъ институтахъ. въ С.-Петербургскомъ и 
Н жинскомъ князя Везбородко, г министръ народнаго 
просв щенія поручилъ попечителю Рижскаго учебнаго 
округа доставить въ министерство не позже 15 числа 
апр ля 1902 г., по установленной форм . списокъ 
вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, прогимназій 
и реальныхъ училищъ округа по латинскому и гре­
ческому языкамь, но исторіи и географіи, а также 
по русскому языку н словесности; о вакаисіяхъ же, 
могущнхъ открыться посл отправленія означеннаго 
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списка, сообщить дополнительно, оставляя ихъ, а 
равно и вакансіи, показанный въ семъ еписк , неза-
м щеннымн, впредь до распред ленія упомянутыхъ 
вакансій. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу началь­
ства подлежащихъ учебныхъ заведеній представить 
въ Управленіе округа требуемый списокъ не позже 
1 апр ля 1902 года по форм , напечатанной въ № I 
циркуляровъ по Рижск. уч. окр. 1886 г на стр. 2.1, 
при чемъ при указаніи м стъ неуклонно руковод­
ствоваться предложеніемъ министерства отъ 6 іюля 
1890 г за Я: 11122 и обозначать, по возможности, 
въ какихъ клас-сахъ им ются въ виду уроки для 
вновь опред ляемыхъ лицъ. 
14. 26 января 1902 г. за № 3262. О допущеніи 
окончившихъ семял тній курсъ въ реальныхъ учи­
лищахъ в домства министерства народнаго про-
св щенія, въ теченіе 5 л тъ, съ 190 2/з учебнаго года, 
къ испытанно по латинскому языку въ объем 
курса 4 классовъ гимназіи. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 26 день 
мая м сяца 1901 года, Высочайше соизволилъ на 
допуіценіе, въ вид опыта на 5 л тъ, пріема въ 
Императорскую военно-медицинскую академ ію 
наравн съ лицами, окончившими курсъ гимназіи, 
также и молодыхъ людей, окончившихъ семил тній 
курсъ въ реальныхъ училищахъ в домства мини­
стерства народнаго просв щенія, по выдержаніи ими 
при поступленіи въ названную академію или въ теченіе 
перваго года пребыванія въ ней дополнительнаго 
испытанія но латинскому языку въ объем курса 
4 классовъ гимназій. 
Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв ще-
нія проситъ попечителя сд лать распоряжение о до-
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пущенін при гимназіяхъ и прогимназіи Рижскаго 
учебнаго округа къ испытанію изъ латгшскаго языка 
въ указанномъ объем въ теченіе 1902/3, 1903/4, 
.1904/5, 1905 6 и 1906 7 учебныхъ годовъ воспитан-
никовъ реальныхъ училищъ, окончивтнхъ 7-л тній 
курсъ и изъявивіпихь желаніе подвергнуться таково­
му испытанію. 
Сообщается по округу къ руководствуй псполненію. 
б) Рсізъясненія министерства народнаго просв гценія. 
8. 18 января 1902 г. за № 2126. О прав лицъ 
женскаго пола на занятіе учительскихъ должностей 
въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ волост-
ныхъ школахъ. 
Всл дствіе возбужденнаго одною изъ высшихъ 
коммиссій вопроса о прав лицъ женскаго пола на 
занятіе учительскихъ должностей въ сельскихъ еван­
гелическо-лютеранскихъ волостныхъ школахъ, за 
министра народнаго просв щенія, г. товарищъ мини­
стра, сенаторъ М щаниновъ разъяснилъ, что вопросъ 
нтотъ. на точномъ основаніи ст. 3641 уст. учен, учрежд. 
и учебн. зав. Св. зак. т. XI ч. I (изд. 1893 г.), дол-
женъ быть разр тенъ въ утвердительномъ смысл . 
в) Движеніе по с.іужб , командировки, отпуски и денеж­
ным выдачи: 
Г министромъ народнаго иросв щенія: 
а )  у т в е р ж д е н ы :  и с п р а в л я ю щ і й  д о л ж н о с т ь  
ординарпаго профессора Юрьевскаго университета 
Перстень и ординарный профессоръ того же универ­
ситета Озе. за истеченіемъ срока, на который они 
были назначены деканами, — вновь деканами на 
сл дующее четырехл тіе, первыіі — богословскаго 
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факультета и второй—историко-филологическаго фа­
культета названнаго университета; 
б )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а ,  
директоръ Рижской Александровской гимназіи, д. с. с, 
Б лябскій, на пять л тъ, съ 2 ноября 1901 года: 
в )  к о  м а й  д и р о в а н ъ ,  с ъ  у ч е н о ю  ц  л ь ю ,  з а  
границу преподаватель математики Рижскаго поли-
техническаго института Альфредъ Медеръ, срокомъ 
съ 25 марта по 20 августа 1902 года, съ сохране-
ніемъ получаемаго имъ по служб содержанія; 
г )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  1 )  в н у т р и  И м п е р і и :  
окружной инспекторъ Рижскаго учебнаго округа 
с. с. Зіончковскій, съ 16 по 22 января; инспекторъ 
Полангенской прогимназіи с. с. Ляхншскш по 24 января; 
директоръ Митавскаго реальнаго училища д. с. с. 
Кульбергъ, съ 31 января по 3 февраля; II) за границу: 
врачъ Виндавскаго городского училища Фейтельбергъ 
на два м сяца для л ченія бол зни; 
р а з р  ш е н о :  а )  п р о и з в о д и т ь :  п р о ф е с с о р а м ъ  
Юрьевскаго университета: ординарнымъ: Алекс еву, 
Андрусову, Еве/рсому, Граве, Дружинину и Ясинскому, 
и. д. ординарнаго профессора: Кузнецову, Никитскому 
и Пассеку добавочное вознагражденіе за чтеніе лекцій 
на русскомъ язык по шестисотъ рублей въ годъ 
каждому и экстраординарнымъ профессорамъ: Грабарю 
и Соловьеву по триста руб. въ годъ каждому, съ 
отнесеніемъ сего расхода на остатки отъ штатныхъ 
сух\імъ или на спеціальныя средства университета: 
б) выдать въ единовременное пособіе учителю Якоб-
штадтскаго казеннаго еврейскаго училиша 1 разряда 
Израилю Гортелю 50 руб., съ отнесеніемъ сего рас­
хода на свободный остатокъ отъ сбора за ученіе но 
названному училищу. 
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г) Назначение пенсій и единовреліеннаго пособія. 
За министра народнаго просв щенія, г. това-
рищемъ министра, т. с. Зенгеромъ назначено: I) въ 
пенсіи: 
а) предложеніемъ отъ 23 янв. 1902 г. за № 2505 
—совершеннол тней, неизл чимо больной дочери б. за-
служеинаго ординарнаго профессора Дерптскаго, нын 
Юрьевскаго, университета д. с. с. Шмидта, д виц 
Гедвиг Ш.иидть по 238 р. 26 кон. въ годъ, съ 
6 оент 1900 г., 
б) предложеніемъ отъ 23 января 1902 г. за 
№ 2510: 
1) оставленному на служб , по высл г 25 л т-
няго срока, помощнику классныхъ наставниковъ 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
надворному сов тнику Генриху Янещу, по 300 руб. 
въ годъ сверхъ содержанія па служб , съ 10 сент. 
1901 г., 
2) уволенному отъ службы, за выслугою 25 л т-
ияго срока, бывшему учителю-инспектору Верроскаго 
городского трехкласснаго училища, Чифляндской 
губерніи, надв. сов. Вольдемару Кренбергц, по 450 руб. 
въ годъ, съ 28 ноября 1901 года; 
8) уволенному отъ службы по тяжкой неизл чп-
мой бол зни б. учителю древнихь языковъ Либавской 
Николаевской гимназіи, статскому сов. Кмельяну 
Башуку, по 700 руб. въ годъ, съ 7 ноября 1901 года; 
4) вдов умсршаго въ отставк , съ пепсіею, 
б. старшаго учителя н мецкаго языка Рижской гу­
бернской, нын Императора Н и к о л а я I, пімпазіи, 
кол. сов. Кольберга, Элиз Кольбергъ, по 350 руб. 
въ годъ, съ 19 октября 1901 года; 
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5) прекратившей педагогическія занятія по обу­
чение и воспитанію д тей въ частныхт^ домахъ, 
домашней учительниц Эмм Зервальдъ, по 160 руб. 
въ годъ, со дня подачи прошенія о назначеніи 
пенсіи—21 октября 1901 года. 
И) въ единовременное пособіе. предложеніемъ 
отъ 23 января 1902 г за № 2510, семейству уво-
леннаго отъ службы по тяжкой неизл чимой бол зни 
бывшаго учителя древннхъ языковъ Либавской Нико­
лаевской гимназіи, ст. сов. Башука—700 руб., сверхъ 
пенсіи, назначенной самому Баш к ' С I/ С 
VII. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а )  Д в и ж е н і е  п о  с л у ж б  ,  к о м а н д и р о в к и  
и  о т п у с к  и .  
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  л е к а р ь  Т е н и с ъ  Сосаръ—врачемъ 
Феллинскаго городского училища безъ жалованья, но 
съ правами государственной службы, съ 10 ноября 
1901 г.; настоятель Юрьевской Успенской церкви, 
протоіерей Василій Ал евъ — законоучителемъ прав, 
исгг. Юрьевскаго реальнаго училища, съ 7 января 
1902 г., преподаватели древнихъ языковъ при па-
раллельныхъ классахъ Либавской Николаевской гим-
назіи Ііванъ Шванбергъ и Филиппъ Щербськовь — на 
т же должности при основныхъ классахъ означенной 
гимназіи, оба съ 1 февраля 1902 г.; окончившая 
курсъ ІІГ классовъ Тверской Маріинской женской 
гимназіи Александра Еалинпсая — учительницею 
Якобштадтскаго Маріішскаго женскаго училища, съ 
15 янв. 1902 г., окончившій курсъ гіо математи­
ческому отд ленію физико-математическаго факультета 
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Юрьевскаго университета Николай Жадановскій — 
преподавателемъ математики Юрьевской мужской 
гимназіи, съ 25 янв. 1902 г.; окончивтій курсъ 
С.-ІІетербургскаго университета по историко-фило­
логическому факультету Владимиръ Іевлевъ — исир. 
д. преподавателя русскаго яз. и словесности въ Либав-
скую Николаевскую гимназію, съ 1 февр. 1902 г.: 
б) п е р е м щ е н ъ помощнпкъ начальника Яро-
славскаго исправительнаго отд ленія, тит. сов. Та-
лицкін — помощникомъ столоначальника канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа, съ 20 янв. 
1902 г., 
в)у т ве р ж д е и ы к л а с с н ы м п н а с т а в н и к а м и: 
въ Либавской Николаевской гимназіи преподаватель 
Филиппъ Щербаковъ — въ МП кл. и въ Либавскомъ 
реальномъ училищ на II полугодіе 1901/2 уч. года 
въ І-а кл. — директоръ Альфонсъ Гроссетъ и въ 
дополііительномъ кл. — нсп. об. инспектора едоръ 
Нечаевъ\ 
г )  н о р  у  ч  е  н  о :  п р а в и т е л ю  к а н ц е л я р і п  п о п е ч и т е л я  
Рижскаго учебнаго округа, надв. сов. Николаю Оппоковц 
—псполненіе обязанностей секретаря попечительскаго 
сов та означеннаго округа, съ 1 янв 1902 г.: 
письмоводителю Юрьевскаго ветеринарнаго института 
лександру Урбановичу— -временное исполненіе обя­
занностей экзекутора института, съ производствомъ 
ему содержанія по об имъ должностямъ, считая съ 
2<> пояб. 1901г., помощнику классныхъ наставниковъ 
Юрьевской гимназіи Васплію Новиков»/ — ітеподаваніе 
въ оной >'* нед льныхъ уроковъ п нш, съ 1 янв. 
1902 г.; учителю-инспектору Либавскаго городского 
училища Константину ІОшко—преподаваніе 6 нед ль-
ныхъ уроковъ педагогики въ Либавской женской 
гимназіи; классной надзирательниц Юрьевскойженской 
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гимназіи В р Диденко—преподаваніе 2 нед льныхъ 
уроковъ п нія въ оной, съ 1 янв. .1902 г.: учителю-
инспектору Феллинскаго городского училища Ивану 
Щорсу—преподаваніе т хъ уроковъ въ Феллинскомъ 
городскомъ женскомъ училнщ II разряда, которые были 
поручены Николаю Венгеру; учителю-инспектору Риж­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины IIАлекс го Дунаеву- исп. обяз. инспектора народ-
ныхъ училпщъ Венденскаго района на время отпуска 
инспектора Михаила Попова, учителю Рижскаго 
Петропавловскаго городского училища Александру 
Ворби—преподаваніе въ ономъ 2 нед льныхъ уроковъ 
рисоваиія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища, съ 1 дек. 1901 г.. 
учителю-инспектору Верросскаго городского училища 
Николаю Флору — преподаваніе 3 двухчасовыхъ 
нед льныхъ уроковъ ручного труда, съ вознагражде-
ніемъ по 25 р. за часовой годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; учителю - инспектору Баускаго 
городского училища Семену Стразду— преподаваніе 
3 нед льныхъ уроковъ чистоиисанія, съ нознагра-
жденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища ;  
д )  д о п у щ е н ы :  м и р о в о й  с у д ь я ,  з а в  д ы в а ю щ і й  
кр постнымъ отд леніемъ при Риго-Вольмарскомъ 
сь зд мировыхъ судей, Викторъ Цвингмань — къ 
преподаванію, изъ платы по найму, правов д нія въ 
Рнжскомъ политехническомъ институт , съ 1 янв. 
1902 г.; б. преподаватель Слуцкой гимназіи Владимиръ 
Берсенеаъ—къ преподаванию 19 уроковъ математики и 
2 уроковъ черченія въ Митавскомъ реальномъ учн-
лищ и 9 уроковъ математики въ Митавской женской 
гимназііі вм сто инженера Ивана Краснова, съ 12 
янв. 1902 г., пасторы Кольбе, Гассельблать и Неппертъ 
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—къ преподавание уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. въ Перновской мужской гимназіи. на время 
бол зни законоучителя оной Августа ЦІеіінпфлуга, съ 
производствомъ имъ вознагражденія изъ спец. средствъ 
гимназіи по расчету изъ 60 р. за годовой часовой 
урокъ; им ющая званіе домашней учительницы Эльсбетъ 
Гейне — къ преподавание уроковъ н мецкаго языка 
въ Феллинскомъ городскомъ женскомъ училищ II 
разряда; учитель Феллинскаго городского женскаго 
училища II разряда Леонидъ Зимонсонъ—къ препо­
давание въ Феллинскомъ городскомъ по положенію 
1872 г. училищ 1 нед льнаго урока ев.-лют. церков-
наго п нія, съ 1 янв. 1902 г., съ вознагражденіемъ по 
2О р. за годовой урокъ изъ СПР.Ц. средствъ училища; 
им тощая званіе домашней учительницы Агнія Полякова 
—къ исп. об. учительницы Верроскаго городского 
женскаго училища II разряда, съ 1 янв.; учитель-
инспекторъ Верроскаго городского училища Николай 
Флору и преподающій въ томъ же училищ Петръ 
Яолоновскій—къ преподаванію въ Верроскомъ город­
скомъ женскомъ училищ II разряда; первый—2 
нед льныхъ уроковъ нсторіи н 2-хъ — рисованія и 
посл дній—5 нед льныхъ уроковъ русс-каго языка; 
діаконъ Валкской Исидоровской церкви Дмитрій 
Полулиховъ и учитель Валкскаго лютеранскаго приход-
скаго училища Александръ Коллангъ—къ преподаванію 
въ Валкскомъ городскомъ училпщ по 1 нед лыюму 
уроку церковнаго п иія, первый — православнаго, 
вм сто псаломщика Евгенія Свинцова.съ I янв. 1901 г., и 
второй—лютеранскаго. сь 1 іюля 1901 г.. съ возиа-
гражденіемъ обоимъ по 25 р. за годовоГі урокъ пзъ 
спец. средствъ училища; б. учитель Ананьевскаго 
еврейскаго 1-класснаго училища Іхель Іохельсонъ—къ 
преподаванію во второмъ иараллелыюмъ пригото-
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вительномъ класс Рижскаго 2-кл. еврейскаго началь-
наго училища вм сто Фрица Франкенштейна, съ 7 
янв. 1902 г.; учительВольмэрскагоев.-лют. приходскаго 
училища Баллодъ—къ преподаванію на время бол зни 
учителя Вольмарскаго городского училища Вомпсона 
порученныхъ посл днему уроковъ н мецкаго языка; 
учитель Вольмарскаго городского 2-класснаго началь-
нагоучилища Михаилъ Пляшкевичъ—къ временному, до 
конца 1901/2 уч. года, преподаванію въ Вольмарскомъ 
городскомъ жоискомъ училнщ 2 нед льныхъ уроковъ 
св тскаго п нія; учитель-инспекторъ Гапсальскаго 
городского училища Іосифъ Рыбчинскін—къ препода-
ванію въ ономъ во вн классное время 3 нед льныхъ 
уроковъ оркестровой музыки, съ вознагражденіемъ по 
25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
е )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  3 3  
л тъ, законоучитель ев.-лют. исп. -Либавской Нико­
лаевской гимназіи Адольфъ Фельдтъ—на 2 года, съ 
1 янв. 1902 г.; 
ж )  у в о л е н  ы  о т ъ  с  л  у  ж  б  ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
преподаватель правов д нія при Рижскомъ политех-
иическомъ институт Бенедиктъ Фрезе, съ 1 нояб. 
1901 г.; вторая учительница Залисбургскаго пра-
вительственнаго начальнаго училища Пелагея Горба-
тенко, съ 1 янв. 1902 г.; помощникъ инспектора 
студентовъ Юрьевскаго университетаВасилій Уваровъ, съ 
20 янв. 1902 г., 
з )  и  с  к  л  ю ч е н  ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
п о о к р у г у: за перем щеніемъ на службу въ Московскій 
учебный округъ, учитель русскаго языка и словесности 
Либавской Николаевской гимназіп Михаилъ Аксенова, 
съ 11 янв. 1902 г.; за смертью, врачъ Феллинскаго 
городского училища Николай Сердъ, съ 18 окт. 1901г.; 
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и )  к о м а н д и р о в а н ы :  о к р у ж н о й  и н с п е к т о р ъ  
Рижскаго учебнаго округа, ст. сов. Заіоичковскій—въ 
г. Митаву на 2 дня и архитекторъ Рижскаго учебнаго 
округа, кол. асес. Кизельбашъ — въ г. г Митаву и 
Газенпотъ на 3 дня; 
і )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
инспекторъ народныхъ училищъ Венденскаго района 
Михаилъ Ііоповъ — срокомъ на 7 дней съ 13 янв.; 
учители городскихъ мужскихъ начальныхъ училищъ: 
Рижскаго Ильгецемскаго Эдуардъ Зебергъ и Аренс-
бургскаго ІІванъ Регіцъ,—оба по бол зни, на 2 м сяца. 
в) Отъ управленія округа выданы свид тельства: 
1) на званіе домашней наставницы — В р 
Костецкой\ 
2) на званіе домашней учительницы—Екатерин 
Арронетъ, Маріи Брингеръ, Маріи Гиль, Елен Дренгеръ, 
Анн Дегтеръ, Фанни Крулісъ, Алид Карлсонъ, 
Екатерин Либковскои, Анн Лагздингъ, Бернгардин 
Модель, Люціи Милле-ръ, Маріи Упорииковой и Софіи 
Фуксма къ: 
3) на званіе учителя начальныхъ училищъ— 
Георгію Лидаку, Петру Лозе, Андрею Раману, Эдуарду 
Фрейденбергу, Вильгельму Шноре и Андрею Юстусу:; 
4) на званіе учительницы начальныхъ училищъ 
—Іоганн Негіландъ, Анн Стеніисъ и Екатерин 
Якобсонъ. 
VIII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія 
Имя и фамилія лица. 







Іосифъ Рангтут ст,. 
Михаилъ Рашковопй и 
Осипъ Шавлевичъ. 
Самуилъ Берковичъ, 
Мони Іофъ, Мотель 
Каганъ, Юліусъ Коппель-
манъ. Моисей Левь, 
Гансъ Метсапа, Носонъ 
Ладва, Іосель Паперновъ, 
Абрамъ Сеішн/кій, Іосель 
Ті/.тъ. Нохумъ Хабасъ, 
Р о м у а л ь д ъ IIIг ілюнасъ, 
Сима Лли-никъ и Анна 
Нищаиская. 
Александръ ІІетровъ, 




А л ь ()) р е д ъ Мео.иут ель 
и Вальтеръ Томбахъ. 
Элизе Ііаваръ. 
\ на званіе аптекар-
/ скаго ученика. 
| на льготу вольно-
| оиред ляющагося 
I II разряда. 
на званіе аптекар-
> скихъ ученика и 
въ Полангенской 
нрогимназін въ 
январ 1902 г. 
ченицы. 
на право производи 
ства въ I классный 
чинъ. і 
| на льготу вольно-) 
' оиред ляющагося ' 
| П разряда. | 
на зван к1 аптекар-' 
скаго ученика. 1 





НИКОЛАЯ I во II 
половин 1901 г. 
въ Ревельской 
> Александровской 
гимназін во II по­
ловин'!; 1901 г. 
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IX. Списокъ лицъ, не выдержавшнхъ спеціальныхъ испытаній. 
Имя и фамилія лица. 







Гольде Еант>, Ольга 
Михайлова и Зоя в-
дорова. 




Эдита Трейгофъ, Эмма 
Лимбергъ, Анна Аидерсъ, 
Дагмара Лунъ, Альма 
Кузъ и Аделе Тегелеръ. 
на званіе домаш- | 
ней учительницы. | 
1 на званіе аптекар-і 
}скаго ученика и' 
] ученицы. | 
| на право производ­
ства въ I классный: 
) ЧІІНЪ. | 
і 
на званіе домаш­
ней учительницы. I 
въ Ревельской гим-
назіи ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I во II по­
лови н 1901 г. 
въ Ревельской Але­
ксандровской гим 
назіи въІІ половнн 
1901 г. 
X. Изв щенія. 
— Попечнтелемъ округа объявляется благодарность 
инспектору народныхъ училищъ Ваускаго района. 
К рляндской губерніи, стат. сов. Ивану Шаталову за 
отличное нсполненіе возложеннаго на него особаго 
порученія. 
— ГІопечителемъ округа выражена признательность 
почетному блюстителю Валкскаго двухкласснаго 
жел знодорожнаго мипистерскаго училища, инженеру 
Оскару Елемъ, состоящему въ сей должности съ 1895 
года, за его заботы о пдоусп ниіи названнаго училища. 
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— Попечителемъ округа утверждены, согласно избра-
иію сов та И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго универ­
ситета, почетными членами этого университета 
заслуженные ординарные профессоры Московскаго 
университета В. О. Ключевскій и университета св. 
Владиміра М. Ф. Владимірскій-Вудановъ. 
— Попечителемъ округа назначенъ членомъ отъ 
учебнаго в домства въ Везенбергскій училищный 
сов тъ инспекторъ народныхъ училищъ Везенберг-
скаго района, стат. сов. Николай Быловъ, вм сто 
бывшаго инспектора народныхъ училищъ Луига. 
— Г Лифляндскій губернаторъ уволилъ Рижскаго 
купеческаго сына Михаила Иванова, согласно его 
прошенію, отъ должности почетнаго блюстителя Риж­
скаго казеннаго приходскаго училища. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить въ 
Юрьевскомъ реальномъ училищ число уроковъ 
закона Божія ев.-лют. испов данія на эстонскомъ 
язык на 2 въ нед лю и число уроковъ гимнастики 
съ 6 до 10 въ нед лю, съ отнесеніемъ расхода по 
сему предмету въ разм р 400 руб. въ годъ, на 
спеціальныя средства училища. 
— Г попечителемъ округа утверждено постановле-
ніе попечительнаго сов та Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина объ увеличены разм ра 
содержанія начальниц гимназіи до 800 руб. въ годъ, 
съ 1 января 1902 года 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить въ 
текущемъ учебпомъ году число уроковъ п нія на 
одинъ урокъ въ нед лю въ Вольмарскомъ город­
скомъ училищ въ виду значительная числа уча­
щихся въ этомъ училищ и разд ленія П класса на 
два самостоятельныхъ отд ленія, съ отнесеніемъ 
расхода по сему предмету, въ разм р 25 руб. въ 
годъ, на спеціальныя средства училища. 
— «9  —  
— Попечителемъ округа разр ше-но временно—съ 
1 января до конца тек щаго учебнаго года—увеличить 
чпслоуроковъ законаБожія православнаго испов данія 
въ Юрьевскомъ городскомъ училищ на три урока 
въ нед лю, съ отнесеніемъ расхода по сему предмету 
на штатныя суммы училища. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить плату 
за ученіе во II класс и параллельныхъ при немъ 
отд леніяхъ Митавскаго I городского мужского 
начальнаго училища св. Анны до 12 руб. въ годъ 
съ д тей жителей гор. Митавы и до 18 руб. въ годъ 
съ д тей иногороднихъ. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскимъ сов т округа, 
разр шено: 
—  а )  о т к р ы т ь :  н м  ю щ е й  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  
начальныхъ училпщъ Эмиліи Гапгнусъ частное одно-
классное, съ 2 отд., начальное училище для д вочекъ 
въ усадьб Кампанъ, Штокманской волости, Рижскаго 
у зда; Юрьевскому благотворительному обществу 
„БШв егеіп" въ пом щеніяхъ содержимыхъ имъ двухъ 
начальныхъ училищъ посл об денныя занятія въ 
вид курсовъ для д тей крестьянъ; 
—  б )  в е л и ч  и т ь  р а з м  р ъ п л а т ы  з а  у ч е н і е  в ъ с о д е р -
жимомъ въ г. Риг Екатериною Миллеръ частномъ учи-
лищ Ш разряда— въ младшемъ отд леніи I класса до 
50 р., въ старпіемъ отд леніи до 60 р., въ младшемъ 
отд леніи II класса до 70 р. и старшемъ отд леніи 
этого класса до N0 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Директором!» Юрьевской гимназіи перем щенъ 
состоящій при параллельныхъ классахъ названной 
гимназіи помощникъ классныхъ наставниковъ Василій 
Новиковъ на таковую же должность при основныхл> 
классахъ—съ 1 января 1902 года. 
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— Директоромъ Ревельской Александровской гимназіи 
выданы свид тедьства на званіе начальной учитель­
ницы ІІильдегард Еристинъ и Сусанн Викке. 
Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа А. Шварісъ. 
Правитель канцеляріи Н. Оппоковъ. 
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XI. Объявленія. 
Открыта подписка на 1902 годъ (13 годъ изданія). 
На общепедагогическій журналъ для школы и семьи 
Въ теченіе 1901 г. напечатаны были, между прочимъ, 
сл д. статьи: 1) Изъ моихъ служебныхъ воспоминаній. С. 
Бобровскаго; 2) Эволюція воспитаніяи образованіяу различныхъ 
народовъ. М. Страховой; 3) Изъ жизни французской начальной 
школы. Ея же; 4) Вопросъо реформ средней школы во Франціи. 
П. Мижуева; 5) Къ вопросу о иодготовк учителей среднихъ 
учебн. заведеній (Германія) А. Готлиба; 6) Подготовка учителей 
новыхъ языковъ въ Германіи, Австріи, Франціи и Швейцаріи. 
Графа А. Мусина-Пушкина; 7) Особенности игръ и т лесныхъ 
упражненій въ современной Германіи. Д-ра А. Виреніуса; 8) 
Первый международный кснгрессъ педаг. печати въ ІІариж . 
Е. Ковалевскаго; 9) Отд лъ русскаго начальнаго образованія 
на всемірной высгавк въ ІІариж . С. Игнатенкова; 10) Въ 
американской гимназіи И. Рубикова; 11) Д ятельность управленія 
Кавказскаго уч. округа за посл днее 20-ти-л тіе. Н. Попова; 
12) Школьная гигіена (по Котельману). М. Брейтмана; 13) 
Взглядъ на педагога въ современномъ обществ . М. Лысковскаго; 
14) Школа и восіштаніе. О. Роговой; 15) Задачи и средства 
эстетическаго воспитанія въ средней школ . А. Миронова; 16) 
Къ вопросу объ оц нк баллами познаній учащихся. Я. Гуревича; 
17) Каникулярныя развлеченія учениковъ средн. уч. заведеній. 
П. Акимова; 18) Къ университетскому вопросу. Проф. Е. Будде; 
19) Коммиссія по преобразованію средней школы и результаты 
ея занятій. Я. Гуревича; 20) Къ предстоящей реформ нашей 
средней школы. [Іроф. А. Архангельскаго; 21) Живая школа 
М. Караулова; 22) Объ учительскихъ семинаріяхъ. А. Тарновскаго; 
23) Къ вопросу о реформ духовной средней школы. А. 
Кремлевскаго; 24) Результаты съ зда русскихъ д ятелей но 
коммерческому образованію. Е. Гаріиина; 25) Зам тки по 
вопросамъ сельскохоз. образованія. И. Мещерскаго; 26)06зоръ 
д ятельности земствъ но народному образованію за 1900 и 
1901 гг. И. Б локонскаго; 27) Къ вопросу о расширены курса 
начальной школы. М. Новикова; 28) Къ вопросу о реформ 
городскихъ училищъ. И. Сердюкова; 29) Ко вопросу о реформ 
городскихъ училищъ. К. Тихомирова; 30) Наши методы препо-
даванія и умственный наразитизмъ. В. Вахтерова; 31) Грамматика 
русскаго литературнаго языка, какъ предметъ изуч нія въ 
университет и въ средней школ . Проф. Е. Будде; 32) ГІо 
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поводу постановки естествов д нія въ будущей средней школ . 
Проф. В. Шимкевича; 33) Отечествов д ніе въ средней школ . 
Я. Руднева; 34) В сколько словъ объ учебник древней исторіи. 
ІІроф. Н Кар ева; 35) Первые уроки исторіи. К. Иванова; 36) 
Бъ защиту натуральнаго метода нреиодаванія новыхъ языковъ. 
Л. Леше; 37) Обученіе чтенію сознательному, правильному и 
выразительному. М. Тростиикова; 38) Зам ткн о постановк 
преподаванія чистописанія (но экспонатамъ Парижской выставки 
1900 г.) И. Евс ева; и мн. др. статьи. 
Въ каждой книжк „Русской Школы" кром отд ла 
критики и библіографіи, печатаются: хроника народнаго образо­
ваны въ Зап. Европ Е. Р., хроника народнаго образованія въ 
Россіи и Хроника народныхъ библіотекъ Я. В. Абрамова, хроника 
воскресныхъ школъ подъ редакціеы X. Д. Алчевской, и Ж. Н. 
Салтыковой, хроника профессіональнаго образованія В. В. 
Бирюковича и пр. 
„Русская Школа" выходитъ ежем сячно книжками, не 
мен е пятнадцати печ. листовъ каждая. Подписная ц на: въ 
Петербург безъ доставки—семь руб , съ доставкою—7 руб. 
50 коп.; для иногородныхъ съ пересылкою—восемь руб.; за 
границу—девять руб. въ годъ. Сельскія учителя, выписывающіе 
журналъ за свой счетт. могутъ получать журналъ за шесть 
руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города и 
земства, выписывающіе не мен е 10 экз., пользуются уступкою 
въ 15%. 
Подписка принимается въ контор редакдіи (Литовская ул., Л» 1). 
Редакторъ-издатель Я Т. Хуребичъ. 
Къ 21 сего февраля С.-Петербургскимъ Обще-
ствомъ Грамотности выпущены сл дующія сочиненія 
Н. В. Гоголя: „Размышленіе о Божественной литургіи" 
—Ц. 5 коп., *) „Майская ночь или утопленница"—Ц. 3 коп., 
„Сорочинская ярмарка1 — II,. 3 коп., „Ночь передъ Рож-
дествомъ"—Ц. 4 коп., *) „Шинель"—Ц. з коп., „Тарасъ 
Бульба" — Ц. 9 коп., „Коляска" — Ц. 2 коп., „Вечерь 
наканун Ивана Купала"— Ц. 2 коп., „Вій"—Ц, з коп., 
„Носъ" - Д. 3 коп., „Страшная месть" — Ц. 4 коп., 
„Пропавшая грамота" — Ц. 2 коп., „Заколдованное 
і :) Одобрены къ обращенію въ войскахъ. 
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м сто*—Ц. 1 коп., „Старосв тсніепом щики" — Ц. 2коп., 
„Ревизоръ"—Д. 6 коп. и „Женитьба"'—Ц. 4 коп. 
Книгопродавцамъ обычная уступка. 
Складъ изданій — Шпалерная улица, д. 3, кв. 16. 
Допущено: 1) Въ ученическія библіотеки низшихъ 
училищъ. 
2) Въ безплатныя народныя читальни и 
библіотеки. 
3) Въ библіотеки церковныхъ школъ и 
народныхъ училищъ. 
Печатано по распоряженію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. М» 13. 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Мартъ 1902 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
18. 9 февраля 1902. О разр шеніи студентамъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета— 
Соловьеву и Ильинскому перейти въ число студен-
товъ Новорсссійскаго университета. 
Г о с у д а р ь 11 м п е р а т о р ъ, по всеподданн- йшему 
докладу въ 0-й день февраля м сяца 1902 года, 
В ы с о ч а и иг е соизволилъ разр шить студентамъ 
медицинскаго факультета Юрьевскаго университета 
Александру Соловьеву и Аптонію Ильинскому нын же 
перейти въ число студентовъ Новороссійскаго уни­
верситета на тотъ же факультетъ. 
19. 16 февраля 1902 г Объ учрежденіи трехъ 
должностей врача при Рижскихъ городскихъ 
начальныхъ училищахъ — 1) Александровскомъ 
мужскомъ и Гарраскомъ женскомъ—Задвинскихъ, 
2) двухъ Гарраскихъ, что на Александровской 
высот , и Краснодвинскомъ для д тей обоего пола 
и 3) при Маріинскомъ женскомъ училищ . 
Го с у д а р ь  I I  м п е р а т о р ъ ,  п о в с е п о д д а н н  йш ем у  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 
16 день февраля 1902 г., Высочайше соизволилъ на 
учрежденіе при Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищахъ — 1) Александровскомъ мужскомъ и 
Гарраскомъ женскомъ—Задвинскихъ, 2) двухъ Гар-
раскихъ, что на Александровской высот , и Красно-
двинскомъ для д тей обоего пола и 3) при Маріинскомъ 
женскомъ училищ трехъ должностей врача безъ 
содержанія, но съ правами государственной службы, 
присвоенными врачамъ при у здныхъ училищахъ. 
20. 16 февраля 1902 года. О назначеніи препода­
вателю Рижской городской гимназіи Серг ю 
К о р о л ь к о в у  с т а р ш а г о  о к л а д а  ж а л о в а н ь я .  
Г  о с  у  д а р ьИ  м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  йш ем у  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 16 день 
февраля В с е м и л о с т и в й ш е соизволилъ на назна-
ченіе преподавателю Рижской городской гимназіи 
Серг ю Королькову старшаго оклада жалованья въ 
900 р. за 12 нормальныхъ уроковъ. 
21. 16 февраля 1902 г. О сохраненіи содержанія 
учителю Вольмарскаго городского училищаВомпсону 
за время разр шеннаго ему отпуска по бол зни. 
Го с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 6  д е н ь  ф е в р а л я  
1902 года, Высочайше соизволилъ на сохрйненіе 
учителю Вольмарскаго городского училища Вомпсону. 
за время разр шеннаго ему отпуска, по бол зни, на 
четыре м сяца, съ 7 января текущаго года, получаемаго 
имъ ио служб содержанія. 
II. Высочайшіе приказы. 
Выс о ч а йшими  п р и к а з ам и  п о  г р ажд а н с к ом у  
в домству: 
1) отъ 28 января 1902 г. за № 8 — уволенъ, 
согласно прошенію, отъ службы профессоръ Рижскаго 
политехническаго института, стат. сов. Ловисъ, съ 1 
сентября 1901 г.; 
2) отъ 15 февраля 1902 г. за № И—назначенъ 
преподаватель Рижскаго политехническаго института, 
магистръ политической экономіи Косинскій адъюнктъ-
профессоромъ института по политической экономіи. 
3) отъ 21 февраля 1902 г за № 12—назначены: 
директоръ Валкской учительской семинаріи, ст. сов. 
Пользинскій директоромъ Ревельской Александровской 
гимназіп и инспекторъ народныхъ училищъ Кур-
ляндской губерніи, ст. сов. Адаловъ директоромъ 
Валкской учительской семинарін. 
III. Высочайше разр шенная командировка. 
Съ  Вы с о ч а й г а а г о  с о и з в о л е н і я  к ом а н д и р ую т с я ,  
съ ученою ц лью. за границу—ординарныіі профессоръ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института, статскій сов т-
никъ Кундзинъ, сь 5 мая по 15 сентября 1902 года, 
лаборантъ того же института Фишеръ, съ 15 мая по 
.15 августа, и учитель Юрьевскаго городского училища 
Давись, съ 15 мая по 15 ноября, съ выдачей Кундзину 
на расходы по командировк 1000 руб., въ томъ числ 
изъ суммъ, ас игнуемыхъ ветеринарному институту 
на сей предметъ гіо см т , 550 руб. и изъ спеціальныхъ 
средствъ 450 руб. 
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IV. Министерски распоряженія. 
а) общія распоряженія. 
15. 26 іюня 1901 за № 1667 Объ учрежденіи 
школьныхъ сберегательныхъ кассъ. 
Отъ 21 іюня 1900 года, за Л« 16416, были со­
общены министерсгвомъ народнаго просв щенія на 
заключеніе учебно-окружныхъ начальствъ выработан-
ныя въ министерств финансовъ предположенія объ 
учрежденіи школьныхъ сберегательныхъ кассъ. 
Ознакомившись въ настоящее время съ отзывами 
по приведенному вопросу и находя, съ своей стороны, 
осуществленіе вьтшеупомянутыхъ предиоложеній ми­
нистерства финансовъ весьма желательнымъ и полез-
нымъ, г министръ народнаго просв щенія поручилъ 
попечителю предложить начальствамъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній и иизшихъ піколъ по Рижскому 
учебному округу отнестись къ учреждонію сберега­
тельныхъ кассъ съ готовностью, любовью и должною 
осмотрительностью: пріучать д тей школьнаго воз­
раста къ бережливости и полезно, и необходимо. 
II Р А В II Л А 
о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ. 
§ 1. 
Для развитія въ населеніи съ д тскаго возраста 
привычки къ бережливости, въ учеоныхъ заведеніяхъ 
среднихъ и низгиихъ, по соглашенію министра фи­
нансовъ съ главными начальниками подлежащихъ 
в домствъ, открываются школьныя сберегательный 
кассы. 
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§ 2. 
Школьный кассы производить прост йшія сберега­
тельный операціи, а именно,— пріемъ первоначальныхъ 
и дополнительныхъ взносовъ сберегательными мар­
ками и выдачу вкладовъ, при чемъ вкладчиками 
таковыхъ кассъ могутъ быть исключительно учащіеся 
въ учебномъ заведеніи, при коемъ состоитъ касса. 
$ 3. 
Каждая школьная сберегательная касса при­
числяется, по производству сберегательныхъ операцій, 
къ какой либо государственной сберегательной касс : 
столичной и ея отд леніямъ, при учрежденіи госу-
дарственнаго банка или казначейств . 
Выборъ таковой кассы, именуемой гіо отношенію 
къ школьной сберегательной касс „центральною", 
предоставляется усмотр нію лица, стояіцаго во глав 
учебнаго заведенія, при коемъ открывается школьная 
касса. 
Операціи школьной кассы производятся во вс 
учебные дни. въ определенные часы, по иазначенію 
лица, стоящаго во глав школы. 
$ 5. 
Пріемъ сбереженій отъ учащихся производится 
при посредств сберегательныхъ марокъ въ 1, 5 и 
10 коп., которыя продаются за наличный деньги. 
Сберегательный марки немедленно наклеиваются 
на особыя сберегательныя карточки, выдаваемыя 
безплатно, при покупк сберегательныхъ марокъ. 
При выдач сберегательной карточки на ея 
обложк надписывается наименоваиіе школы и фа-
мнлія учащагося. 
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§ 6. 
Учащійся, наклеившій на сберегательную карточку 
сберегательныхъ марокъ ровно на 1 рубль, пред-
ставляетъ ее учителю или учительниц , отъ которыхъ 
получаетъ, для заполненія, бланкъ заявленія о перво-
начальномъ взнос . 
Въ случа малограмотности учащагося, учитель 
или учительница сами заготовляютъ означенное 
заявленіе. 
Взам нъ представленной сберегательной карточки 
съ сберегательными марками, учащійся получаетъ 
временную квитанцію, а его сберегательная карточка 
вм ст съ заявленіемъ о первоначальномъ взнос 
препровождается чителемъ или учительницею въ 
центральную сберегательную кассу, при описи. 
і! 
§ 7. 
Государственная сберегательная касса, получивъ 
сберегательную карточку и заявлеиіе о первоначаль­
номъ взнос , открываетъ учащемуся лицевой счетъ 
и заготовляетъ на его имя сберегательную книжку 
общимъ порядкомъ. Сберегательная книжка, съ запи-
саннымъ въ нее взносомъ, препровождается въ школь­
ную кассу при описи и выдается, зат мъ, учащемуся, 
который возвращаетъ при этомъ квитанцію, расписы­
ваясь на ней въ полученіи сберегательной книжки, 
I посл чего эта квптанція препровождается въ госу-
і дарственную сберегательную кассу при ближайшей 
по времени отсылк описи. 
і Прим чаніе 1. Въ случа утраты временной 
квитанціи учащійся въ полученіи сберегательной 
книжки расписывается на дубликатномъ экзем-
пляр той же формы, выдаваемомъ учителемъ, 
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при чемъ посл дній на бланк д лаетъ отм тку 
„дубликатъ" и препровождаетъ таковую квитанцію 
въ сберегательную кассу порядкомъ, указаннымъ 
въ п. 7 
Пр им чакіе 2. На заглавномъ лист сберега­
тельныхъ книжекъ, кром наименованія школьной 
сберегательной кассы, указывается центральная 
государственная сберегательная касса, ведущая 
лицевые счеты вкладчиковъ упомянутой школь­
ной кассы. 
§ 8. 
Когда учащійся уже им етъ сберегательную книжку, 
то посл дующіе взносы заполненными сберегатель­
ными карточками производятся съ представленіемъ 
учителю или учительниц и сберегательной книжки, 
для отсылки въ центральную сберегательную кассу 
По занесены взноса въ сберегательную книжку, цент­
ральная касса возвращаетъ ее въ школьную кассу 
для выдачи учащемуся, при чемъ временная квитанція, 
выдаваемая ученику взам нъ отобранной отъ него 
сберегательной книжки и карточки, возвращается 
учителю, но въ сберегательную кассу не препро­
вождается. 
П-рим чаніе. Принятыя отъ учащихся сбере-
гательныя карточки съ марками препровождаются 
въ центральную касс безъ погашенія марокъ. 
При востребованіи вкладовъ изъ школьныхъ 
сберегательныхъ кассъ учащійся, представляя свою 
сберегательную книжку, пишетъ заявлеше-расписку 
(при его малограмотности это д лается учителемъ 
или учительницею). Если въ школьной касс им ется 
въ наличности достаточная сумма, то выдачи части 
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вклада въ разм р не свыше 1 рубля по одной сбе­
регательной книжк производится немедленно. При 
этомъ ученикъ расписывается на правой стороц 
бланка. 
Въ пріем заявленія-расписки и сберегательной 
книжки ученику выдается временная квитанція, а 
заявленіе-расписка и сберегательная книжка препро­
вождаются, при описи, въ центральную кассу. 
Посл дняя, отм тивъ по сберегательной книжк и 
лицевому счету выдачу денегъ, препровождаетъ сбе­
регательную книжку при описи въ школьную кассу 
для выдачи ученику. 
Въ осталыіыхъ случаяхъ (т.-е. при востребованіи 
всего вклада, при востребованіяхъ превышающихъ 
1 рубль, а также при неим ніи въ школьной касс 
достаточной суммы), ученикъ заполняетъ лишь л вую 
сторону заявленія, каковое заявленіе. вм ст съ сбе­
регательной книжкой, препровождается т мъ же 
порядкомъ въ центральную кассу, которая высылаетъ 
въ школьную кассу востребованную сумму, заявленіе 
и сберегательную книжку, если востребоьаігь не весь 
вкладъ (при выдач всего вклада сберегательная 
книжка оставляется въ центральной касс ). 
ІІо полученіи изъ центральной кассы денегъ. 
таковыя вм ст съ книжкой выдаются учащемуся, 
который на правой сторон бланка расписывается въ 
полученіи денегъ и книжки. 
Заявленіе съ распискою ученика въ полученіи 
денегъ представляется въ центральную кассу при 
сл дующей отправк описи. 
§ Ю. 
Учащіеся, им ющіе сберегательную книжку (§ 7), 
могутъ производить взносы (наличными деньгами и 
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заполненными сберегательными карточками) и полу­
чать деньги по востребованіямъ, на общихъ основа-
ніяхъ устава государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ, непосредственно изъ той центральной госу­
дарственной сберегательной кассы, изъ которой выдана 
книжка. 
§ П. 
Вс ми необходимыми для операцій бланками, 
объявленіями, брошюрами и сберегательными карточ­
ками школьныя кассы снабжаются безплатно изъ 
центральныхъ сберегательныхъ кассъ. Сберегательный 
марки выдаются изъ т хъ же кассъ авансомъ, при 
чемъ школьныя сберегательньтя кассы, находящаяся 
въ городахъ, получаютъ авансъ на 100 руб., а осталь-
ныя школьныя кассы (сельскія и т. д.) на 25 руб. 
Дальн йшее нріобр теніе сберегательныхъ марокъ, но 
м р ихъ продажи, производится школьными кассами 
за ннличныя деньги Обіцая сумма находящихся въ 
школьной касс сберегательныхъ марокъ и выручен-
ныхъ за нихъ денегъ должна равняться сумм пер-
во и ач ал ь наго а в ан с а. 
Прилиъчаніе. Въ отд льныхъ случаях'!)., съ 
особаго разр шенія уиравленія государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ, авансы могутъ быть 
увеличиваемы. 
§  1 2 .  
Сношенія школьной сберегательной кассы с ъ 
центральною сберегательною кассою производятся, по 
м р надобности, лично учителемъ или учительницею 
или же чрезъ унолномоченныхъ ими для сего лицъ, 
а также по ночт и при иосредств чиновъ волост­
ного или сімьскагм унравленія (во.юстных гь старшинъ, 
писарей, сельскихъ старость и т д.). 
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§ із. 
За продажу сберегательныхъ марокъ школьная 
сберегательная касса получаетъ вознагражденіе въ 
разм р 1 коп. съ рубля вырученной за марки суммы. 
Вознагражденіе это исчисляется лишь на полные рубли 
вырученныхъ за марки денегъ и выдается, при каждой 
нокупк марокъ на пополненіе аванса, съ представляе­
мой въ центральную кассу суммы лицу, предъявляю­
щему касс деньги и билетъ. Сверхъ того, за каждую 
произведенную при посредств школьной кассы операцію 
по пріему и выдач вкладовъ выдается вознагражденіе 
въ разм р 2 коп. 
§ 14. 
Корреспонденція всякаго рода, отправляемая 
школьными сберегательными кассами по почт , осво­
бождается отъ платежа в сового, страхового и другихъ 
почтовыхъ сборовъ. 
16. 20 января 1902 г. за № 2176. По вопросу о 
командировкахъ представителей различныхъ в -
домствъ въ Германію для изученія спеціальныхъ 
вопросовъ. 
При командировкахъ представителей различныхъ 
в домствъ въ Германію дли изученія спеціальныхъ 
вопросовъ, весьма часто происходитъ нежелательная 
потеря времени, всл дствіе требованія германскими 
властями предварительныхъ точныхъ св д ній о 
предмет и ц ляхъ такихъ по здокъ. 
Между т мъ, въ болыпинств случаевъ, Импе­
раторское посольство въ Берлин ув домляется 
лить въ общихъ чертахъ о возлагаемыхъ на коман-
дируемыхъ лицъ іюрученіяхъ, безъ заблаговременнаго 
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указанія м стностей и учрежденій, къ пос щенію 
коихъ желательно облегчить доступъ. Поэтому нер дко 
посольству приходится вступать въ сношенія съ 
германскими властями только по личномъ объясненіи 
съ командированнымъ лицомъ о ц ляхъ его прибытія. 
Въ виду сего Императорское посольство въ 
Берлин покорн йше просить соотв тствующія 
в домства. возлагаюіція на своихъ чиновниковъ вре-
монныя порученія въ пред лахъ Германіи, доставлять 
заблаговременно посольству точныя св д нія о 
предмет подобныхъ командировокъ, съ подробнымъ 
обозначеніемъ м стъ, и учрежденій, подлежащихъ 
осмотру или изученію. 
Получивъ отношеніе по сему предмету министерства 
иностранныхъ д лъ, г. товарищъ министра народнаго 
просв щенія, сенаторъ М щаниновъ ув домилъ объ 
этомъ попечителя округа для соотв тствующихъ 
распоряженій, въ дополненіе къ циркулярному пред-
ложенію министерства отъ 10 апр ля 1901 года, 
з а  Л?  0 2 6 3  ( ц и р к ,  п о  Р иж .  у ч .  о к { ) .  з а  1 9 0 1  г .  с т р .  1 7 7 ) .  
Сообщается по округу къ св д пію п руководству. 
17 5 февраля 1902 г за № 3455. О порядк 
выпуска изъ таможенъ выписываемыхъ учебными 
заведеніями изъ за границы предметовъ. 
\ ъ 18М г. министерством]) финансовъ было 
предоставлено таможпямъ право выпускать выписы­
ваем!, іе беспошлинно изъ за границы государственными 
учрежденіямп и учебными заведеніями предметы 
немедленно по полученіи таможнями отъ выиисываю-
щихъ учреждонііі отношепій о выпуск привезенныхъ 
предметовъ, безъ предварителыіаго каждый разъ 
снопіенін, каігь то требуется ст. 1048 уст там., съ 
департаментомъ таможенныхъ сборовъ. 
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Въ настоящее время министерство финансовъ 
признало необходимымъ отм нить приведенное выше 
распоряжение съ т мъ. чтобы чрежденія, пользующіяся 
правомъ безпошлиннаго полученія изъ за границы 
необходимымъ имъ предметовъ, о каждой предпринятой 
ими выписк изъ за границы предметовъ, на точно. іъ 
основаніи ст. 1048 уст. там., предваряли министерство 
финансовъ (по департаменту таможенныхъ сборовъ) 
для соотв тствующихъ по таможенной части распо-
ряженій. 
Всл дствіе сего министерство народнаго просв -
щенія просило попечителя округа сд лать распоряженіе 
по учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ Рижскаго 
учебнаго округа: 1) о пеуклошюмъ выиолненіи на 
будущее время требованія ст. 1048 уст. там., такъ 
какъ таможни не будутъ выпускать выписанные 
учрежденіями предметы впредь до полученія на сіе 
распоряженія департамента таможенныхъ сборовъ и 
2) о незамедлительномъ, но возможности, отправленіи 
въ подлежащая таможни актовъ, составляемыхъ при 
вскрытіи ящиковл» съ учебными пособіями. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и, въ потребныхъ случаяхъ, руководства. 
18. 6 февраля 1902 г за № 4417 О допущеніи 
лицъ женскаго пола къ преподаванію музыки въ 
младшихъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Разсмотр въ доставленные учебно-окружными 
начальствами отзывы на цирк ляръ министерства но 
вопросу о допущеніи лицъ женскаго пола къ препо-
даванію музыки въ мужскихъ средиихъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ связи съ заключеніемъ по сему 
предмету ученаго комитета, за министра народнаго 
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просв щенія, г. товарищъ министра, сенаторъ М ща-
ниновъ призналъ въ принции возможнымъ допущеніе 
лицъ женскаго пола, въ достаточной м р обладающихъ 
музыкальными познаніями и опытностью въ препо-
даваніи музыки, къпреподаваніюозначеннаго искусства 
въ младшихъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній въ т хъ случаяхъ, когда окажется невоз­
можны мъ пріискать для сей ц ли надлежаще подго­
товленная учителя музыки. 
Сообщивъ объ этомъ попечителю округа, для 
надлежащихъ распоряженій, его превосходительство 
присовокупилъ, что о каждомъ отд льномъ случа 
допущенія лица женскаго пола къ преподаванію музыки 
въ младшихъ классах!» мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній надлежитъ входить въ министерство съ 
особымъ представленіемъ, для исгірошенія. на это 
В ы с о ч а й ш а г о соизволенія. 
О вышеизложенно мъ сообщается по округу къ 
св д нію и руководству 
19. 6/іГ) февраля 1902 г. за № 4967 Объ изм неніи 
формы свид тельствъ на званіе учителя начальнаго 
училища для т хъ изъ получающихъ таковыя 
свид тельства лицъ, которыя по окончаніи курса 
городскихъ училищъ прослушали зат мъ педаго-
гическіе курсы, организованные по правиламъ 31 
марта 1902 года. 
ІЗсл дствіе возбужденнаго попечителомъ одного 
изъ учебныхъ округовъ вопроса объ пзм гіоніи утвер­
жденной 20-го марта 1896 года формы свид тельствъ 
на званіе учителя начальнаго училища для т хъ изъ 
получающихъ таковыя свид тельства лицъ, которыя 
по окончаніи курса городскихъ училищъ прослушали 
зат мъ педагогическіе курсы, организованные по 
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правиламъ 31 марта 1900 г., за министра народнаго 
просв щенія, г товарищъ министра, сенаторъ М ща-
ниновъ сообщилъ, что министерство признаетъ виолн 
ц лесообразнымъ, чтобы въ упомянутыхъ выше сви-
д тельствахъ означалась усп шность лицъ. получаю­
щихъ эти свид тельства, по т мъ предметамъ, по 
которымъ имъ, на основаніи § 7 правилъ 31 марта 
1900 года, производилось испытаніе на курсахъ, съ 
ц лыо дать основаніе для предпочтенія одного канди­
дата другому при зам щеніи вакансій въ случаяхъ 
конкуренціи н сколькихъ лицъ. 
Независимо отъ сего, министерство признало 
желательнымъ, а) чтобы въ с-вид тельствахъ наибол е 
усп вшихъ курсистовъ обозначалось ихъ право на 
преподаваніе въ дв хклассныхъ сельскихъ училищахъ 
министерства народнаго просв щенія, каю> то уста­
новлено п. г ст. II утвержденныхъ миыистерствомъ 
20 марта 1896 г. правилъ для спеціальныхъ испы­
таны на званіе учителя и учительницы начальныхъ 
училищъ, и б) чтобы въ свпд тельствахъ не только 
отм чалась усп шность слушателей курсовъ въ 
теоретическихъ предметахъ, но и означалось, съ 
какою усп шностыо (отлично, хорошо, удовлетвори­
тельно или посредственно) обладатель свидетельства 
велъ практическія занятія въ училшц . 
Объ нтомъ сообщается но округу для должнаго, 
въ потребныхъ случаяхъ, руководства. 
20. 14 февраля 1902 г. за № 5196. Объ установлены 
новыхъ правилъ касательно перевода изъ класса 
въ классъ учащихся въ мужскихъ и женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 
Въ отм ну утвержденныхъ министерствомъ на­
роднаго просв щенія въ 1891 и 1895 г.г. правилъ 
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о переводныхъ испытаніяхъ учениковъ гимназій, про-
гимназій и реальныхъ училищъ и циркулярнаго пред­
ложения министерства отъ 11 марта 1901 г., за ЛЬ 6718, 
(циркуляры по округу 1901 г. стр. 138), г. министръ 
народнаго просв щенія призналъ необходимымъ уста­
новить нын нижесл дующія правила: 
1) Ученики гимназій, прогимназій и реальныхъ 
училищъ, получившіе въ общую годовую отм тку по 
каждому предмету не мен е трехъ (3), переводятся 
въ сл дующій классъ безъ испытанія, при чемъ пе­
дагогическому сов ту, въ случа усмотр нной имъ 
малоусп шности ученика по какому либо изъ сихъ 
предметовъ, предоставляется, не останавливая раз-
р шеннаго перевода такого ученика въ сл дующій 
классъ, назначать ему на вакантное время дополни­
тельную работу, не взирая на полученный имъ 
удовлетворительный баллъ. 
2) Ученики, получившіе неудовлетворительную 
отм тку (2 или 1) за годъ по одному или дв мъ изъ 
научныхъ предметовъ, а въ реальныхъ училищахъ 
изъ научныхъ предметовъ, черченія и рисованія, 
допускаются, по опред ленію педагогическая сов та, 
къ испытаніямъ изъ т хъ предметовъ, въ коихъ они 
оказали неудовлетворительные усп хи. Въ исклю-
чительныхъ случаяхъ педагогическому сов ту, въ 
виду полной безуси піности ученика въ изученіи хотя 
бы одного изъ предметовъ и безнадежности прохо­
ждения имъ дальн йпіаго курса, предоставляется 
оставлять такого ученика на повторительный курсъ, 
но не иначе, какъ съ особаго на то разр піенія попе­
чителя округа. 
3) Ученики, им ющіе неудовлетворительную 
отм тку бол е, ч мъ изъ двухъ поименованныхъ въ 
п. 2 предметовъ, не допускаются къ испытаніямъ и 
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оставляются на повторительный курсъ. Но въ особо 
исключительныхъ случаяхъ педагогическій сов тъ, съ 
$азр шенія попечителя округа, можетъ допускать и 
такихъ учениковъ къ переводнымъ испытаніямъ, 
посл днія производятся также лишь изъ т хъ предме­
товъ, по которымъ ученики получили неудовлетво-
Ірительныя отм тки. 
4) Означенныя въ п.п. 2 и 3 испытанія произво­
дятся, посл л тнихъ каникулъ Переводныя испытанія 
весною могутъ быть назначаемы по окончаніи учебныхъ 
занятій лишь отд льнымъ ученикамъ, им юіцимъ не 
бол е одной неудовлетворительной годовой отм тки, 
и при томъ въ исключительных!», заслуживающихъ 
особаго уваженія, случаяхъ. ГІодвергавшіеся въ ука-
занных'ь случаяхъ весеинимъ испытаніямъ къ экза-
менамъ носл каникулъ уже не допускаются. 
о) Ученики, переводимые въ сл дующій классъ 
безъ экзамена и удовлетворяющіе по своему поведенію 
и годовымі) усп хамъ требовании § 38 правилъ объ 
испытаніяхъ въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ и $ 30 
правилъ объ испытаніяхъ въ реальныхъ училищахъ, 
не лишаются права на награду 
6) Относительно времени начала и продолжитель­
ности каникулъ остаются въ сил нын д йствующія 
правила. 
Во всемъ остальномъ для переводныхъ испытаній, 
а равно гіо отношенію къ испытанінмъ пріемнымъ, 
вынускнымъ и окончательиымъ, а также къ экзаме­
нами производимымъ на основаніи циркулярнаго 
предложенія министерства народнаго просв щенія отъ 
29 января 1897 г., за № 2518 (см. цирк, по округу 
1897 г. № 2), остаются въ сил правила, д йство-
вавшія въ 1901 г Все вышеизложенное въ полной 
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м р прнм няется и къ женскимъ гимназіямъ и 
прогимназіямъ, не касаясь лишь вступительныхъ и 
окончательныхъ испытаній въ VII и Ш классахъ; 
циркулярное предложеніе 5 апр ля 1900 г, за № 9888 
отм няется (см. цирк, по округу 1900 г. № 5). 
О вышеизложенномъ сообщается по округу для 
руководства и исполиенія, начиная съ текущаго учеб-
наго года. 
21. 14/28 февраля 1902 г за № 6018. Объ оказаніи 
сод йствія командированію учащихъ въ народныхъ 
училищахъ на сельско хозяйственные курсы и уст­
ройству временныхъ педагогическихъ курсовъ для 
учителей и учительницъ народныхъ училищъ. 
Министерствомъ землед лія и государственныхъ иму-
ществъ изданы въ 1895 году особыя правила объ 
устройств въ подв домственныхъ сему министерству 
заведеніяхъ л тнихъ безплатныхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ курсовъ для народныхъ учителей, а также 
для окончившихъ курсъ въ учптельскихъ семинаріяхъ, 
сообщенный въ циркулярномъ предложеніи мини­
стерства народнаго просв щенія отъ 24 февраля 
того же года, за 4887 Согласно ст. 1 этихъ пра­
вилъ означенные курсы устраиваются въ ц ляхъ 
распространенія въ населеніи при посредств народ­
ныхъ школъ правильныхъ познаній по сельскому 
хозяйству, преимущественно же по отд льнымъ 
отраслямъ его (садоводству, огородничеству, пчело­
водству и др.). 
Изъ представляемыхъ въ министерство народ­
наго просв щенія отчетовъ объ указанныхъ курсахъ 
видно, что командированіе учащихъ въ народныхъ 
училищахъ на устраиваемые при подв домственныхъ 
министерству землед лія и государственныхъ иму-
ществъ учебныхъ заведеніяхъ сельско-хозяйственные 
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курсы вгіолн целесообразно и сопровождается весьма 
плодотворными результатами. 
Въ виду сего, г министръ народнаго просв ще-
нія проситъ попечителя Рижскаго учебнаго округа 
сд лать распоряженіе о всем рномъ сод йствіи коман-
дированію учащихъ въ народныхъ училищахъ на 
сельско-хозяйственные курсы, а также устройству 
временныхъ педагогическихъ курсовъ для учителей 
и учительницъ народныхъ училищъ, пм ющихъ ц лью 
ознакомленіе мало подготовленныхъ учителей и учи­
тельницъ съ лучшими способами обученія, обновленіе 
и пополненіе ихъ св д ній въ преподаваемыхъ ими 
предметахъ и вообще усовершенствованіе ихъ въ д л 
начальнаго обученія. 
Сообщается по округу къ точному и неуклонному 
исполненію. 
22. февраля 1902 г. за № 4758. Относительно 
обращенія журнала „Д тское чтеніе" въ учениче-
скихъ библіотекахъ. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, разсмотр въ журналъ „Д тское чтеніе" за 
1901 годъ, опред лилъ: 
1) пріостановить съ 1902 года разр шеніе учени-
ческпмъ библіотекамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
и народным'!» читальнямъ и библіотекамъ выписывать 
журналъ „Д тское чтеніе" но предварительной под­
писка и допускать впредь означенный журналъ въ 
поименованный библіотеки, если о томъ поступптъ 
ходатайство, лишь но предварительном!» разсмотр нін 
въ ученомъ комитет вышедшихтз за ці.лый годъ 
книжекъ журнала ІІ 2) изъять книжки „Д тскаго 
чтенія" за 1901 годъ изъ ученпческихъ библіотекъ 
низшихъ училищъ, если въ посл днія изданіе это 
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проникло по недосмотру, всл дствіе неправильнаго 
объявленія издателемъ на заглавномъ лист журнала, 
что онъ допущенъ въ библіотеки и низшихъ учебныхъ 
заведеній. 
О таковомъ опре-д леніи ученаго комитета, утвер-
жденномъ его превосходительствомъ, г. товарищемъ 
министра народнаго просв щенія сообщается по ок­
ругу для точнаго исполненія. 
23. 19 февраля 1902 г. за № 5302. О разр шеніи 
ввести въ Аренсбургскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе оркестровой музыки. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія. г. товариіцъ министра, сена-
торъ М іцаниновъ, на основаніи ст. 3125 уст. учен, 
учр. н учебн. заведеній т. XI ч. 1 св. закон, (изд. 
1893 г.), разр шнлъ ввести въ Аренсбургскомъ 
городскомъ училищ , въ качеств необязательнаго 
предмета, преподаваніе, во вп классное время, орке­
стровой музыки, въ количеств трехъ нед льныхъ 
уроковъ для желающихъ учениковъ. съ отнесеніемъ 
расхода по сему предмету—ежегодно 75 рублей на 
вознагражденіе преподавателя и единовременно до 
270 руб. на пріобр теніе музыкальныхъ инструмен-
товъ на спеціальныя средства училища. 
б) Разъяснен'іе министерства народнаго просв гценія. 
9. 20 ноября 1901 г. за № 31898. О томъ, что въ пред­
ложены министерства касательно допущенія по-
стороннихъ лицъ къ испытаніямъ въ знаніи курса 
у здныхъ училищъ им лись въ виду лица муж­
ского пола. *) 
Департамента народнаго просвт.щенія ув домилъ 
попечителя, что въ предложеніи министерства народ­
наго просв щенія отъ 14 ноября 1884 года, за Л1» 541, 
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касательно допущенія постороннпхъ лицъ къ испы-
таніямъ для полученія свид тельствъ въ знаніи 
курса у здныхъ училищъ, им лись въ виду лищь 
лица мужского иола, такъ какъ допущеніе лицъ 
женскаго пола къ испытаніямъ изъ курса у здныхъ 
училищъ д йствующими правилами не предусма­
тривается. 
в) Движеніе по служб , отпуска и изъявленіе призна­
тельности. 
Г мииистромъ народнаго просв щенія: 
а) п е р е м іц е и ъ днректоръ Ревелі.ской Але­
ксандровской гимназін. коллежскій ассесоръ Погодинъ 
директоромъ Рижской Александровской гимиазіи, съ 
14 феврали 1902 года; 
б )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ ,  п о  б о л  зш ь  н а  
четыре м сяца, считан съ 7 января 1902 г., учитель 
Вольмарскаю городского училища Яковъ Вомисонь\ 
в )  в ы р аж е н а  п р и з н а т е л ь н о с т ь  п р оф е с с о р у  
II м п е р а т о р с к а г о ІОрьевскаг< > университета, ст. 
сов. Садовскому за понесенные имъ безвозмездные 
труды по руководству запятіями съ зда преподава­
телей физики въ г С.-ІІстербург . 
г) Назначение пенсііі. 
За министра народнаго просв щепія. г товари-
іцемъ министра, сепаторомь М щаншюпымъ назначено 
въ пенсіи: 
предложеніемъ отъ 18 февр. 1902 г за № 5283: 
а) оставленному на сіужб , по выслуг 40 л т-
няго срока, директору Рижской Александровской 
гимназіи, нын члену главпаго управленія по д ламъ 
печати, д. с. с. Егору Віьллвскому, за 40 л тъ службы, 
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въ добавокъ къ получаемой пенсіи 1680 р. по 240 р., 
сверхъ содержанія на служб , съ 2 ноября 1901 г.. 
б) прекратившей педагогнческія занятія по об че-
нію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ домашней 
учительниц Анн Краузе, за свыше 25 л тнія пе-
дагогическія занятія, по 160 руб. въ годъ, съ 14 
декабря 1901 г. 
У. Раслоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по с. ужбіъ. назначеніе высшаго оклада 
жалованья, командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а) н а з н а ч е н ы: допущенный къ исп. об. ассистента 
по строительному искусству Рижскаго политехническаго 
института еофнлъ Тифъ—ассистентомъ строительная 
отд ленія означеннаго института, съ 1 янв. 1902 г., 
окончившій курсъ Прибалтийской учительской семинаріи 
учитель Іоанновскаго церковнаго училища Андрей 
Ясенасъ — вторымъ общимъ помощникомъ учителей 
Рижскнхъ городскихъ иачальныхъ училищъ, съ 1 
янв. 1902 г.: им ющіе званіе учителя иачальныхъ 
училищъ Іоганъ Якобсонъ и Леви Якобсонъ—учителями: 
первый—Туккумскаго городского начальнаго училища, 
съ 1 янв. 1902 г.. и второй Гольдингенскаго казеннаго 
еврсйскаго училища 1 разряда, съ 5 февр 1902 г.; 
им юіцая званіе домашний наставницы Екатерина 
То.іпыго—учительницею Вольмарскаго городского жен­
скаго училища II разряда, съ 1 февр. 1902 г.; им ющая 
званіе- домашней учительницы Ларисса Харитонова— 
помощницей учительницы Якобштадтскаго городского 
женскаго училища, съ 21 февр. 1902 г.; 
б )  у т в е ржд е ны :  и с п р а в л яющ і е  д о лжн о с т ь  а с с и -
стентовъ Рижскаго политехническаго института, по 
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архитектурному отд ленію, Германъ Гартманъ и, по 
физической химіи, Янъ Завидзі,'ііі — въ означенныхъ 
должностяхъ, оба съ I янв. 1902 г.; Ревельскій I 
гильдіи купецъ Васнлій Деминъ—почетнымъ смотрите-
л емъ  Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л ища  Имп е р а т р и ц  ы  
Екатерины II на четвертое трехл тіе, съ 1 сент. 
1901 г.; исполняющая обязанности учительницы 
Ревельскаго [городского женскаго начальнаго училища 
Ольга Андреева — въ занимаемой должности, съ 15 
февр. 1902 г.; 
в) п е р е м щ е н ы: первый и второй общіе помощники 
учителей Рижскихъ городских!» иачальныхъ училищъ 
Мартинъ Эйхе и Мартинъ Аузеръ, — первый на 
должность второго учителя Гагенсбергскаго мужского 
городского начальнаго училища, а второй на должность 
перваго общаго помощника учителей Рижскихъ город­
скихъ иачальныхъ училищъ,—оба сь 1 янв. 1902 г.; 
г )  о с т а в л е н ъ  н а  с л ужб  ,  п о  вы с л у г  с р о к а ,  
учитель зав дывающій Юрьевскимъ Я городскимъ 
начальнымъ училпщемъ Николай Семенова на 8 года, 
съ 8 февр. 1902 г , 
д )  и с к люч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л ужа і ц и х ъ  п о  
округу, за перем щеніемъ на службу по военному 
в домству, законоучитель Валкской учительской 
семинаріи, священнпкъ Евгеній Рождественскій, съ 24 
янв. 1902 г., 
е )  н а з н а ч е н ъ  вы сш і й  о к л а д ъ  ж  а  л  о  в  а  и  ь  я  
преподавателю древнихъ языковъ Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Карлу Каужснц, по 1250 р. въ 
годъ за 12 нормальныхъ уроковъ. съ 15 февр., 
ж) к о м а н д и р о в а н ы: окружной инспекторъ Риж­
скаго учебнаго округа Николай Заіончковскій, инспек­
торъ народныхъ училищъ Якобштадтскаго района 
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Иванъ Діаталовъ и архитекторъ Рижскаго учебнаго 
округа Алекс й Кизельбашъ—первый въ г. Якобштадтъ 
на 2 дня, второй въ г. Газенпоть на 5 дней и по-
сл дній въ г. Юрьевъ на 3 дня.; 
з )  у в о л е ны  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  І І .  ш е р і и :  п о  
бол зни, учители городскихъ училищъ: Феллинскаго 
Готфридъ Зульке и Баускаго ІГетръ Расманъ, срокомъ 
каждый на 2 м сяца, первый съ 10 февр. и второй 
съ 15 февр.. 
и )  п о р  у  ч е н о :  и .  д .  ч и н о в н и к а  о с о быхъ  п о р у ч е н і й  
въ Прибалтійскомъ уітравленіи государственными 
имуществами Карлу Шиллингу—преподаваніе, изъ пла­
ты по найму, сельско-хозяйственнаго права и законо-
в д нія въ Рнжскомъ политехническомъ институт ; 
не п. об. инспектора Рижской Александровской гимназіи 
Владимиру Рудневу—временное зав дываніе гимназіею; 
директору ІІрибалтійской учительской семинаріи едору 
Страховичу и наставникамъ семинаріп Ивану Момоту 
и Михаилу Третьякову—иервымъ двумъ преиодаваніе 
уроковъ закона Божія прав. нсп. и посл днему уроковъ 
церковно- славянск'аго языка въ означенной семинаріи, 
съ выдачей имъ въ вознагражденіе оклада содержанія 
но вакантной должности законоучителя прав, ней., 
и кром того второму—также временное преподаваніе 
уроковъ закона Божія прав. исп. въ Гольдингенскомъ 
6-классномъ женскомъ училищ ; классному настав­
нику основного отд ленія III кл. Юрьевской гимназіи 
Алске ю псполн^ніе обязанностей класснаго 
наставника основного отд ленія 1 кл. той же гимназіи, 
вм сто умершаго преподавателя Квгенін Раенсжго; 
учителю Лпбавскаго городского училища Александру 
Кутовому--зав дываніе бпбліотеками названнаго учи­
лища с-ъ 1902 года, вм сто учителя Георгія Гл бщ 
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і )  д о п ущ е ны :  к ъ  и с п о л н е н ію ,  и з ъ  п л а ты  п о  
найму, обязанностей экзекутора Юрьевскаго ветери-
нарнаго института—Густавъ Вальдманъ, съ 1 марта 
1902 г., д йствительный студентъ историко-филоло-
гическаго факультета Юрьевскаго университета Кон-
стантинъ Алфеевъ—къ преподаванію въ младшемъ 
отд ленЙГ приготовительнаго класса Юрьевской муж­
ской гимназіи уроковъ русскаго яз., ари метики и 
чистописанія вм сто перем щеннаго на службу въ 
СГ-Петербургскій учебный округъ Александра Конд­
ратьева; им ющая званіе домашней учительницы 
Людмила Лгдахина къ исполненію, изъ платы по 
найму, обязанностей классной дамы въ Рижскомъ 
городскомъ 6-классномъ женскомъ училищ , съ 
15 февр., вм сто освобожденной отъ исполненія озна-
ченныхъ обязанностей съ того же срока Маріи 
фонъ-Глазенапъ\ пасторъ викарій по Вольмарскому 
у зду Карлъ Белдау—къ преподаванію въ Лемзаль-
скомъ городскомъ училищ 12 иед льныхь уроковъ 
закона Божія ев.-лют исп., съ выдачею ему въ воз-
награжденіе по 300 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; пасторъ Трауготъ Ганъ—къ преиодаванію 
до конца 1901/2 уч. года, изъ платы по найму, въ Ре-
вельскомъ реальномъ училищ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., псаломщикъ Веиденской православной 
церкви ІІетръ Турьянъ—къ преподаванію въ Ренден-
скомъ городскомъ училищ 4 нед льныхъ уроковъ 
п нія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища, считая съ 20 авг. 
1901 г.; окончившій курсь Валкской учительской 
семинаріи Янъ Кандерсъ—къ временному до конца 
1901/2 уч. года исполненію обязанностей помощника 
учителя въ Рижскомъ городскомъ женскомъ Гарра-
скомъ начальномъ училищ на Александровской 
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высот : им ющая званіе домашней учительницы 
Елена Кервъ къ исполненію обязанностей учительницы 
Мало-Маріинскаго женскаго начальнаго училища. 
к )  о с в о б ожд е ны :  Мар  а  Веманъ, ур. Путнипгъ, 
—отъ исполненія обязанностей начальницы Вольмар-
скаго городского женскаго училища II разряда, съ 1 
ф е в р . ,  у ч и т е л ь  Р е в е л ь с к о й  г и м ц а з і и  Имп е р а т о р а  
Николая I Михаилъ Св шниковъ—отъ преподаванія 
уроковъ въ Ревельскомъ городскомъ женскомъ училищ 
I разряда. 
6) Отъ управленія округа выданы дипломы. 
I степени—Ивану Б линскому, Арсенію Грязнову, 
Ивану Георгіевскому, Василію Збрадовскому, Михаилу 
Іглимонтовнчу, Владимиру Коробкину, Петру Еостенко, 
Вячеславу Ерасноярско. чу. Тихон у Комаровскому, Алекс ю 
Лебедеву, Николаю Миловидову, Ивану Меньшенину, 
Николаю Орлову, Владимиру Огарев/, Якову Павловскому, 
Константину Попову, Серг ю Покровскому. Анатолію 
Покровскому, Николаю Разумовскому, Іоанну Рютли, 
Арону Рабиновичу, Александру Селец кому, Николаю 
Улезко. Александру Фреіітагъ фонъ-, Торинговту, Михаилу 
Яруоновскому и Ицкоху Янкеловичу. II степени— 
едору Архангельскому, Александру Николаю 
Вернадскому, Анатодю Блосфельду, Евгенію Веиденбауму, 
Николаю Виноградову, Ивану Воронцову. Александру 
Гинзбургу, Альфонсу Гинцеру, Раждену Гордуладзе, 
Андрею Грандилевскому, Петру ,'іьякову. Квгенію Забелло, 
Ефиму Залкинду, Владимиру Камарашеву, Александру 
Евямковскому, Андрею Кирмикчи, Павлу Конюхову, 
Владимиру Короткеаичу, Богдану Корсаку, Петру 
Кречетову, Василію Кузнецову. Карлу фюнъ-Кюгельгену; 
Серг ю Ласточкину. Губерту фонъ-Левизъ-офъ-Менару, 
Алексею Махотину )  Константину Намитничтко, 
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Николаю Новоградско. иу, Георгію Павловичу, Петру 
Пановскому. Ъъщг&улу фонъ-Нецольду, Ивану Платонову, 
Александру Пославскому, Парону Вольдемару Розену, 
Эрнесту 560м® - Ряшо, Николаю Сербинову, Густаву 
фонъ-Сиверсу, едор Смирнову, Михаилу Сакальскому, 
Лаврентію Ступницкому, Роману Тарраска и Ивану 
Успенскому; 
свидетельства: 
на званіе домашн. учителя Ивану Рудовичу: 
на званіе домашней наставницы: Маріи Епан-
чинцевой, В р Лемишевской и Антоніи Шульцъ', 
на званіе домашней учительницы: Эмм Копф-
штейнъ, Элл Купуръ, Олтімпіад Каннъ, Сар Матисонъ. 
Август Пуіішкинои, Владислав Терниловской, Елеи 
Шавердовой и Ирин Шукшта. 
на званіе учителя иачальныхъ училищъ Карлу 
Берзиню; 
на званіе учительницы иачальныхъ училищъ: 
Алид Адамфельдтъ, Хан -Цитъ Клеішъ; 
на право полученія перваго класснаго чина: 
едору Бослако у и Викентію Цимошко; 
на право посту пленія на государственную службу: 
Александру Форсажу, Іогану Герману, Яну Дончаускому, 
Франциску Домачкчтчу и Пгнатію Диогасу; 
на званіе аптекарскаго ученика: Давиду Зарху, 
Мовше Зарху, Рахміі ію Рив/сипу, Ивану Гудраіісу, 
Ивану Бальсевичу, Соломину Блюму, Абрагаму Вейн-
ренху и Іоелю Рабиновичу, 
на званіе аптекарской ученицы Гол ьд Гольдбергъ. 
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IV Списокълицъ, невыдержавшихъспеціальныхъиспытаиій. 
Имя и фамилія лица. 
Давидъ Клиндрейтъ, 
Иванъ Винчъ, Абрагамъ 
/ т. іазманъ, Давидъ Гут-
маиъ, Мовша Дермеикъ, 
Гетделъ Іімяиитовъ, 
Карлъ Кронъ, Бася Ли-
берманъ, Яковъ Полле. 
Егоръ Гокунасъ, Нися 
Розенфельдъ, Бендетъ 
Сегаль, Абрагамъ 
Николай Троицкій. Года 
Фельмань и Бруно 
Фогель. 
Фрпцъ Леішіокь. 















> чебнаго округа 
съ 28 января по 
•А февраля 190 2 
VII. Изв щенія. 
— Его преосвянцчіствомъ. Епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ иагражденъ скуфьего за отлично-усерд-
нук» службу законоучитель Валкской учительской се­
минар! и, священникъ Евгеній Вож<)есшсчскш. 
— ТІопсчителемъ округа назначены членами отъ 
учебнаго в домства въ комиссіи для производства въ 
март текущаго года пспытаніп на мореходный званія: 
вт» г, ЛибавЬ учитель Либавской гимназін Николай 
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Лютцау, въ г. Виндав учитель-инспекторъ Виндав-
скаго городского училища Александръ Ивановъ и въ 
г Периов — учитель Перновской гимиазіи Левъ 
Бауэръ. 
— Г Лифляидскій губернаторъ утвердилъ Рижскаго 
2-й гильдіи купца Николая Никитина въ званіи 
почетиаго блюстителя при Рижскомъ русскомъ началь-
номъ училищ . 
— Попечителемъ округа разр шено открыть парал­
лельное отд леніе при Туккумскомъ городскомъ 
начальномъ училищ . 
— Попечителемъ округа разр тено увеличить въ 
Верроскомъ городскомъ училищ число уроковъ 
ручного труда съ 3 до 4 въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить съ 
1 января 1902 г. плату за ученіе въ городскихъ 
иачальныхъ училищахъ города Ревеля на одииъ руб. 
въ годъ. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до разсмо-
тр нія д ла въ нопечительскомъ сов т , разр шеио: 
а )  о  т  к  р  ы  т ь .  и м  ющей  з в а и і е  д ом ашн е й  у ч и т е л ь­
ницы І іен Брагие частное одноклассное, съ 2 отд.. 
начальное училище для д тей обоего пола, въ г. 
Вейсенштейн ; администраціи Рижской римско-като­
лической церкви въ г, Риг посл об деиныя занятія 
для д вочекъ въ училищ при означенной церкви; 
б )  п р им  н и т ь  в н о в ь  с о с т а в л е н н ую  п р о г р амм у  
къ содержимому въгор. Венден Леоитиною Кизеринкою 
женскому училищу II разряда; 
в )  п е р е д а т ь  у ч і г г е л ь н и ц  ч а с т н а г о  о д н о к л а с с -
наго, съ 2 отд., начальнаго училища для д тей обоего 
пола, содержимаго въ г. Риг Ольгою Лерхъ,—Евгеніи 
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Лерхъ зав дываыіе этимъ учнлищемъ на время бол зни 
содержательницы его. 
— Днректоромъ Юрьевской гимназіи допущенъ къ 
исполненію обязанностей письмоводителя гимназіи, 
считая съ 1 февраля текущаго года, Александръ Тазъ. 
— Согласно донесеній директоровъ народныхъ учи­
лищъ Лифляндской и Курляндской г берній, частныя 
начальныя училища въ г. Валк Павла Крегіля и 
въ г, Либав Клары Бланкенбургъ прекратили свое 
существование. 
VIII. Рекомендованный изданія. 
Утверждениимъ его высокопревосходительствомъ, 
г министромъ народнаго просв щенія, опред леніемъ 
ученаго комитета министерства постановлено обра­
тить особое вг-шмаиіс подлежащихъ начальствъ на 
предметъ пріобрі генія для выв шиванія въ классахъ, 
въ качеств^ полезпыхъ иаглядныхъ нособій при 
прохождепіи отечественной исторіи и родшюв д нія 
въ I и II классахъ средннхъ учебныхъ заведеній 
министерства, а также и для раздачи учащимся въ 
сихъ заведеиіяхъ въ внд награды, па нижесл дую-
щія нзданія: 
1) „Картины Родпиы" Европейская Россія. Со-
с т а в и л ъ  д  й с т в и т с л ы і ы й  ч л е н ъ  I I  м  п  е р а  т  о  р  с  к  а  г  о  
Русскаго географігкткаго общества Дм. Дубепскій. 
С.-ІІ.-Б. 1Ш)<>. 
и 2) Д ііствителыіый членъ II м и е р а т о р с к а г о 
геогра(|шческаго общества Дм. Дубенскій. ІІоясненія 
къ „Картинамъ Родины- Европейская Россія. При-
ложеніе къ художественной картпн того же названія, 
исполненной худ. Н. Фокинымъ. С.-ІІ.-Б. 1900. Стр. 25. 
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Ц на „Картинамъ Родины" съ приложеиіемъ—3 руб. 
50 коп., безъ пересылки. 
3) „Исторія Россіи въ картинахъ" Составилъ 
Дм. Дубенскій. Издалъ В. Думновъ, подъ заглавіемъ, 
1) „До-Петровская Русь" 2) „Петръ Великій" 3) „Ека­
терина Великая'' 4) „Александръ И Освободитель" 
Разм ръ каждаго листа 17 * 24 вершка. (Ц на изданія 
по подписк 3 р. 50 к. за серію въ пять листовъ, 
а для учебныхъ заведеній, согласно заявленію автора, 
2 р. 60 к. за 5 листовъ не наклеенныхъ и 4 руб. за 
5 листовъ наклеенныхъ на полотно). 
Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа А. Шва-рць. 
Правитель Каыцеляріи Н. Оппоковъ. 
IX. Объявленія. 
О Б Щ Е С Т В О  
Поощренія Женскаго Профессіональнаго Образованія 
съ разр шенія г. Попечителя 0.-Петербургская Учебнаго Округа 
открываетъ въ теченіе л та настоящего 1902 года: 
1) Краткосрочные курсы для учительницъ, желающихъ изучить 
домоводство и кулинарное д ло. 
Начало занягій 15-го іюня, занятія будутъ продолжаться шесть нед ль. 
Предметы обученія: домоводство и кулинарное д ло. 
Плата за курсъ 25 рублей. Въ общежитіи прп курсахъ плата 
сорокъ рублен за 6 нед ль, на полномъ содержанін (кром стирки б лья). 
При курсахъ учительницъ домоводства устроены дополнительные 
курсы по вышиванію шелками, прпгоговленію шляпъ, искусственныхъ 
цв товъ, обученію шнтыо на новыхъ центрошпульныхъ мапшнахъ Зингера и др. 
Плата за каждый отд льный курсъ три рубля. 
Одновременно при курсахъ домоводства и кулинарнаго д ла устроены 
шестинед льные курсы для подготовленія зав дывающнхъ учрежде-
НІЯМИ трудовой ПОМОЩИ (домами трудолюбія. яслями, пріютами, мастерскими 
и проч.). 
Въ программу этпхъ курсовъ войдутъ сл дующіе предметы: 
КУЛИНАРНОЕ Д /ІО, ДОМОВОДСТВО, ГИГІЕПА ПИТАНІЯ, ПОДАЧА 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 
Заявленія о желаніи поступить на курсы необходимо присылать 
заблаговременно и по возможности не иоз ке 15-го мая, въ пом щеніе курсовъ 
домоводства, на имя г-жи зав дывающей Клары Августовны фонъ-Вицлебенъ— 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Троицкая ул.. д. № 30, кв. № 10. 
2) Краткосрочные л тп> курсы для учительницъ, занимающихся уже 
преподав^ьемъ рукод лій. но желающихъ усовершенствоваться въ пріемахъ 
преподав;!и:я ихъ, и: '<ібр1;ети новые навыки и познанія, а также вообще 
для ііх ющпхъ свл.чіітелі.стна иачальныхъ н домашннхъ учительницъ, 
жілающихъ ознакомиться съ класснылъ обученіемъ рукод лію. 
Начало занят; Л въ 1902 г. 10 іюня; занятіябудутъ продолжаться 6 нед ль. 
Предметы обучен;.! обязательные: кройка и шитье платьевъ и б лья, 
вышивка, вязаніе, рисование, методика рукод лііі и пробные уроки. 
Дополнительные: вышиканіе шелками, прнготовлеиіе шляиъ. искус­
ственныхъ цв товъ, обученіе шитыо на новыхъ центрально-шиульныхъ 
машинахъ Зингера и др. 
Плата за курсъ 15 рублей. 
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Въ общежитіи при курсахъ—40 руб. на полномъ содержаніп (кром 
стирки б лья). Сверхъ того требуется около 10 руб. на пріобр теніе 
матеріаловъ для работъ. 
Въ виду значительнаго числа лицъ, пожелавшпхъ пользоваться 
курсами и общежитіемъ въ предыдущіе годы, какъ опытъ иоказалъ, 
необходимо заявленія о желанін поступить на курсы присылать заблаговременно 
и по возможности не позже 15-го мая, дабы надлежащее пом щеніе для 
общежитія и классовъ возможно было подготовить заран е соразм рно 
числу слушательницъ 
Заявленіяпросятъ адресовать: С.-Петербургъ, Большая Ружейная 8. 
Инспектору курсовъ Д. С. С. Ивану Никифоровичу Михайлову. 
ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАД 
Вятскаго губернекаго земства 
ГІродаотся брошюра А. Н. Меньшикова: 
„КАКЪ УСТРАИВАТЬ 
ПРАЗДНИКИ ДРЕВОНАСАЖДЕНІЯ 
въ школахъ сельскихъ, дсреиенскигь п городскихъ" 
(66 страниц о ооыкнов. формата). Ц. 20 кои. обыкнов. 
экземпляра и 25 кои — изяшнаго. Руководство для 
устроителен зеленыхъ раздниковъ. 
Адресъ для выписки: Вятка. Книжный складъ губернекаго земства. 
Выписывающіе не мен е 10 :>кземиляровъ брошюры отъ автора (по адресу: 
Вятка, Еиарх. жен. училище. Арк. Никол. .Меньшикову) за пересылку не 
платятъ. 
Земства, земскіе книжные склады и книгопродавцы, обращающіеся 
со своими требованіями въ книжный складъ Вятскаго губернекаго земства, 
пользуются уступкой въ 30%. 
Печатано по раепоряженію попечителя Рижск. учебп. округа. 
Тип. Л. Вланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Апр ль 1902 года. 
I. Именные Высочайшіе Указы, 
данные Правительствующему Сенату. 
1902 года, апр ля 11. „Нашего генералъ-адъю-
танта, члена Государственнаго Сов та, министра народ­
наго просв щенія, генерала-отъ-инфантеріи Ваннов-
скаго—Всемидостив йше увольняехмъ, согласно 
прошенію, по разстроенному здоровью, отъ должности 
министра народнаго просв щенія, съ оставленіемъ въ 
званіи генералъ-адъютанта и членомъ Государствен­
наго Сов та" 
Апр ля 11. „Товарища министра народнаго про-
св щенія, сенатора, тайнаго сов тника М гцанинова 
—Б о е м и л о с т и в й ш е у в о л ь и я е м ъ, согласно про-
шенію его, отъ должности товарища министра, съ 
оставленіемъ въ званіи сенатора" 
А р ля 11. „Товарищу министра народнаго про-
св щенія, д йствительному статскому сов тнику Зен-
геру—Всеми л ости в йше повел ваемъ быть 
управляющимъ министерствомъ народнаго просв -
щенія" 
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II. Высочайшій реснриптъ, 
данный на имя члена Государственнаго Сов та, 
генералъ-адъютанта, генерала-отъ-инфантеріи В а н-
и о в с к а г о .  
Петръ Семеновичъ. Призывая васъ къ уггравленію 
министерствомъ народнаго просв щенія, Я руководил­
ся ув ренностью, что опытъ и знанія въ области 
воспитанія юношества, входившаго въ кругъ вашей 
многол тней военной и государственной д ятельности, 
помогутъ вамъ въ осуществленіи задачи, Мною вамъ 
дов ренной. 
Нын по разстроенному отъ усиленныхъ трудовъ 
здоровью вы обратились ко Мн съ просьбою объ 
увольненіи васъ отъ должности, Мною на васъ воз­
ложенной. 
Снисходя съ сожал ніемъ къ вашей просьб и 
увольняя васъ отъ должности министра народнаго 
просв іценія, съ сохраненіемъ вс хъ прочихъ должно­
стей и званій, Я въ то же время изъявляю вамъ 
Мою искреннюю благодарность за преданность вашу 
Мн , побудившую васъ, не взирая на преклонные 
ваши годы, принять на себя столь трудную д ятель-
ность. 
Пребываю къ вамъ навсегда неизм нно благо­
склонный. 
На подлинномъ Собственною Его Император-
скаго Величества рукою написано: 
„и глубоко уважающій васъ 
„НИКОЛАЙ* 
Въ С.-Петербург , 
11 апр ля 1У02 года. 
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1И. Высочайшія повел нія. 
22- 9 февраля 1902 года. О разр шеніи студенту 
Императорскаго Юрьевскаго университета Але­
ксандру Соловьеву перейти въ Казанскій универ-
ситетъ. 
Го с у д а р ь  Пмпер а т о ръ ,  по  в с епо д д анн  йше -
м у  докл а д у ,  в ъ  9  д ен ь  фе в р а л я  1 9 0 2  г .  Высоч ай­
ше соизволилъ разр шить студенту медицинскаго 
факультета Юрьевскаго университета Александру Со­
ловьеву перейти съ начала 1902/3 учебнаго года 
въ число студентовъ того же факультета Казанскаго 
университета. 
23. 25 февраля 1902 года. Объ усиленіи канцеляр-
скихъ средствъ директоровъ народныхъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмо-
тр въ представленіе министра народнаго просв щенія 
о кредит на усиленіе канцелярскихъ средствъ дирек­
торовъ народныхъ училищъ, м н н і е м ъ и о л о ж и л ъ. 
1) Отпускать изъ средствъ государственнаго каз­
начейства на наемъ канцелярскихъ служителей, пис-
цовъ и на хозяйственныя издержки канцелярій дирек­
торовъ народныхъ училищъ, начиная съ 1 января 
1903 года, по сорокъ тысячъ дв сти тридцать рублей 
въ годъ, въ томъ числ по 700 руб. директорамъ 
народныхъ училищъ въ Архангельской, Астраханской, 
Бессарабской, Владимірской, Вологодской, Волынской, 
Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской, 
Калужской, Кіевской, Костромской, Курской, Курлянд. 
ской, Лифляндской, Московской, Нижегородской, Нов­
городской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Пен­
зенской. Пермской, С.-Петербургской, Подольской, 
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Полтавской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратов­
ской, Симбирской, Смоленской, Таврической, Тамбов­
ской, Тверской, Тульской, Уфимской, Харьковской,-
Херсонской, Черниговской, Эстляндской, Ярославской, 
Эриванской, Енисейской, Иркутской, Тобольской и 
Томской губерніяхъ и Забайкальской и Сыръ. Дарь-
инской областяхъ, по 680 руб. на дирекціи: Бакин-
ско-Дагестанскую, Елизаветиольскую, Кутаисскую, Тер­
скую, Тифлисскую и Ставропольскую; по 140 руб. дирек-
торамъ народныхъ училищъ Витебской, Виленской, 
Гродненской, Минской и Могилевской губерній и 
450 руб. директору названныхъ училищъ въ области 
Войска Донского. 
2) Потребный въ 1902 году на означенную въ. 
отд. I надобность расходъ отнести на счетъ остзтковъ 
посм т министерства народнаго просв щенія на 1901 
г., а въ случа отсутствіятаковыхъ—покрыть означенную 
издержку, по указанію министерства финансовъ, изъ. 
сбереженій по см тамъ другихъ в домствъ на 1901 г. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і в  
Государственнаго Сов та, въ 25 день февраля 1У02 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
24. 25 февраля 1902 года. Объ отпуск дополни­
тельного кредита на пособія женскимъ гимназіямъ 
и прогимназіямъ министерства народнаго просв -
щенія. 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной экономіи, разсмотр въ представленіе 
министра народнаго просв щеніяо кредит въ 135000р. 
на пособія женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ, 
м н н і е м ъ п о л о ж и л ъ. 
Отпускать изъ средствъ государственнаго казна­
чейства, начиная съ 1 января 1902 г., на выдачу 
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тюсобій женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ мини­
стерства народнаго просв щенія, въ дополненіе къ 
ран е разр шеннымъ на ту же надобность ассигно-
ваніямъ, по сто двадцати пяти тысячъ рублей въ годъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м ы  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 25 день февраля 1902 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
Всл дствіе сего министерствомъ народнаго про-
•св щенія, согласно предложенію его отъ 19 марта 
1902 г за V 7982. поручено департаменту народнаго 
просв щенія перевести въ распоряженіе управленія 
Рижскаг© учебнаго округа 5000 р., для распред ленія 
•сихъ денегъ въ пособіе женскимъ гимназіямъ округа, 
ндибол е въ томъ нуждающимся. 
25. 9 марта 1902 года. О допущеніи женщинъ, 
получившихъ дипломъ на степень доктора медицины 
въ заграничныхъ университетахъ, къ испытаніямъ 
на званіе врача въ Россійскихъ университетахъ и 
С.-ІІетербургскомъ женскомъ медицинскомъ инсти-
тут . 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу министра народнаго просв щенія, въ 
9 день марта 1902 г, Высочайше соизволилъ на 
лредоставленіе министру народнаго просв щенія 
права допускать женщинъ, получившихъ дипломъ на 
степень доктора медицины въ заграничныхъ универ­
ситетахъ, къ иепытаніямъ на званіе врача въ испы-
тательныхъ комиссіяхъ какъ при медицинскихъ факуль-
тетахъ И м п е р а т о р с к и х ъ университетовъ, такъ и 
лри С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ 
институт , если он будутъ удовлетворять вс мъ 
условіямъ поступленія въ упомянутый институтъ, 
съ т мъ, чтобы таковыми правами могли восполь­
зоваться, буде пожелаютъ, и лица, которымъ уже 
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В ы с о ч а й ш е  р а з р  п і е н о  п о д в е р г н у т ь с я  и с п ы т а н і я м ъ -
при университетахъ. 
26. 11 марта 1902 года. Объ устанбвленіи особаго 
сбора съ лицъ, подвергающихся испытаніямъ на 
званія зубного врача и дантиста. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ государственной экономіи и промышлен­
ности, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, 
разсмотр въ представленіе министра народнаго про-
св щенія объ установленіи особаго сбора съ лицъ,. 
подвергающихся испытаніямъ на звэнія зубного врача 
и  д а н т и с т а ,  м н  н і е м ъ  п о л о ж и  л  ъ :  
Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній поста­
новить: 
1) въ пользу университетовъ взимается особая 
плата съ лицъ, экзаменующихся на званіе зубного 
врача, въ разм р 20 р. съ каждаго, а на званіе 
дантиста—въ разм р 10 р. съ каждаго. 
2) означенная плата обращается въ спеціальныя 
средства университетовъ для покрытія расходовъ по 
вознагражденію экзаменаторовъ и по заготовленію 
для экзаменовъ матеріаловъ и инструментовъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 11 день марта 1902 г., В ы-
сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
27 И марта 1902 года. Объ отпуск 35000 руб. 
на пріобр теніе дома для городского училища въ 
г. Пернов , Лифляндской губерніи. 
Государственный Сов тъ, въ департамент^ про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ пред-
ставленіе министра народнаго проев щенія объ 
отпуск средствъ на пріобр теніе дома для городского* 
училища въ город Пернов , Лифляндской губерніиг 
м н  н і е м ъ  п о л о ж и  л  ъ :  
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Отпустить изъ государственнаго казначейства на 
пріобр теніе для ТТерновскаго городского училища 
дома съ землею, принадлежащаго м стному городскому 
обществу, тридіщть пять тысячъ рублей на счетъ 
кредита, асеигнованнаго на строительныя надобности 
министерства народнаго просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 11 день марта 1902 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
28. 16 марта 1902 года. Объ освобожденіи отъ 
д йствительной службы въ войскахъ бы вши хъ 
учителей начальныхъ училищъ Лифляндской губ.: 
Сыр у ,  В е с к им е т с а ,  Л а у р с о н а  и  К е р т с а .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу министра народнаго просв щенія, въ 
16 день марта 1902 года Высочайше соизволилъ 
на освобожденіе отъ д йствительной службы въ 
войскахъ бывшихъ учителей начальныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи, не им ющихъ установленная 
свид тельства на учительское званіе: Эдуарда Сыру, 
Виллема Вескиметса, Іогана Лаурсона и Георга Кертса 
для продолженія ими учительской деятельности. 
29. 21 марта 1902 года. О назначеніи единовре-
меннаго изъ казны пособія въ 200 р. и. д. письмо­
во д и т е л я  Р е в е л ь с к о й  г им н а з і и  Имп е р а т о р аНик о -
л а я  I  М а к а р о в у .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
піем до к л а д у  г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  к а н ц е л я р і е ю  Е г о  
Императорскаго Величества по принятію 
п р о ш е н і й ,  2 1  м а р т а  1 9 0 2  г о д а  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на назначеніе исправлявшему должность 
п и с ь м о в о д и т е л я  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Роману Макарову единовременнаго изъ 
казны пособія въ разм р двухсотъ рублей. 
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30. 23 марта 1902 года. О сохраненіи профессору 
Юрьевскаго университета Соловьеву содержанія 
по служб за время его отпуска. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу министра народнаго просв щенія, въ 
23 день марта 1902 года Высочайше соизволилъ 
на сохраненіе профессору Юрьевскаго университета 
Соловьеву содержанія по служб за время его отпуска 
съ 18 марта по 1 іюля 1902 года. 
IV. Высочайшій приказъ. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству: 
отъ 15 марта 1902 за № 17 — сверхштатный 
экстраординарный профессоръ Юрьевскаго универ­
ситета, докторъ зоологіи С верцовъ назначенъ ординар-
нымъ профессоромъ сего университета по ка едр 
зоологіи. 
V  В ы с о ч а й ш і я  н а г р а д ы .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу кавалерской думы ордена Святыя 
Анны, Всемилостив йше соизволилъ, въ 3 день 
февраля 1902 года, пожаловать кавалерами сего ордена 
3 степени: старшаго учителя Рижскаго городского 
6-класснаго женскаго училища, ст. сов. Фридриха 
Глазенапа и врача Ревельскаго городского 4-класснаго 
училища, над. сов. Петра Танненбаума, въ воздаяніе 
усердной и безпорочной ихъ службы, въ продолженіе 
дв надцати л тъ сряду въ одной и той же должности 
не ниже восьмого класса. 
—  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м  и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на награжденіе ко дню Св. Пасхи сего 
года педеля Император ска г о Юрьевскаго универ­
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ситета, исключенная на время службы изъ цехового 
оклада г, Феллина, Эдуарда Мишина и бывшаго 
оберъ-педеля того же университета, изъ цеховыхъ 
г. Юрьева, Фромгольда Рейноерга, за отлично-усердную 
и полезную ихъ д ятельность, званіемъ личная 
почетная гражданина. 
VI. Высочайше разр шенныя командировки и едино-
временны» пособія. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р у ю т с я  
с ъ  у ч е н о ю  ц  л ь ю  з а  г р а н и ц у ,  п о  И м п е р а т о р с к о м у  
Юрьевскому университету: ординарные профессоры: 
Зебергъ съ 1 мая по 1 декабря 1902 г., и Крашенинникова 
съ 1 апр ля по 1 сентября, экстраординарный профес-
соръ Б лявскій съ 10 іюня по 1 октября и сверхштат­
ные ассистенты: Блуменфельдъ съ 1 мая 1902 г, по 
1 мая 1903 г и Холлманъ съ 1 марта по 20 августа 
1902 г., за границу и въ Россію: ординарный про-
фессоръ Чирвинскін съ 20 мая по 10 сентября 1902 г, 
—  С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я ,  п о с л  д о в а в -
шаго по всеподданн йшему докладу министра народнаго 
просв щенія въ 16 день марта 1902 г., назначено 
изъ общихъ остатковъ по см т министерства 
народнаго просв щенія 1901 г. на выдачу едино-
временныхъ пособій: директору народныхъ училищъ 
Лифляндской губ., кол. сов. Вильеву и инспектору 
народныхъ училищъ, ст. сов. Попову по 300 руб., 
инспектору народныхъ училищъ, кол. сов. Радченко 
200 р. и законоучителю ев.-лют. исп. при Валкской 
учительской семинаріи пастору Руцелю 335 р. 
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VII. Министерскія распоряженія. 
а) Обгція распоряженія. 
24. 2 марта 1902 г. за № 6341. О разр шеніи ввести 
въ Курситенскомъ 2-классномъ сельскомъ мин. 
нар. проев, училищ преподаваніе уроковъ н мец-
каго языка. 
Но ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г, товарищъ министра, сенаторъ 
М щаниновъ разр шилъ ввести въ Курситенскомъ 
2-классномъ сельскомъ мин. нар. проев, училищ , 
Курляндской губ., преподаваніе во вн классное время 
4-хъ нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ 
качеств необязательнаго предмета, ученикамъ II 
класса, оказывающимъ хорошіе усп хи по вс мъ 
предметамъ курса мршистерскаго училища, со взима-
ніемъ съ каждаго желающаго обучаться сему предмету 
ученика на вознагражденіе преподавателя особой 
платы не свыше 5 руб. въ годъ. 
2^7 марта 1902 г. за № 7142. О н которыхъ 
"указаніяхъ руководителямъ образовательныхъ 
экскурсій учащихся. 
Въ виду приближенія весенняговремени, наибол е 
удобнаго для устройства учебными заведеніями обра­
зовательныхъ экскурсій учащихся съ ц лью ознаком-
ленія ихъсът ми или другими объектами растительнаго 
и животнаго царствъ, г. министръ народнаго просв -
щенія нашелъ нужнымъ преподать руководителямъ 
этихъ экскурсій нижесл д ющія указанія. 
Означенные руководители должны наблюдать, 
чтобы т сады и парки, которые будутъ пос щаться 
во время экскурсій учащимися, не подвергались 
никакимъ поврежденіямъ (порча газоновъ, срываніе 
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цв товъ и листьевъ, обламываніе в токъ и т. п.)~ 
Какъ въ садахъ и паркахъ, такъ и въ л су и въ 
пол , вообще во вс хъ общежитіяхъ природы, должна 
быть соблюдаема и всячески воспитываема въ подра-
стающемъ покол ніи экономія въ собираніи т хъ или 
другихъ объектовъ природы, какъ наприм ръ, нас -
комыхъ, цв товъ, листьевъ и проч. Экономія въ ЭТОМЪ-
смысл , помимо своего воспитательнаго значеніяг 
необходима еще и потому, что упомянутыя экскурсіи 
могутъ быть организуемы разным и учебными заведе-
ніями въ одинъ и тотъ же день или въ одинъ и 
тотъ же періодъ времени по одному экскурсіонному 
маршруту 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 
26. 13 марта 1902 г. за № 1290. О разр шеніи 
выдать похвальные аттестаты н которымъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ Рижскаго политехническаго 
института. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра разр -
шилъ выдать похвальные аттестаты окончившимъ въ 
1900 г, курсъ по сельско-хозяйственному отд ленію 
Рижскаго политехническаго института по старому 
положенію, а именно: Михаилу Дурново, Оерг ю 
Забусову, Христіану Зиверту, Валентину ІІафнутьеву, 
Эдуарду Луцята, Борису Турчанинову, Георгію фонъ-
Фрейману и Александру Шаллеру 
27 13 марта 1902 г. за № 7360. Объ увольненіи 
Елены Будиловичъ отъ должности попечитель­
ницы Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина. 
За министра народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра, сенаторъ М щаниновъ ув домилъ, что 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  В е л и к а я  
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К н я г и н я М а р і я П а в л о в н а соизволила на увольне-
:ніе отъ должности попечительницы Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина жены бывшаго ректора 
Императорскаго Юрьевскаго университета Елены 
Адольфовны Будиловичъ, въ виду перем щенія ея 
мужа на службу въ С.-Петербургъ. 
28. 14 марта 1902 г за № 7504. Объ усиленіи 
канцелярскихъ средствъ дирекціи народныхъ учи­
лищъ Лифляндской губерніи. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра, сена-
торъ М щаниновъ, по соглашенію съ министерствомъ 
финансовъ, призналъ возможнымъ назначить на 
усиленіе канцелярскихъ средствъ дирекціи народныхъ 
.училищъ Лифляндской губернірі 180 рублей изъ 
остатковъ отъ кредита, ассигнованная по § 8 ст. 
1 см ты министерства 1901 г на содержаніе личнаго 
состава городскнхъ училищъ. 
29. 16 марта 1902 г. за № 7635. О преобразованіи 
частнаго женскаго учебнаго заведенія I разряда, 
содержимаго въ г. Риг Глафирою Садовскою, въ 
женскую гимназію. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ преобразовать съ 
1 іюля 1902 г частное женское учебное заведеніе 
I разряда, содержимое въ г. Риг дочерью генералъ-
маіора Глафирой Стахіевной Садовской, въ женскую 
гимназію на точномъ основаніи положенія 24 мая 
1870 г., съ выполненіемъ нижесл дующихъ условій: 
1) чтобы при названномъ учебномъ заведеніи быль 
..учрежденъ попечительный сов тъ, 2) чтобы содер­
жательница онаг , если будетъ избрана означеннымъ 
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томъ на должность начальницы, получала жало-
ье лишь по назначенію сов та и подчинялась 
въ вопросахъ о расходованіи суммъ, 3) чтобы 
>ъ за ученіе (кром суммъ по содержанію пансіона) 
ъ собственностью не содержательницы чебнаго 
денія, а самого заведенія, и остатки отъ этого 
а обращались въ денежный фондъ заведенія, и 
тобы учители и учительницы им ли такое число 
овъ, какое опред лено для преподавателей и, 
одавательницъ въ правительственныхъ гим-
[ХЪ. 
28 марта 1902 г за № 8882. О пріобр теніи 
въ собственность Газенпотскаго городского учи­
лища дома. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г, товарищъ министра, сенаторъ 
М щаниновъ разр шилъ пріобр сти въ собственность 
Газенпотскаго городского училища домъ бывшаго > 
Газенпотскаго мирового судьи Василія Николаевича 
Коленскаго за 11500 рублей, съ уплатой посл днему 
единовременно 3650 р. и съ переводомъ на училище 
долга Курляндскому ипотечному обществу, въ разм р 
7850 р., съ т мъ, чтобы погашеніе такового произво­
дилось изъ спеціальныхъ средствъ училища. 
31. 30 марта 1902 г. за № 9927 О форм свид -
тельствъ, выдаваемыхъ оканчивающимъ курсъ въ 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Начальникъ II м п е р а т о р с к о іі военно-медицин­
ской академіи, въ виду предстоящаго пріема въ ака-
демію воспитаиниковъ реальныхъ училищъ, просилъ 
министерство народнаго просв щенія сд латт> распо-
ряженіе о выдач оканчивающимъ курсъ реальныхъ 
училищъ свид тельствъ по однообразной форм , а 
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\равно объ установлены такого же однообразія для 
аттестатовъ зр лости, выдаваемыхъ абитуріентамъ 
гимназій, и при этомъ указалъ, какія именно св д нія 
желательно включить въ означенные свид тельства 
и аттестаты. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что въ 
числ этихъ св д ній значатся такія, которыя обыкно­
венно не пом щаются въ предложенныхъ министер-
ствомъ народнаго просв щенія формахъ свид тельствъ 
объ окончаніи семи классовъ реальнаго училища и 
аттестатовъ зр лости, а именно св д нія о томъ, 
уроженцемъ какой губерніи состоитъ абитуріентъ, 
какую должность занимаетъ или занималъ его отецъ и 
въ какихъ классахъ и по какой причин абитуріентъ 
оставался на повторительный курсъ, г. министръ пор -
чилъ попечителю округа предложить педагогическимъ 
сов тамъ среднихъ учебныхъ заведеній округа: 1) при 
выдач окончившимъ курсъ 7 классовъ реальныхъ 
училищъ и 8 классовъ гимназій свид тельствъ и 
аттестатовъ въ точности руководствоваться предложен­
ными министерствомъ народнаго просв щенія на сей 
предметъ формами и 2) выдавать абитуріентамъ реаль­
ныхъ училищъ и гимназій, изъявившимъ желаніе 
поступить въ Императорскую военно-медицинскую 
академію, кром обычныхъ свид тельствъ, еще осо-
быя свид тельства. въ которыхъ должны быть указы­
ваемы упомянутыя дополнительныя св д нія. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства 
и исполненія. 
32. 31 марта 1902 г. за № 9829. По вопросу о 
допущеніи лицъ домашняго образованія къ испы-
танію изъ курса среднихъ учебныхъ заведеній. 
Г министръ народнаго просв щенія, разсмотр въ 
доставленные начальствами учебныхъ округовъ отзывы 
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на циркулярное предложеніе министерства народнаго 
цросв щенія 81 мая 1901 года за № 14194 по вопросу 
о допущеній лицъ домащняго образованія къ испыта-
цію изъ курса т хъ или другихъ классовъ, безъ со-
блюденія изв стнойцосл довательности, установленной 
правилами объ испытаніяхъ учениковъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также и мн ніе по настоящему 
вопросу ученаго комитета министерства народнаго 
просв щенія, призналъ возможнымъ допущеніе лицъ 
домашняго образованія къ испытаніямъ изъ курса 
й сколькихъ посл довательныхъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведеній одновременно съ т мъ, чтобы 
къ испытаніямъ за 2 старшихъ класса допускались 
лица, выдержавшія за годъ передъ т мъ испытаніе 
изъ курса предыдущая младшаго класса, а къ 
испытаніямъ за три и даже четыре класса—выдер-
жавшія упомянутое испытаніе изъ курса младшаго 
класса два года тому назадъ. 
При этомъ необходимо им ть въ виду, чтобы 
къ означеннымъ испытаніямъ не были допускаемы 
лица въ слишкомъ молодомъ возраст . Въ виду сего 
при допущеніи лицъ домашняго образования къ 
одновременному испытанію изъ курса н сколькихъ 
классовъ педагогическимъ сов тамъ надлежитъ 
руководствоваться т мъ расчетомъ, чтобы молодые 
люди могли подвергаться переходнымъ испытаніямъ 
въ соотв тствующемъ подлежащему классу возраст 
и, во всякомъ случа , держать выпускное испытаніе 
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ в.озраст не 
моложе шестнадцати л тъ. 
Къ сему г. министръ народнаго просв щенія 
присовокупилъ, что настоящимъ циркулярнымъ пред-
ложеніемъ отм няется лишь установленная циркуляр­
нымъ предложеніемъ министерства отъ 29 января 
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1897 г за №2517 (Цирк, по Риж. уч. окр. за 1897 г., 
стр. 94) обязательность для лицъ домашняго образо-
ванія, при ихъ ежегодныхъ испытаніяхъ, подвергаться 
таковымъ изъ курса одного сл дующаго класса; во 
всемъ же остальномъ педагогическимъ сов тамъ 
надлежитъ руководствоваться означеннымъ циркуляр-
нымъ предложеніемъ за № 2517 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
5) Разъясненія министерства народнаго просв гценія. 
10. 14 марта 1902 г за № 7468. О томъ, сколь­
ко вопросовъ должно быть предлагаемо для пись-
меннаго р шенія лицамъ, ищущимъ званія домашней 
учительницы по ари метик . 
Всл дствіе возбужденная попечителемъ округа 
вопроса о томъ, сколько вопросовъ должно быть пред­
лагаемо для письменная р шенія лицамъ, ищущимъ 
званія домашней учительницы по ари метик , за 
министра народнаго просв щенія, г. товарищъ мини­
стра, сенаторъ М щаниновъ разъяснилъ, что лицамъ 
женская пола, ищущимъ званія домашней учитель­
ницы по ари метик , должны быть предлагаемы для 
письменная р шенія два вопроса: одинъ—теорети­
ческая характера, съ ц лыо уб диться въ ум ніи 
письменно логически излагать свои мысли, и другой 
—заключающійся въ р шеніи задачи, съ ц лью уб -
диться въ знаніи способовгь р шенія задачъ и въ 
ум ніи вычислять. 
11. 26 марта 1902 г. за № 8470. По вопросу о 
зачет въ срокъ выслуги на пенсію времени ис-
правленія должности учителя гимназіи лицомъ, 
не им вшимъ свид тельства на занятіе сей долж­
ности. 
Всл дствіе возбужденная управленіемъ округа 
вопроса о томъ, можетъ ли быть зачтено въ срокъ 
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выслуги на пенсію одному изъ учителей гимназіи, 
им ющему ученую степень кандидата математики и 
званіе старшаго учителя математики и допущенному 
при первоначальномъ поступленіи на службу къ 
исправленію должности учителя естественныхъ наукъ, 
при условіи выдержанія въ годичный срокъ установ­
ленная испытанія для занятія сей должности, но 
этого въ свое время не исполнившему, время службы 
въ теченіе свыше 5 л тъ въ означенной должности, 
департаментъ народнаго просв щенія. по приказанію 
г. товарища министра, разъяснилъ, что по д йствую-
щимъ законоположеніямъ время исправленія должности 
учителя лицомъ, не им вшимъ надлежащаго сви­
детельства на право занятія сей должности, не можетъ 
быть зачтено въ срокъ выслуга на пенсію. 
в) Движете по служб , отпуски, командировки. 
Г Министромъ народнаго просв іценія: 
а )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ :  з а  г р а н и ц у  —  о р д и ­
нарный профессоръ Юрьевскаго университета ст. сов. 
Еохъ съ 1 апр. по 20 авг, 1902 г., библіотекарь того 
же университета над. сов. Шлютеръ съ 7 по 20 апр., 
директоръ Рижскаго политехническаго института д. 
с. с. Гренбергъ и профессоръ онаго ст. сов. Мальхеръ—пер­
вый съ 15 марта по 15 апр. и второй—на время пасхаль-
ныхъ вакацій 1902 г.; преподаватель Митавскаго 
реальнаго училища, над. сов. Вильпертъ—на 14 дней; 
внутри Россіи: экстраординарный профессоръ Юрьев­
скаго университета, ст. сов. Соловьевъ и директоръ 
Ревельской гимназіи Императора Николая I, ст, 
сов. Янчевецкій—первый съ 18 марта до конца 1901 2 
уч. года и второй съ 15 марта на 28 дней; 
б )  к о м а н д и р о в а н ы :  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  
Юрьевскаго университета, ст. сов. П туховъвъ . Москву 
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на время съ 24 марта по 7 апр ля 1902 г.; окружной 
инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, ст. сов. Заіонч-
ковскій съ 29 марта 1902 г. въ г. Гельсинфорсъ, для 
участія въ зас даніяхъ особой комиссіи по разработк 
вопросовъ касательно реорганизации преподаванія 
русскаго языка въ учебныхъ заведеніяхъ Финляндіи, 
и директоръ народныхъ училищъ Лифляндской губ., 
кол. сов. Вильевъ съ 16 марта въ С.-ІІетербургъ для 
занятій въ комиссіи по преобразованію низшей школы. 
в )  н а з н а ч е н ы  в ъ  ю р и д и ч е с к у ю  и с п ы т а ­
тельную комиссію 1902 г. при Юрьевскомъ 
университет : предс дателемъ комиссіи ординарный 
профессоръ Казанскаго университета, д. с. с. ІІвановскій 
и членами оной профессоры Юрьевскаго университета: 
Краснолсенъ, Лусторослевъ, Пассекъ, Нечаевъ и Невзоровъ. 
г) Назначение иенсіи и едітовременнаго пособія. 
Г Управляющимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія назначены: 
а) въ пенсігі: 
1) предложеніемъ отъ 19 марта за № 1739 
совершеннол тней, непзл чимо больной дочери и. д. 
воспитателя Рижской Александровской гимназіи, колл. 
асс. Лунина, д виц Наталіи Луниной по 116 р. 66 к. 
въ годъ, съ 11 окт. 1901 г., 
2) предложеніемъ отъ 26 марта 1902 г за №8693 
—прекратившей педагогическія занятія по обученію 
и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ домашней 
учительниц Юліи Вигандъ за свыше 26 л тнія педа-
гогическія ея заиятія въ частныхъ домахъ по 160 р. 
въ годъ, съ 26 марта 1902 г.; 
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о) въ единовременное пособіе: 
предложеніемъ отъ 5 марта 1902 г. за № 6625 
—вдов умершаго на служб б. учителя Валкскаго 
начальнаго мужского училища, губ. секр. Кампара — 
Эхмиліи Еампаръ, съ 5 несовершеннол тними д тьми, за 
свыше 16 л тнюю службу ея мужа—475 рублей. 
Приказъ бывшаго министра народнаго просв щенія. 
По Именному Высочайшему указу, данному 
24 марта 1901 года, посл довало назначеніе меня на 
должность министра народнаго просв щенія. 
Вступивъ въ управленіе министерствомъ, я въ 
приказ отъ 2 апр ля 1901 года за № 2 высказалъ 
ув ренность, что ближайшіе мои сотрудники и вс 
служащіе во вв ренномъмн министерств окажутъмн 
полное сод йствіе въ исполнены возложеннаго на 
меня Высочайшею волею порученія, и приглашалъ 
ихъ къ совм стной трудной и неустанной работ по пути 
осуществленія данной мн Г о с у д а р е м ъ II м п е р а-
торомъ программы, изложенной въ милостивомъ 
р е с к р и п т  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
отъ 25 марта того же года. 
Нын Именнымъ Высочайшимъ указомъ, вос-
посл довавшимъ въ II день сего апр ля, я уволь­
няюсь отъ должности министра народнаго просв ще-
нія. 
Оставляя свой постъ и прощаясь съ сослужив­
цами, въ священную обязанность себ вм няю засвид -
тельствовать, что вс они, по м р возможности, 
старались исполнить пожеланія мои. выраженныя въ 
у помяну томъ приказ за № 2. Не щадя силъ, они 
неустанно работали подъ ближайшимъ моимъ руковод-
ствомъ, въ точности исполняя данныя имъ мною 
указанія; по первому моему призыву они охотно бра­
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лись за непосильную иногда работу, на нихъ мною 
возлагаемую, помимо иополненія прямыхъ по долж­
ности каждаго изъ нихъ служебныхъ обязанностей,— 
а такой работы было много, и почти вся она была 
неотложно сп шная. 
Особенно же благодарю я товарища моего, сена-
тира М щанинова, значительно облегчившаго мн 
детальную работу по управленію министерствомъ. 
Выражаю глубокую благодарность предс дателю 
ученаго комитета, тайному сов тнику Сонину, за его 
энергичную д ятельность по д ламъ комитета. 
Благодарю бывшаго попечителя варшавскаго учеб-
иаго округа, д йствительнаго статскаго сов тника 
Зенгера и попечителей округовъ: с.-петербургскаго 
тайнаго сов тника Анрепа, рижскаго тайнаго сов тника 
Шварца, западно-сибирскаго тайнаго сов тника Лав­
рентьева, московская д йствительнаго статскаго совет­
ника Некрасова, казанскаго тайнаго сов тника Сп шко-
ва, одесскаго тайнаго сов тника Сольскаго, оренбург­
ская тайнаго сов тника Ростовцева, виленскаго 
тайнаго сов тника Попова, харьковскаго тайнаго 
сов тника Алекс енко и кавказскаго д йствительнаго 
статскаго сов тника Завадская, а также ректоровъ 
университетовъ и начальниковъ высшихъ учебныхъ 
заведеній за ихъ усиленные труды и понесенныя 
заботы къ тому, чтобы дать возможность желавшимъ 
студентамъ продолжать ихъ занятія. Въ семъ посл д-
немъ отношеніи я съ особымъ чувсгвомъ глубокой 
благодарности отношусь къ многотрудной д ятель-
ности начальства и профессоровъ высшихъ учебныхъ 
заведеній города С.-Петербурга. 
Тайнаго сов тника Анрепа прошу принять мою 
особливую признательность за мощное сод йствіе, 
оказанное имъ при выполненіи особо порученной ему 
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работы; такую же признательность объявляю я вс мъ 
г.г предс дателямъ и членамъ подкомиссій по той 
же работ , исполнившихъ быстро, глубокообдуманно 
и вполн основательно возложенную на нихъ мною 
задачу, а въ особенности тайныхъ сов тниковъ: Бара­
нова и Мамантова, д йствительныхъ статскихъ сов т-
никовъ: Фохта, Гуревича, В. А. Латышева, Смирнова 
и коллежскаго сов тника Готлиба. 
Сердечно благодарю директора департамента на­
роднаго просв щенія, д йствительнаго статскаго сов т-
ника Рахманова, управляющая отд леніемъ промыш-
ленныхъ училищъ, действительная статскаго сов т-
ника Тавилдарова, г.г. вице-директоровъ и вс хъ 
чиновъ центральная управленія за понесенные ими 
труды и безсонныя ночи, проведенныя въ кропотли­
вой работ . 
Съ чувствомъ глубокой благодарности вспоминаю 
я и то отзывчивое отношеніе, которое было проявлено 
къ моимъ требованіямъ и ходатайствамъ со стороны 
лицъ, мн не подв домственныхъ, принявшихъ частіе 
въ моихъ работахъ и несшихъ труды, наравн съ 
подв домственными мн чинами. 
Уповаю, что вопросы, разработанные въ мое упра-
вленіе, принесутъ хотя н которую пользу учебнымъ 
заведеніямъ и разовьютъ въ учащихся чувства глу­
бокой любви къ Россіи и ея Монарху 
Генералъ-адьютантъ Ванновскій. 
VIII. Раслоряженія попечителя Рижскаго учебкаго округа. 
а) Движеніг по служб , командировки, отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  К а з а н с к о й  
духовной академіи со степенью кандидата священникъ 
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Михаилъ Авроровъ—законоучителемъ православная 
испов данія Прибалтійской учительской семинаріи, съ 
1 марта; помощиикъ столоначальника канцеляріи 
управленія Рижскаго учебнаго округа Константинъ 
Талицкій—исправляющимъ должность столоначаль­
ника сей канцеляріи, съ 15 марта; канцелярскій 
чиновникъ С.-Петербургской духовной консисторіи 
Николай Тихомыровъ — исправляющимъ должность 
помощника столоначальника канцеляріи управленія 
Рижскаго учебнаго округа, съ 15 марта; учительница 
Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго училища Ели­
завета Ермакова—смотрительницею сего училища, съ 
1 янв.; им ющая званіе домашней учительницы 
Антонина Листопадова—на должность второй учитель­
ницы въ Залисбургское правительственное начальное 
училище, съ 10 марта; окончившій курсъ въ 
И м п е р а т о р с к о м ъ С.-Петербургскомъ университет , 
по историко-филологическому факультету съ дипломомъ 
2 степени Николай Мецъ — сверхштатнымъ препода-
вателемъ русская языка въ Либавское реальное 
училище, съ 15 авг. 1900 г.; окончившій курсъ въ 
Императорскомъ Московскомъ университет , по 
историко-филологическому факультету съ дипломомъ 
1 степени Иванъ Еелеръ—учителемъ исторіи Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи, съ Іянв., личный по­
четный гражданинъ Константинъ Мишке—канцеляр-
скимъ служителемъ ІТІ разряда канцеляріи управленія 
Рижскаго учебнаго округа, съ I янв.; учитель древнихъ 
языковъ Коломенской гимназіи ІІетръ Св чниковъ— 
инспекторомъ народныхъ училищъ Юрьевскаго II 
района, съ 20 марта; учитель начальная училища 
при I Рижскомъ городскомъ д тскомъ пріют Иванъ 
Авотынь—вторымъ учителемъ Рижскаго городского 
Гагенсбергскаго мужского, на Венденской улиц . 
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двухкласснаго начальная училища, съ I февр., 
окончившій курсъ Ирибалтійскойучительскойсеминаріи 
Рудольфъ Сунгагілисъ—вторымъ учителемъ Рижскаго 
городского Лукинскаго двухкласснаго начальная 
училища, съ 1 янв.; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  д  й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  
сравнительнаго языков д нія Мейнгардъ Гансенъ, 
согласно избранно сов та Юрьевскаго университета, 
помощникомъ библіотекаря названнаго университета, 
съ 15 марта; допущенный къ преподаванію изъ платы 
по найму въ Рижскомъ яродскомъ женскомъ 6-класс -
номъ училищ Георгій Вестбергъ — учителемъ 
естествов д нія въ названномъ училищ , съ 1 окт. 
1896 г., классными наставниками на 1901/2 уч. годъ: 
1) въ Рижской Александровской гимназіи: директоръ 
ІІетръ Логодипъ—въ І -б. кл. и преподаватель 
Михаилъ Адріановъ—въ Л -б. кл. и 2) въ Либавской 
Николаевской гимназіи: исп. об. инспектора Смирягинъ 
—въ IV-б. кл.; преподаватель Шваыбергъ—въ VIII кл. 
и преподаватель Вучковичъ—въ І-б. кл.; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  п р е п о д а в а т е л ь  д р е в н и х ъ  я з ы -
ковъ Либавской Николаевской гимназін Фплиппъ 
Щербаковъ, согласно его ходатайству, — на т же 
должность при параллельныхъ классахъ Рижской 
городской гимназін, съ 15 марта; преподаватель Але-
ксандро-Невскаго духовная училища Василій Вознесен-
скій—на должность помощника инспектора студентовъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета, съ 15 
марта; преподаватель французская языка Юрьевской 
мужской гимназіи вгустъ Саже—лекторомъ француз­
ская языка Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, съ 15 марта; преподаватель математики 
Митавской гимназіи Яковъ Елюмбергъ — на таковую 
же должность въ Полангенскую прогимназію, съ 22 
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марта; инспекторы народныхъ училищъ: Феллинскаго 
района Василій Радченко—на таковую же должность 
въ Митавскій районъ, Берроскаго района Николай 
Лрошляковъ—въ Феллинскій районъ и Юрьевскаго II 
района Яковъ Тихомировъ—въ Верроскій районъ, вс 
трое съ 20 марта; 
г )  и с к л ю ч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а т , и х ъ  п о  
округу, за смертью, учитель древнихъ языковъ при 
параллельныхъ классахъ Рижской городской гимназіи 
Викторъ Феттерлейнъ, съ 27 февр.; 
д )  п о р у ч е н о :  д и р е к т о р у  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  
гимназіи Серг ю Любомудрову и исп. об. инспектора 
Рижской Александровской гимназіи Владимиру Рудневу 
—преподаваніе съ 15 марта до конца 1901/2 уч. года 
въ Рижской Ломоносовской женской гимназіи: первому 
— 2 нед льныхъ уроковъ дидактики въ VIII кл. и 
второму—2 нед льныхъ уроковъ педагогики въ VII 
кл.; ассистенту физическаго кабинета Юрьевскаго уни­
верситета, кандидату физикоматематическихъ наукъ 
Николаю Сахарову—преподаваніе. изъ платы по найму, 
въ Юрьевской гимназж7 дед льныхъ уроковъ физики 
до конца 1901/2 уч. года: учителю Юрьевскаго город­
ского училища Ивану Дзельзиту—преподаваніе въ ономъ 
съ 1 марта сего года до конца 1901/2 уч. года 4 
дополнительныхъ уроковъ чистописанія, съ вознаграж-
деніемъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
названнаго училища; инспектору народныхъ училищъ 
Якобштадтскаго района Ивану Шаталову—исполненіе 
обязанностей по должности инспектора народныхъ 
училищъ Митавскаго района, впредь до зам щенія 
этой должности; преподавателю французскаго языка 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
Іосифу Бастену—преподаваніе, изъ платы по найму, 
8 нед льныхъ уроковъ французскаго языка въ Ш-б, 
І -б и І-б классахъ Рижской Александровской гимнзіи; 
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е )  д о п у щ е н ы  с в я щ е н н и к ъ  Р и ж с к о й  Т р о и ц е -
Задвинской церкви ІІетръ Давъ — къ временному, до 
конца 1901 2 уч. года, преподаванію въ Валкской 
учительской семинаріи уроковъ закона Божія прав, 
исп.; учитель Циравскаго волостного училища Петръ 
Аболынь—къ временному, впредь до усмотр иія, и не 
дол е конца 1901/2 уч. года, исполненію, изъ платы 
по найму, обязанностей помощника учителя Туккум-
скаго городского училища, съ 1 марта; учительница 
Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго училища, 
им ющая званіе домашней наставницы В ра Дьяконова 
—къпреподаваніюво вн классное время въ Якобштадт-
скомъ городскомъ училищ 4 нед лыіыхъ уроковъ 
н мецкаго языка, со взиманіемъ въ ея пользу по 2 руб. 
въ годъ съ каждаго желающаго обучаться сему пред­
мету ученика; Эрманъ Албатъ, Іоаина Эмилія Озольсъ 
и Эмилія Лергъ—къ исполненію обязанностей вторыхъ 
учителей, впредь до усмотр нія. въ Рижскихъ город-
скихъ 2-классныхъ учнлшцахъ: первый—Краснодвин-
скомъ, вторая—въ Зассенгофскомъ и посл дняя—въ 
Гагенсбергскомъ женскомъ,—вс трое съ 1 янв., 
ж )  о с в о б о ж д е н ы :  п р е п о д а в а т е л ь  Р и ж с к а г о  
городского реальнаго училища Иванъ Эккардтъ—отъ 
преподаванія въ Рижской Александровской гимназіи 
уроковъ французскаго языка, считая съ 1 марта; 
пасторъ-адъюиктъ Вальтеръ Вейсбергь—отъ препода­
вания въ параллельныхъ классахъ Ревельской гимназіи 
Императора Николая I 6 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. ИСІІ., съ 11 марта; 
з )  к о м а н д и р о в а н ы :  о к р у ж н ы е  и н с п е к т о р ы  
Рижскаго учебнаго округа: д. с. с. Ноповъ въ 
г. г. Митаву и Юрьевъ на 5 дней и с. с. 
Заіончковскій въ г. С.-Петербургъ на 3 дня; б. дирек­
торъ Валкской учительской семинаріи с. с. Пользинскій 
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и архитекторъ Рижскаго учебнаго округа к. асс. 
Кизельбашъ въ г. Вольмаръ, первый—на одинъ день 
и посл дній на два дня. 
и )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ .  у ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  
Рижскаго Петропавловскаго городского училища Петръ 
Дадзитъ—внутри Имперіи, срокомъ съ 10 по 20 
апр ля, съ порученіемъ зав дыванія означеннымъ 
училищемъ на время его отсутствія учителю сего 
училища Константину Терещенко; законоучитель 
Гольдингенскаго казеннаго еврейскаго училища I 
разряда Берка Уголь—внутри Имперіи срокомъ на 
два м сяца; учитель Вольмарскаго городского началь­
ная училища Карлъ Декенъ—внутри Имперіи, срокомъ 
на 14 дней, съ 7 марта. 
б) Отъ управленія округа выданы свид тельства: 
1) на званіе домашняго учителя—Леону Кагану; 
2) на званіе домашней учительницы—Анн 
Грюнбергъ, Маріи Кламмеръ, Адели Пайо и Эрнестин 
Сермукгаъ. 
IX. Изв щенія. 
Его Преосвященствомъ, Епископомъ Рижскимъ 
и Мигавскимъ ректоръ Рижской духовной семинаріи, 
протоіерей Алекс й Аристовъ уволенъ отъ обязанностей 
наблюдателя за преиодаваніемъ закона Божія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Риги, а на его 
м сто для исполненія означенныхъ обязанностей 
назначенъ настоятель Рижскаго ка едральнаго собора 
протоіерей Владимиръ ІІлиссъ. 
— Г Лифляндскій губернаторъ уволилъ съ 19 марта 
1902 г. колл. асс. Николая Елеонскаго, по случаю 
перем щенія его на службу въ Царство Польское, 
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отъ должности почетнаго блюстителя Оравскаго 2-класс-
наго сельскаго училища мин. нар. проев. 
— ГІопечителемъ округа утверждены директоръ 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  И .  
Сыро чмвскш и почетный гражданинъ г. Риги Я. 
Осиповъ выборными членами попечительнаго сов та 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи — оба на 
3 года, съ 1 января 1902 г., при чемъ д. с. с. 
Сыро чковскій назначенъ вм ст съ т мъ и пред-
с дателемъ означеннаго сов та. 
— Попечителемъ округа назначенъ директоръ Риж­
ской Александровской гимназіи Петръ Погодина пред-
с дателемъ педагогическаго сов та частной женской 
гимназіи г-жи Садовской въ г. Риг . 
— Попечителемъ округа назначены членами отъ 
учебнаго в домства для производства въ март 
текущаго года испытаній на мореходныя званія: въ 
г. Риг — учитель Рнжскаго реальнаго училища 
Императора Петра I Эрнстъ Виссоръ, въ г. 
Аренсбург —учитель Аренсбургской гимназіи Андрей 
Лазуринъ и въ г. Ревел — учитель Ревельской 
гимназіи Императора Николая I Иванъ Калнинъ. 
— Г Попечителемъ округа разр шено устроить съ 
26 мая по 6 іюля с. г. въ г, Верро курсы русскаго 
языка для учителей сельскихъ піколъ Верроскаго 
инспекторскаго района, на обіцихъ для таковыхъ 
курсовъ основаніяхъ, и назначены преподавателями 
на этихъ курсахъ: учитель-инспекторъ Верроскаго 
городского училища Николай Флору (зав дывающимъ 
курсами), учитель того же училища Мартинъ Окасъ 
и учитель Верроскаго городского начальнаго училища 
Самуилъ Сонги. 
— Попечителемъ округа разр шено преобразовать 
съ 1 янв. 1902 г. пять содержимыхъ на средства 
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т. Риги одноклассныхъ начальныхъучилищъ, а именно: 
1) Краснодвинское, 2) Засеенгофское, 3) Лукинское 
мужское, 4) Гагенсбергское женское и 5) Гагенсберг-
ское мужское училище на Венденской ул. въ двух­
классный составъ. 
— Попечителемъ округа разр шено съ начала 
1902/3 чебнаго года понизить плату за ученіе въ 
Лемзальскомъ городскомъ училищ : въ I кл. съ 15 
до 12 руб. и во II и III классахъ съ 20 до 15 руб. 
въ годъ съ каждаго ученика. 
— Попечителемъ округа разр шено: 1) А дел и Блос-
фельдтъ, въ виду ея бол зни, передать до конца 
1901/2 уч. года зав дываыіе содержимымъ ею въ г. 
Феллин частнымъ однокласснымъ начальнымъ учи-
^лищемъ им ющей званіе частной начальной учитель­
ницы Анн Сизовой и 2) им ющей званіе начальной 
учительницы Екатерин Алксне принять на себя 
зав дываніе, до конца 1901/2 уч. года, частнымъ 
начальнымъ училищемъ III разряда для д вочекь 
въ м. Альтъ-Ауцъ, Курл. губ., содержавшимся ран е 
• (нын умершею) Оттиліею Когае, ур. Форатъ. 
— Директоромъ Либавской Николаевской гимназіи 
іназначены: на вакантную должность письмоводителя 
означенной гимназіи помощникъ классныхъ настав-
никовъ Александръ Тандеръ, а на м сто посл д-
няго окончившій курсъ Прибалтийской учительской 
семинаріи Яковъ Беккеръ — оба съ 1 марта 1902 г. 
— Директоромъ Митавской гнмназіи допущенъ къ 
преподаванію уроковъ п нія въ означенной гимназіи, 
съ 28 янв. 1902 г., окончившій курсъ С.-Петербург­
ской консерваторіи Оттонъ Каулииъ на м сто Ивана 
Микельсона. 
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X. Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леніями ученаго 
комитета министерства народнаго просв щенія поста­
новлено: 
а )  о с о б о  р е к о м е н д о в а т ь  д л я  п р і о б р  т е н і я  в ъ  
ученическія библіотеки среднихъ и въ учительскія 
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній министерства 
народнаго просв щенія и въ библіотеки учительскихъ 
институтовъ и семинарій, а также и для выдачи 
учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ 
награду, печатаемое книжнымъ магазиномъ А. Ф. 
Девріена изданіе подъ заглавіемъ „Россія. Полное 
географическое описаніе нашего отечества. Настольная 
и домашняя книга для русскихъ людей. Подъ редакціей 
Б. П. Семенова, и подъ общимъ руководствомъ II. II. 
Семенова и В. И. Ламанскаго" изъ коего до настоя-
щаго времени вышли т. I—VI. 
б )  р е к о м е н д о в а т ь ,  д л я  п р і о б р  т е н і я  в ъ  ф у н д а -
ментальныя и ученическія, старшаго возраста,библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній министерства народ­
наго просв щенія, въ библіотеки учительскихъ инсти­
тутовъ и семинарій и въ учительскія библіотеки 
низшихъ училищъ, а равнымъ образомъ допустить и 
въ безплатныя библіотеки и читальни изданые Н. М. 
ПавловыхМъ четыре тома его сочиненій подъ заглавіями: 
1, Русская исторія отъ древн йшихъ временъ. Первые 
пять в ковъ родной старины (862—1362 г.г.). Томъ 
первый. М. 1896. Стр. НІ+405. Томъ второй. М. 1899. 
Стр. Т+356. Томъ третій. М. 1900. Стр. Т+426. 
Ц на каждаго тома 1 р. 50 коп. II, Русская исторія 
до нов йшихъ временъ (вторые пять в ковъ перваго 
тысячел тія 1362—1862 г.г.). Томъ первый. Стр. IV-}-
116. Ц на 1 р. 50 коп., такъ какъ названный сочиненія, 
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проникнуты# чувствомъ патріотизма, написаны живо 
и съ знаніемъ первоисточниковъ; 
в )  р е к о м е н д о в а т ь ,  д л я  п р і о б р  т е н і я  в ъ  
фундаментальныя и ученическія, старшаго возраста, 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній министер­
ства, выпущенный въ св тъ бывшимъ профессоромъ 
Императорскаго Варшавскаго университета К. Я. 
Гротомъ четвертый томъ изданія подъ заглавіемъ: 
„Труды Я. К. Грота. IV Изъ русской исторіи. Изсл -
дованія, очерки, практическія зам тки и матеріалы. 
(1845—1890) СПБ. 1901. Ц на 3 рубля", въ виду 
ц нности матеріала, содержащегося въ трудахъ масти-
таго ученаго, и значительной пользы, которую могутъ 
вынести учащіе и учащіеся средней школы изъ бліі-
жайшаго знакомства съ образцово написанными 
очерками и статьями покойнаго академика; 
г) о б р а т и т ь в н и м ан і е преподавателей физики 
н а  и з д а н н ы я  п р и в а т ъ - д о ц е н т о м ъ  И н п е р а т о р с к а г о  
Новороссійскаго университета Б. П. Вейнбергомъ и 
лаборантомъ физическаго института того же универ­
ситета И. Я. Точидловскимъ дв книги подъ загла-
віями: 
1) „Руководство къ практическимъ занятіямъ по 
физик . Одесса. 1901 г. Ц на 3 руб. 50 коп." 
и 2) „Краткое руководство къ практическимъ 
занятіямъ по физик . Одесса. 1901 г. Д на 2 р. 25 к.", 
такъ какъ богатый матеріалъ по практическимъ 
занятіямъ по физик , собранный въ этихъ руковод­
ствах^ можетъ принести несомн нную пользу препо-
давателямъ физики. 
д )  д о п у с т и т ь  в ъ  б е з п л а т н ы я  н а р о д н ы я  ч и т а л ь ­
ни и библіотеки и рекомендовать для пріобр тенія 
въ фундаментальныя и ученическія, старшаго возра­
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ста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній мини­
стерства, а также для выдачи учащимся въ старшихъ 
классахъ сихъ заведенін въ награду, составленную 
А. Петрушевскимъ книгу, подъ заглавіемъ: 
„Генералиссимусъ Князь Суворовъ. Изданіе вто­
рое, переработанное наново. Съ портретомъ и факси­
миле. С.-Петербургъ. 1900 г. Ц на 4 руб. 
Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа А. Шварцъ. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
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XI. Объявление. 
СОЧИНЕНІЯ В. В. Фабриціева. 
УДОСТОЕННЫЙ МАЛОЙ ПРЕМІИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I. 
1. Методика и дидактика французскаго языка. 
2. Произношеніе и 1іаІ8 п во французскомъ язык . 
3. Учебникъ французскаго языка для первона-
чальнаго курса по НАТУРАЛЬНОМУ методу съ 
двумя раскрашенными картинами. 
4. Словари къ учебнику: постатейный и алфавитный. 
5. Четыре ст нныхъ таблицы для упражненія 
въ произношеніи. 
Продаются учебнымъ заведеніямъ и преподава-
телямъ вс вм ст за 6,—р, 
УЧАЩИМСЯ продается ОТДЪЛЬНО: 
Учебникъ французскаго языка для первоначаль-
наго курса по НАТУРАЛЬНОМУ методу съ двумя 
раскрашенными картинами вм ст за 0.85 р. 
Согласно напечатанному въ журнал министер­
ства нар. проев, за іюнь 1901 г. отзыву, между 
появившимися въ Россіи методиками н тъ ни одной, 
которая отличалася бы такой многосторонностью, 
самостоятельностью и такими здравыми взглядами на 
преподаваніе французскаго языка въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, какъ вышеуказанное сочиненіе 
Фабриціева. Въ виду сего, а также и образцовой 
обработки первоначальнаго учебника по натуральному 
методу, это сочиненіе признано было важнымъ 
пріобр теніемъ для нашей учебной литературы, какъ 
необходимое пособіе начинающимъ преподавателямъ 
для подготовленія къ искусству преподаванія и 
усовершенствованія въ немъ. 
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Пъ склад сочиненій В. В. Фабриціева, въ г. 
С  А Р А П  У  Л  Г В ,  В я т с к о й  г у б . , — к  у д а  и с к л ю ч и т е л ь н о  
и  н  а  д  л  е  ж  н  т  ъ  о  б  р  а  щ  а  т  ь  с  я  с ъ  т р е б о в а н  і я  м  и ,  
находятся и картины НсеІгеГя для нагляднаго преио-
даванія новыхъ языковъ: 
1. Весна. 
2. Л то 
3. Осень. 
4. Зима. 
5. Крестьянскій дворъ. 
6. Гора. 




11. В на. 
1 2 .  Ж и л и щ е  ( к о м н а т а ) .  
Формата 29x19 сант. для учащихся 0.10 р. 
Формата 140x93 сант. для класснаго преподаванія 
по 3.—р. 
Печатано но распоряжении попечителя Рлжск. учебы. округа. 
Тип. Л. Блашсенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦЙРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Май Уо 5' 1902 года. 
I. Именной Высочайшій Указъ. 
данный Правипьс.іы:иьвцющему Сенату. 
Апріъля 27-го. Директору института эксперимен­
тальной медицины и сов щательному члену меди-
цинскаго сов та министерства внутреннихъ д лъ, 
д йствительному статскому сов тнику Лукьянову 
Всеми л о с т и в й ш е повел ваемъ быть товарищемъ 
министра народнаго просв щенія. 
II. Высочайшія повел нія. 
31. И марта 1902 года. Объ учрежденіи новыхъ 
учительскихъ семинарій и объ усиленіи состава 
и средствъ существующихъ учебныхъ заведеній 
этого рода. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ промышленности, наукъ и торговли и 
гражданскихъ и духовныхъ д лъ и въ общемъ 
собраніи разсмотр въ представленіе министра народ­
наго просв щенія объ учрежденіи новыхъ учитель­
скихъ семинарій и объ усиленіи состава и средствъ 
существующихъ учебныхъ заведеній этого рода, 
м  н  н  і  е  м  ъ  п о л о  ж  и  л  ъ :  
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I. Въ изм неніе и дополненіе д йствугощихъ объ 
учительскихъ семинаріяхъ министерства народнаго 
просв щенія узаконеній постановить: 
1) Въ каждой семинаріи полагается должность 
учителя п нія. Должности этой присваивается X классъ 
по чинопроизводству, X разрядъ по шитью на мундир , 
окладъ содержанія въ 500 руб. (въ томъ числ жа­
лованья 300 руб. и отоловыхъ '200 руб.) при казен­
ной квартир и пенсія по учебной служб . 
2) Учителямъ рисованія въ семинаріяхъ (отд. 
I Быс. утв. 24 апр ля 1900 г. мн. Гос. Сов., собр. 
узак., ст. 1476) присваивается окладъ содержанія 
въ 500 руб. (въ томъ числ жалованья 300 руб. и 
столовыхъ 200 руб.) въ годъ при казенной квартир . 
II. Открыть съ 1 іюля 1903 г.. учительс-кія 
семинаріи: въ сел Великіе Сорочинцы, Полтавской 
губерніи, н город Новомосковск , Екатеринославской 
губерніи, на основаніи д йствующихъ постановленій 
объ учительскихъ семинаріяхъ министерства народ­
наго просв щенія (ст 23К2—2395 и 2397—2410 уст 
уч. зав. изд. 1893 г.), а также сл дующихъ правилъ 
(ст. 1—6): 
1) Семинаріи учреждаются въ состав четырехъ 
классовъ (трехъ основныхъ и приготовительнаго). 
Курсъ ученія въ семииаріяхъ продолжается четыре 
года, по одному году въ класс . 
2) Въ семинаріи принимаются молодые люди: 
въ приготовительный классъ—не моложе четыр­
надцати и въ первыіі классъ—не моложе пятнадцати 
л тъ. 
3) Для практическихъ упражненій воспитанни-
ковъ въ преподаваніи при семинаріяхъ состоять 
двухклассныя начальныя училища. 
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4) Вм сто ремеслъ въ с-еминаріяхъ преподается 
ручной трудъ. 
5) Врачъ семинаріи утверждается въ должности 
попечителемъ учебнаго округа, по представленію ди­
ректора семинаріи. 
6) Врачъ (ст. 5) по вопросамъ объ охраненіи 
здоровья учащихся, состоитъ членомъ педагогиче-
скаго сов та семинарін. 
Ш. Изложенный въ предыдущемъ (II) отд л 
постановленія распространить на учительскую семи-
н а р і ю ,  о т к р ы в а е м у ю  н а  о с н о в а н ы  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 12 марта 1901 года мн нія Государ-
ственнаго Сов та въ сел Ровномъ, Самарской 
губерніп. 
І\ Проектъ штата учительскихъ семинарій: въ 
сел Великіе Сорочннцы, Полтавской губерніи, город 
Новомосковск . Екатеринославской губерніи, и сел 
Р о в н о м ъ ,  С а м а р с к о й  г у б е р н і и ,  п р е д с т а в и т ь  н а  В ы с о ­
ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р  с к а г о  В е л и ч е с т в а  
утвержденіе. 
V Ассигновать изъ государственная казначей­
ства на нужды существующихъ учительскихъ семи­
нары министерства народнаго просв щенія, въ 
дополненіе къ отпускаемымъ нын на этотъ предметъ 
суммамъ: 
1) На содержаніе учителей рисованія и п нія: 
въ 1902 году шесть тысячъ пятьсотъ рублей, а 
начиная съ 1903 г.—по двадцать три тысячи восьми-
сотъ сорока рублей: 2) на содержаніе стипендіатовъ, 
начиная съ 1903 года, по двадцати шести тысячъ 
шестисотъ сорока рублей, и 3) на хозяйственные 
расходы семинарій, начиная съ 1902 года, по шести­
десяти тысячъ ста пятидесяти рублей ежегодно. 
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VI, Ассигновать изъ государственпаію казна­
чейства: 1) на счетъ кредита на строительный надоб­
ности министерства народнаго просв щенія: а) на 
устройство зданія для семинаріи въ сел Ровномъ, 
Самарской губерніи, двадцать семь тысячъ девять-
сотъ семьдесятъ восемь руб. сорокъ одну коп., въ 
дополненіе къ отпущеннымъ на этотъ предметъ на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 марта 
1901 г. мн нія Государственная Сов та 7.000 руб., 
а также пожертвованнымъ Самарскимъ губернскимъ 
и Новоузенскимъ у зднымъ земствами 80.000 руб., 
б) по семидесяти семи тысячъ пятисотъ руб. на 
сооруженіе зданій для семинарій: въ сел Великихъ 
Сорочинцахъ, Полтавской губерніи, и город Ново­
московск, Екатеринославской губерніи, въ дополненіе 
къ 25.000 руб., пожертвованнымъ на посл .днюю изъ 
названныхъ семинарій Екатерннославскимъ губерн­
скимъ и Новомосковскимъ у зднымъ земствами, и 
в) на обзаведеніе означеннг>іхъ въ п.п. а и б сен 
(1) статьи семинарій восемнадцать тысячъ рублей, 
по 6.000 руб. на каждую, и 2) иа содержаніе упомя-
нутыхъ (ст. 1) семинарій: въ 1903 г, двадцать три 
тысячи сто семьдесятъ пять руб., въ 1904 г. пять-
десятъ одну тысячу сто пятьдесятъ рублей, въ 
1905 г. шестьдесятъ три тысячи девятьсотъ семь­
десятъ пять руб. и, начиная съ 1906 г., по семьдесятъ 
дв тысячи руб. ежегодно, показывая вм ст съ 
т мъ но доходной с.м т министерства народнаго 
просв щенія пособіемъ государственному казначейству 
на содержаніе подлежащихъ семинарій: 1) отъ Пол-
тавскаго губернскаго земства: въ 1903 г.—одну тысячу 
дв сти руб., вт> 1904 г.—одну тысячу восемьсот!, руб. 
и съ 1905 р.—по три тысячи руб. ежегодно и 2) отъ 
Новомосковскаго городского общественнаго управленія 
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въ 1903 г. — восемьсотъ руб., въ 1904 г. — одну 
тысячу дв стп руб. и съ 1905 г. по дв тысячи руб. 
ежегодно. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 11 день марта 1902 г. 
В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
32. 4 апр ля 1902 года. О назначеніи дочери 
бывшаго столоначальника канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа н. с. Горскаго Зинаид 
Горской пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И  м  и  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
комитета мннистровъ, въ 4 день апр ля 1902 г. 
В с е м и л о с т и в й ш е соизволилъ на назначеніе 
несовершеннол тней дочери умершаго на служб 
б. столоначальника канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа, над. сов. Горскаго, круглой снрот , 
д виц Зинаид Горской, за свыше 22 л тнюю службу 
отца, усиленной пенсіи по сто двадцати пяти руб. въ 
годъ, т. е. въ разм р */4 части оклада жалованья, 
(500 р.) производившаяся покойному Горскому на 
сл жб , по Высочайше утвержденнымтз 27 января 
18К1 г. штатамъ управленіп учебныхъ округовъ, съ 
отпускомъ таковой пенсіи со дня смерти отца — 
30 ноября 1901 г. 
33. 4 апр ля 1902 года. О назначеніи усиленнаго 
е д и н о в р е м е н н а г о  п о с о б і я  Л ю д м и л  Ж д а х и н о й .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тет а  м и н и с т р о в ъ ,  в ъ  4  д е н ь  а п р  л я  1 9 0 2  г .  В с е -
милостив йше соизволилъ на назначеніе вдов 
умершаго на служб исправлявшая должность столо­
начальника канцелярін попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, губ. секр. Ждахина, Людмнл Ждахиной съ 
несовершениол тнею дочерью Натадіею, за свыше 
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8 л тнюю службу Ждахина, усиленнаго единовремен-
наго пособія въ пятьсотъ рублей, т. е. въ разм р 
годового оклада жалованья, присвоенная занимаемой 
Ждахинымъ должности, но штатамъ управленій 
учебныхъ округовъ 27 января 1881 года. 
34. 4 апр ля 1902 года. О назначеніи дочери б. 
законоучителя прав, исп., протоіерея Б ликова 
Маріи Б ликовой пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тет а  м и н и с т р о в ъ ,  в ъ  4  д е н ь  а п р  л я  1 9 0 2  г .  В с е м и -
лостив йше соизволилъ на назначеніе совершен-
нол тней, неизл чимо-больной дочери б. законоучителя 
прав, испов. Рижской губернской гимназіи и 2-го 
у зднаго училища, протоіерея Б ликова, д виц 
Маріи Б лшъовоіі, за свыше 25 л тнюю службу отца, 
пенсіи по сто руб. въ годъ, взам нъ получаемой ею 
пенсіи по 50 р. въ годъ, съ производствомъ таковой 
пенсіи со дня означеннаго Высочайшаго повел -
нія — 4 апр ля с. г. 
35. 8 апр ля 1902 года. О порядк пріобр тенія 
званій учительницы рукод лія или учительницы 
чистописанія. 
Государственный Сов тъ. въ соединенныхъ депар-
таментахъ промышленности, наукъ и торговли и 
законовъ н въ общемъ собраніи разсмотр въ предста-
вленіе министра народнаго просв щенія о порядк 
пріобр тенія званій учительницы рукод лія или 
у ч и т е л ь н и ц ы  ч и с т о п и с а н і я ,  м  н  н  і  е  м  ъ  п о л о ж и  л  ъ :  
Въ дополненіе и изм н ніе подлежащихъ узако-
неній постановить: 
Лица, желающія получить званія учительницы 
рукод лія или учительницы чистописанія, подверга­
ются спеціальному испытанію по правиламъ, состав-
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ляемымъ министерствомъ народнаго просв щенія, съ 
т мъ, чтобы относительно учительницъ чистописанія 
означенныя правила были установлены по соглашенію 
съ Императорскою академіею художествъ на т хъ 
же основаніяхъ, какъ и для учителей этого предмета. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 8 день апр ля 1902 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
III. Министерскія распоряженія. 
а) Обгція расморяженія. 
33. 29 декабря 1901 года за № 35769. По вопросу о 
введеніи практическихъ уроковъ французскаго 
языка въ женскихъ гимназіяхъ. 
Начальство Казанскаго учебнаго округа предста­
вило министерству народнаго просв щенія ходатайство 
попечительная сов та Казанской Маріинской женской 
гнмназіи о введеніи практическихъ уроковъ француз­
скаго языка для ученицъ старшихъ классовъ назван­
ной гимназіи, на основаніяхъ, выработанныхъ комис-
сіею по вопросу о введеніи практическихъ уроковъ 
по французскому языку 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -
щенія, обсудпвъ означенное представленіе, находитъ 
весьма желательнымъ, чтобы подобные уроки были 
устраиваемы, по возможности, и въ другихъ гимна-
зіяхъ Имперіи. 
Соглашаясь съ изложеннымъ мн ніемъ ученаго 
комитета, за министра народнаго просв щенія, г. 
товарищъ министра, при циркулярномъ предложены 
отъ 29 декабря 1901 года за Л!» 35769, препроводилъ 
къ попечителю учебнаго округа въ копіяхъ докладъ 
комиссіи, образованной при Казанской Маріинской 
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женской гимназіи. по вопросу о введеніи практиче­
скихъ уроковъ по французскому языку для св д нія 
и соображенія и выписку изъ журнала ученаго коми­
тета за № 1727, закльзчающую въ себ зам чанія 
ученаго комитета по объясненному предмету. 
Докладъ комиссіи по вопросу о введеніи практическихъ 
уроковъ по французскому языку въ Казанской Маріинской 
женской гилназіи. 
Въ зас даніи 3-го сентября, подъ предс датель-
ствомъ начальницы гимназін М. Н. Андреевской, 
присутствовали преподавательницы французскаго язы­
ка Б лорусова, Веретенникова, Вешнякова, Иванова 
и Тугинова. 
С л у ш а л и ,  п р е д л о ж е н і е  г о с п о д и н а  у п р а в л я ю ­
щая Казански мъ учебнымъ округомъ отъ 10-го 
минувшая августа за № 6980 по вопросу о введеніи 
практическихъ уроковъ по французскому языку въ 
Казанской Маріииской женской гимназіи. 
По всестороннемъ обсужденіи вопросовъ, нам чен-
ныхъ въ предложены за № 6980, комиссія выработала 
нижесл дующій общій планъ организаціи практиче­
скихъ уроковъ по французскому языку 
1. Введеніе практическихъ занятій по француз­
скому языку является весьма желательнымъ, такъ 
какъ при неболыпомъ числ уроковъ и переполнены 
классовъ учащимися невозможно достигнуть практи­
ческая знанія иностранная языка. Потребность же 
въ знакомств съ новыми языками все возрастаетъ, 
и родителями неоднократно высказывалось желаніе 
дать дочерямъ возможность практически ознакомиться 
хотя бы съ однимъ изъ преподаваемыхъ въ гимназіп 
новыхъ языковъ. 
Уроки устраиваются для желающихъ и должны 
вестись въ вн классное, посл об денное время, а 
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именно съ 5 до 6 часовъ. Ученицы допускаются съ 
І -го класса. 
2. Вс хъ ученицъ, желающихъ пользоваться 
практическими уроками, предполагается разд лить 
на группы, при чемъ въ каждой не должно быть 
бол е 15 ученицъ изъ обучающихся французскому 
языку въ гимназіи. Во время занятій ученицы должны 
находиться подъ наблюденіемъ классной надзиратель­
ницы. Для начала предполагается им ть дв группы, 
соединивъ IV и V классы и VI, VII и VIII классы. 
3. Каждая группа должна заниматься 3 раза въ 
нед лю. 
4. Касательно учебнаго плана и программъ ко-
миссія нашла, что д ло практическихъ занятій не 
можетъ быть подведено подъ узко-опред ленную 
рамку: главная ц ль уроковъ—дать возможность 
ученицамъ понимать французскую р чь и научить 
нхъ выражаться по возможности правильно. Въ виду 
этого уроки должны им ть характеръ бес дъ на тему 
изъ окружающей жизни, при чемъ при выбор темъ 
учительница должна соображаться съ возрастомъ 
воспитанницъ и т ми св д ніями, которыя 'он 
пріобр ли предварительно на теоретическихъ урокахъ. 
5. Практическіе уроки не должны подвергаться 
какой либо оц нк въ смысл балловъ, а также не 
должно допускаться задаваніе какихъ-либо упражненій 
на домъ. 
6. Матеріальнымъ источникомъ должна служить 
плата, при чемъ предполагается взимать съ каждой 
ученицы по одному рублю въ м сяцъ. 
7 Для веденія практическихъ занятій предпола­
гается пригласить француженку 
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Если число желающихъ ученицъ окажется зна­
чительным^ то образуется н сколько группъ, для 
которыхъ представится возможность пригласить двухъ 
или трехъ преподавательницъ. 
О п р е д  л е н о :  д о к л а д ъ  к о м и с с і и  в н е с т и  н а  
обсужденіе педагогическаго сов та въ одно изъ 
ближайшихъ его зас даній. 
Выписка изъ журнала ученаго комитета министерства 
народнаго просвшценія 5 ноября 1901 года (№ 1506). 
Въ зас даніи ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія 5 ноября 1901 года слушали 
(ст. VII): мн ніе по вопросу о введеніи практическихъ 
уроковъ по французскому языку для ученицъ стар­
шихъ классовь Казанской Маріинской женской гимназіи. 
1) Въ доклад комиссіи, составленной по 
распоряженію попечительнаго сов та Казанской Маріин-
ской женской гимназіи изъ пяти преподавательницъ 
французскаго языка — Б лорусовой, Веретенниковой, 
Вешняковой, Ивановой и Тугиновой, подъ предс да-
тельствомъ начальницы гимназіи М. Н. Андреевской, 
для выработки общаго плана организаціи практиче­
скихъ уроковъ по французскому языку, въ параграф 
первомъ совершенно справедливо говорится, что при 
неболытюмъ числ уроковъ и переполненіи классовъ 
учащимся невозможно достигнуть свободная обладанія 
иностраннымъ языкомъ для разговорной практики. 
При этихъ условіяхъ всякій методъ, какъ бы онъ 
совершененъ и восхваленъ ни былъ, окажется несо-
стоятельнымъ. Между т мъ потребность въ знаніи 
иностранныхъ языковъ и ум ніи правильно пользо­
ваться ими практически, устно и письменно, ощущается 
все бол е и бол е. Если въ образовательномъ отно­
шен! и языкъ н мецкій, какъ дающій ключъ къ лите-
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ратур весьма богатой во вс хъ отрасляхъ знанія, 
признается бол е важнымъ и нужнымъ, то, въ смысл 
житейскихъ потребностей образованнаго общества и 
международныхъ отношеній, преимущество переходитъ 
на сторону языка французскаго. Для ученицъ жен-
скихъ учебныхъ заведеній, какова бы ни была ихъ 
дальн йшая карьера и роль въ общественной жизни, 
практическое знаніе французскаго языка совершенно 
необходимо и служить какъ бы м риломъ состоятель­
ности ихъ школьнаго образованія. Съ этой точки 
зр нія нам реніе попечительнаго сов та Казанской 
Маріинской женской гимназіи организовать дополни­
тельные уроки по французскому языку, для усовер-
шенствованія ученицъ въ практическомъ влад ніи 
этимъ языкомъ, является весьма симпатичнымъ 
начинаніемъ и заслуживаетъ иолнаго одобренія и 
возможнаго поощренія. 
Уроки предполагаются во вн классное, посл об -
денное время, отъ 5 до б часовъ, и только для 
желающихъ. На эти дополнительные уроки допускаются 
ученицы съ 4-го класса. Д лать пос щеніе этихъ 
уроковъ обязательнымъ для вс хъ ученицъ, конечно, 
невозможно, потому что за нихъ полагается хотя и 
небольшая плата, которая т мъ не мен е можетъ 
показаться излишней или непосильной н которымъ 
родителямъ. Нредполагаемыя практическія занятія и 
не сл дуетъ начинать ран е 4-го класса, такъ какъ 
для ихъ усп шности весьма важно, чтобы ученицы 
им ли достаточный лексическій запасъ и достаточныя 
теоретическія св д нія въ язык . 
2) По пункту второму, желающихъ пользоваться 
практическими уроками ученицъ предполагается 
д лить на группы, въ каждой не бол е 15 ученицъ, 
для начала предположено им ть дв группы, соединивъ 
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для одной—ученицъ 4-го и 5-го классовъ, а для 
другой—ученицъ 6-го, 7-го и 8-го классовъ. Такое 
разд леніе на дв группы, какъ на младшую и старшую, 
можно считать правильнымь въ томъ предположенін, 
что характеръ практическихъ занятій въ старшей 
групп будетъ н сколько отличенъ отъ работъ младшей 
группы, прим нительно къ степени лексической и 
теоретической подготовленности ученицъ указанныхъ 
классовъ. Ученый комитетъ полагалъ бы однако, что, 
если ученицъ, желающихъ им ть практическіе уроки, 
оказалось бы значительное число, то было бы весьма 
полезно д лить ихъ на меныпія подгруппы: не подле­
жишь сомн нію, что съ меньшимъ числомъ учащихся 
занятія идутъ усп шн е, и результаты получаются 
бол е зам тные. Присутствованіе классной надзира­
тельницы на урокахъ, требуемое вторымъ пунктомъ, 
можетъ быть признано правильными на практическихъ 
урокахъ, какъ и на урокахъ, веденныхъ по натуральному 
методу, безусловно необходима безукоризненная дис­
циплина и полная внимательность учащихся для 
усгі шности работы: преподавательница должна все 
свое вниманіе устремлять на то, чтобы вс ученицы 
въ равной м р привлекались къ участію въ общей 
работ , и ловить всякін случай, чтобы заставлять ихъ 
высказывать свои мысли, въ форм ли отв товъ на 
предлагаемые вопросы, или въ форм связнаго 
разсказца: потому ей не сл дуетъ отвлекаться отъ 
д ла возстановленіемъ класснаго благочинія, если 
таковое к мъ либо или ч мъ-либо нарушается. 
8) Но пункту третьему, каждая группа должна 
заниматься 8 раза въ нед лю. Этихъ трехъ уроковъ, въ 
дополненіе къ урокамъ класснымъ, вполн достаточно 
для достиженія предположенной ц ли, если въ групп 
будетъ не бол е того числа ученицъ, какое допускаетъ 
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воскреситель натуральнаго метода Берлицъ, именно 
десять, при условіи образцовой дисциплины, хорошихъ 
способностей и полной старательности учащихся. 
4) Въ нункт четвертомъ комиссія заявляетъ, 
что практическія занятія но могутъ быть подведены 
подъ узко-оиред ленную рамку, н потому не нам чаетъ 
ни учебнаго плана, ни программъ этихъ занятій. Это 
заявленіе вполн основательно. ІІо мн нію комиссіи, 
практическіе уроки должны им ть характеръ бес дъ 
на темы изъ окружающей жизни: этими темами 
ограничиться нельзя потому что тогда языкъ не 
выйдетъ за пред лы узкаго круга самой обыденной 
лексики. Для пріученія и слуха учащихся къ воспріятію 
и пониманію живой французской р чи было бы 
полезно, чтобы преподавательницы прочитывали уче-
ницамъ, отъ времени до времени, неболыпія статейки 
съ легкимъ еодержаніемъ п д лали эти посл днія 
темою своихъ бес дъ или заставляли бы ученицъ 
пересказывать ихъ своими словами въ связной форм . 
Д тская французская литература можетъ для этой 
ц ли доставить обильный матеріалъ. 
5) Въ иункт пятомъ отвергается оц нка прак­
тическихъ занятій ученицъ баллами, а также задаваніе 
какихъ-либо упражненій на домъ, относительно второго 
положенія сл дуетъ зам тить, что заучиваніе пере­
фразированной статейки чрезвычайно развязываетъ 
языкъ, глубже укр пляя въ памяти н которыя слова 
и выраженія, а чтеніе громко какой-нибудь изв стной 
статьи очень способствуешь пріученію слуха къ 
воспріятію и пониманію иностранной р чи: въ класс 
для такихъ занятій н тъ времени, а на дому они 
вполн возможны и не обременительны. 
6) Въ пункт шестомъ назначается плата съ 
ученицъ за практическіе уроки по одному рублю въ. 
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м сяцъ. это значить, что каждый изъ дв надцати-
м сячныхъ уроковъ обойдется каждой учениц въ 
8 Уз коп екъ, а преподавательница группы изъ 15 
ученицъ будетъ получать за каждый урокъ по 1 руб. 
25 к., т. е. то, что получается при плат 50 р. за 
годовой часъ. Плата для ученицъ не обременительна, 
а для преподавательницъ она достаточна. 
7) Въ пункт седьмомъ предполагается для 
веденія практическихъ занятій съ ученицами пригла­
сить француженку- Къ этому пункту сл довало бы 
прибавить оговорку, чтобы приглашаемая француженка 
им ла надлежащій учебный цензъ, потому что одно 
происхожденіе не есть еще гарантія правильности и 
чистоты французской р чп у француженокъ, не 
им ющихъ достаточная образовательная ценза. Зд сь 
д ло не въ томъ, чтобы лицо, руководящее практи­
ческими занятіямн, было французскаго происхожденія, 
а въ томъ, главнымъ образомъ, чтобы оно обладало 
виолн правильной и чистой французской р чью, 
несмотря на его національность. Можетъ случиться 
и такъ, что въ данномъ город и не окажется 
француженки съ требуемымъ образователыіымъ цен-
зомъ, а есть лицо другой національности, вполн 
отв чающее этому условію, то почему бы не предо­
ставить ему руководство практическими занятіями 
ученицъ. 
Въ заключеніе ученый комитетъ находить, что 
было бы весьма полезно устроить дополнительный 
практическія занятія по французскому языку и въ 
другихъ женскихъ учебныхъ зЙведеніяхъ округа по 
образцу предполагаемыхъ къ открытію въ Казанской 
Маріинской женской гимназіи. 
34. 31 марта 1902 г. за № 9269. Объ учрежденіи 
званія почетнаго блюстителя при Шлокскомъ жен-
скомъ правительственномъ начальномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. б. товарищъ министра, сена-
торъ М щаниновъ разр пшлъ учредить при Шлок­
скомъ женскомъ правителъственномъ училищ званіе 
почетнаго блюстителя. 
35. 4 апр ля 1902 года за № 9654. Объ отпуск 
пособія на содержаніе параллельныхъ отд леній 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. б. товарищемъ министра, 
сенаторомъ М щаниновымъ сд лано распоряженіе 
объ отпуск въ в д ніе директора Ревельской гим-
назіи Императора Николая I пособія, въ разм р 
3000 рублей, па содержаніе въ ней параллельныхъ 
отд леній въ 1902 г 
36. 4 апр ля 1902 г. за № 9658. О разр шеніи 
увеличить плату за ученіе въ Либавскомъ реаль-
номъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. б. товарищъ министра, сена-
торъ М щаниновъ разр шилъ увеличить съ начала 
1902/3 учебнаго года плату за ученіе въ Либавскомъ 
реальномъ училищ съ 40 р. до 50 р. въ пригото-
вительномъ класс и съ 60 р. до 70 р. въ прочихъ 
классахъ съ каждаго учащагося. 
37 10 апр ля 1902 г. за № 10295. Объ ассигнованіи 
дополнительнаго кредита на содержаніе педаго-
гическихъ курсовъ при городскихъ училищахъ 
Рижскаго учебнаго округа. 
По ходатайству попечителя округа, за .министра 
народнаго просв щенія, г. б. товарищъ министра, сена-
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торъ М щаниновъ разр шилъ ассигновать изъ кре-
дитовъ на потребности начальная народнаго обра-
зованія ежегодно, начиная съ 1 іюля 1902 г., по 
3540 р. въ годъ на содержаніе педагогическихъ 
курсовъ по правиламъ 31 марта 1900 г. при трехъ 
городскихъ училищахъ Рижскаго учебнаго округа, 
сверхъ т хъ трехъ, при коихъ таковые курсы уже 
существуютъ,—по 1180 р. на каждые курсы въ 
отд льности. 
38. 30 апр ля 1902 г. за № 11767 По вопросу о 
порядк перевода учащихся изъ класса въ классъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства на­
роднаго иросв щенія отъ 14 февраля 1902 г. за 
№ 5196 (цирк, по Риж. уч. окр. за 1902 г., стр. 108) 
отм нены переводныя испытанія въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ и установлены новыя правила 
относительно порядка перевода учащихся въ сл -
дующіе классы. Нын , въ виду поступившихъ въ 
министерство отъ г.г. попечителей н которыхъ учеб­
ныхъ округовъ запросовъ по поводу означеннаго 
предложенія, г. управляющій министерствомъ народ­
наго просв щенія, въ дополненіе и поясненіе такового, 
преподалъ нижесл дующія указанія: 
1) Учебныя занятія въ I—-VII классахъ гимназій 
II въ 1—V классахъ реальныхъ училищъ должны 
оканчиваться не ран е 20 числа мая м сяца; про-
долженіе ихъ посл этого срока до конца мая хотя 
и представляется желательнымъ, но должно быть 
поставлено въ зависимость отъ возможности совм -
щенія въ данномъ учебномъ заведеніи правильныхъ 
учебныхъ занятій съ ироизводствомъ испытаній 
выпускныхъ, пріемныхъ и установленныхъ цирку-
лярнымъ предложеніемъ отъ 29 января 1897 года 
за № 2518 (см. цирк, по округу 1897 г., № 2). Эти 
посл днія испытанія могутъ быть производимы какъ 
въ конц учебнаго года (съ 20 мая до 7 іюня), такъ 
и передъ началомъ учебныхъ занятш. 
II. Вновь установленныя правила перевода уча­
щихся на основаніи ихъ годовыхъ балловъ не рас­
пространяются на приготовительные классы, ученики 
которыхъ, по д йствующему закону, должны быть 
принимаемы въ I классъ по конкурсному испытанію 
наравн съ поступающими со стороны. Пріемъ ихъ 
въ I классъ по конкурсу годовыхъ балловъ пред­
ставлялся бы несправедливымъ по отношенію къ 
поступающимъ со стороны всл дствіе неравенства 
условій, при которыхъ происходила бы въ этомъ 
случа оц нка познаній, требуемыхъ отъ поступаю-
щихъ въ I классъ. 
Ш. Изъ указанія, даннаго въ п. 6 циркулярная 
предложенія за № 1596, что по отноіленію къ испы-
таніямъ выпускнымъ и окончательнымъ остаются въ 
сил правила, д йствовавшія въ 1901 году, сл дуетъ, 
что и въ текущемъ учебномъ году на переводныхъ 
и выпускныхъ испытаніяхъ въ гимназіяхъ не должны 
быть назначаемы письменныя работы по древнимъ 
языкамъ, и что порядокъ назначенія темъ для пись-
менныхъ испытаній по прочимъ предметамъ въ гим-
назіяхъ и реальныхъ училищахъ долженъ быть 
оставленъ тотъ, который указанъ въ циркуляр отъ 
И марта 1901 г. за 34» 6713 (цирк, по округу за 
1901 г., стр. 138). 
Вышеизложенныя разъясненія сообщаются по 
округу для руководства. 
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39. 1902 г- за № 12502. Объ изъятіи 
изъ обращенія въ народныхъ библіотекахъ и чи-
тальняхъ журнала „Образованіе" 
Министерство народнаго просв щенія, принявъ 
во вниманіе перем ны въ характер и содержаніи 
журнала „Образованіе. ІІедагогическій, литературный 
и научно-популярный журналъ. Снб. 1902 г. Редак-
торъ-издатель А. Острогорскій", согласно заключенію 
о семъ ученаго комитета, признало необходимымъ 
изъять этотъ журналъ за текущій годъ изъ народ­
ныхъ библіотекъ и читаленъ и не допускать впредь 
выписки этого журнала въ названныя учрежденія. 
Объ изложенномъ сообщается но Рижскому учеб­
ному округу къ точному исполненію. 
б) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
12. 16 августа 1901 г. за № 21727 Относительно 
расходованія по постановленіямъ хозяйственнаго 
комитета изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ 
заведеній бол е 30 руб. на одинъ предметъ. *) 
Всл дствіе отношенія за № 10174 департаментъ 
народнаго просв щенія им етъ честь ув домпть 
Ваше Превосходительство, что гіодъ „см тнымъ по-
ложеніемъ", о которомъ говорится въ § 7 утвержден­
ной г министромъ народнаго иросв щенія 31 мая 
1875 г. инструкціи для хозяйственныхъ комитетовъ 
среднихъ учебныхъ заведенін, ни въ какомъ случа , 
по мн нію департамента, не можетъ подразум ваться 
то п р и м р н о е раслред леніе ожидаем а го сбора 
за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, которое 
начальниками сихъ заведеній доставляется въ де­
партаментъ въ начал года, предшествующая см т-
*) Изъ цирк, по Моск. уч. окр. 1902 г. № 3. 
ному, ІІодъ указаннымъ выраженіемъ, очевидно, 
сл дуетъ разум ть т см тныя исчисленія, которыя, на 
основаніи § 74 устава реальныхъ училищъ и § 76 
устава гимназій, должны составляться хозяйственными 
комитетами сихъ учебныхъ заведеній и представляться 
на утвержденіе попечителя учебнаго округа. Что же 
касается прим рнаго распред ленія сбора за ученіе, 
которое доставляется въ департаментъ народнаго 
просв щенія, то таковое въ центральномъ управленіи 
министерства народнаго просв щенія не утверждается, 
и то выраженіе „для св д нія и руководства", на 
которое ссылается директоръ Зарайскаго реальнаго 
училища, относится не къ прим рному распред ленію 
ожидаемаго сбора за ученіе, а къ финансовой см т 
расходовъ. Посему упомянутое выше выраженіе не 
можетъ, по мн нію департамента народнаго просв -
щенія, служить для хозяйственнаго комитета Зарай­
скаго реальнаго училища основаніемъ для того, 
чтобы настаивать на прав сего комитета разр шать 
издержки изъ спеціальныхъ суммъ училища бол е 
30 руб. на одинъ предметъ сверхъ штатнаго, а также 
сверхъ см тнаго иоложенія. 
13. 19 апр ля 1902 г. за № 10829. По вопросу о прав 
волостныхъ обществъ избирать зав дывающихъ 
сельскими волостными ев.-лютеранскими школами. 
По дошедшему до министерства народнаго про-
св щенія частному д лу, г. управляющій министер-
ствомъ изволилъ разъяснить, что распоряженіями 
инспекторовъ народныхъ училищъ о возложеніи, 
безъ согласія волостныхъ сходовъ, зав дыванія во­
лостными школами на того или иного изъ учителей 
ея не нарушается право волостныхъ обществъ, пре­
доставленное имъ ст 3632 уст. уч. зав. т. XI ч. 1. 
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(изд. 1893 г.); право же избранія изъ наличнаго числа 
учителей одного для зав дыванія училищемъ, какъ 
д ло всец ло учебное, въ силу приведеннаго закона, 
волостному обществу не принадлежишь. 
в) Двиэісеніе по служб и отпуски. 
Г управляющимъ министерством!* народнаго 
просв щенія: 
а )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
д и р е к т о р ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, ст. сов. Янчевецкій—до 1 іюля 1902 г., 
б )  н а з н а ч е н ъ  а с с и с т е н т ъ  Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и -
ческаго института Александръ Данилевскій стипен-
діатомъ министерства на 2 года, съ I апр ля 1902 г., 
для подготовленія къ преподавательской и профессор­
ской д ятельности въ высшихъ техническихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, съ выдачею ему стииендіи изъ 
оклада 2000 р. въ годъ; 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
директоръ Митавскаго реальнаго училища, д. с. с. 
Фридрихъ Кульбергг> съ 9 по 20 апр., директоръ на-
родныхъ училшцъ Іхурляндскоіі губ., ст. сов. Павелъ 
Брянгіввъ—на 5 дней и преподаватель Полангенской 
прогимиазіи Яковъ Блюмбергъ—на 2 м сяца. 
г) Назначеніе пенсій и е д и н о вр емени а г о пособія. 
Мпнистерствомъ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ 11 агір ля 1902 г. за № 10339, назначены: 
а )  в ъ  п е н с і и :  
вдов бывтаго законоучителя ев. - лют. исп. 
Перновской мужской гимназіи, пастора ІИейнпфлуга, 
Луиз ІІІейн флугъ—по 320 р. въ годъ, съ 24 февр. 
1902 г.; 
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вдов бывшаго ордннарнаго профессора Юрьев-
скаго университета, ст. сов. Гершельмана, Берт 
Гсршельмань—по 714 р. 80 к. въ годъ, съ 20 янв. 
1902 г.; 
б )  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему учителю Феллинскаго мужского начальнаго 
училища, губ. секр. Георгію Б.тмбер-гу—годовой окладъ 
жалованья въ 720 руб. 
IV. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  н а у к ъ  в ъ  б .  
Рижскомъ политехническомъ училищ съ званіемъ 
инженеръ-механика Густавъ Таубе — ассистентомъ 
механпческаго отд ленія Рижскаго политехническаго 
института, съ 1 мая; окончившій курсъ Юрьевскаго 
университета по медицинскому факультету, со степенью 
лекаря, вольнопрактикующій въ г. Риг врачъ 
Феликсъ Лукинъ — врачемъ Рижскпхъ Гарраскихъ 
(двухъ), что на Александровской высот , и Красно-
двинскомъ для д тей обоего пола городскихъ на-
чальныхъ училищъ, безъ содержанія, но съ правами 
государственной службы, присвоенными врачамъ при 
у здныхъ училищахъ, считая съ 1 апр.; окончивший 
курсъ Юрьевскаго университета по медицинскому 
факультету, со степенью лекаря, вольнопрактикующій 
въ г. Риг врачъ Эрнстъ Путнинъ—врачемъ Рижскихъ 
Александровскаго мужского и Гарраскаго женскаго 
Задвинскихъ начальныхъ училищъ безъ содержанія, 
но съ правами государственной службы, присвоенными 
врачамъ при у здныхъ училищахъ, считая съ 1 апр 
—  1 8 2  —  
б )  у т в е р ж д е н ы  к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  в ъ  
Ревельской Александровской гпмназіи на 1901/2 уч. 
годъ: директоръ сей гимназіи Петръ Пользинстй—въ 
І-б кл. и преподаватели оной Александръ Розенфельдъ 
—въ V кл. и Германъ Гельдъ—въ УПІ кл., 
в )  к о м а н д и р о в а н ы :  д и р е к т о р ь г  Р и ж с к а г о  р е а л ь ­
н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  1  д .  с .  с .  
Покатиловъ и Рижской Александровской гимназіи к. а. 
Логодинъ—въ С.-Петербургъ, въ качеств представи­
телей отъ Рижскаго учебнаго округа, для участія въ 
особой коммиссіи по обсужденію вопроса объ устрой-
ств учебной части въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
на 1902/3 учеб. годъ; директоръ Валкской учитель­
ской семинаріи ст. сов. Адамовъ и архитекторъ Риж­
скаго учебнаго округа к. а. Кизельбашъ — въ г. 
Вольмаръ; 
г )  д о п у щ е н ы :  п с а л о м щ и к ъ  О б е р п а л е н с к о й  
Свято-Духовской церкви Яковъ Янсеиъ — къ времен­
ному, до конца 1901/2 уч. года, преподаванію 1 урока 
православнаго церковнаго п нія въ Александровскомъ 
эстонскомъ городскомъ училищ ; пасторъ-адъюнктъ 
Густавъ Маттей — къ преподаванію, изъ платы по 
найму, при параллельныхъ классахъ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I 0 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ 11 марта, 
вм сто освобожденнаго отъ преподаванія сихъ уро­
ковъ пастора-адъюнкта В. Вейсберга; лекторъ Юрьев­
скаго университета Августъ Саже—къ преподаванію, 
изъ платы по найму, французскаго языка въ Юрьев­
ской гимназіи, съ 15 марта: викарный ксендзъ Суб-
батскаго костела Владиславъ Нгайковскій—къ безплат-
ному преподаванію въ существуюіцемъ въ м стечк 
Оуббат , Курляндской губерніи, н мецкомъ фундуше-
вомъ училищ уроковъ закона Божія римско-католи-
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ческаго испов данія, вм сто преподававшаго сей 
предметъ въ означенномъ училищ и переведеннаго 
въ другой приходъ ксендза Ванагаса; 
д )  п о р у ч е н о :  д у х о в н и к у  Р и ж с к о й  д у х о в н о й  
семинаріи, священнику Константину Шахову—вре­
менное, до конца 1901/2 уч. года, преподаваніе въ 
приготовительномъ класс Рижской Александровской 
гимназіи 4 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, 
нсп., вм сто освобожденнаго отъ преподаванія сихъ 
уроковъ священника Николая ІІерехвальскаго; пастору 
Евгенію Влосфельду—ігреподаваніе въ III и IV отд -
леніяхъ Аренсбургскаго городского училища 6 не-
д льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., вм сто 
умерпіаго преподавателя Ивана Рейца, съ вознагра-
жденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ (за 4 урока) и спеціалъныхъ средствъ (за 
2 урока) сего училища; учителю Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Александру Розенфельду—пре-
подаваніе 2 нед льныхъ уроковъ исторіи въ VII кл. 
Ревельской женской гимназіи; учителю Иллукстскаго 
городского училища Андрею Макарову—зав дываніе 
симъ училищемъ на время отпуска, съ 6 по 21 апр., 
учителя-инспектора онаго Шакщ учителю Вейсен-
штейнскаго городского училища Василію Кудрявцеву— 
зав дываиіе означеииымъ училищемъ на время 
отпуска, съ в по 21 апр., учителя-инспектора онаго 
Мелетія Васильева; штатному законоучителю Газенпот-
скаго городского училища Павлу Лнковичу—зав ды-
ваніе симъ училищемъ на время отпуска, съ б по 
21 апр., учителя-инспектора онаго Эдуарда Лаповща\ 
е )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
помощиикъ инспектора студентовъ Юрьевскаго уни­
верситета Эммануилъ Храбровъ, срокомъ на 6 нед ль, 
съ 1 мая; учители-инспекторы городскихъ училищъ. 
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Вейсенштейнскаго Мелетій Васильевъ, Газеыпотскаго, 
Эдуардъ Лаповицъ и Иллукстскаго Василій Шакъ,—вс 
трое съ 6 по 21 апр. 
б) Отъ управленія округа выданы свидетельства: 
1) на званіе домашней учительницы—Леоніи 
Вилыіертъ, Ирм Эдель, Елен Нилендеръ, Оттиліи 
Олимской, Андріан Рамюза, Ид Тоферъ, Адели 
Фреіібергъ, Наталіи Штрембергъ и Август ІІІуппъ; 
2) на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ-—ІІаулин Левитъ; 
3) на право производства въ первый классный 
чинъ—Генриху-Георгу фонъ-Китеру, Іосифу Снарскому 
и Степану Туру\ 
4) на право поступленія на государственную 
службу—Эдуарду Аккерману, Мартину Винтеру, Тенису 
Эглиту, Фрицу Эйхману, еодору Іонасу, Яну %?/-
кланду, Діомиду Маховки, Александру Новицкому, 
Константину Томашевичу и Ивану Хлем еву. 
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V Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Имя и фамилія лица. 








Янъ Карклинъ, Юліанъ 
Буко, Мееръ - Нисонъ 
Астрахань и Іосифъ 
Паллинъ. 
Зальманъ Длугинъ, Е ку­
пель Майминъ, Іоанна 
Маркъ, Лидія Медвед­









И м п е р а т о р а  
П е т р а  I  с ъ  2 8  




22 по 27 января 
1902 г. 
І.Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній. 
Абрамовичъ Хая, Апсенъ 
Теодоръ, Болотниковъ 
Андрей, Вейнбергъ Ло-
зеръ, Каганъ Анна, 
Лерхъ Ольга, Нидеръ-
Шнейдеръ Мар а, Пруссъ 
Яковъ, Ривлинъ Янкель, 
Рихтгръ Роза, Розовская 
Сара, Свитгаль Фанни, 
Свитгаль Юлія, Силб-
р дисъ Антонія, Скуя 
Анна, Улеръ Юда, Фрей-










по 28 марта 
1902 г. 
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Имя и фамилія лица. 







Карблонъ Эдуардъ и 
Шпееръ Теодоръ. 
Еорнетъ Янъ и Папковъ 
Семенъ. 
Биркертъ ГІетръ, Блумъ 
Леонтина, Еруверъ 
Петръ, Вайтъ Эдуардъ, 
Габай Зеликъ, Тассель 
Эмилія, Гокансонъ Аль-
вина, ДеннемаркъОлъта, 
Дзенитъ Карлъ, Заб -
жинскій Лейба, Звайгзне 
Кристина, ЗелшжзМарія, 
Іоффе Шмуилъ, Кек-
штадтъ Берта, Круминь 





го, іьдъ Янъ, Саулитъ 
Эмилія. Сиирре Анна, 
Суке Валентина, Ти­
па и н о Тія, Трейлонъ 
Марія. 
на званіе учителя 
















по 28 марта 
1902 г. 
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Имя и фамилія лица. 














и Флорансъ Лейбъ. 









съ 8 по 28 марта 




съ 8 по 28 марта 
1902 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи съ 22 
по 27 января 
1902 г. 
VII. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа выражена признательность 
ученому художнику Г Ланпману за пожертвованіе 
имъГапсальскому городскому училищу художественно-
нсполненнаго портрета Николая Васильевича Гоголя. 
— Попечителемъ округа назначенъ зав дывающій 
Верроскимъ городскимъ мужскимъ начальнымъ учи­
лищемъ Сонги непрем ннымъ членомъ правленія обще­
ства вспомоществованія б днымъ учащимся Верро-
СКІІХЪ городскихъ училищъ. 
— Попечителемъ округа разр піено закрыть, съ 
начала 1902/3 учебнаго года, младшее отд леніе 
I класса Виндавскаго городского училища. 
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— Попечителемъ округа разр піено устроить въ 
г. г. Гапсал , Везенберг и Ревел л томъ с. г. 
курсы русскаго языка для учителей ев.-лютеран-
скихъ волостныхъ школъ на общихъ для такихъ 
курсовъ основаніяхъ, съ назначеніемъ зав дывающими 
курсами: въ г. Гапсал —учителя-инспектора, м стнаго 
городского училища Іосифа Рыбчинскаго, въг. Везенберг 
-учителя-инспектора Везенбергскаго городского учи­
лища Ивана Рыжова и въ г. Ревел — учителя 
Ревельскаго 4-класснаго городского училища Николая 
ІНейко, а преподавателями на сихъ курсахъ — учителей 
городскихъ училищъ: въ г, Гапсал — Петра Лойщ 
въ г, Везенберг —Юрія Мазинга и въ г. Ревел — 
Александра Тамма. 
— Попечителемъ округа разр шено временно, 
впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ 
сов т , прим нилъ съ 1902/3 уч. года вновь со­
ставленную программу къ содержимому въ г. Риг 
фонъ-Эльцомъ частному учебному заведенію I разряда. 
— Попечителемъ округа, на основаніи ст. 3735 
уст. учен. учр. и учеб. зав. т. XI ч. I Св. Зак. 
(изд. 1893 г.), закрыто содержимое въ г. Либав 
им ющею званіе частной начальной учительницы 
Антоніей Ланкау одноклассное, съ 2 отд., начальное 
училище для д тей обоего пола. 
— Предс дателемъ педагогическаго сов та Ми-
тавской женской гимназіи уволенъ въ отпускъ учитель 
гимназіи Александръ Скоропостижный, срокомъ съ 
22 по 27 апр. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе октября, ноября и декабря 1901 г выбыли 
до окончанія курса сл дующіе ученики: 
І Н! I 
I. Изъ гимназігі. 
1) Рижской Александровской: изъ 1 кл.. Андрусовъ 
Владимиръ, Паву лань Янъ и Тутинъ Вольдемаръ; изъ 
II кл.: Меныииковъ Константинъ и Тейхертъ Евгеиій; 
изъ V кл.. Васильевъ Анатолій, Васильевъ едоръ и 
Виденекъ Карлъ. 
2) Рижской Императора Николая I: изъ 
II кл. Бенчковскій Цезарій; изъ IV кл. Хубовъ Николай; 
изъ А' кл.: Везуглоеъ Николай, Трасунъ Алоизій и 
-9пдригевичъ Ричардъ; изъ VI кл. Крапанъ Станиславь, 
изъ VII кл. Силинъ Фрицрпхъ. 
о) Рижской городской: изъ ириг. кл.: Леманъ 
Эдгаръ и Упснсь Евгеиій; изъ II кл.: Ліадейко Іосифъ, 
Катыль Владиславъ и Чутешисъ Петръ; изъ III кл.: 
Михаіілоескііі Ііавелъ и Ясенскііь Геирихъ, изъ IV кл. 
Таль Алексапдръ; изъ П кл. Шнакенбургъ Отто. 
4) Юрьевской: изъ ириг. кл.: Мартна Томасъ и 
Яксонъ Зигурдъ, изъ II кл. Рыбаловскій Михаилъ, изъ 
Ш кл. Кубинцевъ Николай; изъ І\" кл. Елингофъ 
Діодоръ, изъ ЛИ кл. Скуненъ Вернеръ; изъ МІІ кл. 
Ечецкій Орсстъ. 
5) Перновской: изъ I кл.: Фад евъ Серг й; изъ 
ІУ кл.: Еирзель Эдгаръ; тъ VI кл.: Мильбергъ Егоръ. 
6) Аренбургской: изъ Ш кл.. Геллеръ Яковъ. 
7) Ревельской Александровской: изъ ириг. кл. 
.Іргпшкъ Эдуардъ, изъ I кл. Гренфельдъ Рихардъ; изъ 
11 кл.. Мищенко Аггей и ІІІевелевъ Вячеславъ; изъ III кл. 
Эллипъ Романъ. 
8) Ревельской И м п ер ат о р а Ник о л а я I: изъ 
I кл.: Гренфельдъ Гихардъ и Людингъ Евгенііі; изъ II кл. 
ІІІилингъ Алексапдръ, изъ III кл. Курманъ Бернгардъ, 
изь IV кл. Тумановъ Адріанъ. 
У) Митавской: изъ I кл. Габренасъ Ромуальдъ; 
изъ II кл. Гринбергъ Карлъ; изъ V кл. Индрашисъ 
Іосифъ; изъ VI кл. Зайцевъ Александръ; изъ Ш кл. 
Марипчельскій Николай. 
10) Либавской Николаевской: изъ приг. кл.. 
Якшевичъ Александръ и Якшевичъ Освальдъ; изъ У кл. 
Іоделисъ Антонъ; изъ VI кл.. Ласковскій Иванъ и 
Посселыпъ Людвигъ-Карлъ (умеръ); Ш кл. Коппе 
Эдуардъ. 
II. Изъ Полаигенской прогимназіи: 
Изъ II кл. Намикасъ Антонъ. 
III. Изъ реальныхъ училигцъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ приг. 
кл.: Жоисонъ Николай и Кепке Ильмаръ; изъ I кл. 
Биссенекъ Карлъ. 
2) Рижскаго городского: изъікл.: Гадке Іосифъ 
и Руманъ Янъ, изъ II кл. Эрфельдтъ Знгфридъ. 
3) Юрьевскаго: изъ ириг. кл.. Логдановъ Георгій 
и Мусстювъ Николай; изъ II кл. Геислеръ Эйженъ: изъ 
[II кл. Келеръ Александръ, изъ IV кл. Эйсбергъ 
Фердинандъ; изъ V кл.. Сапоцкііі Эмиль и Керстенъ 
Александръ. 
4) Ревельскаго: изъ приг. кл. Каленскш Влади­
миру изъ IV кл. Лесмитъ Романъ. 
5) Митавскаго: изъ I кл. Тылтынь Адріанъ, изъ 
II кл. Лазерсонъ Мееръ, изъ Ш кл. Флауланъ Робертъ; 
изъ Л кл. Бутрымъ Викторъ (умеръ); изъ VI кл. 
Мартинсонъ Иванъ. 
6) Либавскаго: изъ приг кл.. Магеръ Александръ 
и Ягучанскій Маріанъ; изъ V кл. Колякковскій Витольдъ; 
изъ VII кл. Томашевичъ Адольфъ. 
VIII. Отчетъ о капитал , зав щанномъ покойнымъ Либав-
скимъ гражданиномъ Эрнстомъ Крейцемъ на учрежденіе 
въ г Либав „школы Эрнста Крейца." 
Капиталъ. зав щанный покойнымъ Эрнстомъ 
Крейцемъ на учрежденіе въ г Либав школы его 
имени, къ 1 января 1901 г. состоялъ: 
1) капиталъ Моисеева: 
а) процентными бумагами. 800 р. — к. 
б) въ сберегательной касс при 
Либавскомъ отд. государствен-
наго банка. 115 „ 58 „ 
2) процентными бумагами. 4200 „ — „ 
3) облнгацін и долговыя обязатель­
ства 5300 г  — „ 
4) недвижимости. 11900 „ — „ 
5) въ сберегательной касс при 
Іибавскомъ отд.государственнаго банка. 418 „ 78 „ 
6) наличными деньгами. 1001 „ 46 ,, 
Итого. 2373Г) р. к 2 к. 
Въ теченіе 1901 г. поступило: 
1) процентовъ. N32 р. 62 к. 
2) выручено наемной платы съ 
недвижимостей 780 .. 75 „ 
3) поступило обратно каииталовъ 1450 „ — „ 
Итого 3063 р. 37 к. 
Въ теченіе 1901 г. израсходовано: 
1) на страхованіе недвижимостей. 40 р. 82 к. 
2) на городскіе и казенные налоги. 49 „ 61 „ 
3) на ремонтъ недвижимостей 255 „ 23 „ 
4) на содержаніе въ чистот недви­
жимостей 67 „ 80 „ 
— Г.>2 
5) на покупку процентныхъ бумагъ. 990 р. — К. 
6) отдано въ займы. 2300 „ Я 
7) на канцелярскія нужды. 50 „ 
8) на удовлетвореніе адвоката и 
нотаріуса 76 „ 5 » 
9) внесено въ сберегательную 
классу при Либавскомъ отд. государ-
ственнаго банка. 100 „ 10 „ 
Итого 3929 р. 60 к. 
Къ 1 января 1902 г, означенный капиталъ со-
стоялъ. 
1) капиталъ Моисеева: 
а) процентными бумагами. 800 р. - - к. 
б) въ сберегательной касс при Ли­
бавскомъ отд. государственнаго 
банка. 143 „ 
2) процентными бумагами. 5190 , 
3) облигаціи. 6900 „ 
4) недвижимости. 11200 „ — « 
5) въ сберегательной касс при Ли­
бавскомъ отд. государственнаго банка. 491 „ 43 „ 
6) наличными деньгами. 135 „ 22 „ 
Итого 24859 р. 68 к. 
IX. Объявленіе. 
Отъ министерства народнаго просв іаенія. *) 
Опред леніемъ ученаго комитета министерства, 
отъ 28-го іюня 1888 года, утвержденнымъ г. лшнистромъ 
15-го іюля и объявленнымъ во всеобщее св д ніе въ 
сентябрьской книжк журнала министерства народ-
*) Изъ № 280 Прав. В ст. за 1901 г. 
наго просв щенія за тотъ же годъ, были установлены 
три степени одобренія поступающихъ на разсмотр ніе 
комитета книгъ, а именно рекомендація, одобреніе въ 
собственномъ смысл и допущеніе. Т мъ же распо-
ряженіемъ были установлены три вида учебныхъ по-
собій: 1) обязательные пособія (хрестоматіи, книги 
для чтенія, диктованія, перевода и другихъ классныхъ 
и вн классныхъ занятій по языку и словесности; сло­
вари иностранныхъ языковъ, древнихъ и новыхъ; 
задачники по грамматик и частямъ элементарной 
математики); 2) пособія необязательныя, предназна-
чаемыя для пополненія и уясненія учащимися св -
д ній, заключающихся въ учебныхъ руководствахъ, 
и 3) такія пособія, которыя допускались по н которымъ 
предметамъ, всл дствіе неим нія по симъ предметамъ 
удовлетворительныхъ руководству взам нъ такихъ 
р ководствъ, но лишь временно, до появленія по-
сл днихъ. 
Зат мъ въ циркулярномъ распоряженіи мини­
стерства отъ 28-го іюня 1899 г., за № 15194, между 
прочимъ, было объявлено, что новыя изданія учебныхъ 
книгъ могутъ быть допущены къ употребленію въ 
среднихъ учебныхъ заведсніяхъ министерства не 
иначе, какъ по предварительномъ одобреніи сихъ 
изданій ученымъ комитетомъ. 
Оба эти распоря кенія сопровождались значитель­
ными неудобствами при своемъ прим неніи и потому 
нын ученый комитетъ постановилъ: 
1) Взам нъ введенныхъ въ 1883 году трехъ сте­
пеней одобренія установить лишь одинъ видъ одоб-
ренія поступающихъ въ разсмотр ніе комитета книгъ, 
а именно — допущеніе ихъ къ употребленію въ учебныхъ 
заведеніяхъ министерства народнаго просв щенія. 
При этомъ, однако, учебныя руководства и пособія, 
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не свободныя отъ серьезныхъ недостатковъ, необ­
ходимо требующихъ исправленія, будутъ допускаемы 
лишь условно, съ т мъ, чтобы въ сл дующемъ изданіи 
каждая такая книга была обязательно исправлена по 
указаніямъ ученаго комитета. 
Соотв тственно этому постановлению комитета, 
предстоитъ изданіе новаго каталога з^чебныхъ руко­
водствъ и пособій, въ которохмъ изданія будутъ рас­
пределены только на дв категоріи: допущенныхъ 
и допущенныхъ условно. Къ первой категоріи будутъ 
отнесены книги, рекомендованныя и одобренньтя по 
каталогу 1899 года и его дополненіямъ. 
2) Въ изм неніе циркулярнаго распоряженія мини­
стерства народнаго просв щенія отъ 28-го іюня 1899 
года, за № 15194. разр шить учебнымъ заведеніямъ 
в домства сего министерства пользоваться книгами, 
допущенными (безусловно) къ употребление въ качеств 
учебныхъ руководствъ и иособій, не только въ томъ 
изданіи, въ которомъ он допущены, но и еще въ 
одномъ изданіи (сл дующемъ за допущеннымъ) безъ 
предварительнаго разсмотр нія сего изданія въ ученомъ 
комитет . 
Это правило не распространяется на книги, допу-
щенныя условно, которыя въ повомъ изданіи мопт ъ 
быть допущены къ употребленію не иначе, какъ посл 
новаго разсмотр нія ихъ въ ученомъ комитет . 
Изложенныя постановленія ученаго комитета 
утверждены г, министромъ народнаго просв щенія 
2-го ноября 1901 года. 
3) Въ соотв тствіе съ изложеннымъ въ преды -
дущихъ пунктахъ и согласно съ вышеупомянутымъ 
циркулярнымъ распоряженіемъ министерства, а равно 
и прежними его распоряженіями относительно одоб-
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ряемыхъ ученымъ комитетомъ книгъ. предложить 
авторамъ и издателямъ книгъ, допущенныхъ къ упо-
требленію какъ условно, такъ и безусловно: 1) случа 
заявленія на обложк книги о допущеніи ея къ учеб­
ному употребленію, печатать это заявленіе вполн 
точно, т.-е. съ прибавленіемъ слова условно по отно-
шенію къ т мъ книгамъ, которыя допущены комите­
томъ въ этой форм , а также и съ обозначеніемъ 
того, въ какомъ качеств , т.-е. въ качеств ли руко­
водства или пособія, или же въ качеств книгъ для 
библіотекъ или читаленъ, допущена книга, и въ 
какомъ именно изданіп и 2) представлять въ ученый 
комитетъ каждое изданіе книги немедленно по выход 
его изъ печати. 
Несоблюденіе сего посл дняго требованія по отно-
шенію къ учебнымъ руководствамъ и пособіямъ, допу-
щеннымъ къ употребленію безусловно, будетъ им ть 
посл дствіемъ недопзчценіе сихъ книгъ къ учебному 
употребленію въ дальн йшемъ изданіи ихъ. 
4) Что касатся распоряженія 1883 года о трехъ 
впдахъ учебнаго пособія. то оно было отм нено уже опре-
д леніемъ ученаго комитета отъ 25-го іюля 1895 года, 
утвержденнымъ г. министром!» народнаго просв -
щенія 2-го сентября того же года. А именно, озна-
ченнымъ опред леніемъ было постановлено признавать 
за учебныя пособія лишь книги, необходимыя при 
школьномъ преподаваніи, какъ-то: изданія читаемыхъ 
въ класс лптературныхъ произвеленій, русскихъ и 
иностранныхъ. или же хрестоматіи изъ сихъ произ-
веденій, а также словари, сборники математическихъ 
(и физическихъ) задачъ п географические и истори-
ческіе атласы; вс же прочія изданія, предназна-
чаемыя для бол е подробнаго и всесторонняго усвоенія 
курса того или иного предмета, одобрять лишь для 
ш -
библіотекъ учебныхъ заведеній, такъ какъ одобреніе 
такихъ изданій въ качеств учебныхъ пособій служитъ, 
какъ показываетъ школьная практика, соблазномъ для 
многихъ преподавателей, давая имъ поводъ предъ­
являть къ учащимся чрезм рныя требованія, и такимъ 
образомъ косвенно ведетъ къ обремененію учащихся 
непосильною работою. Изложенное опред леніе сохра-
няетъ свою силу и впредь также какъ и состоявшееся 
въ интересахъ учащихся и ихъ родителей опред леніе 
ученаго комитета 8-го мая 1900 года, утвержденное 
г. министромъ 22-го іюня того же года, о томъ, чтобы 
на заглавномъ лист , а по возможности и на обложк 
книгъ, предназначаемыхъ для употребленія въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ министерства въ качеств учебныхъ 
руководствъ и пособій, а также и для библіотекъ 
сихъ заведеній, была напечатана ихъ продажная ц на. 
5) Наконедъ, принимая во вниманіе, что н ко-
торыми издателями и лицами, пріобр тшимн право 
собственности на изданія, на разсмотр ніе ученаго 
комитета нер дко представляются учебныя руковод­
ства и пособія, изданныя 20 и бол е л тъ тому назадъ 
и для современныхъ потребностей, очевидно, непри-
годныя, ученый комитетъ опред леніемъ 24-го октября 
текущаго года, утвержденнымъ г. министромъ 7-го но­
ября того же года, постановилъ: подвергать разсмо-
тр нію въ ученомъ комитет только изданія, выіпедшія 
въ св тъ не дал е какъ за 5 л тъ до того года, въ 
который они представлены (считая пятил тіе со вре­
мени цензурнаго разр шенія, когда годъ изданія не 
обозначенъ). 
Объявляя о вышеизложенномъ во всеобщее св -
д ніе, министерство народнаго просв щенія считаетъ 
нелишнимъ обратить вниманіе авторовъ и издателей 
на то, что прошенія о разсмотр ніи книгъ ученымъ 
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комитетомъ, а также и объявленія департамента на­
роднаго просв щепія о состоявшихся опред леніяхъ 
комитета и копіи съ отзывовъ его не подлежать, на 
точномъ основаніи п. I. ст. 64 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 10-го іюня 1900 года устава о гербовомъ сбор , 
оплат означеннымъ сборомъ. 
X. Рекомендованное изданіе. 
Утвержденнымъ его превосходительствомъ, б. то-
варищемъ министра, сенаторомъ М щаниновымъ, 
опред леніемъ ученаго комитета министерства поста­
новлено: изданную А. Ф. Марксомъ книгу, подъ за-
главіемъ. „А. . Кони. Недорь Нетровичъ Гаазъ. 
Біографическій очеркъ съ портретомъ. Второе изданіе 
ц. 50 коп. Спб. 1901" допустить въ безплатныя на-
родныя читальни и библіотеки и признать заслужи­
вающею рекомендации министерства для пріобр тенія 
въ ученическія, старшаго возраста, библиотеки сред-
нихъ учебныхъ заведеній министерства, мужскихъ 
и женскихъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа Л. Шварцъ. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряжение попечителя Рилсск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Іюнь }й 1902 года. 
I. Именной Высочайшій Указъ, 
данный Правительствуюгцему Сенату. 
1902 года, мая 30. Попечителю Рижскаго учебнаго 
округа, заслуженному профессору, доктору греческой 
с л о в е с н о с т и ,  т а й н о м у  с о в  т н и к у  Ш в а р ц у  —  В с е м и -
лостив йше повел ваемъ быть попечителемъ Вар-
шавскаго учебнаго округа. 
II. Высочайшія повел нія. 
36. 25 марта 1902 года. О новыхъ штатахъ низшихъ 
ремесленныхъ школъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи 
разсмотр въ представленіе министерства народнаго 
просв щенія по проекту новыхъ штатовъ низшихъ 
ремесленныхъ школъ, мн ніемъ положилъ. 
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I. Въ изм неніе и дополыеніе д йствующихъ о 
низшихъ ремесленныхъ школахъ узаконеній поста­
новить. 
1) Зав дывающіе школами избираются изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ училищахъ техническпхъ, либо 
ремесленныхъ съ пятил тнимъ курсомъ (ст. 1823 уст. 
уч. зав., изд. 1893 г, \ или же им ющихъ званіе 
учителя у зднаго или городского училища. 
2) Мастера-техники избираются изъ лицъ, окон­
чившихъ курсъ ремесленнаго училища (Высочайше 
утвержд. 26 іюня 1889 г. мн. Государственнаго Сов та, 
собр. узак., ст. 848) съ званіемъ мастера и практически 
занимавшихся сгіеціальностыо, которую они должны 
преподавать въ школ , не мен е пяти л тъ. 
3) Зав дывающіе школами и мастера техники 
утверждаются въ должностяхъ попечптелемъ учебнаго 
округа. 
4) Пенсія назначается: зав дывающему школою изъ 
оклада въ 540 руб., а мастеру-технику — изъ оклада 
въ 420 руб. 
о) Мастера и мастера-техники за отлично усердную 
службу въ своихъ должностяхъ въ теченіе десяти 
л тъ удостоиваются причисленія лично къ почетному 
гражданству (если но происхожденію своему не им ютъ 
высшихъ правъ) безъ взиманія установленной за 
свид тельство на это званіе пошлины. 
II. Проектъ штатовъ низшихъ ремесленныхъ 
ш к о л ъ  п р е д с т а в и т ь  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  Е г о  И м п е -
раторскаго Величества утвержд енію и, по 
воспосл дованіи онаго, ввести въ д йствіе съ 1 іюля 
1902 г. 
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Ш. Ассигновать изъ государственнаго казначей­
ства на содержаніе низшихъ ремесленныхъ школъ, 
въ дополненіе къ отпускаемымъ на этотъ предметъ 
суммамъ: въ 1902 г.—пятьдесятъ пять тысячъ двести 
тридцать пять рублей, въ 1903 году—сто двенадцать 
тысячъ шестьсотъ десять рублей и, начиная съ 1904 г., 
— по сто четырнадцать тысячъ семьсотъ пятьдесятъ 
рублей ежегодно. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 25 день марта 1902 г. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
и с п о л н и т ь .  В м  с т  с ъ  т  м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  
Величеству въ тотъ же день благоугодно было 
утвердить и новые штаты низшихъ ремесленныхъ 
школъ. 
На подлпнномъ Собственною Его И м п е р а- Копія. 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е ­
ратора рукою начертано: „Быть по сему". 
Въ С.-Петербург 
25 марта 1902 года. 
В рно: За министра народнаго просв щенія, 
товарищъ министра Г. Зеніерв. 
Ш Т А Т  Ы  
низшихъ ремесленныхъ школъ. 
I. Школа съ однпмъ отд леніемъ на 40—60 учащихся. 
Классы 
Содер­ и разряды: 
Я" 
жаще к 















в и О >> и I 
Зав дующій школою (онъ же руководитель 
Но 
работъ) 1 600 IX IX учеб. 
Ему добавочныхъ за уроки — 420 
служ. 
За преподаваніе Закона Божія — 150 
„ ,, русскаго языка и ари ме-
тики — 150 
Мастеръ. 1 600 
На хозяйственные расходы. — 500 
„ учебныя пособія и библіотеку — 150 
,, пріобр теніе и ремонтъ орудій, станковъ 
и инструментовъ и на пріобр теніе ма-
теріаловъ для обученія •— 600 
На врачебную помощь ученикамъ •— 80 
Итого 3250 
И. Школа съ двумя отд леніями на 60— 80 учащихся. 
Зав дующій школой (онъ же руководитель 
работъ одного отд леаія) л 1 700 IX IX 
Ему добавочныхъ за уроки — 420 >> 
Мастеръ - техникъ, руководитель другого 
у 
« 
отд ленія (онъ же помощникъ зав дую- х 
щаго школою) 1 500 3* >% 
Ему добавочныхъ за уроки — 310 О 
За преиодаваніе Закона Божія 150 
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За преподаваніе русскаго языка и ари ме-
тики 
Подмастерья 
На хозяйственные расходы 
„ учебныя пособія и бнбліотеку 
„ пріобр теніе и ремонтъ орудій, станковъ 
и пнструментовъ и на пріобр теніе ма-
теріаловъ для обученія 















III. Школа съ тремя отд леніями на 80— 100 учащихся. 
Зав дующій школою (онъ же руководитель ! 
работъ одного отд ленія) і 760 IX IX 
Ему добавочныхъ за уроки — 420 о 
Мастеръ-техникъ, руководитель работъ вто­
рого отд ленія (онъ же помощникъ за-
в дующаго школою) і 500 
> о X о 
Ему добавочныхъ за уроки — 310 
Мастеръ - технпкъ, руководитель работъ о 
третьяго отд ленія і 500 
Ему добавочныхъ за уроки — 260 
За пренодаваніе Закона Вожія — 200 
„ ,, русскаго языка и ари ме-
тики — 300 
Подмастерья — 960 
На хозяйственные расходы — 650 
„ учебныя пособія и библіотеку — 200 
,, пріобр теніе и ремонтъ орудій, станковъ 
и инструментовъ и на пріобр теніе ма-
теріаловъ для обученія — 900 
На врачебную помощь ученикамъ — 90 
Итого — 6050 
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IV Школа съ однимъ, двумя или тремя отд леніями, состоящая при 
среднемъ или низшемъ технпческомъ училищ . 
Директору училища добавочныхъ за 
зав дываніе школою 
Руководителю работъ училища добавоч­
ныхъ за общее руководство практи­
ческими занятіями въ школ 
За преподаваніе Закона Божія. 
„ „ русскаго языка и ари -
метики. 
Мастеръ-техникъ основного отд ленія 
Ему за преподаваніе спеціальныхъ пред-
метовъ и графическихъ искусствъ. 
Мастеръ-техникъ второго отд ленія 
Ему за преподаваніе техники ремесла 
и графическихъ искусствъ 
Мастеръ-техникъ третьяго отд ленія 
Ему за преподаваніе техники ремесла 
и графическихъ искусствъ 
На учебныя пособія и хозяйственные 
расходы. 
На матеріалы и инструменты 
Низшія ремесл. 
школы. 
СЪ 1 отд -лені -емъ 
съ 2 отд -лені-ями 
съ 3 отд -лені-ями 














15 О! 150 
600І 600 
Итого 
420; 420 420 
— ! 500 500 
ЗІОі 310 
— ! 500 
- ! 260 
І I і 
100 150| 200 
200! 400 500 
1970 3180 4240 
Приміьчанія. 1) Зав дующіе школами, мастера-техники, ма­
стера и подмастерья пользуются квартирами въ натур . 
2) Для школы по кожевенному д лу съ однимъ отд лені-
емъ, сверхъ указанныхъ въ штат I ассигнованій, назначается: 
600 р. на вознагражденіе второго мастера (при квартир въ натур ) 
и 100 р. дополнительно на пріобр теніе орудій и матеріаловъ для 
обученія. 
3) Низшія ремесленныя школы, состоящія при ремесленныхъ 
училищахъ, учреждаются на основаніи соотв тственныхъ штатовъ 
для школъ, открываемыми» самостоятельно (I—III). 
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37 29 апр ля 1902 года. Объ учрежденіи должно­
стей зав дывающихъ общежитіями для студентовъ 
Императорскихъ университетовъ и института 
сельскаго хозяйства и л соводства въ Новой 
Александріи. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-
таментахъ промышленности, наукъ и торговли и 
законовъ и въ общемъ собраніи разсмотр въ пред-
ставленіе министра народнаго просв щенія объ учре-
жденіи должностей зав дывающихъ общежитіями для 
студентовъ Императорскихъ университетовъ и 
института сельскаго хозяйства и л соводства въ 
Н о в о й  А л е к с а н д р ы ,  м н  н і е м ъ  п о  л о ж и  л  ъ :  
I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ 
законеній постановить: 
1) При общежитіяхъ студентовъ при И м п е р а т о р-
с к и х ъ  Р о с с і й с к и х ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ ,  к о л л е г і и  И м п е ­
ратора Александра II (при С.-ІІетербургскомъ 
университет ) и общежитіи при институт сельскаго 
хозяйства и л соводства въ Новой Александріи 
учреждаются должности зав дывающихъ общежитіями, 
съ присвоеніемъ имъ УІ класса по должности, УІ 
разряда по шитыо на мундир , правъ на пенсію по 
учебной служб и оклада содержанія въ 1.500 р. въ 
годъ каждому (въ томъ числ 750 р. жалованья и 
750 р. столовыхъ) при квартир въ натур . 
2) Зав дывающіе общежитіями назначаются пре­
имущественно изъ лицъ, получившихъ высшее обра-
зованіе. 
I I .  В ы з ы в а е м ы й  у ч р е ж д е н і е м ъ  д о л ж н о с т е й  з а в  -
д ы в а ю і ц и х ъ  о б щ е ж и т і я м и  п р и  И м п е р а т о р с к и х ъ  
Россійскихъ университетахъ (вътомъ числ иколлегіею 
Императора Александра II) расходъ отнести на 
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общій кредитъ, назначаемый на содержаніе инспекціи 
въ университетахъ по Высочайше утвержденному 
23 августа 1884 г. временному штату университетовъ 
(собр. узак. ст. 713). 
Ш. Отпускать съ 1903 г. изъ государственнаго 
казначейства на содержаніе должности зав дывающаго 
общежитіемъ студентовъ при институт сельскаго 
хозяйства и л соводства въ Новой Александры по 
одной тысяч пятьсотъ рублей въ годъ, въ текущемъ 
же году расходъ этотъ покрыть на счетъ предвиди-
мыхъ по д йствующей см т министерства народнаго 
просв щенія остатковъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 29 день апр ля 1902 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
38. 4 мая 1902 года. О сохраненіи содержанія 
учителю Блюмбергу за время разр шеннаго ему 
отпуска. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу г. управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  і ц е н і я ,  в ъ  4  д е н ь  м а я  1 9 0 2  г  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на сохраненіе учителю ІІолангенской 
прогимназіи Блюмбергу за время разр шеннаго ему, 
по бол зни, двухм сячнаго отпуска содержанія по 
служб . 
39. 10 мая 1902 года. О назнач ніи Оттиліи Фельд 
м а н ъ  у с и л е н н о й  п е н с і и .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и т е т а  
м и н и с т р о в ъ ,  в ъ  1 0  д е н ь  м а я  1 9 0 2  г .  В с е м и л о с т и -
в йше соизволилъ на назначеніе вдов умершаго 
въ отставк б. учителя русскаго языка Ревельской 
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И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  г и м н а з і и ,  н а д в .  с о в .  
Фельдмана, Оттиліи Фельдмаиъ, за свыше 28 л тнюю 
службу мужа, усиленной пенсіи по четыреста дв -
надцати рублей пятидесяти коп. въ годъ, т. е. въ 
разм р 3/4 оклада пенсіи (550 р.), производив­
шейся покойному ея мужу въ отставк , съ отпу-
скомъ таковой пенсіи со дня смерти мужа—27 іюня 
1901 года. 
III. Высонайшій приказъ. 
Б ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 3 мая 1902 г. за № 35 директоръ 
Рижскаго политехническаго института, д. с. с. Грен-
бергъ и профессоръ того же института, докторъ 
химіи, ст. сов. Вальденъ, первый—уволенъ, согласно 
прошенію, по бол зни, отъ службы, а посл дній—утвер-
жденъ директоромъ упомянутаго института, согласно 
избранію, на четыре года, оба съ 15 апр ля 1902 г., 
доцентъ Юрьевскаго университета, докторъ сравни-
тельнаго языков д нія, ст. сов. Мазингъ назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ того же универси­
тета по ка едр славянскихъ нар чій. 
IV Высочайше разр шенныя командировки. 
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія командируются 
съ ученою ц лью за границу по Юрьевскому уни­
верситету: экстраординарный ирофессоръ Грабарь на 
л тнее вакаціонное время 1902 г., приватъ-доцентъ 
Фрей съ 1 мая по 31 декабря и сверхштатный асси-
стентъ Гурбскііі съ 1 мая по 1 сентября 1902 г.; 
исп. об. инспектора Рижской городской гимназіи, ст 
сов. Данненбергъ и преподаватели реальныхъ учи-
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лищъ — Рижскаго Императора Петра I, колл. 
сов. Бояриновъ и Юрьевскаго — Грассъ, вс трое на 
л тнее вакаціонное время 1902 г., и классная дама 
Рижскаго городского женскаго 6-класснаго училища 
Танчеръ — съ 10 августа 1902 г по 10 августа 
1903 года. 
V. Указъ Правительствующая Сената министру 
народнаго просв щенія. 
3. Отъ 10 сентября 1901 года за № 8279. Относительно 
единоличнаго зав дыванія народными библіотеками. 
ІІо указу Его Им пер а тор ска г о Величе­
ства, Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по 
жалоб Курской губернской земской управы, по уполно­
мочие губернскаго земскаго собранія, на распоряженія 
главнаго управленія по д ламъ печати относительно 
единоличнаго зав дыванія народными библіотеками. 
Приказали Разсмотр въ настоящее д ло, Правитель­
ствующие Сенатъ находить, что обжалованныя Курской 
губернской земской управой распоряжепія главнаго 
управленія по д ламъ печати заключаются въ томъ, 
что въ первомъ нзъ этнхъ распоряженій сіе управленіе 
рекомендуетъ губернаторамъ съ особою осторожностью 
относ иться къ проектамъ уста во въ народныхъ библі-
отекъ и читаленъ, составляемыхъ по образцамъ, 
выработаннымъ бывшимъ ( -Иетербургскимъ комите-
томъ грамотности, такъ какъ образцы эти совершенно 
не согласованы съ правилами о безплатныхъ народ­
ныхъ чптальняхъ и о порядк надзора за ними, утвер­
жденными мпнистромъ внутреннихь д лъ 15-го мая 
1890 года, а во второмъ своемъ расиоряжічііи главное 
угі])авлеыіе по д ламъ печати просить губернаторовъ 
сд лагь безотлагательное распоряженіе о томъ только, 
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чтобы безплатныя библіотеки и читальни на будущее 
время учреждались на точномъ основаніи правилъ 
15 мая 1890 года, и чтобы для т хъ изъ существующихъ 
библіотекъ и читаленъ, въ устройств которыхъ допу­
щены отступленія отъ означенныхъ правилъ, были 
выработаны новые, вполн согласованные съ т ми 
правилами уставы. Такимъ образомъ, означенныя 
распоряженія главнаго управленія по д ламъ печати 
никакого новаго узаконенія не составляютъ, а требуютъ 
только точнаго и неуклоннаго исполненія правилъ 
15 мая 1900 года и ст. 175 уст. ценз.,т. ХГ св. зак.,изд. 
1890 года. Изъ изложеннаго въ упомянутыхъ прави-
лахъ перечня обязанностей какъ лицъ, зав дывающихъ 
библіотеками и читальнями, такъ и лицъ, наблюдаю-
щихъ за ними, видно, что ни самыя правила 15 мая 
1890 года, ни вышеуказанныя распоряженія главнаго 
управленія по д ламъ печати, требующія только точ­
наго и неуклоннаго исполненія этихъ правилъ, не 
касаются хозяйственной стороны библіотекъ и чита­
ленъ. Поэтому н тъ основанія признать, что сіи распо-
ряженія главнаго управлепія но д ламъ печати 
устраняютъ земскія управы отъ зав дыванія хозяй­
ственною частью учреждаемых ь земствомъ библіотекъ 
и читалеігь и т мъ наруптаютъ права земства. За 
земствомъ и посл означенныхъ раснорчженій глав­
наго управленія по д ламъ печати остается право 
изыскивать и отпускать средства какъ на учрежде-
ніе библіотекъ и читаленъ, такъ и далыі йшее нхъ 
существованіе и развитіе, и вообще4 сл дить за ихъ 
матеріальнымъ обезпеченіемъ при помощи нодчннен-
ныхъ ему органовъ. Главное управленіе но д ламъ 
печати своими распорнженіями требуетт» устраненія 
только такихъ уставовь библіотекъ и читаленъ, въ 
которыхъ вовсе не упоминается о лицахь, на коихъ 
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возлагается надзоръ за библіотеками и читальнями 
по правиламъ 15 мая 1890 года, а зав дываніе ими, 
вопреки пп. 5, 10 и 11 этихъ правилъ и прим. къ 
ст. 175 уст. ценз., поручается не одному лицу, изби­
раемому учредителями и утверждаемому губерна-
торомъ въ качеств отв тственнаго лица, а ц лымъ 
сов тамъ, состоящимъ изъ н сколькихъ лицъ, такъ и 
такихъ, по которымъ въ администраций библіотекъ и 
читаленъ вводится неограниченное число членовъ 
библіотекъ изъ лицъ всякаго званія и возраста, 
обязывающихся вносить ежегодно изв стную сумму 
и составляющихъ изъ себя особыя библіотечныя 
общества, которыя созываютъ общія собранія и руко-
водятъ д лами библіотекъ, но въ которыхъ о какихъ 
либо условіяхъ, гарантирующихъ правильность д й-
ствій такихъ обществъ и подчиняющихъ ихъ прави­
тельственному контролю, вовсе не упоминается. ІІо 
изложенным ь соображсніямъ Правительствующій Се­
натъ опред ляеть: жалобу Курской губернской земской 
унравы оставить бсзъ носл дствій. 
VI. Министерснія распоряженія. 
а) Обіція распоряженія 
40. 9 октября 1901 г за № 30465. О томъ, чтобы 
учрежденія и должностныя лица обращались съ 
заказами по напечатанію разнаго рода матеріаловъ 
къ губернскимъ типографіямъ. 
ІІо сообщенію министерства внутреннихъ д лъ, 
кредиты на хозяйственные и канцелярскіе расходы 
губорнскихъ правленій, ассигнуемые по штатамъ давно 
устар вптнмъ, въ настоящее время совершенно не 
соотв тствуютъ разм рамъ д йствительной въ нихъ 
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потребности и обыкновенно исчерпываются задолго 
до окончанія года, и дальн йшія издержки произво­
дятся изъ доходовъ губернскихъ типографій. По зако­
ну посл дніе предназначены на содержаніе иулучшеніе 
сихъ заведеній и на пособія казн по содержанію 
редакторовъ губернскихъ в домостей и ихъ помощ-
никовъ, а излишки поступленій за выполненіемъ 
перечисленныхъ расходовъ могутъ быть обращены на 
усиленіе средствъ губернскихъ правленій. Фактическое 
іюдкр пленіе штатнаго кредита на хозяйственныя 
издержки сихъ установленій изъ указаннаго источника, 
и притомъ въ ежегодно возрастающемъ, въ зависимости 
отъ потребностей управленія, разм р , весьма неблаго-
пріятно отражается на бюджет губернскихъ типографы. 
По характеру своей д ятелыюсти он являются 
предпріятіями коммерческаго типа и потому, въ видахъ 
усп шнаго веденія д ла, должны сообразоваться съ 
пріемами этого рода учреждены. ГІовсем стно разви­
вающаяся экономическая жизнь обусловливаешь 
увеличеніе частныхъ типографы не только въ губерн-
скихъ, но и во многихъ у здныхъ городахъ съ 
значительною промышленностью. Конкурепція съ ними 
вынуждаетъ губернскія типографіи постоянно нести 
крупные расходы по иріобр тенію новаго шрифта, 
бол е усовершенствованныхъ машинъ, различныхъ 
механическихъ двигателей и вм ст съ т мъ понижать 
плату за работы, устанавливать различный льготы 
для заказчиковъ. Принимаемый для улучшенія ноло-
женія д лъ м ры сопряжены съ бол е или мен е 
крупными издержками, вынуждающими типографы, не 
им ющія ни оборотнаго, нн запаснаго каниталовъ, 
входить въ срочные долги; а такъ какъ затраты на 
обзаведеніе инвенгаремъ окупаются крайне медленно, 
го типографы, работая нер дко въубытокъ, вынуждены 
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отсрочивать платежи по займамъ и уплату денегъ 
за купленные матеріалы. Неаккуратное выполненіе 
обязательствъ, помимо нарастанія процентовъ, ведетъ 
къ повышенію ц нъ на пріобр таемые бумагу и 
другіе предметы и обусловливаетъ затр дненіе въ 
пользованіи кредитомъ. При такихъ крайне неблаго-
пріятныхъ условіяхъ к(шкуренціи, несмотря на вс 
принимаемыя м стною администраціею старанія къ 
улучтенію оборотовъ типографій, въ настоящее время 
только немногія изъ нихъ работаютъ съ н которымъ 
сп хомъ, большинство же едва сводять свои расчеты, 
а д ла и которыхъ изъ нихъ находятся въ такочъ 
разстроііств , что дальн йшее оставлепіе ихъ въ 
иодобномь состояніи неминуемо приведетъ нхъ къ 
полной несостоятельности. По сил сихъ условій 
губернскін начальства все чаще и настоятельн е 
обращаются въ министерство внутреннихъ д лъ съ 
ходатайствами, ітодкр нляемымп неоспоримыми дан­
ными, объ освобожденіи типографій не только отъ 
расходовъ па усиленіе средствъ губернскихъ иравлеиій, 
въ большинства случаевъ оказываемыхъд йствительно 
въ крупныхъ суммахъ, но даже и отъ взносовъ 
обязательныхъ нособій казн по содержанію редакто-
ровъ губернскихъ в домостей и ихъ помощниковъ, или 
же о сложеніи числящихся па типографіяхъ казенныхъ 
недоимокъ; въ иосл днее же время бывали случаи 
обращенія сь просьбами объ оказаніи пособій самимъ 
типографіямъ. Достиженіе такого благопріятнаго 
состоянія доходовъ губернскихъ типографій, которое 
давало бы губернскимъ правленіямъ возможность 
почерпать изъ указаннаго источника средства на 
усиленіе крайне недостаточнаго штатнаго кредита на 
канцелярскіе расходы, несомн нно, отв чаетъ инте-
ресамъ казны, устраняя въ значительной степени 
необходимость испрошенія на эту надобность доцол-
нительныхъ ассигнованій изъ государственнаго казна­
чейства. Озабочиваясь посему изысканіемъ способовъ 
къ увеличенію доходности типографій, министерство 
внутреннихъ д лъ пришло къ уб жденію, что одною 
изъ м ръ, могущихъ зам тнымъ образомъ способство­
вать улучшении д лъ типографій, было бы предоста-
вленіе имъ со стороны казенныхъ учрежденій и 
должноотныхъ лицъ заказовъ на печатаніе разнаго 
рода бланковъ, циркуляровъ, инструкцій, брошюръ, 
объявленій и т. и., къ чему при условіи взиманія 
платы за работу по такс , не превышающей суще­
ствующую въ частныхъ типографіяхъ. для означенных ь 
ліщъ и учрежденііі не должно было бы представиться 
существенных ь затрудненій. Въ виду сего министерство 
внутреннихъ д ль желало бы, чтобы учреждения и 
должностныя лица в домства министерства народнаго 
просв щеиія обращались съ заказами по нанечатанію 
разнаго рода матеріаловъ къгубернскимъ типографіямъ, 
не исключая и случаевъ, когда но принятому порядку 
работы этого рода сдаются съ торговъ, если названныя 
типографіи будутъ въ состояпіи принять на себя 
выиолненіе работъ за ц ну не выше наименьшей, 
предложенной па торгахъ, и во всякомъ случа до 
утверждспія торговъ подлежащнмъ пачальствомъ. 
О вышеизложепномъ согласно предложспію мини­
стерства народнаго просв іценія сообщается по 
округу для СВ'1>ДІИІІЯ. 
41. 14 января 1902 г. за № 1505. Объ усиленіи 
состава распорядительныхъ комитетовъ и зам няю-
щихъ ихъ учрежденій представителями в домства 
министерства народнаго просв щенія при обсуж-
деніи д лъ, касающихся сего в домства. 
Министерство народнаго иросв щенія входило въ 
сногщинв съ • мтпгстерствомъ внутреннихъ д лъ по 
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вопросу объ. обязательномъ участіи въ зас даніяхъ 
губернскихъ (областныхъ) распорядительныхъ коми-
тетовъ губернскихъ (областныхъ) правленій, гд не 
введены земскія учрежденія, при разсмотр ніи зем-
скихъ см тъ, м стныхъ директоровъ народныхъ 
училищъ или лицъ, ихъ зам няющихъ, съ правомъ 
голоса въ сов щаніяхъ по вопросамъ, относящимся 
до устройства и содержанія училищъ и народнаго 
образованія вообще. На это министерство внутрен­
нихъ д лъ отв тило, что въ представленномъ Госу­
дарственному Сов ту отъ 22 августа минувшаго года, 
за № 166, проект преобразованія учрежденій, в -
дающихъ д ла земскаго хозяйства въ 13 губерніяхъ 
Европейской Россіи, въ коихъ не введено положеніе 
о земскихъ учрежденіяхъ, предусмотр но участіе въ 
новыхъ коллегіальныхъ органахъ представителя ми­
нистерства народнаго просв щенія, по назначенію 
попечителя учебнаго округа, съ правомъ р шающаго 
голоса по д ламъ, относящимся до начальнаго 
образованія. 
Что ка'сается прочихъ губерній и областей, гд 
не д йствуетъ положеніе о земскихъ учрежденіяхъ 
и гд расходы на народное образованіе отнесены 
по закону къ числу повинностей м стныхъ, то 
вопросъ объ участіи представителя министерства 
народнаго просв щенія, при обсужденіи земскихъ 
см тъ, по соглашенію министерствъ народнаго про-
св іценія и внутреннихъ д лъ, разр шенъ въ адми-
стративномъ порядк , путемъ разъясненія со стороны 
министерства внутреннихъ д лъ подлежащимъ гу-
бернскимъ начальствамъ о необходимости пригла-
шенія въ зас даиія губернскихъ учрежденій по упо-
мянутымъ д ламъ указываемыхъ министерствомъ 
народнаго иросв щенія лицъ. 





27 марта 1902 г. 
Зав дываніе земскими повинностями въ м стно-
стяхъ, гд не введены земскія учрежденія, возлага­
ется на губернскіе распорядительные комитеты, 
зам няемые въ губерніяхъ и областяхъ Сибири и 
Степного генералъ-губернаторства поименованными 
въ ст. 29 и 31 уст зем. нов. изд. 1899 г. губерн­
скими учрежденіями. 
Составъ этихъ учрежденій для разр шенія подле-
жащихъ ихъ в д нію д лъ опред ленъ ст. 18 и 23 
уст. и кром того по д ламъ, касающимся в домствъ 
военнаго, почтово-телеграфнаго и судебнаго, равно 
какъ тюремно-арестантской части, въ зас данія ихъ 
приглашаются представители названныхъ в домствъ 
и тюремные инспектора тамъ, гд учреждена тако­
вая должность (ст. 18, 24 и прим. къ ст. 31 уст. 
зем. пов.). Изъ сихъ законоположеній усматривается, 
что составленіе см тъ по приходу и расходу денеж-
ныхъ земскихъ повинностей возлагается на органы 
губернскаго и областного управленія съ участіемъ 
представителей отъ заинтересованныхъ в домствъ. 
Зат мъ согласно п. п. 1 и 3 прил. 11 къ прим. 
ст. 9 уст. о зем. пов. въ губерніяхъ Тобольской и 
Томской улучшеніе училищной части въ селеніяхъ 
составляетъ одинъ изъ предметовъ частныхъ крестьян-
скихъ повинностей, см ты которыхъ составляюся 
и утверждаются общимъ порядкомъ вм ст со см -
^осподиxи 
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тами и раскладками на земскія губернскія и област-
ныя повинности. На основаніи же ст. 358 того же 
уст. расходы на устройство и содержаніе училищъ 
вносятся въ Сибири въ см ты денежныхъ земскихъ 
повинностей. Что же касается до областей Степного 
генералъ-губернаторства, то расходы въ нихъ по 
участію въ содержаніи народныхъ школъ и вообще 
по народному образованію отнесены также къ числу 
м стныхъ потребностей, удовлетворяемыхъ на счетъ 
денежныхъ земскихъ повинностей (п. 11 ст. 423 уст.). 
Такимъ образомъ въ указанныхъ областяхъ и 
губерніяхъ министерство народнаго просв щенія яв­
ляется в домствомъ, несомн нно заинтересованнымъ 
въ составленіи земскихъ см тъ но д ламъ народ­
наго образованія; т мъ не мен е, однако, оно въ 
разсмотр ніи сихъ см тъ не участвуешь. Между 
т мъ такое устраненіе представителей названнаго 
министерства отъ участія въ губернскихъ учрежде-
піяхъ но д ламъ. до сего министерства о тносящимся, 
не соотв тствуетъ основной мысли закона, требующаго, 
какъ указано выше, составленія земскихъ см тъ 
именно при участіи представителей заинтересован-
ныхъ въ то^гь в домствъ, и вообще нежелательно 
въ ц ляхъ надлежащихъ и соотв тствующихъ д іі-
ствительнымъ потребностямъ ассигнованій по народ­
ному образованію. 
Въ виду нзложеннаго п руководствуясь ст\ 155 
уст. зем. пов., по смыслу коей на распорядительные 
комитеты возложена забота о томъ, чтобы имъ чрезъ 
представителей в домствъ были доставляемы вс 
необходп мыя для движенія порученныхъ имъ д лъ 
св д нія, я. но соглашенію съ министрами финан-
совъ и народнаго просв щенія, нахожу, что губерн­
скому начальству во изб жаніе на будущее время 
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какихъ либо недоразум иій при составлены земскихъ 
см тъ по д ламъ народнаго образованія сл дуетъ 
озаботиться приглашеніемъ въ зас данія по симъ 
д ламъ т хъ учрежденій, которыя в даютъ земскія 
повинности, представителя министерства народнаго 
просв щенія, по назначенію попечителя учебнаго 
округа, съ правомъ сов щательнаго голоса. 
О вышеизложенномъ им ю честь сообщить Вашему 
Превосходительству для св д нія и надлежащаго 
руководства. 
О настоящихъ распоряженіяхъ министерствъ на­
роднаго просв щенія и внутреннихъ д лъ сообщается 
по округу для св д нія. 
42. 21 февраля 1902 г. за № 5538. Объ устрой-
ств публичныхъ лекцій преподавателями среднихъ 
учебныхъ заведеній. 
Попечитель Вилеискаго учебнаго округа сообщилъ 
въ министерство народнаго просв щенія отчетъ о 
пуОличныхъ платныхъ вечернихъ курсахъ и лекціяхъ, 
организованныхъ по иниціатив его, попечителя, въ 
Вильн въ 1900 — 1901 учебномъ году учителями 
среднихъ учебныхъ заведеній, по литератур , исто-
ріи, политической экономіи, физик и физіологіи. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, на разсмотр ніе котораго былъ переданъ 
означенный отчетъ, призналъ мысль объ организаціи 
подобныхъ к рсовъ и лекцій весьма полезной и 
плодотворной. Эти лекціи и курсы, по мн нію коми­
тета, могутъ прежде всего поощрять бол е интенсив-
иыя занятія наукою самихъ учителей и служить къ 
обогащенію и большей систематизации ихъ знаній, а 
равно сод йствовать полезному сближенію учитель-
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скаго персонала среднихъ учебныхъ заведеній съ 
обществомъ, дов ряющимъ своихъ д тей этимъ заве-
деніямъ. Исходя изъ такихъ соображеній, комитетъ 
выразилъ полное сочувствіе полезному начинанію 
попечителя Виленскаго учебнаго округа и призналъ 
весьма желательнымъ, чтобы подобные курсы и лек-
ціи были организованы, кром г. Вильны, въ дру-
гихъ центрахъ упомянутаго округа, а. также и въ 
прочихъ учебныхъ округахъ, при чемъ было бы же­
лательно, чтобы программы научныхъ предметовъ 
для такихъ курсовъ составлялись лекторами возможно 
тщательн е и въ опред ленной систем , въ видахъ 
предоставления слушателямъ возможности пріобр тать 
положительныя, а не только поверхностныя, познанія 
въ научныхъ предметахъ. 
Соглашаясь съ изложеннымъ мн ніемъ ученаго 
комитета, г, министръ народнаго просв щенія пору-
чилъ попечителю сд лать соотв тствующія распоря-
ягенія по учебнымъ заведеніямъ Рижскаго учебнаго 
округа. 
Сообщается по округу къ св д нію и испол-
ненію. 
43. 10 апр ля 1902 г. за № 10193. О разр шеніи 
учредить въ г. Риг трехклассное городское 
училище. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. б. товаршцъ министра, 
сенаторъ М щаниновъ разр шилъ учредить въ г. Риг 
съ 1 іюля 1902 г. трехклассное городское училище 
по положенію 31 мая 1872 года, съ отпускомъ на 
его содержаніе изъ казны съ того же срока по 
3325 руб. въ годъ, согласно штату трехклассныхъ 
городскихъ училищъ. 
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44. 26 апр ля 1902 г. за № 11674. О разр шеніи 
пополнять ученическія библіотеки мужскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній книгами, пом щенными 
въ каталог для низшихъ училищъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ во-
шелъ въ министерство народнаго просв щенія съ 
представленіемт, о разр шеніи пополнять ученическія 
библіотеки мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
книгами, пом щеннымп въ каталог для низшихъ 
училищъ. 
Ученый комитетъ, на обсужденіе коего былъ 
передантэ этотъ вопросъ, не встр тилъ препятствій 
къ удовлетворенію вышеизложеннаго ходатайства и 
вм ст съ т мъ прнзналъ ц лесообразнымъ и жела-
тельнымъ допустить пополненія помянутыхъ би-
бліотекъ означенными книгами во вс хъ учебныхъ 
округахъ. 
Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію 
и руководству. 
45. 29 апр ля 1902 г. за № 11667 О допущеніи 
письмоводителя Перновской мужской гимназіи 
Михаила Нымма къ исполненію обязанностей по­
мощника классныхъ наставниковъ. 
По ходатайству попечителя округа, управляющий 
министерствомъ народнаго просв щенія на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 13 февраля 1889 г. 
мн нія государственнаго сов та разр шилъ временно 
поручить исполненіе обязанностей по вакантной 
должности помощника классныхъ наставниковъ въ 
ІІерновской мужской гимназіи письмоводителю оной 
Михаилу Нымму. 
—  2 2 0  —  
46. 2 мая 1902 г за № 2161. 0 разр шеніи вы­
дать похвальные аттестаты н которымъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ въ Рижскомъ политехниче-
скомъ институт по старому положенію. 
Но ходатайству попечителя округа, г. управля­
ющей министерствомъ народнаго просв щенія разр -
шилъ выдать похвальные аттестаты сл дующимъ 
лицамъ, окончившимъ курсъ Рижскаго иолитехниче-
скаго института по старому положенію: по строитель­
ному отд ленію: Сигизмунду Вульфсону, Стефану 
Козловскому, Эдуарду Купферу, Вольдемару Еюблеру, 
Роману Петерзилге, Сигизмунду Тиллингеру и Фрицу 
Страдиню', по инженерному отд ленію. Павлу Але­
ксандрову, Іосифу Витингу, Владимиру Ватту, Адольфу 
Гельману, Борису Грозинскому, Юрію Думпе, Чарлсу 
Кару, Карлу Кори, Рихарду Миту, Давиду Никано-
рову, Александру Нолленбергу, Густаву Нурму, Оскару 
Озолину, Эдуарду Гамману и Станиславу Трепковскому; 
по механическому: Эдмунду Вегнеру, Владимиру 
Грюцмахеру, Сигизмунду Джедреескому, Антону Ца-
боклицкому, Мартину Зеберу, Рихарду Лшрейту, Ивану 
Каршевскому, Анатолію Квельмсу, Сигизмунду Кмитта, 
Тадеусу Новинскому, Оскару Генцу, Іосифу Фельдману, 
Берко Френкелю, Георгію Фридлендеру, Исааку Чахасу, 
Николаю Спрингу, Карлу Штейну, Оскару Шульцещу; 
по химическому отд ленію: Казимиру Биклинскому, 
Александру Будревичу, Николаю Ворсину, Казимиру 
Гриневичу, Асарію Даніелянцу, Стефану Иджковскому, 
Якову Калашникову, Ваклаву Квіатковскому, Ваклаву 
Кощалковскому, Карлу Краузе, Михаилу Лемперту, 
Иль Либерману, Леонарду Нейману, Серг ю Пан­
филову, Юліусу Ііепке, Арнольду Песису, Евгенію 
Полину, Константину Пузанову, Стефану Стемпко-
вскому, Вильгельму Треестеру, Адаму Цижевскому, Мар­
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кусу Цукербергу, Адаму Ерарповскому, Николаю 
Черкасову, Серг ю Шатилову, А. Шмерлиигу, Венце-
славу Эйнаровичу, Самуилу Келеру, Вульфу Еиссииу, 
Николаю Лисснеру, Веньямину Матцу, Семену Жей-
штойвичу, Яну Милевскому, Лазарю ІІильдону, Стани­
славу Вадзику, Саулу Троимому, Эмилію Фрелиху, 
Сим Эгшъ и Ивану Яковлеву; по сельско-хозяйствен-
ному: Эдгару фонъ-Б т/, Михаилу Валкашину, Нико­
лаю Богоявленскому, Петру Вишневском,у. Анатолію 
Гинсбургу, Нладпславу Дьіаковскому, Николаю Петрову, 
князю Серг ю Хованскому, по коммерческому отд ле-
нію: Павлу Витковичу. Станиславу Зміевскому, Болеславу 
Луніевскому, Освальду Пальму, Альфреду Рцгалю и 
Іосифу Шалникову. 
47 3 13 мая 1902 года за № 12985. О м рахъ 
къ устранению несвоевременнаго доставленія де-
негъ на содержаніе начальныхъ народныхъ учи­
лищъ, содержимыхъ на счетъ земскихъ учрежденій, 
городскихъ и сельскихъ обществъ. 
Въ 1 8 7 6  году изъ поступавіпихъ въ министерство 
народнаго просв щенія св д ній о состояніи началь­
ныхъ народныхъ училищъ, содержимыхъ на счетъ зем­
скихъ учрежденій, городскихъ и сельскихъ обществъ, 
было, между прочюгь, усмотр но, что деньги, ассиг-
нуемыя на эти училища, не всегда исправно и 
своевременно выдаются содержателями оныхъ; что 
учители этихъ училищъ иногда получаютъ свое со-
держаніе лишь спустя два, три и бол е м сяцевъ, 
что за полученіем гь жалованья имъ приходится не-
р дко самимъ и на свой счетъ здить въ у здный 
городъ или въ волостныя правленія, отдаленныя отъ 
ихъ м стожительства, и что, кром того, иногда за 
полученіемъ одного и того же, жалованья учители 
вынуждены бываютъ здить по н сколько разъ въ 
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т хъ случаяхъ, когда лица, отъ котораго сл дуетъ 
получить жалованье, не окажется на м ст въ прі-
здъ учителя, и такимъ образомъ учитель долженъ 
напрасно тратить на подобныя по здки и учебное 
время, и свои скудныя средства. 
Всл дствіе сего министерство народнаго просв -
щенія просило министерство внутреннихъ д лъ о 
сод йствіи къ исправной выдач жалованья учите-
лямъ означенныхъ училищъ, и симъ посл днимъ 
министерствомъ, циркулярно отъ 4 декабря 1878 г. 
за № 185, было предложено губернаторамъ о надле­
жащему съ к мъ сл дуетъ, сношеніи: 1) чтобы день­
ги, сл дующія на содержаніе училищъ отъ сельскихъ 
обществъ и земскихъ учрежденій, высылались забла­
говременно въ подлежащія волостныя правленія, и 
2) чтобы жалованье учителямъ означенныхъ учи­
лищъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ, выда­
валось непрем нно пом сячно, въ опред ленные, не 
позже 1 числа каждагс м сяца, сроки, какіе для того 
наибол е удобными будутъ признаны по м стнымъ 
условіямъ, съ т мъ, чтобы волостныя правленія о 
таковыхъ срокахъ поставили въ изв стность учи­
телей. 
Объ этомъ распоряженіи министерства внутрен­
нихъ д лъ министерствомъ народнаго просв щенія 
было сообщено начальствамъ учебныхъ округовъ для 
надлежащаго распоряженія въ циркулярномъ пред­
ложены отъ 16 января 1879 года за № 666. За 
симъ, въ 1898 году министерство народнаго просв -
щенія, въ виду полученнаго св д нія о несоблюде-
ніи н которыми земскими управами приведеннаго 
циркулярнаго распоряженія министерства внутрен­
нихъ д лъ, просило сіе посл днее министерство о 
подтверждены того циркуляра. 
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Всл дствіе этого министерствомъ внутреннихъ 
д лъ циркулярно отъ 27 іюля 1899 года за № 44 
предложено губернаторамъ: разъяснивъ земскимъ 
учрежденіямъ порядокъ удовлетворенія содержаніемъ 
учителей народныхъ училищъ, им ть неуклонное на­
блюдете за точнымъ нсполненіемъ какъ ими, такъ 
и сельскими и городскими обществами требованія, 
изложеннаго въ циркуляр отъ 4 декабря 1878 года. 
Таковой циркуляръ въ копіи препровожденъ на-
чальствамъ учебныхъ округовъ для надлежашихъ 
распоряженій при отношеніи департамента народнаго 
просв щенія отъ 3 сентября 1899 года за № 21322. 
Нын въ миннстерств народнаго иросв щенія 
вновь получено св д ніе о несвоевременной выдач 
въ н которыхъ м стностяхъ жалованья учащпмъ въ 
народныхъ училищахъ. 
Въ виду сего и дабы устранить на будущее 
время такое нежелательное явленіе, г. управляющимъ 
министерствомъ народнаго просв щенія признано 
необходимымъ установить, чтобы инспекторы народ­
ныхъ училищъ въ своихъ отчетныхъ запискахъ 
сообщали соотв тственныя по сему предмету данныя, 
а директоры народныхъ училищъ въ подобныхъ 
случаяхъ сносились съ м стнымъ гражданскимъ на-
чальствомъ въ огражденіе законныхъ интересовъ 
учащихъ, по м р полученія о томъ св д ній. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
руководства и исполненія. 
48. 7/18 мая 1902 г. за № 12653. Объ изъятіи 
изъ обращенія въ безплатныхъ народныхъ читаль-
няхъ изданія „Живописная Россія" 
Всл дствіе ходатайства иравленія нромышлен-
наго и торговаго товарищества М. О. Вольфъ мини­
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стерство народнаго просв щенія, по соглашенію съ 
министерствомъ внутреннихъ д лъ и духовнымъ 
в домствомъ, въ декабр 1900 года нашло возмож­
ны мъ допустить къ обращенію въ без платныхъ на­
родныхъ читальняхъ издаваемый названнымъ това-
риществомъ журналъ „Новый АІіръ" 
Нын министерство народнаго просв щенія, въ 
виду заключенія особаго отд ла ученаго комитета и 
согласно отзыву означенныхъ в домствъ, признало 
необходимымъ изъять изъ обращенія въ упомянутыхъ 
читальняхъ изданіе „Живописная Россія", служащее 
приложеніемъ къ журналу „Новый Міръ". какъ тен-
денціозно осв щающее въ отд л своемъ „Времен-
никъ" общественную и административную жизнь 
Россіи. 
Ув домляя объ мтомъ попечителя для соотв т-
ственныхъ распоряжепій по Рижскому учебному 
округу, за управляющаго министерствомъ народнаго 
просв щеиія, тайный сов тникъ Ренаръ присовоку-
пилъ, что по сил прим чанія 2-го къ стр. 212 
„Каталога книгъ для читаленъ. Изд. 1900 г.", выда-
ваемыя редакціями журналов!» и газетъ „приложенія" 
или „преміи" могутъ быть допускаемы къ обращенію 
въ читальняхъ не иначе, какъ съ разр шенія лица, 
наблюдающаго за читальней. 
Сообщается по округу къ св д нію и точному 
исполненію. 
49. 15 мая 1902 года за № 13091. Объ указаніи 
въ доставляемыхъ въ министерство народнаго 
просв іценія спискахъ лицъ, награэкденныхъ ино­
странными орденами и знаками отличія, причинъ, 
по коимъ пожалованія состоялись. 
Министръ иностранныхъ д лъ ув домилъ, что 
при ііспропіепіи, на основаніи ст. 137 т. I, ч. 2, св. 
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зак. изд. 1892 г., Высочайшаго соизволенія на 
принятіе и ношеніе россійскими подданными пожа-
лованныхъ имъ иностранными правительствами орде-
новъ и другихъ знаковъ отличія, во всеподданн й-
шихъ докладахъ, кром св д ній объ имени и 
званіи, отм чается противъ каждаго лица въ особой 
граф , за какія заслуги пожалована награда. 
Между т мъ, въ .министерство иностранныхъ 
д лъ нер дко поступаютъ изъ разныхъ в домствъ 
сообщенія по предмету исходатайствованія В ы с о -
чайшихъ разр шеній на принятіе и ношеніе ино­
странныхъ орденовъ и знаковъ отличія безъ точнаго 
обозначенія поводовъ, по какимъ пожалованія со­
стоялись. 
Всл дствіе сего и на основаніи отношенія статсъ-
секретаря графа Ламздорфа, г. управляющій мини­
стерствомъ народнаго просв іценія проситъ попечи­
теля округа сд лать распоряженіе, чтобы въ 
доставляемыхъ въ министерство народнаго просв -
щенія спнскахъ лицъ, награждаемыхъ иностранными 
орденами и знаками отличія, указывалась причина 
таковыхт» пожаловапііі. 
Сообщается по округу для св д нія. 
50. 18 мая 1902 г. за № 2434. По вопросу о язык 
преподаванія на устраиваемыхъ обществами, учре-
жденіями и лицами разнаго рода курсахъ. 
По сообщенному иопечителемъ учебнаго округа въ 
министерство народнаго просв щенія ходатайству объ 
стройств курсовъ простой бухгалтеріи на эстонскомъ 
язык , за министра народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра ув домилъ, что министерство народнаго 
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просв щенія, согласно отзыву отд ленія ученаго коми­
тета по техническому и профессіональному образованно, 
не встр чаетъ преиятствій къ учрежденію таковыхъ 
курсовъ, но при словіи веденія преподаванія на 
курсахъ на русскомъ язык , при помощи м стнаго 
языка, какъ вспомогательнаго лишь средства. 
51. 21 мая 1902 года за № 14175. О разр шеніи 
поручить помощнику классныхъ наставниковъ Риж­
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а І  
Христофору Фельдману исполненіе обязанностей 
письмоводителя того же училища. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ поручить помощнику 
классныхъ наставниковъ Рижскаго реальнаго училища 
Императора ГІ е т р а I Христофору Фельдману испод-
неніе обязанностей письмоводителя того же училища, 
съ производствомъ ему содержанія, присвоеннаго 
об имъ должностямъ. 
52. 22 мая 1902 г. за № 13967 Объ отпуск пособія 
на постройку зданія для Нейбергфридскаго двух-
класснаго сельскаго министерскаго училища 
По ходатайству пов реннаго схода выборныхъ 
Нейбергфридской волости, Добленекаго у зда, Курлянд-
ской губерніи Августа Зіамеля о пособіи на постройку 
зданія для Нейбергфридскаго двухкласснаго сельскаго 
министерскаго училища и согласно отзыву по сему 
предмету попечителя округа, за управляющаго мини­
стерствомъ народнаго проов щенія, тайный сов тнпкъ 
Репаръ пазначилъ ігь пособіе изъ казны на постройку 
зданія для Нейбергфридскаго двухкласснаго сельскаго 
министерскаго училища 5000 руб. 
6) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
14. 19 августа 1901 г. за № 21166. По вопросу о 
назчаченіи пенсіи бывшей классной надзиратель-
ниц . *) 
Г попечитель Одесскаго учебнаго округа хода-
тайствовалъ о назначеніи уволенной отъ службы, 
бывшей классной надзпрательниц еодссійской жен­
ской гнмназін, им ющей званіе домашней учительницы 
Надежд Булатовой ненсіи изъ казны но 300 руб. 
въ годъ за свыше 31-л тнюю службу, съ зачетомъ 
въ означенный срокъ выслуги времени службы Булато­
вой до нолучеиія свид тельства на званіе домашней 
учительницы въ качеств'!» исполнявшей обязанности 
надзирательницы еодосійской женской гимназіи съ 
7 августа 1809 г. по день полученія упомянутаго 
свид тельства- 20 октябри 188(5 г.—17 л тъ 2 м ся-
ца и 19 дней. Въ дополнителыюмъ же отзыв отъ 
28 іюля 1901 г., за ЛІ» 12323, г попечитель сообщилъ, 
что время службы Булатовой, со дня утвержденія ея 
въ должности надзирательницы названной гпмназіи 
26 іюня 1873 г; до выдачи ей упомянутаго свид тель-
ства—20 октября 18*0 г., зачтено въ срокъ выслуги 
н а  и е н с і ю  н а  о с п о в а н і п  1 1 1  о т д .  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 10 іюпя 1900 г. о пеисіоииыхъ правахъ 
служащихъ вчз жепскихъ гимиазіяхъ и прогимпазіяхъ 
министерства народнаго просв щепія. 
Управлявши! министерствомъ народнаго просв -
іценія, сенаторъ М щашшовъ ув домилъ, что при­
веденный закопъ о зачет въ срокъ выслуги на 
иенсію изъ казны предшествовавшей службы ^отд. 
111 Вы со чай шаг о повел нія 10 іюня 1900 г.) 
*) Изъ цирк. ХгХа 11 н 12 Одесск. уч. окр. за 1901 г. 
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распространяется на лицъ, занимавшихъ учебно-
воспитательныя должности въ женскихъ гимназіяхъ 
и  п р о г и м н а з і я х ъ  с ъ  п е н с і о н н ы м и  п р а в а м и  п о  
з в а н і ю  д о м а ш н и х ъ  н а с т а в н и к о в ъ ,  у ч и т е ­
лей и учительницъ, а равно на преподаватель-
ницъ чистописанія, рисованія и рукод лія, пріобр т-
шихъ право на преподаванія этихъ предметовъ. А 
такъ какъ Булатова до пріобр тенія установленнаго 
свид гельства на званіе домашней учительницы, на 
основаніи ст. 425 пенс, устава (изд. 1896 г.), не 
пользовалась никакими пенсіонными правами, то все 
время службы ея до полученія такого свид тельства, 
съ 7 августа 1869 г. по 26 октября 1886 г.—17 л тъ 
2 м с. и 19 дней, не подлежитъ зачету въ срокъ 
выслуги на пенсію ни изъ капитала призр нія домаш­
нихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, ни изъ 
суммъ казны. 
ГІри этомъ, усматривая пзъ д ла, что за время, 
не подлежащее зачету въ срокъ выслуги на пенсію, 
Булатовою внесены 2% вычеты въ пенсіонный капи-
талъ домашнихъ наставниковъ, учителей и учитель­
ницъ, каковые вычеты подлежатъ возврату, его 
превосходительство вм ст съ т мъ сд лалъ по 
департаменту народнаго просв щенія распоряженіе о 
выдач Булатовой изъ капитала призр нія домашнихъ 
наставниковъ, учителей и учительницъ, неподлежаще 
удержанныхъ изъ жалованья 2% вычетовъ въ озна­
ченный капиталъ за время состоянія ея въ качеств 
исполнявшей обязанности надзирательницы еодосій-
ской женской гимназіи, съ 7 августа 1869 г., но 
26 октября 1886 г., въ количеств 103 руб. 91 коп., 
съ отгіускомъ этихъ денегъ изъ еодосійскаго у зд-
наго казначейства Таврической губерніи. 
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15. 5 декабря 1901 г. за № 33439. По вопросу о 
томъ, можетъ ли вольноопред ляющійся быть назна-
ченъ на должность почетнаго смотрителя город­
ского училища. *) 
Департамента народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя Московскаго учебнаго округа, что лица, 
состоящія на военной служб вольноопред ляющимися, 
не могутъ быть назначаемы на должность почетнаго 
смотрителя городскихъ училищъ. 
16. 12 декабря 1901 г за № 34127 По вопросу о 
выдач третного не въ зачетъ жалованья за прежнее 
время учителямъ и учительницамъ, не получившимъ 
своевременно такового пособія. **) 
Департамента гражданской отчетности государ­
ственнаго контроля, на заключеніе котораго былъ 
переданъ деиартаментомъ народнаго просв щенія 
вопросъ о выдач третного не въ зачетъ жалованья за 
прежнее время учителямъ п учительницамъ, не полу­
чившимъ своевременно такового пособія и оставившимъ 
уже службу по министерству народнаго просв щенія, 
разъяснилъ, что за отсутствіемъ въ закон указаній 
на какія-либо обязательства по отношенію къ служб 
по учебному в домству линь, іюлучившихъ третное 
не въ зачетъ жалованье, не можетъ встретиться 
препятствіп къ удовлетворенно таковы мъ жалованьемъ 
лицъ, не получившихъ его при нервоначальномъ 
опред леніи на учебную службу, хотя бы они въ 
настоящее время на ятоті служб бол е не состояли. 
*) Изъ цирк, ио Моск. уч. окр. 1902 г., № 1. 
**) Изъ цирк, по Кіев. уч. окр. за 100-2 г., Лг 4. 
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17 20 декабря 1901 г. за № 35262. По вопросу о 
совм стной служб родственниковъ въ различныхъ 
должностяхъ въ одномъ и томъ же учебномъ 
заведеніи. *) 
Въ представленіи отъ 26 ноября 1901 г., за 
№ 28620, Ваше Превосходительство просите о разъ­
яснены, представляется ли возможнымъ допустить 
совм стное служеніе родственниковъ въ должностяхъ 
начальницы и учительницы или надзирательницы въ 
одной и той же гимназіи или предс дателя педаго-
гическаго сов та и учительницы или надзирательницы 
въ одномъ и томъ же учебномъ заведеніи. 
Всл дствіе сего п принимая вь вниманіе, что ст. 
151 уст, о служб по опред ленію отъ правит, т. 
III св. зак. изд. 1896 г. запрещается опред лять 
членами нрисутственныхъ м стъ чпновниковъ, соеди-
ненныхъ родствомъ или свойствомъ съ предс дателемъ 
или другими членами т хъ м стъ, ув домляю Васъ, 
Милостивый Государь, что я признав,) нежслательнымъ 
допущеніе совм стнаго служенія въ учебныхъ заве-
деніяхъ лицъ, состоящихъ между собою въ родств . 
6(ддъ крайней необходимости. 
18. 3 января 1902 г. за № 62. По вопросу о порядк 
подачи голосовъ при р шеніи д лъ въ попечитель-
номъ сов т женскихъ гимназій и прогимназій. *) 
Въ отнопіеніи отъ 1 декабря 1901 года за 
№ 24095 Ваше Превосходительство просите департа-
ментъ народнаго просв щенія о разъяснены, сл дуетъ 
ли отдавать перев съ голосу предс дателя попечи­
тельная сов та женскихъ гимназій и прогимназій, 
*) Изъ цирк, по Моск. уч. окр., № 2 1902 г. 
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въ случа равенства голоеовъ въ попечительномъ 
сов т , и какимъ образомъ должны р шаться вопросы 
объ опред леніи жалованья начальниц — открытой 
или закрытой баллотировкою. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія им етъ честь ув домить Вась, Милостивый 
Государь, что, при равенств голоеовъ въ попечитель­
номъ сов т , голосу предс дателя долженъ отдаваться 
перев съ. Что же касается способа р шенія вопросовъ 
открытой или закрытой баллотировкой, то, въ виду 
отс-утствія въ закон указаній по сему предмету, 
председатель сов та долженъ избрать тотъ или другой 
способъ, соображаясь съ обстоятельствами д ла и 
важностью р шаемыхъ вопросовъ. 
19. 15 января 1902 г. за № 1323. По вопросу о томъ, 
можетъ ли быть назначенъ второй законоучитель 
съ правами службы въ т хъ женскихъ гимназіяхъ, 
въ коихъ им ются параллельные классы. *) 
Департаментъ народнаго просв щенія им етъ 
честь ув домить Ваше Превосходительство, что при-
м нительно къ порядку, существующему въ мужскихъ 
гимназіяхъ, и въ женскихъ гимназіяхъ, въ случа 
необходимости назначенія въ параллельныя отд ле-
нія особыхъ законоучителей, не бол е одного для 
вс хъ параллелей, таковые должны пользоваться 
правами государственной службы, но при условіи, 
если они будутъ преподавать не мен е 6 уроковъ 
въ нед лю. 
20. 25 января 1902 г за № 2432. По вопросу о 
прим неніи устава о гербовомъ сбор къ началь-
нымъ еврейскимъ училищамъ. **) 
Встр тивъ н которыя затрудненія при прим -
неніи п. 3 ст. 64 уст о герб. сбор. 10-го іюня 1900 года, 
*) Изъ цирк, по Моск. уч. окр. 1902 г., № 2. 
**) Изъ цирк, по Кіев. уч. окр., , 2 1902 года. 
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Ваше Превосходительство въ отношеніи отъ 18-го ок­
тября мпнувшаго года за № 12459 просили департа­
ментъ народнаго просв іценія дать руководящих 
указанія по вопросу о томъ, распространяется-ли сила 
этого закона на учителей одноклассныхъ и двухкласс-
ныхъ начальныхъ еврейскихъ училищъ. 
Канцелярія государственнаго контроля, съ которой 
департаментомъ народнаго просв щенія сд лано было 
по сему предмету снэшеніе, ув домила департаментъ, 
что такъ какъ на основаніи п. 3 ст. 64 герб. уст. 
освобождены отъ гербоваго сбора прошенія и другія 
бумаги, означенныя въ п.п. 1 и 2 ст. 14 сего устава, а 
также разр шительныя бумаги по д ламъ объ опре-
д леніи на учительскія должности въ начальныхъ 
училищахъ и увольненіи отъ этихъ должностей вообще, 
то канцелярія, согласно съ мн ніемъ департамента 
окладныхъ сборовъ, не усматриваетъ, съ своей стороны, 
основаній къ нераепространенію указанной льготы 
на учрежденныя но іюложенію 16-го марта 1873 года 
начальныя евреііекія учнлнша, учителя въ которыя 
назначаются подлежащим']» учебнымъ начальствомъ. 
21. 7 февраля 1902 г за № 4034. О порядк раз-
р шенія выдачи изъ спеціальныхъ средствъ иособій 
служащимъ въ университет . *) 
Въ виду п. в.) ст. 8 Высочайшаго иовел нія 
24 іюня 1863 г. о расширеніи правь и власти попе­
чителей учебныхъ округовъ, тайн. сов. Сольскій 
представилъ на разр шеніе министерства народнаго 
просв щенія ходатайство иравленія Новороссійскаго 
университета о выдач декану юридическаго факуль­
тета тою же университета Назимову единовременнаго 
**) Изъ цирк, по Кіев. уч. окр., № 4 1902 года. 
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пособія на л ченіе бол зни въ разм р пятисотъ руб. 
изъ спеціальныхъ средств ъ названнаго университета. 
Всл дствіе сего, за министра народнаго про-
св щенія, г. товаршцъ министра ув домилъ, что 
изложенное ходатайство не подлежитъ утвержденію 
высшаго начальства, ибо, на основаніи св. зак. т. 
XI ч. I изд. 1893 г., ст. 547, выдача изъ спеціальныхъ 
средствъ пособій лицамъ, сл жащимъ въ университет , 
разр шается попечителемъ учебнаго округа, и его 
же власти, согласно ст. 441 § Ш п. I того же тома 
св. зак. и той же части, предоставлено производство 
сверхсм тныхъ изъ указаннаго источника расходовъ, 
къ разряду коихъ должно быть отнесено и испраши­
ваемое пособіе, въ разм р не свыше тысячи руб. 
на одинъ предметъ. 
22. 13 мая 1902 г. за № 12977 По вопросу о томъ, 
распространяется ли д йствіе ст. 2406 уст. учеб. 
завед. съ прим чаніемъ на учителей частныхъ 
учебныхъ заведеній, существующихъ на основаніи 
ст. ст. 3712—3741 того же устава. 
По возбужденному попечителемъ округа вопросу 
о томъ, распространяется ли д йствіе ст, 2406 уст. 
учеб. завед. съ прим чаніемъ на учителей частныхъ 
учебныхъ заведеній, существующихъ на основаніи 
ст. ст. 3712—3741 того же устава, ученый комитетъ 
министерства народнаго нросв щенія, на разсмотр ніе 
коего, по приказанію б. министра народнаго просв -
щенія, былъ предложенъ означенный вопросъ, призналъ, 
что таковой долженъ быть разр шенъ отрицательно. 
в) Командировки, отпуски и единовременное пособіе. 
Г Управляющимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія: 
а )  к о м а н д и р о в а н ы :  с ъ  у ч е н о ю  ц  л і ю  в н у т р и  
Имперіи: по Императорскому Юрьевскому уни­
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верситету ординарный профессоре, д. с. с. Левицкій— 
на Кавказе съ 20 мая по 20 іюля, съ отнесеніемъ 
расходовъ по сей командировк на средства, находя­
щаяся въ распоряжении Императорской академіи 
наукь, и. д. ордпнарнаго профессора Еондаковъ съ 
1 іюня но 1 сентября; экстраординарный профессоръ 
Савельевъ съ 16 мая по 20 августа; ординарные 
профессоры Л туховъ и Ясишшй и и. д. ординарнаго 
профессора Маль.ибергъ съ 15 по 27 августа. 
б )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ :  з а  г р а н и ц у :  п о  
И м и е р а т о р с к о м у Юрьевскому университету—орди­
нарные профессоры: Іоаннъ Евачала и Рихардъ Мукке\ 
испр. д. ординарнаго профессора: Евгеній Пассекъ п 
Евгеній Шмурло и доцентъ кол. сов. Берендтсъ; по 
Рижскому политехническому институту: профессоры 
Евгеній фонь-Бергмаиъ, Карлъ Бишофъ, Бруно Доссъ, 
АІаксимиліанъ Глазенапъ, Ричардъ Геннигъ, Густавъ 
Кирштейнъ, Вольдемаръ фонъ-Кииримъ, Еоганъ Еохь, 
Генрнхъ Мальхерь, Эдмундъ Пфуль, Францъ Шиндлерь. 
Григоріп Шварнъ, Жоржъ Тожъ, Павелъ Вальденъ, 
Константинъ Владимировъ; адъюнктъ - профессоры: 
Карлъ Влахеръ, ІІавелъ фонь-Денферъ, Отто Гофмань, 
Николай Оз.пидовъ, Михаиле Сегель, Вильгелыгь 
фонъ-Стриьъ, Генрнхъ Треіі; преподаватели: Эрнстъ 
Биркганъ. Альфредъ Гедепштремъ, Карлъ Ксінгро, 
Фридрихъ Морщъ, Константинъ Рончевскій, Гергардъ 
Розенъ, Константинъ Цумфтъ; ассистенты: Германъ 
Гартманъ, Иванъ ІІр дитъ и Янь Завидзскій; по 
Рижской городской гимназіи: преподаватели: Германъ 
Лефлеръ. Алоксапдръ Ней.ианъ, Петръ Руцкій, Рудольфъ 
Цинкь и Германъ Гиллнеръ; но Юрьевской гимназін: 
директоре Николай Ивановъ и преподаватель Иванъ 
Сахаровъ; по Полангенской прогимназіи преподаватель 
Якове /ъіюмбергъ] по Либавской Николаевской гимназіи: 
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преподаватели Иванъ Шванбергъ и Симонъ Кельсонъ; 
по Ревельскимъ гимназіямъ: Александровской—препо­
д а в а т е л ь  Г е р м а н ъ  Г е л ь д ъ  и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
—Петръ Рабиновичу по Рижскому городскому реаль­
ному училищу: преподаватели: Константинъ Нилендеръ, 
ІІавелъ Вестбергъ, Фридрихъ Вестбергъ, Альфредъ 
Пилемапъ, Бернгаръ Голландеръ, Германъ Гуиъ, Аль-
бертъ Фогтъ, Измаилъ Тіуновъ, Марцелинъ Шикшнисъ 
н Иванъ Эккардтъ; по Либавскому реальному училищу: 
преподаватели: Фридрихъ Делое, Евгеній Бергманъ, 
Михаилъ Донченко и Иванъ Фрейбергъ; по Ревельскому 
реальному училищу директоръ Вильгельмъ Летерсенъ 
(и внутри Имперіи) и преподаватели Внлльямъ Банге 
и Владимнръ Галлеръ; по жеискимъ гимназіямъ: 
ГГерновской—преподавательница Анна Порть: Юрьев­
ской А. С. Пушкина: законоучитель ев.-лют. исп.Гугонъ 
Трефнеръ, преподаватель. Геприхъ Бауэръ и препода­
вательница Маргарита Бюссъ; Рижской Ломоносовской 
—преподаватель Максимъ ІІІервинскій\ Ревельской— 
преподаватель Николай Каннц по Рижскому городскому 
женскому 6-классному училищу: преподаватель Фрид­
рихъ Глазенапъ. преподавательница Шарлотта Гересш-
фельдтъ и классныя дамы: Паулина и Каролина 
Каттерфельдъ и Юди ь Вилькенъ, изъ нихъ директоръ 
Ивановъ съ 5 іюня по 1 сентября, преподаватели: 
Сахаровъ съ 5 іюня по 15 августа, Гельдъ съ 10 іюня 
по 6 августа, Гугонъ Трефнеръ, Генрнхъ Бауэръ и 
Маргарита Бюссъ съ 5 іюня по 15 августа, Николай 
Каннъ съ 6 іюня по 6 августа, и. д. ординарнаго 
профессора Шмурло съ 1 іюня по 1 іюля, а остальные 
на л тнее вакаціонное время; 
г )  в н у т р и  И м п е р і и :  р е к т о р ъ  И м п е р а т о р -
скаго Юрьевскаго университета Александръ Фи-
липповъ и инспеккжь ші дентовъ того же университета 
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Нилъ Тихомировъ, изъ нихъ ст сов. Филипповъ на 
л тнее вакадіонное время и дв нед ли, а инспекторъ 
Тихомировъ на л тнее вакаціонное время; 
д )  р а з р  ш е ы о  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е  
законоучителю Гольдингенскаго казеннаго еврейскаго 
училища 1 разряда Берк Уголу въ 200 руб. изъ сборовъ, 
предназначенныхъ на образованіе евреевъ. 
г) Назначвніе пенсіи и единовременнаго пособія. 
Управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія назначено: предложеніемъ отъ 14 мая 
1902 г. за № 13098, въ пенсію: 
уволенному отъ службы, согласно пропіенію, 
б. профессору Рижскаго политехническаго института, 
ст. сов. Карлу Ловису, за свыше 33 л тнюю его 
службу, по 3000 р. въ годъ съ 5 окт. 1901 г.; 
предложеніемъ отъ 22 мая 1902 г. за N° 14206 
вдов б. учителя Рижской городской гимназіи кол. 
сов. Феттерлейна, Регин Маріи Феттерлейнъ съ 
несовершеннол тнею дочерью Ольгою,—въ единовре­
менное пособіе 900 руб., съ отнесеніемъ изъ нихъ 
398 р. 91 к. на средства г. Риги и 501 р. 9 к. на 
суммы государственнаго казначейства. 
VII. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по слуоюб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  И в а н ъ  Мейеръ 
—врачомъ Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина, 
съ 10 мая; учитель Логовескаго министерскаго училища, 
окончившій курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Иванъ Пуллисааръ — вторымъ учителемъ Валкскаго 
городского начальнаго училища, съ 1 іюля; им ющая 
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званіе домашней учительницы Надежда Грунду.іьсъ — 
на должность учительницы Вольмарекаго городского 
женскаго училища II разряда, съ 1 іюля; учитель 
Феллинскаго городского женскаго училища II разряда, 
надворный сов тникъ Романъ Кадобновъ — наставни-
комъ Прибалтійской учительской семинаріи, съ 1 іюля; 
окончившій курсъ въ Юрьевскомъ университет со 
степенью л каря Давидъ Матвей—врачомъ при РІІЖ-
скихъ городскихъ начальныхъ училищахъ. мужскомъ 
и женскомъ Гагепсбергскихъ и мужскомъ Св. Луки, 
безъ содержанія, но съ правами государственной 
службы, присвоенными врачамъ при у здныхъ учи­
лищахъ, съ 1 февр , 
б )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а :  
у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а ­
трицы Е к а т е р и н ы 11 Левъ Бедржгщтп—на 3 года, 
съ 28 іюля 1902 г., и помощникъ учителя Ревельскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
Фридрихъ Штеннъ — на 1 годъ, съ 29 мая 1902 г., 
в )  у т в е р ж д е н а  и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  
учительницы, допущенная къ исполненію обязанностей 
учительницы въ Шлокскомъ женскомъ правитель-
ственномъ начальномъ училиіц Фанни Крумсъ — въ 
исправляемой ею должности, съ 1 апр. 1902 г.; 
г )  п е р е м  щ е н ы :  н а с т а в н и к ъ  П р и б а л т і й с к о й  
учительской семинаріи Михаилъ Третьяковъ, согласно 
его прошенію,—на таковую же должность въ Юрьев­
скую учительскую семинарію, съ 1 іюля, и препода­
ватель математики и физики Слуцкой гимназіи 
Владимиръ Берсеневь на таковую же должность въ 
Митавское реальное училище, съ 11 января; 
д )  и  с  к  ю  ч  е  и  ы  и з ъ  с п и  с  к  а  с  л  у  ж  а щ и х ъ  п о  
округу за смертью: наставникъ Юрьевской учитель­
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ской семинаріи Александре Тожокъ, съ 20 апр., и 
учитель Аренсбургскаго городского мужского началь-
наго училища ІІванъ Гейцъ, съ 15 марта; 
е )  к о м а н д и р о в а н ы :  о к р у ж н ы е  и н с п е к т о р ы  
Рижскаго чебнаго округа: д. с. с. Поповъ въ г. 
Аренсбургъ на 4 дня и въ г, Либаву на 5 дней и 
с. с. Заіончковскій въ г Ревель на 3 дня; архитекторъ 
Рижскаго учебнаго округа к. асс. Кизельбашъ въ г. 
Перновъ на 4 дня; 
ж )  у в о л е н ы  в ъ  о г п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
начальница Аренсбургскаго городского женскаго учи­
лища Г разряда Ольга Жукова—съ 1 іюня по 10 августа 
1902 г., съ порученіемъ на это время зав дыванія 
училищемъ учительниц Адели Вальднеръ; инспекторе 
народныхъ училищъ Юрьевскаго 1 района ст. сов. 
Б льдюгинъ — съ 5 іюня по 2 іюля, съ порученіемъ 
исполненія его обязанностей инспектору народныхъ 
училищъ Юрьевскаго 2-го района ст. сов. Св чникову; 
учительница Рижскаго Маріинскаго женскаго училища 
Анастасія Титова—съ 1 іюня до начала л тнихъ 
каникулъ; помощникъ инспектора студентовъ Юрьев­
скаго университета ст. сов. Василій Вознесенппй— 
на л тнее вакаціонное время; учитель-инспекторе 
Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины И Иванъ Васильевъ—-съ 5 іюня по 
5 августа, съ порученіемъ зав дыванія означеннымъ 
училищемъ на время его отпуска помощнику учителя 
сего училища Фридриху Штейну; инспекторъ Голь-
дингенскаго городского 6 -класснаго женскаго училища 
ст. сов. Христіани—съ 12 іюня по 12 авг., съ пору-
ченіемъ зав дыванія означеннымъ училищемъ на 
время его отпуска преподавателю Альберту Стефанщ 
з )  д о п у щ е н  ы :  и м  ю щ і й  з в а н і е  у ч и т е л я  н а ч а л ь ­
ныхъ училищъ Андрей Раманъ—къ исполненію обя­
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занностей помощника учителя при первомъ Рижскомъ 
городскомъ д тскомъ пріют ; псаломщикъ Юрьевской 
Успенской церкви, окончивпіій курсъ Рижской духов­
ной семинаріи Павелъ Столяровъ—къ преподаванію 
2 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав. исп. въ 
младшемъ отд леніи содержимаго Юрьевскимъ рус-
скимъ благотворительнымъ обществомъ начальнаго 
училища; бывшііі инспекторъ упраздненной Дерптской 
I учительской семинаріи Эдуардъ Маас.ъ и псаломщики 
Кульбушь н Бобковскій—къ временному преподаванію въ 
Аренсбургскомъ городскомъ начальномъ училищ уро­
ковъ: первый—родного языка учащихся, второй—рус-
скаго языка и п нія п третій—ари метики и географіи. 
VIII. Изв щенія. 
— За назначеніемъ Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ ука-
зомъ Правительствующему Сенату отъ 30 мая сего года 
тайнаго сов тника Шварца попечителемъ Варшавскаго 
учебнаго округа въ управленіе Рижскимъ учебнымъ 
округомъ вступилъ окружной инспекторъ, д йстви-
тельный статскій сов тникт, Поповъ. 
— Попечителемъ округа выражена признательность 
С.-Петербургскому книгоиздателю, надв. сов. Иль 
Ивановичу Глазунову за іюжертвовапіе имъ для раздачи 
учащимся въ Гапоалт скихъ учебныхъ заведеніяхъ къ 
дня.мъ чествованія памяти П. В. Гоголя иВ. А.Жуковскаго 
бол е ООО мкземпляровъ ихъ сочиненій и портретовъ. 
— Г Лифляндскимъ губернатором!: утвержденъ 
Гижскій купецъ Иванъ Лашковъ ночетнымъ блюсти-
теле.мъ ІІІлокскаго правнтельственнаго женскаго на­
чальнаго училища. 
— Г Нстляндскпмъ губернаторомъ утвержденъ на-
чалыпікі) Г>алтіііскоіі и Псково-Рижской ісел. дорогъ, 
д. с с. Августъ Германовичъ Каянусъ въ званіи 
почетнаго блюстителя Ревельскаго жел зно-дорожнаго 
начайьнаго чилиша. 
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— Попечителемъ округа утверждены членами по­
печительная сов та частной женской гимназіи 
Л. Тайловой въ г. Риг срокомъ на 3 года, считая съ 
1 іюля 1902 г., супруга статсъ - секретаря, члена 
Государственная Сов та, д. т. сов. Мансурова Марія 
Николаевна Мансурова, начальникъ 29 п хотной 
дивизіи, генералъ-лейтенантъ Алекс й Іосифовичъ 
Дзичканегі/Ъ, директоръ Кеммернскихъ водь, докторъ 
медицины, д. с. с. Александръ Николаевичъ Сотынъ, 
инженеръ путей сообщенія, ст. сов. Григорій Та-
расьевичъ Серединскій, учитель кол. сов. Петръ 
Григорьевичъ Руцкій и им ющая званіе домашней 
учительницы Людмила Ивановна Тайлова, съ разр -
шеніемъ посл дней принять на себя званіе постояннаго 
предс дателя означеннаго попечительнаго сов та. 
— Попечителем!» округа назначены въ сосгавъ 
Лифляндскаго губернскаго комитета попечительства 
о народной трезвости директоры Рижскихъ: ноли-
техническаго института ст. сов. Вальденъ и Алексан­
дровской гимиазіи кол. асс. Погодинъ. 
— Попечителемъ округа назначенъ директоръ народ­
ныхъ училищъ Лифляидской губ., кол. сов. Вильевъ 
предс дателемъ педагогическаго сов та женской гим-
назіи Л. Тайловой въ г Риг . 
— Попечителемъ округа назначенъ съ 1 марта 1902 г. 
законоучитель Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I священникъ Михаилъ Синайскій 
членомъ нсиытательнаго комитета при управленіп 
Рижскаго учебнаго округа по закону Божію право­
славная испов данія, вм сто священника Рожде-
ствтскаго. 
Попечителемъ округа назначены членами город-
екихъ учнлищныхъ коллегій отъ учебнаго в домства 
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инспекторы народныхъ училищъ районовъ. Юрьев­
скаго ІІ-го ГІетръ Св чниковъ, Верроскаго — Яковъ 
Тихомировъ, Феллинскаго Николаіі Прошляковъ, Митав-
скаго—Васнлій Радченко, первый—Юрьевской, вто­
рой—Верроской, третій—Феллинской н посл дній— 
Митавской. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
начала 1902/3 учебнаго года Ш дополнительный 
педагогическій классъ при Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина. 
— Попечителемъ округа разр шено съ начала 
1902/3 уч. года закрыть I классъ въ Венденскомъ го­
родскомъ училищ и разд ліггь Ш классъ того же 
училища на два самостоятельныхъ отд ленія. 
— Попечителемъ округа разр шено устройство 
съ зда учащихъ въ начальныхъ училищахъ Рижскаго 
у зднаго инспекторскаго района во II половин іюня 
1902 г, въ г. Риг на точномъ основапіп иравилъ 
20 ноября 1899 г. 
— Попечителемъ округа, согласно постановленію 
попечптельскаго сов та, разр шено учителю I Митав-
скаго городского начал ыіаго училища Альфреду 
Гудже открыть съ 1902/3 уч. года вечерніе частные 
курсы для мальчиковъ въ г. Мигав . 
— Попечителемъ округа разр шено содержательнид 
частнаго женскаго учебнаго заведенія II разряда 
въ г. Риг Леокадіи Во.,ю<)ко открыть при содержи-
мо.мъ ею учнлищ д тскій садъ. 
— Попечителемъ округа разр шено содержателышц 
частнаго женскаго училища I разряда въ г. Риг 
Анн Я с. т ржемж кой открыть при д тскомъ сад , 
существующемъ при ея училищ , курсы для приго-
товленія боннъ. 
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— Попечителемъ округа разр шено им ющей званів 
домашней учительниц ІІаулин Рамлшнъ перевести 
содержимое ею въ подгородной м стности ІПрейен 
бушъ близъ г. Риги частное 1-классное, съ 2 отд., 
начальное училище для д тей обоего пола въ г, Ригу. 
— Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа: 
а )  о т к р ы т ь  А н н  Ястржембском при содержи-
момъ ею въ г. Риг частномъ женскомъ училищ 
I разряда особый классъ, съ курсомъ начальныхъ 
училищъ, для занятій въ посл об денное время; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  Д а р ь е й  Штег-
манъ въ г. Риг частное женское училище II разряда 
въ VI классное I разряда. 
в) п р и н я т ь. им ющей званіе домашней учитель­
ницы Эмиліи-Іозефин -Адельгейд Каудзе содержаніе 
въ г. Рнг частнаго 1-класснаго, съ 2 отд., началь­
ная училища для мальчиковъ, содержавшагося ран е 
Павломъ Фогельсономъ; им ющей званіе домашней 
учительницы Ангслик Чинко, урожд. Вернеръ, отъ 
Вильгельмины Мейснеръ содержаніе въ г. Либав 
частнаго начальная для д тей обоего пола училища. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе января, февраля п марта 1902 г. выбыли до 
окончанія курса сл дующіе ученики: 
I. Изъ гимназін; 
1) Рижской Александровской: изъ I кл. Маковеикігі 
Александръ; изъ II кл. Эйлерсъ Павелъ, изъ III кл.: 
Александровичъ Отефанъ, Дьялковъ Иванъ и Транзе 
Алскс й: изъ \' кл.: Еккалъ Адольфч» и Закржевсш 
Войцехъ. 
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2) Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л  а  я  I :  изъ 
I кл. Вонковскій Александръ и Вагнеръ Левъ, изъ II кл. 
Ремншюсель Отто Карлъ; изъ VIII кл. Мурдасовъ Николай. 
3) Рижской городской: изъ приг. кл. Зеценъ 
Арнольдъ, Петерсеннъ Павелъ и РоліановскійВилъ елыіъ; 
изъ III кл. Герике Отто и Заршижъ Вильгельмъ; изъ 
І\ кл. Дириъъ Рингольдъ и Меклеръ Эдуардъ; изъ 
V кл. Вернеръ Эрихъ, Иммерманъ Жанно и фонъ-Раммъ 
Владимирь; изъ VI кл. Квятковскій Владиславъ и 
ПІ.нидтъ Карлъ (умеръ); изъ VII кл. Фриденштейнъ 
Куртъ; изъ VIII кл. Даннбергъ Максь. 
4) Юрьевской: изъ ириг кл. Ганзенъ Фридрихъ 
(умеръ); изъ II кл. Калласъ Аксель; изъ III кл. 
Каллаеъ Рудольфъ, Малеинъ Александръ и Микинъ 
Авгуетъ; изъ V кл. Каль Леонгардъ; изъ VI кл. 
Маймъ Константинъ н Шпильбергъ Леопольдъ; изъ 
VII кл. Волковъ Иванъ. 
5) Перновской: пзъ приг. кл. Нолькенъ Вернеръ; 
изъ I кл. Вліо.иенфельдть Каролусъ и ІІановъ Влади-
мпръ; пзъ II кл. Треікфельдтъ Максъ. 
6) Аренсбургской: пзъ VII кл. Сшакельбергъ 
Фридрихъ (умеръ); изъ МП кл. Дудде Максъ 
7) Ревельской Александровской: изъ прнг. кл.: 
Тертеръ Эдуардъ ;  Мерлбергъ .ігоиъ, Лентъ Бернгардъ 
и Ш рекельсенъ Эльмаръ, изъ II кл. Гаммеръ Владнмнръ; 
п з ъ А ' к л .  Н и к о н о в ы ч ъ  А д о л ь ф ъ ;  и з ъ  V I  к л .  З а л Г е р м а н ъ .  
8) Ревельской Императора Николая I: изъ 
II кл. Крауспъ Антонъ п Шиллннгъ Александръ, изъ 
Ш кл. Серешхнъ іексапдръ; изъ \'П кл. Гер.исъ 
Аркадій, ІСергсма 1'удольф'ь и Реахардтъ Серг іі. 
9) Митавской: изъ прнг. кл.. Урбановичъ Нячеславъ; 
изъ IV кл. Вспожпнсшь Юстпнъ; пзъ V кл. Скаринго 
Иванъ. 
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10) Либавской Николаевской: изъ I кл. Еундтъ 
Иванъ-Беньяминъ, Кундтъ Вальтеръ-Оскаръ и Рейн-
сфельдтъ Борисъ, изъ У кл. Гурскій Ержій-Александръ; 
изъ VIII кл. Піотровскій Сигизмундъ. 
II. Изъ Полангенской прогимназіи: 
приг. кл.. Дыляртъ Иванъ (умеръ); изъ И кл. 
Гут.ианъ Мееръ-Гиршъ. 
III. Изъ реальныхъ училищъ'. 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ приг. 
кл.. Вертеръ Валентинъ и Глушковъ Петръ, изъ I кл.. 
Зе.чдеръ Эдгаръ, Іерхъ ІІетръ, Фреіиіаиъ Іоганъ, Фрей 
Карлъ и Якобсонъ Альфредь; изъ II кл. Лусъ Теодоръ; 
изъ III кл.. Гофманъ Максъ, Зединь Адольфъ, Кульманъ 
Карлъ и ІЦуманъ Леонгардтъ, изъ П кл. Гольдъ 
Юліусъ, изъ V кл. Власовъ Кодратъ и ІІоссель Рудольфъ; 
изъ VI кл. Диоховскііі Владимиръ; изъ ЛЧІ кл.: 
Воинаровскій'Гадеупіъ, Тулій Карлъ и Ог. іитъ Николай. 
2) Рижскаго городского: из ь I кл. Ренцъ Людвигъ 
(умеръ); изъ II кл. Шталмъ Эдуардъ; изъ Ш кл. 
Шиллинга Оокаръ; изъ \" к/і. Целлинскиі Альфредь; 
изъ М кл. Дейдеръ Карлъ; изъ \11 кл. Озолиигъ 
Владимиръ и Паулинъ Вольдемаръ 
3) Юрьевскаго: изъ приг. кл.: Либесманъ Бенья-
минъ, Св тло ъ Борисъ, Сузит Михаилъ, Тотенгауптъ 
Роберт гь и ІПтолыіеръ Павелъ: изъ I кл. Вейнбергъ 
Рихардъ и Мартинсонъ Эдуардъ (умерь); изъ II кл. 
Сузинъ Александръ: изъ III кл.: Ании Фридрихъ, 
Лейхтеръ Гуго, Мяртмаиъ Рудольфъ, Ширъ Іоганесъ 
и Петерсонъ Вольдемаръ; изъ IV кл. Петерсонъ Иванъ; 
изъ Л' кл.. Мяэсепъ Рудольфъ, Парсманъ Эдуардъ 
(умеръ), Хеймберъ Карлъ и 1'абиновичъ Александръ; 
изъ VI кл. Муска Петръ. 
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4) Ревельскаго: изъ I кл. Якобсонъ Гербертъ; изъ 
V кл. Ни к ту семь Карлъ; изъ VI кл. Клодтъ Георгій 
и Линде Борисъ; изъ VII кл. Габерманъ Евгеній и 
Граге Германъ. 
5) Митавскаго: изъ II кл. Цельмъ Германъ; изъ 
Ш кл. Мейлинь еодоръ; изъ IV кл. Бредерманъ 
Впльгельмъ и З мель Жанно; изъ V кл. Вранкшевицъ 
Гуго и Лгшоте Жанно; изъ VI кл. Глезеръ Отто; изъ 
VII кл.. Акоповъ Сумбатъ. Гильденштуббе Арведъ, 
•Яанцъ Отто, Еонради Гансъ, ІІукасъ Викентій и 
Скробецкш Казимиръ. 
6) Либавскаго: изъ приг. кл.: Герлахъ Эдуардъ 
и Демме Людвигъ, изъ I кл. Гродецкш Милошъ и 
Маспреиенекъ Оамунлъ; изъ II. кл. Никоновъ Николай: 
изъ III кл. Дмитріевъ Владимиръ и Мовшовичъ 
Спмеонъ; изъ V кл. Звайзше Рудольфъ; изъ VII кл. 
Лихутинъ едоръ. 
IX. Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леиіями уче-
наго комитета министерства народнаго просв іценія 
п о с т а н о в  л  о н о .  
а )  о с о б о  р е к о м е н д о в а т ь  д л я  п р і о б р  т е н і я  
какъ въ фуидаментальныя, такъ и въ ученическія 
бполіотеки среднихъ учебныхъ заведеній министерства 
народнаго просв щеиія; кромЬ сего, изъ нижеуказан-
ныхъ первый три и пятое пздапія допустить въ 
учнтельскія библіотеки пшнпихъ училнщгь, четвертое 
въ ученическія т хъ же \*чебпыхъ заведепііі: 
1) „30 пЪсенъ Русскаго народа для одного голоса, 
съ сопровожденіемъ фортепіаио, изъ собранныхъ въ 
1886 году Г О. Дютшемъ и Н. М. Истоминымъ. 
гармонизовали Милій Балакиревъ. Стр. 95. Ц. 2 р." 
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2) „35 п сенъ Русскаго народа для одного голоса, 
съ сопровожденіемъ фортепіано, изъ собранныхъ въ 
1893 г. С. М. Ляпуновымъ и . М. Истоминымъ, 
переложилъ С. Ляпуновъ. Стр. 94. ц. 2 р." 
3) „35 п сенъ Русскаго народа для одного голоса, 
съ сопровожденіемъ фортепіано, изъ собранныхъ въ 
1894—1895 г.г. И Н. Некрасовымъ и . М. Истоминымъ, 
переложилъ Анатолій Лядовъ. Стр. 63. ц. 2 р." 
4) „50 Русскихъ народныхъ п сент, переложен-
ныхъ для трехголоснаго и четырехголоснаго см шан-
наго хора для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ 
Алекс емъ Петровымъ. Спб. 1901 г. Стр. 56. 
ц. 75 коп." 
5) „Н сни Русскаго народа. Слова записаны 
. М. Истоминымъ, нап вы Г О. Дютшемъ. 1894 г," 
6 )  р е к о м е н д о в а т ь ,  к а к ъ  в е с ь м а  п о л е з н о е  
пособіе при преподаваніи французская языка въ 
среднихъ и высшихъ классахъ мужскихъ и женскихъ 
учебныхъ заведеній министерства народнаго просв -
щенія, составленную И. Бастеномъ книгу иодъ загла-
віемъ. СЬгезіопіаіЪіе ЬіМёгаіге. Могсеаих (1е Іесіиге ои 
ехегсдсея сіе соіі егнаііоп, сіе паггаііоп еі сіе тётоіге. 
Д на 1 рубль Складъ при типографіи Тренке и Фюсно. 
О.-Петербурга, Максимиліановскій переулокъ, № 13. 
в )  д о п у с т и т ь .  
1) въ учеиическія старшая возраста библіотеки 
вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній, учнтельскихъ 
институтовъ и семинарій и признать заслуживающею 
рекомендаціи для выдачи воснитанникамъ упомяну-
тыхъ заведеній министерства въ качеств награды, 
изданную А. Ф. Марксомъ книгу иодъ заглавіемъ: 
„Инстинктъ и нравы нас комыхъ. Изъ энтомологиче-
скихъ воспоминаній. Фабра. Переводъ съ французская 
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Е. И. Шевыревой. Подъ редакціей ученаго секретаря 
Русскаго ннтомологическаго общества ІІв. ІІІевырева. 
Съ 218 рисунк. С.-Петербурга. 1898." 
2) въ безплатныя народныя читальни и библі-
отекн и признать заслуживающимъ рекомендации для 
пріобрі геиія въ ученическія биоліотеки старшихъ 
классовъ вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній мини­
стерства и для выдачи воспитанникамъ этихъ заве-
деній въ качеств награды изданіе А Ф. Маркса 
подъ заглавіемъ. „А. А. Фетъ. Полное собраніе 
стихотвореній. Спб. 1901. Ц на за 3 тома 5 руб." 
3) въ ученическія старшаго возраста библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній, а также въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки и сверхъ того 
рекомендовать для выдачи въ награду воспитанникамъ 
старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній 
министерства изданіе А. Ф. Маркса подъ заглавіемъ. 
„Полное собраніе сочиненій А. Н. Майкова. Изданіе 
седьмое, исправленное и дополненное, съ 2 портретами 
автора. Въ четырехъ томахъ. С.-ІІетербургъ 1901. 
Д на за четыре тома 4 р., съ перес. 4 р. 75 к." 
4) Въ фундаментальныя библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній министерства и рекомендовать 
особому вниманію преподавателей новыхъ языковъ 
составленную преподавателемъ н мецкаго языка 
Кі^нскаго реальнаго училища Св. Екатерины П. Неемъ 
брошюру подъ заглавіемъ. „П. Нейи 0 преподаваніи 
иностранныхъ языковъ. Кіевъ. 1901." 
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X. Объявленіе. 
1 1  з  м  а  и  л  ъ  и  е г о  в  о  е  н  н  о  и  с  т  о  р  и  ч  о  о  і ;  і  е  
памятники Составплъ генеральная штаба пітабсъ-
капитанъ Галкинъ. Одесса 1902/' 
Д ль этой книжки служить иособіемъ для 
теоретическаго и практическая ознакомленія съ 
событіемъ штурма Измаила Суворовымъ въ 1790 году 
и съ его памятниками. Въ ней 2Г> рисунковъ и пор-
третовъ и 5 илановъ. 
Обращаться за выпиской надлежитъ въ штабъ 8-го 
армейская корпуса въ г. Одесс . Ц на 1 рубль. 
Управляющій Рижскимъ 
учебнымъ округомъ В. Лоповъ. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряженію управляющаго Рижск. учебн. округомъ. 
Тип. Л. Бланкенштейна. Риг-а, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Іюль Хо 7 1902 года. 
I. Фысочайшій рескриптъ, данный на имя управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія Г Э Зенгера. *) 
Григорій Эдуардовичъ. Назначивъ васъ управлять 
министерствомъ народнаго просв щенія, Я возложилъ 
на васъ въ числ важн йшихъ обязанностей задачу 
разработать и представить на Мое утвержденіе чрезъ 
Государственный Сов тъ проекты преобразованія 
средней школы и высшихъ учебныхъ заведеній. 
Дабы при выполненіи этой работы воспользоваться 
т мъ, что Я призналъ полезнымъ въ предположеніяхъ 
вашихъ ближайшихъ предм стниковъ, Мною разр шено 
вамъ подвергнуть новому разсмотр нію составленные 
ими проекты, касающіеся средней школы. Независимо 
отъ сего признаю нужнымъ преподать н которыя 
руководительныя указанія. 
Прежде всего подтверждаю Мое требованіе, чтобы 
въ школ съ образованіемъ юношества соединялись 
*) Изъ М» 120 „Прав. В стн." за 1902 г. 
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воспитаніе его въ дух в ры, преданности Престолу 
и Отечеству и уваженія къ семь , а также забота о 
томъ, чтобы еъумственньшъ и физическимъ развитіемъ 
молодежи пріучать ее съ раннихъ л тъ къ порядку 
и дисциплин . Школа, изъ которой выходитъ юноша 
съ одними лишь курсовыми познаніями, не сродненный 
религіозно-нраветвеннымъ воспитаніемъ съ чувствомъ 
долга, съ дисциплиною и съ уваженіемъ къ старшимъ, 
не только не полезна, но часто вредна, развивая столь 
пагубныя для каждаго д ла своеволіе и самомн ніе. 
Для указанной Мною ц ли сл дуетъ немедленно 
позаботиться о том ъ, чтобы постепенно въ столицахъ 
и губернскихъ городахъ были устраиваемы воспита­
тельные пансіоны при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
строго подбирая для воспитательнаго д ла наилуч-
шихъ людей и отнюдь не допуская къ нему лишь, 
не подготовленныхъ къ указаннымъ Мною задачамъ. 
Вм ст съ т мъ Я считаю необходимой разработку 
вопроса о лучшемъ матеріальномъ обезпеченіи лицъ, 
призванныхъ нести учебную и воспитательную службу. 
Относительно устройства школы, Я желаю, чтобы 
она была трехъ разрядовъ: низшая съ законченнымъ 
курсомъ образованія, средняя школа разныхъ типовъ, 
также съ законченнымъ образованіемъ, и средняя съ 
подготовительнымъ для университета курсомъ школа. 
Что касается университетовъ, то посл печальнаго 
опыта минувшихъ л тъ Я ожидаю отъ учебной адми-
нистраціи и профессоровъ сердечнаго и предусмотри­
тельная участія къ духовному міру вв ренной ихъ 
попеченіямъ молодежи. Да помнятъ они, что во вс хъ 
случаяхъ сомн нія, борьбы и увлеченія молодежь въ 
прав искать и находить въ своихъ руководителяхъ 
недостающихъ ей — опыта, стойкости уб жденій и 
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€0знанія зависимости иногда ц дой жизни отъ одной 
минуты безразсуднаго увлеченія. 
Родительскому сердцу Моему было отрадно узнать, 
что значительное большинство студентовъ, въ конц 
нын шняго учебнаго года, въ самостоятельномъ 
сознаніи своего долга, вернулось къ учебнымъ за-
нятіямъ н къ порядку Я хочу в рить, что посл 
л тняго отдыха и успокоеннаго обращенія къ своей 
сов сти, а также подъ благогворнымъ вліяніемъ 
родителей и близкихъ учащаяся молодежь внемлетъ 
Моему голосу, призывающему ее вм ст со вс ми 
Моими в рноподданными подъ с нь труда и законности. 
Безпорядкамъ, позорящимъ науку и университеты, 
которыми въ прежнее время справедливо гордилась 
Россія, и губящимъ столько дорогихъ Отечеству и Мн 
мол дыхъ жизней, долженъ быть, во благо вв реннаго 
Мн Богомъ народа, положенъ конецъ. 
На подлинномъ Собственною Его Император-
скаго Величества рукою написано: 
яНИКОЛАЙ" 
10-го іюня 1902 г, Петергофъ. 
II. Высочайшая отм тка на доклад о всеподданнейшей 
благодарности ректоровъ и начальниковъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеній. *) 
На всеподданн йшемъ донесеніи управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія о ходатайств 
собравшихся на сов щаніе ректоровъ университетовъ 
и начальниковъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просв щенія повергнуть къ 
•) Изъ № 132 „Прав. В стн." за 1902 г. 
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Монаршимъ стопамъ чувства ихъ в рноподданнической 
б л а г о д а р н о с т и  з а  в ы р а з и в ш у ю с я  в ъ  В ы с о ч а й ш е м ъ  
рескрипт 10-го текущаго іюня милостивую заботу 
Его Императорскаго Величества о д л рус­
скаго просв щенія, Его Величество, 15-го сет 
іюня, Собственноручно начертать соизволилъ: 
„Искренно благодарю ректоровъ и начальниковъ выс­
шихъ учебныхъ заведеній за высказанный ими чувства. 
Да благословгыпъ Господь Богъ труды ихъ на пользу 
всего русскаго юношества* 
III. Именной Высочайшій указъ, 
данный Правительствующему Сенату. 
1902 года, іюня 18-го. Помощнику попечителя 
Кіевскаго учебнаго округа, Двора Нашего въ званіи 
к а м е р г е р а ,  к о л л е ж с к о м у  с о в  т н и к у  И з в о л ь с к о м у — В с е -
милостив йше повел ваемъ быть попечителемъ 
Рижскаго учебнаго округа, съ оставленіемъ его въ 
придворномъ званіи. 
IV. Высочайшія повел нія. 
40. 29 апр ля 1902 года. Объ отнесеніи расходовъ 
по содержанію при учительскихъ семинаріяхъ и 
школахъ двухклассныхъ училищъ на счетъ кре-
дитовъ, ассигнуемыхъ на общія потребности на-
чальнаго образованія. 
Государственный Сов тъ., въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ пред-
ставленіе б. министра народнаго просв щенія объ 
отнесеніи расходовъ по содержанію при учительскихъ 
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семинаріяхъ и школахъ двухклассныхъ училищъ на 
счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на общія потребности 
начальнаго народнаго образованія, мн ніемъ положилъ. 
Расходы, вызываемые учрежденіемъ при читель-
скихъ семинаріяхъ и школахъ в домства министерства 
народнаго просв щенія двухклассныхъ начальныхъ 
училищъ, взам нъ одноклассныхъ, относить на кре­
диты, ассигнуемые по см тамъ названнаго в домства 
на общія потребности начальнаго народнаго образованія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственная Сов та, въ 29 день апр ля 1902 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
41. 23 мая 1902 года. О предоставленіи н которымъ 
студентамъ Рижскаго политехническаго института 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  2 3  д е н ь  м а я  
1902 года, Высочайше разр шить соизволилъ пре­
доставить отсрочки по исполненію воинской повинности 
для окончания образованія сл дующимъ студентамъ 
Рижскаго политехническаго института: Мирону Чер­
ному, Владимиру Громану и Леонтію Бурому—до 
1 октября 1903 г., Аркадію Бронникову—до призыва 
1903 г. и Андрею Ясинскому—до 1 октября 1902 года. 
42. 24 мая 1902 года. О сохраненіи содержанія 
за время отпуска помощнику инспектора студентовъ 
Юрьевскаго университета Храброву. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу г. управляющаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, въ 24 день мая 1902 г. 
Высочайше соизволилъ на сохраненіе помощнику 
инспектора студентовъ Императорскаго Юрьев­
скаго университета Храброву, за время разр шеннаго 
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ему отпуска, по бол зни, внутри Имперіи, ерокомъ 
на 6 нед ль, съ 1 мая 1902 г., получаемаго имъ 
содержанія. 
43. 6 іюня 1902 года. О назначеніи вдов учителя^ 
ст. сов. Бангардта Эмм Бангардтъ съЗ не-
совершеннол тними д тьми пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу главноуправляющая канцеляріею Его 
Императорскаго Величества по принятік> про­
ш е н и й ,  в ъ  6  д е н ь  і ю н я  1 9 0 2  г о д а  В с е м и л о с т и -
в йше соизволилъ на производство вдов статскаго-
сов тника Эмм Бангардтъ, съ тремя несовершенно-
л тними д тьми, взам нъ получаемой ими по 550 руб.. 
пенсіи изъ казны, по шестисотъ шестидесяти руб. въ 
годъ, со дня настоящаго Высочайшаго повел ніяг 
съ распред леніемъ таковой между г-жею Бангардтъ 
и ея д тьми на общемъ основаніи. 
44. 7 іюня 1902 года. О назначеніи семейству 
учителя Юрьевской гимназіи Раевскаго пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о ­
митета министровъ, въ 7 день іюня 1902 года 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб б. учителя математики 
и физики Юрьевской гимназіи, кол. сов. Раевскаго,. 
Елизавет Раевской, съ четырьмя несовершеннол тними: 
сыновьями: Михаиломъ, род. 29 октября 1884 г.т 
Александромъ, род. 10 мая 1887 г., Георгіемъ, род. 
13 апр ля 1889 г., и Владимиромъ, род. 13 апр ляі 
1891 г., за свыше 12-л тнюю службу Раевскаго, въ 
томъ числ бол е 3 л тъ безъ пенсіонныхъ правъг 
пенсіи, вн правилъ, изъ казны по 450 р. въ годъ,. 
т. е. въ разм р половины оклада жалованья (900 р.)г 
производившагося покойному Раевскому за 12 нор^ 
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мальныхъ уроковъ, съ подразд леніемъ таковой 
пенсіи между вдовою и сыновьями на обшемъ осно-
ваніи и съ пронзводствомъ оной со дня смерти 
Раевскаго—14 декабря 1901 года. 
45. 7 іюня 1902 года. О назначеніи семейству 
б. лектора французскаго языка Юрьевскаго уни­
верситета, кол. сов. Роше пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о ­
митета мин и с г р о в ъ ,  в ъ  7  д е н ь  і ю н я  1 9 0 2  г .  В  с е  м и л  о -
стив йше соизволилъ на назначеніе семейству 
умершаго на служб бывшаго лектора французскаго 
языка Юрьевскаго университета, колл. сов. Роше, 
состоящему изъ вдовы Марты Роше и несовер-
шеннол тняго сына Виктора, род. 21 февраля 
1891 г., за свыше 12-л тнюю службу Роше, пенсіи 
изъ казны, вн правилъ, по 177 р. 77 к. въ годъ, 
т. е. изъ Уз оклада жалованья (800 р.), произво-
дившагося покойному Роше на служб на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 2 декабря 1891 г. 
мн нія Государственнаго Сов та о н которыхъ изм -
неніяхъ въ штат Императорскаго Дерптскаго 
(нын Юрьевскаго) университета, именно изъ оклада 
266 р. 66 к., въ томъ числ вдов у2 сего оклада— 
133 р. 33 к. и сыну Уз другой половины того же 
оклада—44 р. 44 к., съ отпускомъ этой пенсіи 
(177 р. 77 к.), со дня смерти Роше—29 октября 
1901 года. 
46. 7 іюня 1902 года. О назначеніи б. преподавателю 
Рижск а г о  п о л и т е х ни ч е с к а г о  и н с т и т у т а  ф о нъ -
В е с т е рм ан у  п е н с і и .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тета министровъ, въ 7 день іюня 1902 года 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. препо­
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давателю Рижскаго политехническаго института, колл. 
сов. Герману фонъ-Вестерману, за свыше 30 л тнюю 
его службу, въ томъ числ бол е 17 л тъ безъ 
иенсіонныхъ иравъ, иенсіи изъ казны, вн правилъ, 
по 600 руб. въ годъ, т. е. въ разм р % оклада 
жалованья (750 р.), приевоеннаго въ пенсіонномъ 
отношеніи должности преподавателя Рижскаго поли­
техническаго института Высочайше утвержденнымъ 
6 мая 1896 г, положеніемъ о семъ институт , взам нъ 
причитавшаяся по закону единовременнаго пособія 
въ 750 руб., съ произволствомъ таковой пенсіи со дня 
увольнешя его отъ службы—1 сентября 1901 года. 
47 15 іюня 1902 г. О зачисленіи студента Рижскаго 
политехническаго института Самбикина студен-
томъ Императорскаго Юрьевскаго университета. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу г. управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  1 5  д е н ь  і ю н я  1 9 0 2  г о д а  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на зачисленіе окончившаго курсъ Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I студента 
Рижскаго политехническаго института Николая Самби­
кина ст дентомъ физико-математическаго факультета 
Императорскаго Юрьевскаго университета, безъ 
лредставленія аттестата зр лости. 
V  В ы с о ч а й ш і е  п р и к а з ы .  
В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому 
в домству: 
отъ 19 апр ля 1902 г. за № 27* 
А) II р о и з в е д е н ы за выслугу л тъ, со старшин-
ствомъ: 
а )  и з ъ  к о л  л е ж е к  и  х ъ  в ъ  с т а т с к і е  с о в  т -
ники; инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго 
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учебнаго округа Прошляковъ—съ 31 марта 1901 г., 
сверхштатный доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Неготинъ—съ 20 октября 1901 г., учитель 
Рижскаго городского реальнаго училища Еупфферъ— 
съ 1 января 1902 г., 
б )  и з ъ  н а д в о р н ы х ъ  в  ъ  к  о  л  л  е  ж  с  к  і  е  с  о -
в тники: инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго 
учебнаго округа Тихомировъ—съ 26 февраля 1901 г., 
преподаватель, исполняющей обязанности инспектора 
Юрьевскаго реальнаго училища, Еузнецовъ—съ 18 
августа 1901 г., доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Давидъ—съ 1 декабря 1900 г., ассистентъ 
при поликлиник Императорскаго Юрьевскаго 
университета Коппель—съ 1 октября 1901 г., учители: 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи Шер-
винскій—съ 7 декабря 1899 г., Ревельской Алексан­
дровской Ходзицкій—съ 1 января 1902 г и Либавскаго 
реальнаго училища Бастенъ—съ 10 іюля 1901 г., 
в )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  а с е с с о р о в ъ  в ъ  н а ­
дворные сов тники: учители: Рижской Але­
ксандровской гимназіи Соколовъ—съ 1 сентября 1901 г., 
ІІолангенской мужской четырехклассной прогимназіи 
Воскресенскій—съ 10 марта 1901 г., Рижскаго городского 
шестикласснаго женскаго училища Люцельшвабъ— 
съ 16 іюля 1896 г., сверхштатный преподаватель 
Юрьевскаго реальнаго училища Грассъ—съ 10 января 
1900 г., врачъ Юрьевскаго четырехкласснаго город­
ского училища Еенгсепъ—съ 15 октября 1900 г., 
учитель Александровскаго эстонскаго трехкласснаго 
городского училища Рігькманъ—съ 1 сентября 1901 г.; 
г )  и з ъ  т и т у л я р н ы х ъ  с  о  в  т  н  и  к  о  в  ъ  в ъ  
к о л л е ж с к і е асессоры: преподаватель Либавскаго 
реальнаго училища Фрейбергъ—съ 19 мая 1901 г., 
врачъ Александровскаго эстонскаго городского учи­
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лища Уттъ—съ 18 октября 1898 г., помощники 
классныхъ наставниковъ: Ревельской Александровской 
гимназіи Протасовъ—съ I августа 1901 г., Либавскаго 
реальнаго училища Стурестеппе (онъ же Стуритъ)— 
съ 1 сентября 1901 г., учители: Фридрихштадтскаго 
городского училища Императора Александра II, 
Везисъ—съ 1 августа 1901 г.. приготовительнаго 
класса Либавскаго реальнаго училища Василе скін— 
съ 15 октября 1901 г.; 
д )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  с е к р е т а р е й  в ъ  
титулярные сов тники: помощники классныхъ 
наставниковъ: Рижскихъ—Александровской гимназіи 
Перепечкинъ—съ 1 марта 1900 г., реальнаго училища 
Императора Петра I Вершканскій—съ 20 января 
1900 г., Полангенской прогимназіи Заицъ—съ 27 
марта 1900 г., учитель Феллинскаго городского учи­
лища Талайко—съ 1 августа 1900 г , 
Б )  У т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
а )  к о л л е ж с к а г о  а  с  с е  с  о  р  а :  у ч и т е л и  г и м н а з і й :  
Юрьевской ̂ ХЖже—съ 1 янвяря 1897 г., Ревельской 
Александровской Гельдъ — съ ІО ігоня 1897 г и 
Шапченко—съ 1 августа 1897 г., Рижской Ломоносов­
ской женской Харламовъ—съ 1 сентября 1897 г.; 
б )  т и т у л я р н а г о  с о в  т н и к а :  м л а д ш і й  у ч и ­
тель Рижскаго городского шестикласснаго женскаго 
училища Рихтеръ—съ 1 іюля 1895 г. 
в )  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я :  п о м о щ н и к ъ  
классныхъ наставниковъ Либавской Николаевской 
гимназіи Тандеръ—съ 1 іюня 1897 г., учители город-
скихъ училищъ: Баускаго Еабакъ—съ 26 іюля 1895 г. 
и Рижскаго Петропавловскаго Терещенко—съ 1 ок­
тября 1897 г. 
2) отъ 8 іюня 1902 г за № 48. И. д. экстраор­
динарная профессора Императорскаго Юрьевскаго 
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университета, кандидатъ юридическихъ наукъ Нечаевь 
переведенъ на службу въ в домство министерства 
юстиціи съ причиеленіемъ. согласно протенію, къ 
министерству 
VI. Высочайшія награды. 
Г  о  с  у  д  а  р  ь  I I  м п е р  а  т  о  р  ъ  В  с  е м  и  л  о  с  т  и в  й  т е  
соизволилъ пожаловать къ 6 мая текущаго года за 
отлично-усердную и полезную д ятельность по 
учрежденіямъ министерства народнаго просв щенія 
и за труды по народному образованію серебряныя 
медали съ надписью „за усердіе"' служителю 
Императорскаго Юрьевскаго университета Давиду 
Еанукене—шейную на Станиславской лент ; того же 
университета: повивальной бабк акушерско-гинеколо-
гической клиники Гильд Умблія, сторожу канцеляріи 
сов та Алекс ю Тимофееву и служителю Фридриху 
Финку — грудныя на Аннинской лент ; того же 
университета: служителямъ: Михелю Сиррелю, Карпу 
Перту, Михаилу Викштрему, Рудольфу Рейнвальду^ 
Оскару Рейнвальду, Яну Саббраку, старшему сид льнику 
клиники для нервныхъ и душевныхъ бол зней Андресу 
Гансону и сид лк хирургической клиники Кадри: 
Кяръ—грудныя на Станиславской лент ; учителямъ, 
зав дывающимъ училищами: Кольскимъ 2-хъ клас-
снымъ министерства народнаго просв щенія Антонію 
Кярку, начальнымъ для д тей рабочихъ при Лигатской 
писчебумажной фабрик въ м стечк Лигатъ, Рижскаго 
у зда, Георгію Гутману и Раугескимъ ев.-лютеранскимъ 
приходскимъ Адольфу Ассору, учителямъ учи-
лищъ: Нейенгофскаго 2-хъ класснаго министерства, 
народнаго просв щенія Ивану Ооо, Анніяскаго 
волостного Томасу Штейну, Роденпойскаго приход 
скаго, Рижскаго у зда, Августу Гуссману, Ней-
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гаузенскаго приходскаго Александру Ундрицу, Ра ге-
скаго-Гансу Лейсону\ учителямъ волостныхъ школъ 
Рижскаго у зда: Бириньской Антону Бебрису, Кокен-
гузенской Петру Малта и начальниц Верроскаго 
женскаго городского училища 2 разряда Ліозефин 
Петерсонъ—грудныя на Александровской лент . 
VII. Высочайше разр шенныя командировки. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р о в а н ы  
съ ученою ц лыо за границу и внутри Имперіи по 
Императорскому Юрьевскому университету: орди­
нарные профессоры: с. с. Ееннель съ 10 іюня по 15 
сентября; с. с. Дегіо на время л тнихъ вакацій; н. 
ч. Квачсіла съ 17 по 27 августа; с. с. Еузнецовъ съ 
10 іюля по 1 сентября; с. с. Дружинина до конца 
л тнихъвакацій 1902 г., экстраординарный профессоръ 
Бульмерингъ съ 1 іюля по 1 сентября; и. д. ученаго 
аптекаря Шиндельмейзеръ съ 1 іюля по 5 августа; 
ассистентъ медицинской клиники Лазовичъ съ 1 
августа по 30 ноября и сверхштатный ассистентъ 
метеорологической обсерваторіи Еохъ съ 25 мая по 
1 августа. 
VIII. Министерскія распоряженія. 
а) Обіція распоряженія. 
'53. 23 мая 1902 года. О необходимости руковод­
ствоваться при пріобр теніи книгъ для класснаго 
употребленія и для библіотекъ учебныхъ заведеній 
каталогами, издаваемыми министерствомъ, и ука-
заніями, печатаемыми въ журнал министерства 
народнаго просв щенія, въ отд л — „Правитель-
ственныя распоряженія." 
За посл днее время министерству народнаго 
просв щенія неоднократно приходилось встр чаться 
съ нарушеніями книгоиздательскими фирмами правилъ 
о иечатаніи на книгахъ одобреній ученаго комитета 
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министерства и съ случаями распространенія въ пе­
чати нев рныхъ св д ній касательно одобренія на-
званнымъ комитетомъ издаваемыхъ фирмами книгъ. 
Несмотря на неоднократныя предупрежденія со сто­
роны министерства народнаго просв щенія отд ль-
ныхъ издателей, н которыя фирмы продолжаютъ пе­
чатать каталоги книгъ съ неправильными указаніями 
на заключенія ученаго комитета министерства объ из-
даніяхъ и вводятъ т мъ въ заблужденіе не только 
учащихся, для которыхъ книги предназначаются, но 
и читающую публику вообще. Особенно въ этомъ от­
ношены обратила на себя вниманіе книгоиздатель­
ская фирма Н. С. Аскарханова въ С.-Петербург , 
упорно распространяющая нев рныя св д нія объ 
одобреніи ученымъ комитетомъ министерства изда­
ваемыхъ фирмою книгъ. Бывали случаи, что въ вы-
пускаемыхъ этою фирмою каталогахъ значились одоб­
ренными для библіотекъ среднихъ и низшихъ учеб-
ныхъ заведеній и для безплатныхъ народ ныхъ 
читаленъ такія книги, которыя еще и не поступали 
на разсмотр ніе ученаго комитета министерства. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія просилъ попечителя округа не отказать под­
твердить по учебнымъ заведеніямь Рижскаго учебнаго 
округа существующее правило о томъ, чтобы при 
пріобр теніи книгъ для класснаго употребленія и для 
библіотекъ учебныхъ заведеній начальства сихъ за-
веденій руководствовались не объявленіями разныхъ 
фирмъ, нер дко ложно ссылающихся на состоявпііяся, 
будто бы, одобренія ученаго комитета, а исключительно 
каталогами, издаваемыми министерствомъ, и указа-
ніями, печатаемыми въ журнал министерства народ­
наго просв щенія, въ отд л „Правительственныя 
распоряженія." 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
54. 31 мая 1902 г. за № 14973. О разр шеніи 
ввести преподаваніе н мецкаго языка въ н ко-
торыхъ евангелическо-лютеранскихъ приходскихъ 
училищахъ. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ ввести преподаваніе 
н мецкаго языка для желающихъ учениковъ въ 
Лезерскомъ, Матійскомъ и Аллендорфскомъ еванге­
лическо-лютеранскихъ приходскихъ и Залисбургскомъ 
правительственномъ начальномъ училищахъ, но съ 
т мъ, чтобы преподаваніе н мецкаго языка происхо­
дило во вн классное время, не шло въ ущербъ 
обученію русскому языку, и чтобы допущеніе препо­
давателя н мецкаго языка производилось на общемъ 
основаніи. 
55. 5 іюня 1902 года за № 15218. Относительно 
установки въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
на подобіе военныхъ, портретовъ и на мраморныхъ 
доскахъ именъ бывтихъ ихъ учениковъ, отли­
чившихся выдающимися въ бояхъ подвигами, а 
въ церквахъ при названныхъ заведеніяхъ поста­
новки досокъ съ надписью именъ убитыхъ на 
войн или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ 
сраженіи. 
По Высочайшему повел нію въ Комитетъ Мини-
стровъ внесенъ всеподданн йшій отчетъ за 1900 годъ 
о состояніи Черниговской губерніи. 
Въ отчет этомъ по высказываемому губерна-
торомъ мн нію о ц лесообразности установки въ 
гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ, на подобіе 
военныхъ, портретовъ и на мраморныхъ доскахъ 
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именъ бывшихъ ихъ учениковъ, отличившихся вы­
дающимися въ бояхъ подвигами, а въ церквахъ при 
названныхъ заведеніяхъ постановки такихъ же досокъ 
съ надписью именъ убитыхъ на войн или умершихъ 
отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи, посл довала 
В ы с о ч а й ш а я  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ­
ства отм тка: „М ра конечно полезная" 
Объ этомъ, согласно предложенію г. управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, со­
общается по округу для св д нія и исполненія. 
56. 14 іюня 1902 года за № 16045. Объ учрежденіи 
стипендіи имени умершей Рижской м щанки Дарьи 
Никифоровны Перласовой при Рижскомъ городскомъ 
училищ Императрицы Екатерины II. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, г. то-
в а р и щ ъ  м и н и с т р а ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш и х ъ  
повел ній 5 декабря 1881 г. и 26 мая 1897 года, 
разр шилъ учредить при Рижскомъ городскомъ учи-
лищ Императрицы Екатерины II стипендію 
имени умершей Ршкской м щанки Дарьи Никифо­
ровны Перласовой и утвердилъ нижесл дующее по-
ложеніе объ означенной стипендіи. 
1) На основаніи Высочайшихъ повел ній 
5 декабря 1881 года и 26 мая 1897 года, при Риж­
с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины II учреждается стипендія имени умершей 
Рижской м щанки Дарьи Никифоровны Перласовой 
на счетъ процентовъ съ зав щаннаго ею съ этою 
ц лью капитала въ пятьсотъ рублей. 
2) Стипендіальный капиталъ, по обращеніи въ 
государственныя или гарантированныя правитель-
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ствомъ процентный бумаги, хранится въ м стномъ 
казначейств въ числ спеціальныхъ средствъ Риж­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины II, составляя его неотъемлемую собственность 
и оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, причемъ 
въ случа выхода въ тиражъ процентныхъ бумагъ„ 
въ которыхъ заключается стипендіальный каииталъ, 
иедагогичсскій сов тъ училища пріобр таетъ вм сто 
нихъ новыя соотв тственой ц нности государственныя 
или гарантированныя правительствомъ бумаги. 
3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за 
удержаніемъ изъ нихъ по закону 20 мая 1885 года 
въ казну государственная сбора, выдаются избран­
ному стипендіату. 
4) Стипендіатъ избирается изъ числа б дн й-
шихъ православная испов данія учениковъ учи­
лища, отличающихся хорошимъ поведеніемъ и усп -
хами въ наукахъ. 
5) Выборъ стипендіата предоставляется педаго­
г и ч е с к о м у  с о в  т у  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  И м п е р а т ­
рицы Екатерины II училища. 
6) Могущіе образоваться по какимъ-либо при-
чинамъ отъ процентовъ стипендіальнаго капитала 
остатки причисляются къ оному и, по м р возмож­
ности. обращаются въ бумаги, указанныя въ § 2 сего 
положенія, для увеличенія разм ра стипендіи. 
7) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на сти-
пендіата никакихъ обязательства 
57 16 іюня 1902 г. за № 16342. Объ изм неніи 
§ 4 д йствующаго устава ссудо-сберегательной 
кассы при Юрьевской мужской гимназіи. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія. по соглашенію съ министерствомъ финансовъ, 
разр шилъ изм нить § 4 д йствующаго устава ссудо-
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сберегательной кассы при Юрьевской мужской гимназіи 
въ томъ смысл , что членами означенной кассы 
им ютъ право быть, кром должностныхъ лицъ 
названной гимназіи и Юрьевской учительской семи­
нары, также вс должностныя лица Юрьевской 
женской гимназіи А. С. Пушкина. 
58. 19 іюн# 1902 г. за № 2890. О разр шеніи 
застраховать отъ огня зданія и движимое имуще­
ство Рижскаго политехническаго института. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, г. 
товарищъ министра, по соглашенію съ государствен-
нымъ контролемъ, разр шилъ застраховать отъ огня 
зданія и движимое имущество Рижскаго политехниче­
скаго института, въ сумм 1.317.924 р. 88 к., съ 
отнесеніемъ потребнаго на этотъ предметъ ежегоднаго 
расхода въ 2615 р. 9 коп. на спеціальныя средства 
названнаго института 
59. 21 іюня 1902 г. за № 16968. О введенш 
преподаванія въ Юрьевской женской гимназіи 
А. С. Пушкина латинскаго и англійскаго языковъ. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, г. 
товарищъ министра разр шилъ ввести въ IV—УШ 
классахъ Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина, 
въкачеств необязательныхъ предметовъ, преподаваніе 
латинскаго и англійскаго языковъ по три урока въ 
нед лю каждаго языка, со взиманіемъ съ ученицъ, 
желающихъ изучать ихъ, по 5 рублей въ полугодіе 
за обученіе каждому изъ означенныхъ предметовъ. 
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60. 25 іюня 1902 г за № 17284. 0 разр шеніи 
застраховать отъ огня движимое имущество 
Лемзальскаго правительственнаго начальнаго учи­
лища. 
ІІо ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ застраховать отъ огня 
движимое имущество Лемзальскаго правительствен­
наго начальнаго училища въ сумм 500 р., съ 
отнесеніемъ потребнаго на этотъ предметъ расхода 
до 5 р. ежегодно на спеціальныя средства названнаго 
училища 
61. 26 іюня 1902 года за № 17431. Объ изъятіи 
изъ народныхъ библіотекъ „Энциклопедическаго 
Словаря" [въ трехъ томахъ, выпуск. I—XII], соста­
вленная подъ редакціею доктора философіи 
М. М. Филипова [изд. ГІ. II. Сойкина, подъ редакціею 
Ф. С. Грудзева]. 
Особый отд лъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія, разсмотр въ изданіе подъ 
заглавіемъ: ,,Энциклопедически"! Словарь" Въ трехъ 
томахъ. [Выпуски I—XII]. Составленъ подъ редакціею 
доктора философіи М. М. Филипова. [Изданіе 
П. П. Сойкина, подъ редакціею Ф. С. Грудзева. 
Безплатное приложеніе къ журналу „Природа и люди" 
за 1901 г ], опред леніемъ, утвержденнымъ бывшимъ 
товарищемъ министра, сенаторомъ М щаниновымъ, 
постановилъ признать этотъ словарь непригоднымъ 
для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ, 
въ которыя допущенъ журналъ „Природа и люди", 
выдающій означенный словарь своимъ подписчикамъ 
въ качеств безплатнаго приложены. 
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О таковомъ опред леніи ученаго комитета сооб­
щается по округу для св д нія и на предметъ 
изъятія сего словаря изъ т хъ народныхъ библіотекъ, 
въ коихъ онъ могъ бы оказаться по сил прим -
чанія 2-го къ „Списку періодическихъ изданій", 
допускаемыхъ, по предварительской подписк въ 
народныя читальни [Каталогъ для читаленъ, стр.212]. 
62. 20 іюня 1902 года за № 16593. По поводу 
Всемилостив йшаго рескрипта, даннаго 10 
іюня сего года на имя управляющаго министер­
ствомъ народнаго просв щенія. 
В с е м и л о с т и в  й ш і й  р е с к р и п т ъ ,  д а н н ы й  1 0  
іюня сего года на имя управляхщаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, служить прямымъ выраже-
ніемъ Монаршей Воли о томъ, чтобы при выполненіи 
^своихъ образовательныхъ задачъ государственная 
школа непрерывно стремилась и къ достиженію 
в о с п и т а т е л ь н ы х ъ  ц  л е й .  С л о в а  Г о с у д а р я  И м п е ­
ратора, напоминая всему русскому педагогическому 
міру, что истинное призваніе учителя существенно 
связано съ обязанностью сод йствовать нравственному 
развитію ученика, подтверждаготъ т мъ самымъ 
высокое общественное назначеніе педагогической 
службы. Я не сомн ваюсь, что учебный персоналъ 
министерства народнаго просв щенія въ глубокомъ 
сознаніи своего долга передъ Царемъ и Отечествомъ 
употребитъ вс старанія, дабы оказаться достойнымъ 
проводить въ жизнь т требованія, съ которыми къ 
н е м у  о б р а щ а е т с я  Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е ­
с т в  о .  Я  у б  ж д е н ъ т а к ж е ,  ч т о у к а з а н і е В ы с о ч а й ш а г о  
рескрипта .10 іюня на необходимость разработать 
вопросъ о лучшемъ матеріальномъ обезпеченіи лицъ, 
призванныхъ нести учебную и воспитательную службу 
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преисполнить ихъ сердца горячею благодарностью-
З а б о т л и в о е  п о п е ч е н і е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  о  
преуеп яніи русской школы подниметъ ихъ энергію и 
укр питъ ихъ в ру въ постепенное устраненіе т хъ 
разнообразныхъ условій, которыя затрудняютъ ихъ 
д ятельность. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
63. 23 іюля 1902 года за № 19744. Относительно 
устройства учебной части въ гимназіяхъ, прогим-
назіяхъ и реальныхъ училищахъ на 1902—1903 
учебный годъ. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества соизволенія, воспосл довавшаго, по 
всеподданн йшему докладу г. управляющаго мини­
стерствомъ народнаго просв щенія въ 20 день апр ля 
сего года, была учреждена при упомянутомъ мини-
стерств особая комиссія, въ составъ которой 
вошли, въ качеств представителей отъ 11 учеб­
ныхъ округовъ, по одному директору гимназіи 
и одному директору реальнаго училища для 
обсужденія вопроса объ устройств учебной части 
въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учи­
лищахъ на 1902—1903 учебный годъ. Выработан­
ные комиссіею проекты такового устройства, по об-
сужденіи ихъ въ ученомъ комитет министерства и 
зат мъ въ сов т министра, были повергнуты г. 
управляющимъ министерствомъ съ его соображеніями 
по настоящему д лу на Высочайшее благовоззр -
н і е .  В ъ  2 0  д е н ь  і ю л я  с .  г .  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  
Высочайше повел ть соизволилъ: 
I. Утвердить на 1902—1903 учебный годъ, для 
четырехъ младшихъ классовъ реальныхъ училищъ, 
таблицу уроковъ, одобренную ученымъ комитетомъ 
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министерства народнаго просв щенія и сов том 
министра. 
II. Утвердить на 1902—1903 учебный годъ, для 
трехъ младпіихъ классовъ гимназій и прогимназій, 
таблицу нед лныхъ уроковъ, одобренную ученымъ 
комитетомъ министерства народнаго просв щенія и 
сов томъ министра, не распространяя ея лишь на 
Рижскую го_шщщюл:и\щазію, на гимназіи при обоихъ 
іісторико-филологическихъ институтахъ, на гимнази-
ческіе классы Лазаревскаго института восточныхъ 
я з ы к о в ъ ,  н а  г и м н а з и ч е с к і е  к л а с с ы  Л и ц е я  Ц е с а р е ­
вича Николая и на гимназическія отд ленія т хъ 
церковныхъ училищъ, программы каторыхъ не под­
верглись изм неніямъ въ 1901—1902 учебномъ году 
I I I .  У т в е р д и т ь  н а  1 9 0 2 — 1 9 0 3  у ч е б н ы й  г о д ъ ,  д л я  
ІУ класса 3-й Петербургской, 5-й Московской, 4-ой 
Варшавской, 2-ой Кіевской и Юрьевской гимназій, 
таблицу нед льныхъ уроковъ съ греческимъ языкомъ, 
выработанную комиссіей директоровъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, созванной съ Высочайшаго соиз-
воленія, посл довавшаго 20 апр ля 1902 года. 
IV Утвердить на 1902—1903 учебный годъ, для IV 
класса прогимназій и гимназій, не поименованныхъ 
въ пунктахъ ІІ-мъ и НІ-мъ, таблицу нед льныхь 
уроковъ, вырабатанную означенною въ пункт Ш-мъ 
комиссіею директоровъ для гимназій съ курсомъ 
IV класса безъ греческаго языка. 
V Д йствіе изложенныхъ въ предыдущихъ пунк­
тахъ м ропріятій сохранить въ сил и по истеченій 
1902—1903 учебнаго года, впредь до введенГя утвер-
жденныхъ въ законодательномъ иорядк новыхъ^ста-
вовъ гимназій и прогймназій, а также реальныхъ 
училищъ, съ предоставленіемъ, однако, министру на­
роднаго просв щенія права видоизм нять число уро-
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ковъ по каждому предмету и распред леніе ихъ по» 
классамъ, по своему ближайшему усмотр нік>, по ис-
теченіи 1902—1903 учебнаго года, до введенія въ 
д йствіе новыхъ уставовъ указанныхъ учебныхъ заве-
деній. 
Таблица уроковъ въ младшихъ классахъ гимна-
зій и реальныхъ училищъ на 1902/3 учебный годъ 
А) для гимназш. 
Законъ Божій .<У 






В мецкій языкъ 
Французскій языкъ 3. 
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/>)  д ля  р еал ьныхъ  у чилищъ :  
] \ Л А С С ы. 
I. I I .  III. ІУ 
Законъ Божій 2 2 2 2 
Русскій языкъ 5 5 4 4 
Математика 4 4 4 6 
Исторія 2 2 2 2 
Географія. 2 2 2 2 
Н мецкій языкъ 5 6/ /з 5 4 
Французскій языкъ — 3/ /в 5 4 
Природов д ніе 2 2 2 2 
Рисованіе. 2 2 2 2 
Чистописаніе 2 .— — 
Черченіе — 2 2 
Итого 26 28 30 30 
Лрим чаиіе I. Изучавшіе въ 1 класс гимназій 
и реальныхъ училищъ н мецкій языкъ въ 1902/3 
учебномъ году будутъ им ть во II класс 3 урока 
н мецкаго языка и 6 уроковъ французскаго языка; 
изучавшіе же въ I класс французскій языкъ будутъ 
им ть во II клас 6 уроковъ н мецкаго языка и 3 урока 
французкаго языка. Въ т хъ учебн. заведеніяхъ, гд 
въ I класс преподавался одинъ н мецкій языкъ, 
могутъ быть назначены во II класс 4 урока н мец-
каго языка и 5 уроковъ французскаго языка, а въ 
т хъ, гд въ I класс преподавался одинъ француз-
скій языкъ, вводится во II класс 3 урока по фран­
цузскому языку и 6 уроковъ по н мецкому языку 
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Для учениковъ реальныхъ училищъ, не учившихся 
французскому языку въ первыхъ двухъ классахъ, 
вводится обязательное обученіе французскому языку 
въ Ш класс съ т мъ, чтобы впосл дствіи, въ стар-
шихъ классахъ, число уроковъ этого языка было 
увеличено, а вм сто того было уменьшено на два 
число уроковъ по рисованію въ V класс и на одинъ 
число уроковъ по черченію въ VI класс . 
Въ Ш класс гимназій продолжается обученіе 
?обоимъ новымъ языкамъ, причемъ изученіе второго изъ 
нихъ представляется не обязательным^ а факуль-
|тативнымъ, въ виду введенія въ этомъ класс совер-
| шенно новаго для многихъ учениковъ языка латин­
скаго. Въ гимназіяхъ съ курсохмъ IV класса безъ 
греческаго языка продолжается въ этомъ класс обя­
зательное из ченіе обоихъ новыхъ языковъ, начатое въ 
1901/2 учебномъ году, при томъ съ такимъ расче-
томъ, что тотъ изъ этихъ языковъ, который въ Ш 
класс изучался при 4 урокахъ, будетъ изучаться въ 
IV класс при 3 урокахъ и наоборотъ, въ гимназіяхъ 
же съ обоими древними языками въ IV класс 
об ченіе второму новому языку устанавливается лишь 
факультативно. 
Прим чаніе II. Вышеприведенная таблица А не 
подлежитъ введенію въ гимназіяхъ: Рижской город­
ской, гимназіяхъ при историко-филологическихъ ин-
ститутахъ С.-Петербургскомъ и Н жинскомъ, въ гим-
назическихъ классахъ Лазаревскаго института восточ-
н ы х ъ  я з ы к о в ъ  и  Л и ц е я  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
въ Москв , въ гимназическихъ отд леніяхъ ІІетер-
бургскихъ училищъ при церквахъ Св. Петра, Св. Анны, 
Св. Екатерины и реформатскихъ, а также училищахъ 
при евангелическо-лютеранской церкви Свв. апостоловъ 
Петра и Павла въ Москв . Равнымъ образомъ не 
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вводится таблица Б въ реальныхъ отд леніяхъ вы-
шеозначенныхъ церковныхъ училищъ, а также въ 
т хъ реальныхъ училищахъ, содержимыхъ безъ уча­
сти казны, въ которыхъ не было прим нено въ 1901 
году д йствіе Высочайшаго повел нія 11 іюня того 
года о н которыхъ подготовительныхъ м ропріятіяхъ 
къ реформ средней школы. 
6) Разъясненія министерства народнаго просв гценія. 
23. 18 декабря 1901 г за № 34949. По вопросу о 
томъ, можетъ ли быть разр шаемо им ющимъ зва-
ніе учительницы церковно-приходской школы от-
крытіе частныхъ учебныхъ заведеній. *) 
Попечитель Московская учебнаго округа просилъ 
департамента народнаго просв щенія о разъясненіи, 
можеть ли быть разр шаемо им ющимъ званіе учи­
тельницы церковно-приходской школы открытіе част­
ныхъ учебныхъ заведеній 
Согласно ст. 3718 св. зак. т. XI ч. 1 уст. уч. учр. 
и уч. завед. (изд. 1893 г.), между прочимъ, отъ учре­
дителей или учредительницъ частныхъ одноклассныхъ 
училищъ третьяго разряда требуется только свид -
тельство на званіе начальнаго учителя или началь­
ной учительницы. ВЫСОЧАЙШЕ же утвержденнымъ, 
26 ноября 1888 г., опред леніемъ Свят йшаго Синода 
отъ 7/17 октября того же года правленіямъ духов-
ныхъ семинарій и училищъ, а также сов тамъ епар-
хіальныхъ женскихъ училищъ и правленіямъ жен-
•скихъ училищъ духовнаго в домства, состоящихъ 
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ, предоставлено право производства ис­
пытаны и выдачи свид тельствъ на званіе учителей 
*) Изъ цирк, но Москов. уч. окр. № 2 1902 г. 
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и учительницъ церковно-приходскихъ школъ съ т мъ, 
что лицамъ, удостоеннымъ сего званія, предоставля­
ются права и преимущества, присвоенныя званію 
учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ учи­
лищъ по в домству министерства народнаго просв -
щенія Собр. узак. и распор, правит. 1889 г № 3-1 
ст. 371). 
Посему учительницы церковно-приходскихъ 
школъ, пользующаяся, согласно приведеному ВЫСО­
ЧАЙШЕ утвержденному опред ленію Свят йшаго Си­
нода, правами учительницъ начальныхъ училищъ, 
по сил указанной 3718 ст. уст. уч. зав., им ютъ 
также право на открытіе частныхъ одноклассныхъ 
училищъ 3-го разряда. 
24. 31 мая 1902 г. за № 2639. О разм р возна-
гражденія штатнымъ преподавателямъ вновь от-
крываемыхъ среднихъ и низшихъ техническихъ 
училищъ до окончательнаго ихъ сформированія. 
Г попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ 
указаній отд ленія промышленныхъ училищъ о томъ, 
въ какомъ разм р должно производить вознаграж-
деніе штатнымъ преподавателямъ вновь открываемыхъ 
среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ до окон­
чательнаго ихъ сформированія: изъ полнаго ли ок­
лада за нормальное количество уроковъ, или же съ 
вычетомъ за каждый изъ недостающихъ до нормы 
часовъ. 
Въ посл дствіе сего отд леніе промышленныхъ 
училищъ разъяснило, что министерствомъ народнаго 
просв щенія, по соглашенію съ государственнымъ 
контролемъ, разр шено применять къ промышлен-
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нымъ училищамъ вс хъ типовъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел -
ніе 7 октября 1874 года, въ силу коего, «директорам^ 
инспекторамъ и учителямъ вообще вс хъ учебныхъ 
заведеній министерства народнаго просв щенія, им -
ющихъ быть открытыми въ будущемъ времени, со-
держаніе должно быть производимо: директорамъ и 
инспекторамъ—въ томъ разм р , въ какомъ имъ 
будетъ сл довать, когда въ учебныхъ заведеніяхъ 
откроются вс классы, а учителямъ за 12 уроковъ, 
хотя бы д йствительно они им ли меньшее число 
уроковъ, если о т хъ и другихъ будутъ ходатайство­
вать начальства учебныхъ округовъ.» 
Сообщая объ изложенномъ г. управляющей отд -
леніемъ присовокупилъ, что при прим неніи приве-
деннаго ВЫСОЧАЙШАГО повел нія къ промышленнымъ 
училищамъ необходимо принимать за нормальное 
число уроковъ для преподавателей и руководителей 
практическими занятіями т именно нормы, которыя 
указаны въ закон 7-го марта 1888 г. о промы­
шленныхъ училищахъ и въ соотв тственныхъ 
уставахъ. 
в) Движете по служб , тмандщоши и отпуски. 
Г управляющимъ министерствомъ народная 
просв щенія 
а )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института д. с. с. 
Раупахъ на 5 л тъ, съ 10 іюня сего года. 
б )  к о м а н д и р о в а н ы :  о к р у ж н о й  и н с п е к т о р ъ  
Рижскаго учебнаго округа, с. с. Заіончковскій съ 
19 іюня въ распоряженіе товарища министра 
вн треннихъ д лъ, тайнаго сов тника Зиновьева; 
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директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института д. с. с. 
Раупахъ и профессоръ того же института с. с. Гаппихъ 
въ г, Москву для участія въ особомъ сов щаніи 
в е т е р и н а р н ы х ъ  в р а ч е й  с ъ  2 0  п о  2 5  і ю н я ;  п о  И м п е ­
раторскому Юрьевскохму университету: ординарный 
профессоръ Дьяконовъ на XII археологическій съ здъ 
въ г. Харьков , съ 15 по 27 августа сего года, и 
ординарные профессоры того же университета Филип-
повъ, Пусторослевъ и Ерасноженъ, а также экстра­
ординарные профессоры Миклашевскій и Пассекъ и 
и. д. экстра-ординарнаго профессора Зачинскгй на 
международный съ здъ кримйналистовъ въ г, С.-Пе-
тербург , съ 4 по 17 сентября; 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ .  I )  в н у т р и  И м п е р і и :  
директоры: гимназій: Митавской—Александръ Пят-
ницкій съ 8 іюня по 6 іюля, Ревельской Александ­
ровской—Петръ Лользинскій съ 15 іюня по 10 августа. 
Рижской городской—Серг й Любомудровъ съ 15 іюня 
п о  6  а в г у с т а ,  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И м п е ­
ратора Петра I— едоръ Покатиловъ и Юрьев­
скаго—Владимиръ Соколовъ на л тнее вакаціонное 
время, Прибалтійской учительской семинаріи— едоръ 
Страховичъ съ 21 іюня по 5 августа, народныхъ 
училищъ Эстляндской губерніи—Алекс й Цавловъ съ 
17 по 28 іюня, начальницы женскихъ гймназій: Ми­
тавской—Лидія Залемаиъ съ 15 іюня по 10 августа, 
Юрьевской А. С. Пушкина—Марія Воскресенская, Ре­
вельской—Екатерина Петропавловская и Рижской Ло­
моносовской—Ольга Глазіусъ на л тнее вакаціонное 
время; II) внутри Имперіи и за границу: ординарный про­
фессоръ Императорскаго Юрьевскаго университета 
Степанъ Васильевъ на л тнее вакаціонное время 1902 г. 
и 28 дней; Ш) за границу: ординарный профессоръ 
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И м п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н и ­
колай Лндрусовъ съ 10 іюня по 29 іюля; ассистентъ 
Рижскаго политехническаго иститута Павелъ Дауге; 
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Францискъ Штепанекъ; преподаватель 
Рижскаго городского реальнаго училища Анри Вассерь; 
по Митавскому реальному училищу: преподаватели: 
Иванъ Нелепъ, Карлъ Арнольдъ и Душанъ Тодоро-
вичъ — на л тнее вакаціонное время; учительница 
Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина Эмилія 
Неезе съ 1 іюня цо 15 августа и второй учитель 
Рижскаго городского Маврикіевскаго мужского на­
чальнаго училища Иванъ Мейеръ на л тнее вакаці-
онное время. 
г) Назначеніе пенсій. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ 10 іюня 1902 г., за № 15799, назна­
чено въ пенсію: 
а) оставленному на служб , по выслуг 35 л т-
няго срока, преподавателю закона Божія ев.-лют. исп. 
Юрьевской мужской гимназіи ст. сов. Корнелію 
Трефнеру вторая прибавка къ пенсіи по 160 руб. въ 
годъ сверхъ содержанія на служб , съ 19 августа 
1901 г; 
б) оставленному на служб , по выслуг 30 л т-
няго срока, штатному наставнику Валкской учи­
тельской семинаріи Петру Самбикину въ добавокъ 
къ получаемой пенсіи одная пятая доля ея по 
12о руб. сверхъ содержанія на служб , съ 17 мая 
1902 г. 
в) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
по совершенно разотроенному здоровью, бывшему 
директору Рижскаго политехническаго института, д. 
с. с. едору Гренбергу, за свыше 26 л тнюю службу, 
по 3000 р. въ годъ, съ 15 апр ля 1902 г. 
IX. Распоряженія управленія Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и отпуски. 
Управленіемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  м а г и с т р а н т ъ  р у с с к а г о  я з ы к а  и  
словесности Анатолій Александровъ - исправляющимъ 
должность преподавателя русскаго языка въ Рижской 
Ломоносовской женской гішназіи, съ 1 авг.; допущен­
ная къ преподаванію въ Митавской женской гимназіи, 
им ющая званіе домашней наставницы Елизавета 
Фрейбергъ—учительницею означенной гимназіи, съ 16 
мая 1902 года; допущенная къ преподаванію въ Голь-
дингенскомъ городскомъ женскомъ 6—классномъ 
училищ , им ющая званіе домашней учительницы 
Агнеса Бассери - учительницею ари метики и исторін 
въ означенномъ училищ , съ 1 іюля; учитель Море-
скаго волостного училища, Рижскаго у зда, окон­
чивши к рсъ Прибалтійской учительской семинаріи 
Георгій Плакисъ—помощникомъ учителя при началь-
номъ училищ , содержимомъ въ г, Риг обществомъ 
взаимнаго вспоможенія „Іонафанъ"; учитель ГІлане-
ценскаго, Гольдингенскаго у зда, волостнаго учили­
ща, окончившій курсъ Ирибалтійской учительской 
семинаріи Фридрихъ Седлынь—вторымъ помощникомъ 
учителя начальнаго училища, существующаго при 
Рижской евангелическо-лютеранской церкви св. Троицы; 
б )  п е р е м  щ е н ъ  п р е п о д а в а т е л ь  д р е в н и х ъ  я з ы ­
ковъ при параллельныхъ классахъ Либавской Нико­
лаевской гимназіи Лебрехтъ Бергманъ на таковую же 
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доляшость при основныхъ классахъ означенной гим-
назіи, съ 14 іюня; 
в )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  ,  з а  в ы с л у г о ю  с р о к а ,  
инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевского 2-го рай­
она Петръ Свуъчниковъ—на два года, съ 1 іюля; исп. 
об. инспектора Юрьевской гимназіи Николай Кипріано-
вичъ—на пять л тъ, съ 4 іюня; преподаватель н -
м е ц к а г о  я з ы к а  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I еодоръ Кирхгоферъ—на два года, съ 
1 іюля: преподаватель Либавской Николаевской гим-
назіи Альфредъ Шенъ—на два года, съ 11 іюля; 
учитель - зав дывающій Юрьевскимъ I городскимъ 
начальнымъ училищемъ Карлъ Лауге—на два года, 
съ 15 іюля; 
г ) у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  з а  в ы с л у г о й  п о  
учебному в домству срока, учитель Юрьевскаго Ш го­
родского мужского начальнаго училища Фридрихъ 
Колеръ, съ 1 іюля; 
д )  у т в е р ж д е н ы :  и с п о л н я ю щ і й  о б я з а н н о с т и  
учителя Лемзальскаго правительственнаго начальнаго 
училища Оттонъ Доккъ—въ занимаемой имъ долж­
ности, съ 1 іюня; 
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 9 0 2 / 3  у ч .  г . :  
1) въ Митавскомъ реальномъ училищ : въ 
І-а кл.--Георгій Видеманъ, въ І-б—Петръ Васильевъ, 
во ІІ-а—Евгеній Еаллиниковъ, во ІІ-б—Владимиръ 
Берсеневъ, въ НІ-а—исп. об. инспектора Гавріилъ 
Летровъ, въ ІН-б—директоръ Фридрихъ Кульбергъ, 
въ ІУ-а— Карлъ Арнольдъ, въ ІУ-б—Евгеній Вастенъ, 
въ -а—Леонидъ Левзоровъ, въ -б—Оттонъ Маасъ, 
въ 1-а—Куртъ Виснеръ, въ УІ-б—Владимиръ Соколовъ, 
въ ІІ-а доп.—Душанъ Тодоровичъ и въ ІІ-б доп.— 
Михаилъ Мельникову 
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2) въ Ревельскомъ реальномъ училищ : въ 
I кл.—Владимиръ Жемчужииъ, во II—Владимиръ 
Галлеръ, въ III—Вильямъ Бате, въ IV—исп. об. ин­
спектора Григорій Барховъ, въ У (осн. отд.)—Рудольфъ 
Кнюпферъ, въ V (комм, отд.)—Генрихъ Сьеже, въ 
ТІ (осн. отд.)—Артуръ Шпрекельсенъ, въ УІ (комм, 
отд.)—Эдгаръ фонъ-Валь и въ УІІ доп.—директоръ 
Бильгельмъ Петерсенъ; 
е )  д о п у щ е н ы :  с в я щ е н н и к ъ  Б а у с к о й  Г е о р г і е в с к о й  
церкви Іосифъ Соколовъ и пасторъ Баускаго латыш-
скаго прихода Христіанъ Страутманъ—къ препода-
ванію въ 1902/3 уч. году, изъ платы по найму, въ 
Баускомъ городскомъ училищ уроковъ закона 
Божія: первый — 3 нед льныхъ уроковъ уче-
никамъ православнаго испов данія, съ вознаграж-
деніемъ по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища, и посл дній—10 нед льныхъ уроковъ 
ученикамъ ев.-лют. испов данія, съ вознагражденіемъ 
по 25 руб. за годовой часовой урокъ изъ штатныхъ 
(200 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; на­
чальница Лемзальскаго городского женскаго учи­
лища II разряда Марія Шнейдеръ—къ преподаванію 
въ означенномъ учылищ въ 1902/3 уч. году фран-
цузскаго языка, въ качеств необязательнаго предмета, 
со взиманіемъ въ ея пользу съ каждой ученицы, 
желающей обучаться упомянутому предмету, по 2 руб. 
въ полугодіе; учитель Рижскаго городского училища 
Императрицы Екатерины II Иванъ Дружинскій—къ 
исполненію въ 1902/3 уч. году обязанностей зав ды-
вающаго существующимъ при Рижской русской ре­
месленной артели училищемъ; д лопроизводитель 
Баускаго у зднаго воинскаго начальника Эрнстъ 
Родинъ—къ преподаванію въ 1902/3 уч. году, изъ 
платы по найму, въ Баускомъ городскомъ училищ 
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2 нед льныхъ пол торачасовыхъ уроковъ оркестро­
вой музыки, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой часовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; пасторъ Ново-Либавскаго лютеранскаго 
прихода Карлъ Гольдбергъ и пасторъ-адъюнкгъ церкви 
св. Анны въ г. Либав Вильгельмъ Фрейбергъ—къ 
преподаванію, изъ платы по найму, въ Либавскомъ 
городскомъ училищ , считая съ 1 мая: первый—10, 
а второй—6 уроковъ закона Божія лют. исп. съ выдачей 
имъ въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой часовой 
урокъ изъ штатныхъ (240 руб.) и спец. (160 руб.) 
средствъ училища; 
ж )  п о р у ч е н о :  з а к о н о у ч и т е л ю  Р и ж с к о й  А л е ­
ксандровской гимназіи, священнику Димитрію Соколову 
—преподаваніе въ 1902/3 учебномъ году 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав. исп. въ приготови-
тельномъ класс сей гимназіи, вм сто преподававшаго 
эти уроки священника Константина Шахова; учителю-
инспектору Баускаго городского училища Семену 
Стразду и учителю онаго Петру Бабаку преподаваніе 
въ 1902/3 уч. году въ упомянутомъ училищ : первому 
—4 нед льныхъ двухчасовыхъ уроковъ ручного 
труда, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
часовой урокъ изъ спец. средствъ училища, а второму 
—2 нед льныхъ двухчасовыхъ уроковъ ручного труда 
и 5 нед льныхъ уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ 
по 25 р. за годовой часовой урокъ, изъ штатныхъ 
(75 р.) и спец. (150 р.) средствъ училища; 
з )  к о м а н д и р о в а н ы :  д и р е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
училищъ Лифляндской губерніи Анатолій Вильевъ— 
въ г. С.-Петербургъ; учитель приготовительнаго класса 
Рижской городской гимназін Григорій Юревичъ и 
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижскаго реаль-
наго училища Императора Петра I Константинъ 
Лертксінскій—для наблюденія за поведеніемъ уча­
щихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства 
мин. нар. проев., проживающих!, въ л тнее время въ 
купальныхъ м стечкахъ Рпжскаго взморья: Маіорен-
гоф и Эдинбург . Дуббельн и Карлсбад , оба съ 
2<ч іюня по 7 авг.; архитекторъ Рижскаго учебнаго 
округа Алекс іі Кизельбашъ—въ Усть-Двинскъ и г. 
Вольмаръ на 3 дня, въ г. Феллинъ на 3 дня и въ 
г Юрьевъ на 2 дня: исп. об. инспектора Митавскаго 
реальнаго училища Гавріилъ І/етровъ и преподаватели 
Рижской гпмназіи Императора Николая 1 Иванъ 
Богозинниковъ и Арведъ Петр / — въ г. Рольдингенъ 
для производства испытаній ученицамъ Рольдпнген-
скаго 6-класснаго городского женскаго училища на 
званіе домашней учительницы; 
и )  у  в о л е н ы  в ъ  о  т  п  у  с  к  ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
инспекторъ народныхъ училищъ Михаилъ Успенскін 
—съ 20 іюня по 1 7 іюля, съ иорученіемъ исиолненія 
его обязанностей инспектору народныхъ училищъ 
Венденскаго района Михаилу Попову: учитель-инспек-
торъ Якобштадтскаго городского училища Викентій 
Бохоико— съ 15 іюня по Г> авг., съ порученіемъ 
зав дыванія училищемъ на это время учителю Михею 
Севруку; инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго 
2-го района Петръ Св чниковъ—на 28 дней, съ 2 іюля, 
съ порученіемъ исполненія его обязанностей инспек­
тору народныхъ училищъ Юрьевскаго I района 
Николаю Біъльдюгину: инспекторъ Нолангенской гіро-
гимназіи Андрей Ляхницкій—съ 25 іюня по 1 авг.; 
зав дывающая Валкскимъ городскимъ жеыскимъ 
училищемъ Адвллова—съ 4 іюня по 7 авг., съ иору-
ченіемъ зав дыванія названнымъ училищемъ на 
время ея отсутствія учителю м стнаго городского 
училища едору Динстмаюі; читель-ипспекторъ 
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Фридрихштадтскаго городского училища Александръ 
Гартльапъ—съ 5 по 2о іюля, съ порученіемъ зав ды-
ванія училищемъ на это время учителю Николаю 
-Старпеву; исп. об. инспектора Ревельской гимназіи 
Императора Н и к о л а я I Осипъ Хойиаикій. съ 1 
Іюля до конца каникулярнаго времени, съ порученіемъ 
.зав дыванія означенною гимназіею преподавателю 
-оной Ивану Калнину, начальница Либавской женской 
гимназіи Анна Любимова—сь 22 по 25 іюня, съ 
порученіемъ на это время зав дыванія гимназіей 
учительниц Надежд Никифоровощ 
•о) Отъ управленія округомъ выданы свид тельетва: 
1) на званіе домашняго учителя: Моисею 
Гипнику и Яну Мелку су; 
2) на званіе домашней наставницы Ольг Товара: 
3) на званіе домашней учительницы: Август 
Бейерь. Мери Билибъ, Эльсбет Блаубахъ, Іоанн 
Бурманъ, Эллинор Берзииь, Крейн Блюмъ, В р 
Бушъ, Лин Веманъ. Елизавет Гебауэръ, Лидіи 
Глинской. Анн Глазовой. Алис- фонъ-Гленъ. Стелл 
Гуневичъ. Евгсніи Гольдбергъ, Маріи Дамсъ, Эмиліи 
фонъ-Денъ, Эльфрид йзенбергъ, Элл Зегенъ, Варвар 
Ивановой, Гофіи ІІвашкевичъ. Эльз Исбергъ, Іоанн 
Кальнингъ. Елизавет Кронбергъ, Ольг Крыловой, 
Эдит Куртцъ, Аннет Іаманъ, Роз Лифтицъ, 
Елизавет Лурихъ, Евдокіи Медв девой, Эрн Мейснеръ, 
Эмиліи Мельдерь, Елен Микельсонъ, Софіи Минде, 
Елен Лотовой, Анастасіи Подольской, Маріи Ржевуской, 
Бронислав Рожновской, Ванд Рошковской, Сони 
Габиновичъ, баронесс Ирм фонъ-Розенъ, Бас Розен-
таль. Эльз Стрицкой, Альвин Слефогтъ, Адели 
Тегелеръ, ФШІД _ Ілшс ъ, Эльз Тромпетеръ, Ирм 
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Фришфельдтъ, Надежд едбровой, Муск Хаитъ, 
Гортензіи Цецеръ, Магдалин Штейнъ, Люси Шмидтъ* 
Антонин Юдиной и Екатерин Юргенсъ-
4) на званіе учителя начальныхъ училищъ— 
Мартину Берзиню и Якову Медне\ 
5) на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ. Цире Блумъ, Маріи Величко, Паулин ЕальныньТ 
Надежд Еутипгонской, Екатерин КонстантиновойТ 
Наталіи Озолинь, Дороте Путче, Эмм Фрейн&ергъ и: 
Милли Шмидтъ. 
X. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамилія и имя лица. 








геймъ Самуилъ, Гелисъ 
Исаакъ, Минскеръ Шму-
ель, Муллеръ Пейсехъ, 
Найшуль Мовша, Раби-
новичъ Мееръ, [Перъ 
Давидъ и Шульманъ 
Ривка. 
на вваніе апте-
> карскаго ученика 
и ученицы. 
въ Ревельекой гим-
назіи И м п е р а т о-
> 
ра Николая I въ 
I половин 1902 г. 
Аккерманъ Эдуардъ, 










въ I половин 
1902 г. 
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Фамилія и имя лица. 








форъ. Иклавъ Карлъ, 
Ліібекъ Александръ, 
Пет Андрей, Шульцъ 
Витольдъ. 
і і і 





въ I полови н 
1902 г. 
Лежневскій Серг й. 





| въ Ревельской 
1 Александровской 
1 гимназіи въ I ; 
половин 1902 г. 
! 
XI. Списонъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній 
Фамилія и имя лица. 
На і^акое званіе 






Витте Ирма, Рейхардтъ 
Инна, Эліапъ Ривка и 
Кацъ Гольда. 











Ь'удрюнасъ Матв й, 
Дейчъ Ханмъ, Зарейцъ 
Хона-ИІмуель, Ильонъ 
Даніель-Нехемія, Каж-














И м п е р а т о р а  
Т-. ' " ' 
> 
Н и к о л а я  I  
въ I половин 
1902 года. 
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Фамнлія и имя лица. 





эк затее но в ал с я 
и когда. 
рамъ, Станясисъ Лон-





на званіе ! 
[ 
аптекарскаго | 
ученика и ученицы. 
въ Ревельской 
гимаазіи 
:  И м п е р а т о р а  
Н и к о ' л а я  I  
въ. I пмовин 
1902 года. 






І гюловин 1902 г. 
Гейстеръ Юлій, Іонасъ 
едоръ. Нейландъ Ав-




; въ. Митавскогь 
реальномъ учішіщ 
въ I половпн 
1902 г. 
XII. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
1902/3 уч. года педагогическіе курсы для пригото-
вленія учителей на основаніи иравилъ Зіі марта 
1900 г. при Валкскомъ, Гапсальскомъ и Вшенберг-
скомъ городскихъ по положенію 31 мая 1872 г-
училищахъ. 
— Попечителемъ округа разр шено устроить съ-
12 іюня по 21 іюля с. г. въ пом щеніи Водьмарскаго-
городского училища курсы русскага яйыка для 
учителей сельскихъ ев.-лютеранскихъ школъ, Воліь-
марскаго района, съ назначеніемъ зав дывающимъ 
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сими курсами учителя-инспектора Нольмарскаго го­
родского училища Василія Яхонтова. 
— Управленіемъ округа утверждены гласные Риж­
ской городской думы—Робертъ Еаі/.иъ и Робертъ Браунъ 
членами отъ города Риги въ училищную коллегію 
при Рижской городской гимназіи, срокомъ на 3 года, 
съ 1 шля 1902 г. 
— Управлеиіемъ округа разр шено открыть съ 
1902/3 уч. года при Ш педагогическомъ класс 
Ревельской женской гимназіи два отд ленія—по рус­
скому языку и ари метик . 
— Управленіемъ округа разр шено Рубиненской 
волости ІІллукстскаго у зда учредить начальное 
училище для д тей обоего пола съ прим неніемъ 
къ нему программы, утвержденной для волостныхъ 
ев.-лютеранскихъ школъ. 
— Управленіемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е м у  з в а н і е  н а ч а л ь н а г о  у ч и ­
теля Вильгельму Шноре—въ г. Риг частное мужское 
1-классное, съ 2 отд леніями и приготовительнымъ 
классомъ, вечернее училище III разряда для взрослыхъ; 
им ющей званіе домашней учительницы Евгеніи 
Мочалкиной—въ г. Риг частное 2-классное съ при-
готовительнымъ классомъ, состоящимъ изъ 2 отд -
леній, женское начальное училище III разряда; 
им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Екатерин -Іоанн Якобсонъ—въ г. Риг частное 
одноклассное. съ 3 отд леніями, начальное училище 
для д тей обоего пола; комитету Рижскаго благотво­
рительная общества „Братская помощь"—въ г. Риг 
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1-классное начальное, съ 3 отд леніями, училище 
для д тей обоего пола, и им ющей званіе учитель­
ницы начальныхъ училищъ Елизавет Кемпе — въ 
г. Либав частное 1-классное начальное училище для 
д тей обоего пола баптистскаго испов данія. 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  А в г у с т о ю  Гргш-
бергъ въ м. Грив частное 1-классное училище для 
д тей обоего пола въ двухклассный составъ. 
в )  п р и н я т ь  и м  ю щ е м у  з в а н і е  у ч и т е л я  з д -
ныхъ училищъ Александру Корти отъ Фанни Штег-
манъ содержаніе въ г, Риг частнаго мужского 
училища 111 разряда съ находящимся при немъ 
д тскимъ садомъ, съ прим неніемъ къ нимъ новой 
программы. 
г )  п р и м  н и т ь  с ъ  1 9 0 2 / 3  у ч .  г о д а  в н о в ь  с о ­
ставленную программу къ Валкскому городскому 
женскому училищу II рязряда и къ содержимому въ 
г, Либав им ющей званіе домашней учительницы 
Алиссою Гессау частному женскому училищу I разряда. 
— Г. Лифляндскій губернаторъ генералъ-маіоръ 
Дашковъ пос тилъ 28 іюня сего года устроенные въ 
пом щеніи Вольмарскаго городского училища л тніе 
курсы русскаго языка и методики начальнаго 
обученія для учителей сельскихъ ев.-лютеранскихъ 
волостныхъ училищъ Вольмарскаго района, при чемъ 
его превосходительство присутствовалъ на н кото-
рыхъ урокахъ и выслушалъ націонэльный гимнъ, 
исполненный слушателями курсовъ. 4 іюля губерна-
торомъ было пос щено Лугажское, Валкскаго у зда, 
волостное училище и осмотр ны вс школьныя 
пом щенія и учебныя пособія по наглядному обученію. 
Г губернаторъ въ обоихъ случаяхъ выразилъ свое 
полное удовольствіе по поводу вид ннаго и слышаннаго. 
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— Директоромъ Рижской Александровской гимназіи 
назначенъ исполняющимъ обязанности письмоводителя 
этой гимназіи, изъ платы по найму, окончивши! курсъ 
Кіевскаго реальнаго училища Михаилъ Котлу бай. 
— Зав дывающимъ Ревельскою гимназіею Импе-
ратораНиколаяІ оставленъ помощникъ классныхъ 
наставниковъ означенной гимназіи Генрихъ Яненцъ 
по выслуг 26 л тъ, на дальн йшей служб въ 
занимаемой должности еще на 1 годъ, съ 1 іюля 
1902 г. 
— Ревельскою Александровскою гимназіею выданы 
свид тельства на званіе начальной учительницы: 
Абель Екатерин , Колобовой Надежд , Линдеманъ 
Луиз , Луйкъ Елизавет , Мейеръ Эльз , Мартсонъ 
Матильд и Югансонъ Леонтин . 
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XIII. Св д нія о пропуск уроковъ г.г преподавателями 
и преподавательницами гимназій, прогимназій, реальныхъ 
училищъ и учительскихъ семикарій за второе полугодіе 
1901 года. 
I. Мужскія гимна-пи и проги.нназія. 




Наименованіе гимназій и 
щенных^ уроковъ. 




Й % сб 
% 6° 8 
Й Л Й 
в прогимназіи. я 3 ® 5 и к  ,_а Ег1  
М 2 ® ^ Е Я 




« ̂  к О О а 
С н е  
^ м й 
о 3 о. 




1 Рижская Александровская 5,53 5,53 
2 Рижская Императора Ни­
к о л а я  I  4,49 4,49 
3 Рижская городская 5,17 5,17 
4 Юрьевская 4,13 4,13 
5 ГІерновская 2,89 2,89 
6 Аренсбургская 7,63 7,63 
7 Ревельская Александровская 2,91 2,91 
8 Ревельская Императора Ни­
к о л а я  I  8,18 8,18 
9 Митавская 5,24 5 24 
10 Либавская Николаевская 2,00 2,00 
11 Полангенская прогимназія 3,33 • 3,33 
Итого по гимназіямъ и про-
гимназіи округа 4,68 4,68 
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II. }Кенскія гимназіи. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
ныхъ уроковъ. 
Процентъ пропу-
05 іценныхъ уроковъ. Р-
Наименованіе гимназій. 
• г1 5 ^ 2 Й л св 
в ^ Й г1 ^ 
сб 3 «в 
И ж 2 ® « в ;  ? 2 » й 1 О ~ ЕГ б к 
% 
в г  В 
С о са-
п а  
О) 1 ° 
СО 
1 Рижская Ломоносовская 4,25 4,25 
2 ІІерновская 3,33 3,33 
3 Юрьевская А. С. Пушкина 5,47 5,47 
4 Ревельская 2,81 2.81 
5 Митавская 4,66 4,66 
6 Либавская 4,39 4,39 
Итого по женскимъ гим-
назіямъ округа 4,15 4,15 
III. Реальныя училища. 








^ - 5 Й г-, сб 
оэ 2 в 
в 
° л т 
и р к о ̂  а. 
И н в СО 


















Итого по реальнымъ учили-
щамъ округа 3,72 3,72 
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ІУ. Учительскія семинаріи. 




























































1 В а л к с к а я  . . . . .  .1,87 1,87 




3 Прибалтійская . . . 0,36 — 0,36 
Итого по учителъекимъ, 
семинаріямъ округа 1,24 - ^ 1 , 2 4  
ЭСІ . Списокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока во II половин 1901 года. 
I .  Мужск і я  гимназ іи :  
1. Рижская Александровская: 
законоучитель прав, исш, свящ. Соколовъ, препо­
даватели: Зёбергъ, Корвинъ - Коссакбдскій, АдріанФвъ, 
Мюленбахъ, Елеверъ, Еутеповъ, Юпатоёъ и Итновъ. 
2. Рижская Императора Николай I: 
исп. об. инспектора Штепанекц преподаватели: 
Т ;ршшевъ, Юпатовъ. Смирновъ, Андреевъ, Завальный и 
^Рогозинниковъ. 
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3. Рижская городская: 
директоръ Любому дровъ- исп. об- инспектора 
Даниенбергъ; законоучители: ев.-лют. исп., Фрейденфельдъ 
и р.-кат.исп., ксендзъ Рудисъ; преподаватели: Пфлаумъ, 
Соколовъ, Веберъ, Лэффлеръ, Кивуль, Ср тенскій, Земель 
Вернеръ, Уступъ и Юревичъ. 
4. Юрьевская: 
исп. об. инспектора Кипріановичъ; законоучители 
ев.-лют. исп.: Керстенъ и Трефнеръ; преподаватели: 
Грюнвальдъ, Коидратьевъ, Саже, Бауеръ, Золотаревъ, Тро-
иикій. Богушевскій, Пунга, Карцовъ, Якобъ и Сироткинъ.. 
5. Перновская: 
исп. об. инспектора Лунинъ; законоучитель прав, 
исп.. свящ. /Еиловъ. преподаватели: Шляковъ, Требу, 
Фельдбахъ, Вреде, Биштевинъ и Сивицкій. 
6. Аренсбургская: 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ Блосфельдтъу 
преподаватели: Поль, Троицкій и Лазуринъ и препо­
давательница Холоитова. 
7 Ревельская Александровская: 
директоръ Погодинъ; исп. об. инспектора Раичъ\ 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ Веатеръ\ препо­
даватели: Рождественскій, Протасовъ, Соколовъ, Аничковъ-
ІІ.іатоновъ, Безсребречниковъ и Нелидовъ. 
8. Ревельская Императора Николая I: 
преподаватели: Лхиріщкій, Смирягинъ, Калнинъ,. 
Еирхгоферъ и Корніенко. 
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9. Митавская: 
преподаватели: Тохвъ, Реіібнипъ, Смирягинъ, Блюм-
бергъ и Мареръ. 
10. Либавская Николаевская: 
директоръ Волыемутъ; преподаватели: ТІапиловъ, 
Шваибергъ, Кельсонъ, Шенъ, Щербакова, Гроссгтъ, 
Келдыш?), Олехнейко, Тандеръ, и Вицупъ. 
II. Полаигеиская прогимназія: 
инспекторъ Буковіщкій. законоучители: прав. исп. 
свящ. Колосовъ и ев.-лют. исп. Кедрисц преподаватели: 
Байдалаковь и Преображенскін. 
III. Ж е и с к і я г и м н а з і и: 
1. Рижская Ломоносовская: 
законоучители: прав, исп., свящ. Соколовъ и 
р.-кат. исп. Дукальскін\ преподаватели: ІІопелишевъ 
и Пользинскій; преподавательницы: Нейлисова, Кош­
кина и Степанова. 
2. Перновская: 
исп. об. начальницы Бетлитъ: законоучитель прав. 
исп свящ. Жиловъ. преподаватели: Фельдбахъ и Бреде', 
преподавательницы: Шабаева, Семенова и Проскурнина. 
3. Юрьевская А. С. Пушкина: 
законоучитель ев.-лют. исп. Трефнеръ; препода­
ватели: Цв тковъ и Бауеръ. 
4. Ревельская: 
законоучители: ев.-лют. исп., пасторъ Беатеръ й 
р.-кат. иен., ксендзъ Лимановичъ; преподаватели: 
Шапченко, Ходзицкій, Вальхъ, Перли, Юкумъ, Каннъ 
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и Ііорніенко; преподавательницы: Миллеръ, Ксьрташева, 
Люжанбюль, Вальхъ и Савицкая. 
5. Митавская: 
законоучители: прав, исп.: свящ. Благов щеискій, 
Еазанскій и Поповъ; ев.-лют. исп.: Мюленбахъ и Нелепъ 
и р.-кат. исп., ксендзъ Волловичъ• преподаватели: 
Вильпертъ, Мельниковъ, Невзорову Рудольфъ, Лепкалиъ, 
Еиколаевь и Чернышеву преподавательницы: Блеккеръ 
и Евграфова. 
6. Либавская: 
начальница Любимова; преподаватели: Моссаковскій, 
Рождественскій и Келдышъ\ преподавательницы: Лютацу, 
Крылова, Яковлева, Вольгемутъ и Гармсенъ. 
I V  Р е а л ь н ы я  у ч и л и щ а .  
1. Рижское Императора Петра I: 
законоучитель р.-кат. исп., ксендзъ Дукальскій; 
преподаватели: Фельдманъ, Мусиновичъ, Осмоловскій, 
Виссоръ и Гов йно. 
2. Рижское городское: 
директоръ Гельманъ; ИСІІ. об. инспектора Меттигъ\ 
законоучители: ев.-лют. исп. Голландеръ и р.-кат. исп., 
ксендзъ Рудисъ; преподаватели: Геденштремъ, Шик-
шиисъ, Тіуновъ, Галлеръ, Исаковъ и і?ше. 
3. Юрьевское: 
законоучители: ев.-лют. исп., пасторы: Грассъ и 
Класепъ; преподаватели; Гоппе, Гертиеръ, Саже, 
Биловъ. Ваътъ тт ТЬшоп 
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4. Ревельское: 
директоръ ІІетерсенъ; исп. об. инспектора Барховъ, 
законоучители: прав, исп., свящ. Архангеловъ, ев.-лют. 
исп. пасторы: Викманъ, Ганг и Витрокъ: преподаватели: 
Таллеръ, Бруновъ, Кнюпферъ, Шпрекельсенъ, Банге, 
Валь, Бергъ и Піейко. 
5. Митавское: 
исп. об. инспектора Цетро ъ; законоучители прав. исп.г  
свящ.: ІІоповъ и Благов щенекгй: преподаватели: Виснеръ, 
Невзоровъ, Юргенсонъ, Ефремовъ, Арнольдъ, Мельниковъ, 
Николаевъ, Новиковъ и Розенталь. 
6. Либавское: 
исп. об. инспектора Нечаевъ; преподаватели: 
Донченко, Грассъ, Бергманъ и Моссаковскій. 
У  У ч и т е л ь с к і я  с е м и н а р і и .  
1. Валкская: 
директоръ ІІользинскіщ законоучители: прав, исп., 
свящ. Рождественскій и ев.-лют. исп., пасторъ Руг^ель; 
наставникъ Самбикинъ и учители: Бреманъ, Хохловъ 
и Хваловскій. 
2. Юрьевская: 
директоръ С рковъ• законоучитель ев.-лют. исп., 
пасторъ Класепъ\ наставникъ Томсонъ\ учители: 
Троицкій и Линнамяги. 
3. Прибалтійская: 
директоръ Страховичъ; законоучители: прав, исп.1, 
свящ. Павскій, ев.-лют. исп. Гроссе, р.-кат. исп., ксендзъ 
Лукшо', наставники: Момотъ, Третьяковъ, Карповъ 
и Лійцитъ. учители: Тиллингъ и Фрейфельдтъ. 
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XV. Распоряженія диренторовъ народныхъ училищъ: 
Директорами народныхъ училищъ: 
а) Лифляндской губерніи: 
н а з н а ч е н ъ  и м  ю щ і й  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к о г о  
приходского училища Яковъ Гейстардъ—учителемъ 
закона Божія ев.-лют. испов. при Лубанскомъ мини­
стерскомъ училищ , съ 1 марта 1902 г., 
д о п у щ е н ы ,  с ч и т а я  с ъ  1  н о я б р я  1 9 0 1  г . ,  к ъ  
преподаванію уроковъ рукод лія: Паулина Вахеръ въ 
Ропкойскомь министерскомъ училшц и Ольга Калла-
мисъ—въ Кенійскомъ министерскомъ училищ ; 
у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
учитель Логовескаго 2-класснаго министерскаго учи­
лища Евгеній Лооановъ, съ 1 мая 1902 года, и учитель 
Лубанскаго министерскаго училища Фрицъ Рута, съ 
1 января 1902 г; 
б) Курляндской губерніи: 
у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю ,  
зав дывающій Усмайтенскимъ 1-класснымъ сельскимъ 
училищемъ мин. нар. проев. Карлъ Дзилна, съ 1 
авг. 1902 г. 
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XVI. Отчетъ о состояніи напитала общей кассы для 
вспомоществованія учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ 
народныхъ училищъ Тургельскаго прихода, Вейсенштейн­
скаго у зда, Эстляндской губерніи, за время съ 3 января 
1901 г по 3 января 1902 г 
Капиталь для вспомоществованія учителямъ 
эстонскихъ лютеранскихъ народныхъ училищъ Тур­
гельскаго прихода, Вейсенштейнскаго у зда, Эстлянд­
ской губерніи къ 8 января 1901 г. состоялъ: 
1) изъ 4& облигацій Эстляндскаго 
дворянскаго банка на сумму 200 Р- — к. 
2) изъ Ъ% облигацій Ревельскаго 
банка на сумму 1100 п ?? 
3) изъ 4& свид тельствъ государ­
ственной ренты на сумму 400 УУ V 
4) изъ наличныхъ денегъ 84 п 73 „ 
Бсего 1784 Р- 73 к. 
Въ теченіе 1901 г. поступило: 
1) членскихъ взносовъ 24 Р- — к. 
2) % 73 41 „ 
3) отъ продажи двухъ свид тельствъ 
И государственной ренты 191 Я 
Итого въ приход 288 Р- 41 к. 
Въ теченіе 1901 г. израсходовано: 
1) возвращено обратно по § 6 
устава взносовъ 180 р. — к. 
2) возвращено по § 7 устава. 60 99 
3) выдано пособій 17 долей по 
3 р. 60 к. 61 20 * 
Итого въ расход 801 р. 20 к. 
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Такимъ образомъ означенный капиталъ къ > 
января 1902 г, состоялъ: 
1) изъ 4& облигацій Эстляндскаго* .  
дворянскаго банка на сумму . 200 р. — к. 
2) изъ Ь% облигацій Ревельскаго 
банка на сумму 1100 ,, — „ 
3) изъ 4% свид тельствъ государ­
с т в е н н о й  р е н т ы  н а  с у м м у  2 0 0  „  — .  „  
4) изъ наличныхъ денегъ 70 „ 94 
Всего 1571 р. 94 к. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ //. Извольскіц. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоко9ъ. 
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XVII. Объявленія. 
— Отъ Управленія Варшавекаго учебнаго округа 
объявляется конкурсъ въ годичный со дня объявленія 
срокъ на составленіе двухъ русскихъ книгъ для чтенія 
въ начальныхъ училищахъ Варшавскаго учебнаго 
округа, по утвержденной г, управляющимъ министер-
ствомъ народнаго просв щенія программ . Лица, 
состоящія на служб въ означенномъ округ и 
желающія принять участіе въ конкурс , могутъ озна­
комиться съ программою конкурса, напечатанною въ 
циркуляр по округу за 1902 г. 4, лица же посто­
роння могутъ обратиться за безплатною высылкою 
программы въ канцелярію Варшавскаго учебнаго округа. 
— Подполковникомъ генеральнаго штаба Параскимъ 
составлена книга подъ названіемъ „Севастополь и 
памятники его обороны*' 
Ц ль книги дать краткое, но достаточно обосно­
ванное и популярно изложенное описаніе обороны 
Севастополя и ея памятниковъ, дабы поддержать 
память о славномъ боевомъ прошломъ Севастополя. 
Изданіе это иллюстрировано 14 планами и картами 
и 193 портретами и рисунками въ текст . Стоимость 
книги 3 рубля. Сътребованіями надлежитъ обращаться 
въ штабъ Одесскаго военнаго округа. 
— Проживающимъ въ г. Риг книгопродавцемъ 
Карломъ Зихманомъ изданъ учебникъ подъ заглавіемъ 
„ВіЫізсЪе ОезсЪісМеп оп Л Ріиие. Кі&а 1900" 
Означенный учебникъ ученымъ комитетомъ мини­
стерства народнаго просв щенія допущенъ къ употреб-
ленію въ низшихъучилищахъ Рижскаго учебнаго округа-
Печатано по распоряжевію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Т ни. Л. Бланкемштейни, Рига, Ткацкая ул. № 11. 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
48. 18 марта 1902 г. О техническихъ и ремеслен-
ныхъ учебныхъ мастерскихъ и курсахъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ промышленности, наукъ и торговли и 
законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ пред-
ставленіе министра финансовъ о техническихъ и 
ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и курсахъ, 
м  н  н  і  е  м  ъ  п о л о ж и  л  ъ .  
I. Предоставить министру финансовъ для удовле­
творения нуждъ фабрично-заводской и ремесленной 
промышленности въ св дущихъ и м лыхъ рабочихъ 
открывать технические4* и ремесленные учебные 
масгерскія и курсы, на сл дующихъ основаніяхъ 
(ст 1—31). 
1) Техническіе и ремесленные учебные мастер­
ская и курсы мм ютъ ц лью сообщать рабочимъ и 
ремесленниками» техническія познанія и практическія 
ум нія въ гомъ мастерств либо нроизводств , въ 
Августъ 8. 1902 года. 
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которомъ они заняты, а также начальный св д нія 
из'ь отраслей знаній, непосредственно необходимых'!» 
для иониманія процессовъ изучаемаго производства. 
2) Учебные мастерскія и к*урсы состоять въ в д -
ніи министерства финансовъ, по учебному отд лу 
3) Учебные мастерскія и курсы учреждаются 
при промыпілениыхъ заведеніяхъ. 
4) Учебные мастерскія и курсы содержатся на 
счетъ фабрик ь, заводовъ, промыпіленныхъ това-
риществъ и акціонерныхъ обществъ, а также на иныя 
частныя, либо общеетвенныя средства, или же на 
совм стныя средства, получаемыя изъ разныхъ нсточ-
ииковъ. Если чрежденіе гд -либо учебныхъ мастер­
скихъ будетъ признано особенно необходимыми то, 
при недостаточности помянутыхъ средствъ, могутъ 
быть назначаемы пособія отъ казны какъ на перво­
начальное устройство этихъ заведеиій, такъ и на 
ежегодное ихъ содержаніе. Въ исключительныхъ 
случаяхъ означенные расходы могутъ быть прини­
маемы полностью на счетъ казны. 
5) Устройство, порядокъ управленія, объемъ пре-
подаванія и распред леніе занятій въ учебныхъ 
мастерскихъ и курсахъ опред ляются подробными 
правилами, составляемыми по соображенію съ м ст-
ными условіями и потребностями и утверждаемыми 
министромъ финансовъ. 
6) Обуче-ніе въ учебныхъ мастерскихъ и курсахъ 
производится без платно. 
7) Въ каждой учебной мастерской преподается ка­
кое либо производство, составляющее ея спеціальность, 
съ необходимыми вспомогательными св д ніями по 
теоріи этого производства, черченіемъ и рисованіемъ. 
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8) При учебныхъ мастерскихъ могутъ быть 
открываемы, по взаимному соглашение министровъ 
финансовъ и народнаго просв щенія, подготовитель­
ные курсы въ объем не ниже одноклассныхъ сель­
скихъ УЧИЛИЩЪ министерства народнаго просв щенія. 
9) Независимо отъ занятій непосредственно въ 
учебныхъ мастерскихъ, практическія работы учени-
ковь посл днихъ могутъ происходить въ мастерскихъ 
фабрикъ. заводовъ или ромеслеиныхъ заведеній, при 
которыхъ учебныя мастерскія учреждены. Практи-
ческія работы производятся на осиованіи правилъ и 
расписаній времени, утверждаемыхъ м стными по 
фабричнымъ и горнозаводскимъ д ламъ присут-
ствіямн, которыя руководствуются въ этомъ отно-
шеніи указаніями, преподаваемыми главнымъ по фаб­
ричнымъ и горнозаводскимъ д ламъ присутствівхмъ. 
Въ означенныхъ правилахъ въ подлежащихъ слу­
чаяхъ опред ляются также особыя условія обстановки 
пракгическихъ работъ. 
10) Малол тніе ученики учебныхъ мастерскихъ 
допускаются, съ соблюденіемъ постановленій, изло-
женныхъ въ предыдущей (9) стать , для практи-
ческихъ работъ въ такія отд ленія мастерскихъ 
фабрикъ, заводовъ или промышленныхъ отд леній, 
работа въ которыхъ вообще воспрещена для мало-
л тнихъ. 
1 1 )  У ч е б н ы м ъ  м а с т е р с к и м ъ  п р е д о с т а в л я е т с я  п р и ­
нимать заказы, съ соблюденіемъ того условія, чтобы 
характеръ этихъ заказовъ соотв тствовалъ учебнымъ 
ц лямъ мастерской и чтобы исгюлненіе ихъ могло 
сод йствовать практическому ознакомленію учениковъ 
съ преподаваемьтмъ въ мастерской производствомъ. 
12) Поступающія, въ пользу учебныхъ мастер­
скихъ пожертвованія, а также выручаемый за испол­
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ненные заказы (ст. 11)доходъ составляютъ спеціальныя 
средства мастерскихъ. Часть означеннаго дохода 
можетъ быть обращаема, на основаніи издаваемыхъ 
министромъ финансовъ правилъ, на выдачу возна-
гражденія ученикамъ. гіринимавпіимъ участіе вь вы-
полненіи заказовъ. 
13) Къ обученію въ учебныхъ мастерскихъ до­
пускаются лица обоего пола, вс хъ состояній и в ро-
испов даній. Въ этомъ отношеніи для мастерскихъ, 
содержимыхъ исключительно на частныя или обще-
ственныя (ст. 4) средства, могутъ быть вводимы 
ограниченія, по ходатайству учредителей и съ утвер-
жденія министра финансовъ. 
14) Въ низшій классъ учебныхъ мастерскихъ 
принимаются достигшія дв надцатил тняго возраста 
д ти и несовершеннол тніе, обладающіе познаніями 
по общеобразовательнымъ предметамъ въ объем 
курса начальныхъ училищъ. Для заполненія комп­
лекта учениковъ, опред ляемаго утверждаемыми для 
мастерскихъ подробными правилами (ст 5), доз­
воляется пріемъ лицъ, хотя и неудовлетворяюіцихъ 
означеннымъ выше требованіямъ. но во всякомъ 
случа , обученныхъ грамот и счисленію. 
15) Ученики, окончивпііе съ уси хомъ полный 
курсъ обученія въ учебныхъ мастерскихъ, получаютъ 
о томъ надлежащее удостов реніе. 
16) М іцане и сельскіе обыватели, окончившіе 
съ усп хомъ полный курсъ учебныхъ мастерскихъ, 
освобождаются отъ т лесныхъ наказаній. 
1 7 )  Н е п о с р е д с т в е н н о е  з а в  д ы в а н і е  у ч е б н о ю  м а ­
стерскою возлагается на управляющаго иосл днею. 
18) Управляющіе учебными мастерскими изби­
раются почетными смотрителями посл днихь Гст. 23) 
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изъ лицъ, окончивпіихъ курсъ, по крайней м р , 
въ низшихь техническихъ или ремесленныхъ учи-
лищахъ и пріобр вших ь надлежащую опытность въ 
практическихъ работахъ, и утверждаются въ долж-
ностяхъ товарищемъ министра финансовъ, зав ду-
ющимъ д лами торговли и промышленности. 
19) Управляюіціе учебными мастерскими поль­
зуются правомъ на полученіе изъ казны пенсіи по 
учебной служб изъ оклада въ 540 р. Въ теченіе 
служебной д ятельности этихъ лицъ, изъ ихъ содер-
жанія производится установленный двухпроцентный 
на ненсіи вычетъ, изъ оклада въ 1000 руб. 
20) Въ учебных ь мастерскихъ соотоятъ мастера, 
приглашаемые по вольному найму управляющими 
мастерскими. О всякомъ изм неиіи вт> состав маете-
ровъ управляющее мастерскими доводятъ до св д нія 
чиновъ фабричной инспекціи или губернскихъ (обла-
стныхъ) механиковъ, по принадлежности. 
21) Для преподаванія общеобразовательныхъ 
предметовъ (ст. 8) приглашаются лица, им ющія 
право преподавать въ чебныхъ заведеніяхь не ниже 
сельскихъ и городскихъ чилищъ министерства на-
роднаго просв щенія. Относительно порядка ихъ на-
значенія соблюдается правило, изложенное въ ст. 18. 
22) Управляющее учебными мастерскими и ма­
стера, а также преподаватели, за отлично усердную 
д ятелыюсть, но ирослуженіи десяти л тъ въ озна-
ченныхъ должностяхъ, могутъ быть возводимы въ 
званіе личныхъ почетныхъ гражданъ (если но про-
псхожденію своему не пм ютъ высшихъ правь), безъ 
взиманія установленной за свид тельсгва на это 
званіе пошлины. 
23) Для ііопечепія о благосостоянии и нуждахъ 
учебінянм многоруких'* при нихъ состоять почетные 
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смотрители, утверждаемые въ этой должности, на три 
года, министромъ финансовъ. Почетные смотрители 
избираются: для мастерскихъ, содержимыхъ на обще-
ственныя средства, чрежденіями, ихъ доставляющими; 
для мастерскихъ, содержимыхъ на счетъ частныхь 
лицъ,—этими лицами, если они сами не пожелаютъ 
быть утвержденными въ означенной должности: для 
мастерскихъ, содержимыхъ на совм стныя средства 
учрежденій и частныхъ лицъ,—по взаимному со-
глашеиію этихъ учрежденій и лицъ. а если его не 
посл дуетъ, то министромъ финансовъ изъ числа 
представленныхъ ему кандндатовъ. Министру фи­
нансовъ предоставляется назначать, по ближайшему 
своему усмотр нію, почетныхъ смотрителей для учеб-
ныхъ мастерскихъ, содержимыхъ на средства казны 
или съ пособіемъ отъ нея, изъ лицъ, оказавшихъ 
мастерскимъ особыя услуги или сд лавпіихъ въ ихъ 
пользу пожертвованія. 
24) Почетные смотрители учебныхъ мастерскихъ 
считаются по должности въ IX класс и пользуются 
правами на чинопроизводство и награды. Почетными 
смотрителями могутъ быть назначаемы и лица, по 
общимъ правиламъ не им ющія права на вступленіе 
въ гражданскую службу; такія лица во время ире-
быванія въ означенной должности пользуются нс ми 
присвоенными посл дней преимуществами, но въ 
чины не производятся. М щане и сельскіе обыватели, 
состоящее въ должности почетныхъ смотрителей не 
подлежатъ, пока занимаютъ эту должность, т леснымъ 
наказаніямъ. 
25) Учебнымъ мастерскимъ предоставляется: 1) 
им ть печать съ означеніемъ наименованія мастер­
ской и 2) иріобр тать недвижимое имущество и 
принимать всякаго рода пожертвованія 
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26) Техническіе ремесленные курсы могутъ быть 
дневные и вечерніе. Равнымъ образомъ, могутъ быть 
открываемы и воскресные курсы. 
27 > На курсы принимаются лица обоего пола, 
вс хъ состояній и в роисіюв даній, работающія въ 
промышленныхъ заведеніяхъ или нодготовляющіяся 
ігь этимъ работамъ, а также ихъ д ти. 
281 Выборъ предметовъ. иреподаваемыхъ на 
курсахъ, и опред леніе продолжительности и объема 
ихъ преподаванія, а также степени предварительной 
подготовки лицъ, поступающихъ на курсы, предо­
ставляются чредителямъ курсовь, въ зависимости 
птъ м стныхъ потребностей, сь утвержденія м стныхъ 
по фабричным ь и горнозаводскимъ д ламъ при-
сутствій, въ руководство которымъ министерствомъ 
финансовъ, чрезъ пос])едство главнаго по фабричнымъ 
и горно-заводскимъ д ламъ ирисутствія, даются 
общія ио сему предмету указанія. 
29) ІІрактическія занятія на курсахъ ведутся въ 
мастерскихъ промышленныхъ заведеній, при которыхъ 
курсы учреждены (ет 3), или же въ мастерскихъ, 
особо для сего устроенныхъ. 
30) оавЪдующіе курсами избираются учредителями 
ихъ изъ лицъ, им ющихъ соотв тственную под­
готовку и утверждаются въ этой должности окруж­
ными фабричными инспекторами. 
3 1 )  Н а о л ю д е н і е  з а  д  я т е л ы ю с т ь ю  у ч е б н ы х ъ  
мастерских"'ь и курсовь., нреиодаваніемъ на них'ь, 
расходованіемъ отпуекаемыхъ изъ казны суммъ и 
спеціальныхъ средствъ (ст. 4 и 12) возлагается на 
фабричную инспекцію и губернскихъ (областныхъ) 
мех&шш.шь, принадлежности. 
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I I .  В ъ  д о п о л н е н і е  д  й с т в у ю і ц а г о  у с т а в а  о  г е р б о -
вомъ сбор („Собр. Узак." 1900 г., ст. 1674) поста­
новить: 
Прошенія объ учреждении техническихъ и ре-
месленныхъ учебныхъ мастерскихъ и курсовъ. а 
также вся вообще касающаяся означеиныхъ заведеній 
переписка освобождаются отъ гербоваго сбора. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В  е  л  и  ч  е  с  т  в  о  и з л о ж е н ­
ное мн ніе Государственная» Сов та, 18 марта 
1902 года, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. 
49. 22 марта 1902 г О порядк публикацій объ 
обстоятельствахъ, препятствующихъ исполненію 
воли умершихъ жертвователей, и о предположеніяхъ 
къ изм ненію духовныхъ зав щаній и назначенія 
пожертвованій х). 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  н о  и о л о ж е н і ю  к о м и ­
тета министровъ, въ 22-й день марта 1902 г., 
Высочайше повел ть соизволилъ: постановить, въ 
вид общаго правила, чтобы н бликація объ обстоя­
тельствахъ, препятствующихъ исполненію воли 
умершихъ жертвователей, и о предположеніяхъ къ 
изм ненію духовныхъ зав іцаній и назначенія пожерт-
вованій пом щаемы были троекратно и при томъ 
безплатно какъ въ сенатскихъ объявленіяхъ, такъ п 
„ІІравительственнолгь В стник " и въ м стныхъ 
губернскихъ в домостяхъ. 
50. 13 іюня 1902 г О разр ш ніи дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности двумъ 
студентамъ Рижскаго политехническаго института. 
Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  в ъ  1 3  д е н ь  і ю н я  
1902 года Высочайше разр шить соизволилъ 
*) Изъ >4 47 собр. узак. и расн цраві аа ІІ^і >ч 
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предоставить студентамъ Рижскаго политехническаго 
института Александру Лайеру и Яну Быстржановско.ч у 
дополнительный отсрочки по исполненію воинской 
повинности для окончанія образованія,—-первому до 1 
октября 1902 года п второму до 1 октября 1903 года. 
51. 20 іюля 1902 г О выдач Гельмсу аттестата 
зр лости и Паукеру аттестата объ окончаніи 
курса 6-ти классовъ реальнаго училища. 
Г о с у д а р ь И м п е ра т о р ъ, по военодданн йшему 
докладу управляющего министерствомъ народнаго 
и р о с в  щ е н і я ,  в ъ  2 0  д е н ь  і ю л я  1 9 0 2  г .  В с е м и  л  о -
стив йше соизволил ь на выдачу аттестата зр лости 
по годовымъ отм ткамъ ученику Рижской городской 
пімназіи Вальтеру Гг.с,.псу. а также аттестата объ 
окончаніи курса 6-ти классовъ ученику Ревельскаго 
реальнаго училища Гейнриху Ііаукеру, не подвергая 
пхъ иопытаніямъ, на которым они не могли явиться 
но причин бол зни. 
52. 20 іюля 1902 г О выдач окончившему курсъ 
Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Б р а у н -
ш т е й н у  с в и д  т е л ь с т в а  з р  л о с т и .  
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ. по всеподданн йінему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  і ц е н і я .  в ъ  2 0  д е н ь  і ю л я  1 9 0 2  г  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на выдачу свид тсльства зр лости Ар веду 
Браі/нштеіпіу. окончившему курсъ Рижскаго город­
ского реальнаго училища п выдержавшему дополни­
тельное пспытаніе по древнимъ языкамъ въ объем 
гимназическаго курса. 
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II. Высочайшіе приказы: 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  н о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству 
1) отъ 6 іюля 1902 г за № 58—уволенъ, согласно 
прошенію, отъ службы адъюнктъ—профессор!» Риж­
скаго политехническаго института, кол. сов. Кларкъ. 
съ 1 іюля 1902 года. 
2) отъ 20 іюля 1902 г за № 61—уволенъ, 
согласно прошенію, по бол знп, отъ службы директоръ 
1  в е л ь с к о и  г и м н а з і и  1 1  м  п е р а  т  о  р  а  I I  и  к  о  л  а  я  I ,  
ст. сов. Янчевецкій, съ 1 іюля 1902 года. 
3) отъ 27 іюля 1902 г, за № 65—иереведенъ 
на службу но в домству министерства финансовъ 
ординарнымъ ирофессоромъ С. -Иетербургскаго поли­
техническаго института, по геологіи и минералогіи. 
ординарныйнрофессоръ Императорскаго Юрьевскаго 
университета, докторъ минералогіи и геогиозіи, ст. 
сов. Лееинсо'нъ-Лессингъ. съ 17 мая 1902 года. 
III. Высочайшая награда. 
Законоучитель Митавской гимназіи, священникъ 
( ерг п Околовичъ награжденъ, въ 6 день мая тек щаго 
года, камилавкою, за усердную службу по в домству 
министерства народнаго просв щенія. 
IV Опред леніе Правительствующаго Сената о возве-
деніи н которыхъ учителей въ званіе личнаго почетнаго 
гражданина. 
Опред леніемъ Правительствующаго Сената, 
нзложеннымъ въ указ онаго, по департаменту 
герольдіи, отъ 19 апр ля Д_ИШ—т,:ц) \\я— 
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учители начальныхъ народныхъ училшцъ: Яковъ 
Капъ. Кириллъ Вііібс (онъ же Виббе), Адольфъ 
Страутланъ, Антонъ Юргенштеішъ, Гансъ -Іибешъ, 
Антонъ Герман7> и Карлъ Рам.иъ, им тощіе установлен­
ное евид тельство на упомянутое званіе и иеполнявіпіе 
обязанности учителя начальнаго народнаго чилпща 
въ теченіе 12-ти л тъ и бол е, на основ, св. зак. т. 
XI ч. I изд. 1893 г уст. учебн. зав. ст. 2406 съ 
прим ч. и Высочайше утвержденнаго въ 1 день 
мая 1900 г мн нія Государственнаго Сов та, возведены 
въ званіе личнаго почетнаго гражданина. 
V Министерскія распоряженія. 
а) Обшія распоряжения. 
64. 6 апр ля 1902 г. за \о 10379. Объ утвержденіи 
новой номенклатуры бол зней. 
Въ видахъ достиженія однообразія въ отчетахъ 
о бол зненностн населешя, представляемыхъ врачами 
въ м стныя губернскія врачебныя управленія на 
основанін ст. 26 св. зак. т. XIII кн. I учрежд. врач., 
изд. 1892 г., медицинскій сов тъ журналомъ, утвер-
жденнымъ товарищемъ министра внутреннпхъ д лъ, 
тайн. сов. Д\ трново 16 января 1902 года, гіризналъ 
возможнымъ утвердить для обязательная» исполненія 
врачами вс хъ в домствъ новую номенклатуру 
бп.і зпей. взам нъ д йс/гвуюіцей до сего времени. 
Объ этом'}!, согласно продложепію министра 
народнаго просв іценія, сообщается по округу дли 
руководства подведомственными министерству народ­
наго пр(ісв щепія врачами при представлены ими 
итчет'иш—их.. ы'Ьш'цця иццчебныя пиавленія. 
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Обязательная для врачей всіъ 
бол . 











„ неопределенный и см шанный. 
Дизентерія (кровавый поносъ) 
Эпидемии, гастроэнтеритъ. 





Гнилостное и гнойное зараженіе 
(посл родовая горячка). 
Острый сочленовный ревматизмъ. 
Дынга. 
Чума. 




Водобоязнь (только разиивитіяся 
формы). 
Крупозная пневмонія. 
В горчатка легкихъ. 




б) гесісіі а. 
в) не указано. 
Сифились гуммозный. 
Мягкій шанкръ и его осложненія. 
ГІерелой и его осложненія. 
хь в домствъ номенклатура 
В. 
Перемежающаяся лихорадка и болот­
ная кахексія. 
ІІрочія общія заразныя бол зпи. 
II. Общія незаразный бол зни. 
Англійская бол знь (Рахитизмъ). 
Анэмія и бл дная немочь. 
Прочія общія незаразныя бол зни. 
III. Новообразованія. 
Ракъ, саркома и др гія злокачествен­
ный опухоли. 
Доброкачественный опухоли. 







ІІрочія паразитнческія бол зни. 
V Душевныя бол зни. 
VI. Травматическія, химическія 
и термическія поврежденія. 
Ушибы. 
Раны: а) отъ холодн. оружія. 
б) ,, огнестр л. „ 
в) прочія. 
Вьшихи. 






Острое и хроническое отравленіс 
спиртомъ. 
Профессіональныя отравленія. 
Ппуичйиио пггр^» чш. і и 
I 
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VIII. Пороки врожденные и пріо-




Прочіе пороки и недостатки развитія. 
IX. Бол зни отд льныхъ системъ 
и органовъ. 
A) Ориін. бол зни мозга и обо-
лочскъ. 
Бол зни головного мозга. 
„ спинного ,, 
Гм шанныя забол ванія. 
Б) Нервный боліьзнн. 
Вол. перифернч. нервной системы. 
Упнлепсія. 
Истерія и неврастенія. 
Прочія нервныя бол зни. 
B) Бол знн кровеносной и лим­
фатической сп с темь. 
Бол зни сердца и его оболочекъ. 
Бол зни сосудовъ. 
ІІрочія бол зни этой группы. 
Г) Бол зни органовъ дыхпніч. 
Воспаленіе дыхательвыхъ путей. 
Катарральпое воспаленіе легкихъ. 
Воспаленіе подреберной плевы. 
Прочія бол зни этой группы. 
Д) Боа знн органовъ пищеваренія. 
Бол зни полости рта и з ва. 
Желудочно-кишечный катарръ. 
Босиаленіе брюшины. 
Воспаленіе сл иой кишки л окру­
жающей кл тчатки. 
Бол зни печени и желчныхъ путей. 
Прочія бол зни этой группы. 
| Е) Болуьзнч м>чевыхъ органовъ. 
I Воспаленіе иочекъ. 
[ Камни почекъ и мочеваго пузыря. 
1 ГІрочія бол зни этой группы. 
I Ж) Бол/ьзни мужски хъ ноловыхъ 
органовъ. 
3) Бол знп женских о ноловыхъ 
органовъ. 
і И) Бол зни костно мы точной 
системы. 
Мышечный ревматизмъ. 
Прочія бол зни этой группы. 




Прочія бол зни этой группы. 
К) Боліьзнч органовъ зріьшп. 
( (За исключеніемъ сл поты) 
| Конъюнктивитъ. 
[ Трахома. 
Прочія бол зни этой группы. 
Л) Болюзіш органовъ слуха. 
(За псключнеіемъ глухон моты.) 
Бол знп наружнаго слухового про­
хода. 
і Бол зни средняго уха. 
| Прочія бол зни этой группы. 
Х- Бол зни беременныхъ и посл -
родовыя. 
XI. Бол зни, не вошедшія въ 
номенклатуру, и неопределенный. 
Роды. 
Пи ис/пышанііі. 
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65. 21 іюня 1902 г за № 18303. 0 разъясненіи 
установленныхъ циркулярнымъ предложеніемъ ми­
нистерства народнаго просв щенія отъ 5 іюня 
1899 г за № 13249 правилъ о соблюденіи учени­
ками порядка и приличія вн ст нъ учебнаго 
заведенія. 
Разсмотр въ доставленные начальствами учеб-
ныхъ округовъ отзывы на циркулярное ігредложе-ніе 
министерства народнаго нросв щенія отъ 14 апр лн 
1901 г за № 10707 а также заключеніе ученаго 
комитета министерства по возбужденному однимъ 
изъ г. і\ попечителей вопросу о м рахъ къ тому, 
чтобы надзоръ за учениками среднихъ учебныхъ 
заведеніи, увольняемыми на каникулярное время въ 
пред лы другихъ учебныхъ округовъ, возможно 
лучше дос-тигалъ своей ц ли. г. управляющій мн-
нистерс-твомъ народнаго просв щенія ирпзналъ ц ле-
сообразным ь разъяснить у станов ленныя циркулярнымъ 
предложеніемъ министерства отъ 5 іюня 1899 г. за 
№ 13249 правила о соблюденіи учениками порядка 
и приличія вн ст нъ учебнаго заведенія ниже-
сл дующим гь образомъ: 
1) Наблюденіе въ вакаціониое время за ио-
веденіемъ вн дома чениковъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и принятіе соотв тственныхъ м ръ, въ 
случаяхъ нарушенія учениками установленныхъ для 
ІІИХЪ правилъ или вообще соверіпенія ими какихъ-
либо предоеудителы-іыхъ поступковъ, составляютъ 
право лишь т хъ лицъ, служащихъ по министерству 
народнаго просв щеиія, которыя состоятъ членами 
иедагогнчеекихъ сов товъ означеиныхъ заведеній. 
2) Наблюденіе въ вакаціонное время за новедс-
ніемъ вн дома учениковъ распространяется и на 
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воспитанниковъ низшихъ учебныхъ заведеній, когда 
для сихъ воспитанниковъ установлена форменная 
одежда. Наблюденіе :-»то присвоивается ближайшим і 
образомъ учащимъ въ подобныхъ заведеніяхъ, но 
право на таковое нм ютъ также служащіе. означен­
ные въ предыд щемъ иункт . 
3) Начальниками среднихъ учебныхъ заведеній 
вм няется въ неуклонную обязанность снабжать 
вс хъ учащихся, у зжающихъ на каникулярное время, 
отпускными билетами съ обозначеніедіъ м стаушуска 
н своевремеино. сообщать^с11иски уіволенныхъ въ 
отпускъ^ учениковъ, также съ обозначеніемъ м ста 
отпуска, въ канцелярію попечителя учебнаго округа. 
4) Наблюдателями предоставляется право регу­
лировать, ио возможности, пос щенія учащимися 
спектаклей, концертовъ, танцовальныхъ вечеровъ п 
другихъ увеселеній, съ воснрещеніемъ ученикам!» 
среднихъ учебныхъ заведеній выступать исполните­
лями на л тнихъ дачныхъ сиенахъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св дЪиія 
и руководства. 
66. 26 іюня 1902 г за № 17431. Объ изъятіи изъ 
безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ 
энциклопедическаго словаря, составленнаго подъ 
редакціею доктора философіи М. М. Филиппова. 
(Изд. П. П. Сойкина, подъ редакц. Ф. С. Груздева). 
Особый отд л ъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія. разсмотр въ изданіе подъ 
заглавіемъ: Энциклопедический словарь. Въ трехъ 
томахъ (Выпуски I—XII). Составлеиъ подъ редакціею 
доктора философіи М. М. Филиппова. (ІІзд. П. П. Сой 
кина, подъ редакціей Ф. С. Груздева. Безплатное 
приложеніе къ журналу „Природа и люди" за 
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1901 годъ),. опред леніемъ. утвержденнымъ бывтимъ 
товариіцемъ министра, сенаторомъ М щаниновымъ, 
постанов и лъ признать :->тотъ словарь непригодными 
для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ, 
въ который доиущенъ журналъ .Природа и люди", 
выдающій означенный словарь евоимъ поднисчикамъ 
въ качеств безплатнаго приложенія. 
Объ этомъ сообщается по Рижскому учебному 
округу, для св д нія и на лредметъ изъятія сего 
словаря изъ т хъ народныхъ библіотекъ, въ коихъ 
онъ могъ бы оказаться по снл прим чанія 2-го къ 
„Списку періодпческихъ пзданій", допускаемыхъ, 
по предварительной іюдниск , въ народны я читальни 
(Каталогъ для читаленъ, стран. 212-я). 
67 7 іюля 1902 года за № 18294. Объ открытій 
параллельнаго отд ленія при V класс Юрьевской 
гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щего министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ открыть съ 1902/3 
учебнаго года параллельное отд леніе при 1' класс 
Юрьевской гимназіи, съ отнесеніемъ расходовъ по 
его содержанію на спеціальныя средства гимназіи. 
68. И іюля 1902 года за № 18682. Объ открытіи 
параллельнаго отд ленія при III класс Ревельской 
Александровской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, за управля­
ющая) министерствомъ народнаго просв щенія, 
тайный сов тникъ Ренаръ разр шилъ открыть при 
III класс!» Ревельской Александровской гимназіи 
параллельное отд лепіе съ отнесеніелгь расходовъ 
по его содержанію на спеціальныя средства гимназіи. 
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69. 12 іюля 1902 года за № 18919. Объ отпуск 
изъ средствъ казны 250 руб. на содержаніе въ 
1902 году параллельныхъ отд леній при Кокор-
скомъ Красногорскомъ двухклассномъ училищ и 
объ ежегодномъ ассигнованіи на тотъ же предметъ, 
начиная съ 1 января 1903 г., по 500 руб. 
По ходатайству управленія округа, министерствомъ 
народнаго просв щенія сд лано распоряженіе о пере-
вод въ в д ніе директора народныхъ училшцъ 
Лифляндской губерніи 250 руб., для потребленія ихъ 
на еодержаніе въ текущемъ году параллельныхъ 
отд леній при Кокорскомъ Красногорскомъ двух­
классномъ училищ и объ ассигнованіи, начиная съ 
1 января 1903 года, въ распоряженіе названнаго 
лица по 500 руб. въ годъ на вышеуказанную надоб­
ность, съ держаніемъ изъ той и другой суммы 
становленнаго вычета въ пенсіонную кассу народ­
ныхъ учителей и учительницъ. 
70. 19 іюля 1902 г. за № 19435. Объ учрежденіи 
при Валкскомъ городскомъ училищ должности 
помощника учителя. 
ІІо ходатайству попечителя округа, г, управля-
ющій министерством ь народнаго просв щенія, на 
основ, ст. 3127 уст. учен. учр. и учебн. завед. т. 
XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), разр шилъ учредить 
при Валкскомъ городскомъ училищ должность 
помощника учителя, съ окладомъ содержанія по 375 
рублей въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища. 
71. 28 іюля 1902 г за № 20291. Объ открытіи 
параллельнаго отд ленія при П класс Рижской 
Александровской гимназіи. 
По ходатайству управленія округа, за управля­
ющая министерствомъ дшооднаго просв щенія, тай­
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ный сов тникъ Ренаръ разр шилъ открыть съ 1902/3 
учебнаго года параллельное отд леніе при VII класс 
Рижской Александровской гимназіи, съ отнесеніемъ 
расхода іто его содержанию на спеціальныя средства 
гимназіи. 
72 31 іюля 1902 г за № 20564. Объ увеличеніи 
платы за ученіе въ Ревельской Александровской 
гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, за управля­
ющего министерствомъ народнаго гіросв щенія. тай­
ный сов тникъ Ренаръ разр піилъ увеличить плату 
за ученіе въ Ревельской Александровской гимназіи 
съ начала 1902/3 учебнаго года ел, 40 до 45 руб. 
въ годъ съ каждаго ученика. 
6) Разъясненія министерства народнаго просв щеиія. 
25. 12 марта 1902 г. за № 7110 О порядк остав-
ленія на дальн йшей служб лицъ, занимающихъ 
должности съ Высочайшаго соизволенія *) 
Департамента народнаго иросв щенія ув домилъ 
попечителя Одесскаго учебнаго округа, что оставленіе 
учителя-инспектора Александрійскаго городского 
четырехкласснаго училища, надв. сов. Александра 
Евстафьева и учителя того же училища, надв. сов. 
Степана Сычева на служб на дальн йгпее время 
зависитъ отъ усмотр нія попечителя, такъ какъ 
ВЫСОЧАГШІИМЪ соизволеніемъ, посл довавшимъ 10 
октября 1899 г. на назначеніе означеиныхъ лицъ на 
нын занпмаемыя ими должности, предоставлено 
лишь право подлежащему начальству опред лить 
УТИХЪ лицъ, какъ не удовлетворяющихъ требованіямъ 
положенія о городскихъ училищахъ, на указанный 
должности. 
*) Изъ цирк, по Одес. « пкті іч<>9 і- м 
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26. 19 іюня 1902 г за № 16683. По вопросу о томъ, 
можетъ ли постоянный или единовременный рас-
ходъ на пріобр теніе для начальныхъ училищъ 
матеріаловъ и инструментовъ по тому или другому 
ремеслу и на вознагражденіе учителю за препода-
ваніе профессіональныхъ знаній быть относимъ на 
счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по § 10 ст. 2 см ты 
министерства народнаго просв щенія. *) 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа, отноше-
ніемъ отъ 27 февраля текущаго года за Ун 3389, обра­
тился въ отд леніе промышленныхъ училищъ съ прось­
бою о разъясненіи вопроса о томъ, можетъ ли постоян­
ный или единовременный расходъ на пріобр теніе для 
начальныхъ училищъ матеріаловъ и инструментовъ 
по тому или другому ремеслу и на вознагражденіе 
учителю за преподаваніе профессіональныхъ знаній 
быть относимъ на счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ 
по § 10 ст. 2 см ты министерства народнаго про-
св щенія въ распоряженіе днректоровъ народныхъ 
чилищъ на общія нужды народнаго образованія 
каждой губерніи, и если можетъ, то съ разр шенія 
ли учебно-окружнаго управленія, или же централ ьнаго 
управленія министерства. 
Всл дствіе этого департамента народнаго про-
«•в щенія у в до миль попечителя, что объясненный 
кредита им е-тъ назначеніемъ удовлетвореніе потреб­
ностей, указанныхъ въ п.н. 2—4 ст. 8424 уст. уч. 
зав., и, по установленному порядку, разр шается къ 
расходу попечителемъ учебнаго округа, по представ-
ленію директоровъ народныхъ училищъ. Посему 
разр шеніе изъ сего кредита постоянныхъ выдачъ 
вообще не вполн соотв тствуетъ смыслу закона. 
Что же касается единовременныхъ назначеній изъ 
* )  і я і тш^ -  з а  1 9 0 2  г .  №  7 .  
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сего источника на поддержаніе вт» училищахъ препо-
даванія прикладпыхъ знаній. то разр піеніе таковыхъ 
расходовъ, безъ ущерба для общеобразовательныхъ 
интересовъ школъ и не въ счетъ суммъ. подлежащихъ 
къ выдач въ поощреніе учащимъ. не противор читъ 
существуюіцимъ правиламъ и не требуетъ разр шенія 
центральнаго правленія министерства. 
в) Двгіжеиге по служат и отпуски. 
Г Управляющим г> министерствомъ народнаго про-
св іценія: 
а )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  ,  г ю  в ы с л у г  с р о к а :  
сверхштатный ординарный нрофессоръ Юрьевскаго 
университета, стат. сов. Лембергъ, на одинъ годъ, 
съ 1 іюня 1902 года, и директоръ Юрьевской учи­
тельской семинаріи, стат. сов. С рковъ, на пять л тъ, 
съ 1 іюля 1902 г.; 
б) гі е р е м щ е н ъ ординарный нрофессоръ Юрь 
евскаго университета, ст сов. Чирвинскій на службу 
въ Московскій университетъ экстраординарнымъ про-
фессоромъ по ка едр фармакологіи; 
в )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  П м п е р і и  
директоръ Юрьевской учительской семинаріи, ст. сов. 
Михаилъ С рковъ, съ 15 іюля по 7 августа 1902 года. 
г) Назначеніе пенсій. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ 30 іюля 1902 г. за № 20524, назначен© 
въ пенсію вдов умершаго на служб б. учителя 
Аренсбургскаго мужского начальнаго училища, губ. 
сокр. Рейца, Александр 'Вещь, съ шестью носовер-
іиентюл тними д тьми, по 90 руб. въ годъ. 
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VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н  ы :  о к о н ч и в ш і і і  к у р с ъ  И  м  п  о  р  а -
то рек а го Московскаго университета по математи­
ческому отд ленію физико-математическаго факультета 
съ дипломомъ 1-ой степени Николай Шишковъ—пре-
подавателемъ математики и физики при Митавской 
мужской гимназіи. съ 1 авг., пасторъ-діаконъ ІІернов-
екой церкви Вольдемаръ Зійльманъ—штатнымъ зако-
ноучителемъ евангелическо-лютеранскаго испов данія 
Перновскоп мужской гимназіи. съ 1 авг.. окончившій 
курсъ С.-Петербургскаго учительскаго института 
Николай Балашовъ—сверхштатнымъ учителемъ Фел-
линскаго городского училища и сверхштатны!"! учитель 
Феллиискаго городского училища Николай Чебурахинъ— 
штатнымъ учителемъ того же училища,—оба съ 
1 іюля; помощннкъ учителя Новгородс верскаго 
2-класснаго городскаго училища Семенъ Еостюкъ— 
сверхштатнымъ учителемъ Перновскаго городского учи­
лища. съ 1 іюля; сверхштатный учитель Перновскаго 
городского училища Карпъ Дреймань —штатнымъ 
учителемъ сего училища, съ 1 іюля; учитель Митав-
'•каго Александровскаго городского училища Иванъ 
Шевко—наставникомь Валкской учительской семи-
наріи, съ 1 авг.. окончивши* курсъ Гл ховекаго 
учительскаго института Евдокимъ Загородній—учи­
телемъ Гаисальскаго городского училища, съ 15 іюля; 
окончившій курсъ С.-Петербургскаго учительскаго 
института, стипендіатъ Рижскаго учебнаго округа Ва-
силій Орловь—сверхштатнымъ учителемъ Перновскаго 
городсвшчі у-іш^шн^, -ФЬ 1  авг.; вольнопрактикующій 
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въ г. Риг врачъ, докторъ медицины Густавъ Рейнатъ 
(онъ же Рейнгардъ)—врачемъ Рижскаго Маріинскаго 
начальнаго женскаго училища безъ содержанія, но 
съ нравами государственной службы, присвоенными 
врачамъ при у здныхъ училищахъ, съ 19 іюля; 
второй учитель Ильгецемскаго городского мужского 
начальнаго училища Фрицъ Црей.шнъ—зав дываю-
щимъ этимъ училищемъ, съ 1 авг., сверхштатный 
учитель Митавскаго Алексапдровскаго городского 
училища едоръ Заудманъ, согласно проіпенію. штат­
нымъ учителемъ Туккумскаго городского училища, 
съ 1 авг.; первый общій помощникъ учителей Риж-
скихъ городскихъ начальныхъ училищъ Мартинъ 
Аузеръ — вторымъ учителемъ Екатерининдамбскаго 
мужского начальнаго училища и второй общій помощ­
никъ учителей т хъ училищъ Андрей Ясенасъ—пер-
вымъ общимъ помощникомъ, оба съ 1 авг.. учитель 
Александровскаго эстонскаго городского училища 
Махаилъ Николаевъ—учителемъ-пнспекторомъ Воль-
марскаго городского училища, съ 1 іюля; окончпвтій 
курсъ Прибалтийской учительской семинаріи Адамъ 
Жагатъ—смотрителемъ Виндавскаго казеннаго еврей-
скаго училища I разряда, съ 1 авг.. 
б )  п е р е м  щ е н  ы :  в т о р о й  у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  г о р о д ­
ского Екатерининдамбскаго мужского начальнаго чм-
училища Карлъ Озолъ—на таковую же должность въ 
Ильгецемское городское мужское начальное училище, 
съ 1 авг.; учитель Винницкаго городского училища, 
Подольской губерніи, Николай Каминскій—на дол­
жность сверхштатная учителя Туккумскаго городского 
училища, съ 15 іюля; преподаватель математики и 
физики Ревельской Александровской гимназіи Але-
ксандръ Шапченко — на должность преподавателя 
т хъ же предметовъ при классахъ 
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Рижской Александровской гимназіи, съ 31 іюля; пре­
подаватель н мецкаго языка Ревельской женской 
гимназіп Николай Канкь—преподавателемъ того же 
предмета при параллельныхъ классахъ Рижской 
Александровской гимназіи. съ 31 іюля: учитель-
инспекторъ Нольмарскаго городского училища Василій 
Яхонтовъ. согласно прошеніго,—на таковую же дол­
жность въ Рижское 3-классное городское училище, 
съ 1 іюля; сверхштатный учитель Перновскаго город­
ского училища Михаилъ Семеновскій, согласно про-
шенію, — на таковую же должность въ Митавское 
Александровское городское училище, съ 1 авг.; 
в )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
помощникъ инспектора студентовъ И м п е р а т о р-
с к а г о Юрьевскаго университета Василій Вознесенскій— 
на 5 л тъ, съ 15 авг. 1902 г.; 
г )  у т в е р ж д е н ы :  д о п у щ е н н ы й  к ъ  и с п о л н е н и ю  
обязанностей надзирательницы въ Рижскомъ город­
скомъ 6-классномъ женскомъ учнлищ : Паулина 
Каттерфельдъ, Каролина Каттерфельдъ и Констанція 
Нейкенъ—въ занимаемых ь должностях ъ: первая — 
съ 1 января 1895 г., вторая—съ 28 марта 1899 г. и 
посл дняя—съ 1 октября 1896 г., 
д )  у в о л е н ы  о  т  ъ  с  л  у  ж  б  ы :  у ч и т е л ь  Г а п с а л ь -
скаго городского училища Генрихъ Томпь, съ 15 іюля, 
учитель Феллинскаго городского училища Зенонъ 
Іилайко, съ 1 іюля 1902 г., за назначеніемъ его, 
согласно прошенію. съ того же срока учителемъ 
Феллинскаго городского женскаго училища II разряда: 
учитель зав дывающій Рижскимъ городскимъ Ильге-
цемскимъ мужекпмъ иачальнымъ училищемъ Эдуардъ 
Зебергъ, согласно прошенію, съ 1 авг., учитель Туккум­
скаго городского училища Андрей Звайгзне у  согласно 
прошенію. съ ппакомъ-лоситт, въ отс/гавк мундиръ, 
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посл дней должности его присвоенный, съ 1 авг.; 
смотритель Виндавскаго казеннаго еврейскаго учи­
лища I разряда ІІІоломъ Гальпернъ, согласно прошенію, 
съ 15 іюня; 
е )  и  с  к  л  ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
по округу: за смертію: учитель Либавской Никола­
евской гимназіи Константинъ Келдышъ, съ 7 іюля, и 
учитель Перновскаго городского училища Андрей 
Руль, съ 5 іюня; за перем щеніемъ на службу въ 
управленіе акцизными сборами С.-Петербургской гу-
берніи—учитель Рижской Александровской гимназіи 
ГІавелъ Соколовъ, съ 1 іюля; 
ж) н а з и а ч е н ъ в ы с ш і й о к л а д ъ ж а л о -
ванья преподавателю Митавскаго реальнаго учи­
лища Владимиру Берсеневу но 900 руб. въ годъ за 
12 нед льныхь роковъ. съ 5 іюля; 
з )  д о п у щ е н ы :  в ъ  Ю р ь е в с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и -
лищ на 1902/3 учебный годъ: 1) Михаилъ Лукинь — 
къ исполненію обязанностей помощника учителя, съ 
выдачею ему 300 руб. жалованья и 75 руб. квартир-
ныхъ изъ спец. средствъ училища и съ порученіемъ 
ему, кром обязательныхъ уроковъ, преподаванія 
3 нед льныхъ добавочныхъ уроковъ русскаго языка, 
8 уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. и 1 нед льныхъ 
уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ въ 300 руб. 
изъ спец. средствъ и 75 руб. (за 3 урока п нія) изъ 
штатныхъ суммъ училища, 2) учитель Юрьевскаго 
Георгіевскаго православная приходскаго училища Ми­
хаилъ Суія—къ преподаванію 1 нед лъная урока 
православная церковная гі нія, съ вознагражденіемъ 
въ 25 руб. изъ спец. средствъ и 3) дерижеръ Даніплъ 
Альба—къ иреиодаванію 3 нед льныхъ уроковъ орке­
стровой музыки, съ вознаграждепіемъ въ 75 руб. 
изъ спец. средствъ училища: им юшая ЗКЯНІР до­
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машней учительницы Сусанна Ши. дъ—къ препода-
ванію 4 нед льныхъ уроковъ французскаго языка въ 
Рижскомъ городскомъ 6-классномъ женекомъ училитц 
впредь до возвращенія преподавательницы училища 
Танчеръ изъ разр шенной ей годичной командировки 
за границу; бывшій инспекторъупраздненной Дерптскоп 
I учительской семинаріп Эдуардъ Маасъ—къ времен­
ному преподаванію въ Аренсб ргскомъ городскомъ 
начальномь училищ уроковъ закона Божія ев. лют. 
исп.; им ющій званіе частнаго начальнаго учителя 
Оттонъ Беъмсть—къ преподавание въ Рижскомъ 
Г І е т р о п а в л о в с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  в ъ  1 9 0 2 / 8  у ч .  
году 13 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп., съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовоіі 
рокъ изъ спец. средствъ училища; учитель Воль-
марскаго городского начальнаго училища Михаилъ 
Пляшке ичь—къ преподаванію И нед льныхъ уроковъ 
св тскаго п нія въ м стномъ городскомъ женекомъ 
училищ И разряда, съ 1 іюля; Елизавета Гозенгагень— 
къ иреподаванію уроковъ рукод лія въ Венденскомъ 
женекомъ городскомъ иачальномъ училиіц , съ 
1 апр ля: учитель Феллинскаго городского училища 
Николай Чебура. ннъ—къ прегюдаванію въ Феллип-
скомъ женекомъ учплищ 11 разряда 5 нед льныхъ 
уроковъ геометріи; 
и ;  п о р у ч е н о :  п р е п о д а в а н і е  в ъ  Т а л ь е е н с к о м ъ  
городскомъ чилищ въ 1902 3 уч. году съ 1 іюля: 
1) зав дывающем Тальсенскимъ приходскимь ев. 
лют училищемь Карлу Илумбергу 9 педЪльныхъ 
уроковъ зак'опа Ножія ев. лют, исп., съ выдачею ему 
въ вознагражденіе за означенные уроки 225 руб. въ 
годъ изъ спец. средствъ училища и 2) учителю 
Фрицу ,1ра<;нго/гу 3 пед л ыіыхъ уроковъ оркестровой 
музыки, съ ккпячрш ему вь вознаграждеиіе 75 р. 
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въ годъ изъ т хъ же средствъ; учителю-инспектору 
Илл кстскаго городского училища Василію ІПаку и 
учителю онаго Оттону Канавину—преподаваніе въ 
этомъ училищ въ 1902 3 учебномъ году: первому— 
2 двухчасовыхъ нед льныхъ уроковъ ручного труда 
и второму—4 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ выдачею оботімъ въ вознагражденіе 
по 100 руб. изъ спец. средствъ чилища: пре-
подаваніе въ Юрьевскомъ городскомъ училищ въ 
1902/3 учебномъ году: 1) учителю-инспектору Анто­
ну Никоновичу—3 нед льныхъ уроковъ чистонисанія, 
въ выдачею въ вознагражденіе 75 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ чилища, 2) учителю Ивану Давису— 
6 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, съ выдачею 
180 р б. изъ пітатныхъ суммъ. 3) учителю Павлу 
Сироткину—5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ 
выдачею 75 руб. изъ штатныхъ суммъ и 50 руб. 
изъ спец. средствъ и 3 добавочныхъ уроковъ но рус­
скому языку съ выдачею за нихъ 75 руб. изъ спец. 
средствъ. 4) учителю Мартыну Окасу—4 нед льныхъ 
уроковъ переплетнаго мастерства, съ выдачею 80 руб. 
изъ спец, средствъ училища, 5) сверхштатному учи­
телю Ивану Дзелзпту—1 нед льнаго добавочнаго 
урока русскаго языка съ выдачею 25 руб. изъ спец. 
средствъ училища, (і) сверхштатному учителю Але­
ксандру ІІІушерину—12 недТ.льиыхь уроковъ ручного 
труда, съ выдачею 300 руб. изъ спец. средствъ 
училища, и 7) законоучителю ев.-лют, ней., пастору 
Іиіассту—6 нод льныхъ уроковъ закона Божія ев.-
лют исп.. съ выдачею 150 руб. изъ спец. средствъ 
училища; 
і )  к о м а н д и р о в а т ь  а р х и т е к т о р а »  Р и ж с к а г о  
учебнаго округа Алекс й Кизельбатъ въ г, Вольмаръ 
на 4 дня; 
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к )  у в о л е н ы  к ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  П м п е р і и :  
предс датель гюпечительнаго сов та Юрьевской жен 
ской гимназіи А. С. Пушкина протоіерей Арссній 
Даревскіп—съ 20 іюля по 20 авг.. съ норученіемъ 
на это время исправленія должности председателя 
попечительнаго сов та гітмназіи члену онаго П. По­
пову, пнспекторъ народныхъ училищъ Веиденскаго 
района Михаилъ Поповъ—на 28 дней, съ 8 авг.. 
учителъ-пнспекторъ Феллинскаго городского училища 
Иванъ ТЦорсь— ъ 21 іюля по 10 авг., съ порученіемъ, 
на время его отпуска, зав дыванія означеннымъ 
учплищемъ учителю онаго Николаю Чебурахииу. 
б) Отъ управ, іенія окрул>мъ виданы свид тсльства' 
1) на званіе д( машняго учителя: Карлу Дскену 
и Павлу Модину-
2 )  на званіе домашней наставницы — Елен 
Телятинко іі. 
3) на званіе домашней учительницы: Софіп 
Барановской, Анп Б лявиной. .ільфрид Нульфъ, 
Ха Годесъ. Катарин Дрешеръ, Берг Давидовой, 
г)тт Зисле, Мадд Зумбергъ, Іоанн Крастннгъ, Нанни 
Коль. Роз Луріе, іільз Лютеръ, Гретхенъ Ііемерсенъ, 
Ген Рабиновичу Берт Сварренекг>, Алис Тереитьевон, 
Маріп Телятин,коіі. Милит Тешеръ. Апн Фрицсонъ. 
і)миліи Фриде. Рассе Феркиной, Клеи Якубовской, 
ЧеспТ» Олька нъ и .)льз Окксрть\ 
4) на званіе учителя начальныхъ училищъ— 
Эрнсту Пан ему и 
Г)) на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ— Маріті Гильдебрандгпъ. 
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VII. Постановленіе попечительскаго сов та. 
ІІостановленіемъ попечительскаго сов та отъ 26 
марта 1902 года допущены въ употребленіл въ началь 
ныхъ народныхъ училищахъ, въ коихъ препода­
ется латышскій язык'ь. въ качеств учебныхъ руко­
водства», сл дующія изданія: 
а) Г - Фаші* Т)атЬ:а!|йЬа. 3. Зіфтана 
арда()ЬіЬа ЭДІаЦа 10 !ар. 
б) {ашоіг. ЗДата дгсфгааіа ісишіЬаі, \г-
пнЬе|ат ші аид|іа!ат поЬаІат ^СоІае. (аЬяее^фи 
а!)іпсеІп ЬагЬеет [а[(а!)Ьі}іу Хеоіже ЗеітеШ. ЗеІ)|и\ 
1901. 
в) 5!о1а. 1'а[аша дгаіциаіа та^ані іт |!оіат. 
2аІ1аІ)Ьі)іе 5(. йаітшЭД. фігтаіз |с1)}иш* Ьіюо* Іоі^ет-
і^о* хіпШ. Жх 58 ртецппеет. 5Шда, 1901 
г) .^Ыае Хпіша. ЗІЬс^е. Эа[1оГ)Ьт1гё ЗІЫніІз, 
ІЫоіаі« рее Щідсгё ріі^е^ае (ашеепоіат еіетепіаг |?о1ат, 
3-ншогоша есіа № 71. Оігё рарІа|фіиаі$ іІЬсшнто. 
1901 
VIII. Спеціальный тарифъ № 6900 на про здъ учащихся, 
отправляющихся въ образовательныя экскурсіи.*) 
(Гіредставляетъ собо*> перепечатку спеціальнаго тарифа .V* 6836 отъ 
1  I августа 1901 г. ('(Тюри. Тар. 1280), со включеніемъ вс іъ ̂ носл до-
навпгихъ доиолненій. 
Съ 9 марта 1902 года, впредь до отм ны. 
Учащимся въ нижеуказанных ъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, отправляющимся въ организованны# сими 
учебными заведеніямн экскуреін. а также сопрово-
*) Печатается для руководства въ дополнение іл> рауъягненію 
Департамента Нар. ІІросв. он. 23 января 19іг2 г., № 2447. (Цирк'. 2 
:$а 1902 г.). 
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ждающимъ ихъ лицамъ учебнаго персонала, предо­
ставляется удешевленный про здъ въ вагонахъ Ш 
класса но вс мъ русскимъ жел. дорогамъ, прим ня-
ющимъ общій пассажирскій тарифъ отъ 1 декабря 
1*94 года, а также по Царскосельской линіи Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской жел зной дороги, на сл ду-
ющихъ основаніяхъ. 
I. Для перечисленныхъ въ нижеуказанно міэ 
перечн А высшихъ и среди и х ъ учебныхъ 
заведеній предоставляется по дорогамъ, прим няюіцпм ь 
обіцій пассажирскін тарифъ отъ 1 декабря 1894 года, 
про здъ на вс хъ разстояніяхъ, въ установленныхъ 
для обыкновенныхъ пассажировъ направленіяхъ, за 
плату, взимаемую за д тскіе билеты III класса по 
т о м у  ж е  о б щ е м у  п а с с а ж и р с к о м у  т а р и ф у  о т ъ  
1 декабря 1894 года, а при про зд по Царско­
сельской линіи Московско-Виндаво-Рыбинской жел. 
дороги — за плату: на протяженіи С.-Петербургъ — 
Царское Село — въ 10 к. и на протяженіи С.-Петер-
бургь— ІІав л о вскъ—въ 12 к. 
Лримгьчаніе. Д ти моложе 10 л тъ при 
сл дованіи въ экскурсіи между такими станціями, 
между которыми установлены билеты пригород-
няго сообіценія. перевозятся по д тскимъ билетамъ 
этого пригородняго сообщенія. 
I I .  Д л я  п е р е ч и с л е н н ы х ъ  в ъ  н и ж е у к а з а н н о м ъ  
перечн Б воспитанниковъ низпіихъ учебныхъ за­
веден] [ предоставляетс-я: 
а) При по здкахъ на разстояніяхъ до 50 верстъ 
включительно—безплатный иро здъ. 
б) При по здкахъ на разстояніяхъ отъ 51 до 
300 верстъ включительно — удешевленный про здъ 
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на основаніяхъ. указанныхъ въ н нкг первомъ сего 
тарифа. 
Прим чаніе. На разстояніяхь свыше 300 верстъ 
разр шается льготный нро здъ на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ пункт 1 сего тарифа, воспи-
танникамъ лишь т хъ низпшхъ учебныхъ заве-
деній,которыя будут'ь включены с ьтакимъ правомъ 
въ перечень Б. 
Ш. Настоящій тарифъ подлежитъ прим ненію 
при соблюденіи нижесл дуюшихъ правилъ: 
Правила нро зда учащихся, отправляющихся въ обра.ю-
вательныя экскурсіи. 
1) Лицо, пм ющее право на организованіе экс­
к у р с и и ,  о б я з а н о  з а б л а г о в р е м е н н о ,  н е  п о з ж е  к а к ъ  
з а  н  е  д  л  ю  д о  и  р  е  д  п  о  л  а  г  а  е  м  а  г  о  о т и р а в -
ленія, заявить о предстоящей но здк начальнику 
станціи отправленія, съ указаніемъ: а) числа дущихъ 
экскурсантовъ; б) числа сопровождающихъ ихъ лицъ; 
в) платная или безплатная (согласно п. II а сего та­
рифа) по здка; г) станціи и дороги отправленія; д.і 
конечной станціи и дороги назначенія; е) пути сл -
дованія, т.-е. избраннаго направленія экскурсіи; ж) 
пунктовъ (станцій; предполагаемых']» остановокъ; з) 
продолжительности остановокъ на итихъ стандіяхъ; 
и) дня предполагаемая отъ зда туда и обратно и 
избранны хъ по здовъ. 
2) Начальникъ станціи отправления, на основаніи 
атихъ св д ній, указывает!» заявителю: время, къ 
которому заявитель можетъ получить точныя св д нія 
какъ о дн вы зда и но зда, такъ и о числ 
свид тельствъ, подлежащих!» загоговленію, согласно 
и. 7 сихъ правилъ. 
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Одновременно съ симъ начальникъ станціи пред-
ставляетъ своему Управленію о предстоящей по здк , 
для соотв тственныхъ распоряжений и опов щенія 
вс хъ дорогъ сл дованія экскурсантов!,. 
3) Ііо полученіи зат мъ отъ Управленія дороги 
указанія времени и по зда для отправления экскурсіи, 
начальникъ станціи ув домляетъ о семъ лицо, орга­
низующее по здку, и, условившись съ нимъ окон­
чательно о числ дущихъ, сообщаетъ о предстоящей 
по здк вс мъ передаточнымъ станціямъ въ пред -
іахъ направленія, допускаемаго для сл дованія по 
прямому билету (п. 7 сихъ правилъ). 
О состоявшемся отнравленіи экскурсіп начальникъ 
станціи ув домляетъ г же станціи, а кром того и 
вс дороги сл дованія, указанныя въ маршрут . 
уиоминаемомъ въ пункт 1 сихъ правилъ. 
4) ІГри отправленіи въ экскурсію, на стандіи от-
правленія должно быть предъявлено свидетельство, 
составленное на печатномъ бланк по нижеуказанно!! 
форм , за подписью сл дующихъ лицъ. 
а) ГІо отношенію к ъ высшим ъ и с р о д-
нимъ учебнымъ заведеніямъ (нунктъ I сего 
тарифа)—за подписью начальника даннаго учеб-
наго заведенія; 
б) по отношенію кь низшимъ учебнымъ 
заведеніямъ—при про зд въ экскурсіи на раз-
стояніяхъ до 50 верстъ (пуиктъ II а сего тари­
фа) — за подписью начальника даннаго низшаго 
учебнаго заведенія, а при иро зд на разстояні-
яхь свыше 50 верстъ (пунктъ II б сего тарифа 
и прим чаніе къ п. И)—за подписью правитель-
ственнаго лица, на обязанности коего лежитъ 
наблюденіе за данными учебными заведеніями, 
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такъ напр.. по отношенію къ школамъ духовнап» 
в домства— за подписью у зднаго наблюдателя 
церковно приходскихъ школъ и піколъ грамоты; 
по отношенію къ школамъ. находящимся въ в -
д ніи Министерства Народнаго Просв щенія—за 
подписью инспектора народныхъ училищъ: по 
отношенію къ низшимъ уч. заведеніямъ в д. Импер. 
Челов колюбиваго Общества, учрежденій Импе­
ратрицы Маріи и Рос. Общества Краснаго Креста— 
но свид тельствамъ. выдаваемымъ по принад­
лежности изъ Канцеляріи Гов та Имиераторскаго 
Челов колюбиваго Общества, изъ Канцеляріи 
Сов та д тскихъ пріютовъ в домства чрежденій 
Императрицы Маріи. изъ Канцеляріи Император-
скаго женскаго Патріотическаго Общества, изъ 
Правленій С.-Нетербургскаго и Московскаго Воспи-
та-тельныхъ Домовъ и изъ Канцеляріи Главнаго 
Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста. 
5) Означенное въ п. 4 сихъ правилъ свидетель­
ство предъявляется начальнику станціи отправленія 
но возможности наканун дня отирав л енія, для заго-
товленія надлежащихъ перевозочныхъ документовъ. 
6) ГІо здка платная совершается по отд льнымъ, 
на каждое лицо и каждое направленіе д тскимъ пас-
сажирскимъ билетамъ III класса, а по здка безплат-
ная—по накладнымъ. 
7) ІІо здка но одному билету допускается только 
на протяженіи одного изъ нанравленій, указанных!, 
въ станціонныхъ алфавитныхъ спискахъ 
Дальн йшее сл доваиіе совершается по новымъ 
билетамъ отъ той станціи, гд начинается новое на-
иравленіе. Для сего начальнику этой станціи должно 
быть предъявлено особое для этого напоавленія ски-
— ваз — 
д тедьство, съ уплатою причитающихся за это на-
правленіе денегъ. 
8) Каждая станція отправленія. получивъ свиде­
тельство, отр заетъ отъ него талонъ и представляетъ 
таковой въ свой Контроль или Службу Сборовъ. 
Свидетельство при про зд по д тскимъ билетамъ 
вручается станціею отправленія сопровождающему 
экткурсію для предъявленія при контрол билетовъ 
въ пути, а при про зд по накладнымъ прилагается 
къ накладной; лицу же, сопровождающему- экскурсію. 
выдается дубликатъ накладной. 
9) Свидетельство или дубликатъ накладной от­
бирается отъ лица, сопровождающая экскуреію, и редъ 
станціею назначенія, на общемъ основаніи. 
Прим чаніе I. Сопровождающія ученическія 
экскурсіи лица учебнаго персонала пользуются 
льготами по проезду только при следованіи ихъ 
вм ст съ сопровождаемыми воспитанниками. 
Прим чаніе II. Безплатная перевозка багажа 
допускается въ количестве не свыше 1 нуда на 
человека. 
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Приложен! е 1-е къ спец. тар, 6900. 
Форма свидетельства на про здъ по тарифу № 6900 





























Наименованіе в домства (к* ко­
торому принадлежите уч режденге или 
должностное лицо, іыдающее. свид -
тельство). 
Наименоианіе учрежденія или 
должностнаго лица (выдашщам сип-
дішельство. 
Выдано сіе (учащимся тако­
ю-то учебнаю лаведенгя), отправляю­
щимся экскурсію во такую-то 
м сшностъ въ числ (стольких?,-то) 
лицъ, въ сопровождена 
(число) лицъ, всего (число) 
лицъ, на про ндъ по жел з-
нымъ дорогамъ (платный или 
безплатный) по тарифу .N'«6900 
ОТЪ станціи (названіе станціи 
и жел. дороги) ж. д. 
ДО станціп (названіе станцін 
и жел. дороги) ... .. ж. д. 
черезъ (передаточные пун­
кты) . 
(Городъ) (м елцп 
и число) 19 года 
Должность и подпись выдающаго 
свид тельство. (М. П.) 
Отм тка станціи отправленія. : :) 
— : По сему свид тель-
Станціон- і С Т ВУ выдано 
ный | д тскихъ билетовъ 
штемпель. : ЦІ класса съ .М' 1  
но ЛЬ. 
дня 19 .... года. 
Подпись выдавшая билеты. 
*) Въ слуяа составленія на-
кладныхъ указанная отм тка не 
д лается. 
Талонъ къ свид тельству 
№ -
Наименованіе в дом-
ства (к» которому принад 
лежите учреждение или 
должностное лицо, выдаю-
ющее свид телъство. 
Наименованіе учрежде-
вія или должностного ли­
ца (выдающаю с.идн.тел*. 
ство). Выдано сіе 
(•учащимся такого-то учеб-
наю заведенгя), отправляю­
щимся въ экскурсіт 
въ числ (стольким-
то) . лицъ, въ сопрово-" 
жденіи (число) лицъ, 
всею (число) ... лицъ, 
на про здъ по жел. до­
рогамъ (платный или 
бесплатный) но тарифу 
•V 6900 отъ станціи 
(названіе станціи и 
дороги) ж. д. 
до станціи (названа 





(Города) (лі сяце и 
число) 19 года. 
Должность и подпись 
выдаюіцаго свпд те 7!!.-
ство. (М. П.) 
Отм тка станціи отпра-
вленія.*) 
Стлнціон- ('сму еви­
ны й ш т е м -д 1:. т е л ь с т в у в ы-
дано д т-
скихъ билетовъ IIIкласса 
съ № по № дня 
19 года. 
Подпись выдавш. билеты. 
*) Въ случа составле-
нія накладныхъ указан­
ная отм тка не д лаетпі. 
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Извлечение изъ правилъ про зда учащихся, отправляющихся въ обра­
зовательный экскурсіи. 
(Печатаются на оборотной сторон свидетельства). 
1) Лицо, им ющее право на организованіе экскурсіи, обязано 
заблаговременно, не поздн е какъ за нед лю до предполагаемая отпра-
вленія заявить о предстоящей поездке начальнику станціи отправленія, 
сь указаніемъ: а) числа дущихъ экскурсантовъ; б) числа сопро-
вождаюіцпхъ ихъ лицъ: в) платная или безплатная (согласно правиламъ 
тарифа) по здка: г) станціи и дороги отправленія; д) конечной станціи и 
дороги назначенія: е) пути с.тЬдованія. т.-е. избравнаго направ.іенія 
нкскурсіи: ж) пункговъ (станцій) предполагаемыхъ остановокъ; з) про­
должительности остановокъ на атихъ станціяхъ: и) дня предполагаемая 
отъ зда и избраннаго поезда. 
2) Начальникъ етанціи отиравленія, на основаніи этихъ св д ній, 
указываетъ заявителю: время, къ которому заявитель можетъ получить 
точныя сведенія какъ о дн вы зда и ЛЬ поезда, такъ и о числ 
свидетельству подлежащихъ заготовленію, согласно и. 7 сихъ правилъ. 
4) При отправленіи въ экекурсію, н;і станціи отиравленія должно 
быть предъявлено свидетельство, составленное на печатном-ь бланке по 
нижеуказанной форм , з-а подписью следующих!. лицъ: 
а) по отношенію къ высшимъ и среднимъ учебнымъ заведе-
ніямъ- за подписью начальника даннаго учебцаго заведенія; 
б) по отношенію къ низшимъ учебнымъ заведеніямъ—при 
проезде въ экскурсіи на разстояніяхъ до 50 верстъ—за подписью 
начальника даннаго низшаго учебнаго заведенія, а при про зд 
па разстояніяхъ свыше 50 верстъ—за подписью правительствен-
наго лица, на обязанности коего лежптъ наблюденіе за данными 
учебными заведеніями, такъ напр.: но отноиіенію къ школамъ 
духовнаго в домства за подписью у зднаго наблюдателя цер-
ковно-прпходскихъ школъ и іпколъ грамоты: по отношенію къ 
школамі., находящимся въ в д ніи министерства народная про-
св щенія,--за подписью инспектора народныхъ училшцъ: 
в) проездъ воспитанниковъ низшихъ учеб. заведеній ведом­
ства Императорская Челов колюбиваго Общества, в домства учреж-
деній Императрицы Маріи и ведомства Россійскаго Общества 
Краснаго Креста допускается лишь по свидетельствами, выда­
ваемым!» по принадлежности изъ Канцеляріи Совета Имиераторскаго 
Челов колюбиваго Общества, изъ Канцеляріи Сов та Детскихъ 
ГІріютовъ ведомства учрежденій Императрицы Маріи, изъ Кан-
цсмяріи Имиераторскаго женская Гіатріотическаго Общества, изъ 
ІІравленій С.-І Іетербургскаго и Московскаго Воспитательных ь 
Домовъ и изъ Канцеляріи Главнаго Унравлені 0  Россійскаго Обще­
ства Краснаго Креста. 
5) Означенное въ п. 4 сихъ правилъ свнд тельство предъявляется 
начальнику станціи отиравленія, по возможности, накануне дня отправ-
лонія, д.ія заготовленія надлежащихъ перевозочныхъ документовъ. 
Со введеніемъ въ д йствіе настоящаго тарифа, 
отм няется тарифъ № 6836 (Сб. Т. № 1280), со 
вс ми къ нему дополненіями и изм неніями. 
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Приложение 2-е къ спец. тар. № 6900. 
Перечень А къ спеціальному тарифу № 6900. 
(ВЫПИСКА). 
Высшія и ср днія учебныя завед нія 
Министерства Народ на го Нросв щенін. 
И м п е р а т о р с к і е  у н и в е р с и т е т ы  и  л и ц е и .  
Историко-филологическіе. ветеринарные и техно-
логическіе институты. 
Лазаревскій Институтъ восточныхъ языкові>. 
Восточный Институтъ. 
И м п е р а т о р с к о е  М о с к о в с к о е  Т е х н и ч е с к о е  у ч и ­
лище. 
Институтъ сельскаго хозяйства и л соводства 
въ Новой Александріи. 
Рижскій Политехническій Институтъ. 
Женскій Медицинскій Институтъ. 
Высшіе женскіе курсы. 
Мужскія гимназіи и прогимназіи. 
Реальныя училища. 
Частныя гимназіи, прогимназіи и реальныя учи­
лища, пользующіяся правами правительственныхъ 
учебныхъ заведеній. 
Гимназическое отд леніе при Лице Цесаре­
вича Николая въ Москв . 
Гимназическіе классы Лазаревскаго Института 
въ Москв . 
Нижегородскій Александровскій Институтъ. 
Коллегія Павла Галагана въ Кіев . 
Женскія гимназіи и проси мня чіи 
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Женс-кія училища: Усачевско - Чернявские въ 
Москв , Аренсбургское, Ревельское и Рижское. 
Острожское училище графа Д. Н. Блудова. 
Виленское Маріинское высшее женское училище 
Маріинскія женскія училища: Холмское іВаршав-
скаго окр.), Якобпітадтское, Батумское, Карсское, 
ІІІушинское, Темрюкское, Хонское и Сигнахское. 
Учебныя заведенія св. Нины: Кутаисское, Тифлис­
ское, Бакинское, Елизаветпольское п Телавское. 
Училища при церквахь иностранныхъ исгюв -
даній. 
Учительскіе институты. 
Учительскія сешінаріи, мужскія и женскія. 
Учительскія школы, мужскія и женскія. 
Техническія и промышленныя училища разныхъ 
наименованій и типовъ какъ казенны я такъ и част­
ныя, пользующіяся правами правительственных'!». 
Перечень Б къ спеціальному тарифу № 6900. 
(ВЫПИСКА.) 
Низшія учебныя заведенія. 
I. 
Для экскурсій на ракетой ніяхъ 300 верстъ. 
а )  Н  и  ж  е с л  д у ю щ і я  н и з ш і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н і я ,  
находящіяся въ в д ніи: 
Министерства Народнаю Иросв щеніи. 
ІІедагогическіе курсы для приготовленія учи­
телей и учительницъ. 
Краткосрочные педагогическіе курсы для учи-
телей^ уиііт іііькицъ-йвчальныхъ училищъ. 
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Городскія училища но ІІоложеиіямъ 1869 и 1872 гг 
У здныя, окр жныя и центральныя училища. 
ГІриходскія училища но уставу 1828 года, двух-
классныя и одноклассныя. 
Сельскія образцовый училища министерства на-
роднаго иросв щенія, двухклассный и одноклассныя. 
Всякаго рода начальныя училища, содержимыя 
земствами, городскими и сельскими обществами, со-
словіямы, частными обществами и отд льными лицами, 
съ нособіемь отъ казны или безъ такого пособія. 
ІІри.и чаніе: въ число училищъ, содержимыхъ 
частными обществами и отд льными лицами, не 
входятъ низшія учебныя заведе-нія 3 разряда, 
учреждае.мыя на основаніи положенія о частныхъ 
чебныхъ заведеніяхъ. 
Курсы учебно-воспитательныхъ занятій для де­
тей въ Мраморномъ дворц . 
IX. Извещенія. 
— Распоряженіемъ г. министра фннапсовъ дирек­
тор'!» Рижскаго городского реальнаго училища Геирнхъ 
Г .іьлань иазиаченъ членомъ поиечительнаго сов та 
Рижской городской торговой школы, съ 30 мая 1902 г.. 
срокомъ на 4 года, съ оставленіемъ въ занимаемой 
имъ должности. 
— Г Лифляндскій губернаторъ 5 іюля с. г. удосто-
и/гь своимъ пос щеніемъ л тніе учнтельскіе курсы 
въ г Верро, при чемъ въ теченіе получаса присут­
ствовал ъ на пробномъ урок одного изъ курсистовъ 
и выразилъ свое удовольствіе по поводу вид ниаго 
и слышаннаго. 
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— Управлявшимъ округомъ изъявлена Серенскому 
п вческому обществу, Фридрихштадтскаго у зда, въ 
лиц председателя онаго, признательность за по­
жертвование обществомъ на библіотеку и учебныя 
пособія Серенскаго волостного училища свыше 100 руб. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено ввести въ 
Либавскомъ реальномъ училищ съ начала 1902,-3 уч. 
года во вн классное время необязательное обученіе 
оркестровой музык , гіо 2 урока въ нед лю, съ пла­
тою но 3 руб. въ полугодіе съ каждаго изъ уче-
никовъ, им ющихъ свой собственный инструментъ. 
и по 4 руб.—съ ученпковъ, которые будутъ поль­
зоваться училищными инструментами, съ отнесеніемъ 
иотребнаго на иріобр теніе посл днихъ расхода на 
спеціальныя средства училища и съ поручепіомъ 
преподаванія уроковъ музыки члену Либавскаго го­
родского оркестра г. Нордману 
— Управлявшимъ округомъ разр шено увеличить 
въ I и II классахъ Виндавскаго 3-класснаго город­
ского женскаго училища число уроковъ по ари ме-
тик съ 3 до 4 въ пед лю въ каждомъ класс и 
уменьшить число уроковъ на одинъ въ нед лю въ 
I класс этого училища по рисованію и во II класс 
по чистописанію. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено учредить 
правительственный начальный училища для д тей 
обоего иола, въ г. г. Ревел , Юрьев и Гробин . 
— Управлявшимъ округомъ разр шено допустить 
у ч и т е л я  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т -
р и ц ы Е к а т е р и н ы II Петра Хваловскаго къ препо-
даванію на открытыхъ въ г. Вольмар л тнихъ 
курсахъ русскаго языка и методики начальнаго 
обученія 
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— Управлявшимъ округомъ разр шено производить 
со второй половины 1902 г второму учителю и 
двумъ учительскимъ помощникамъ Больдерааскаго 
2-класснаго министерскаго училища жалованье въ 
разм р 360 руб. въ годъ каждому 
— Управлявшимъ округом']» разр шено Эмиліи Ро-
.іешпаяь открыть въ г Риг школу женскихъ руко-
д лій и кулинарнаго искусства. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено им юще-й 
званіе домашней учительницы Оттиліи-Елизавет 
Леманъ принять на себя отъ Евгеніи Леманъ, по мужу 
Титьенсъ, содержаніе въ г. Гиг частнаго женскаго 
училища И разряда. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено Эмм Б-рауэръ 
перевести содержимое ею въ усадьб Дзени, Доблеп-
скаго у зда, частное 1-классное для д тей обоего 
пола начальное училище въ усадьбу ІТасили того же 
у зда. 
— Управлявшимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительском!» сов т , раз-* 
р шено: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и ­
тельницы Екатерин Леонтьевой и им ющей званіе 
учительницы начальныхъ училищъ Антоніи-Элиз 
Силібр дысъ—въ г. Риг частныя одноклассныя, на-
чальныя училища для д тей обоего пола, первой— 
съ двумя отд леніями, второй—съ тремя; им ющей 
право на полученіе свид тельства на званіе до­
машней наставницы Люціи Ауфмаиъ—въ г Риг 
частное двухклассное, съ 2 отд леніями въ каждомъ 
класс , женское начальное училище; содержатель­
нице въ г Риг частнаго 4-класснаго женскаго 
училища И разряда Анн Кенинъ—\ педагогическій 
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классъ при училищ ; содержательниц частнаго 
женскаго однокласснаго начал ьнаго училища въ 
м стечк Смильтен Анн Іонасъ—II классъ, съ 
двумя отд леніями, въ содержимомъ ею училищ ; 
им ющей званіе домашней учительницы Елизавет -
Агнес Гартвихъ—въ г. Либав частное одноклассное 
женское начальное училище; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь :  с о д е р ж и м о е  в ъ  г  Риг 
Анною Габершнтъ частное двухклассное, съ приго-
товительнымъ классомъ, училище для д тей обоего 
пола—въ 4-классное, съ приготовительнымъ классомъ, 
женское училище II разряда; содержимое въ г. Либав 
Іоганною ІПмі:дтхенъ частное женское одноклассное 
начальное училище—въ двухклассное; 
в )  п р и н я т ь  о т ъ  Э м и л і и  Штаммъ им ющей 
званіе домашней учительницы Маріи Айдникъ—содер-
жаніе частнаго начальнаго для еврейскихъ д тей 
училища Ш разряда въ г. Юрьев и 
г )  в в е с т и  н  к о т о р ы я  и з м  н е н і я  в ъ  п р о г р а м м у  
содержимаго г-жею Мейеръ въ м. Дурбен частнаго 
начальнаго училища. 
X. Рекомендованное издані . 
В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы й  с ъ  з д ъ  п о  о б с у ж д е -
нію м ръ противъ сифилиса въ Россіи, собиравшійся 
въ г. С.-Петербург въ 1897 г., одною изъ самыхъ 
д йствительныхъ м ръ борьбы съ распространеніемъ 
сифилиса среди низшаго класса населенія призналъ 
широкую популяризацію св д ній о сифилие путемъ 
изданія и распространенія популярныхъ броіпюръ 
объ этой бол зни. 
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Состоящее подъ покровительством Ь Ея ИМИЕРА­
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦЕССЫ ЕВГЕНІИ МАКСИ­
МИЛИАНОВНЫ ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ общество борьбы съ 
заразными бол знями, идя на встр чу указанному 
постановленію съ зда сифилидологовъ, издало въ 
настоящее время популярную брошюру подъ назва-
ніемъ. „О дурной бол зни или сифилис ", при чемъ, 
въ ц ляхъ наиболыдаго ея распространения, стоимость 
брошюры опред лена только въ 5 коп. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, разсмотр въ означенную брошюру, оире-
д лилъ допустить ее въ учительскія библіотеки 
низшихъ училищъ, въ библіотеки учительскихъ ин-
ститутовъ и семипарій, въ безплатныя народный 
читальни и библіотоки, и, сверхъ того, признать ее 
заслуживающей особой рекоменсаиіи, для пріобр тенія 
ея въ названныя выш^ библіотеки учебныхъ заве­
ден!^ министерства. 
О таковомъ опред леніи ученаго комитета, твер-
жденномъ г управляющимъ министерствомъ народ­
наго иросв щенія и сообщенномъ въ предложеніи 
отъ 19 31 іюля 1902 г, за 20031, объявляется по 
Рижскому учебному округу для св д нія. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
}І.ВОРА Е  г о  В Е л  и  ч  к  с т в  А Камергеръ //. Инвольскій. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряжеігію попечителя Рижск. учебы, округа. 
Тип. Л. Блаикенштейна, Ткацкая л. Л& 13. соб. юмъ 
ЦИРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
53. 3 іюня 1902 года. О порядк предоставленія 
дополнительныхъ отсрочекъ по отбыванію воинской 
повинности для окончанія образованія. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ законовъ, гражданскихъ и духовныхъ 
д лъ, государственной экономіи и промышленности, 
наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 
представленіе министровъ внутреннихъ д лъ и воен-
наго о порядк предоставленія дополнительныхъ 
отсрочекъ по отбыванію воинской повинности для 
о к о н ч а н і я  о б р а з о в а н і я ,  м н  н і е м ъ  п о  л  о ж и л  ъ :  
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако­
нены постановить: 
1) Начальствамъ учебныхъ заведеній предо­
ставляется въ уважительныхъ случаяхъ ходатай­
ствовать о предоставлены воспитанникамъ сихъ 
заведеній дополнительныхъ, сверхъ установленныхъ 
Сентябрь 1902 года. 
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уставомъ о воинской повинности, отсроч къ по отбы-
ванію сей повинности, для окончанія образованія, 
Означенныя ходатайства разр шаются министромъ 
внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ военнымъ ми­
нистромъ и съ министромъ или главноуправляющимъ, 
въ в д ніи коего состоитъ учебное заведеніе. 
2) Относительно лицъ, принадлежащихъ къ 
войсковому казачьему населенію, ходатайства о до­
полнительныхъ отсрочкахъ по отбыванію воинской 
повинности воспитанникамъ учебныхъ заведеній до 
окончанія образованія (ст 1) разр шаются военнымъ 
министромъ, на основаніи отзыва подлежащаго ми­
нистра или главноуправляющаго, въ в д ніи коего 
состоитъ учебное заведеніе. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з л о ж е н ­
ное мн ніе Государств ннаго Сов та, 3-го іюня 1902 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ ис­
полнить. 
54. 24 іюня 1902 года. О порядк испрошенія 
личнаго и потомственнаго почетнаго гражданства 
и представленія къ медалямъ для ношенія на ш . 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п р и  р а з с м о т р  н і и  
н а г р а д н ы х ъ  д  л ъ ,  в о с х о д я щ и х ъ  н а  В ы с о ч а й ш е е  
благовоззр ніе черезъ комитетъ о служб чиновъ 
гражданскаго в домства и о наградахъ, изволилъ 
обратить вниманіе на частое испрошеніе в домствами 
пожалованія званія не только личнаго, но и потом­
ственнаго почетнаго гражданства въ вид первона­
чальной награды. 
Между т мъ возведете въ эти званія по смыслу 
закона должно считаться для лицъ, ихъ не им ю-
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іцихъ, наивысшею наградою, жалуемою за продол­
жительную полезную д ятельность или за пріобр теніе 
серіознаго научнаго образованія. Къ тому же едва ли 
справедливо оставлять въ теченіе долгаго періода 
въ 10 и даже 20 л тъ чьей либо полезной деятель­
ности безъ соответственнаго поощренія, въ томъ 
лишь соображеніи, что означенному лицу впослед-
ствіи можетъ быть испрошено званіе почетнаго 
гражданства. 
На ряду съ этимъ Его Величествомъ усмо­
трено, что вошло въ обычай представлять почетныхъ 
гражданъ и купцовъ прямо къ золотымъ медалямъ 
для ношенія на шее, а отставныхъ унтеръ-офицеровъ 
къ таковымъ же серебрянымъ безъ достаточно 
строгой оценки свойства и значенія самыхъ заслугъ, 
положенныхъ въ основаніе означенныхъ ходатайствъ, 
тогда какъ действующими законоположеніями раз­
решается удостоивать лицъ исчисленныхъ категорій 
къ старшимъ медалямъ, минуя предшествующая млад-
шія, исключительно лишь за труды и заслуги, вы-
ходящіе изъ ряда обыкновенныхъ. 
Вследствіе сего и въ непрестанной Монаршей 
заботливости о поддержаніи на должной высоте зна-
ченія Нсемилостивейше жалуемыхъ наградъ, 
Его Императорскому Величеству благоугодно 
было 24-го іюня текущаго года Высочайше по­
велеть: 1) чтобы впредь званія личнаго и потом­
ственнаго почетнаго гражданина не были испраши­
ваемы въ виде первоначальной награды, помимо 
несколькихъ нагрудныхъ и шейныхъ медалей, кроме 
случаевъ, заслуживающихъ особаго уваженія и 2) чтобы 
ходатайства объ удостоеніи почетныхъ гражданъ и 
купцовъ, равно купеческихъ братьевъ и сыновей 
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вс хъ гильдій и отставныхъ военнослужащихъ унтеръ-
офицерскаго званія, въ изъятіе изъ медальной по­
степенности, прямо медалями для ношенія на піе 
были допускаемы лишь при условіи оказанія сими 
лицами какихъ-либо выдающихся заслугъ. 
55. 10 іюля 1902 года. Объ учрежденіи при 4 су-
ществующихъ ветеринарныхъ институтахъ сти-
пендій и пособій для студентовъ и объ условіяхъ 
пользованія этими стипендіями и пособіями. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 0  д е н ь  і ю л я  
1902 года, Высочайше повел ть соизволилъ. 
I) учредить при 4 существующихъ ветеринарныхъ 
институтахъ по 10 стипендій, въ разм р 360 рублей 
въ годъ, для студентовъ третьяго и четвертаго кур-
совъ каждаго изъ упомянутыхъ институтовъ; II) от­
пускать ежегодно въ распоряженіе директоровъ 
ветеринарныхъ институтовъ соотв тствующія суммы 
для уплаты денегъ за право слушанія лекцій такими 
студентами второго, третьяго и четвертаго к рсовъ, 
которые, не состоя стипендіатами, пожелали бы осво­
бодиться отъ означенной платы; III) предоставлять 
стипендіи и пособія студентамъ, которые примутъ 
на себя обязательство, всл дъ за окончаніемъ курса, 
прослужить за каждый годъ полученія стипендіи 
полтора года, а пособія—полгода, по назначенію 
министерства; IV) расходъ, потребный для объяснен­
ной надобности въ разм р 14400 рублей собственно 
на стипендіи и до 12000 рублей на уплату денегъ 
за слушаніе лекцій, а всего около 26400 рублей 
въ годъ, отнести, въ виду п. 5 ст 35 законополо-
женія 12 іюня сего года, на суммы % сбора съ 
гуртового скота. 
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56. 5 августа 1902 года. О допущеніи Серг я 
Турчанинова къ пов рочнымъ испытаніямъ 
д л я  п о с т у п л е н і я  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  И м и е р а ­
торскаго Юрьевскаго университета. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу управляющаго мпнистерствомъ народ-
наго просв щенія, въ 5 день августа 1902 года 
Высочайше соизволилъ на допущеніе окончившаго 
курсъ Тульской духовной семинаріи по 2 разряду 
Герг я Турчанинова къ пов рочнымъ испытаніямъ 
для поступленія съ начала 1902—1903 учебнаго года 
въ число студентовъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета. 
57 5 августа 1902 года. О зачисленіи Николая 
К у н к и н а  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  И м п е р а т о р ­
скаго Юрьевскаго университета. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу управляющаго мпнистерствомъ народ-
наго просв щенія, въ 5 день августа 1902 года 
Высочайше соизволилъ на зачисленіе окончившаго 
курсъ С.-Иетербургскаго коммерческаго училища 
Николая Кункина студентомъ медицинскаго факуль­
тета Имиераторскаго Юрьевскаго университета 
безъ представления аттестата зр лости. 
58. 24 августа 1902 года. Объ утвержденіи Вре-
менныхъ правилъ о профессорскомъ дисциплинар-
номъ суд въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  с о г л а с н о  з а к л ю ч е н і ю  
состоявшагося съ Высочайшаго соизволенія особаго 
сов щанія министровъ внутреннихъ д лъ, финансовъ 
и путей сообщенія, за министра землед лія и госу-
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дарственныхъ имуществъ, зав дывающаго текущими 
д лами сего министерства и управляющаго мини-
с т е р с т в о м ъ  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ утвердить 24 августа 1902 года ниже-
излож нныя Временныя правила о профессорскомъ 
дисциплинарномъ суд въ высшихъ учебныхъ за-
веденіяхъ министерства народнаго просв щенія. 
Временныя правила 
о профессорскомъ дисциплинарномъ суд въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго про-
св щенія. 
1) Оов тъ учебнаго заведенія или соотв т-
ствующее ему учрежденіе избираетъ ежегодно изъ 
числа профессоровъ онаго: въ университет пятерыхъ 
судей и, на случай бол зни или отсутствія котораго 
либо изъ нихъ, пятерыхъ кандидатовъ, въ Демп-
довскомъ юридическомъ лице , въ ветеринарныхъ 
институтахъ, въ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ Новоалександрійскомъ институт 
сельскаго хозяйства и л соводетва, на высшихъ жен-
скихъ курсахъ и въ женскомъ медицинскомъ инсти­
тут, смотря по м стнымъ условіямъ даннаго учебнаго 
заведенія, либо по три, либо по пяти судей и равное 
число кандидатовъ въ судьи. 
Прим чаніе. Въ учебныхъ заведеніяхъ съ 
юридическимъ факультетомъ по крайней м р 
одинъ изъ судей и одинъ изъ кандидатовъ 
должны принадлежать къ сему факультету. 
2) Избранныя въ судьи и кандидатами въ судьи 
лица утверждаются въ сихъ должностяхъ попечи-
телемъ учебнаго округа. 
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3) Изъ указанныхъ выше членовъ суда сов тъ 
или соотв тствующее ему учрежденіе выбираетъ 
предс дателя. Изъ остальныхъ судей одинъ, по пред-
ложенію предс дателя, исполняетъ обязанности сек­
ретаря. 
4) В д нію суда подлежатъ передаваемыя ему 
ректоромъ (директоромъ) д ла касательно учащихся: 
1) о нарушеніи ими въ зданіяхъ или учрежденіяхъ 
учебнаго заведенія порядка, особыми правилами каж-
даго изъ нихъ установленнаго; 2) о столкновеніяхъ 
между учащимися съ одной стороны и преподава­
телями или должностными лицами учебнаго заведенія 
съ другой, хотя-бы столкновенія эти произошли вн 
зданій и учрежденій учебнаго заведенія, и 3) о такихъ 
проступкахъ учащихся, которые хотя-бы и не были 
предусмотр ны общими законами, но им ютъ предо­
судительный, противный правиламъ чести и нрав­
ственности характеръ, 
Прим чанге. Въ случа полученія св д ній 
о томъ, что учащійся подвергся взысканію по 
приговору общихъ судебныхъ установленій на­
чальство соотв тственнаго высшаго учебнаго заве-
денія, по своему усмотр нію, вноситъ въ про­
фессоров судъ вопросъ о томъ, не долженъ ли 
сей посл дній судъ подвергнуть виновнаго по 
свойству совершеннаго имъ проступка нравствен­
ному порицанію или даже увольненію изъ за-
веденія. 
5) Профессорскій судъ, получивъ отъ начальника 
учебнаго заведенія весь подлежащій судебному раз-
смотр нію матеріалъ, р шаетъ вопросъ о привлеченіи 
учащихся къ судебной отв тственности. Въ случа 
недостаточности матеріала, ирепровожденнаго въ судъ, 
посл дній принимаешь м ры къ пополненію такового. 
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По р шеніи вопроса о привлечены учащихся къ суду, 
предс датель суда немедленно сообщаетъ начальнику 
учебнаго заведенія списокъ привлеченныхъ къ суду 
и освобожденныхъ отъ него. 
6) Зас данія суда назначаются предс дателемъ 
по м р надобности. 
7) Въ каждомъ зас даніи судъ долженъ вести 
д ло въ полномъ еостав , т. е.—пяти лицъ, гд 
положено пять судей, и трехъ, гд положено 
трое судей. 
8) Судъ производитъ д ла устно, но приговоры 
его, оправдывающіе обвиняемаго или опред ляющіе 
одно изъ наказаній, указанныхъ въ правилахъ о 
взысканіяхъ, вносятся съ соображеніями въ книгу 
р шеній и подписываются вс ми членами. 
9) Разбирательство происходитъ при закрытыхъ 
дверяхъ. 
10) Свид тели допрашиваются порознь въ при-
сутствіи обвиняемаго. Показанія обвиняемаго и свид -
телей подписываются т мъ и другими и скр пляются 
секретаремъ суда. 
11) Предс датель суда, но назначеніи дня и 
часа зас данія для судебнаго разбирательства, д -
лаетъ распоряженіе о вызов посредствомъ пов стокъ 
какъ обвиняемаго, такъ и свид телей. 
12) Вс нужныя къ разбирательству лица вызы­
ваются въ зас даніе суда черезъ посредство чиновъ 
инспекціи. 
13) Суду предоставляется обращаться къ началь­
нику учебнаго заведенія съ заявленіями о жела­
тельности обусловленныхъ ходомъ разбирательства 
административныхъ распоряженій, требующихъ ено-
шенія съ учащимися. 
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1-4) Нъ случа неявки обвиняемаго безъ уважи-
I.' V 
тельной причины, д ло о немъ р шается въ его отсут-
ствіе. 
15) За неявку къ суду по вызову, когда она 
произошла безъ уважительныхъ причинъ, равно какъ 
за ложное показаніе, данное на суд . обвиняемый 
подвергается взысканію даже и въ томъ случа , если 
б детъ оправдан'!» по предмету обвиненія. Взысканію 
подвергаются и студенты свид телн за данное ими 
на суд ложное показаніе. 
16) Сд ланное учащимися заявленіе о желаніи 
оставить учебное заведеніе не освобождаетъ ихъ отъ 
отв тственности передъ дисциплинарнымъ судомъ. 
17) Если нарушеніе учащимися установленныхъ 
для нихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо пре-
ступленіемъ, то, по исключеніи виновныхъ изъ учеб­
наго заведенія дисциплинарнымъ судомъ, ректоръ 
(директоръ) препровождаетъ копію приговора къ 
подлежащему общему судебному установленію для 
дальн йшаго направленія д ла по закону 
18) Вс р шенія суда вм ст съ подробными 
мотивами передаются начальнику учебнаго заведенія, 
который и т , и другія сообщаетъ для св д нія 
сов ту или соотв тствующему учрежденію. При этомъ 
по приговорамъ суда, налагающимъ взысканія ниже 
вольненія виновныхъ изъ учебнаго заведенія, на­
чальникъ сего посл дняго д лаетъ распоряженіе о 
немедлеиномъ исиолненіи этихъ приговоровъ, а р -
шенія суда объ вольненіи, удаленіи или исключены 
виновнаго представляетъ съ своимъ заключеніемъ 
попечителю учебнаго округа на утвержденіе. 
19) Со введеніемъ въ д йствіе изложенныхъ 
выше правил ь временно пріостанавливается прим -
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неніе сл дующихъ статей тома XI ч. I св. зак. (уст. 
учен. учр. и учебн. зав.) изд. 1893 г.. 441 (разд. 
I, п. 1), 525, 594 (разд. VII), 710, 711, 712, 713, 822, 
(п. 5), 1155, 1335 (разд 4, п. 5), 1362 (разд. I, п. 8) 
и 1426 (разд. I, п. 8). Статьи же 524 и 1313 временно 
прим няются въ, сл дующей редакціи: (ст. 524) „О вся-
комъ преступлены или прост пк , совершенномъ 
студентомъ вн университета, полиція немедленно 
в домляетъ университетское начальство', (ст. 1313) 
„О всякомъ преступлены или просгупк , совершен­
номъ студентомъ вн института, полиція немедленно 
ув домляетъ директора" Въ отступленіе отъ § 11 
Высочайше утвержденнаго 1 іюня 1895 года поло-
женія о С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ 
институт д ла по дисциплинарной части временно 
изъемлются изъ в д нія правленія института. Въ 
отступленіе отъ § 49 Высочайше утвержденнаго 
12 іюня 1900 года положенія о Томскомъ техноло-
г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у т  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I  
составленіе правилъ о взысканіяхъ за нарушеніе сту­
дентами ихъ обязанностей, опред леніе и назначеніе 
взысканій изъемлются изъ в д нія комитета по сту-
денческимъ д ламъ. 
II. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
73. 27 апр ля 1902 года за № 11676. О взнос 
вычетовъ на пенсіи изъ жалованья служащихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ въ госу­
дарственные доходы. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  1 0  і ю н я  1 9 0 0  г о д а  
мн ніемъ государственнаго сов та лицамъ, служа-
іцимъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, 
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предоставлено право на полученіе пенсіи изъ 
государственнаго казначейства. 
Всл дствіе этого, циркулярнымъ распоряженіемъ 
министерства народнаго просв щенія, отъ 31 января 
1901 года за № 3427, предложено было начальству 
названныхъ учебныхъ заведеній высылать впредь 2% 
вычеты на гіенсіи изъ жалованья лицъ, служащихъ 
въ этихъ заведеніяхъ, не въ главное казначейство 
для причисленія ихъ къ отд лу X спеціальныхъ 
средствъ министерства, а въ м стныя казначейства для 
записи ихъ на приходъ въ государственные доходы, 
показанные по § 15 ст. 4 см ты главнаго управленія 
неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей. 
Несмотря на это, указанные вычеты до сего 
времени высылаются многими учебными заведеніями 
по прежде установленному порядку въ отд лъ X 
спеціальныхъ средствъ министерства, ч мъ вызы­
вается совершенно безполезная переписка по пере-
численію этихъ вычетовъ изъ отд ла X въ подле-
жащій источникъ. 
Въ виду сего, за управляющаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ 
просить вновь подтвердить начальству женскихъ 
гимназій и ирогимназій приведенное выше распоря-
женіе министерства о томъ, чтобы вычеты на пенсіи 
изъ жалованья служащихъ въ указанныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ вносились въ государственные доходы. 
Вм ст съ т мъ', его превосходительствомъ 
указано, что всл дствіе н которыхъ изм неній въ 
государственной росписи доходовъ на 1902 годъ, 
упомяну тые вычеты должны быть впредь причисляемы 
къ государственным'!.» доходамъ, показаннымъ но 
§15 ст. 4 см ты департамента окладныхъ сборовъ, 
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а не см ты главнаго управленія неокладныхъ сборовъ 
и казенной продажи питей, какъ было указано въ 
циркулярномъ распоряженіи за № 3427 
О вышеизложенномъ сообщается къ руководству 
и точному исполненію. 
74. 16 мая 1902 г за № 13348. О преобразованіи 
частнаго женскаго учебнаго заведенія I разряда 
Л. И. Тайловой въ г. Риг въ женскую гимназію. 
По ходатайству попечителя округа, г. упра-
вляющимъ министерствомъ народнаго просв щенія 
разр шено преобразовать съ 1 іюля 1902 года 
частное женское учебное заведеніе I разряда Л. И. 
Тайловой въ г. Риг въ женскую гимназію на точномъ 
основаніи положены о женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ министерства народнаго просв щенія, 
Высочайше утвержденнаго 24 мая 1870 года, съ 
выполненіемъ нижесл дующихъ условій: 1) чтобы 
при означенномъ учебномъ заведеніи былъ учрежденъ 
попечительный сов тъ, 2) чтобы содержательница 
онаго, если будетъ избрана на должность начальницы, 
получала жалованье лишь по назначенію сов та и 
подчинялась ему въ расходованіи суммъ, 3) чтобы 
сборъ за ученіе (кром суммъ по содержанію 
пансіона) былъ собственностью не содержательницы 
учебнаго заведенія, а самого заведенія и остатки 
отъ этого сбора обращались въ денежный фондъ 
заведенія и 4) чтобы учители и учительницы им ли 
такое число уроковъ, какое опред лено для препода­
вателей и гіреподавательницъ въ правительственныхъ 
гимназіяхъ. 
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75. 19 іюня 1902 г за № 16642. Относительно 
порядка пропуска чрезъ таможни книгъ и другихъ 
печатныхъ изданій, выписываемыхъ изъ-за границы 
учрежденіями, кои пользуются по закону правомъ 
безпошлиннаго полученія изъ-за границы необхо-
димыхъ имъ предметовъ. 
Въ циркулярномъ предложены министерства 
народнаго просв щенія отъ 5 февраля сего года за 
№ 3455 (Цирк, за 1902 г, стр. 105) было сообщено 
о состоявшемся въ начал текущаго года распоря-
женіи министерства финансовъ о томъ, чтобы 
учрежденія, пользующаяся правомъ безпошлиннаго 
полученія изъ-за границы необходимыхъ имъ пред­
метовъ, о каждой предпринятой ими выписк изъ-за 
границы предметовъ, на точномъ основаніи ст. 1048 
уст. тамож., предваряли департаментъ таможенныхъ 
сборовъ, для зависящаго съ его стороны, по 
таможенной части, распоряженія. 
Въ настоящее время министерство финансовъ 
дополнительно сообщило, что съ его стороны 17 
апр ля сего года, за № 9814, посл довало цирку­
лярное распоряженіе по таможенному в домству о 
томъ, чтобы книги и другія печатный изданія, выпн-
сываемыя учрежденіями, кои пользуются по закону 
правомъ безпошлиннаго полученія изъ-за границы 
необходимыхъ предметовъ, пропускались, въ видахъ 
сокраіценія переписки, самими таможнями, безъ 
полученія каждый разъ предписаній департамента 
таможенныхъ сборовъ, при условіи, если изъ грузовыхъ 
документовъ или почтовыхъ декларацій представится 
возможнымъ съ точностью установить, что ящики, 
кипы пли посылки заключаютъ только означенные 
предметы. 
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Въ виду такового распоряженія министерства 
финансовъ предварительный сношенія учрежденій въ 
департаментомъ таможенныхъ сборовъ о пропуск 
книгъ и другихъ печатныхъ изданій представляются 
отнын излишними. 
Объ этомъ сообщается но округу для св д нія 
и руководства. 
76. 29 іюля 1902 г. за № 20058. Объ отм н 
У 
/ еекретныхъ характеристикъ абитуріентовъ средней 
школы и о пріем въ текущемъ году въ высшія 
учебныя заведенія. 
Въ виду наступленія новаго академическаго года 
г. угіравляющій министерствомъ народнаго проев -
щенія сообщилъ попечителю округа нижесл дующія 
распоряженія касательно высшихъ и среднихъ учеб-
ныхъ заведеній. 
1. Доставлявшіяся донын ректорамъ университе-
товъ и директорамъ высшихъ спеціальныхъ заведеній 
секретныя характеристики соотв тственныхъ абиту-
ріентовъ средней школы отм няются на будущее 
время. Окончившимъ же курсъ посл дней воспитан-
никамъ, заявившимъ о желаніи поступить въ высшее 
учебное заведеніе министерства народнаго просв щенія, 
выдается впредь полная выписка изъ ихъ кондуита 
за посл дніе три года ихъ пребыванія въ гимназіи 
или реальномъ училищ . ІІодавшій прошеніе о 
зачисленіи его въ студенты прилагаетъ означенную 
выписку къ документамъ, которые представляетъ въ 
университетъ или высшее спеціальное заведеніе. 
Въ настоящемъ году выписки, по изготовленіи ихъ, 
могутъ, за позднимъ временемъ, быть непосредственно 
направлены начальствами среднихъ учебныхъ заве­
дений въ соотв ственныя высшія. Зачисляющее въ 
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студенты начальство, не придавая р шающаго зна-
ченія сопоставленнымъ въ выписк дэннымъ, когда 
таковыя не повлекли за собой поннженія окончательной 
оц нки поведенія воспитанника, принимаетъ, однако, 
эти данныя въ соображеніе какъ при выясненіи 
предпочтительныхъ правъ того или другого лица на 
предоставленіе ему наличной студенческой вакансіи 
въ пред лахъ положеннаго комплекта, такъ и, въ 
случа состоявшагося пріема, при обсужденіи дисци-
плинарныхъ посл дствій т хъ проступковъ, которые 
зачисленнымъ будутъ совершены въ бытность его 
студентомъ. Поступающій на 1-й курсъ долженъ 
быть предупрежденъ о томъ при его опред леніи въ 
высшее учебное заведеніе. 
2. При зам щеніи остающихся, въ пред лахъ 
установленнаго комплекта, студенческихъ вакансій 
надлежитъ, въ случа равенства прочихъ условій, 
отдавать предпочтете абитуріентамъ т хъ гимназій 
и реальныхъ училищъ, изъ которыхъ въ посл дніе 
годы поступало въ данное высшее учебное заведеніе 
сравнительно меньшее число лицъ, участвовавшихъ 
зат мъ въ бытность студентами въ безпорядкахъ. 
3. Установленныя для высшихъ учебныхъ заве-
деній комплектныя нормы не отм няются, въ виду 
т сноты пом щеній, и на текущій академическій годъ. 
Однако, начальствамъ сихъ заведеній предоста­
вляется, по соображеніи особливо уважительныхъ 
обстоятельствъ, принять до 10% сверхкомплектныхъ 
студентовъ на 1-й курсъ. 
4. Въ виду исключительныхъ условій, при кото­
рыхъ будетъ въ наступающемъ учебномъ году 
производиться пріемъ студентовъ въ университетъ 
Св. Владиміра, ректору сего университета предоста­
вляется зачислить въ студенты 1-го курса сверхъ 
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комплекта въ общемъ до 200 челов къ на вс хъ 
факультетахъ. 
5. Комплектъ для высшихъ женскихъ курсовъ 
въ Москв разр шается довести въ наступающемъ 
учебномъ году до цифры 300 слушательницъ. 
6. Относительно пріема лицъ іудейскаго испов -
данія возстанавливаются на предстоящін учебный 
годъ для Варшавскаго и Новороссійскаго универси-
тетовъ, а также для Рижскаго политехническаго 
института процентньтя нормы, пониженныя распо-
ряженіемъ 1901 года. 
7 Процентъ лицъ іудейскаго испов данія, при-
нимаемыхъ въ число студентовъ, разсчитывается во 
вс хъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ по отноше-
нію къ общему количеству вновь поступающихъ, 
а не самостоятельно для каждаго факультета или 
отд ленія. 
8. Окончившіе курсъ гимназій принимаются 
вообще въ предстоящемъ учебномъ году въ т 
университеты, которые соотв тствуютъ указаніямъ 
циркуляра отъ 5-го іюля 1899 г за № 15772. Но 
преимущественное передт> иноокружными абитуріен-
тами право на зачисленіе въ студенты подлежащаго 
университета утрачивается воспитанниками м стныхъ 
гимназій, которые не подали прошенія ректору до 
10-гіь_августа. Остающіяся въ пред лахъ комплекта 
вакансіи, а также сверхкомплектныя (п. 3 сего цирку­
ляра) зам щаются по истеченіи означеннаго срока 
ректоромъ даннаго университета безотносительно къ 
тому, въ гимназіи какого округа окончилъ курсъ 
подавшій прошеніе. Настоящее распоряженіе не 
распространяется на Варшавскій университетъ, въ 
которомъ къ пріему иноокружныхъ абитуріентовъ 
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продолжаютъ прим няться прежнія правила. Въ 
университетъ Св. Владиміра должны быть въ пред-
стоящемъ учебномъ году принимаемы на 1-й курсъ 
только абитуріенты гимназій Кіевскаго учебнаго 
округа. Воспитанники гимназій Кавказскаго учебнаго 
округа могутъ поэтому въ наступающемъ учебномъ 
году быть зачисляемы въ студенты 1-го курса въ 
Новороссійскій, Харьковскій и Казанскій университеты. 
9. Обратный пріемъ въ высшее учебное заведеніе 
лицъ, уволенныхъ изъ него за участіе въ безпоряд-
кахъ безъ опред ленія срока, на который выдано 
увольнительное свид тельство, можетъ, подъ условіемъ 
утвержденія пріема попечителемъ учебнаго округа, 
быть догіущенъ не ран е начала 1903—4 академиче-
скаго года правленіемъ университета или соотв т-
ствующимъ правленію въ другихъ учебныхъ заве-
деніяхъучрежденісмъ. ГІрошенія о таковомъ обратномъ 
зачисленіи принимаются начальствами подлежащихъ 
заведеній къ разсмотр нію не ран е л та 1903 года. 
10. Уволенные за участіе въ безпорядкахъ на 
срокъ принимаются обратно въ то высшее учебное 
заведеніе, отъ котораго получили увольнительное 
свид тельство, лишь по истеченіи назначеннаго 
срока и при наличности установленнаго документа 
о поведеніи за время, проведенное вн учебнаго 
заведенія. 
11. Лица, уволенныя за участіе въ безпорядкахъ 
безъ запрещенія поступать въ другое учебное заведеніе, 
могутъ быть приняты въ таковое не ран е начала 
1903—1904 учебнаго года. 
12. Уволенные изъ университета Св. Владиміра 
на основаніи п. 1 предварительнаго объявленія 12 
января 1902 года, въ случа обратнаго зачисленія 
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ихъ нын на 1-й курсъ въ порядк , указанномъ 
названнымъ объявленіемъ, могутъ, если пожелаютъ, 
приступить къ занятіямъ съ января 1903 года, буде 
им ютъ уже зачетъ осенняго полугодія. Письменное 
заявленіе подается каждымъ изъ желакщихъ 
не поздн е 1 сентября 1902 года. Означеннымъ 
правомъ могутъ, на т хъ же условіяхъ, воспользо­
ваться студенты университета Св. Владиміра, полу-
чившіе зачетъ третьяго семестра и оставленные 
зат мъ на 2-й годъ на П курс въ силу п. 1 
предварительна™ объявленія. 
13. Утвержденныя попечителемъ учебнаго округа 
постановленія правленій и другихъ соотв тствующихъ 
учрежденій по указаннымъ выше въ пунктахъ 10-мъ, 
11-мъ и 12-мъ д ламъ считаются окончательными. 
Къ изложенному его высокопревосходительство 
призналъ нужнымъ присовокупить сл дующее. При­
нимая во вниманіе, что съ одной стороны временныя 
правила 22-го декабря 1901 г. еще нигд не введены 
въ д йствіе полностью, а введеніе ихъ было поставлено 
въ зависимость отъ возбужденія ходатайству факти­
чески не состоявшихся, съ другой же стороны, что 
съ изданіемъ сихъ временныхъ правилъ считалися 
отм ненными н которыя статьи прежнихъ правилъ 
для студентовъ, всл дствіе чего остается неиз-
в стнымъ, что является д йствующимъ правиломъ 
по ц лому ряду такихъ вопросовъ, той или другой 
постановкой которыхъ обусловленъ надлежащій ходъ 
занятій въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, тайный 
сов тникъ Зенгеръ иросилъ сообщить начальникамъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, что предположенія 
свои относительно наибол е ц лесообразнаго выхода 
изъ сего затруднительнаго положенія онъ вноситъ 
на обсужденіе сов щанія н которыхъ изъ г.г. минист-
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ровъ, коему съ Высочайшаго соизволенія, посл -
довавшаго 27-го мая сего года, предоставлено 
проектировать, въ случа надобности, правила, пред-
полагающія видоизм ненія Высочайше одобренныхъ, 
какъ временныя м ры, въ истекшемъ году- Оконча-
тельныя распоряженія по сему вопросу будутъ 
сообщены въ ближайшемъ будущемъ, дабы въ самомъ 
начал учебнаго полугодія могли быть розданы 
студентамъ вновь напечатанныя въ изм ненной 
редакціи правила. 
77 6 августа 1902 года за № 20941. О разр шеніи 
застраховать отъ огня зданіе Баускаго городского 
училища и училищный инвентарь. 
По ходатайству попечителя округа, на основаніи 
Высочайше утверждениаго 12 іюня 1887 г. поло-
женія комитета министровъ и согласно отзыву госу-
дарственнаго контроля, г. управляющій министер-
ствомъ народнаго просв щенія разр шилъ застраховать 
отъ огня каменное зданіе Баускаго городского учи­
лища въ сумм 10000 рублей и училищный инвентарь 
въ сумм 5000 рублей, съ отнесеніемъ расхода по 
сему страхованію въ 76 руб. 10 коп. на спеціальныя 
средства означеннаго училища. 
78. 10 августа 1902 г. за № 21400. О порядк 
взысканія установленнаго сбора съ лицъ, пожало-
ванныхъ орденами. 
На основаніи 191 ст. т. 1 учр. орд. (изд. 1892 г.) 
на улучшеніе богоугодныхъ и обществу полезныхъ 
заведеній установленъ особый сборъ съ лицъ, пожа-
лованныхъ орденами, обращаемый въ орденскій ка-
питалъ. 
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Взысканіе это должно быть произведено изъ 
содержанія: третного—при первой выдач и изъ 
м сячнаго—въ теченіе первыхъ четырехъ м сяцевъ, 
съ т мъ, что если начальствами м стъ служенія 
пожалованныхъ лицъ взысканіе это въ положенные 
сроки не произведено, то сами начальства отв тствуютъ 
платежемъ того, что сл довало (ст. 193 т. 1 учр. орд. 
изд. 1892 г.). 
На практик же оказывается, что деньги за 
пожалованіе орденами не только не взыскиваются въ 
опред ленные сроки, но, несмотря на неоднократныя 
подтвержденія со стороны капитула для сокращенія 
переписки въ м ста служенія, означенныя деньги 
остаются не взысканными и числятся въ недоимк . 
Канцлеръ Россійскихъ Императорскихъ и 
Царскихъ орденовъ, находя такое положеніе 
взысканія денегъ въ орденскій капиталъ, им ющій 
свое спеціальное весьма важное назначеніе, несо-
гласнымъ съ закономъ, отнесся въ министерство 
народнаго просв щенія объ оказаніи сод йствія къ 
тому, чтобы начальствующія лица м стъ и учреж-
деній означеннаго министерства обращали ко взыска­
нию сл дуемыхъ за ордена денегъ бол е вниманія 
и, въ случа невзысканія въ теченіе четырехъ 
м сяцевъ со времени пожалованія сл дуемыхъ денегъ 
съ самихъ кавалеровъ, обращали бы эти взысканія 
на лицъ, виновныхъ въ неисполненія требованія 
закона. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и должнаго, до кого касаться будетъ, исполненія. 
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79. 14 августа 1902 г. за № 21806. Объ учреждены 
стипендіи имени д йствительнаго статскаго сов т-
н и к а  И .  .  Д о с с а  п р и  И м п е р а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университет . 
По ходатайству попечителя округа, г. управля­
ющей министерствомъ народнаго просв щенія утвердилъ 
сл дующее положеніе о стипендіи имени д йстви-
тельнаго статскаго сов тника Ивана едоровича Досса 
при Императорскомъ Юрьевскомъ университет . 
§ 1. На проценты съ капитала, пожертвованнаго 
д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ И. . Дос-
с о м ъ  в ъ  р а з м  р  1 0 0 0 0  р у б . ,  у ч р е ж д а е т с я  п р и  И м п е ­
раторскомъ Юрьевскомъ университет стипендія 
имени жертвователя для студента, изучающаго поли­
тическую экономію или финансы. 
Ирим чаніе. Означенный капиталъ въ про-
центныхъ бумагахъ хранится въ Юрьевскомъ 
казначейств въ состав спеціальныхъ средствъ 
университета по отд ленію 4-му: „Проценты съ 
пожертвованныхъ и другихъ капиталовъ" 
§ 2. Избраніе стипендіата предоставляется юри­
дическому факультету Юрьевскаго университета по 
представленію преподавателей политической экономіи 
или финансоваго права по очереди. 
Къ случа отсутствія кандидата у преподавателя 
политической экономіи очередь переходить къ пре­
подавателю финансоваго права и на оборотъ Срокъ 
стипендіи всякій разъ по нредставленіямъ препода­
вателей оиред ляется постановленіемъ факультета. 
§ 3) Въ случаяхъ, когда указанные въ и. 2-мъ 
преподаватели не им ютъ въ виду подходящихъ 
кандидатовъ, факультетъ по представленію препода­
вателей иаянаият. Щ іы по политической экономіи 
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или по финансовому праву для соисканія наградъ 
по установленнымъ для сего правиламъ. Студенты, 
удостоенные наградъ за сочиненія по этимъ темамъ, 
баллотируются въ стипендіаты, по выслушаніи отзыва 
преподавателя по принадлежности. 
§ 4. Объ избранныхъ стипендіатахъ факультетъ 
доводитъ до св д нія с.ов та и правленія. 
§ 5. О своихъ занятіяхъ, коими руководятъ пре­
подаватели политической экономіи пли фанансоваго 
права, стипендіатъ ежегодно даетъ отчетъ юриди­
ческому факультету . 
§ 6. Стипендіатъ, въ случа установленной по 
гіредставленіямъ преподавателей, руководящихъ за-
нятіями, неусп шности, можетъ по постановленію 
факультета быть лишенъ стипендіи и до истеченія 
срока, на какой стипендія назначена, съ сообщеніемъ 
о томъ сов ту и иравленію. 
§ 7. Проценты, наросшіе въ теченіе времени, 
когда стипендія никому не выдавалась, не при­
числяются къ основному капиталу, а образуютъ особый 
фондъ, изъ котораго каждый разъ по представле-
ніямъ преподавателей политической экономіи или 
финансоваго права но постановленію факультета 
производятся расходы на выдачу наградъ, на но здки 
стипендіатовъ съ научной ц лью н вообще на всякія 
другія учебныя потребности стипендіатовъ. 
80. 15 августа 1902 г за № 21600. О физическомъ 
развитіи учащихся. 
Во В с е м и л о с т и в й ш с м ъ рескрипт на имя 
г управляющаго минист рствомъ народнаго просв -
щ е н і я  о т ъ  1 0  і ю н я  с е г о  г о д а  Е г о  И  м  п  е  р  а  т  и  р  с  к  о  м  у  
Величеству благоугодно было, между пюочимъ, 
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подтвердить требоваыіе о томъ, чтобы въ школ 
было обращено должное вниманіе и на физическое 
развитіе учащихся. 
Озабочиваясь исполненіемъ таковой Высочай­
шей воли и им я въ виду, что министерствомъ 
народнаго просв щенія уже выработанъ рядъ м ропрія-
тій, им ющихъ ц лью урегулировать трудъ учащихся 
и сод йствовать правильному ихъ физическому раз-
витію, и что м ропріятія эти могли бы быть введены 
въ жизнь средней школы съ начала наступающаго 
учебнаго года, г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія испросилъ всеподданн йшимъ 
д о к л а д о м ъ  о т ъ  2 6  м и н у в ш а г о  і ю л я  В ы с о ч а й ш е е  
Его И м пер ато р ска г о Величества соизволеніе, 
воспосл довавшее въ 5 день сего августа, на 
принятіе сл дующихъ м ръ. 
1) Въ ц ляхъ устраненія наблюдаемаго иногда 
среди учащихся чрезм рнаго утомленія, предоставить, 
въ вид опыта на одинъ учебный годъ, иедагоги-
ческимъ сов тамъ вс хъ среднихъ учебныхъ заве-
деній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, право въ 
т нед ли, въ которыя не приходится праздничныхъ 
дней, давать учащимся, буде это окажется необходи-
мымъ, по одному дню отдыха отъ учебныхъ занятій, 
съ т мъ, однако лее, чтобы дни эти не были въ 
безконтрольномъ распоряженш учащихся, а были 
посвящаемы экскурсіямъ, чтеніямъ, осмотрамъ музеевъ 
н тому подобнымъ разумнымъ развлеченіямъ, смотря 
по времени года и м стнымъ условіямъ, и чтобы 
количество такихъ дней, находящихся въ распоря­
женш педагогическихъ сов товъ, не превышало въ 
теченіе учебнаго года семи. 
2) Въ виду того, что весьма многія явленія 
ічь-.чтт.ипй даияни т снуЮ СВЯЗЬ СО ЗДОрОВЬ МЪ 
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учащихся и могутъ найти въ педагогическомъ 
сов т правильное объясненіе лишь при сод йствіи 
училищнаго врача, постановить за правило, чтобы 
училищный врачъ, который, по д йствующимъ уста-
вамъ среднихъ учебныхъ заведеній, приглашается въ 
зас данія педагогическаго сов та лишь тогда, когда 
сіе признаетъ нужнымъ председатель сов та, уча-
ствовалъ наравн съ прочими членами во вс хъ 
зас даніяхъ педагогическаго сов та т хъ учебныхъ 
заведеній, при которыхъ установлена должность 
врача, съ правомъ голоса по вс мъ вопросамъ, 
входящимъ въ область врачебной комгіетенціи. 
• 
Независимо отъ сего, г. управляющій министер­
ствомъ считаетъ нужнымъ преподать къ руководству 
еще сл дующія указанія. 
1) Опред леніе часа для начала ежедневныхъ 
уроковъ предоставляется усмотр нію педагогическихъ 
сов товъ въ зависимости отъ м стныхъ условій, съ 
утвержденія учебно-окружнаго начальства и съ т мъТ 
чтобыПіачало учебныхъ занятій въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ одного и того же города было прибли­
зительно одинаково. 
2) Первая и четвертая перем ны (промежутки 
между уроками) продолжаются не мен е 10 минутъ, 
вторая отъ 10 до 20 минутъ, а третья отъ 30 до 
40 минутъ, по усмотр нію педагогическаго сов та, 
при чемъ учебнымъ заведеніямъ предоставляется 
право устраивать большую перем ну въ дв см ны: 
для младшихъ четырехъ классовъ посл второго 
урока, а для остальныхъ посл третьяго. Равнымъ 
образомъ педагогическимъ сов тамъ предоставляется 
право съ разр шенія учебно-окружного начальства 
разд лять учебный день на два отд ленія съ 
иромежуткомъ между ними <>тъ 9  чаповъ для 
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отдыха и об да въ т хъ городахъ, гд это, по 
м стнымъ словіямъ жизни, будетъ признано осо­
бенно желательнымъ, но съ т мъ, однако, чтобы 
распред леніе учебнаго времени въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ одного и того же города было прибли­
зительно одинаково. 
•]) Къ днямъ, сл дуюіцимъ за воскресеньями и 
праздниками, учащимся не должно быть задаваемо 
никакихъ излишнихъ работъ, сверхъ обычной 
подготовки уроковъ, дабы они могли въ эти дни 
пользоваться д йствительнымъ отдыхомъ. 
4) Для того, чтобы облегчить учащимся приго-
товленіе уроковъ и т мъ сод йствовать также ихъ 
физическому развитію, педагогическимъ сов тамъ 
предоставляется устраивать для желающихъ посл -
об денныя занятія по приготовленію уроковъ въ 
стЬнахъ учебныхъ заведеній, гд это будетъ воз­
можно по м стнымъ словіямъ. 
5) Начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
вм няется въ обязанность заботиться о томъ, чтобы 
учащіеся могли получать въ учебныхъ заведеніяхъ 
теплый завтракъ или, по крайней м р , чай. Завтраки 
эти отпускаются за плату, доведенную до возможно 
незначительнаго разм ра, разсчитаннаго лишь на по-
крытіе издержекъ, при чемъ къ участію въ посл днихъ 
разр шаетея, въ случа возможности, привлекать и 
епеціальныя средства учебнаго заводенія. 
6) Въ отношеніи постановки физическихъ упраж-
неній иадлежитъ руководствоваться нижесл дующими 
началами: 
а) Основнымъ ц лямъ физическихъ упражненій— 
поддержанію достаточнаго запаса энергіи въ нервно-
МКГТТТР.ЧНПЙ ЦИГТЕМ . пріучеиію къ выносливости, 
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выработк стройности, легкости и изящества вс хъ 
движеній, развитію ловкости, находчивости и разум­
ной ув ренности въ себ всего бол е соотв тствуютъ 
подвижныя игры; кром того, въ мдадшемъ и 
среднемъ возраст т мъ же ц лямъ могутъ служить 
такъ называемыя порядковыя движенія и н которыя 
движенія военной гимнастики (фронтъ, маршировка), 
для учащихся же старшаго возраста, которые уже не­
склонны къ н которымъ играмъ и тяготятся военной 
гимнастикой, могутъ быть рекомендованы упражненія 
на снарядахъ, производимыя съ надлежащей осторож­
ностью (легкія упражненія на снарядахъ допустимы, съ 
разр шенія врача, и для учащихся младшаго и 
средняго возраста). Желательно, дал е, устройство 
отъ времени до времени школьныхъ гимнастическихъ 
праздниковъ и такъ называемыхъ военныхъ прог -
локъ, съ т мъ, однако, чтобы т и другія отнюдь 
не были продолжительны и утомительны. 
б) Физическія упражненія различнаго рода, въ 
томъ числ и игры, должны производиться подъ 
ум лымъ руководствомъ и при томъ ио возможности 
на чистомъ воздух , а въ дурную погоду во виолн 
приспособленныхъ пом щеніяхъ (большихъ залахъ, 
манежахъ), но никахъ не въ т сныхъ и пыльныхъ 
пом щеніяхъ (классэхъ, корридорахъ). При невозмож­
ности производить упражненія въ указанныхъ 
условіяхъ, они должны считаться не только беспо­
лезными, но и прямо вредными, и не должны входить 
въ программу занятіГі въ классное время. 
в) Физическія уиражпенія должны производиться 
ежедневно въ гіродолженіе около % часа, преимуще­
ственно въ средин учебнаго времени, и отнюдь не 
на иервыхъ и не на иосл днихъ урокахъ. Кром 
того, воспитанники, живущіе въ интериатахъ, должны 
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посвящать играмъ и другимь упражненіямъ на 
чистомъ воздух н которое время по окончаніи 
уроковъ. 
г) Помимо подвижныхъ игръ и гимнастическихъ 
упражненій, надлежитъ рекомендовать, въ качеств 
физическихъ упражненій, катанье на конькахъ и 
лыжахъ, плавам іе и греблю, зду на велосішед , 
фехтованіе. ручной трудъ, танцы, п ніе, обученіе 
игр на музыкальныхъ инстр\ ментахъ. Однако, въ 
виду несчастныхъ случаевъ, въ большомъ количеств 
повторяющихся изъ года въ годъ съ школьною 
молодежью при совм стномъ катаніи на лодкахъ, 
надлежитъ сов товать настойчиво учащимся пріучать 
себя, изъ чувства отв тственности передъ родными 
и сопутствующими товарищами, къ соблюденію вс хъ 
выработанныхъ опытомъ разумныхъ м ръ предосто­
рожности. При этомъ сл дуетъ не только пояснять 
обстоятельно воспитанник^мъ сооотв тственныя общія 
правила, но и сод йствовать установленію въ той 
или другой м стности взаимнаго соглашенія родителей 
относительно ц лесообразнаго надзора за учащимися, 
принимающими участіе въ товарищескихъ прогулкахъ 
по вод . Т»зда на велосипед допускается лишь съ 
соглаеія училпщнаго врача, а фехтованіе признается 
ум стнымъ лишь для учащихся старшаго возраста. 
При занятіяхъ ручнымъ трудомъ школьный врачъ 
сл дитъ за соблюденіемъ вс хъ гигіеиическихъ 
условій. Начальники учебныхъ заведеній должны 
прилагать вс зависяіція м ры къ тому, чтобы въ 
танцахъ и н ніи принимали участіе по возможности 
вс учащіеея младшаго возраста, что касается стар­
шаго возраста, то п піе желательно для вс хъ, 
обладающнхъ музыкальным!» слухомъ и го/юсомъ, въ 
среднемъ кояпяггК щ, період изм ненія голоса, 
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занятія п ніемъ должны быть прекращаемы. Обученіе 
нгр на струнныхъ и ударныхъ инструментахъ весьма 
желательно; что же касается до духовыхъ инстру-
ментовъ, то игра на нихъ можетъ быть допускаема 
лишь какъ условіе для образованія ученическихъ 
оркестровъ, и при томъ не иначе, какъ подъ строгимъ 
контролемъ врача. Занятія танцами, п ніемъ и игрой 
на музыкальныхъ инструментахъ заслуживаютъ пол-
наго вниманія и въ видахъ эстетическаго развитія 
учащихся. 
Вызываемый введеніемъ этихъ занятій расходъ 
можетъ быть относимъ или на особый сборъ съ 
учащихся, или на спеціальныя средства учебныхъ 
заведеній. При этомъ не лишнимъ считаю напомнить 
указаніе, данное въ циркулярномъ предложены 
министерства отъ 15 января 1889 г. за № 1068, по 
поводу введенія въ учебныхъ заведеніяхъ преподава-
нія музыки и п нія, а именно, что было бы 
позволительно приглашать къ пожертвованіямъ на 
этотъ предметъ м стныя общества и частныхъ 
благотворителей, въ особенности тамъ, гд спеці-
альныя средства недостаточны. 
д) Само собою разум ется, что все сказанное о 
физическихъ упражненіяхъ относится лишь къ уча­
щимся вполн здоровымъ; д ти и подростки слабые 
(напр. страдающіе выраженнымъ рахитизмомъ), 
выздоравливающіе или наклонные къ простуднымъ 
и другимъ забол ваніямъ, могутъ участвовать въ 
нихъ не иначе, какъ съ разр шенія и подъ контролемъ 
училищнаго врача. Вообще, физическія упражненія 
отнюдь не должны им ть принудительная характера, 
и при пользованіи ими сл дуетъ строго сообразоваться 
съ индивидуальными особенностями учащихся; кром 
того, физическимъ упражненіямъ долженъ быть при-
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сущъ элементъ удовольствія, безъ котораго они 
превращаются въ занятія безполезныя и утомительныя 
для учащихся. Виды физическихъ уиражненій могутъ 
изм нятЬся соотв тственно м стнымъ условіямъ, и 
ПОТОМУ иедагогическимъ сов тамъ предоставляется 
свобода прим нять т или другіе виды. 
7) Ранцы допускаются какъ одинъ изъ спосо-
бовъ ношенія учебныхъ пособій, но не считаются 
обязательной принадлежностью формы. При этомъ 
обращается вниманіе учебныхъ начальствъ на необхо­
димость принятія надлежащихъ м ръ къ возможному 
облегченію в са ранцевъ, въ особенности для млад-
шаго возраста. Ношеніе учебныхъ пособій въ сумкахъ 
черезъ плечо воспрещается. 
8) Отъ лицъ, желающихъ занять должность 
врача средне-учебнаго заведенія, сл дуетъ требовать, 
по возможности, спеціальнаго знанія гигіены. 
9) Въ число обязанностей училищнаго врача 
входитъ производство періодическихъ медицинскихъ 
осмотровъ вс хъ учащихся (въ томъ числ непре-
м нно вс хъ вновь поступающихъ), постоянное 
наблюденіе за санитарнымъ ихъ состояніемъ, веденіе 
санитарныхъ листовъ каждаго учащагося въ отд ль-
ности и составленіе ежегоднаго отчета по санитарной 
части учебнаго заведенія, для представленія онаго, 
черезъ начальника учебнаго заведенія, попечителю 
учебнаго округа вм ст съ годовымъ отчетомъ о 
состояніи учебнаго заведенія. 
10) Училищнымъ начальствамъ и училищнымъ 
врачамъ вм няется въ обязанность им ть особенно 
тщательное наблюденіе за случаями появленія зараз-
ныхъ забол ваній среди учащихся, въ видахъ 
возможнаго огражденія учебныхъ заведеній отъ 
распространенія сихъ забол ваній. При семъ рекомен­
дуется принимать безотлагательно вс необходимый 
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м ры какъ по части л ченія забол вшихъ, такъ и 
по части временнаго запрещенія доступа въ учебное 
заведеніе не только забол вгпимъ, но и близкимъ къ 
нимъ лицамъ, могущимъ перенести заразу. Необходимо 
обращать вниманіе ІІ на случаи гюявленія заразнг>гхъ 
забол ваній въ семействахъ должностныхъ лицъ, 
приходящихъ въ соприкосновеніе съ учащимися. 
При упомянутыхъ выше медицинскихъ осмотрахъ и 
другихъ подходящнхъ обстоятельствах^ училищные 
врачи пользуются каждым ь удобнымъ случаемъ для 
ознакомленія учащихся съ элементарными требова-
ніями здравоохрапенія, въ особенности въ смысл 
охраненія себя и другихъ отъ заразныхъ забол ваній. 
11) Начальствамъ учебныхъ заведеній реко­
мендуется озаботиться нын же, при сод йствіи 
училищныхъ врачей, привлеченіемъ на т хъ или 
другихъ условіяхъ, но безъ правъ государственной 
службы, соотв тственныхъ спеціалистовъ къ надзору 
за состояніемъ зр нія и зубного аппарата у учащихся, 
въ предотвраіценіе трудно устранимыхъ впосл дствіи 
разстройствъ. Объ относящихся сюда м ропріятіяхъ 
начальства учебныхъ заведеній доносятъ учебно-
окружнымъ начальствамъ на иредметъ иолучешя 
дальн йшихъ указаній касательно организаціи сего 
д ла. 
12) Къ числу важн йшихъ м ръ здравоохраненія 
учащихся надлежитъ отнести поддержаніе чистоты 
воздуха въ школьныхъ пом щеніяхъ. Училищныя 
начальства и училищные врачи обязаны прилагать 
вс м ры къ тому, чтобы пом іценія, занятыя 
учащимися, вентилировались .возможно тщательн е, 
при томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы учащіеся не 
подвергались риску простудиться. Въ случа надоб­
ности, вопросъ о правильномъ вентилированіи 
школьныхъ и въ особенности классныхъ пом щеній 
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можетъ быть сд ланъ предметомъ особаго обсужденія 
въ педагогическомъ сов т , съ доведеніемь резуль-
татовъ сего обс жденія до св д нія учебно-окружнаго 
начальства. 
Въ заключеніе г. управляющій министерствомъ 
счелъ н жнымъ присовокупить нижесл дующее. 
Дружное и заботливое попеченіе о физическомъ 
развитіи воспитанниковь, составляя прямую обязан­
ность т хъ, кому дов рено руководство школьною 
молодежью, не должно, однако, носить такого 
характера, который бы порождалъ въ учащихся 
впечатл ніе, будто сохраненіе здоровья сл дуетъ 
признавать высшею ц лью челов ческихъ стремленій. 
Надлежитъ, напротивъ того, наводить съ раннихъ 
л тъ воспитываемыхъ на мысль, что здоровье не 
есть достойный нравственнаго существа предметъ 
самоц льнаго наслажденія. Здоровье надобно беречь 
потому, что оно позволяетъ намъ выполнять наши 
обязанности, служить добру, прилагать къ полезному 
д лу природныя способности. Тратить неразумно 
здоровье гр шно, такъ какъ силы не для того намъ 
даны Богомъ, чтобы мы ихъ губили. Иными словами, 
заботу о здоровь желательно соединять въ сознаніи 
воспитываемыхъ не съ побужденіями чувственности или 
низменнаго себялюбія, а съ понятіемъ отв тственности 
передь Богомъ и ближними, съ постепенно разви­
ваем ымъ въ юнош идеаломъ служенія челов чества 
нравственному порядку Только при такомъ отношеніи 
школы къ вопросу, она подготовитъ людей, которые, 
съ одной стороны, будутъ пригодны къ плодотворной 
д ятельности по состоянію здоровья, съ другоіі-же 
окажутся способными поступить, какъ сл дуетъ, въ 
т хъ случаяхъ, когда долгъ повел ваетъ не щадить 
ни здоровья, ни даже жизни. Только при такомъ 
возд йствіи на учащихся школа будетъ приводить 
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заботу свою о физическомъ развитік молодежи въ 
сочетаиіе съ т ми воспитательными ц лями, которыя 
предначертаны въ В ы с о ч а й ш е м ъ рескрипт 10 іюня 
сего года и непрерывно стремиться къ которымъ 
долженъ весь учебно-воспитательный персоналъ, какъ 
уже указано въ циркуляр отъ 20 іюля сего года. 
Объ этомъ сообщается по округу для руковод­
ства и исполненія. 
81. 25 августа 1902 г за № 22837 О сохраненіи 
въ 1902 3 учебномъ году одного добавочнаго урока 
русскаго языка въ четырехъ низшихъ классахъ 
Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина. 
ГІо ходатайству попечителя округа, за упра­
вляющая министерствомъ народнаго просв щенія, 
г. товарищъ министра разр шилъ сохранить въ 
1902/3 учебномъ году одинъ добавочный урокъ рус­
скаго языка въ четырехъ низшихъ классахъ Юрьев­
ской женской гимназіи А. С. Пушкина, съ отнесеніемъ 
вызываемая этою м рой расхода на средства озна­
ченной гимназіи. 
в) Движете по служб , и отпуски. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  у т в е р ж д е н а  Г л а ф и р а  Садовская въ долж­
ности начальницы содержимой ею въ г Риг гим-
назіи, съ 1 іюля 1902 года. 
б )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
директоръ ІІерновской гимназіи. д йств. ст. сов. 
Чудиновъ на пять л тъ, съ 1 іюля 1902 года. 
в )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и  
директоръ народныхъ училищъ Лнфляндской губ., 
кол. сов. Вильевъ на 28 дней, съ 3 августа 1902 года. 
г )  п р о д о л  ж е  н ъ  о т п у с к ъ  н а ч а л ь н и ц  М и т а в -
ской женской гимназіи Лидіи Залеманъ на дв нед ли, 
съ 10 августа 1902 года. 
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III. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  и .  д .  п р е п о д а в а т е л я  б у х г а л т е р ш  
и коммерческнхъ наукъ Рижскаго политехническая 
института, кандидатъ коммерческнхъ наукъ Эрнстъ 
Биркганъ—преподавателемъ общей теоретической бух-
галтеріи названнаго института, съ 1 іюля; учительница 
Вольмарскаго городского женскаго училища II разряда 
Ольга Дроздова—начальницей означеннаго училища, съ 
1 іюля; учитель Феннернскаго евангелическо-люте-
ранскаго приходская училища, окончившій курсъ 
Юрьевской учительской семинаріи Маркъ Универъ— 
вторымъ учителемъ при Перновскомъ I городскомъ 
начальному училищ , съ 1 іюля; им юіцій степень 
ветеринара Густавъ Геннрихъ—вторымъ сверхштат-
нымъ клиническимъ ассистентомъ Юрьевскаго вете-
ринарнаго института, съ 1 авг.: им ющая званіе 
домашней учительницы Елена Элькина—учительницей 
Гробинскаго правительственная однокласснаго на­
чальная для д тей обоего пола училища, съ 15 авг., 
им юіцая званіе домашней учительницы Берта Тугласъ— 
учительницею начальная женскаго училища при 
Юрьевской евангелическо-лютеранской церкви св. 
Іоанна; учитель Черкасская городского училища 
Андрей Денисенко и помощнпкъ учителя Клинцовскаго 
городского училища едоръ Мельниченко—учителями 
Митавскаго Александровская городского училища и 
учитель Чигиринскаго городского училища Михаилъ 
Соболь—учителемъ Феллинскагогородского училища,— 
вс трое съ 15 авг.: 1) первый учитель при Рижскихъ 
городскихъ соединенныхъ начальныхъ училищахъ, 
что на Суворовской улиц , Вольдемаръ Залитъ— 
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первымъ учителемъ Рижскаго Маврикіевскаго город­
ского мужского начальнаго училища и зав дываю-
щимъ Рижскими городскими соединенными началь­
ными училищами, что на бульвар Тотлебена; 2) вто­
рой учитель при Рижскихъ городскихъ соединенныхъ 
начальныхъ училищахъ, что на Суворовской улиц , 
Густавъ Пернъ—первымъ учителемъ при т хъ же 
училищахъ; 3) учитель-помощникъ при названныхъ 
училищахъ Юлій Абель — вторымъ учителемъ и 
4) второй учитель Рижскаго казеннаго приходскаго 
училища Михаилъ Матв евъ—учителемъ-помощникомъ 
при этихъ же училищахъ, вс съ 1 авг.; второй 
учитель Рижскаго городского мужскаго 2-класснаго 
начальнаго училища, что у Ивановскихъ воротъ 
Яковъ Винзарай—первымъ учителемъ и второй учи­
тель Аренсбургскаго двухкласснаго Николаевскаго 
гіравославнаго приходскаго училища Яковъ Кульбушъ— 
вторымъ учителемъ Рижскаго городского мужского 
2-класснаго начальнаго училища, что у Ивановскихъ 
воротъ, считая съ 21 авг.; учитель Митавскаго Але-
ксандровскаго городского училища, Климентъ Михал-
кевичъ—учителемъ-инспекторомъ Иллукстскаго город­
ского училища, съ 15 авг.; 
б )  п е р е м  щ е н ы :  у ч и т е л ь  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  
при Юрьевской учительской семинаріи Карлъ Линна-
мяги—на должность учителя Аренсбургскаго город­
ского мужского начальнаго училища, съ 16 авг., 
учитель Батумской гимназіи Леонтій Глемитъ—на 
должность учителя исторіи и географіи при параллель-
ныхъ классахъ Либавской Николаевской гимназіи, 
съ 1 сент.; учители еврейскихъ училищъ—Рижскаго 
2-класснаго Гецель Раммъ и Либавскаго казеннаго 
I разряда Самуилъ Шейнгольдъ—одинъ на м сто 
другого, съ 1 авг.; учитель Лодейнопольскаго город­
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ского училища, Олонецкой губерніи, Михаилъ Ново-
жиловъ, согласно прошенію,—на должность сверх­
штатная учителя Баускаго городского училища, 
съ 15 авг., учитель Вышневолоцкаго городского 
училища Николай Черныгиевъ, согласно прошенію,— 
на таковую же должность въ Верроское городское 
по положенію 1872 г, училище, съ 1 авг.; учитель 
Шуйской мужской гимназіи Галактіонъ Тумаковъ— 
на должностъ учителя математики и физики въ 
Ревельскую Александровскую гимназію, съ 24 авг.: 
учитель-инспекторъ Иллукстскаго городского училища 
Василій Ніакъ, согласно прошенію,—на таковую же 
должность въ Виндавское городское училище, съ 
15 авг.. 
в )  о с т а в л е н ы  н а  с  л  у  ж  б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а :  
учитель древнихъ языковъ при основныхъ классахъ 
Рижской городской гимназіи Георгій Земель—на два 
года, съ 27 авг.; законоучитель православнаго испо-
в данія Либавскаго реальнаго училища, священникъ 
ІІетръ Карелинъ—на три года, съ 19 сент.; 
г )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
учитель Рижскаго городского мужского 2-класснаго 
начальнаго училища, что у Ивановскихъ воротъ, 
Рудольфъ Кепке, съ 21 авг.; сверхштатный ассистентъ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института Александръ 
Михайловъ, съ 1 авг ; учитель н мецкаго языка Риж­
ской городской гимназіи Германъ Гиллнеръ, съ 21 авг.; 
учитель Вольмарскаго городского начальнаго училища 
Карлъ Декенъ, съ 15 авг.; учительница н мецкаго 
языка Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Анна Михельсонъ, съ 1 авг.: учительница Вольмар­
скаго городского женскаго училища II разряда Ека­
терина Толпыго, съ 1 іюля; наставникъ Валкской 
учительской семинаріи Петръ Самбикинъ, съ 1 авг.; 
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съ правомъ носить въ отставк мундиръ, посл дней 
должности его присвоенный; сверхштатный учитель 
Баускаго городского училища ІІетръ Расманъ, съ 1 
авг, учитель Туккумскаго городского начальнаго 
училища Янъ (Іоганъ) Яко&онъ, съ 1 авг., учитель-
инспекторъ Виндавскаго городского училища, надвор­
ный сов тникъ Иваново, съ 15 авг., 
д )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
по округу: за перем щеніемъ на службу по в -
домству министерства финансовъ, первый учитель 
Рижскаго Маврикіевскаго городского мужского началь­
наго училища и зав дывающій Рижскими городскими 
соединенными начальными училищами, что на буль-
вар Тотлобена, Германъ Напровскщ съ 1 авг., учи­
тель Феллинскаго городского училища Готфридъ Зуль-
ке, за перем щеніемъ на службу въ Казанскій учебный 
округъ, учитель прпготовительнаго класса Юрьевской 
мужской гимназіи Константинь Ал'феевъ, за перем -
щеніемъ на службу въ женскую гямназію города 
Александровска (Екатеринославскоіі губерніи), съ 
15_авг.; учитель ІІолангенской прогимназіп Яковъ 
Блюлбсргъ, за перем щеніемъ на службу въ Варшав-
скій учебный округъ, съ 1 авг.; 
е )  у т в е р ж д е н ы  к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  
на 1902 3 уч. годъ: 
1) Въ Рижской Александровской гимназіи: въ 
1-а кл. — Николай Еаниъ, въ І-б—Александру ІЛапченко, 
во 1І-а—Людвигъ Кортези, во П-б—Карлъ Мюленбахъ, 
въ Ш-а — Михаилъ Адріановъ, въ Ш-б—Георгій 
Новоселова, въ 1 -а—Константинъ Кутеповъ, въ І -б— 
Викентій Еорвинъ- Коссакоьскіщ въ -а — Николай 
Гутьяръ, въ -б—директоръ Ііетръ Погодину въ І-а 
— Фридрихъ Зебергъ, въ УІ-б — Артуръ Клеверъ, въ 
ІІ-а — исп. об. инспектора Владимиръ Рудиевъ, въ 
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ІІ-б — Александръ Липеровскій и въ VIII — Францъ 
Елюге; 
2) въ Аренсбургской гимназіи: въ I кл.—Леонидъ 
Троицкій, во II—Александръ Исаевъ, въ Ш—директоръ 
Григорій Буковицкій, въ IV—Серг й Лыжинъ, въ V— 
Адамъ Поль, въ \ 1—Андрей Лазурит, въ VII— Эрнестъ 
Егель и въ Ш—Адамъ Нагель; 
3) въ Рижскомъ реальномъ училищ Импера­
тора Петра I: въ І-а кл. — исп. об. инспектора 
Михаилъ Крыгинъ, въ І-б — ІІорфирій Еояриновъ, во 
II-а — Эрнестъ Виссоръ. во ІІ-б — Альбертъ Шабертъ, 
въ Ш-а—Николай Осинъ, въ ІІІ-б — Владимиръ Осмо>-
ловскій, въ 1 -а—Александръ Мусиновичъ, въ "І -б — 
Іосифъ Бастенъ, въ V — едоръ Матв евъ, въ VI — 
Петръ Лавлииовъ и въ доп. кл. — директоръ едоръ 
Локатиловъ\ 
4) въ Рижскомъ городскомъ реальномъ учи-
лищ : въ І-а кл.—Борисъ Исаковъ, въ І-б—Альфредъ 
Пилеманъ, во ІІ-а—Марцелинъ Шикшнисъ, во ІІ-б -
Альбертъ Фогтъ, во ІІ-в — Робертъ Еше, въ Ш-а — 
ГІавелъ Вестбергъ, въ ІН-б — Дмитрій Лебедевъ, въ 
Ш-в—Иванъ Эккардтъ, въ IV а—исп. об. инспектора 
Констаитинъ Меттигъ )  въ І -б—Константинъ Нилен-
деръ, въ І -в — Германъ Гунъ, въ -а — Измаилъ 
Тіуиовъ, въ -б—Василій Купсфферъ, въ" -в— Николай 
Заблоцкш, въ І-а и І-б—директоръ Генрихъ Гель-
манъ, въ І-в —Карлъ Валыперъ, въ ІІ-а — Францъ 
Машотасъ и ІІ-б-—Фридрихъ Вестбергъ. 
5) въ Либавскомъ реальномъ училищ : въ І-а 
кл.—Георгій Рождественскііі, въ І-б—Леонидъ Саллосъ, 
во 1І-а — директоръ Альфонсъ Гроссетъ, во ІІ-б — 
Евгеній Пергманъ, въ Ш-а—исп. об. инспектора едоръ 
Нечаевъ, въ Ш-б—Михаилъ Донченко, въ ІУ—Георгій 
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Вастенъ, въ У — Адріанъ Моссаковскііі, въ VI — 
Фридрихъ Демме, въ доп. кл. Иванъ Фрейбергъ; 
6) въ Полангенской прогимназіи: въ I кл. — 
Михаилъ Преображенскій, во II — Иванъ Іозефи, въ 
Ш—Серг й Андріевскш и въ ІУ—инспекторъ Андрей 
Ляхницкгй; 
е )  п о р у ч е н о :  п р е п о д а в а т е л ю  м а т е м а т и к и  и  
физики Ревельской Александровской гимназіи Гала-
ктіону Туманову — преподаваніе въ м стной женской 
гимназіи 9 нед льныхъ уроковъ математики; учителю-
инспектору Газенпотскаго городского училища Эдуарду 
Лаповицу и штатному законоучителю православнаго 
испов данія сего училища, священнику Павлу Яшо-
вичу — преподаваніе въ этомъ училищ въ 1902/3 уч. 
году: первому — 12 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ по 25 руб. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища, а 
второму —6 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, 
исп., съ вознагражденіемъ по 30 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ средствъ училища; преподаваніе 
въ Вольмарскомъ городскомъ училищ въ 1902/3 уч. 
году 1) штатному законоучителю сего училища, 
священнику Димитрію Муравейскому—9 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав исп. и церковно-славян-
скаго языка, съ вознагражденіемъ по 30 р. за годовой 
урокъ ихъ штатныхъ суммъ училища; 2) псаломщику 
Вольмарской церкви Андрею Пакалнину — 1 нед ль-
наго урока православнаго церковнаго п нія, съ 
вознагражденіемъ въ 25 руб. изъ штатныхъ суммъ 
училища; 3) учителю Вольмарскаго городского началь-
наго училища Михаилу Цляшкевичу — 3 уроковъ 
св тскаго п нія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 
годовой урокъ изъ штатныхъ (50 р.) и спец. (25 р.) 
средствъ училища, и 4) учителю Вольмарскаго 
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городского училища Якову Вомпсону—2 необязатель-
ныхъ уроковъ н мецкаго языка для учениковъ II и 
III классовъ сего училища, съ выдачею ему въ 
вознагражденіе платы, взимаемой за обученіе н мец-
кому языку—по 2 руб. въ годъ съ каждаго ученика; 
учителю франдузскаго языка Рижской городской 
гимназіи Веберу — преподаваніе въ 1902/3 уч. году 
въ параллельномъ отд леніи II класса Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I уроковъ 
французскаго языка; помощнику классныхъ наставни-
ковъ Аренсбургской гимназіи Леониду Мейеру и 
учителю Аренсбургскаго мужского начальнаго училища 
Карлу Линиамяги — преподаваніе въ 1902/3 уч. году 
въ этой гимназіи: первому — 6 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики (при четырехъ группахъ) и второму — 5 
нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею въ вознагра-
жденіе каждому изъ нихъ по 250 р. изъ штатныхъ 
суммъ гимназій (§ 6 ст. 1); ординарному профессору 
Императорскаго Юрьевскаго университета по 
ка едр всеобщей исторіи Антону Ясинскому и и. д. 
экстра-ординарнаго профессора сего университета по 
ка едр сельскаго хозяйства и технологіи Серг ю 
Богуиіевскому—преподаваніе въ 1902/3 уч. въ Юрьев­
ской женской гимназіи А. С. Пушкина: первому — 3 
уроковъ исторіи въ МИ дополнительномъ класс и 
второму—4 уроковъ естественной исторіи въ IV и У 
классахъ; учителю Рижской Александровской гимназіи 
Александру Шапчеико — преподаваніе въ Рижской 
гимназіи Императора Николая! 8 уроковъ мате­
матики въ I параллельномъ и во И основномъ клас­
сахъ, считая съ 15 авг., съ выдачею въ вознагражденіе 
за 4 урока въ I класс изъ спец. средствъ, а за 
ур:жи во II класс изъ штатныхъ суммъ гимназіи; 
иренодаваніе въ Вейсенштейнскомъ городскомъ учи-
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лищ въ 1902/3 уч. году: 1) учителю Густаву Мяль-ку— 
4 уроковъ п нія и 3 уроковъ чистописанія, 2) испра 
влявшему должность учителя Вейсенштейнского город­
ского училища Андрею Луйку — 8 уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп., 3) учителю Василію Кудрявцеву— 
4 двухчасовыхъ нед льныхъ уроковъ ручного труда, 
4) отставному унтеръ-офицеру Юрію Плези—3 уроковъ 
оркестровой музыки, съ выдачею въ вознагражденіе за 
3 урока п нія по 25 р. за годовой урокъ изъ штат­
ныхъ суммъ училища, а за прочіе уроки закона 
Божія ев.-лют. исп., п нія, чистописанія и ручного 
труда также по 25 руб. за годовой часовой урокъ и 
за уроки музыки по 20 р. за урокъ — изъ спец. 
средствъ училища; преподаваніе въ Везенбергскомъ 
городскомъ училищ въ 1902,3 уч. году: 1) священ-
ку Виктору Б эюанііцкому — 10 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія прав, иен , съ выдачею ему въ возна-
гражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища, 2) сверхштатному учителю Ивану 
Шійко — 5 нед льныхъ уроковъ п нія (3—св тскаго 
и 2—православнаго), съ выдачею ему въ вознагра-
жденіе 75 р. изъ штатныхъ суммъ и 50 р. изъ спец. 
средствъ училища и 3) учителю Юрію Мазингу—6 не-
д льныхъ уроковъ ручного труда, съ выдачею ему 
въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ 
изъ спеціальныхъ средствъ училища: 
ж )  д о п у щ е н  ы :  А л е к с а н д р ъ  Делленъ—къ даль-
н йшему, изъ платы по найму, руководству въ Риж-
скомъ политехническому институт практическими 
занятіями по отд льнымъ частямъ бухгалтерскихъ 
работъ; им ющая званіе домашней учительницы Аде­
лаида Шлепперь—къ преподаванію изъ платы по 
найму 4 уроковъ н мецкаго языка въ III класс 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 1 авг., 
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ассиетентъ ботаническаго сада Императорскаго 
Юрьевскаго университета Павел ь Миіценко—къ прс-
подаванію въ 1902 3 уч. году, изъ платы по найму, 
въ I и II классахъ основныхъ и параллелт-ныхъ 
отд леній Юрьевской мужской гимназіи 8 нед ль-
ныхъ уроковъ природов д нія; окончивпіій курсъ 
Псковской учительской семинаріи Левъ Еолтинъ— 
къ временному, до конца 1902 3 уч. года, исполне-
нію обязанностей помощника учителя при Валкскомъ 
городскомъ училищ , съ 1 іюля: помощникъ клас-
сныхъ наставниковъ Ревельской Александровской 
гимназіи Николаи Лротасовъ—къ временному на 
1902 3 уч. годъ, преподаванію въ младіпемъ отд -
леніи приготовительнаго класса названной гимназіи 
6 нед льныхъ уроковъ русскаго языка и 6 нед ль-
ныхъ уроковъ ари метикн. съ производствомъ ему 
вознагражденія по 50 р. за урокъ изъ спец. средствъ 
гимназіи; им ющій званіе ученаго рисовальщика 
Георгій Яцсъ—къ исполненію обязанностей учителя 
рисованія въ Иалкской учительской семннарін, сь 
1 авг., кандидатъ естественныхъ наукъ, ассистентъ 
фармакологическаго института Юрьевскаго универси­
тета Иванъ Маркеловъ—-къ преподаванію въ 1902 3 уч. 
году въ III а-б классахъ Юрьевской гимназіп 4 нед ль-
ныхъ уроковъ природов д нія; докторъ медицины 
Евгеній Аничковъ- Нлатоновъ—къ временному, до конца 
1902 о уч. года, преподаванівъ 1 п II классахъ Ревель-
скоп Александровской гимназіпуроковъ естествов д -
нія: иомоіцішкъ учитс ш Магиусгофскаго волостного 
училища, Рпжскаго у зда, им ющіп званіе домашняго 
учителя Андреи Утипъ—къ исправлении должности 
второго общаго помощника учителей Рпжскихъ го-
родскпхъ начальныхъ учплпщъ, сі> 7 авг,; препо­
даватель естественныхъ наукъ въ коммерческомъ 
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Н. Н. Миронова въ г. Риг училищ Николай Эрнъ 
и им ющій званіе учителя н мецкаго языка Эрихъ 
Шренкъ—къ гіреподаванію, изъ платы по найму, въ 
Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ : первый— 
4 уроковъ естественной исторіи въ 1-6 и 2 6 клас­
сахъ и второй—8 уроковъ н мецкаго языка въ 3-а 
и 5-6 классахъ; учительница рукод лія при Риж­
скомъ городскомъ Гагенсбергскомъ женскомъ началь­
ное училищ Магдалина Еалкъ—къ преподаванію 
уроковъ того же предмета въ Гарраскомъ женскомъ, 
что на Митавскомъ предм сть , начальномъ училищ , 
съ 1. авг.; по Ревельскому 4-классному городскому 
училищу: 1) учитель Александръ Таммъ—къ препо­
давание въ 1902/3 учебномъ году—5 нед льныхъ 
уроковъ гимнастики, 2) учитель Николай Шешо— 
6 нед льныхъ уроковъ п нія, 3) кистеръ ІІфафъ— 
13 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
4) свободныіі художникъ Карлсонъ—7 нед льныхъ 
уроковъ рисованія, 5) зав дывающій мастерскими 
при м стномъ жел знодорожномъ техническомъ 
училищ Петръ Васильевъ—4 нед льныхъ уроковъ 
черченія, 6) исполнявший въ минувшемъ 1901/2 
учебномъ году обязанности помощника учителя Яковъ 
Еипсъ—б часовыхъ уроковъ ручного труда и къ 
исполненію вновь обязанностей помощника учителя 
въ 1902/3 уч. году, 7» сверхштатный учитель еодоръ 
Рехнъ—2 нед льныхъ уроковъ чистописанія и 8) 
бывшій помощникъ капельмейстера Б ломорскаго 
полка Орндлихъ—3 нед льныхъ уроковъ оркестровой 
музыки съ выдачею имъ въ вознагражденіе по 25 руб. 
за годовой часовой урокъ: 1) изъ штатныхъ (150 руб.) 
и спеціальныхъ средствъ училища и за исполненіе 
обязанностей помощника учителя 375 р. изъ спе-
ціальныхъ средствъ училища; учитель (зав дывающій) 
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двухкласснаго начальнаго училища Торенсбергскаго 
вспомогательнаго общества Фрицъ Эвинь и учитель­
ница двухкласснаго начальнаго училища общества 
„Іонафанъ", им ющая званіе домашней учительницы 
Анна Грюнбергъ—къ исполненію обязанностей: первый 
учителя (зав дывающаго) вновь открытаго въ Швар-
ценгоф двухкласснаго городского женскаго началь­
наго училища и вторая—учительницы при этомъ 
училищ , оба съ 1 авг.; им ющій званіе учителя 
н мецкаго языка гимназій и прогимназій Оттонъ 
Грейфенгагенъ — къ преподаванію 10 уроковъ н мец-
каго языка въ IV и V классахъ Ревельской гимназіи 
Императора Николая I пасторъ Рихардъ Ма-
зингъ и музыкантъ Фридрихъ Бергманъ—къ преиода-
ванію въ 1902/3 учебномъ году въ Везенбергскомъ 
городскомъ училищ —первый 9 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют исп. и второй—3 нед льныхъ 
уроковъ оркестровой музыки (духовой), съ выдачею 
имъ въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ и спеціальныхъ средствъ училища; 
учитель жел зно-дорожнаго училища въ г. Либав 
Александръ Вицупъ—къ преподаванію, изъ платы по 
найму, въ Либавскомъ реальномъ училиіц 4 уроковъ 
св тскаго п нія; 
з) о с в о б о ж д е н ъ допущенный къ преподаванію, 
изъ платы но найму, въ Либавскомъ реальномъ учи-
лищ 4 уроковъ св тскаго п нія Иванъ Сермукель — 
отъ преподавания сихъ уроковъ; 
и) к о м а н д и р о в а н ъ архитекторъ Рижскаго 
учебнаго округа, колл. асс Кизе.гьбашъ—въ г. Иерновъ 
на 3 дня и г. г. Феллинъ и Юрьевъ на 5 дней; 
і )  у  в  о  л  е н ы  в  ъ  о  т  и  у  с  к  ъ :  п р е п о д а в а т е л ь  Р и ж ­
ской Ломоносовской женской гимназіи Николай Ва-
смльевъ—на 28 дней, съ 9 авг., съ порученіемъ пре-
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подаванія уроковъ его, на время отпуска, преподава­
телю сей гимназіи Анатолію Александрову; инспекторъ 
народныхъ училищъ Гапсальскаго района ІІетръ 
Шумаковъ—внутри Имперіи, срокоміэ сь 10 по 31 авг.; 
б) Отъ управленія округа выданы дипломы: 
1) первой степени—Николаю Василькову, Дмитрію 
Горохолинскому. Евгенію Добросердову, Александру 
Индустріеву, Григорію Кубипаеву, Вячеславу Москвичу, 
Василію Мочалу, Александру Николаеву, Василію 
Овсянкину, Павлу Орлову, Антону Павлюку, онъ же 
Герасимюкъ, Василію Раните кому и Ивану Ширяеву, 
второй степени—Николаю Андронову, Рейнгольду-
Густаву-Іоганнесу Бухардту, Митрофану Васильеву, 
Лейб (Леонъ) Виленкину, Павлу Воскресенскому, Ми­
хаилу Горяинову, Людвигу-Гугону Елецу, Алекс ю 
Завьялову, Васнлію Загорскому, Альфреду-Оскару-Але­
ксандру Казаку, Николаю Коломацкому, Ицк -Эль 
(онъ же Илья) Ландау, Леониду Лебедеву, Владиміру 
Леонтьеву, Александру Лифантьеву, Василію Ліорен-
цевичу, Александру Матъевичу, Амандусу - Луису -
Бернгард Оллексу, Владимриу Павлову, Ивану Петрову, 
Александру Покровскому, Ивану Полу Мордвинову, Ивану 
Попову, Дмитрію Романовскому, Ивану Рубцову, Але­
ксандру Силецкому, Ивану Смирнову, Петру Федорову, 
Петру еодотову, Аидріану Цв ткову, Неофану Цито-
вичу, Николаю Ширяеву, Николаю Шмакову, Констан­
тину Шубину, Эвальду-Вилліаму Янесу (оиъ же 
Дольфъ) и Ивану Яковлеву, 
2) на званіе домашней учительницы—Рейзел 
Кроль, Эмм Куусъ, Рахили Левіусъ, Ольг Левинсонъ, 
Альм Рихтеръ, Дороте Фрейнатъ, и Рахили 
Фейнштеіінъ; 
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3) на званіе учителя начальныхъ училищъ— 
Петру Граве у; 
4) на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ —Анн Стонславъ. 
IV- Изв щенія. 
— Попечителемъ округа назначенъ съ 1 августа 
1902 г. предс дателемъ педагогическаго сов та 
Вольмарскаго городского женскаго училища II разряда 
и членомъ Вольмарской городской училищной колле-
гіи отъ учебнаго в домства учитель-инспекторъ Воль­
марскаго городскаго по положенію 31 мая 1872 г, 
училища, надв. сов. Николаевъ. 
— Попечителемъ округа назначены членами Юрьев­
ской городской училищной коллегіи отъ духовныхъ 
в домствъ. православнаго исп.—протоіерей Юрьевской 
Успенской церкви Расилій Ал евъ и ев. лютеранскаго 
исп.—иасторъ Петровскаго прихода въ г. Юрьев 
Этенгимидтъ. 
— Попечителемъ округа, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 22 апр ля 1896 г. мн нія Государ-
ственнаго Сов та о н которыхъ изм неніяхъ въ 
устройств городскихъ училищъ по положенію 31 мая 
1872 г., разр гаено закрыть съ начала 1902/3 учеб­
наго года при городскихъ училищахгь Рижскомъ 
Петропавловскомъ старшее отд леніе и при Иллукст-
скомъ младшее отд леніе I классовъ 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Перновскомъ I городскомъ начальномъ училищ 
должность второго учителя, съ содержаніемъ по 
500 руб. въ годъ при готовой квартир . 
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— Попечителемъ округа разр шено установить плату 
за ученіе въ открытыхъ съ 1902/3 учебнаго года 
училищахъ: въ I и II классахъ Рижскаго 3-классна-
го городского по положенію 31 мая 1872 г. училища 
въ разм р 20 руб. въ годь, а въ Юрьевскомъ 
II правительственномъ начальномъ училищ для 
д тей обоего пола въ разм р 6 руб. въ годъ съ 
каждаго учащагося. 
— Попечителемъ округа разр шено взимать съ уча­
щихся старптаго отд ленія Залисбургскаго правитель-
ственнаго начальнаго училища, желающихъ обучаться 
н медкому языку, по 3 руб. въ годъ сверхъ уста-
новленнаго разм ра платы за ученіе, съ присоеди-
ніемъ таковыхъ суммъ къ спеціальнымъ средствамъ 
означеннаго училища. 
— Попечителемъ округа разр піено открыть, на 
точномъ основаніи устава библіогекъ для учителей 
народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, въ 
г. Либав при I Либавскомъ двухклассномъ мужскомъ 
городскомъ начальномъ училищ учительскую биб-
ліотеку для учителей начальныхъ школъ Либав-
скаго района и закрыть книжные склады при 
I Нидербартовскомъ и Матернъ—Капседескомъ воло-
стныхъ училищахъ, съ обращеніемъ принадлежащихъ 
имъ суммъ и имущества на пріобр теніе книгъ для 
названной учительской библіотеки. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
начала 1902/3 уч. года во вновь построенномъ город­
скомъ училищномъ зданіи въ Шварценгоф 2-классное 
городское женское начальное училищ и съ того же 
срока преобразовать Зассенгофское для д тей обоего 
пола училище въ мужское начальное училище. 
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— Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа: 
а )  о т к р ы т ь  п р е п о д а в а т е л ь н и ц  ч а с т н а г о  4 - к л а с -
снаго училища г-жи Кенинъ въ г, Риг , им ющей 
званіе домашней учительницы Анн Амулипой—въ г. 
Риг частное 2- классное училищ Ш разряда съ 
приготовительнымъ классомъ, состоящими изъ дв хъ 
отд леній, для д тей обоего пола. 
б )  и з м  н и т ь  у ч е б н у ю  п р о г р а м м у  с ъ  1 9 0 2 / 3  у ч .  
года въ частномъ учебномъ заведеніи I разряда, 
содержимомъ въ г, Юрьев фонъ-Цеддельманомъ. 
в )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Гертруд Кнюпферъ содержаніе частнаго женскаго 
училища II разряда въ г. Феллин , содержавшагося 
ран е покойнымъ мужемъ ея АрнольдомъКнюпферомъ, 
съ сохраненіемъ въ немъ прежней программы. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ Лифляндской и Курляндской губерній 
частныя начальныя училища, содержимыя Антоніей 
Полянской въ г. Шлок , Альбертиной Крумингъ въ 
г, Либав , В рою Кормильцевой въ м. Сасмакен , 
частное женское учебное заведеніе II разряда въ 
г. Виндав Анны Георгіевой и д тскій садъ въ 
г. Гольдинген Каролины Юревицъ прекратили свое 
существование. 
V Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
гимназій. 
Директоромъ народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи второй учитель Гольдингенскаго 2-класснаго 
министерскаго училища Антоній Зеленко уволенъ, 
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согласно протенію, по бол зни отъ означенной 
должности, считая съ 1 іюня 1902 г., и назначенъ 
вм сто него считая съ 1 августа того же года, 
окончивпіій курсъ Прибалтійской учительской семи-
наріи Яковъ Салнъ. 
— Директоромъ Рижской Александровской гимназіи 
назначенъ канцелярскій служитель управленія Риж­
скаго учебнаго округа Константинъ Мишке помощни-
комъ классныхъ наставниковъ Рижской Александров­
ской гимназіи, съ 1 авг. 1902 г. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ //. Извольскій. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
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ЦИРКШРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Октябрь №• 1902 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
59. 5 августа 1902 года. О выдач ученику 8 класса 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
В а б у л у аттестата зр лости безъ испытанія. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  5  д е н ь  а в г у с т а  1 9 0 2  г о д а  В с е м и -
лостив йше соизволилъ на выдачу ученику 
8  к л а с с а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Фридриху Вабулу аттестата зр лости на основаніи 
годовыхъ отм токъ, не подвергая его испытаніямъ, 
которыя онъ долженъ былъ прервать по причин 
тяжкой бол зни. 
60. 12 августа 1902 года. О назначеяіи архитектору 
Рижскаго учебнаго округа Кизельбашу за труды 
по изготовленію чертежей проекта и см ты на 
постройку зданій для Рижской ремесленной школы 
особаго вознагражденія. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
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иросв щенія, въ 12 день августа 1902 года Высо­
чайше соизволилъ на назначеніе архитектору Риж­
скаго учебнаго округа Кизельбашу, за труды но 
изготовленію чертежей проекта и см ты на постройку 
зданій для Рижской ремесленной школы, особаго 
вознагражденія въ разм р 834 рублей, составляю-
щихъ 2,6% см тной суммы. 
61. 19 августа 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  П р е д т е ч е н с к о м у  
перейти въ Харьковскій университетъ. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  1 9  д е н ь  а в г у с т а  1 9 0 2  г .  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ разр шить студенту Юрьевскаго универ­
ситета Александру Предтеченскому нын же перейти 
въ число студентовъ Харьковскаго университета. 
62. 24 августа 1902 года. О разр шеніи попечителю 
Рижскаго учебнаго округа принять и носить знакъ 
отличія, присвоенный званію „ОШсіегсІе Гіпзігисііоп 
РиЫічие" 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  м и н и с т р а  и н о с т р а н н ы х ъ  д  л ъ .  В с е м и - -
лостив йше соизволилъ въ 24 день августа 
1902 года на принятіе и ношеніе попечителемъ Риж­
с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  Д в о р а  Е г о  В е л и ч е с т в а  
камергеромъ Извольскиль пожалованнаго ему франиуз-
скимъ правительствомъ знака отлпчія, присвоеннаго 
званію „ОШсіег (іе Гігі8ігисііоп РиЬ^ие" 
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63. 7 сентября 1902 года. О разр шеніи студенту 
Императорскаго Юрьевскаго университета 
Добронравову перейти въ Московскій уни-
верситетъ. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  7  д е н ь  с е н т я б р я  1 9 0 2  г .  В ы с о ­
чайше соизволилъ рэзр шить студенту Юрьевскаго 
университета Ивану Добронравову, получившему сред­
нее образованіе въ духовной семинаріи, нын же 
перейти въ число студентовъ Московскаго универ­
ситета. 
II. Высочайшіе приназы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству 
отъ 6 іюля 1902 г, за № 58: 
А .  п р о и з в е д е н ы  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р -
шинствомъ: 
а )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  в ъ  с т а т с к і е  с о в  т -
ники: учители гимназій: Юрьевской, Скрябинъ—съ 
1 января 1902 г. и Аренсбургской, Вильде—съ 1 ян­
варя 1902 г.; 
б )  и з ъ  н а д в о р н ы х ъ  в ъ  к о л л е ж с к і е  с о в  т -
ники: учители гихмназій: Перновской мужской, Бауэръ— 
съ 1 марта 1902 г и Аренсбургской, Ягель—съ 
1 августа 1901 г., врачи: Либавской Николаевской 
гимназіи, Веберъ—съ 20 февраля 1902 г. и Либав-
с-каго трехкласснаго городского училища, Гольдбергъ— 
съ 26 января 1898 г. и штатный наставникъ При­
балтикой учительской семинаріи Карповъ—съ 15 іюля 
1901 г., 
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в )  и з ъ  к о л л е ж с к и х - ъ -  а с с е с о р о в ъ  в ъ  н а ­
дворные сов тники: учители гимназій: Юрьев­
ской, Петровъ—съ 1 сентября 1900 г., Аренсбургской 
Лыжинъ—съ 20 января 1900 г. и Баллодъ, съ 1 ноября 
1901 г.; 
г )  и з ъ  т и т у л я р н ы х ъ  с о в  т н и к о в ъ  в ъ  
коллежскіе ассесоры: учители: приготовитель-
наго класса Перновской мужской гимназіи, Бонне-
Ослюловскій—съ 1 ноября 1898 г., Рижскаго город­
ского училища Императрицы Екатерины II: 
Хваловскій—съ 17 августа 1901 г. и (сверхштатный) 
Дружинскій—съ 10 февраля 1902 г., 
д )  и  з  ъ  к  о  л  л  е  ж  с  к  и  х  ъ  с е к р е т а р е й  в ъ  т и ­
тулярные сов тники: помощникъ классныхъ 
п а с т а в н и к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Корніенко—съ 24 марта 1899 г., 
е )  в ъ  к о л л е ж с к і е  р е г и с т р а т о р ы :  в т о р о й  
учитель при Рижскихъ городскихъ соединенныхъ на­
чальныхъ учнлищахъ, что на бульвар Тотлебена, 
Мейеръ—съ 1 іюня 1893 г., второй учитель Рижскаго 
Петровскаго двухкласснаго мужского начальнаго 
училища Янксвичъ—съ 1 августа 1901 г., первый 
учитель Рижскаго Клюверсгольмскаго городского на­
чальнаго училища Брейкшъ—съ 22 января 1901 г.; 
учитель Рижскаго городского Гагенсбергскаго началь­
наго училища Зединь—съ 3 мая 1901 г., первый учитель 
Рижскаго городского Марковскаго начальнаго учи­
лища Савельевъ—съ 1 августа 1901 г., учитель Рижскаго 
городского Гаррасскаго женскаго начальнаго училища 
Гундель—съ 2 августа 1901 г.; учитель Рижскаго 
городского Екатерининдамбскаго мужского начальнаго 
училища Тиманъ—съ 2 августа 1901 г.; первый учи­
тель Рижскаго городского Аннинскаго женскаго на­
чальнаго училища Кришканъ—съ 2 августа 1901 г.; 
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"Вервый учитель Рижскаго городского Торенсбергскаго 
йкенскаго начальнаго училища Цируль—съ 2 августа 
1901 г. и первый учитель Рижскаго Торенсбергскаго 
городского мужского начальнаго училища Роде—съ 
10 августа 1901 г; 
Б .  у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
а )  т и т у л я р н а г о  с о в  т н и к а :  в р а ч ъ  Ф р и д -
рихштадтскаго трехкласснаго городского училища 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  Г е р ц б е р г ъ  —  с ъ  
5 марта 1898 г., по степени лекаря; 
б )  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я :  с в е р х ш т а т н ы й  
клиническій ассистентъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Михайловъ—съ 1 ноября 1897 г , по степени 
ветеринара; учители городскихъ училищъ: Верроскаго, 
Таубе—съ 1 января 1898 г., Ревельскаго четырех-
класснаго Императрицы Екатерины II, Кал-
нынь—съ 15 августа 1896 г. и, Гапсальскаго трех­
класснаго, Лоішо — съ 1 февраля 1897 г., 
в )  к о л л е ж с к а г о  р е г и с т р а т о р а :  у ч и т е л ь - з а -
в дывающій Вольмарскимъ двухкласнымъ городскимъ 
начальнымъучилпщемъ Нляшкевичъ—съ 1 іюля 1901 г.; 
2) отъ 23 августа 1902 г. за № 72— 
н а з н а ч е н ъ  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  I I м п е -
раторскаго Юрьевскаго университета, докторъ ме­
дицины, ст. сов. Чирвинскій—экстраординарнымъ 
профессоромъ Московскаго университета, по ка едр 
фармакологіи, съ 26 іюня 1902 года, согласно про-
шенію. 
3) отъ 10 сентября 1902 г. за № 79: 
а )  п е р е м  щ е н ъ  д и р е к т о р ъ  А р е н с б у р г с к о й  
гимназіи, ст. сов. Буковицкій—директоромъ Ревель-
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ской гимназіи Императора Николая I, съ 1 ав­
густа 1902 г.; 
б )  н а з н а ч е н ъ  з а с л у ж е н н ы й  п р е п о д а в а т е л ь ,  и с ­
полняющей обязанности инспектора Ревельской гим-
назіи И м п е р а т о р а Н и к о л а я I, ст. сов. Хойпацкій— 
директоромъ Аренсбургской гимназіи, съ 1 августа 
1902 года. 
III. Высочайше разр шенная командировка. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я ,  о р д и н а р н ы й  
профессоръ Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, ст. сов. Срезневскій командированъ, съ ученою 
ц лью, за границу, срокомъ съ 1 по 28 сентября 
1902 года, для участія въ конгрессахъ въ Гренобл 
и Карлсбад . 
IV. Министерскія распоряженія. 
а) Обгцгя распоряженія. 
82. 10 августа 1902 г. за № 21400. О порядк 
взысканія особаго сбора съ лицъ, пожалованныхъ 
орденами. 
На основаніи 191 ст. т. 1 учр. орд. (изд. 1892 года) 
на улучшеніе богоугодныхъ и обществу полезныхъ 
заведеній установленъ особый сборъ съ лицъ, пожа­
лованныхъ орденами, обращаемый въ орденскій ка­
питал ъ. 
Взысканіе это должно быть произведено изъ 
содержанія: третного—при первой выдач и изъ 
м сячнаго въ теченіе первыхъ четырехъ м сяцевъ, 
съ т мъ, что если начальствами м стъ служенія 
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пожалованныхъ лицъ взысканіе это въ положенные 
сроки не произведено, то сами начальства отв т-
с-твуютъ платежемъ того, что сл довало (ст. 193 т. I 
учр. орд. изд. 1892 г.) 
ІІа практик же оказывается, что деньги за 
пожалованіе орденами не только не взыскиваются 
въ опред ленные сроки, но, несмотря на неоднократ-
ныя подтвержденія со стороны капитула, для сокра­
щения переписки, въ м ста служенія, означенныя 
деньги остаются не взысканными и числятся въ 
недоимк . 
Канцлеръ Россійскихъ Императорскихъ и 
Царскпхъ орденовъ, находя такое положеніе взыска-
нія денегъ въ орденскій капиталъ, им ющій свое 
спеціальное весьма важное назначеніе, несогласнымъ 
съ закономъ, отнесся въ министерство народнаго 
просв щенія объ оказаніи сод йствія къ тому, чтобы 
начальствующія лица м стъ и учрежденій означен-
наго министерства обращали ко взысканію сл -
дуемыхъ за ордена денегъ бол е вниманія и, въ 
случа не взысканія въ теченіе четырехъ м сяцевъ 
со времени пожалованія сл дуемыхъ денегъ съ самихъ 
кавалеровъ, обращали бы эти взысканія на лицъ, 
виновиыхъ въ неисполненіи требованія закона. 
Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 
надлежащему въ потребныхъ случаяхъ исполненію. 
83. 10 августа 1902 г. за № 22724. О допущеніи 
въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя 
библіотеки и читальни изданія „Живописная 
Россія" за 1901 годъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства на­
роднаго просв щенія, отъ 7—18 мая 1902 года за 
№ 12653, изъято изъ обращенія въ безплатныхъ народ­
ныхъ читальняхъ служащее приложеніемъ къ журналу 
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* Новый Міръ" изданіе „Живописная Россія", какъ 
тенденціозно осв щающее, въ отд л своемъ „Вре-
менникъ", общественную и административную жизнь 
Россіи. 
Нын особый отд лъ ученаго комитета, вы-
слушавъ выписку изъ журнала основного отд ла 
посл дняго съ утвержденнымъ иен. об. товарища 
министра, тайнымъ сов тникомъ Ренаромъ поста-
новленіемъ о допущеніи означеннаго изданія, за 
исключеніемъ изъ него отд ла „Временникъ'% въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній 
министерства, но не по предварительной подписк , 
а лишь за истекшій 1901 годъ, мн ніемъ своимъ, 
также утвержденнымъ исп. об. товарища министра, 
нашелъ возможнымъ допустить это пзданіе на т хъ же 
условіяхъ, то есть за исключеніемъ изъ него отд ла 
„Временникъ" и не по предварительной подписк , 
а лишь за истекшій 1901 годъ, въ ученическія 
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній и въ без-
платныя народныя читальни и библіотеки. Вм ст 
съ т мъ особый отд лъ призналъ необходимымъ 
разъяснить, что настоящее допущеніе изданія „Живо­
писная Россія" за 1901 г. въ указанныя библіотеки 
и читальни ни въ коемъ случа не должно быть 
распространяемо на это изданіе въ томъ ц ломъ его 
вид , въ какомъ оно выпускается въ св тъ, въ 
качеств періодическаго изданія, товариществомъ 
М. О. Вольфъ, и что, поэтому, упомянутое циркуляр­
ное распоряженіе министерства, отъ 7—18 мая те­
ку щаго года за № 12653, какъ им ющее въ виду 
изданіе въ ц ломъ его состав , по прежнему 
остается въ сил . 
Сообщается по округу для св д нія и надлежа­
щего, до кого касаться будетъ, исполненія. 
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84. 22/28 августа 1902 года за № 23568. Объ ут-
вержденіи правшгь объ урокахъ, учреждаемыхъ 
при учебныхъ заведеніяхъ для взрослаго населенія. 
Въ посл днее время земствами и м стными 
обществами нер дко возбуждаемы были ходатайства 
объ учрежденіи уроковъ для взрослыхъ какъ при 
существующихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и от-
д льно отъ нихъ, съ ц лью распространенія общаго 
и профессіональнаго образованія. 
Всл дствіе сего, г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія, утвердивъ 22 августа сего 
года для руководства нижесл дующія правила для 
таковыхъ уроковъ, открываемыхъ при учебныхъ заве-
деніяхъ, сообщилъ, что по предмету устройства уро­
ковъ отд льно отъ существующихъ учебныхъ заве­
дены посл дуеть особое распоряженіе. 
Правила объ урокахъ, учреждаемыхъ при учебныхъ 
заведеніяхъ для взрослаго населенія. 
§ 1. Уроки для взрослыхъ могутъ быть учреж­
даемы для изученія общеобразовательныхъ или спе-
ціальныхъ иредметовъ или т хъ и другихъ вм ст . 
§ 2. Уроки для взрослыхъ могутъ быть учреж­
даемы для лицъ мужского и женскаго пола, но для 
каждаго пола отд льно. 
$ 3. Уроки для взрослыхъ могутъ быть откры­
ваемы при начальныхъ училищахъ в домства ми­
нистерства народнаго просв щенія, городскихъ по 
положенію 1872 г. и промышленныхъ училищахъ 
(ст. 48, прил. къ ст. 50, 3158 и 1818 уст. уч. зав. 
св. зак. т. XI ч I изд. 1893 г.). 
§ 4. Учредителями уроковъ для взрослыхъ могутъ 
быть земства, городскія и сельскія общества, учре-
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жденія, частныя общества, частныя лица и учебное 
в домство. 
§ 5. Уроки для взрослыхъ разр шаются къ от-
крытію: а) инспекторомъ народныхъ училищъ по 
соглашенію съ предс дателемъ у зднаго училищнаго 
сов та, если уроки учреждаются при начальныхъ 
училищахъ по положенію 25 мая 1874 года, б) ди-
ректоромъ народныхъ училищъ, если уроки откры­
ваются при училищахъ по уставу 1828 года, и 
в) попечителемъ учебнаго округа—при одноклассныхъ 
и двухклассныхъ училищахъ министерства народнаго 
просв щенія и промышленныхъ училищахъ. 
§ 6. На урокахъ для взрослыхъ могутъ быть 
преподаваемы предметы, входящіе въ курсъ того 
учебнаго заведенія, при которомъ они открываются 
и по программамъ, не превышающимъ этотъ курсъ. 
§ 7 Предметы преподаванія, продолжительность 
курса ученія, объемъ преподаванія, время занятій, 
число учебныхъ часовъ и способы вознагражденія 
преподавателей на урокахъ для взрослыхъ опре-
д ляются, сообразно м стнымъ условіямъ, директо-
ромъ народныхъ училищъ, по соглапіенію съ учре­
дителями. 
§ 8. Къ преподаванію уроковъ для взрослыхъ 
допускаются лица, обладающія соотв тственнымъ 
образовательнымъ цензомъ, и въ порядк , установ-
ленномъ для того заведенія, при коемъ уроки уч­
реждены. 
§ 9 Въ качеств учебниковъ и руководствъ на 
урокахъ для взрослыхъ употребляются лишь изданія, 
допущенныя къ обращенію въ низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ министерствомъ народнаго просв іценія 
и Свят йшимъ Синодомъ, по принадлежности. 
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§ 10. Въ пом щеніяхъ училищъ, при которыхъ 
ведутся уроки для взрослыхъ, учреждаются, по м р 
возможности, библіотеки изъ книгъ, приспособлен-
ныхъ къ потребностямъ и развитію учащихся. 
§ 11. На урокахъ для взрослыхъ ведутся: а) списки 
учащихся съ обозначеніемъ имени и фамиліи уча­
щихся, возраста ихъ, м ста рожденія, в роиспов -
данія, времени иоступленія и выбытія изъ училища 
п б) журналы, въ которые вносятся отм тки о со-
держаніи каждаго урока. 
§ 12. Окончившимъ полный курсъ уроковъ для 
взрослыхъ выдается свид тельство. не предоста­
вляющее, однако, никакихъ правъ и преимуществъ. 
§ 13. Ближайшая отв тственность за состояніе 
уроковъ лежитъ на учител , зав дующемъ т мъ 
училищемь, при которомъ уроки учреждены. 
§ 14. Надзоръ за уроками прннадлежитъ на 
общемъ основаніи инспекторамъ и директорамъ на­
родныхъ училищъ ио принадлежности, подъ главнымъ 
руководствомъ попечителя учебнаго округа. 
85. 25 августа 1902 года за № 22808. О разр -
шеніи открыть параллельное отд леніе при 1 класс 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, за управ­
ляющаго министерствомъ народнаго просв щенія, 
тайный сов тникъ Ренаръ разрЪшилъ открыть па­
раллельное отд леніе при 1 класс Рижской гимназіи 
Императора Николая I, съ отнесеніемъ вызы­
ваемая этимъ расхода на сборъ платы за ученіе. 
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86. Ггётг,^,'.", 1902 года за № 23580. Объ утвер-
жденіи устава училища Лейтана для б дныхъ 
въ г. Риг . 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія 29 августа 1902 года утвердилъ и пред-
ложилъ привести въ д йствіе сл дующій уставъ 
училища Лейтана для б дныхъ въ г. Риг . 
училища Лейтана для б дныхъ въ г Риг . 
§ 1 Училище Лейтана для б дныхъ въ г. Риг 
им етъ ц лію доставлять учащимся въ ономъ д тямъ 
б дныхъ жителей г Риги религіозно-нравственное и 
общее элементарное образованіе. 
§ 2. Училище учреждается по типу существую-
щихъ въ г. Риг начальныхъ училищъ и управляется 
на основаніи особыхъ правилъ, изложенныхъ въ ниже-
сл д ющихъ статьяхъ. 
§ 3. Средства училища составляюсь. 1) проценты 
съ капитала, зав щаннаго на учрежденіе и содер-
жаніе учебнаго заведенія для б дныхъ города Риги 
бывшимъ Рижскимъ купцомъ Іоганномъ Генрихомъ 
Лейтаномъ; 2) плата за ученіе; 3) добровольныя по-
жертвованія въ пользу училища, и 4) доходы съ 
зав щанной училищу Лейтаномъ недвижимости, рас­
положенной въ г. Риг , по Рыцарской улиц , 
за № 26. 
§ 4. Училище пом щается въ дом , находящемся 
на упомянутой въ предыдущемъ § недвижимости. 
Заботы о соотв тствіи этого пом щенія нуждамъ 
училища или, въ случа необходимости, о предоста-
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вленіи ему другого пом щенія, согласно вол Лейтана, 
возлагаются на администрацию училища. 
§ 5. Училище, находясь въ главномъ в д ніи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа и подчиняясь 
директору народныхъ училищъ Лифляндской губер-
ніи, состоитъ въ отношеніи хозяйственной части въ 
зав дываніи адмшшстраціи, учреждаемой, согласно 
вол покойнаго учредителя Лейтана, и состоящей 
подъ предс дательствомъ одного изъ членовъ Риж­
ской городской управы по избранію посл дней, изъ 
шести членовъ, а именно: изъ одного старшины и 
двухъ членовъ большой гильдіи и одного старшины 
и двухъ членовъ малой гильдіи, избираемыхъ Риж­
скими гильдейскими собраніями. Кром того, къ 
участію въ зас даніяхъ администрации приглашается 
зав дывающій училищемъ, который им етъ въ нихъ 
сов щательный голосъ. Объ избранныхъ въ составъ 
администраціи предс дател и членахъ и обо вс хъ 
перем нахъ въ состав администрации посл дняя 
ежегодно доводитъ до св д нія директора народныхъ 
училищъ Лифляндской губерніи. Въ случа времен­
ная отсутствія или бол зни предс дателя обязанности 
его исполняетъ старшій по времени избранія членъ 
администраціи. 
§ 6. Сверхъ вышеупомянутыхъ, къ обязанностямъ 
администраціи относится: 1) изысканіе средствъ къ 
улучшенію положенія училища; 2) избраніе канди-
датовъ на учительскія должности изъ лицъ, им ю-
щихь званіе не ниже начальнаго учителя, и пред-
ставленіе ихъ директору народныхъ училищъ на 
утвержденіе; 3) составленіе приходо-расходной см ты 
на будущій годъ и сообщеніе ея Рижскимъ гильдей-
скимъ учрежденіямъ и директору народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи; 4) представленіе ежегодно 
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для ревизіи Рижскимъ гильдейскимъ учрежденіямъ 
кассовыхъ книгъ съ оправдательными документами; 
5) зав дываніе вс мъ имуществомъ училища и вс ми 
капиталами его; 6) опред леніе, по соглашенію съ 
учебнымъ начальствомъ, наименьтаго разм ра содер-
жанія служащимъ по учебно-воспитательной части 
при училищ лицамъ и назначеніе имъ же денеж-
ныхъ пособій; 7) опред леніе разм ра платы за 
ученіе, которая, однако, не должна превышать четы-
рехъ рублей съ ученика въ годъ, порядка взиманія 
ея и освобожденіе, по б дности, учениковъ отъ этой 
платы; 8) избраніе уполномоченныхъ для защиты 
правъ и интересовъ училища въ административныхъ и 
судебныхъ учрежденіяхъ; 9) веденіе непосредственно 
отъ своего имени переписки со вс ми учрежденіямп 
и должностными лицами по вс мъ д ламъ училища; 
10) постановленіе и, въ случа надобности, пред-
ставленіе на утвержденіе учебнаго начальства р ше-
ній по вс мъ д ламъ, не исключая и д лъ по 
учебной части, соединенннымъ съ ассигнованіемъ 
какихъ-либо средствъ на осуществленіе ихъ, а также, 
независимо отъ средствъ, по вс мъ вопросамъ объ 
изм неніи типа училища, о расширеніи его, открытіи 
новыхъ классовъ или отд леній и закрытіи ихъ, 
объ открытіи особыхъ отд леній для д вочекъ, объ 
изм неніи устава,, введеніи преподаванія, сверхъ 
обязательныхъ, какихъ-либо необязательныхъ учеб­
ныхъ предметовъ или практическихъ занятій и вообще 
по вс мъ вопросамъ, касающимся какихъ-либо изм -
неній въ существующей организаціи училища. 
§ 7 СоОранія администраціи происходятъ въ 
пом щеніи училища и созываются не р же двухъ 
разъ въ полугодіе, а также во всякое время по 
требованію членовъ администраціи или зав дываю-
щаго училищемъ. 
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§ 8. Председатель и члены администрации испол-
няютъ свои обязанности безвозмездно, но на канце­
лярские расходы ежегодно отчисляется въ распоря-
женіе иредс дателя необходимая на сей предметъ 
сумма. 
§ 9. Собраніе администрации считается состояв­
шимся при условіи участія въ немъ, кром предсе­
дателя или его зам стителя. четырехъ членовъ. 
§ 10. Д ла въ собраніяхъ адмішистраціи р -
таются простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случа 
разд ленія голосовъ поровну голосъ предс дателя 
даетъ перев съ. 
§ 11. Приходо-расходныя книги администраціи 
ведутся однимъ изъ ея членовъ по выбору админи-
страціи подъ иепосредственнымъ ея контролемъ и 
отв тственностью. 
§ 12. При исполненіи утвержденной админи-
страціей расходной см ты по училищу не должны 
быть допускаемы перерасходы. Въ случа крайней 
необходимости произвести какой либо сверхсм тный 
расходъ, таковой производится лишь по разр шеніи 
его собраніемъ администрации. 
§ 13. Зав щанный Лейтаномъ на содержаніе 
училища капиталъ, оставаясь на в чныя времена 
неприкосновеннымъ, именуется „основнымъ капита-
ломъ училища для б дныхъ Лейтана" и хранится, какъ 
равно и вс прочія денежныя средства училища въ 
государственныхъ или гарантированныхъ правитель-
ствомъ процентныхъ бумагахъ, пли въ облигаціяхъ 
города Риги, или въ закладныхъ листахъ, выда-
ваемыхъ м стными городскими и земскими кредит-
чыми обществами подъ залогъ городскпхъ и земскихъ 
яедвижимостей. въ одномъ изъ м стныхъ правитель-
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ственныхъ или гарантированныхъ г. Ригою или 
Рижскимъ биржевымъ купечествомъ общественныхъ 
кредитныхъ учрежденій. 
§ 14. Непосредственное зав дываніе училищемъ 
вв ряется одному изъ учителей училища, по выбору 
администрации, утверждаемому въ званіи зав ды-
вающаго училищемъ директоромъ народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи. 
§ 15. На зав дывающаго училищемъ возлагается 
отв тственностьза состояніе его въучебномъ отношеніи, 
а равно отв тственное наблюденіе за ЧИСТОТОЮ и по-
рядкомъ въ немъ. Зав дывающій исполняетъ не­
медленно всЬ полученныя имъ лично отъ учебнаго 
начальства распоряженія и указанія, не требующія 
для своего исполненія какихъ-либо расходовъ и не 
касающіяся какихъ-либо изм неній въ организаціи 
училища, и доводитъ о нихъ до св д нія адми­
нистрации, а о вс хъ прочихъ распоряженіяхъ или 
указаніяхъ учебнаго начальства немедленно доводитъ 
до св д нія администрации которая заслушиваетъ 
ихъ въ первомъ ближайшемъ зас даніи. Зав ды-
вающій училищемъ сообщаетъ администраціи для 
св д нія в домости о состояніи училища. 
§ 16. Училище снабжается вс ми необходимыми 
учебными пособіями. Предположенія относительно 
выбора учебныхъ руководствъ, а также книг.ъ для 
училищной библіотеки представляются на утвержде-
ніе директора народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи. 
§ 17 Училище состоитъ изъ двухъ классовъ, съ 
двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ класс . 
§ 18. Въ училище принимаются мальчики безъ 
различія сословій и испов даній одинъ разъ въ годъ, 
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именно въ август . Въ младшій классъ принимаются 
мальчики отъ 8 до 10 л тъ и безъ всякихъ пред-
варительныхъ знаній. Число учениковъ въ каждомъ 
класс не должно превышать 50 и, во всякомъ 
случа , должно соотв тствовать пом щенію класса. 
Въ случа открытія при училищ отд ленія для 
д вочекъ посл днія должны для поступленія въ учи­
лище им ть возрастъ не выше указаннаго и пом -
щаться въ отд льныхъ классныхъ комнатахъ. 
§ 19. Въ училищ преподаются сл дующіе пред­
меты: законъ Божій, русскій языкъ, родной языкъ, 
ари метнка, географія Россіи, чистописаніе, п ніе и 
гимнастика. Для преподаванія закона Божія учени-
камъ православнаго испов данія приглашается пра­
вославный священникъ. 
§ 20. Преподаваніе вс хъ предметовъ произ­
водится на р сскомъ язык , исключая закона Божія 
лютеранскаго испов данія и родного языка, кои 
преподаются на родномъ язык учащихся. 
§ 21. Училище руководствуется таблицей числа 
нед льныхъ уроковъ и прим рными программами 
предметовъ, утвержденными министерствомъ народ-
наго просв щенія для городскихъ начальныхъ учи­
лищъ Рижскаго учебнаго округа. 
§ 22. Въ училищ , св.ерхъ зав дывающаго, пре-
подаютъ учители, избираемые и утверждаемые поряд-
комъ, указаннымъ въ § 6 сего устава. 
§ 23. На учащихъ въ училищ , сверхъ препо-
даванія, возлагается наблюденіе за поведеніемъ и 
нравственностью учащихся. 
§ 24. На всякія изм ненія сего устава испраши­
вается разр шеніе министерства народнаго просв -
щенія. 
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87 9 сентября 1902 г. за № 24305. О разр шеніи 
з а к л ю ч и т ь  к о н т р а к т ъ  с ъ  д о м о в л а д  л и ц е ю  Я к о б и  
по найму пом щенія для Виндавскаго городского 
училища. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв іценія разр шилъ 
заключить контрактъ съ домовлад лицею Рахилью 
Якоби на наемъ въ ея дом пом щенія для Виндав­
скаго городского училища, сроко.мъ на 4 года, съ 1 
января 1903 года, съ платою по 1700 р. въ годъ, въ 
томъ числ 1250 руб. изъ штатныхъ суммъ училища 
и 450 рублей изъ спеціальныхъ средствъ. 
88. 12 сентября 1902 г за № 24773. О разр шеніи 
учредить при Ревельской женской гимназіи долж­
ность пятой надзирательницы. 
По ходатайству попечителя округа, управлявшій 
министерствомъ народнаго просв іценія, г товарищъ 
министра разр шилъ учредить при Ревельской жен­
ской гимназіи, съ текущаго учебнаго года, должность 
пятой надзирательницы, съ производствомъ лицу, 
которое будетъ занимать эту должность, содержанія 
по четыреста двадцати рублей въ годъ изъ спеці-
альныхъ средствъ названной гимназіи, въ томъ 
числ : жалованья 300 руб. и квартирныхъ 120 руб. 
89. 14 сентября 1902 г. за № 25428. О разр шеніи 
н которыхъ отступленій отъ таблицы нед льныхъ 
уроковъ по новымъ языкамъ для 2 класса Либав-
скаго реальнаго училища и приглашенія для 
названнаго училища особаго законоучителя римско-
католическаго в роиспов данія. 
По ходатайству попечителя округа, министерство 
народнаго просв щенія признало возможнымъ разр -
шить н которыя отступленія отъ таблицы нед льныхъ 
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уроковъ по новьтмъ языкамъ для 2 класса Либавскаго 
реальнаго училища, а именно установить въ этомъ 
класс одинаковое число уроковъ (3 по н медкому 
и 6 по французскому языку), какъ для т хъ учени-
ковъ, которые изучали уже эти языки въ 1 класс , 
такъ и для т хъ, кои нын впервые приступили къ 
изученію этихъ предметовъ во 2 класс . 
На освободившуюся, такимъ образомъ, сумму 
отъ незам щенія 9 уроковъ въ 540 рублей 
министерство разр шпло пригласить для названнаго 
училища особаго законоучителя римско-католическаго 
в роиспов данія. 
90. 23 сентября 1902 г. за № 26347 О разр шеніи 
открыть параллельное отд леніе при 4 класс 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щая министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ открыть параллельное 
о т д  л е н і е  п р и  4  к л а с с  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
ратора Николая I, съ отнесеніемъ расхода по его 
содержанію на спеціальныя средства гимназіи. 
91. 24 сентября 1902 г за № 26274. О разр шеніи 
заключить контрактъ съ домовлад льцемъ Елья-
шовымъ по найму пом щенія для Рижскаго город­
ского 3-класснаго по положенію 1872 г училища. 
По ходатайству попечителя округа, управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра разр шилъ заключить контрактъ съ домо-
влад льцемъ Ельяшовымъ по найму съ текущаго 
года пом щенія для Рижскаго городского 3-класснаго 
по положенію 1872 г. училища, срокомъ на три года, 
съ платою въ первомъ году 900 руб. и въ посл -
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дующіе два года по 1350 руб. въ годъ и съ отнесеніемъ 
части расхода, въ разм р 500—600 руб. въ теченіе 
перваго года и 900—1000 руб. въ теченіе двухъ по-
сл дующихъ л тъ, на спеціальныя средства училища. 
92. 24 сентября 1902 г за № 26367 О разр шеніи 
увеличить число уроковъ русскаго языка въ 
первомъ и четырехъ старшихъ классахъ Пернов-
ской гимназіи. 
ІІо ходатайству попечителя округа, за управляю­
щего министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ увеличить въ 1902/3 
учебномъ году въ первомъ и четырехъ старшихъ 
классахъ Перновской гимназіи число уроковъ русскаго 
языка на одинъ урокъ въ нед лю въ каждомъ класс . 
6) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
27 18 апр ля 1902 г. за № 10327 По вопросу 
о форменной одежд отставныхъ чиновниковъ 
министерства народнаго просв щенія. *) 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  3 0  о к т я б р я  
1897 года положеніемъ о форменной одежд для 
чиновъ в домства министерства народнаго просв -
щенія форменная одежда новаго образца съ наплечни­
ками установлена собственно для лицъ, занимающихъ 
классныя должности, какъ это обозначено въ начал 
положенія, ІІ, сверхъ того, для причисленныхъ къ 
министерству. Отставные л е чиновники, прослужившіе 
въ посл днемъ в домств 10 л тъ, сохраняютъ 
права, при ходатайств начальства, на ношеніе только 
мундирнаго полукафтана, посл дней должности 
присвоеннаго (п. 27 прил. къ ст. 531 т. III св. зак. 
уст. о сл. гражд. изд. 1896 года). 
*) Изъ цирк, по Кавказскому уч. окр. за 1902 г., № 5. 
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Въ виду вышеизложеннаго, возбужденный попе-
чителемъ Кавказскаго учебнаго округа вопросъ о 
прав ношенія наплечныхъ знаковъ чиновниками 
в домства министерства народнаго просв щенія, 
вышедшими въ отставку, долженъ быть р шенъ 
отрицательно, о чемъ департаментъ народнаго 
просв щенія ув домилъ попечителя въ отв тъ на 
отношеніе отъ 21 марта 1902 года, за № 4144. 
28. 28 августа 1902 г за № 23078. По вопросу о 
прав лицъ женскаго пола, служащихъ въ Рижскомъ 
6-классномъ городскомъ женскомъ училищ , на 
третное не въ зачетъ жалованье и на пенсію. 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
управленіе учебнаго округа, что изъ сопоставленія 
относящихся къ Рижскому городскому женскому 
училищу статей 2978 и 2979 устава учен. учр. и 
учебн. завед. т. XI ч. I. св. зак. (изд. 1893 года) 
усматривается, что ст. 2979, въ первой своей части, 
им етъ въ виду только перечисляемыхъ предыдущею 
статьею служащихъ мужского пола, при чемъ они 
въ служебныхъ правахъ сравниваются этою статьею 
съ занимающими соотв тственныя должности въ 
мужскихъ гимназіяхъ Рижскаго учебнаго округа; во 
второй же части той же статьи, гд говорится о 
пенсіонныхъ правахъ служащихъ въ названномъ 
училищ , упоминаются изъ лицъ женскаго пола 
только надзирательницы. 
Въ виду сего департаментъ полагаетъ, что 
вс ми правами службы, а въ томъ числ и третнымъ 
не въ зачетъ жалованьемъ, могутъ пользоваться въ 
Рижскомъ городскомъ женскомъ училищ служащіе 
лишь мужского пола. Что же касается лицъ женскаго 
иола, то изъ нихъ лишь надзирательницы им ютъ 
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право на пенсію, назначаемую при томъ не изъ 
казны, а изъ средствъ города Риги, другихъ же 
правъ ни он , ни другія служащія женскаго пола 
не им ютъ. 
в) Движете по служб , командировки, изъявлены благо­
дарности и отпуски. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
директоръ Аренсбургской гимназіи, ст. сов. Вуковицкій-
на пять л тъ, съ 1 августа 1902 года, и директоръ 
народныхъ училищъ Эстляндской губ., ст. сов. 11 ав-
ловъ на одинъ годъ, съ 5 іюля 1902 года. 
б )  у т в е р ж д е н а  3 0  а в г у с т а  1 9 0 2  г о д а  —  в ъ  
должности начальницы Рижской женской гимназіи 
Тайловой, содержательница ея, им ющая званіе 
домашней учительницы Людмила Тайлова. 
в )  к о м а н д и р о в а н ы :  п р о ф е с с о р ы  Ю р ь е в с к а г о  
университета Дегіо и Рижскаго нолитехническаго 
института Еергманъ въ С.-Петербургъ для частія въ 
комиссіи по вопросу о преобразованіи высшихъ учеб-
ныхъ заведеній в домства министерства народнаго 
просв щенія. 
г )  о б ъ я в л е н а  и с к р е н н я я  и  г л у б о к а я  б л а г о д а р ­
ность г министра внутреннихъ д лъ,статсъ-секретаря 
Плеве за командированіе въ распоряженіе товарища 
министра внутреннихъ д лъ, тайнаго сов тника 
Зиновьева для участія въ возложенномъ на него по 
Высочайшему повел нію производств обозр нія 
д ятельности С.-Петербургскаго городского обществен-
наго управленія окружного инспектора Рижскаго 
учебнаго округа, ст. сов. Заіончковскаго въ виду 
отлично-ревностнаго огношенія г Заіончковскаго къ 
своимъ обязанностямъ во время состоянія въ распо-
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ряженіи тайнаго сов тника Зиновьева, исполненія 
возложеннаго на него порученія съ полнымъ вни-
маніемъ и добросов стностью и всесторонняго обстоя-
тельнаго изученія предмета, подлежавшаго его 
пзсл дованію, о чемъ министерство народнаго про-
св щенія ув домило г, попечителя округа предложе-
ніемъ отъ 31 августа за № 23836. 
д )  р а з р  ш е н о  д о п у с т и т ь  к ъ  п р е п о д а в а н і ю  
уроковъ французскаго языка во 2 класс Митавскаго 
реальнаго училища им ющую званіе домашней 
наставницы Марію Соренсъ. 
е )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  п р е п о д а ­
в а т е л и  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И м п е р а т о р а  
Петра I Шабертъ на девять дней, считая съ 22 
сентября, иРевельскаго—Галлеръ съ 18 по 28 сентября. 
г) Назначеніе пенсіи и единовременныхъ пособій. 
За управляющаго министерствомъ народнаго 
просв щенія, тайнымъ сов тникомъ Ренаромъ на­
значено: 
А) предлоэкеніемъ отъ 26 сентября 1902 года 
за № 26688: 
I. въ пенсію: 
Оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, учителю исторіи и географіи Либавской 
Николаевской гимназіи ст. сов. Альфреду Шеиу, въ 
добавокъ къ получаемой пенсіи 700 руб., одна пятая 
доля оной—по 140 руб. въ годъ, сверхъ содержанія 
на служб , съ 11 іюля 1902 года; 
II. въ единовременных пособія: 
а) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
б. учителю-инспектору Виндавскаго городского трех-
класснаго училища, надв. сов. Александру Иванову 
за свыше 12-л тнюю службу—450 руб.; 
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Б) ыредложеніемъ отъ 29 августа 1902 года 
за № 23664: 
б) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
б. учителю-инспектору Феллинскаго городского трех-
класснаго училища, надв. сов. Николаю Венгеру — за 
свыше 19-л тнюю службу—450 рублей. 
V Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ. 
О предоставлении н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности. 
На основані и В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 3 іюня 
сего года мн нія Государственная Сов та, за 
министра внутреннихъ д лъ. г. товарищъ министра, 
по соглашенію съ министерствомъ народнаго про-
св щенія и съ военнымъ министромъ, предоставилъ 
дополнительныя отсрочки по исполненію воинской 
повинности сл дующимъ студентамъ Рижскаго поли-
техническаго института: Владиславу Заорскому и Сте­
пану ІЛаржинскому до призыва 1903 года, Карлу-Отто 
Вагнеру, Кириллу Филемоновичу, Александру Еорзову и 
Августу Вилюмъ до 1 октября 1903 г, и Константину 
Шпаковскому и Гансу Постъ до 1 октября 1904 года. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и отпуеки. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  ш т а т н ы й  п р е п о д а в а т е л ь  р у с с к а г о  
языка при параллельныхъ классахъ Рижской город­
ской гимназіи Александръ Нейманъ — на должность 
штатнаго же преподавателя н мецкаго языка при 
параллельныхъ классахъ той же гимназіи, съ 21 авг.; 
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им ющая званіе домашней учительницы Софія Еонишко 
— учительницею Юрьевскаго городского женскаго 
начальнаго училища А. С. Пушкина, съ 1 авг.; 
учительница Войзикскаго сельскаго 2-класснаго 
министерскаго училища, окончившая курсъ С.-Петер­
бургской учительской школы Анна Осташева — учи­
тельницей Оберпаленскаго правительственнаго началь­
наго училища, съ 1 авг.: Венденскій пробстъ—викарій 
Эдгаръ Гроссъ. согласно прошенію,—законоучителемъ 
ев.-лют. испов данія Прибалтійской учительской 
семинаріи, съ 18 сент., учитель Туккумскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда Юлій Ятулисъ, согласно 
прошенію, — учителемъ Туккумскаго правительствен­
наго начальнаго училища, съ 1 сент.; им ющій 
званіе учителя начальныхъ училищъ Янне Эдольфъ— 
учителемъ Туккумскаго казеннаго еврейскаго училища 
I разряда, съ 1 сент., окончившій курсъ Псковской 
учительской семинаріи Иванъ Кузьминъ — учителемъ 
Руенскаго правительственнаго начальнаго училища, 
съ 1 авг.; пасторъ Иванъ Руцель—штатнымъ законо­
учителемъ ев.-лют. испов данія Рижской Александров­
ской гимназіи, съ 1 авг.; учитель начальнаго училища 
при Рижской Садовниковской богад льн . окончившій 
курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Иванъ 
Р кстинь — вторымъ учителемъ Рижскаго казеннаго 
ириходскаго училища, съ 1 сент.; учитель Опегенскаго 
посадскаго приходскаго училища Боровичскаго у зда 
Дмитрій Васильевъ — учителемъ начальнаго училища 
при Садовниковской богад льн , съ 1 сент.; окончившій 
курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Христо-
Форъ Валлисъ — вторымъ учителемъ Ш Либавскаго 
городского мужского начальнаго училища, съ 1 авг., 
окончившій курсъ въ С.-Петербургскомъ учительскомъ 
институт Карлъ Аніманъ — учителемъ Рижскаго 
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3-класснаго городского по положенію 1 872 г. училища 
съ 20 авг.; им ющая званіе учительницы начальныхъ 
училищъ Лидія Полетаева—помощницей учительницы 
Якобштадтскаго городского начальнаго училища, съ 
1 сент.; окончившій курсъ Глуховскаго учительскаго 
института Георгій Лашковскій, согласно прошенію,— 
учителемъ Лемзальскаго городского по положенію 
1872 г, училища, съ 20 авг., окончившій курсъ Юрьев­
ской учительской семинаріи Александръ Матв евъ — 
учителемъ-зав дывающимъ Ревельскимъ правитель-
ственнымъ начальнымъ училищемъ и окончившая 
курсъ УШ классовъ Ревельской женской гимназіи 
г)льфрида Мейкова—учительницею этого же училища,— 
оба съ 1 сент.; учитель Рижскаго ГІетропавловскаго 
городского училища Константинъ Терещенко, согласно 
прошенію,—учителемъ приготовительнаго класса Риж­
ской Александровской гимназіи, съ27 сент.; священникъ 
Рижской Троице-Задвинской церкви Петръ Давъ — 
законоучителемъ прав. исп. Рижскихъ городскихъ 
Ильгецемскихъ мужского и женскаго начальныхъ 
училищъ; им ющая званіе домашней учительницы 
Берта Целинская --учительницею Валкскаго городского 
женскаго училища II разряда, съ 1 авг.; им ющая 
званіе домашней учительницы Наталія Шмидтъ — 
учительницею Гапсальского городского женскаго 
2-класснаго училища, съ 1 авг ; 
б )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  п о  в ы с л у г  с р о к а  
преподаватель русскаго языка Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Николай Васильевъ,—на одинъ годъ, 
съ 17 авг. 1902 г.; 
в )  п е р е м  щ е н ы  у ч и т е л ь  П р о с к у р о в с к а г о  
2-класснаго городского училища, колл. асс. Леонидъ 
Чернявский—на таковую же должность въ Александро­
вское эстонское 3-классное городское училище съ 
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1 сент.; преподаватель русскаго языка при основныхъ 
классахъ Рижской Александровской гимназіи Але-
ксандръ Липеровскій — на должность преподавателя 
д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, съ 1 окт., съ возложеніемъ на него, съ 
того же срока, исполненія обязанностей инспектора 
сей посл дней гимназіи; преподаватель приготовитель-
наго класса Юрьевской учительской семинаріи Иванъ 
Троицкіщ согласно прошенію, — на должность препо­
давателя младшаго отд ленія приготовительнаго 
класса "Юрьевской мужской гимназіи, _съ_ 1 сент,, 
учительница Рижскаго городского Зассенгофскаго 
начальнаго училища Іоанна Озольсъ и второй учитель 
Рижскаго городского Торенсбергскаго женскаго началь­
наго училища Фрицъ Цируль — одинъ на м сто 
другого, съ 1 авг., съ сохраненіемъ за ними 
получаемаго ими нын содержанія; учитель Пернов-
скаго городского училища Иванъ Меркуловь — на 
таковую же должность въ Рижское Петропавловское 
городское училище, съ 27 сент.; учитель Яренскаго 
городского училища, неим ющій чина Русиновскій-
Пуцято—на должность учителя Иллукстскаго город­
ского училища, съ 24 авг.; учитель Александровскаго 
эстонскаго городского училища Леонид ь Чернявскій— 
на таковую же должность въ Перновское городское 
училище и учитель Весьегонскаго городского училища 
Алекс й Архангельскій — на должность учителя Але­
ксандровскаго эстонскаго городского училища, — оба 
съ 27 сент.; 
г )  у т в е р ж д е н ы :  д о п у щ е н н а я  к ъ  в р е м е н н о м у  
исгюлненію обязанностей классной надзирательницы 
Ревельской женской гимназіи Евгенія фонъ-Миллеръ— 
въ занимаемой должности, съ 15 сент.; испр. дол-
ность ассистента аналитической лабораторіи при 
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Рижскомъ политехническомъ институт Николай 
Штейнбахъ—въ означенной должности, съ 1 іюля; 
испр. должность ассистента сельско-хозяйственнаго 
отд ленія Рижскаго политехническаго института 
Максъ фонъ-Вихертъ—въ означенной должности, съ 
1 іюля; 
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 9 0 2 / 3  у ч .  
г о д ъ :  
1) въ Рижской городской гимназіи: въ І-а кл.— 
Владиславъ /Іечуль-Лихтаровичъ, въ І-б—Александръ 
Черняевъ, во ІІ-а—Александръ Еейманъ, во ІІ-б—Ни­
колай Бибиковъ, въ Ш-а—Серг й Корольковъ, въ ІІІ-б— 
Николай Слетовъ, въ ІУ-а—Адольфъ Вернеръ, въ ІУ-б — 
Владиславъ Якубовскій, въ У-а—Петръ Руцкій, въ 
У-б—Павелъ лерсъ, въ УІ-а—Викторъ Ср тенскій, 
въ УІ-б—Георгій Земель, въ УII-а—Германъ Нфлаумъ, 
въ ІІ-б—Филиппъ Щербсіковъ, въ УШ-а—директоръ 
Серг й Любомудроеъ, въ УІІІ-б—исп. об. инспектора 
Гугонъ Данненбергъ', 
2) въ Митавской гимназіи: въ I кл —Николай 
Новиковъ, во II—-Николай Шишковъ, въ Ш—Степанъ 
Мечниковскій, въ ІУ-а—Леонидъ Окиовъ, въ ІУ-б— 
Иванъ Тохвъ, въ У—исп. об. инспектора Михаилъ 
Томиловъ, въ УІ—Илья Васильковъ, въ УІІ—Василій 
Хваленскій и въ УШ—директоръ Александръ Пятницкіщ 
3) въ Перновской гимназіи: I кл.—Александръ 
Лютеръ, во II—-Генрихъ Якоби, въ Ш-а—Николай 
Шляковъ, въ ІІІ-б—Василій Заицъ, въ ІУ—Левъ 
Вауэръ, въ "V'—Эдуардъ Биштевинъ, въ УІ—Эрнстъ 
Бреое, въ УІІ—исп. об. инспектора Владимиръ Ліупииъ 
и въ VIII—директоръ Александръ Чудиновъ; 
4) въ Рижской Александровской гимназіи: въ 
І-а кл.—Карлъ Бейэрле, въ 1-6—исп. об. инспектора 
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Михаилъ Раичъ, въ ІІ-а—Иванъ Рабиновичъ, во ІІ-б— 
Захарія Ходзицкій, въ Ш—Яковъ Рождественскій, въ 
IV—Александръ Розенфельдъ, въ V—Карлъ Кауженъ, 
въ УІ—Германъ Гельдъ, въ УІІ—Галактіонъ Тумаковъ 
и въ VIII—директоръ Петръ Лользинскіщ 
5) Либавской Николаевской гимназіи: въ 
І-а кл.—Леонтій Глемитъ. въ І-б—Владимиръ Іевлевъ, 
въ ІІ-а—Альфредъ Ліенъ, во ІІ-б—Петръ Вучковичъ, 
въ Ш-а—Симонъ Еельсонъ, въ III-б—Николай Лапиловъ, 
въ І -а- директоръ Альбертъ Вольгемутъ, въ ІУ-б— 
исп. об. инспектора Константинъ Смирягинъ, въ V— 
Иванъ Шванбергъ, въ VI—Тансъ Таубе, въ VII— Ле-
берехтъ Вергманъ, и въ Ш—Николай Люпщау; 
6) въ Юрьевскомъ реальномъ училищ : въ 
I—а н б кл.—Евгеній Черноусовъ, во ІІ-а—исп. об. 
инспектора Степанъ Кузнецовъ, во ІІ-б—Петръ Бартъ, 
въ Ш-б—Василій Илотниковъ, въ І -а и б—Петръ 
Сосновскій, въ V—Евгеній Смирнову въ VI—Николай 
Матв евъ и въ VII—директоръ Владимиръ Соколов#, 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
второй учитель Шлокскаго правительственнаго на­
чальнаго училища Василій Зеленко, съ 1 сент.; учи­
тельница Оберпаленскаго правительственнаго началь­
наго училища Марія Смирнова, съ 1 іюля; учительница 
Валкскаго городского женскаго училища II разряда 
Ольга Циглеръ, съ 1 авг.; учитель Тальсенскаго город­
ского училища Андрей Померъ, съ 10 сент., учитель­
ница Гапсальскаго городского женскаго 2-класснаго учи­
лища Антонина Четыркина, съ 1 авг.; законоучитель 
ев.-лют. исп. Валкской учительской семинаріи, пасторъ 
Иванъ Руцель, съ 1 авг.; учитель Лемзальскаго 
3-класснаго городского училища Вольдемаръ Аболтынь, 
съ 20 авг., учительница Залисбургскаго правитель­
ственнаго начальнаго училища Антонина Листопадова, 
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съ 10 іюля; помощница учительницы Якобштадскаго 
городского женскаго начальнаго училища Лариса 
Харитонова. съ 1 авг.; учительница Везенбергскаго 
городского женскаго училища II разряда Елена 
Спиридонова, съ 16 авг , 
е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  п о  
округу: преподаватель русскаго языка Ревельской 
Александровской гимназіи Захарія Ходзицкій, за 
перем щеніемъ на должность преподавателя въ Вар­
шавское реальное училище, съ 21 сент., учитель 
математики Ревельской женской гимназіи Оскаръ 
Перли, за перем щеніемъ его въ Кубанское реальное 
училище,, съ 20 сент.; надзирательница Либавской 
женской гимназіи Анастасія Клейпенбергъ, за пере-
м щеніемъ ея на должность преподавательницы н -
мецкаго языка Смоленской 2-й женской гимназіи, 
съ 20 сент., штатный законоучитель ев.-лют. испо-
в данія Рижской Александровской гимназіи, пасторъ 
Оттонъ Гайлитъ, за перем щеніемъ его на должность 
пропов дника Старо-Пебальгскаго ев.- лют. прихода, 
съ 1 авг., учитель приготовительнаго класса Рижской 
Александровской гимназіи Иванъ Бобровъ, за пере-
м щеніемъ на службу по в домсгву министерства 
финансовъ, съ 1 сент.; учитель Иллукстскаго город­
ского училища Канавинъ, за перем щеніемъ на служ­
бу въ Казанскій учебный округъ, съ 24 авг., 
ж )  п о р у ч е н о :  у ч и т е л ю  -  и н с п е к т о р у  Л е м з а л ь -
скаго городского училища Григорію Рыбалк — за-
в дываніе существующими въ г. Лемзал вечерними 
и воскресными курсами для ремесленниковъ; исп. 
об. помощника учителя Якобштадтскаго городского 
по положенію 1872 г, училища Михаилу Луговскоиу— 
преподаваніе въ Якобштадтскомъ Маріинскомъ жен­
скомъ училищ 8 нед льныхъ уроковъ п нія 
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съ выдачею ему въ вознагражденіе 75 р. въ годъ 
изъ штатныхъ суммъ посл дняго училища: священнику 
Іоанну Грундульсу—преподаваніе въ Тальсенскомъ го­
родскомъ училищ въ 1902/3 уч. году 8 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав, исп., съ выдачей ему 
въ вознагражденіе 240 руб. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; сверхштатному учителю Везенберг-
скаго городского училища Ивану Шійко—преподава-
ніе въ этомъ училищ въ 1902/3 уч. году 8 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики и 3 нед льныхъ уроковъ 
чистописанія, съ выдачей ему въ вознагражденіе 
по 25 руб. за годовой часовой урокъ изъ штатныхъ 
(75 р.) и спец. (75 р.) средствъ училища; исп. об. 
помощника учителя Якобштадтскаго городского учи­
лища Михаилу Луговскому—преподаваніе въ этомъ 
училищ 5 нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею 
ему въ вознагражденіе 75 руб. изъ штатныхъ и 
50 р. изъ спец. средствъ училища; исп. об. помощника 
учителя Баускаго городского училища Петру Тилшу— 
преподаваніе въ ономъ въ 1902/3 уч. году 2 нед ль-
ныхъ уроковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ въ 
его пользу по 2 р. въ годъ съ каждаго ученика, 
желаюіцаго обучаться сему предмету; исп. об. помощ­
ника учителя Иллукстскаго городского училища Ки­
риллу Гренчевичу—преподаваніе въ этомъ училищ 
2 двухчасовыхъ нед льныхъ уроковъ ручного труда, 
съ выдачею ему въ вознагражденіе 100 р. въ годъ 
изъ спец. средствъ училища; преподаваніе въ 1902/3 уч. 
году въ Перновскомъ городскомъ училищ : 1) кистеру 
м стной лютеранской эстонской церкви Карлу ІІій-
скопу—6 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. на эстонскомъ язык и 1 урока церковнаго 
п нія того же испов данія и 2) им ющему званіе 
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учителя частнаго начальнаго училища Фридриху 
Циммеру—Ъ нед льныхъ уроковъ закона Божія того 
же испов данія на н мецкомъ язык , съ выдачею 
означеннымъ лнцамъ въ вознагражденіе по 25 руб. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; пас­
тору Христіану Страутману и исп. об. помощника 
учителя Баускаго городского училища Петру Тилику — 
преподаваніе въ этомъ училищ первому—2 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. для учени-
ковъ-н мцевъ и второму— 2 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, съ выдачей имъ въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ Аренсбургскомъ 
городскомъ училищ : 1) священнику Савв Сеппу— 
10 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., 
съ вознагражденіемъ по 30 р. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ суммъ училища, 2) пастору Евгенію 
Елосфельду—10 нед льныхъ уроковъ закона Божія и 
1 нед льнаго урока церковнаго п нія ев.-лют. исп., 
съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 р. за 
годовой урокъ—за 8 уроковъ изъ штатныхъ суммъ, 
а за 3 урока изъ спец. средствъ училища, 3) учителю 
названнаго городского училища Кириллу Еазику—3 
нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки, съ возна-
гражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ, 4) учителю м стной гимназіи Петру Баллоду 
— 12 нед льныхъ уроковъ рисованія и чистописанія, 
съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ 
спец. средствъ училища и 5) учительниц Аренсбург-
скаго женскаго училища I разряда Вильгельмин фонъ-
Дитмаръ — 8 необязательныхъ уроковъ н мецкаго 
языка, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ дополнительнаго сбора, взимаемаго за 
преподаваніе сего предмета; 
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з )  д о п у щ е н ы :  о р г а н и с т ъ  А в г у с т ъ  Тамбергъ— 
къ преподаванію въ 1902/3 уч. году 2 нед льныхъ 
уроковъ св тскаго п нія въ Гапсальскомъ городскомъ 
женскомъ училищ II разряда; священникъ Митав-
скаго Симеоно-Аннинскаго собора Александръ 
Казаискій—къ преподаванію въ 1902/3 уч. году въ 
Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 
6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія прав, исп., съ 
выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; преподаватель 
Лубенской гимназіи Юлій Дерли—къ преподаванію, 
изъ платы по найму, въ Аренсбургской гимназіи 
уроковъ французскаго языка, съ 1 окт.; преподаватель 
Рижскаго политехническаго института едоръ Бух-
г о л ь ц ъ — к ъ  п р е п о д а в а н і ю  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п  е -
ратора Николая I 8 нед льныхъ уроковъ есте-
ствов д нія, съ 1 сент., съ отнесеніемъ вознагражденія 
за 6 уроковъ на штатныя и за 2 урока на спеціаль-
ныя средства гимназіи; учитель Митавскаго Але-
ксандровскаго городского училища едоръ Мель-
ниченко—къ преподаванію въ этомъ училищ 5 не-
д льныхъ уроковъ п нія, съ 1 сент., съ выдачею 
ему въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ (75 р.) и спец. средствъ (50 р.) 
училища; ксендзъ Михаилъ Дукальскій—къ препода-
ванію 2 нед льныхъ уроковъ закона Вожія рим.-кат. 
исп. въ Рижскнхъ городскихъ соединенныхъ началь­
ныхъ училищахъ въ Шварценгоф ; им ющія званіе 
домашней учительницы—Ксенія Ждановсшя, В ра 
Савиничъ и Александра Дурасова—къ временному 
исполненію обязанностей классныхъ надзирательницъ 
Митавской женской гимназіи, вс съ 1 сент.; 
наставникъ Валкской учительской семинаріи Василій 
Лафипъ и Густавъ Лейнъ—къ преподаванію въ этой 
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семинаріи до конца 1902 года: первый—уроковъ 
св тскаго п нія и церковнаго для православныхъ 
воспитанниковъ, съ вознагражденіемъ по 230 р. въ 
годъ, и второй—уроковъ лютеранскаго церковн. п нія 
и музыки, съ вознагражден]емъ по 520 р. въ годъ; 
Рудольфъ Циммерманъ—къ преподаванію, изъ платы 
по найму въ У-а кл. Рижскаго городского реальнаго 
училища 3 нед льныхъ уроковъ англійскаго языка; 
преподаватель закона Божія ев.-лют. исп. въ Вейсен-
штейнскомъ городскомъ 3-классномъ училищ , окон-
чившій курсъ учительской семинаріи Андрей Луйкъ— 
къ преподаванію въ 1902/3 уч. году 4 нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка для желающихъ учениковъ 
названнаго училища; кандидатъ богословія ('. Петер­
бургской духовной академіи Иванъ Юрьежъ—къ пре-
подаванію въ 1902/3 уч. году 9 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія прав. исп. въ Рижскомъ 3-классномъ 
городскомъ училищ , съ 20 авг., съ выдачею ему 
въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой часовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; Р Циммерманъ 
и А. Веберъ—къ преподаванію изъ платы по найму 
въ Рижской городской гимназіи уроковъ французскаго 
языка: первый—16 нед льныхъ уроковъ во II, Ш, 
ІУ и У классахъ, а второй—8 нед льныхъ уроковъ 
въ УІ, УИ и УШ классахъ; священникъ Василій 
Безсребренниковъ и учитель-зав дывающій Юрьевскимъ 
I правительственнымъ начальнымъ училищемъ Мар-
тинъ Рейникъ — къ преподаванію въ этомъ училищ 
въ 1902/3 уч. году: первый—4 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія прав. исп. и второй—4 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ выдачею имъ 
въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ 
суммъ, ассигнуемыхъ по см т мин. народ, проев, 
на содержаніе названнаго училища; Гейнрихъ Мумме— 
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къ преподаванію въ Прибалтійской учительской се­
минары до конца 1902 г. 2 нед льныхъ уроковъ 
игры на фисгармоніи, 4 уроковъ лютеранскаго 
церковнаго п нія и 1 урока св тскаго п нія, съ 
выдачей ему въ вознагражденіе по 40 руб. 
за годовой урокъ, а именно: за 2 урока игры на 
фисгармоніи и 3 урока церковнаго п нія изъ спец. 
средствъ семинаріи, а за 1 урокъ церковнаго п нія 
и 1 урокъ св тскаго п нія изъ штатныхъ суммъ,• 
германскій подданный Рудольфъ-Эрихъ Сильвестръ 
Циммерманъ—къ преподаванію при параллельныхъ 
классахъ Рижской Александровской гимназіи, изъ 
платы по найму, уроковъ французскаго языка; къ 
преподаванію въ 1902/3 уч. году въ Рижской Ломо­
носовской женской гимназіи: 1) пасторъ-викарій при 
ев.-лют. церкви св. Гертруды въ г. Риг Генрихъ 
Боссе—уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ 20 авг., 
2) преподаватель философіи и психологіи въ 
Рижской ДУХОВНОЙ семинаріи Дмитрій Бряицевъ—2 
нед льныхъ уроковъ методики русскаго языка въ 
VIII педагогическомъ класс , съ 20 авг., 3) штатный 
преподаватель греческаго языка и словесности Риж­
ской городской гимназіи Филиппъ Щербаковъ—2 
уроковъ педагогики въ VII кл., съ 1 авг., 4) началь­
ница означенной гимназіи Ольга Глазіусъ—5 уроковъ 
н мецкаго языка во II кл. ?  съ 1 авг., и 5) классная 
надзирательница упомянутой женской гимназіи Люд­
мила Павлова—2 уроковъ н мецкаго языка въ при-
готовительномъ класс , съ I авг., къ преподаванію 
въ Перновскомъ городскомъ училищ въ 1902/3 уч. 
году: 1) учитель означеннаго училища Карпъ Дрей-
м а п ъ—4 уроковъ св тскаго и 2 уроковъ православнаго 
церковнаго п нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 
по 25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ 
(75 р.) и спеіь ррАттгугр^ (75 р ̂  2) учитель того же 
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училища Иванъ Меркуловъ —• 4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 
годовой урокъ изъ спец. средствъ училища (25 р.) и 
штатныхъ суммъ (75 р.), 3) им ющій званіе учителя 
частнаго начальнаго училища Фридрихъ Циммеръ — 
2 необязательных^ нед льныхъ уроковъ н мецкаго 
языка для желающихъ учениковъ трехъ старшихъ 
отд леній, съ выдачею ему въ вознагражденіе взи­
маемой съ обучающихся сему предмету учениковъ 
особой платы въ разм р 2 руб. въ годъ; препода­
в а т е л ь  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
П е т р а I Василій Попелишевъ и преподаватель Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи Владимиръ Телушнъ 
— къ преподаванію въ ТИ дополнительномъ класс 
этой женской гимназіи: первый —уроковъ исторіи и 
второй—географіи: кандидатъ богословія Юрьевскаго 
университета, пасторъ Карлъ Веманъ—къ преподаванію 
въ Валкской учительской семинаріи уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп. на латышскомъ язык и 3 уроковъ 
этого языка, съ 1 авг.; 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  у ч и т е л ь  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  
Григорій Сумаковъ — отъ исполненія обязанностей 
учителя рисованія изъ платы по найму въ Юрьев-
скомъ реальномъ училищ ; Гершонъ Ллудермахеръ — 
отъ преподаванія въ Рижскомъ одноклассномъ еврей-
скомъ начальномъ училищ , съ 30 авг., 
і )  к о м а н д и р о в а н ы :  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  
Юрьевскаго университета Лусторослевъ, согласно избра-
нію сов та университета, и профессоръ Рижскаго 
политехническаго института Шварцъ, согласно избранію 
учебнаго комитета института, въ г. С.-Петербургъ въ 
комиссію для обсужденія вопроса о преобразованіи 
высшихъ учебныхъ заведеній в домства министерства 
народнаго пр:»св щенія. 
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к )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго I района 
Виноградовъ, съ 25 авг. по б сент., съ порученіемъ 
зав дыванія означеннымъ райономъ, на время его 
отпуска, инспектору народныхъ училищъ Ревельскаго 
II района Орлову; начальница Либавской женской 
гимназіи Анна Любимова, съ 4 по 6 окт., съ порученіемъ 
на время ея отпуска исполненія обязанностей началь­
ницы гимназіи классной надзирательниц оной 
Маріи ІІетерсонъ. 
VII. Постановленіе попечительскаго сов та." 
ІІостановленіемъ попечительскаго сов та отъ 
4 сентября 1902 г., утвержденнымъ попечителемъ 
учебнаго округа, разр шено: 
а )  о т к р ы т ь ,  к о м и т е т у  Р и ж с к а г о  з а д в и н с к а г о  
латышскаго благотворительнаго общества—въ г. Риг 
двухклассное, съ 2 отд леніями въ каждомъ класс , 
начальное училище для д тей обоего пола; им ющей 
званіе домашней учительницы Вильгельмин Лицисъ— 
въ м. Новомъ Мюльграбен близъ г. Риги частное 
одноклассное, съ 3 отд леніями, начальное женское 
училище ІП разряда; губернскому секретарю Даніилу 
Томсону — въ г. Ревел частное одноклассное, съ 
2 отд л., начальное училище Ш разряда для мальчи-
ковъ; содержателю частнаго 4-класснаго мужскаго 
училища II разряда въ г. Вольмар Мартину 
Лепиню—У классъ при этомъ училищ ; 
б) п р и м н и т ь: вновь составленную программу 
къ содержимому въ г. Либав еврейскимъ обществомъ 
2-классному женскому начальному еврейскому учи-
іеищу; вновь составленный программу по естественной 
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исторіи и н мецкому языку и таблицу уроковъ — къ 
содержимому въ г, Либав Малкою Сольцъ частному 
мужскому еврейскому училищу II разряда; 
в )  в в е с т и  в ъ  с о д е р ж и м о м ъ  в ъ  м .  В е б с ъ ,  В е р р о -
скаго у зда, Идою Ассонъ частномъ женскомъ училищ 
Ш разряда—необязательное преподаваніе н мецкаго 
языка для желающихъ ученицъ. 
VIII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
На какое званіе Гд 
Фамилія и имя лица. или преимущество ; экзаменовался 
] 
экзаменовался. и когда. 
Баресъ Іоганъ, Залить 
! 
і 




цель, Ливиіицъ Лина, ! 
Митавскоіі 2>лож?>Евгешя, Рейхманъ званіе 
Калманъ, Блюменфельдъ 
Хана, Вульфсонъ Іогана, 
Гиршбергъ Анна, Гольд- аптекарскаго гимназіи 
бергъ Бола, Іоссельсонъ > 
Регина, Каганъ Мееръ-
\ 
Гиршъ, Левинъ Гита и 
ученика въ 
Злата, ІІукасъ Вла­
диславъ, Таль Лина, и февраль и 
Томбергъ Александръ, 
Трамдархъ Артуръ, Ус- і і 




Фамилія и имя лица. 



















печяо Юліанъ, Тролчскій 
Владиславъ, Трофимовъ 






манъ (онъ же Аптмапъ) 
ІІетръ, Кажданъ Шей-
тель, Лейенекъ Зельма, 
М шковская Валерія, 
М тковская Стефанія, 
Нейманъ Марія, Нейманъ 
Фелиція, Ііельцъ В ра, 
Ромбро Сара, Свитгаль 
Фрума, Свитгаль Яха, 
Таль Етте, Фейнштегінъ 
Рахель, Флигельтаі/бе 












веръ Петръ, Гокаисонъ 
Альвина, ІІлаудисъ Аль-





ма 1902 г. 
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Фамилія и имя лица. 








манъ Иванъ, Матисонъ 
Жано, Рушевицъ Жано, 




Рабиновичъ Маша, Унтъ 


















| въ еентябр 
] 1902 г. 
I въ Юрьевской 
ігимназіи въ август 
) 1902 г. 
въ Перновсвон 






іавгуст и сентябр 
1902 года. 




Фамилія и имя лица. | 
І  









Берзе Робертъ, Блинд- ! на званіе въ МитавсЕОй 
рейхъ Давидъ, Вит- | 
антекарскаго 
гимназіи въ 
тальсъ Михаилъ, Козакъ 1 феврал и 
Эрихъ. I 
і 
ученика. ма 1902 г. 
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1 
Фамилія и имя лица. 







Гордонъ Лея, Шерманъ 
Мирьяма, Штейнгардъ 
Рихардъ. 
| на званіе домаш-
1 нихъ учителя 



















Канъ Абрамъ, Капостъ 
Генрихъ и Карлъ, | 
Пландагъ Яковъ. 
на льготу вольно-
ма 1902 г. 
Илисъ Яковъ, Кал 
шгм® Яковъ, Крумкальнъ ' 
Александръ, Пландагъ 






въ сент. 1902 г. 
Юргеисонъ Минна, Ку-
ускъ Анна. Кищапсшя 
Рахиль, Нетерсонъ Гуго, 
Адамсонъ Іоганнесъ, Те-







август 1902 г. 
Веллеръ Давидъ, Гов-
сеевичъ Янкель, Дейчъ 
(Дайцъ) Хаимъ. Иліонъ 
Даніель, Лаксъ Эль-
маръ, Розенгпаль Гуго, 









сентябр 1902 г. 
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Фамилія и имя лица. 







Меръ Янкель. на званіе началь-
наго учителя. въ Перновской 







въ еентябр . 













август 1902 г. 
X. Изв щенія. 
— Г Эстляндскій губернаторъ, камергеръ Двора 
Его Нмператорскаго Величества В. А. 'Бель-
гардъ пос тилъ 20 сентября Ревельскую Александро­
вскую гимназію и присутствовалъ на урокахъ въ 1, 
2, У, 4 и 5 классахъ, а 12 сентября осматривала 
совм стно съ супругой Ревельскую женскую гимназію. 
— Попечителемъ округа назначены: учитель-инспек-
торъ Иллукстскаго городского училища Климентъ 
Михалкевичъ—вторымъ членомъ Суббатскаго училищ-
наго сов та вм сто надворнаго сов тника Василія 
Шака, перем щеннаго на должность инспектора 
Виндавскаго городского училища, а Василій Шакъ 
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вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ Виндав-
скій и Пильтенскій училищные сов ты вм сто 
вышедшаго въ отставку надв. сов. Александра Иванова. 
— Попечителемъ округа разр шено разд лить 
учениковъ старшаго отд ленія приготовительнаго 
класса Рижской Александровской гимназіи на дв 
группы съ назначеніемъ каждой изъ нихъ въ отд ль-
ности по одному добавочному нед льному уроку 
русскаго языка и ари метики и съ отнесеніемъ расхода 
въ 200 руб. по оплат дополнительныхъ уроковъ на 
спец. средства гимназіи. 
— Попечителемъ округа разр шено ввести препо-
даваніе въ Рижской гимназіи Императора Николая I 
дв хъ дополнительныхъ уроковъ по закону Божію 
ев.-лют. исп., съ 15 авг. 1902 г., съ отнесеніемъ 
потребнаго на это расхода на спец. средства гимназіи. 
— Попечителемъ округа разр шено ввести въ Ре-
вельской гимназіи Императора Николая I пре-
подаваніе въ носл об денное время для желающихъ 
учениковъ старшихъ классовъ гимназіи двухъ нед ль-
ныхъ уроковъ рчсованія ІІ одного урока черченія, со 
взиманіемъ въ пользу преподавателя по 4 руб. въ 
годъ. съ каждаго обучающагося симъ предметамъ 
ученика. 
— Попечителемъ округа разр шено ввести въ 
П1 дополнительном^ класс Рижской Ломоносо­
вской женской гимназіи, сь 1902/3 уч. года, препо-
даваніе исторіи и географіи. 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Митавской женской гимназіи, съ 1 сент. 1902 г., 
три новыя должности классныхъ надзирательницъ, 
съ содержаніемъ по 400 руб. (300 р. жалованья и 
100 р. квартирныхъ) въ годъ. 
ш 
— Попечителемъ округа разр шено съ 1902/3 уч. 
года закрыть второе отд леніе I класса Везенберг-
скага городского училища и разд лить III классъ 
этого училища на два самостоятельныхъ отд ленія, 
а также закрыть первое отд леніе I класса Либавскаго 
городского училища и открыть параллельное отд -
леніе при второмъ отд леніи I класса того же училища. 
— Попечителемъ округа назначено на преподаваніе 
въ 1902/3 уч. году въ Вейсенштейнскомъ 3-клас-
сномъ городскомъ училищ закона Божія прав. исп. 
по 4 урока въ нед лю. 
—- Попечителемъ округа разр шено открыть при 
Грюнвальдскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ 
мин. нар. проев, складъ учебныхъ книгъ и прина­
длежностей исключительно для продажи ученикамъ 
этого училища. 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Руенскомъ правительственномъ начальномъ учи-
лищ должность второго учителя, съ содержаніемъ въ 
300 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища при 
готовой квартир съ отопленіемъ и осв щеніемъ. 
— Попечителемъ округа разр шено устроить осенью 
1902 г. въ г. Аренсбург при Аренсбургскомъ город­
скомъ по иоложенію 31 мая 1872 г училшц курсы 
русскаго языка для учителей сельскихъ школъ 
Аренсбургскаго инспекторскаго района на общихъ 
для таковыхъ курсовъ основаніяхъ съ назначеніемъ 
зав дывающимъ сими курсами учителя-инспектора 
означеннаго училища Богаевскаго, а преподавателями— 
учителей городского училища Казика и Брутана. 
— Попечителемъ округа разр шено содержательниц 
частнаго 1-класснаго начальнаго училища Іетт 
Меднисъ передать на время ея бол зни зав дываніе 
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этимъ училищемъ им ющбй званіё учительницы 
начальныхъ училищъ Луиз -Евгеніи Лерхъ. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д лъ въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и ­
тельницы Екатерин Оргъ, ур. Іютеръ,—въ г. Юрьев 
частное 2-классное женское училищ ПІ разряда, 
при частномъ начальномъ училищ Ш разряда, 
содержимомъ въ г. Риг Александромъ Корти— 
двухгодичные курсы для приготовленія къ экзамену 
на право производства въ первый классный чинъ и 
на поступленіе въ военную службу вольноопределяю­
щимся II разряда; при частномъ женскомъ училищ 
I разряда, содержимомъ въ г. Риг Луизою Тилингъ, 
вечерніе педагогическіе курсы; 
б )  п р и н я т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  ч а с т н о й  н а ч а л ь н о й  
учительницы Ядвиг Викбергъ отъ г-жи Шелиго-
Еорецкой содеря^аніе частнаго начальнаго училища 
въ г. Гробин ; им ющей званіе домашней учительницы 
Лин Амильд Битте отъ Наталіи Витте содержаніе 
частнаго начальнаго женскаго училища Ш разряда 
въ м. Карлсбад , на Рижскомъ взморь ; им ющей 
званіе учительницы начальныхъ училищъ Маріи 
Лиліенталь отъ Матильды Лиліенталь содержаніе 
частнаго однокласснаго, съ 2 отд., начальнаго 
училища для д тей обоего пола въ м. Больдераа, 
Лифл. губ., 
в )  п р и м  н и т ь :  с ъ  1 9 0 2 / 3  у ч .  г о д а  в ъ  ч а с т н о м ъ  
мужскомъ училищ II разряда, содержимомъ въ г, 
Риг Андреемъ Миллеромъ, программы и таблицы 
уроковъ, утвержденныя для такихъ же классовъ 
правительственныхъ реальныхъ училищъ, съ н ко-
торыми отступленіями. 
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XI. Распоряженія директоровъ гимназій и народныхъ 
училищъ. 
— Директоромъ Рижской городской гимназіи осво­
бождены учители вв ренной ему гимназіи В. Ср тенскій 
и Г Юревичъ отъ исполненія обязанностей помощни-
ковъ классныхъ наставниковъ съ 1 августа и назначенъ 
съ того же срока помощникомъ классныхъ настав­
никовъ Иванъ Лашеръ. 
— Директоромъ народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  П р и б а л т і й с к о й  
учительской семинаріи Рудольфъ Залюмъ преподава-
телемъ закона Божія Усмайтенскаго 1-класснаго 
сельскаго училища мин. нар. проев., съ 15 сент. 
1902 г., учители бывшаго Калетенскаго волостного 
училища Альбертъ Синепъ и Михаилъ Шкутте 
учителями Калетенскаго 2-класснаго министерскаго 
училища, съ 1 окт. 1902 г.. и учитель Петерскапелль-
скаго лютеранскаго приходскаго училища Эдуардъ 
Малту—учителемъ при Гуден кенскомъ 2-классномъ 
министерскомъ училищ , съ 1 окт. 1902 г., 
б )  п е р е м  щ е н ъ  у ч и т е л ь  П а м п а л ь с к а г о  2 -
класснаго министерскаго училища Густавъ Елявстинъ 
на должность учителя—зав дывающаго Калетенскимъ 
2-класснымъ министерскимъ училищемъ, съ 1 окт. 
1902 г., 
в )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы  у ч и т е л ь  п р и  Г у д е -
н кенскомъ 2-классномъ министерскомъ училищ 
Яковъ Натынь, съ 1 окт. 1902 г 
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XII- Открытіе новыхъ правительственныхъ начальныхъ 
училищъ въ 1902 году. 
Въ сентябр м сяд текущаго года на ассигно-
ванныя казною средства открыты начальный училища 
въ г.г. Юрьев , Лифляндской губерніи, Ревел —Эст-
ляндекой и Гробин —Курляндской. 
Торжество открытія перваго изъ этихъ училищъ 
посл довало 9 сентября въ присутствіи м стныхъ 
директора и инспектора народныхъ училищъ, Юрьев-
скаго городского головы, н которыхъ почетныхъ 
пос тителей, учащихъ, учащихся и родителей посл д-
нихъ, по освященіи училищнаго пом іценія священ-
никомъ Безсребренниковымъипасторомъ Виллигероде. 
Учащихся въ Юрьевское училище поступило 
83 челов ка. 
Торжество открытія начальнаго училища въ 
$ 
г. Ревел посл довало 4 сентября также посл пред-
варительнаго совершенія освященія занимаемаго учи­
лищемъ пом щенія въ присутствіи м стныхъ дирек­
тора и инспектора народныхъ училищъ, почетныхъ 
пос тителей, учащихъ и учащихся. 
Ко времени открытія училища принято въ него 
55 д тей. 
Какъ въ томъ, такъ и другомъ училшцахъ 
учащіеся разд лены на дв группы, пом щены въ 
двухъ классныхъ комнатахъ и въ каждое изъ этихъ 
училищъ назначено по два учителя. 
Въ Гробин начальное училище открыто 9 сен­
тября м стнымъ инспекторомъ народныхъ училищъ 
при 19 учащихся. 
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XIII. Списокъ выбывшихъ до окончанія курса учениковъ. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе апр ля, мая и іюня 1902 г, выбыли до окон-
чанія курса сл дующіе ученики: 
Т. Изъ гимназій: 
1) Рижской Александровской: изъ I кл. Мюллеръ 
Василій; изъ IV кл. Кувакинъ Николай, изъ VI кл.: 
Баумертъ Вильгельмъ и Буткевичъ Іосифъ, Луговскій 
Евгеній, Стр лецкій Николай и едоровъ Петръ, 
2 )  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
изъ прш кл. Шульцъ Эрвинъ; изъ II кл. Кенцъ Серг й; 
изъ Ш кл.: Герренбергеръ Иванъ и Щербаковъ Але­
ксандра изъ V кл. Люббе Гарри; изъ VI кл.: ІГуринъ 
Иванъ-Эрнстъ и Узкалнъ Арведъ, изъ VII кл.. Гинтвръ 
Альбертъ, Корсакъ Антонъ, Еренбергъ Викторъ и Улыге 
Бурхарцъ. 
3) Рижской городской: изъ приг. кл.. Бауманъ 
Павелъ, Борхертъ Георгій, Гольдманъ Гербертъ, Грюн-
вальдъ Гербертъ, Гунъ Эгонъ, Захаровъ Вильгельмъ, 
Захаро ъ Іоганнъ, Зупанъ Янъ, Еатужанъ Юргисъ, 
Ерюгеръ Эмануилъ (умеръ), Минутъ Фридрихъ, Ней-
ландъ Леонгардъ, Ликкертъ Оскаръ, Ногу ль Артуръ, 
ІІодзинь Робертъ, Пурнинъ Адольфъ, Гобежн къ Ар­
туръ, Страздынь Артуръ, Шлвгель Генрихъ, ІІІтраусъ 
Людовикъ, фонъ Шумахеръ Гаральдъ, Эйхе Николай и 
Яковичъ Карлъ; изъ I кл.: Миницкій Иванъ и Якобсонъ 
Гуго; изъ II кл.: Зибертъ Константинъ, Клуге Эдгаръ 
и Терингъ Луи; изъ Ш кл.. Герренбергеръ Эдуардъ, 
Гоффманъ Бруно и Гротъ Эрнстъ; изъ IV кл.: Зарингъ 
Бруно и фонъ- Кампенгаузенъ Бодо; изъ V кл.: Заринь 
Петръ-Максъ, Розенталь Гербертъ и Щукинъ Филиппъ; 
изъ VI кл.: Грюнманъ Іоаннъ; изъ VII кл.: Гессе 
Николай и Гиргенсонъ Рейнгольдъ; 
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4) Юрьевской: изъ IV кл.: Лисенко Михаилъ и 
Олифировичъ Іосифъ; изъ У кл.: Гейслеръ Леопольдъ, 
Керемъ Иванъ, Мадисонъ Отто, Старевичъ Вдадиславъ 
и Юргенсонъ Эдуардъ; изъ УІ кл.—Айнтъ Эдуардъ; 
изъ VII кл.. Маймъ Николай, Ленбаумъ Едгаръ и 
Ашоневицъ Викторъ; 
5) Перновской: изъ Г кл.—Ринне Леопольдъ; изъ 
У кл.. Крастингъ Бруно, Мосса Іоганнъ, Сланкисъ 
Вильгельмъ и Трейфельдтъ Эрихъ; изъ УІ кл.: 
Іогансонъ Эвальдъ и Марксонъ Александръ, изъ 
УІІ кл.—Мейбаумъ ІІавелъ, 
6) Аренсбургской: изъ Ш кл.: Келло Вильгельмъ 
и Нюпсикъ Каллиникъ; изъ ІУ кл.—Вильзаръ Людовикъ, 
7) Ревельской Александровской: изъ приг. кл.: 
Мюльбергъ Гаральдъ, Никлассенъ Вальтеръ, Ностеръ 
Генрихъ, Пекарскій Серг й, Пертъ Арнольдъ, Реммертъ 
Павелъ и СелбгзУльрихъ; изъ II кл.—ІТекарскій Борисъ; 
8) Ревельской Императора Николая I: изъ 
приг. кл.: Мальшъ Николай и Навроцкій Евгеній; изъ 
I кл.: Вендзинскій Антонъ, Гельгаръ Іоганнесъ и 
Дитрихъ Вольдемаръ; изъ II кл : Арадтъ Альфредъ 
и Раутсманъ Іоганнъ, изъ Ш кл.—Руусъ Евгеній; изъ 
ІУ кл.—Унгернъ-Штернбергъ Романъ; изъ У кл.— 
Вельтманъ Рихардъ; изъ VI кл.—Суховъ Николай; изъ 
УІІ кл. Шиманскій Казимиръ, 
9) Митавской: изъ 1 кл.: Адамовичъ Іосифъ, 
Закржевскій Александръ, Фирантъ Казимиръ, Баранов-
скій Казимиръ, Булло Антонъ, Зибертъ Гербертъ, 
Козловскій Викторъ и Козловскій Михаилъ; изъ II кл.— 
Здановскій ЕГетръ, изъ Ш кл.: Дыдзюль Ольгердъ, 
Еайрюнасъ Павелъ и Долговъ Филиппъ; изъ IV кл.: 
Валанчисъ Викентій, Габрисъ Клементій, Годилло-
Годле скій Владимиръ, Драгунасъ Станиславъ, Залгал-
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леръ Маркусъ, Козлове,кій Константинъ, Миколайтисъ 
Викентій, Петру лисъ Францъ, Прохоровъ Серг й, 
Ринкевичъ Іосифъ и Руидалы^евъ Николай; изъ V кл.— 
Гиршфельдъ Максъ; изъ VI кл.—Врублевскій Іооифъ; 
изъ VII кл.—Шкутте Эмилій; 
10) Либавской Николаевской: изъ I кл Ііржіял-
говскій Телесфоръ и Яковичъ Эдвардъ, изъ II кл^— 
Лрестинъ Михаилъ, изъ III кл.. Августинасъ Аницетъ, 
Гевельке Германъ — Вильямъ, Коцъ Владиславъ — 
Александръ, Милевичъ Юлій и Стоврилло Бенедиктъ; 
изъ IV кл.: Гондренасъ Осипъ. Лемишевскій Николай 
и Черневскій Иванъ—Іосифъ, изъ У кл.: Балвачъ 
Доминикъ, Буковскій Станиславъ—Леонъ, Гурвичъ 
Мовша—Идель, Контовичъ Мечеславъ, Марксъ Гербертъ 
—Иванъ, Петровичъ Николай, Пунишко Викентій— 
Иванъ и Юргутисъ Алоизій; изъ ТІІ кл.. Пес кирскгй 
Людовикъ—Осипъ, Мильвичъ Владиславъ, Рачковскій 
Брониславъ и Францманъ Эрнстъ—Бернгардъ. 
II. Изъ Лолангенской прогимиазіи: 
изъ Ш кл.—Ь льскій Витольдъ. 
III. Изъ реальныхъ училищъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
приг. кл.. Мартенсъ Николай, Скридули Павелъ и 
Ярецкій Венцеславъ; изъ I кл.: Зейфертъ Карлъ и 
Ярецкій Станиславъ, изъ II кл.. Бирзн къ Отто, 
Кореневъ Андрей и Редлихъ Павелъ, изъ III кл.— 
Войтовъ Николай, изъ IV кл.: Гудже Артуръ, Зель 
Джемсъ, Ревальдъ Эрнстъ и Розенбергъ Эдуардъ, изъ 
V кл : ІІечиріитехеръ Германъ и Сципіо Владимиръ, 
2) Рижского городского: изъ II кл.—Рейнбергъ 
Максишіліанъ; изъ III кл.: Гакъ Отто, Донакъ Генрихъ, 
Кюиемат Александръ, Наккунстъ Павелъ (умеръ) и 
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Савари Бруно; изъ IV кл. Мундгенкъ Ромулусъ; изъ 
У кл.. Рихтеръ Максъ и Тебель Карлъ; изъ VI кл.: 
Древитцъ Арведъ, фонъ-Лу пцау Эрвинъ (умеръ), 
Маркушевицъ Николай и фонъ-Транзе Оскаръ; 
В) Юрьевскаго: изъ I кл.: Царевскій Симеонъ и 
Шванкъ Эйнаръ; изъ II кл.: Баашъ Максъ, Іоффе 
Исаакъ, Масловъ Константину Мертсъ Гастонъ и 
Раудкацъ Александръ; изъ Ш кл.: Аптекаревъ Абрамъ, 
Вляхинъ Евгеній, Кудряшоеъ Федоръ, Ребане Але­
ксандръ, Сиккутъ Густавъ (умеръ). Фау Іоганнесъ и 
Эбергардъ Гаральдъ; изъ IV кл.: Ауле Бернгардъ, 
Амбергъ Александръ, Баашъ Карлъ, Іогансонъ Генрихъ, 
Карья Оскаръ, Квинтъ Константину Климбергъ Отто, 
Тарраскъ Вольдемаръ, Ундрицъ Августъ, Эндерсъ Янъ 
и Яковецъ Николай; изъ У кл: Альшъ Оскаръ. 
Д вочкинъ Анатолій, Зап нинъ Николай, Керстенъ 
Александръ, Мейеръ Георгъ, Петерсонъ Гуго, Реймаиъ 
Рудольфъ и Обергъ Вальтеръ; изъ VI кл. Гюттигъ 
Эдгаръ. 
4) Ревельскаго: изъ приг. кл. Лаутманъ; изъ 
Ш кл.: Петтеръ, онъ же Вильманъ, Эмиль; изъ IV 
кл.: Борхертъ Эдгаръ и Елейнъ Павелъ; изъ У кл.: 
Лунинъ Владимиру ІІавловъ Василій и Петровичъ 
Василій; изъ VI кл.. Гофманъ Арведъ, Рейтель 
Рафаилъ и Флорелль Романъ. 
5) Митавскаго: изъ приг. кл. Ансонъ Александръ; 
изъ I кл.: Бетингъ Вильгельлгь и ІІІтраусъ Эрнстъ; 
изъ П кл.. Граудынь Эрнстъ, Скуен къ Маргеръ и 
Эдельманъ Павелъ; изъ III кл.. Береза Владиславъ, 
Молчановъ Михаилъ и Шилкарскій Павелъ; изъ IV кл.: 
Дегге Александръ, Еестеровъ Николай и Мацкевичъ 
Георгій; изъ V кл.: Бетлеръ Христофоръ, Герберъ 
Густавъ, Деллертъ Арвидъ, Друэ Іосифъ, Дундуръ 
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Павелъ, Ермако*ъ Иванъ. Земмель Арвидъ, Іодко 
Францъ, Лудзен къ Адольфъ, Мейвинъ Григорій, Рутинь 
Альбертъ, Тамсонъ Эдуардъ, Цельмъ Викторъ, Цизаре-
вичъ Вильгельмъ: изъ VI кл.. Больмсьнъ Гарри, Гаазе 
Георгій, Гоздекъ Сигизмундъ, Грубе Эдуардъ, Давидъ 
Эдуардъ, Кейре Генрихъ, Карклинь Мартынъ и 
Мицкевичъ Густавъ; изъ VII кл.: Калнынь Рихардъ, 
Калценау Иванъ, Коньча Медардъ, Минуть Иванъ и 
Яерія А до. 
6; Либавскаго: изъ приг. кл. Цандеръ Германъ; 
изъ I кл.. Варронъ Гарри и Гусевъ Василій; изъ II кл.. 
Войновскій Антонъ, Дмитріевъ Николай и Шенъ 
Адольфъ, изъ Ш кл.: Реттеръ Адольфъ и Фрейберіъ 
Александръ; изъ IV кл. фонъ-Кеппенъ Борисъ; изъ 
V кл.: Грюнъ Фридрихъ. Шольфинъ Артуръ и Янке 
Генрихъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА Е г о  ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ П. Извольскій. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппокоеъ. 
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XIV Объявленія. 
Вышла въ св тъ составленная А. И. Чевакинскимъ 
„ У ч е б н а я  к н и г а  с р а в н и т е л ь н о й  в с е о б щ е й  
географіп" въ которой изображены вс части 
св та и важн йшія государства міра въ йхъ геогра-
фическихъ особенностяхъ. культурномъ значеніи и 
экономическомъ развитіи. 
Эта книга является пока единственнымъ трудомъ 
въ русской учебной лптератур по сравнительной 
географіи всего земного шара. 
Ученымъ комитетомъ министерства народнаго 
просв щенія она допущена въ ученическія библіотеки 
вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній сего министер­
ства. Ц на 1 рубль. Съ требованіями надлежитъ 
обращаться въ книжный складъ М. В. Пирожкова 
и К 0  въ С. Петербург , Васнльевскій Островъ, 3 ли-
нія № 10. 
Печатано по расиоряженію попечителя Рижск. учеби. округа. 
ТИП. Л. Бланке штейна, Ткацкая ул. Лв 13, соб. домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Ноябрь )& 11 1902 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
64. 29 сентября 1902 года. О назначеніи приватъ-
д о ц е н т у  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  К о л о с о в у  
вознагражденія за чтеніе лекцій. 
Г о с у д а р ь  Ы м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу управляющаго министерствомъ народ-
наго просв щенія, въ 29 день сентября 1902 года 
Высочайше соизволилъ на назначение приватъ-до­
центу Юрьевскаго университета коллежскому ассе-
сору Колосову за чтеніе лекцій вознагражденія въ 
разм р двухъ тысячъ руб. въ годъ, изъ остатковъ 
отъ личнаго состава иазваннаго университета. 
65. 29 сентября 1902 года. О разр шеніи студенту 
Юрьевскаго университета Маккавееву перейти въ 
Московскій университетъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н п  й -
шему докладу управляющаго министерствомъ народ-
наго просв щенія, въ 29 день сентября 1902 г. 
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В ы с о ч а й гіі е соизволилъ на разр шеніе студенту 
Юрьевскаго университета Матв ю Маккавееву перейти 
въ число студентовъ Московскаго университета. 
II. Высо чайшіе приказы. 
В ы с о ч а и ш и  м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству: 
1) отъ 30 сентября 1902 г. за № 85—про-
фессорь Рижскаго политехническаго института стат. 
сов. Векъ уволенъ отъ службы, согласно прошенію, 
по бол зни, съ 1 января 1899 года. 
2 )  отъ 7 октября 1902 г. за № 86: н а з н а ч е н ъ  
директоръ Либавскаго реальнаго училища ст. сов. 
Гроссетъ—директоромъ Юрьевской гимназіи и 
п е р е м  і ц е н ъ  д и р е к т о р ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  
ст. сов. Иваново—директоромъ Рижской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
III. Министерскія распоряженія. 
а) Обіиія распоряженія. 
93. 23 января 1902 г за № 2399. О соблюдевіи 
пункта 8 циркулярнаго распоряженія министер­
ства народнаго просв щенія отъ 21 мая 1884 г. о 
профессорскихъ стипендіатахъ. 
Пунктомъ 8 циркулярнаго предложенія министер­
ства отъ 21 мая 1884 года за № 7187, между 
прочимъ, установлено, чтобы отчеты профессорскихъ 
стипендіатовъ, съ отзывомъ профессора руководителя, 
подвергались предварительно обсужденію факультета 
и лишь зат мъ представлялись въ министерство, съ 
заключеніемъ попечителя учебнаго округа. 
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Усматривая изъ им ющихся въ министерств 
данныхъ, что приведенное выше требованіе мини­
стерства не всегда исполняется начальствомъ учеб-
ныхъ округовъ, за министра народнаго просв щенія 
г. товарищъ министра просилъ попечителя учебнаго 
округа принять вс зависящія отъ него м ры къ 
точному на будущее время соблюденію п. 8 выше-
означеннаго циркулярнаго предложенія министерства 
за № 7187 
94. 31 января 1902 года за № 3653. О порядк /^ 
разр шенія преподавателямъ среднихъ учебныхъ ̂  
заведеній давать частные уроки, за плату, уче-
никамъ т хъ учебныхъ заведеній, въ коихъ они 
состоятъ преподавателями. 
По им ющимся въ министерств народнаго про-
св щенія св д ніямъ, въ н которыхъ изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній преподаватели даютъ частные, 
за плату, уроки не только ученикамъ учебныхъ за­
ведены, въ коихъ они состоятъ преподавателями, но 
даже ученикамъ подв домственныхъ имъ классовъ. 
Принимая во вниманіе, что на этой почв весьма 
нер дко возникаютъ крайне нежелательныя недора-
зум нія и нареканія на т учебныя заведенія, гд 
подобные уроки допускаются, г. министръ народнаго 
просв щенія, въ отм ну циркулярнаго предложенія 
по министерству народнаго просв щенія отъ 17 ноября 
1888 гбда за № 16827, проситъ попечителя учебнаго 
округа объявить по вв ренному ему округу, что 
преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній могутъ 
давать частные, за плату, уроки ученикамъ т хъ 
учебныхъ заведеній, въ коихъ они состоятъ препо­
давателями, не иначе, какъ съ разр шенія попечи­
теля, по представлению директора учебнаго заведенія, 
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п только въ т хъ исключительных^ случаяхъ, когда, 
въ город не окажется преподавателей другихъ 
учебныхъ заведеній или иныхъ лицъ, которые могли 
бы съ усп хомъ давать частные уроки нуждающимся 
въ нихъ ученикамъ. 
Объ этомъ объявляется по Рижскому учебному 
округу для св д нія и исполненія. 
95. 29 іюня 1902 года за № 3028. Объ организаціи 
школъ по корзиночному производству. 
Въ циркулярномъ предложены отъ 18 декабря 
1900 за № 32230 министерство народнаго просв -
щенія просило начальство учебныхъ округовъ сообщить 
отзывы по вопросу объ организаціи школъ по кор­
зиночному производству 
Разсмотр въ нын отзывы по настоящему д лу, 
г. управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія согласно съ мн ніемъ отд ленія ученаго коми­
тета по техническому и профессіональному образованію 
сообщилъ нижесл дующее. 
Для обученія изготовленію плетеныхъ изд лій 
прежде всего представилось бы необходимымъ оза­
ботиться систематическимъ развитіемъ культуры 
пригодныхъ для сего растеній. Съ этою ц лью сл -
довало бы ввести соотв тственныя занятія по культур 
упомянутыхъ растеній въ т хъ общеобразовательных^ 
и спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
народнаго просв щенія, въ которыхъ преподаются 
сельскохозяйственныя знанія, въ особенности это 
желательно организовать при учительскихъ семи-
наріяхъ. 
Не предр шая вопроса объ учрежденіи само-
стоятельныхъ школъ корзиночнаго д ла въ т хъ 
пунктахъ, гд представится къ тому возможность. 
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въ настоящее Бремя надлежало бы озаботиться уси-
леніемъ занятій корзиночнымъ д ломъ въ спеціаль-
ныхъ школахъ, въ коихъ оно уже введено, и учре-
жденіемъ ремесленныхъ отд леній по изготовленію 
плетеныхъ изд лій при народныхъ школахъ, въ 
коихъ это б детъ вызываться м стными условіями, 
для чего въ случа недостатка или отсутствія м ст-
ныхъ средствъ могло бы быть испрашиваемо пособіе 
изъ средствъ казны максимально до 1500 руб. въ 
годъ на содержание этихъ отд леній. Газм ръ едино-
временнаго расхода могъ бы быть опред ленъ въ 
сумм около 600 руб., такъ какъ эти отд ленія 
желательно учреждать тамъ, гд им ется готовое 
пом щеніе. Кром того сл дуетъ им ть въ виду 
единовременный расходъ на подготовку мастеровъ-
руководителей проектируемыхъ отд леній. Такой 
расходъ выразится въ сумм до 300 рублей на каж-
даго мастера. Мастеровъ-руководителей необходимо 
подготовить для первыхъ по времени открытія отд -
леній, для посл дующихъ же возможно пользоваться 
лучшими изъ окончившихъ курсъ ремесленныхъ 
отд леній со спеціальностью по изготовленію плете-
лыхъ изд лііі. 
Вм ст съ т мъ желательно организовать еже­
годные курсы для учителей народныхъ училищъ съ 
д лью обученія ихъ культур ивы и пріемамъ пле-
генія, а также ввести нзготовленіе плетеныхъ изд лій 
въ начальныя школы, въ качеств одного изъ видовъ 
ручного труда. 
Объ этомь объявляется по Рижскому учебному 
«округу для св д нія и руководства. 
14 сентября 1902 г за № 25219. 0 своевременномъ 
начал и окончаніи ремонтныхъ и строительныхъ 
работъ въ училищныхъ пом щеніяхъ. 
Въ теченіе посл дняго времени на разр шеніе 
министерства народнаго просв щенія неоднократно 
поступали ходатайства объ отсрочк начала учебныхъ 
занятій въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ виду 
невозможности приступить къ занятіямъ, по случаю 
производящихся въ училищныхъ пом щеніяхъ ремонт­
ныхъ и строительныхъ работъ. Разр шая, въ силу 
необходимости, таковыя ходатайства, министерство 
не можетъ, однако, не принять при этомъ во вни-
маніе, что вызываемое отсрочкою начала учебныхъ 
занятій сокращеиіе учебнаго времени, иногда на 
м сяцъ и бол е, должно неблагопріятно отражаться 
на ход учебнаго д ла. 
Всл дствіе сего и им я въ виду, что во мно-
гихъ случаяхъ запоздалость ремонтныхъ и строитель­
ныхъ работъ объясняется позднимъ началомъ ихъ 
или медленностью производства, г, управляющій ми­
нистерствомъ народнаго просв щенія просилъ попечи­
теля округа рекомендовать начальникамъ учебныхъ 
заведеній округа принимать вс зависящія м ры къ 
тому, чтобы ремонтныя и строительныя работы въ 
учебныхъ заведеніяхъ начинались и производились въ 
теченіе л тняго вакаціоннаго времени, съ такимъ 
расчетомъ, чтобы он могли быть окончены къ 
началу учебныхъ занятій, на необходимость чего 
уже было обращено вниманіе м стныхъ начальствъ 
въ циркулярномъ предложены министерства отъ 
12 декабря 1878 г. за № 13156. 
Объ этомъ сообщается по округу для точнаго 
въ подлежащихъ случаяхъ исполненія. 
4:5 1 
97 17/24 сентября 1902 г за № 26428. По вопросу 
о степени прим ненія къ производству ревизіи 
суммъ, отпускаемыхъ на постройку и ремонтъ 
зданій сельскихъ образцовыхъ училищъ, общихъ 
требованій отчетныхъ правилъ. 
По производству ревизіи суммъ. отпускаемыхъ 
на постройку и ремонтъ зданііі сельскихъ образцо­
выхъ училищъ, нер дко возникали вопросы о томъ, 
въ какой м р прим нимы къ симъ операціямъ 
общія требованія отчетныхъ правилъ. 
Въ разр шеніе сихъ вопросовъ, соглашеніемъ 
министерства народнаго просв щенія съ гос дар-
ственнымъ контролемъ, въ 1888 г. было установлено, 
что къ ревизіи отчетности по постройк и ремонту 
зданій для сельскихъ образцовыхъ училшцъ взам нъ 
установленныхъ техническихъ см тъ могутъ быть 
представляемы хозяйственныя см ты. утвержденныя 
попечителемъ округа и сопровождаемыя св д ніями 
о справочныхъ ц нахъ, актами оевид тельствованія 
пронзведенныхъ работъ, условіями съ подрядчиками 
(если таковыя были заключены) и счетами носгав-
щиковъ съ росписками въ полученіи денегъ. 
О вышезложенномъ, всл дствіе вновь возникшихъ 
по н которымъ отчетнымъ операціямъ вопросовъ и 
согласно предложенію управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, г. товарища министра сооб­
щается по Рижскому учебному округу для руководства. 
98. 25 сентября 1902 года за № 26482. Объ учре-
жденіи при Рижской Александровской гимназіи 
с т и п е н д і и  и м е н и  Д .  Н .  П е р л а с о в о й .  
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ, на основаніи В ы с о ч а й пі а г о 
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повел нія 26 мая 1897 г., рэзр шилъ учредить при 
Рижской Александровской гимназіи стипендію имени 
Д. Н. Перласовой и утвердилъ 25 сентября 1902 года 
сл дующее положеніе объ означенной стипендіи. 
§ 1. На счетъ процентовъ съ капитала въ 
восемьсотъ рублей, зав щаннаго Рижскою м щанкою 
Даріею Никифоровною Перласовою и заключающагося 
въ свид тельствахъ 4% государственной ренты, 
учреждается при Рижской Александровской гимназіи 
стипендія имени зав щательницы. 
§ 2. Отипендіальный капиталъ, оставаясь навсе­
гда неприкосновенным^ составляетъ собственность 
Рижской Александровской гимназіи и хранится въ 
числ ея спеціальныхъ средствъ, въ м стномъ гу-
бернскомъ казначейств 
Прилтчаніе. Въ случа выхода въ тиражъ 
°/о % бумагъ, въ которыхъ заключается стипен-
діальный капиталъ, хозяйственный комитетъ гим-
назіи пріобр таетъ новыя соотв тственной ц н-
ности государственныя или гарантированныя 
гіравительствомъ % бумаги. 
§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну 5% государственнаго 
сбора, выдаются стипендіату или родителямъ его по-
полугодно виередъ, въ январ и август м сяцахъ. 
Прим чаніе: Расчетъ °/ 0  денегъ, подлежащихъ 
выдач стипендіату, производится со дня назна-
ченія ему стипендіи. 
§ 4. Нравомъ на полученіе стипендіи пользуются 
недостаточные по матеріальнымъ средствамъ ученики 
названной гнмназіи, исключительно православнаго 
в роиспов данія, отличающіеся безукоризненньшъ 
поведеніемъ, хорошимъ прилежаніемъ и удовлетво­
рительными усп хами въ наукахъ. 
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§ 5. Право избранія стипендіата изъ числа уче­
никовъ гимназіи принадлежите педагогическому со-
в ту гимназіи. 
§ 6. Стипендіатъ лишается получаемой стипен­
дии 1) при оставленіи имъ гимназіи и 2) по опре-
д ленію педагогическаго сов та гимназіи за плохое 
поведеніе, а также за малоусп шность, если для по­
следней не было какихъ-либо уважительныхъ при-
чинъ. 
§ 7 Могущіе образоваться по какимъ-лпбо при-
чннамъ остатки отъ процентовъ выдаются въ посо­
хе етипендіату 
§ 8. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на сти­
пендиата никакихъ обязательства 
99. 27 сентября 1902 г. за № 26892. О порядк 
лредставленія въ министерство народнаго просв -
щенія отчетовъ о занятіяхъ лицъ, приготовля­
ющихся при университетахъ къ профессорскому 
званію. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 23 января 
1902 года за № 2399 министерствомъ народнаго про-
св щенія установленъ порядокъ представленія въ 
министерство отчетовъ о занятіяхъ лицъ, приготовляю­
щихся при университетахъ къ профессорскому званію. 
Означенное предложеніе основано, между прочимъ, 
на гіункт 8-мъ циркуляра министерства народнаго 
просв щенія отъ 21 мая 1884 года за № 1186, въ 
коемъ сказано, что „пользующіеся въ пред лахъ 
Россіи профессорскою стипендіею поручаются мини­
стерствомъ народнаго просв щенія ближайшему ру­
ководству и попеченію кого-либо изъ профессоровъ 
того университета, при которомъ они нродолжаютъ 
свои занятія и по той спеціальности, которую они 
соб избрали" 
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Въ настоящее время, въ виду того, что мини­
стерствомъ таковые руководители назначаемы не 
были, начальство одного изъ учебныхъ округовъ 
обратилось въ министерство съ ходатайствомъ о разъ-
ясненіи, изм ненъ ли порядокъ, указанный въ цир­
ку лярномъ предложеніи 21 мая 1884 года. 
Всл дствіе сего управлявшій министерствомъ 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра в -
домилъ, что 8-й пунктъ циркуляра 1884 года 
остается въ своей спл и, кром того, для пред -
прежденія могуіцихъ возникнуть недоразум ній. на-
шелъ нужнымъ добавить къ этому пункту два 
ел дующія прим чанія: 
1) Отчетъ профессора руководителя можетъ 
зам няться стипендіатскимъ, причемъ, однако, руко­
водитель, представляя его въ факультету сопро-
вождаетъ его письменнымъ сужденіемъ о немъ по 
существу 
2) Кем и министерство не найдетъ нужнымъ на­
значить стипендіату ближайшаго руководителя изъ 
числа профессоровъ университета, при которомъ сти-
пендіатъ оставляется, то таковымь считается одинъ 
изъ членовъ подлежащаго факультета по факуль­
тетскому выбору 
100. Г,1902 года за № 27493. О принятіи 
обществъ попеченія о народномъ образованіи въ 
в д ніе министерства народнаго просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р у  п о  п о л о ж е н і ю  К о м и ­
тет а  М и н и с т р о в у  в ъ  7  д е н ь  і ю н я  1 9 0 2  г о д а  В ы с о ­
чайше соизволилъ на передачу состояіцихъ въ 
в д ніи министерства внутреинихъ д лъ обществъ 
попеченія о народномъ образованіи въ в д ніе ми­
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нистерства народнаго просв щенія (собраніе узак. и 
и распор, правит. 20 сентября 1902 г за № 92). 
Ув домляя объ этомъ для исполненія и руко­
водства по Рижскому учебному округу, управлявтій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г товаршцъ 
министра пор чилъ попечителю округа предложить 
директорами народныхъ училищъ, по истребоваиіи 
отъ м стнаго губернскаго начальства точныхъ св -
д ній о существующихъ обществахъ иоиеченія о 
народномъ образованіи, принять таковыя общества вт> 
свое в д ніе, о чемъ поставить въ изв стность и 
самыя общества, съ объясненіемъ, что, впредь до 
пзм ненія уставовъ сихъ обществъ, они должны 
руководствоваться какъ ихъ утвержденными уставами, 
такъ и общими постановленіями и распоряженіями пра­
вительства, до сихъ поръ въ отношеніи таковыхъ 
обществъ д йствовавшими, что на будущее время 
правленія сихъ обществъ ежегодно не позже 15 января 
каждаго года должны доставлять м стному директору 
народныхъ училищъ св д нія за истекшій годъ по 
выработанной министерствомъ форм , и что о вре­
мени и м ст общихъ собраній, независимо отъ сооб-
щенія м стной нолиціи, должны сообщать также 
м стному инспектору народныхъ училищъ, съ указа-
ніемъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію въ соб-
раніяхъ. 
Вм ст съ т мъ его превосходительство пред-
ложилъ данныя о д ятельности этихъ обществъ за 
каждый истекшій годъ вносить въ годовые отчеты. 
Собщается по округу для руководства и испол-
ненія. 
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101. 28 сентября 1902 г за № 26675. Объ утвер­
ждении положенія о капиталахъ, зав щанныхъ на 
образовательныя ц ли потомственною почетною 
гражданкою Эмиліею Гросвальдтъ. 
Управлявшій министерствомъ народнаго просв -
щенія, г. товарищъ министра препроводилъ попечи­
телю округа для св д нія копію съ сл дующаго 
утвержденнаго за министра внутреннихъ д лъ, сена-
торомъ Дурново 5 сентября 1902 года поло кенія 
о капиталахъ, зав щанныхъ потомственною почетною 
гражданкою Эмиліею Гросвальдтъ, урожд. Рейхардтъ. 
Положеніе о капиталахъ, зав щанныхъ потомственною 
почетною гражданкою Эмиліею Гросвальдтъ, урожд. 
Рейхардтъ. 
Л. Общія положенія. 
1) Согласно точному смыслу духо^наго зав щанія 
покойной потомственной почетной гражданки Эмиліи 
Гросвальдтъ, урожд. Рейхардтъ, зав щанные ею въ 
собственность Аренсбургскаго городского обіцествен-
наго управленія три неприкосновенныхъ капитала, 
со спеціальнымъ назначеніемъ, им ютъ сл дующія 
наименованія: а) капиталъ на учрежденіе имени 
потомственнаго почетнаго гражданина Людвига Гро-
свальдта, б) капиталъ на учрежденіе имени потом­
ственной почетной гражданки Эмиліи Гросвальдтъ, 
урожд. Рейхардтъ, в) капиталъ на учрежденіе море-
ходнаго класса перваго разряда (дух. зав. п. 1). 
2) Согласно вол зав щательницы, вышепоиме­
нованные капиталы находятся въ коллегіальномъ 
управленіи трехъ членовъ, избираемыхъ городскою 
думою и составляющихъ управленіе, именуемое 
„Правленіе учрежденій потомственнаго почетнаго граж­
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данина Л. Гросвальдта" (дух. зав. п. 1 и 103 ст. 
гор. пол.). 
3) „ІІравленіе учрежденій потомственнаго почет­
наго гражданина Л. Гросвальдта" обязано сообразовать 
свою д ятельность оъ существующими относительно 
городского хозяйства узаконеніями и распоряженіями 
правительственной власти. 
4) Распоряженіе зав щанныші капиталами вообще 
не можетъ выходить за пред лы, указанные въ ду-
ховномъ зав щаніи, въ частности же капиталы эти 
ни въ какихъ случаяхъ не могутъ выдаваться въ 
ссуды или служить обезпеченіемъ ссудъ (дух. зав. п. 1). 
Б. О капиталахъ па учрежденіе имени пот. почет, 
гражданина Людвига Гросвальдта. 
5) Изъ процентовъ съ капитала на учрежденіе 
имени потомственнаго почетнаго гражданина Людвига 
Гросвальдта прежде всего ежегодно покрываются 
расходы по управленію симъ учрежденіемъ (духовн. 
зав. п. 1). 
6) За покрытіемъ указаннаго въ п. 5 сего но-
ложенія расхода правлекіе обязано употреблять часть 
процентовъ, согласно п. 1—10 раз. I духовнаго за-
в іцанія, на содержаніе въ исправности капеллы 
Гросвальдтовъ, устроенной на городскомъ кладбищ . 
7) Въ третью очередь правленіе обязано ежегодно 
отчислять изъ остающихся процентныхъ денегъ 10% 
на увеличеніе основного капитала, обращая эти от-
численія въ государственныя процентныя бумаги. 
8. Въ четвертую очередь правленіе обязано еже­
годно выдавать изъ т хъ-же процентовъ пятьдесятъ 
рублей комитету, зав дывающему мореходнымъ клас-
сомъ, для награжденія двухъ наибол е усп шно 
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окончившихъ курсъ этого класса учениковъ „преміями 
Гросвальдта", при чемъ первому по усп хамъ уче­
нику выдается тридцать, а второму двадцать рублей 
(духовн. зав. дополн.). 
9) Образующійся за симъ ежегодный остатокъ 
процентныхъ денегъ ІІравленіе распред ляетъ между 
существующими нын и им ющими открыться въ 
будущемъ учебными заведеніями города Аренсбурга, 
передавая деньги въ соотв тствующія училищныя 
коллегіи или зам няющія ихъ учрежденія, при -чемъ 
одна половина указаннаго въ семъ пункт остатка 
поступаетъ въ пользу Аренсбургской мужской гим-
назіи, а вторая половина въ пользу содержимыхъ 
городомъ учебныхъ заведеній і духовн. зав. п. 1). 
10) Согласно вол зав щательницы, поступающія 
въ пользу учебныхъ заведеній суммы могутъ быть 
употребляемы исключительно лишь на сл дующія 
надобности: а) на уплату за право ученія недоста-
точныхъ учениковъ и снабжепіе посл днихъ учеб­
ными пособіями, б) на прибавку къ содержанію 
преподавателей, соразм рно числу л тъ ихъ службы 
въ м стныхъ учебныхъ заведен іяхъ и в) на улучше-
ніе реорганизаціи и расширеніе учебныхъ заведеній 
(духовн. зав. п. 1). 
11) Подробное распред леніе поступающихъ въ 
пользу учебныхъ заведеній суммъ производится каж­
дый разъ, сообразно указаннымъ въ предыдущемъ 
п. 10 сего положенія тремъ ц лямъ, училищными 
коллегіями или зам няющими ихъ учржденіями. 
12) Изъ суммы, предназначенной въ пособіе 
недостаточнымъ ученикамъ (п. 10 а сего по лож.), 
въ первую очередь пособіе должно быть оказано 
д тямъ Рейна Поокера и Эмиля Мюллера, остальное-же 
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ассигнование на подобную надобность расходуется по 
усмотр нію коллегій или зам няющихъ ихъ учре-
жденій (духов, зав. п. 1). 
13) Прибавкою къ штатному содержанію (п. 10 б 
сего положенія) могутъ воспользоваться только т 
изъ преподавателей, которые прослужили въ м ст-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ не мен е десяти л тъ, 
хотя-бы съ перерывами. Разм ръ прибавки опред -
ляется коллегіями или зам няющнми ихъ учреж-
деніями. 
14) Расходы на улучшеніе, реорганизацію и 
расширеніе учебныхъ заведеній (п. 10 в сего поло-
женія^ производятся училищными коллегіями или 
зам няющими ихъ учреждениями. Къ этой категоріи 
наприм ръ могутъ быть относимы сл дующіе расхо­
ды: а) на пріобр теніе книгъ для пополненія библіо-
текъ, б) на пріобр теніе учебныхъ пособій, в) на 
устройство годичныхъ актовъ, литературныхъ вече-
ровъ, учебно-образовательныхъ прогулокъ, экскурсій 
и т. п., г) на награды преусп ваюшимъ ученикамъ, 
д) на украшеніе ученицами высшаго женскаго учи­
лища 22 мая и 25 августа капеллы на могил 
покойныхъ. 
15) Могущіе образоваться отъ ежегодно ассигну-
емыхъ въ пользу учебныхъ заведеній остатки под-
лежатъ прпчисленію къ пост пленіямъ сл дуюіцаго 
за симъ года вм ст съ которыми и расходуются 
сообразно назначению зав іцательницы, причемъ 
остатки эти вносятся въ государственную сберегатель­
ную кассу и расходуются вм ст съ наростающими 
на нихъ процентами. 
16) Училшцныя коллегіи или зам няющія ихъ 
учрежденія къ 1 марта каждаго года отсылаютъ въ 
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городскую управу для внесенія въ думу подробный 
отчетъ по приходу и расходу поступившііхъ за годъ 
въ ихъ пользу суммъ изъ капиталовъ Гросвальдта, 
съ поименованіемъ лицъ, воспользовавшихся въ той 
или другой форм иособіями изъ этого капитала. 
17) Въ случа упраздненія въ г. Аренсбург 
существующихъ нын учебныхъ заведеній, проценты 
съ капитала Людвига Гросвальдта должны поступить 
въ другія им ющія открыться въ город взам нъ 
ихъ учебныя заведенія. 
18) Жалобы на д йствія нравленія учрежденія 
пот. почетн. гражданина Л. Гросвальдта приносятся 
городской управ , д йствія сей посл дней подлежать 
обжалованию въ городскую думу, которая также 
разр шаетъ вс недоразум нія, могущія возникнуть 
между городскою управою, правленіемъ и училищными 
коллегіями или зам няющими посл днія учрежденіями, 
дальн йшія-же обжалованія производятся на общихъ 
законныхъ основаніяхъ, д йствія коллегій или за-
м няющихъ ихъ учрежденій могутъ-быть обжалованы 
подлежащему въ порядк подчиненности учебному 
начальству. *) 
В. О капиталы на учрежденіе имени пот. почетн. 
гражданки Эмилги Гросвальдтъ, урожд. Гейхардтъ. 
19) Проценты съ капитала на учрежденіе имени по­
томственной почетной гражданки Эмиліи Гросвальдтъ, 
урожд. [Рейхардтъ, поступаютъ исключительно въ 
пользу Аренсбургскаго высшаго женскаго город­
ского училища, и въ случа его упраздненія въ 
*) Прилі чпніс. Городское унравленіе обязано сообщать училищ-
нымъ коллегіямъ городской отчетъ и, если найдетъ нужнымъ, выписку 
изъ городского отчета касательно учрежденія Гросвальдта по утвер-
жденін такового городской думой. 
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пользу им ющаго открыться взам нъ его новаго 
женскаго училища. 
20) Гасходоваиіе процентовъ съ этого капитала 
производится въ порядк , установленномъ въ п. п. 
5, 7, 10—16, 18 сего положенія. 
Т О капита.ш па учрежденіе мореходпаго класса 1-го 
разряда. 
21) Проценты съ капитала на учрежденіе море-
ходнаго класса 1-го разряда въ г. Аренсбург пред­
назначаются исключительно на содержаніе этого 
класса и передаются правленіемъ въ распоряженіе 
зав дывающаго классомъ комитета. 
22) Комитетъ обязанъ передъ городскою управою 
ежегодно отчетностью по приходу и расходу пере-
данныхъ ею суммъ, каковая отчетность должна быть 
доставляема къ 1-му марта каждаго года. 
23) Въ случа закрытія мореходнаго класса 
данный капиталъ получаетъ назначеніе въ порядк , 
установленномъ ст. 2357 св. м ст. узак. губ. приб. 
102. 30 сентября 1902 г за № 27014. Объ увели-
ченіи числа уроковъ русскаго языка въ Ревельской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
увеличить въ 1902/3 учебномъ году число уроковъ 
русскаго языка въ 8 класс Ревельской гимназіи 
Императора Николая I на одинъ урокъ въ 
нед лю, съ огнесеніемъ потребнаго на этотъ пред-
метъ расхода на спеціальиыя средства гимназіи. 
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103. 16 октября 1902 г. за № 28604. Объ утвержде-
ніи жены статсъ-секретаря, члена Государствен-
наго Сов та, д йствительнаго тайнаго сов тника 
МаріиНиколаевны Мансуровой попечительницею 
Рижской женской гимназіи Л. Тайловой. 
Г управляющій министерствомъ народ наго про-
с в  щ е н і я  в  д о м и л ъ ,  ч т о  Е  я  И м п е р а т о р с к о е  
В ы с о ч е с т в о  В е л и к а я  К н я г и н я  М  а  р  і  я  П а в ­
ловна соизволила на утвержденіе въ должности 
попечительницы Рижской женской гимназіи Л. Тай­
ловой жены статсъ-секретаря, члена Государственнаго 
Сов та Маріи Николаевны Мансуровой, согласно пзбра-
нію ея попечительнымъ сов томъ названной гимназіи. 
104. 16 октября 1902 г за № 28605. Объ утвер-
жденіи Софіи Петровны Бельгардъ попечитель­
ницею Ревельской женской гимназіи. 
Г управляющій министерствомъ народ наго про-
с в  щ е н і я  в  д о м и л ъ ,  ч т о  Е я  И м п е р а т о р с к о е  
В ы с о ч е с т в о  В е л и к а я  К н я г и н я  М а р і я  П а в ­
ловна соизволила на утвержденіе въ должности 
попечительницы Ревельской женской гимназіи жены 
Эстляндскаго губернатора Софіи Петровны Бельгардъ, 
согласно избранію ея попечительнымъ сов томъ на­
званной гимназіи. 
б) Разъясненія министерства народнаго просв тенія. 
29. 23 мая 1902 г. за № 14014. Относительно правъ 
на пенсію учительницъ параллельныхъ отд леній 
приготовительныхъ классовъ при женскихъ про-
гимназіяхъ. *) 
На отношеніе отъ 15 мая сего года за № 8641 
•департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
*) Изъ цирк, по Москов. уч. окр. 1902 г. № 7-8. 
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попечителя Московскаго учебнаго округа, что учи­
тельницы въ параллельныхъ отд леніяхъ прнготови-
тельныхъ классовъ при женскихъ прогимназіяхъ 
в домства министерства народнаго просв щенія, 
у ч р е ж д е н н ы х ъ  н а  о с н о в а н і н  §  3 1  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 24 мая 1870 г. положенія о женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ сего министерства, поль­
з у ю т с я  п е н с і о н н ы м и  п р а в а м и ,  с о г л а с н о  В ы с о ч а й ­
шему повел нію 25 февраля 1874 г., соотв тственно 
ихъ званію по образовательному цензу При чемъ 
преподавательницамъ означенныхъ заведеній. им ю-
щимъ званіе домашнихъ учительницъ, на основаніи 
Бысочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года 
мн нія Гос дарственнаго Сов та, предоставлено пра­
во на выслугу пенсій изъ казны. 
30. 15 іюня 1902 г за № 16291. По вопросу объ 
образовательномъ ценз учителей п нія въ учи­
те льскихъ семинаріяхъ. *) 
Иредставленіемъ отъ :>1-го минувшаго мая за 
Л® (5642 попечитель Кіевскаго учебнаго округа про-
силъ министерство народнаго просв щенія о разъ-
ясиеніи вопроса о томъ, какой образовательный цензъ 
вообще и по спеціальностн въ особенности должны 
им ть лица, назначаемыя на должность учителя 
п нія въ учительскія семинаріи. 
Всл дствіе сего г.. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія ув домилъ, что, хотя въ 
закон и не им ется по сему опред денныхъ ука­
за ній, но, принимая во вниманіе важное значеніе 
правильной постановки п нія въ семинаріи, пред­
ставляется желательнымъ, чтобы на должности учи­
телей п нія были назначаемы лица, получившія 
Изъ Л° 9 цирк, но Кіев. уч. окр. 1902 г. 
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спеціальное педагогическое образованіе. или по 
крайней м р обладающія учительскимъ званіемъ и, 
кром того, заявившія себя полезною д ятельностью 
по преподаванію п нія въ начальныхъ училищахъ. 
1. 25 іюня 1902 г № 17232. По вопросу объ испы-
таніяхъ на званіе аптекарскаго ученика лицъ, 
окончившихъ курсъ городскихъ училищъ *) 
Возбужденные начал ьствомъ Кіевскаго учеб наго 
округа вопросы: 1) можетъ-ли распоряженіе мини­
стерства отъ 1 апр ля 1900 года, за № 8962, о 
дополнительныхъ испытаніяхъ на званіе аптекарскаго 
ученика, быть прим няемо къ лицамъ, окончившимъ 
курсъ городскихъ училищъ до изданія этого рас-
поряженія, и 2) начиная съ какого именно возраста 
могутъ быть допускаемы къ испытапію лица, ищущія 
званія аптекарскаго ученика или ученицы,—были 
переданы министерствомъ народнаго просв щенія на 
разсмотр ніе ученаго комитета министерства. 
Въ настоящее время ученый коміггетъ, опре-
д леніемъ, утвержденнымъ его превосходительствомъ 
г. управляющимъ министерствомъ, призналъ, что: 
1) н тъ никакихъ препятствій къ прим ненію рас-
поряженія министерства отъ 1 апр ля 1900 года и 
къ лицамъ, окончившимъ курсъ городскихъ училищъ 
до изданія упомянутаго распоряженія, и 2) что отно­
сительно возраста лицъ, допускаемыхъ къ испытанію 
на званіе аптекарскаго ученика или ученицы, въ 
д йствующихъ узаконеніяхъ и распоряженіяхъ пра­
вительства н тъ никакихъ ограничены. 
Объ изложенномъ департаментъ народнаго про-
св щенія им етт- честь ув домить въ отв тъ на 
отношенія отъ 8 декабря 1901 года, 24 января и 
26 апр ля 1902 года, за №№ 14933, 1028 и 5066. 
*) Изъ № 9 цирк, по Кіев. уч. окр. за 1902 г. 
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32. 15 іюля 1902 г. за № 16364. 0 расходахъ по 
содержанію причта церквей при среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ. *) 
Всл дствіе отношенія попечителя округа Ю апр -
ля сего года, за № 5738, департамента народнаго 
просв щенія ув домилъ, что расходы по содержанію 
причта церквей при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
а равно по выдач вознагражденія регентамъ хоровъ 
означенныхъ церквей должны преимущественно от­
носиться на церковныя суммы, при невозможности же 
сего—таковые расходы могутъ быть относимы на 
спеціальныя средства учебнаго заведенія, при коемъ 
состоитъ церковь. 
в) Движете по служо и отпусіги. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго 
иросв щенія: 
а )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  н о  в ы с л у г  с р о к а :  
профессора Рижскаго политехничкскаго института: 
Джоржъ Томсъ, Максимиліанъ Глазенапъ и Генрихъ 
Мальхеръ на пять л тъ, съ 1 іюля 1901 года, съ 
удостоеніемъ ихъ, а также бывшаго профессора того 
же института Карла Ловиса званіемь заслуженныхъ 
профессоровъ, 
б )  у в о л е н ы  в  ъ  о т п у с к  ъ :  I )  в н у т р и  И м п е р і и :  
директоръ Валкской учительской семинаріи ІІетръ 
Адамовъ на два м сяца; II) за границу: ординарные 
профессоры Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета: Густавъ Таммаиъ на 10 дней, съ 16 октября 
1902 г., и Николай Ч^ермакъ на 4 м сяца, съ 20 ав­
густа 1902 года. 
*) Изъ № 7 цирк, по Одесскому учеб. окр. за 1902 г. 
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г) Назначеніе пенсііі. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія, предложеніемъ отъ 27 октября 1902 года 
за № 29641. назначшгь въ пенсію совершеннол тней 
неизл чимо-больной дочери умершаго на служб , 
бывшаго законоучителя евангелическо-лютеранскаго 
испов данія Перновской мужской гимназін, пастора 
Шейнпфлуга, д виц Іоганн ІІІейнпфлугъ, за свыше 
40 л тнюю службу ея отца, по сто шесть рублей 
шестьдесятъ шесть коп екъ въ годъ съ 26 марта 
1902 года. 
IV. Раслоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете о служб . 
Иопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  п о  е с т е с т в е н ­
ному отд ленію физико-математическаго факультета 
Императорскаго Московскаго университета Геор-
гій Новоселова—преподавателемъ исторіи и географіи 
при параллельпыхъ классахъ Рижской Александров­
ской гимназіи, съ 10 авг.; бывшій преподаватель 
С.-ІІетербургскаго 1-го реальнаго училища, окончи-
вшій курсъ въ И м пера торс ко мъ С.-ІІетербургскомъ 
университет по математическому факультету съ 
дипломомъ І-ой степени Максимъ Ребиндеръ, согласно 
избранію училищной коллегіи Юрьевскаго реальнаго 
училища,—на должность сверхштатная преподава­
теля математики и черченія сего училища, съ 30 сент., 
вольнопрактикующій въ г. Риг врачъ, докторъ 
медицины Леонольдъ Илумеиталь — врачемъ Риж­
скаго городского В-класснаго училища по положенію 
1872 г., безъ содержанія, но съ правами государ­
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ственной службы, съ 1 сент., законоучитель Самар-
кандскихъ женской гимназіп и мужской прогимназіи, 
священннкъ Александръ Голосовъ, согласно его про-
шенію,—законоучителемъ прав. исп. ізалкской учи­
тельской семииаріи, съ 15 окт.. учительница рус­
скаго языка и ари метики Либавской женской 
гнмназін Марія Гюббенетъ — классного надзиратель­
ницею при той же гимназіи, съ 12 сент.; им ющій 
, званіе агронома Впльгельмъ Бурсіанъ—асссистентомъ 
при сельско-хозяйственномъ отд леніи Рижскаго 
политехническаго института, съ 1 іюля 1902 г., 
им ющій званіе ннженеръ-технолога Аркадій Волоки­
тит—и. д. ассистента при химическомъ отд леніи 
Рижскаго политехническаго института, съ 1 іюля 
1 9 0 2  г . ;  к а н д и д а т ъ  м а т е м а т и к и  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Гейнрихъ Еарстенсъ—и. д. 
учителя математики Ревельской женской гимназіи, 
съ 1 окт.. им юіцая званіе учительницы начальныхъ 
городскихъ училищъ Ксенія Рейнгаузенъ—учитель­
ницею Залнсбургскаго правительственнаго начальнаго 
училища, съ 1 сент.; окончившій курсъ Московскаго 
университета по отд ленію естественныхъ наукъ 
физико-математическаго факультета съ дипломомъ 
І-ой степени Борись Чижовъ—преподавателемъ есте­
ство!^ д нія Митавской женской гимназіи, съ 20 окт.; 
окончнвшій курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Александръ Матв евъ — учителемъ-зав дывающимъ 
Ревельскимъ правительственнымь начальнымъ учи-
лищемъ и окончившая курсъ VIII классовъ Ревель­
ской женской гнмназіи Эльфрпда Мейкова—учитель­
ницею этого же училища,—оба съ 1 сент.; 
б )  у т в е р ж д е н  ы :  д о п у щ е н н ы й  к ъ  п р е п о д а в а н і ю  
въ Либавской Николаевской гимназіи, изъ платы по 
найму, уроковъ закона Божія рим.-кат. исп. ксендзъ 
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Іосифъ Стсіховскій—штатнымъ законоучителемъ того 
же испов данія означенной гимназіи, съ 8 сент 1902 г.; 
классными наставниками на 1902/3 уч. годъ: 
1) въ Ревельской гимназіи Императора Нико­
лая I: въ І-а кл.—Александръ Мольнеръ, въ І-б— 
Эдгаръ Вауманъ, въ ІІ-а—ІІетръ Маштсіковъ, въ ІІ-б— 
Николай ІПпаковскій, въ ІІІ :а—директоръ Григорій 
Буковицкііі, въ ІІІ-б—Альфонсъ Гоппе, въ І -а— 
Петръ Рабиновичу въ І -б—Михаилъ Св шниковъ, 
въ У—Иванъ Ііалнинъ, въ VI—Иванъ Хи.ю/ля, 
въ VII — Петръ Тюленевъ, въ VIИ—-исп. об. инспек-
торъ Александръ Липеровскіщ 2) въ Юрьевской гим­
назии въ І-а кл. — Христлибъ Лундманъ, въ І-б—• 
Николай /Кадановскій, въ П-а—Василій Петровъ, въ 
ІІ-б—Дмитрій Золотаревъ, въ ІІІ-а—Николай Скрябинъ. 
въ ІІІ-б—Иванъ Сахаровъ, въ І -а—Алекс й Троицкт, 
въ І -б—Генрихъ Бауеръ, въ У-а—Эдуаръ Грюнвальдъ, 
въ У-б—Иеидоръ Проданъ, въ УІ—исп. об. инспек­
тора Николай Кииріановичъ, въ УІІ—Павелъ Невзо­
рову въ VIII—директоръ Николай Иванову 
в) и е р е м щ е и ы учитель Перновскаго город­
ского училища Карпъ Дрейманъ — учителемъ Воль-
марскаго городского училища, съ 1 нояб.; учитель 
Иавловскаго 4-класснаго городского училища Серг й 
Серг евъ, согласно его прошенію, — на должность 
учителя Тальсенскаго городского училища, съ 1 нояб.; 
преподаватель русскаго и латинскаго языковъ при 
параллельныхъ классахъ Юрьевской гимназіи Иванъ 
Сахаровъ — на таковую же должность при основ-
ныхъ классахъ той же гимназіи, съ 1 нояб., учи­
тель Б лоцерковской женской гимназіи Алекс й 
Протопоповъ — на должность штатнаго преподава 
теля русскаго языка при параллельныхъ классахъ 
Рижской городской гимназіи, съ 1 окт.; 
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г) о с т а в л е н ъ на с л у ж б по выел у г срока 
преподаватель древнихъ языковъ Юрьевской гимна-
зіи Эдуардъ Грюнвальдтъ на 5 л тъ, съ 20 окт  ̂
1902 г.; 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е ­
нию : учитель Вольмарскаго городского училища 
Андрей Сійманъ, съ 1 нояб.; преподаватель н мец-
каго языка при параллельныхъ классахъ Митавскаго 
реальнаго училища Оттонъ Маасъ и учитель рисо-
ванія и чистописанія Аренсбургской гимназіи Петръ 
Баллодъ, оба съ 1 окт. г  
е )  и с к л ю ч е н ы  и  з  ъ  с  п  и  с  к  а  с л у ж а щ и х ъ  
по округу: классная надзирательница Либавской 
женской гимназіи Анастасія Елейненбергъ, за иере-
м щеніемъ на службу въ Московскій учебный округъ, 
съ 12 сент. 1902 г.т  учитель Феллинскаго городского 
училища Михаилъ Соболь, за назначеніемъ на службу 
въ Одесскій учебный округъ, съ 15 авг, 1902 г.; 
учитель Иллукстскаго городского училища Михаилъ 
Русиновскій-ІІуцято, за оставленіемъ на служб въ 
С.-Петербургскомъ учебномъ округ , съ 24 авг. 
1902 г.; учитель Рижскаго Петропавловскаго город­
ского училища Александръ Ворби, за перем щеніемъ 
на службу по в домству министерства финансовъ, 
съ 1 авг. 1902 г.; 
ж )  д о п у щ е н ы :  п р е п о д а в а т е л ь  Р и ж с к о й  д у х о в ­
ной семинаріи Дмитрій Бряпцевъ и пасторъ—викарій 
Генрихъ Боссе къ преподаванію въ Рижской Ломо­
носовской женской гимназін, — первый двухъ не-
д льныхъ уроковъ методики русскаго языка въ ТПІ 
педагогическомъ класс и второй уроковъ Закона 
Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія, — 
оба съ 20 августа; учитель—инспекторъ Виндавскаго 
городского училища Василій Шакъ къ преподаванію 
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въ старшемъ класс Виндавскаго городского 3-клас-
снаго женскаго училища двухъ нед льныхъ уроковъ 
географіи, одного урока физики и одного урока 
естественной исторіи; окончившая курсъ VIII класса 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи Етта 
Сшуиель — къ временному, впредь до пріисканія 
правоспособнаго лица, преподаванію въ Рижскомъ 
одноклассномъ еврейскомъ начальномъ училищ , съ 
1 сент., учитель Гробинскаго волостного училища 
едоръ Шульцъ — къ преподаванію 4 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ Гробинскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ , съ выда­
чею ему въ вознагражденіе за эти уроки по 50 руб. 
въ годъ; преподаватель н мецкаго языка Вологод-
скаго Александровскаго училища Ричардъ Бонвечь— 
къ преподаванію въ Митавскомъ реальномъ учи-
лищ уроковъ н мецкаго языка, съ 1 нояб.; учи­
тель—инспекторъ Лемзальскагй городского училища 
Григорій Рыбалка — къ преподаванію въ семъ учи-
лищ 1 нед льнаго урока церковнаго п нія для 
православныхъ учениковъ, съ выдачей ему въ воз-
награжденіе 25 р. изъ спец. средствъ училища, п 
учитель Лемзальскаго ев.-лют. приходскаго училища 
Павелъ Нейландъ — къ преподаванію въ названномъ 
городскомъ училищ во вн классное время для 
желающихъ учениковъ 6 нед льныхъ уроковъ н -
мецкаго языка, со взиманіемъ въ его пользу по 
2 руб. въ годъ съ каждаго желающаго обучаться 
сему предмету ученика; Жен ни Лейдигъ — къ препо-
даванію въ 1902/3 уч. году уроковъ англійскаго 
языка въ ІУ— Ш классахъ Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина; им ющая право на полу-
ченіе свид тельства на званіе домашней учитель­
ницы Марія Бобовкина — къ преподаванію вт» Вер-
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роскомъ городскомъ женскомъ училищ II разряда 
уроковъ русскаго языка, ари метики, исторіи, чисто-
нпсанія и рукод лія, съ 15 іюля 1902 г., Волъмар-
скііі городовой врачъ, докторъ медицины Георгій 
Аппингъ — къ временному, впредь до назначенія 
штатнаго врача въ Вадкскую учительскую семина-
рію, исполненію обязанностей врача при этой семи-
наріи, съ выдачей ему присвоеннаго врачу по штату 
с е м и н а р і н  с о д е р ж а н і я ,  с ъ  1  с е н т . ,  с в я і ц е н ш і к ъ  1 7 8  
п хотнаго Венденскаго полка Хрисгофоръ Брато-
любовь — къ преподаванію 2 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія прав. исп. для учениковъ Либавскихъ 
городскихъ начальныхъ училищъ, расположенныхъ 
въ Новой Лпбав ; пасторъ Иванъ Расс.нанъ — къ 
преподаванію, изъ платы по найму, въ Рижской 
Александровской гимназіи 4 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп.; священникъ 90 п хот-
наго Онежскаго полка Александръ Гривцовъ — къ 
преподаванію уроковъ закона Божія прав. исп. въ 
Ревельскомъ городскомъ женскомъ училищ I раз­
ряда; пеаломіцикъ Митавскаго Симеоно-Аннинскаго 
собора Петръ Стуритъ—къ преподаванію 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав, не п. въ Митав-
скомъ II городскомъ муже комъ начальном!; училищ ; 
окончивши! курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Оскаръ Липандъ — къ временному исполненію обя­
занностей помощника учителя при Александровскомъ 
;~)стонокомъ городскомъ училиіц , съ 1 сент., съ 
выдачею ему содержанія по означенно!! должности; 
учитель Рижскаго русскаго начал ьнаго училища, 
что на Ярославской улиц , Петръ Скубинъ — къ 
преподаванію въ 1902 3 уч. году 2 нед лыіыхъ 
уроковъ св тскаго п нія въ Рпжскомъ 3-классномъ 
городскомъ училищ , съ вознагражденіемъ но 25 р. 
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за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учитель начальнаго училища при Юрьевской учитель­
ской семинаріи Иванъ Юркатамъ— къ преподаванію 
въ этой семинаріи 3 уроковъ эстонскаго языка, съ 
1 окт., съ выдачею ему въ вознаграждение по 40 руб. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ семинаріи; 
у ч и т е л ь  п р а в о с л а в н о й ,  в ъ  п о р т  И м п е р а т о р а  
Александра Ш, школы А анасій Сирота,—къ 
преподаванію въ 1902/3 уч. году 4 нед льныхъ 
уроковъ п нія въ Либавскомъ городскомъ училищ . 
съ выдачей ему въ вознагражденіе по 25 р. за годо­
вой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) 
средствъ училища; учитель Амтъ-Гольдингенскаго 
волостнаго училища Фридрихъ Гинтеръ — къ препо-
даванію 2 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. въ начальномъ училищ при Прибалтійской учи­
тельской семинаріи, съ выдачею ему въ вознагра-
жденіе по 30 р. за урокъ изъ спец. средствъ семи-
наріи; священникъ Александръ Б жаницкій—къ пре­
подавай] ю въ 1902/3 уч. году въ Гапсальскомъ 3-
классномъ городскомъ училищ 6 уроковъ закона 
Божія прав, исп., съ выдачею ему въ вознагражденіе 
по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ сухммъ 
училища; исп. об. помощника учителя Митавскаго 
Александровскаго городского училища Августъ Свиннэ 
—къ преподаванію 4 нед льныхъ уроковъ н мецкаго 
языка въ означенномъ училищ , для желающихъ 
учениковъ двухъ старшихъ отд леній этого училища, 
со взиманіемъ въ пользу его по 2 руб. въ годъ съ 
каждаго желающаго обучаться сему предмету ученика; 
з )  п о р у ч е н о :  п р е п о д а в а т е л ю  м л а д ш а г о  о т д  -
ленія приготовительнаго класса Юрьевской гимназіи 
Ивану Троицкому—преподаваніе въ I и II классахъ 
этой гимназіи въ 1902/3 уч. году 4 нед льныхъ 
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уроковъ ручного труда, съ вознагражденіемъ по 40 р. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ гимназіи; пре­
подавателю французскаго языка при параллельныхъ 
классахъ Рижскаго городского реальнаго училища 
Ивану Эккардту—преподаваніе въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи 8 нед льныхъ уроковъ н мецкаго 
языка; им ющей званіе домашней учительницы Ели-
завет Ераузе — преподаваніе въ 1902/3 уч. году 
2 нед льныхъ уроковъ п мецкаго языка въ Таль-
сенскомъ городскомъ по положенію 1872 г. училищ 
для учениковъ трехъ старшихъ отд леній училища, 
со взиманіемъ въ пользу преподавательницы по 2 р. 
въ годъ съ каждаго обучающагося этому предмету 
ученика, б. преподавателю Рижскаго политехниче­
скаго института фонъ-Вестерману — временное, изъ 
платы по найму, преподаваніе въ этомъ институт 
1-ой части коммерческой ари метики; старшему унтеръ-
офицеру кадра государственнаго ополченія Антону 
Грюнбергу—преподаваніе 3 нед льныхъ уроковъ гим­
настики въ Вейсенштейнскомъ 3-классномъ город­
скомъ училищ , съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 
годовой урокъ изъ штатныхъ с ммъ означеннаго учи­
лища; учителю-инспектору Якобштадтскаго городского 
училища Викентію Еохонко—преподаваніе въ 1902 3 
уч. году въ означенномъ училищ 5 нед льныхъ 
уроковъ гимнастики, съ выдачей ему въ вознагра-
жденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
(75 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; учителю-
зав дывающему Залисбургскимъ правительственнымъ 
начальнымъ училищемъ Адаму Гисбергу —иреподава-
ніе 2 уроковъ н мецкаго языка для желающихъ уче­
никовъ старшаго отд ленія означеннаго училища, съ 
выдачею ему въ вознагражденіе по 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища, съ 1 сент.; учи­
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телю Вольмарскаго городского училища Андрею 
Оситу — преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ этомъ 
училищ 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-
лют. исп. и 1 нед льнаго урока церковнаго п нія 
этого испов даиія, съ выдачею ему въ вознагражде-
ніе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; учителю-инспектору Аренсбургскаго город­
ского училища Николаю Богаевскому—временное пре-
подаваніе въ этомъ училищ 12 нед льныхъ уроковъ 
рисованія и чистописанія, съ выдачею ему въ воз-
награжденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; допущенному къ преподаванію въ 
Ревельской Александровской гимназіи уроковъ при-
родов д нія Евгенію Аничкову-Платонову—временное 
исполненіе обязанностей класснаго наставника II па-
раллельнаго класса этой гимназіи, съ выдачею ему 
за время исполненія означенныхъ обязанностей со-
отв тственнаго вознагражденія изъ спец. средствъ 
гимназіи; преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ Вен-
денскомъ городскомъ училищ : 1) псаломщику Вен-
денской церкви Петру Турьяну 4 нед льныхъ уро­
ковъ гі нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. 
(25 р.) средствъ училища, 2) учителю Григорію Лва-
нин ь—6 нед льныхъ уроковъ ручного труда, съ вы­
дачей ему въ вознагражденіе ио 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища и 3) Михаилу 
Смилге—2 уроковъ церковнаго п нія на существую­
щихъ при училищ педагогическихъ курсахъ, съ 
выдачею ему установленнаго вознагражденія изъ 
суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе означенныхъ 
курсовъ; А) преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ Валк-
скомъ городскомъ училищ : 1) учителю сего училища 
Динстману — 6 уроков ь закона Божія ев.-лют, исп. на 
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латышскомъ язык ; учителю Валкскаго церковнаго 
училища Эйнеру — 6 уроковъ того же предмета на 
эстонскомъ язык и учителю Валкскаго приходскаго 
лютеранскаго училища Коллангу—4 уроковъ того же 
предмета на н мецкомъ язык и 1 урока лютеран­
скаго церковнаго п нія, съ выдачей въ вознагражде-
ніе каждому изъ нихъ по 25 р. за годовой урокъ,— 
Динстману и Эйнеру изъ штатныхъ суммъ училища, 
а Коллангу изъ спец. средствъ, 2) учителю-инспек­
тору названнаго училища Ручьеву и помощнику 
учителя Болтину—по 2 урока каждому чистописанія, 
съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ 
спец. средствъ училища, и, сверхъ сего, Болтину 1 
дополнительнаго урока гимнастики, съ выдачей въ 
вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища, 3) сверхштатному учителю того же 
городского училища Данько — 6 полуторачасовыхъ 
уроковъ ручного труда, съ вознагражденіемъ по 30 р. 
за урокъ изъ спец. средствъ училища и діакону 
м стной церкви Полулихову—1 урока православнаго 
церковнаго п нія, съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ того же источника; Б) пре-
подаваніе на существующихъ при названномъ учи-
лищ педагогическихъ курсахъ для подготовленія 
учителей начальныхъ училищъ упомянутымъ выше 
Коллангу—1 урока латышскаго языка и 1 урока 
музыки и церковнаго п нія на этомъ язык , 
Эйнеру — 1 урока закона Божія ев.-лют. исп. и 
1 урока музыки и церковнаго п нія на эстонскомъ 
язык и учителю Валкскаго городского начальнаго 
училища Пуллисаару—1 урока эстонскаго языка, съ 
выдачеГі имъ въ вознагражденіс по 30 р. за годовой 
урокъ изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе 
упомянутыхъ курсов ь, съ 1 іюля; преподаваніе въ 
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1902/3 уч. году въ Ревельскомъ городскомъ училищ 
Императрицы Екатерины II: 1) помощнику 
учителя Фридриху Штейну—13 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев. лют. исп., 2) учителю Фрицу Кал-
нину—2 дополнительныхъ уроковъ хорового н нія, 
3) кондуктору путей сообщенія Михаилу едорову—4 
уроковъ черченія въ четырехъ старшихъ отд леніяхъ 
и 4) учителю—инспектору Васильеву, учителямъ Фур-
су, ІІІтейну и едорову -иреподаваніе по 1 нед ль-
ному уроку чистоиисанія въ четырехъ младшихъ 
отд леніяхъ, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годо­
вой урокъ изъ спец. средствъ означеннаго училища 
и 5) учителю рисованія Александру Мольнеру—пре-
подаваніе 4 нед льныхъ уроковъ рисованія, съ выда­
чей ему въ вознагражденіе по 25 р за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; зав дывающему Риж-
скимъ 2-класснымъ еврейскимъ училищемъ Якову 
Мостовину — временное зав дываніе ремесленными 
классами при означенномъ еврейскомъ училищ съ 
1 октября; 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  у ч и т е л ь  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  
класса Митавскаго реальнаго училища Розенталь — 
отъ преподавэнія естествов д нія въ Митавской жен­
ской гимназіп, съ 20 окт., Эмма Петтай, согласно 
прошенію, —- отъ преподаванія въ Верроскомъ город­
скомъ женскомъ училищ И разряда, съ 15 іюля 
1902 г., учитель Аренсбургской гимназіи Петръ Бал-
лодъ — отъ преподаванія 12 нед льныхъ уроковъ 
рисованія и чистописанія въ Аренсбургскомъ город­
скомъ училищ . съ 27 сент., зав дывающій ремес­
ленными классами при Рижскомъ 2-классномъ на­
чальномъ училнщ Янъ ІІредитъ — отъ означенной 
должности, съ 1 окт.; 
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Отъ управленія округа выданы свидетельства-. 
1) на званіе домашней учительницы —Эммелин 
Бреде, Эльз Зандеръ, Наталіи Кельчевской, Анн Каль-
нингъ, Дагмар Еиллеръ, Елен Лииде і  Эльз Лютеръ, 
Ха Ромбро, Ях Свитгаль, Фрум Свитгаль, Люб 
Флигельтаубе и Анн Яковлевой, 
2) на право производства въ первый классный 
чинъ— Іосифу Зал скому, Виллису Цибису и Эйкену-
Роберту Якобсону, 
3) на право поступленія на государственную 
службу — Андрею Зайко, Индрику Зиле, Зельману 
Ланцману и Ивану Лузину; 
4) на званіе аптекарскаго ученика — Давиду 
Блиндрейху, Ноаху Бордо, Левину Гольдбергу, Мовш 
Дермейко, Хаиму Затп/, Беру Катцу. Рувиму Ливенсону, 
Бейнису Левину, Яну Лагздиню, Герману ТІечиргите-
херу и Абраму Талю; 
5) на званіе аптекарской ученицы — Алид 
Бардтъ и Нис Розенфельдтъ. 
V Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
На какое званіе 






Б лорабе ІІІмерель, 
Керковіусъ Гозвинъ, «Ле-
онтьевъ Константинъ, 




| 11 разряда. 
въ Рижской 
Александровской 
ГПМН і зіи 
съ 18 по 3 сент 
1902 г. 
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VI. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Фамилія и имя лица. 







Тува Маркусъ, Гурвичъ 
Лейзеръ, Кохъ Гоганиъ, 
Станшевскій Ал ьфредъ, 
Нейбергъ Жан о, Францъ 
Михаилъ, Зейдлеръ Ни­
колай и Лрюффвртъ 
Александръ. 
Геіірихъ Александръ, 
Дроне Карлъ, Катхинъ 
Ирма, Кронъ Карлъ, 
Сталажъ Паулина, Но-
винскій Израиль, Фогель 
Бруно, Фельланъ Года, 
Миикевычъ Владиславъ, 
Нолле Яковъ, Пітам-





Вито ль Вольдемаръ, 
Га й дур о въ В л а д и м и ръ, 
ГраудинъПетръ, Силинъ 
Вились, и Сташевскій 
Болеславъ. 
I въ Рижской 
на льготу вольно-і . 
; I Александровской 














съ 18 но 2о сент. 







округа съ 9 
но 16 сент. 
1902 года. 
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VII. Изв щенія. 
— ІТопечителемъ округа утвержденъ членъ попе-
чителыіаго сов та Рижской Ломоносовской женской 
гимиазіи, д йствительный статскій сов тникъ Иока-
тиловъ предс дателемь этого сов та. срокомъ на три 
года съ 30 сентября текущаго года. 
— Попечителем!) округа назначенъ наставнпкъ 
Прибалтійской учительской семинарш, надв. сов. 
Романъ Кадобновъ непрем нньтмъ членомъ ііраг.лепія 
общества вспомоществованія нуждающимся воспптан-
никамъ означенной семинаріи. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить число 
уроковъ закона Божія ев.-лют. испов. въ Рижской 
городской гимназіи для учеииковъ латышей этой 
гимназіи съ 0 до 8 въ нед лю и римско-катол. исп. 
в ъ  Р и ж с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ­
цы Екатерины II съ 4 до 5 въ нед лю. 
•— Попечителемъ округа назначены членами попё-
чительнаго сов та Рижской женской гимназіи Г 
Садовской, срокомі) на 3 года, начальнпкь артил-
леріи 20 корпуса, генералъ-маіоръ Н. В. Цв тковъ, 
начальнпкь штаба 29 діівизіи, полковникъ В. А. Чагинъ 
началышкъ штаба 45 дивизіи . I. фоиъ-Торклцсъ и 
княжна М II. Урусова. 
- Попечителемъ округа, въ виду значительности 
числа ученип;ь въ УII класс Митавской и во II и 
ІУ классахъ Юрьевской женской гимназіи А. С. 
Пушкина, разр шено открыть съ начала 1902 3 уч. 
года при означенпыхъ классахъ параллельныя отд -
ленія, съ относсіпемъ необходимаго на содер каніе 
нхъ расхода на спеціалышя средства упомянутыхъ 
гимназій. 
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— Попечителемъ округа разр шено увеличить число 
уроковъ математики въ VIII класс Ревельской 
женской гимназіи до шести уроковъ въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить число 
уроковъ по закону Божію ев. лют. испов. въ Гапсаль-
скомъ городскомъ училищ съ 6 до 8 въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено ввести препо-
даваніе 4 нед льныхъ уроковъ чистописанія въ Риж-
скомъ 3-классномъ городскомъ училищ , съ отне-
сеніемъ расхода по выдач вознагражденія за 
преподаваніе этого предмета въ разм р 25 руб. за 
годовой часовой урокъ на спеціальныя средства 
означеннаго училища. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть при 
Иллукстскомъ городскомъ училищ складъ учеб-
никовъ и учебныхъ пособій съ т мъ, чтобы книги 
и учебныя пособія изъ этого склада продавались 
исключительно ученикамъ городского училища и 
чтобы зав дывающій складомъ руководствовался утвер­
жденными б. попечителемъ округа, т сов. Лавров-
скимъ 25 янв. 1894 г. правилами о книжныхъ скла-
дахъ при сельскихъ школахъ. 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Дуббельнскомъ правительственномъ начальномъ 
училищ должность второго учителя съ еодержаніемъ 
по 300 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ учи­
лища. 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Верроскомъ городскомъ начальномъ училищ 
должность третьяго учителя съ содержаніемъ въ 
400 р. въ годъ изъ средствъ г, Верро при готовой 
квартир . 
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— Попечителемъ округа разр шено Рутцавскому 
церковному попечительству открыть въ Рутцав , 
Курл. губ., начальное для д тей обоего пола учи­
лище, съ прим неніемъ къ нему программъ и та­
блицы нед льныхъ уроковъ, утвержденныхъ г. мини-
стромъ народнаго просв щенія для волостныхъ ев.-
лютеранскихъ школъ округа и съ т мъ, чтобы на-
значеніе учителей въ это училище происходило на 
точномъ основаніи ст. 3641 уст. уч. учр. и уч. зав. 
Св. зак. т. XI ч. I (изд. 1893 г ). 
— Попечителемъ округа разр шено временно, 
впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ со-
в т округа: 
а )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Екатерин Алксне содержаніе частнаго началь-
наго училища III разряда для д тей обоего пола въ 
м. Альтъ-Ауц , содержавшагоея ран е Оттиліею 
Коше (нын умершею), съ сохраненіемъ въ семъ 
прежней программы 
б )  в в е с т и  н  к о т о р ы я  и з м  н е н і я  в ъ  п р о г р а м м ы  
содержимыхъ въ г. Нольмар Мартиномъ Іепинемъ 
частнаго мужскаго училища II разряда и въ г. Риг 
Вильгельмомъ Шпоре частнаго училища Ш разряда 
для взрослыхъ; а также—новую таблицу нед льныхъ 
уроковъ въ частномъ мужскомъ училищ I разряда, 
содержимомъ въ г. Юрьев Рудольфомъ Цеддельма-
номъ, съ сохраненіемъ въ ономъ д йствующихъ про­
граммъ. 
в )  д о п у с т и т ь  п  р  і  е  м  ъ  м а л ь ч и к о в ъ  в ъ  м л а д ш і й  
приготовительный классъ частнаго женскаго учебнаго 
заведенія II разряда, содержимаго въ г. Венден 
Леонтиною Киъериикою. 
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VIII. Распоряженіе директора Ревельской Александров­
ской гимназіи. 
Директоромъ Ровельскоіі Александровской гнм 
назіи освобожденъ съ 1 октября 1902 г отъ исполненія 
обязанностей письмоводителя сей гнмназіи Р Соловьевъ 
и вм сто него, съ того же срока, допущенъ къ 
исполненію обязанностей письмоводителя б. препода­
ватель гимназіи, состоящій нын въ отставк Николай 
Аничковъ-11 латоновъ. 
IX. Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леніями уче-
наго комитета министерства народнаго просв щенія 
постановлено: 
а) изданныя товариществомъ „Общественная 
П ольза" книги подъ заглавіямп: 1) „Исторія Россіи 
съ древн йшихъ временъ. Сочиненіе Серг я Михай­
ловича Соловьева. Въ 29-ти томахъ (шесть книгъ). 
Второе изданіе (безъ года). Книга первая. Томъ 
I—V, стр. ХІ +1726. Книга вторая. Томъ VI—X, 
стр. ХІІ+1726. Книга третья. Томъ XI—XV, стр. 
ХІІ4-ІЙ8О. Книга четвертая. Томъ XVI—XX, стр. 
X[І~|Л656. Книга пятая. Томъ ХХІ — XXV, стр. 
Х І+1544. Кинга шестая. Томъ XXVI—-XXIX, стр. 
Х.І4-1178. Указатель къ Исторіи Россіи съ древн п-
шихъ временъ Серг я Михайловича Соловьева. < о-
ставилъ М. С. Соловьевъ, стр. 616. Ц на за семь 
книгь (въ отдельной продаж ) 24 рубля14, и 2) 
„Ообраніе сочнненій С. М. Соловьева. Ц на 4 рубля 
безъ пересылки",—допустить въ бпбліотеки учитель-
скихъ институтовъ п селіпиарій, въ учительскія 
библіотеки шізшнхъ училнщъ и въ безилатныя народ-
ныя читальни и библіотеки и сверхъ гого признать 
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ихъ заслуживающими особой рекомендации со стороны 
министерства народнаго просв щенія для пріобр тенія 
въ ученическія, старшаго возраста, и фундаменталь-
ныя бпбліотеки среднихъ учебныхъ заведеній мини­
стерства; 
б) изданныя Императорскимъ С.-ІІетербург-
скимъ обществомъ естествоиспытателей „Программы 
и наставленія для наблюденія и еобиранія коллекцій 
по геологіи, почвов д нію, метеорологіи, гидрологіи. 
нивеллпровк , ботаник , зоологіи, сельскому хозяй­
ству и фотографіи. Составлены особой комиссіей по 
пору ченію II м п е р а т о р с к а г о общества естество­
испытателей при Император с ком ъ С.-Петербург-
скомъ университет . Пятое изданіе, значительно 
исправленное и дополненное съ 302 рисунками въ 
текстъ 1902 г.", признать заслуживающими особой 
рекомендаціи со стороны министерства народнаго 
просв щенія, для пріобр тенія въ ученическія библі-
отеки гимназій и реальныхъ училищъ министерства 
и въ библіотеки учительскихъ институтовъ и семи-
нарій, и сверхъ того допустить это изданіе также и 
въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ 
безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа. 
ДВОРА Его ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ П. Извольскій. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
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X. Объявленіе. 
Портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ Госу­
даря Императора Николая II и Государыни Импе­
ратрицы Александры еодоровны. 
Эти два небольпііе портрета, 18 квадратныхъ 
дюймовъ каждый, вытканы шелкомъ по шелку и. по­
мимо сходства, отличаются прекрасною техникою въ 
работ ; ц на за два портрета 1 руб. 50 коп. Они 
изданы дворяниномъ Блюменталемъ (Спасскій пер., 6) 
и одобрены многими учрежденіямн, для распро-
страненія въ ихъ в домствахъ, — министерствами: 
И м п е р а т о р с к а г о Двора. Военнымъ, Морс-кимъ, 
Финансовъ, Народнаго Просв щенія, Землед лія, и 
Государственныхъ Имуществъ и в домствами: учреж-
денія Императрицы Маріи и военно-учебныхъ за-
веденій. Эти портреты, д йствигельно, очень хороши 
и оц нены вполн справедливо и по достоинству 
Печатано по распоряжение» попечителя Рижск. учебн. округа. 
ЦИРКШРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Декабрь 12' 1902 года. 
І> Высочайшая грамота.  
ВОЖІЕЮ МИЛ ОСТ] ю 
І ІЫ, НИКОДДЙ ВТОРЫЙ, 
ИИПЕРЙТОРЪ И ШІОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
Царь Польекій, Великій Князь Финляндскій, и прочая, 
и прочая, и прочая. 
Нашему Императорскому Юрьевскому Универ-
ситету. 
Актомъ постановленія для Пмператорскаго 
университета въ Дерпт , 12-го декабря 1802 года 
д а н ц ы м ъ ,  в ъ  Б о з  п о ч и в а ю щ і й  И м п е р а т о р ъ  
Александръ I Благословенный принялъ универ-
ситетъ этотъ въ особенное Свое покровительство и 
защиту, положивъ Державною волею Своею препо­
ручить сей университетъ честности сочленовъ и 
попеченію начальниковъ онаго, уваженію вс хъ 
в  р н ы х ъ  п о д д а н н ы х ъ  С в о и х ъ  и  В ы с о ч а й ш е м у  
покровительству Иреемниковъ Престола Своего. 
Сто л тъ протекло нын со времени утвержд -
нія означеннаго Акта, положившаго незыблемое 
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основаніе иреусп янію университета, какъ государ­
ственная учрежденія, всегда неизм нно оберега-
емаго благоволеніемъ и милостями Монарховъ Рос-
сійскихъ. Въ сей знаменательный для университета 
день Намъ отрадно вспомнить о его славномъ тр -
довомъ прошлом!», о высокихъ подвигахъ научной 
мысли его бывшихъ и настоящихь ученыхъ д яте-
лей, о илодотворномъ и в рномъ Престолу и Оте­
честву служеніи какъ ихъ, такъ и многочисленныхъ 
ихъ питомцевъ, нер дко знаменитыхъ на разнород-
ныхъ поприщахъ государственной и общественной 
жизни. Обозр вая в ковую службу университета. 
Намъ пріятно изъявить ему Нашу искреннюю при­
знательность за все добро, имъ сод янное, и вы­
разить ІІаше Монаршее благоволеніе какъ ученому 
сословію университета, такъ и учащемуся въ немъ 
юношеству. 
По Акту посгановленія 12-го декабря 1802 года, 
унчверситетъ учреждался на в чныя времена для 
Іімперіи Нашей, а въ особенности для губерній 
Лпфляндской, Эстляндской и Курляндской. При­
знанное первоначально необходимымъ сосредоточеніе 
д ятельности университета на второй изъ указан-
ныхъ его служенію ц лей выразилось допущеніемъ 
преподаванія на н мецкомъ язык съ привлеченіемъ 
въ составъ преподавателей и слушателей преиму­
щественно м стныхъ уроженцевъ. На рубеж ко 
второму стол тію существованія университета, волею 
въ Боз почивающаго Возлюбленнаго Родителя На­
шего, всл дъ за преобразованіемъ средней и низшей 
школы въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, предуказанъ 
былъ университету для выполненія изначала поста-
вленныхъ ему просв тительныхъ задачъ путь новый, 
бол е широкій и бол е соотв тствующій какъ изм -
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нившимея м стнымъ условіямъ, такъ и общимъ 
пользамъ Державы Нашей. Постепенно усвояя сво­
ему преподаванію могучія средства русскаго слова, 
Юрьевскій Университетъ вступилъ нын въ чреду 
прочихъ Россійскихъ университетовъ, чтобы одина­
ково съ ними, въ непосредственномъ общеніи съ 
наукою и словесностью великаго народа, въ госу-
дарственномъ единеніи съ коимъ окр пло и разви­
лось населеніе прибрежій древняго моря Варяжскаго, 
совершать свое высокое служеніе во благо всей 
Нашей Имперіи. 
Мы пребываемъ въ полной ув ренности, что, 
памятуя о своемъ славномъ прошломъ и вдохновляясь 
сознаніемъ своего великаго призванія въ грядущемъ, 
Императорскій Юрьевскій Университетъ найдетъ 
въ себ силы, чтобы и впредь прославлять себя на­
учными подвигами и умножать своими питомцами 
ряды просв щенныхъ и в рныхъ исконнымъ зав тамъ 
русской исторіи д ятелей, въ оправданіе надеждъ. 
возлагаемыхъ на него Нами и дорогою Намъ Россіею. 
На подлинномъ Собственною Его Император-
ска г о Величества рукою написано 
„ Н И К О Л А Й "  
Въ С.-Петербург , 
12-го декабря 1902 года. 
II, Высонайшія повел нія. 
66. 9 октября 1902 года. Объ учрежденіи при 
Везенбергскомъ городскомъ трехклассномъ учи-
лищ , по положенію 31 мая 1872 года, стипендіи 
и м е н и  в ъ  Б о з  п о ч и в а ю щ а г о  Г о с у д а р я  И м п е ­
р а т о р а  А л е к с а н д р а  Ш .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й  
шему докладу управляющаго министерствомъ народ-
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наго просв щенія, въ 9 день октября 1902 года 
Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Везен-
бергскомъ городскомъ трехклассномъ училищ , по 
положенію 31 мая 1872 года, стипендіи имени въ 
Б о з  п о ч и в а ю щ а г о  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е ­
ксандра III, на счетъ процентовъ съ капитала 
въ 321 руб. 78 коп., собраннаго съ этою ц лью пу-
темъ добровольныхъ пожертвованій среди учащихъ 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ Везенберг-
скаго у зда. 
На основаніи сего Высочайшаго повел нія 
г. правляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія, 19 того же октября, утверждено сл ду-
ющее положеніе объ означенной стипендіи. 
§ 1. На основаніи Высочайшаго повел нія 
9 октября 1902 года при Везенбергскомъ городскомъ, 
по положенію 31 мая 1872 года, училищ учрежда­
е т с я  с т и п е н д і я  и м е н и  в ъ  Б о з  п о ч и в а ю щ а г о  Г о с у ­
даря Императора Александра Ш, на счетъ 
процентовъ съ капитала въ 321 руб. 78 коп., собран­
наго путемъ добровольныхъ пожертвованій среди 
учащихъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
Везенбергскаго у зда, Эстляндской губерніи. 
§ 2. Стипендіальный капиталъ, по обращеніи 
въ государственныя или гарантированныя прави-
тельствомъ процентныя бумаги, хранится въ м ст-
номъ казначейств въ числ спеціальныхъ средствъ 
названнаго училища, оставаясь навсегда неприко-
сновеннымъ и составляя неотъемлемую собствен­
ность училища. Въ случа же выхода въ тиражъ 
процентныхъ бумагъ, въ которыхъ заключается сти-
пендіальный капиталъ, пріобр таются вм сто нихъ 
соотв тственныя новыя процентныя бумаги. 
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§ 3. Проценты со стипендіальнаго капитала 
за удержаніемъ изъ нихъ Ъ% государственная сбора 
по закону 20 мая 1885 года, употребляются или на 
взносъ платы за ученіе избраннаго стипендиата ИЛИ 
же на прі бр теніе для него учебныхъ пособій. 
§ 4. Если процентовъ со стипендіальнаго ка­
питала оказалось бы недостаточно для покрытія 
ежегодная взноса платы за ученіе, то педагоги­
ческому еов ту училища предоставляется право или 
прекратить выдачу стипендіи до т хъ поръ, пока 
капиталъ пополнится до требуемаго разм ра, или 
же предложить стипендіату доплачивать недоста­
ющую сумму самому. 
§ 5. Стипендія предоставляется б дн йшему 
ученику, отличающемуся хорошимъ поведеніемъ и 
усп хами въ наукахъ, христіанскаго испов данія, 
-безъ различія національности, но преимущественно 
изъ сыновей сельскихъ учителей. 
§ 6. Выборъ стигіендіата принадлежитъ педа­
гогическому сов т названная училища. 
§ 7 Могущіе по какимъ либо причинамъ обра­
зоваться отъ процентовъ со стипендіальнаго капитала 
остатки присоединяются къ основному капиталу, 
для увеличенія разм ра стипендіи. 
§ 8. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на 
•стипендіата никакихъ обязательствъ. 
§ 9. Въ случа преобразованія или закрытія 
названнаго училища, стппендіальный капиталъ пере­
дается по усмотр нію министерства народнаго 
просв пденія въ какое-либс другое учебное заведеніе 
Рижскаго учебнаго округл, для употребленія его 
по указанному въ семъ положеніи назначенію. 
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67 16 октября 1902 года. О разр шеніи зам -
стить 50 свободныхъ вакансій на I курс Рижскаго 
политехническаго института лицами, получившими 
среднее образованіе, безъ конкурснаго испытанія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу г управляющаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, въ 16 день октября 1902 года 
Высочайше соизволилъ на зам щеніе, согласно 
ходатайству попечителя округа, 50 свободныхъ ва-
кансій на I курс Рижскаго политехническаго инсти­
тута безъ конкурснаго испытанія лицами, изв стными 
директору института и хорошо аттестованными на-
чальствомъ т хъ учебныхъ заведеній, гд они 
получили среднее образованіе* 
68. 24 октября 1902 года. О назначеніи вдов 
письмоводителя Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I, надв. сов. Ермакова, 
Ольг Ермаковой пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  К о м и ­
тета Министровъ, въ 24 день октября 1902 года 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб , бывшаго письмоводи­
т е л я  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Петра I, надворнаго сов тника Ермакова, Ольг -
Ермаковой, за свыше 32-л тнюю службу мужа, уси­
ленной пенсіи по сто двадцати восьми руб. шести­
десяти одной коп. въ годъ, т е. въ разхм р 
полнаго оклада по МІІ разряду табели окладамъ 
пенсій, съ производствомъ таковой иенсіи со дня 
смерти ея мужа — 14 апр ля 1902 года. 
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69. 4 ноября 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А л е к с  ю  К у д и н о в у  
перейти въ число студентовъ Московскаго уни­
верситета. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу г. управляющаго министерствомъ на­
роднаго просв щенія, въ 4 день ноября 1902 года 
Всемилостив йше соизволиль разр шить сту­
д е н т у  ю р и д и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Алекс ю Кудинову нын же 
п е р е й т и  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Московскаго университета на тотъ же факультетъ. 
70. 7 ноября 1902 года. О зачисленіи въ студенты 
Рижскаго политехническаго института вн правилъ 
Эмиля Горнемана, Юрія Ц хомскаго, Абрама 
Б е р ж а  и  М е й е р а  О л е й н и к а .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу управляющаго министерствомъ на­
роднаго просв щенія, въ 7 день ноября 1902 года 
Всемилостив йше соизволилъ на зачисленіе окончи-
вшихъ к рсъ: въ Рижской городской гимназіи—Эмиля 
Горнемана, датскаго подданная, въ С длецкой гим-
назіи—Юрія Ц хомскаго, въ учплшц при лютеран­
ской церкви Св. Анны въ С.-Петербург —Абрама 
Бержа и въ Либавскомъ реальномъ училищ —Мейера 
Олеиника въ студенты Рижскаго политехническаго 
института вн установленныхъ для пріема правилъ. 
71. 7 ноября 1902 года. Объ освобожденіи отъ 
д йствительной службы въ войскахъ бывшаго 
учителя Янимойзскаго, Лифляндской губ., лютеран-
с к а г о  в о л о с т н а г о  у ч и л и щ а  Г у с т а в а  Л о д е с с о н а ,  
для продолженія учительской д ятельности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу управляющаго министерствомъ на-
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роднаго просв щенія, въ 7 день ноября 1902 года 
Высочайше соизволилъ на освобожденіе отъ д й-
ствительной службы въ войскахъ бывшаго учителя 
Янимойзскаго, Лифляндской губерніи, лютеранскаго 
волостнаго училища Густава Лодессона, для продол-
женія учительской д ятельности, съ подчиненіемъ 
его относительно срока службы въ должности учи­
теля правилу, установленному ст. 80 уст о воинск. 
нов , изд. 1897 года. 
III. Вьвсочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому 
в домству-
1) отъ 15 октября 1902 года за № 87 уволенъ 
отъ службы экстраординарный профессоръ Юрьев­
скаго университета, докторъ медицины, ст. сов. 
Соловьевъ, согласно ирошеиію, съ 2 іюля сего года, 
за выслугою срока. 
2) отъ 12 декабря 1902 года за № 103: 
П о И м п е р а т о р с к о м у  ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и ­
т е т  у  
п р о и з в о д и т с я ,  з а  о т л и ч і е ,  и з ъ  с т а т с к и х ъ  в ъ  
д йствительные статскіе сов тники, ректоръ и орди­
нарный профессоръ Александръ Филипповц 
н а г р а ж д а ю т с я  о р д е н а м и :  С в .  р а в н о а п о с т о л ь -
наго князя Владиміра 4-й степени: д йствительные 
статскіе сов тники: ординарный профессоръ Августъ 
Рауберъ и инспекторъ студентовъ Нилъ Тихомирову 
статскіе сов тники: ординарные профессоры: Борисъ 
Срезневскіщ Яковъ Озе, Рихардъ Мукке и едоръ 
Евецкгщ исправляюіцій должность ординарнаго про­
фессора, не им ющій чина Іоаннъ ІІерстенъ; 
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Св. Анны 2-й степени: статскіе сов тники: ор­
динарные профессоры: Михаилъ Ерасноженъ, Евгеній 
ІІ туховъ, Василій Курчинскій и А анасій Игнатовскій', 
исправляющіе должность ординарнаго профессора: 
Евгеній Шмурло и Александръ Саоовскіщ ординарный 
профессоръ, не им ющій чина Іоаннъ Квачала; 
Св. Анны 3-й степени: экстраординарный про­
фессоръ, статскій сов тникъ Александръ Миклаше­
вские.: не им ющіе чина: экстраординарный профессоръ 
Вильгельмъ Бергманц сверхштатный ассистентъ по­
ликлиники. л карь едоръ Тюльпинъ и исполняющій 
обязанности архитектора и преподавателя Рейнгольдъ 
Ту леке. 
Св. Станислава 2-й степени: статскіе сов тники: 
ординарные профессоры: Лиссаріонъ Алекс евъ и 
Григорій Хлопинъ, исправляющій должность ординар-
наго профессора Николай Кузнеиовъ; секретарь сов та 
Густавъ Трефнеръ и помоіцникъ инспектора студен­
товъ Эммануилъ Храбровъ: исправляющій должность 
экстраординарная профессора, надворный сов тникъ 
Серг й Богугиевскій; коллежскіе ассессоры: секретарь 
по студентскнмъ д ламъ Александръ Боковневъ и 
чиновникъ по счетной части Альфредъ Штамъ. 
Св Станислава 3-й степени: не им ющіе чина: 
доцентъ, магистръ Арведъ Томсонъ; помощникъ биб-
ліотекаря, кандидатъ университета Александръ Рас-
торгуевъ; архиваріусъ Георгій Саблеръ и ассистентъ 
женской клиники, л карь Августъ Легеръ. 
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IV. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
105. 9 сентября 1902 г за № 24711. О допущеніи 
эстонскаго и латышскаго языковъ на народныхъ 
чтеніяхь, устраиваемыхъ попечительствами о на­
родной трезвости въ губерніяхъ прибалтійскаго 
края 
Разсмотр въ вопросъ о допущеніи эстонскаго и 
латышскаго языковъ на народныхъ чтеніяхъ, устра­
иваемыхъ попечительствами о народной трезвости 
въ губерніяхъ прибалтійскаго края, министерство 
народнаго просв щенія, въ виду ходатайства о семъ 
со стороны министра финансовъ, который свид тель-
ствуетъ о крайней затруднительности для помя-
нутыхъ попечительствъ достиженія лежаіцихъ на 
нихъ задачъ вн указанной м ры, не встр тило 
препятствія къ осуществленію такой м ры, но съ 
т мъ, чтобы означенныя попечительства устраивали 
чтенія также и на русскомъ язык , и чтобы мате-
ріаломъ для чтеній на инородческихъ языкахъ слу­
жили только сочиненія, одобренныя для сей ц ли 
м стнымъ училищнымъ начальствомь. 
При «томъ г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія присовокупилъ, что къ про-
чтенію на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ могутъ 
быть разр шены изданія, одобренныя для учениче-
скихъ библіотекъ особымъ комитетомъ при упра-
вленіи Рижскаго учебнаго округа, а также сочиненія, 
которыя будутъ для сего допускаемы лицами изъ 
состава м стныхъ дирекцій народныхъ училищъ, 
копмъ попечителемъ округа будетъ поручено разсмот-
р ніе таковыхъ сочнненій. 
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106. 19 сентября 1902 г. за № 25683. Относительно 
преподаванія естествов д нія въ гимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ. 
Предложенная министерствомъ къ руководству 
въ 1901—1902 учебномъ году схема ироподаванія 
естествов д нія въ младшнхъ классахъ гимназій и 
реальныхъ училищъ, составленная профессоромъ 
Д. Н. Кайгородовымъ, была подвергнута зат мъ 
тщательному обсужденію въ особой комиссіи, подъ 
предс дательствомъ профессора Кайгородова. им в-
шей ц лью выработать новый и улучшенный проектъ 
преподаванія означеннаго предмета. 
Извлечете изъ трудовъ помянутой комнссіи, 
содержащее объяснительную записку къ препода-
ванію естествов д нія въ младшихъ трехъ классахъ 
и прим рный списокъ наблюденій, опытовъ и де-
монстрацій съ объяснительной къ этому списку 
запиской, сообщается по округу для св д нія и, по 
возможности, руководства преподавателей естество-
в д нія. 
Объяснительная записка къ программ естествов д нія 
для первыхъ трехъ классовъ гимназій и реальныхъ 
училищъ. 
Ознакомленіе учениковъ съ предметами окружа­
ющей ихъ природы представляется наибол е ц ле-
сообразнымъ сосредоточить въ младшихъ трехъ 
классахъ. Бъ младшіе классы школы поступаютъ 
д ти въ томъ возраст . въ которомъ происходитъ, 
можно сказать, самый разгаръ ознакомленія ребенка 
съ окружающей его природой,—въ самый разгаръ 
его д тскихъ „естественно-историческихъ" изсл -
дованій: въ л су, на пол , на лугу, на р к и т. п. 
Поэтому является вполн естественнымь и ц ле-
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сообразнымъ, со стороны школы, пойти навстр чу 
этой, присущей каждому нормальному ребенку, не­
отразимой потребности въ ознакомлены съ окружа­
ющей его природой. Школа, въ лид своего св ду-
щаго въ природ учителя, беретъ поступившихъ въ 
нее д тей и водитъ ихъ въ тотъ же л съ, на то же 
поле, тотъ же лугъ,—водитъ за наблюденіями и 
конкретными образами, собравъ которые, работаетъ 
зат мъ надъ ними въ класс ,—работаетъ, по воз­
можности, путемъ живыхъ бес дъ и соотв тству-
ющихъ огіытовъ и демонстрацій. 
Соотв тственно вышеизложенной точк зр иія, 
преподаваніе естествов д нія въ младшихъ трехъ 
.классахъ будетъ заключаться въ разсмотр ніи при­
роды по ея обгцежитіямъ, т. е. по группамъ объ-
ектовъ, связанныхъ единствомъ м стонахожденія,— 
группахъ частію естественнаго происхожденія, каковы, 
напр., л съ, лугъ, р ка, частію же образовавшихся 
при посредств челов ка, каковы—-садъ, поле, прудъ. 
Разсмотр ніе общежитій должно идти концентри­
чески, а именно: каждое изъ иодлежащихъ разсмотр -
иію общежитій должно по возможности пройти чрезъ 
вс три класса, при возможномъ соблюдены посте­
пенности перехода отъ бол е простыхъ предметовъ 
и явленій каждаго даннаго общежитія къ бол е 
сложнымъ. Къ концу третьяго года (въ третьемъ 
класс ) разсмотр ніе каждаго даннаго обіцежитія 
должно быть закончено общимъ его обзоромъ. 
Само собою разум ется, что изъ числа приведен-
ныхъ въ план программы общежитій природы въ 
той или другой школ будутъ разсматриваться 
только т изъ общежитій, которыя им ются тта лицо 
въ данной м стности. При этомъ преподавателю 
нужно предоставить свободу какъ въ суживаніи или 
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расширеніи изученія того или другого изъ общежитій,. 
такъ и въ ограничены самаго числа ихъ, въ зави­
симости отъ м стныхъ словій и индивидуальности 
самого 4  преподавателя. Въ которомъ изъ общежитій 
преподаватель бол е силенъ, на томъ онъ можетъ 
и дольше держаться. Лучше хорошо разобраться въ 
двухъ-трехъ общежитіяхъ, ч мъ кое-какъ въ шести. 
При преподаваніи естествов д нія въ младшихъ 
классахъ сл дуетъ изб гать систематическихъ опи­
саны и возможно чаще приб гать къ сравненіямъ и 
доступнымъ обобщеніямъ; живые предметы разсма­
тривать преимущественно съ біологической ихъ сторо­
ны; строеніе и органы животныхъ разсматривать въ 
связи съ образомъ жизни этихъ посл днихъ; стараться 
возможно чаще ставить учащихся въ возможность 
самимъ открывать факты и искать имъ объясненія. 
Само собою разум ется, что во время классныхъ 
бес дъ по ознакомленію съ окружающей природой 
преподаватель будетъ д лать, при подходящихъ къ 
тому случаяхъ, посылки и въ природу другихъ 
странъ и м стностей. 
Природа каждаго изъ общежитій настолько бога­
та и разнообразна, что, конечно, подробное и осно­
вательное ознакомленіе съ нею не представляется 
возможнымъ для трехъ классовъ школы. Поэтому 
преподаватель долженъ выбирать темами для клас­
сныхъ бес дъ и заняты наибол е важные, характер­
ные и поучительные объекты и явленія изъ того 
или другого общежитія. Вм ст съ т мъ, однако, 
крайне желательно, чтобы ученики были ознакомлены— 
хотя бы иногда по одному только вн шнему виду 
или по голосу (напр. у птицъ)—съ возможно боль-
шимъ числомъ объектовъ м стной природы. 
Чувствовать себя среди природы—въ л су, на лугу, 
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—какъ среди знакомыхъ,—это чувство им етъ ве­
ликое значеніе для души челов ка. Оно служитъ 
лучшимъ залогомъ тягот нія къ природ . Существо-
ваніе этого чувства у челов ка ведетъ къ духовному 
сближенію съ природой, а это сближеніе драгоц нно 
для духовно-нравственнаго воспитанія челов ка. 
Поэтому къ развитію и культивированію такого 
сближенія своихъ питомцевъ съ природой школа 
должна приложить свою заботу. 
Что касается до пос щеній съ учениками обще-
житій природы, то во время такихъ экскурсій пре­
подаватель долженъ стараться преимущественно о 
томъ, чтобы направлять вниманіе д тей на тотъ 
или другой объектъ природы среди естественной 
его обстановки,—наблюдать то или другое соверша­
ющееся въ данный моментъ въ природ явленіе, 
возможно ограничивая при этомъ всякія детальныя 
объясненія. На подобныхъ экскурсіяхъ надо, главнымъ 
образомъ, наблюдать, смотр ть,—запасаться образами, 
впечатл ніями, наблюденіями; всякимъ же объясне-
ніямъ—сколько-нибудь детальнымъ—м сто на уро-
кахъ, въ класс . При многолюдств экскурсирующихъ 
сл дуетъ стараться останавливать вниманіе преиму­
щественно на предметахъ явленій, удобно-наблюда-
емыхъ для большаго числа зрителей. Мелкимъ 
предметамъ и необходимымъ подробностямъ—м сто 
въ класс , при посредств учебныхъ пособій и 
объектовъ, принесенныхъ съ экскурсій. 
М стности, избранныя для экскурсы, должны быть 
хорошо знакомы преподавателю (въ естественно-
историческомъ отношены). Кром того, для каждой 
отд льной экскурсіи, познакомившись предваритель­
но, и при томъ не задолго до экскурсы, съ т ми 
явленіями, которыя происходятъ въ данное время 
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въ природ той м стности, куда предполагается 
сд лать экск рсію, преподаватель им етъ воз­
можность опред лить, на какіе именно элементы 
программы того или другого общежитія онъ можетъ 
обратить вниманіе своихъ учениковъ въ данную 
экскурсію. Кром того, если встр тится надобность, 
преподаватель можетъ заран е сообщить ученикамъ 
н которыя предварительныя св д нія относительно 
предстоящей экскурсіи и поставить рядъ вопросовъ, 
которые заран е направятъ вниманіе учениковъ на 
т или другія явленія. 
Что касается до количества экскурсій, какое 
придется сд лать въ каждомъ изъ трехъ классовъ 
въ теченіе учебнаго года, то это количество трудно 
выразить какою либо опред ленною цифрою. Оно 
будетъ въ большой степени завис ть отъ климати-
ческихъ и другнхъ м стныхъ условій. Одно только 
несомн нно, что усп шность достиженія ц лей пре-
подаванія будетъ находиться въ прямой зависимости 
отъ количества произведенныхъ экскурсы. Мини­
мальное количество экскурсій. въ каждомъ класс 
опред лится по расчету, чтобы каждое изъ разсмат-
риваемыхъ общежитій было пос щено два раза 
осенью и два раза весною, а гд представится 
возможность, то и одинъ-два раза зимою. Такое по-
с щеніе общежитій въ разные періоды разныхъ 
временъ года необходимо въ видахъ наблюденія изм -
неній, происходящихъ въ природ во времени. При 
этомъ само собою разум ется, что во время каждой 
данной экскурсы могутъ быть пос щены и два и три 
общежитія, если это удобоисполнимо по м стнымъ 
условіямъ. 
Что касается до времени производства экскурсій, 
то оно должно падать на учебное врвхмя. 
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Въ зимніе м сяцы, въ геченіе которыхъ въ 
большей части Россіи почти не придется экскурси-
ровать ;  а равно и въ т хъ изъ болыпихъ городовъ, 
въ школахъ которыхъ, можетъ быть, придется но 
нужд ограничиться минимальнымъ количествомъ 
экскурсій, въ силу отдаленности и трудности дости-
женія общежитій природы,—въ этихъ случаяхъ не-
достатокъ экскурсій долженъ быть компенсируемъ 
возможно широкимъ внесеніемъ живой природы въ 
школу, путемъ комнатныхъ культуръ, акваріумовъ, 
терраріумовъ, совм стно съ организаціей разныхъ 
лабораторныхъ опытовъ и занятій, а также путемъ 
устройства при школахъ садовъ. Вообще, что ка­
сается до учебныхъ пособій, то для усп шнаго пре-
подаванія естествов д нія необходимо, чтобы школа 
располагала ими въ возможно достаточномъ коли-
честв , въ особенности, что касается до наглядности 
преподаванія и лабораторной обстановки. При этомъ, 
однако, желательно, чтобы все, что возможно и до­
ступно, было собрано самой школой—ея учениками и 
учителемъ. Желательно, чтобы школа составила, 
мало-по-малу, съ годами свой маленькій естественно-
историческій музей м стной природы, и чтобы уче­
ники школы принимали самое д ятельное участіе въ 
составденіи такого музея. При этомъ учитель 
долженъ всячески воспитывать въ своихъ ученикахъ 
чувство экономіи къ предметамъ природы, въ осо­
бенности что касается до живыхъ объектовъ (какъ 
животнаго, такъ и растительная міра). 
Для собиранія и храненія коллекцій (групииру-
емыхъ по общежитіямъ природы) необходимо им ть, 
по возможности, рядомъ съ классомъ (особымъ), въ 
которомъ будетъ преподаваться естествов д ніе, 
особое пом щеніе. Оно же будетъ служить и для 
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пом щенія акваріумовъ, терраріумовъ, а также для 
производства комнатныхъ культуръ и лабораторныхъ 
опытовъ. Крайне желательно также, чтобы школа 
могла располагать, для надобностей естествов д нія, 
хотя бы неболыпимъ участкомъ земли, для устрой­
ства своего учебнаго сада, а если возможно, то и 
пруда. 
Въ зимніе м сяцы, въ дополненіе къ пройден­
ному, люгутъ быть производимы чтенія избранныхъ 
популярныхъ очерковъ, сопровождаемыя демонстра­
циями (съ фонаремъ и другими). 
Для руководства преподавателю въ д л поста­
новки классныхъ опытовъ, демонстраций и лабора­
торныхъ занятій, прилагается при семъ прим рно 
составленный списокъ таковыхъ, сопровождаемый 
особой пояснительной запиской. На списокъ этотъ 
не сл дуетъ смотр ть, какъ на н что непрем нно 
обязательное для преподавателя: большее или мень­
шее исполненіе его будетъ завис ть отъ хм стныхъ 
условій и индивидуальности самого преподавателя, 
исходя изъ той основной точки зр нія, что естество-
в д ніе въ младшихъ классахъ им етъ главною 
ц лью ознакомленіе д тей съ предметами окружа­
ющей природы и пробужденіе чувства любви и 
тягот нія къ ней, для достиженія каковой ц ли 
всегда должно быть отдаваемо предпочтеніе наблю­
дение живой природы, подъ открытымъ небомъ.—Въ 
упомянутомъ списк предметы заняты распред лены 
по рубрикамъ трехъ царствъ природы, при чемъ 
міръ неорганически! отнесенъ къ первому классу, 
міръ растительный — ко второму и міръ животный 
—къ третьему классу. Конечно, преподавателю н тъ 
надобности соблюдать непрем нно такой порядокь, 
но н которая правильность и единство въ этомъ 
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отиошенш желательны. Распред леніе предметовъ 
въ упомянутомъ списк по царсгвамъ природы и 
иріуроченіе ихъ къ тому или другому классу сд ла-
ны, главнымъ образом ъ, въ видахъ случаевъ допу-
щенія къ экзаменамъ въ правительственной школ 
д тей со стороны, а также и возможности поступленія 
прямо во 2-й, 3-й. или 4-й классы, въ каковыхъ слу 
чаяхъ отъ экзаменующихся можно было бы требовать 
знапій, относящихся къ соотв тствующимъ рубрикамъ 
у помяну таго списка. Въ этихъ же видахъ, а также п 
въ видахъ случаевъ пропуска учениками школы 
уроковъ естествов д нія (по бол зни и другимъ при­
чинами, желательно, чтобы въ теченіе учебнаго года 
преподавателемъ составлялись подробным программы 
пройденнаго въ класс . 
Прим рный списокъ наблюденій, опытовъ и демонстрацій 
въ класс и кабинет по естествов д нію въ младшихъ 
трехъ классахъ. 
I  К Л А С С Ъ .  
Ознакомленіе съ твердыми т лами, жидкостями 
и газами. Расширеніе т ла отъ нагр ванія; озна-
комленіе сь термометромъ. 
Вода. Фильт|)Ованіе, замораживаніе, кипяченіе, пе-
регошса, пспареніе, образованіеросы и тумана; расгворе-
ніе солей, кристаллизація; прнсутствіе въ вод воздуха. 
Воздцхъ. Упругость его, движеніе, давленіе воз­
духа; составь и изхм неніе воздуха при гор ніи и 
дыханіи. 
Почва. Составъ ея, главпыя горныя породы (ихъ 
прост йшія физическія свойства). 
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I I  К Л А С С Ъ .  
Сгомя. Стр еніе и прорастаніе (при разныхъ ус-
ловіяхь. 
Стебель. Разр зъ стебля (кора, заболонь, дре­
весина, сердцевина); главные виды стебля (дере­
вянистый, травянистый, клубень, корневище, луко­
вица); стебель, какъ носитель почекъ, листьевъ и 
дв товъ; восхожденіе сока по стеблю. 
По чксі. Строеніе ея (сравненіе съ луковицей); 
почки на нодземныхъ стебляхъ, развитіе почекъ. 
Корень. Виды корней, назначеніе корня. 
Листъ. Части листа, кожица, устьица, волосики; 
назначеніе листа. 
Цв токъ. Распусканіе цв тка; части цв тка и 
ихъ назначеніе. 
Плодь. Развитіе плода, главные виды плодовъ; 
с мена и ихъ разс иваніе. 
Споры и ихъ прорастаніе. 
III КЛАССЪ. 
Скелетъ и его назначеніе; характерныя отличія 
скелетовъ млекопптающаго, птицы и рыбы; наружный 
скелетъ нас комыхъ и другихъ членистоногихъ; 
назначеніе мускуловъ. 
Органы пигцеваренія. Простой желудокъ и слож­
ный; понятіе о пищевареніи. 
Органы кровообраіценія. Кровообращеніе у млеко­
пптающаго и рыбы. 
Органы дыханія у млекопптающаго, рыбы, на-
с комаго; дыханіе. 
Органы чувствъ. Назначеніе этихъ органовъ; по-
нятіе о нервахъ. 
Кожные покровы позвоночныхъ; раковина мол-
люсковъ; назначеніе покрововъ. 
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При разсмотр ніи органовъ животныхъ— по­
путное ознакомленіе съ соотв тствующими органами 
челов ка. 
Объяснительная записка къ примерному списку каблю-
деній. опытовъ и демонстрацій въ класс и кабинет 
по естествов д нію въ младшихъ трехъ классахъ. 
Вс производимые въ клаес опыты должны 
быть виолн наглядными для всего класса, такъ 
чтобы д ти сами могли д лать вытекающія изъ нихъ 
заключенія. Обстановка опытовъ должна быть воз­
можно проста. Такъ напр., при выясненіи отличій 
между состояніями т лъ можно ограничиться раз-
ломомъ куска м ла, раздробленіемъ льда или камня, 
разрывомъ тонкой проволоки, расплющиваніемъ свин­
ца, нереливаніемъ воды, масла и ртути, разс ива-
ніемъ въ воздух амміака (изъ нашатырнаго спирта) 
и т. п. При ознакомленіи съ термометромъ доста­
точно наблюдать его показанія въ замерзающей вод ,. 
въ тающемъ сн г , въ кипящей вод и ея парахъ. 
Для выясненія состава почвы (принесенной съ экс­
курсы) достаточно произвести ея прокаливаніе и отму-
чиваніе, а изъ горныхъ породъ разсматривать только 
наибол е часто встр чающіяся въ данной м стности 
во время экскурсій. Проращивая с мена, достаточно на­
блюдать ихъ изм ненія въ сыромъ и тепломъ, въ сыромъ 
и холодномъ м ст и въ вод ; кром того, прорастить 
с мена, отр завъ части ихъ с мядолей. Показывая 
въ соотв тствующихъ случаяхъ (напр., при разсмо-
тр ніи строенія того или другого животнаго въ связи 
съ его образомъ жизни) скелеты, преподаватель 
отнюдь не долженъ вдаваться въ частности строенія 
скелета и долженъ безусловно изб гать всякихъ 
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числовыхъ данныхъ. Говоря о мыіпцахъ или сердц , 
преподаватель можетъ иллюстрировать ихъ д ятель-
ность, приб гая къ столь простымъ механизмамъ, 
какъ резиновая нить и шаръ пульверизатора. Говоря 
о пищеварение преподаватель можетъ показать видо-
изм неніе крахмала въ сахаръ, свертываніе б лка, 
перевариваніе фибрина и явленіе осмоза. При этомъ 
н тъ никакой надобности сообщать даже научныя 
наименованія наблюдаемыхъ предметовъ и явленій, 
а важно только лріучить учениковъ сл дить за опы-
т.омъ и д лать изъ него самые первоначальные 
выводы. Преподаватель всегда долженъ помнить, 
что въ данномъ случа его задача—не столько со-
общеніе знаній, сколько возбужденіе интереса къ 
нимъ и пріученіе къ опыту и наблюденію. 
Порядокъ классныхъ наблюденій и опытовъ, 
не нося систематическаго характера, долженъ на­
ходиться въ т сной связи съ изученіемъ общежитій 
природы, а также и съ т мъ, что ученики видятъ 
вокругъ себя въ ежедневной жизни. Д ти охотно 
наблюдаютъ и сравниваютъ предметы, ихъ окружа­
ющее, и зорко сл дятъ за перем нами, въ нихъ 
происходящими. Уже наблюденія надъ явленіями, 
•силошь да рядомъ случающимися среди обстановки 
•самаго класса, дадутъ возможность ученикамъ сд лать 
много поучительныхъ выводовъ; напр., появленіе 
росы и инея на оконнныхъ сгеклахъ, образованіе 
тумана при открытіи форточки зимою, тяга въ трубу 
печи и т. п. 
Наблюденія надъ жизнью и строеніемъ растеній 
должны находиться въ т сной связи съ ходомъ 
выращиванія растеній въ класс (кабинет ). 
Сл дуетъ также пользоваться т ми наблюденіями, 
.которыя каждый ученикъ д лаетъ у себя дома или 
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на двор . Эти наблюденія им ютъ глубокое значеніе 
въ умственномъ развитіи ребенка, а потому препода­
ватель долженъ отъ времени до времени бес довать съ 
учениками о томъ, что они наблюдаютъ вн школы. 
Чтобы установить н которую правильность въ такого 
рода наблюденіяхъ,полезно рекомендовать д тямъ вести 
дневники, гд отм чалось бы то, что наибол е ихъ 
заинтересовало. Сюда относятся наблюденія надъ 
температурой воздуха, направленіемъ в тра, обла­
ками, надь распусканіемъ почекъ, развертываніемъ 
листьевъ и цв товъ, надъ прнлетомъ птицъ, ихъ 
жизнью и т. п. 
Что касается до объясненія наблюдаемых^ 
явленій и опытовъ, то преподаватель отнюдь не дол­
женъ заб гать впередъ и сп шить сообщать ученикамъ 
то, до чего впосл дствіи они могли бы дойти сами. 
Полезно принять за правило: не разъяснять ученикамъ 
причинной связи наблюдаемыхъ явленій до т хъ поръ, 
пока бол е половины учениковъ класса не уразум -
ютъ сущности самостоятельно. Если же въ какихъ-
либо явленіяхъ ученики не могутъ разобраться при 
всемъ ихъ стараніи, то сл дуетъ откладывать разъ-
ясненіе этихъ явленій до т хъ поръ, пока мысль 
учениковъ не окр пнетъ. 
Л07 24 сентября 1902 г за № 26292. О порядк 
/ назначенія времени для гов нія воспитанников?» 
учебныхъ заведеній. 
В ы с о ч а п ш и м ъ  п о в е л  н і е м ъ  6  а и р  л я  1 8 6 5  г .  
предоставлено попечителямъ учебныхъ округовъ 
назначать удобн йшее по м стнымъ обстоятельствамъ 
время для гов нія въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Изъ дошедшихъ до министерства св д ній нын 
обнаружилось, что при назначеніи учебными началь-
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ствами времени гов нія воспитанпиковъ учебныхъ 
заведеній не всегда принимаются въ соображеніе 
условія д ятельности м стнаго приходскаго духо­
венства, 
Въ виду сего, управляющій министерствомъ на-
роднаго просв щенія, признавая таковой образъ 
д йствій не с-оотв тствующимъ точному смыслу 
указаннаго Высочайпіаго повел нія, просить при­
нять къ руководству, что время для гов нія ВОСПИ-
таиниковъ учебныхъ заведеній должно быть назна­
чаемо въ каждомъ случа не иначе^ какъ^съ согласія 
настоятеля той церкви, въ которой^ воспитанники 
доі ж н ы и с п о л пять христіан скій дол гъ. 
108. 9 19 октября 1902 г. за № 28975. О точномъ 
исполненіи предложенія министерства народнаго 
иросв щенія отъ 18 іюля 1885 г. за № 195, отно­
сительно представленія въ министерство именныхъ 
списковъ учителей и учительницъ, приглашаемыхъ 
къ слушанію временныхъ педагогическихъ курсовъ, 
на основаніи правилъ 5 августа 1875 года. 
Нррдложеиіемъ министерства народнаго просв -
щенія отъ 18 іюля 1885 года, за № 195, было сооб­
щено начальствамъ учебныхъ округовъ. для руко­
водства. чтобы при учрежденіи временныхъ педаго­
гическихъ курсовъ, на основаніи правилъ 5 августа 
1876 года, предварительно открытія таковыхъ курсовъ 
были заблаговременно представляемы въ сіе мини­
стерство именные списки учителей и учительницъ. 
приглашаемыхъ къ сіушанію курсовъ, съ указаніемъ 
времени и м ста. гд курсы будутъ учреждены, 
для сообщенія этихъ св д ній министерству внутрен-
нихъ д лъ. 
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Между т мъ въ министерство народнаго иро-
св щенія представляются означенныя св д нія не 
полньш и несвоевременно; такъ, наприм ръ, однимъ 
изъ учебно-окружныхъ начальствъ сообщенъ департа­
менту народнаго просв щенія въ август текуіцаго 
года списокъ учащихъ, приглашенныхъ на курсы, 
уже бывшіе въ іюл м сяц сего года; н которые 
же списки сообщены безъ точнаго означенія времени 
ихъ открытія. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что 
въ виду такой неполноты означенныхъ св д ній, а 
также несвоевременнаго доставленія указанныхъ 
списковъ, посл дніе не могутъ быть сообщены въ 
министерство внутреннихъ д лъ, за управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія, тайный со-
в тникъ Ренаръ поручилъ попечителю округа при­
нять зависящія м ры къ тому, чтобы на будущее 
время было въ точности исполняемо изъясненное 
по сему предмету въ упомянутомъ предложеніи отъ 
18 іюля 1885 года за № 195 распоряженіе министер­
ства. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
109. 19 октября 1902 г. за № 29581. О внушеніи 
/учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
сострадательнаго отношенія ко вс мъ вообще без-
вреднымъ и беззащитнымъ животнымъ и въ ча­
стности птицамъ, въ связи съ утвержденіемъ 
устава общества подъ названіемъ: „Майскій союзъ" 
Министерствомъ внутреннихъ д лъ, по согла-
шенію съ министерствомъ народнаго просв щенія, 
1 іюня 1901 г былъ твержденъ уставъ общества 
подъ названіемъ. „Майскій союзъ" въ сел Елиза-
ветин , Сидоровской волости. Псковской губерніи и 
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у зда, им ющаго ц лью защиту птицъ отъ истре-
бленія и вообще животныхъ отъ жестокаго съ ними 
обращенія, при чемъ членами союза допущены исклю­
чительно д ти—мальчики школьнаго возраста. 
По утвержденіи означеннаго устава, изъ мини­
стерства внутреннихъ д лъ стали поступать на 
заключеніе министерства народнаго просв щенія 
проекты уставовъ подобныхъ же союзовъ, предполо-
женныхъ къ учрежденію не только въ деревняхъ, 
но и въ городахъ. 
Министерство народнаго просв щенія, признавая, 
съ своей стороны, возможнымъ допустить въ боль-
шихъ городахъ къ участію въ „Майскихъ союзахъ" 
только учащихся въ низшихъ училищахъ, въ воз-
раст до 12 л ть, и считая частіе въ означенныхъ 
союзахъ воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній не ц лесообразнымъ, признавало бы, однако, 
весьма желательнымъ, чтобы преподаватели естество-
в д нія внушали учащимся въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ сострадательное отношеніе ко вс мъ 
вообще безвреднымъ и беззаіцитнымъ животнымъ, и 
въ частности птицамъ, и знакомили учащихся, меж­
ду прочимъ, съ пользою т хъ или другихъ птицъ 
п т мъ сод йствовали ц лямъ „Майскихъ союзовъ" 
Сообщается по округу для св д нія и должнаго, 
до кого касаться будетъ, исполненія. 
110. 30 октября 1902 г. за № 30162. По вопросу 
объ обязательности изученія обоихъ новыхъ язы-
ковъ учениками IV класса гимназій, оставленными 
на повторительный курсъ. 
Попечителями н которыхъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ вопросъ объ обязательности изученія 
обоихъ новыхъ языковъ для т хъ учениковъ IV 
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класса гимназій, которые остались въ этомъ класс 
на. повторительный курсъ и обучались въ прошломъ 
учебномъ году только одному изъ этихъ языковъ. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя округа, что ученый 
комитетъ министерства народнаго просв щенія, на 
обсужденіе котораго былъ переданъ означенный 
вопросъ, пришелъ къ сл дующему заключенію, утвер­
жденному г. управляющими министерствомъ. 
„Ученикамъ ІУ класса, оставленнымъ въ этомъ 
класс на повторительный курсь, должно быть раз-
р шаемо, въ ихъ же интересахъ, обучаться лишь 
одному изъ новыхъ иностранныхъ языковъ, а именно 
тому, которому они обучались въ 1901/2 учебномъ 
году" 
111. 8 ноября 1902 года за № 5182. О назначеніи 
предс дателя и членовъ коммиссіи для испытанія 
лицъ, окончившихъ курсъ по еельско-хозяйствен-
ному отд ленію Рижскаго политехническаго ин­
ститута. 
По ходатайству попечителя округа и на осно-
ваніи ст. 16 Высочайше утвержденнаго 6 мая 
1896 г положенія о Гижскомъ полнтехническомь 
институт , г. уііравляюіцій министерствомъ народнаго 
просв щенія назначилъ предс дателемъ коммпссіи 
для испытанія лицъ, окончившііхтэ курсъ по сельско­
хозяйственному отд ленію. профессора С.-Петербург-
скаго л сного института Коссовичсі и членамн-профес-
соровъ политехническаго института Шталь-Шредера, 
фонъ-Киирима и ИІинд.іера. При этомъ его высоко­
превосходительство разъяснилъ, что при пропзводств 
нспытаній надлежптъ руководствоваться правилами 
и программами, утвержденными, министерствомъ 17 
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и 21 февраля 1901 года и что подлежащія защит 
диссертаціи студентовъ будутъ разомотр ны предс -
дателемъ коммиссіи на м ст . 
112. 9 ноября 1902 года за № 31347 Объ утвер-
жденіи таблицы числа нед льныхъ уроковъ въ 
женской гимназіи Садовской въ г. Риг и о пре-
подаваніи въ этой гимназіи естествов д нія. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія, утвердивъ нижесл дующую таблицу 
числа нед льныхъ уроковъ въ женской гимназіи 
Садовской въ г. Риг , разъяснилъ, что уроки есте-
ствов д нія во II и III классахъ должны быть 
посвящаемы природов д нію безъ употребленія учеб-
никовъ и безъ задаванія уроковъ на домъ. 
Т А Б Л И Ц А  
числа нед льныхъ уроковъ въ женской гимназіи 
Садовской въ город Риг . 
К л а с с ы 0 
Наименованіе предметовъ — —т 5 





православн. испов данія 2 2 2 2 2 2 2 14 
еванг.-лютер. (н мкамъ) 2 2 2 2 
і і 
2 2 2 14 
еванг.-лют. (латышкамъ) 2 2 2 2 2 2 2 14 
римско-католическаго 2 2 2 2 2[ 2 2 14 
русскій языкъ 5 5 0 4 4 4 3 
I 
30 
французскій языкъ 6 5 5 
5 
5 5 з 
1 
34 
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н мецкій языкъ 4 4 4 4 4 4 3 27 
англійскій языкъ — — 3 3 3 3 12 
нсторія — — 2 2 2 3 3 12 
математика 3 3 3 3 4 4 4 24 
географія 2 2 8 2 — 2 11 
естествов д ніе 2 2 2 2 8 
физика — — — 3 3 6 
космографія 1 1 
педагогика — 2 2 
чистописаніе 9 2 1 — — 5 
рисованіе 2 2 1 1 1 1 1 9 
; п ніе 1 1 1 1 I 1 1 7 
рукод ліе 1 1 1 1 1 1 1 7 
танцы 1 1 1 1 1 1 1 7 
Всего 29 30 31 31 31 31 33 216 
о) Разъясненія министерства народнаго просвіъщенія. 
33̂  12 декабря 1901 г за № 34342. По вопросу 
ю выдач личныхъ докумектовъ увольняемымъ въ 
отставку и получившимъ аттестаты о служб . *) 
Согласно св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст. о служ. 
прав. ст. 819, аттестатъ, выдаваемый при увольненіи 
отъ службы, зам няетъ собою вс документы о 
прежней служб увольняемаго лица, которые ему не 
возвращаются и должны быть оставляемы при д -
лахъ уничтоженными. 
: і :) Изъ ЛІ 11 цирк, по Кіев. уч. окр. за 1902 г. 
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Но н которыя лица, уволенный отъ службы и: 
получившія аттестаты о служб , нер дко обращались 
съ ходатайствами о выдач имъ н которыхъ лич­
ныхъ документовъ, а именно: аттестатовъ или ди-
пломовъ объ образованіи, метрическихъ свид тельствъ 
о рожденіи и крещеніи ихъ самихъ, или же д тей 
ихъ, актовъ о бракосочетаніи и другихъ докумен­
товъ. 
Встр чая затрудненіе въ удовлетворены озна-
ченныхъ ходатайству начальство Варшавскаго учеб-
наго округа входило въ денартаментъ народнаго 
просв щенія, прося разъясненія, могутъ-ли быть 
выдаваемы названные личные документы лицамъ, 
увольняемымъ отъ службы и получившимъ аттестаты 
о служб , или-же упомянутые документы должны 
храниться при д лахъ и считаться уничтоженными. 
Департаментъ народнаго просв щенія разъяснилъ, 
что подробно изложенное въ полномъ собраны за-
коновъ 30 іюля 1827 г. (№ 1273) и вошедшее въ 
ст. 819 уст. о служ. прав. т. III изд. 1896 г требо-
ваніе о документахъ увольняемаго отъ службы лица, 
которые увольняемому не возвращаются и должны 
быть оставляемы при д лахъ уничтоженными, ка­
сается исключительно документовъ о прежней служб , 
но не личныхъ, а потому къ невыдач сихъ 
посл днихъ не представляется достаточныхъ осно-
ваній. 
34. 27 іюня 1902 г. за № 18481. По вопросу о 
прав попечителей учебныхъ округовъ утверждать 
торги на сумму свыше 10000 рублей. *) 
Г попечитель Одесскаго учебнаго округа обра­
тился въ департаментъ народнаго просв щенія за 
*) Изъ № 11 цирк, по Кіев. уч. окр. 1902 г. 
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соотв тствующими казаніями по вопросу о прав 
начальниковъ учебныхъ округовъ утверждать торги 
на подрядныя работы въ теченіе одного см тнаго 
періода по одному и тому же учебному заведенію 
на сумму свыше 10000 рублей. 
Принимая во вниманіе прямой смыслъ предло-
женія министерства народнаго просв щенія отъ 
30 іюня 1899 г. за № 15461. а также разъясненія 
департамента отъ 31 января и 11 іюня 1901 г. за 
№№ 3562 и 15144, его превосходительство пола-
галъ, что попечители учебныхъ округовъ не ограни­
чены въ прав утверждать таковые торги, если они 
состоялись по отд льнымъ см тамъ, не превыша-
ющимъ каждая указанной нормы въ 10000 рублей, 
и на предметы, не связанные непосредственно между 
собою. 
По приказанію его высокопревосходительства, г. 
управляющаго министерствомъ, департаментъ мини­
стерства народнаго просв щенія ув домилъ г. попечи­
теля, что означенный вопросъ, при наличности 
указанныхъ условій, долженъ быть разр шенъ въ 
утвердительномъ смысл . 
в) Отпуски. 
а )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у *  о р д и ­
нарные профессоры: Императорскаго Юрьевскаго 
университета Квачала и Мукке на время зимнихъ 
вакацін и профессоръ Рижскаго политехническаго 
института Бишовъ на время съ 12 декабря 1902 г. 
по 11 января 1903 года; 
б )  п р о д о л  ж  е н ъ  о т п у с к ъ  д и р е к т о р у  В а л к -
ской учительской семинаріи Адамову по 1 декабря 
1902 года. 
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г) Назначеніе пенсігі и единоврежинаго пособія. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ В ноября 1902 года, за № 30609, 
назначено: 
въ пенсію: уволенному отъ службы, согласно 
прошенію, бывшему адъюнктъ-профессору Рижскаго 
политехническаго института, кол. сов. Джону Кларку, 
за свыше 34-л тнюю службу по 2000 рублей въ 
годъ, съ 1 іюля 1902 года; 
въ единовременное пособіе: уволенному отъ 
службы, согласно прошенію, бывшему учителю Тук-
кумскаго городского трехкласснаго училища, Кур-
ляндской губерніи, над. сов. Андрею Звайгзне годовой 
окладъ жалованья—350 рублей. 
д) Объявленіе. 
Отъ министерства народнаго просв щенія*). 
Въ посл днее время на разсмотр ніе и одобреніе 
ученаго комитета министерства стали поступать 
отъ авторовъ и издателей въ значительномь количе-
ств рукописи и учебныя книги, заключающія въ 
себ не законченный курсъ всего учебнаго предмета 
или вполн самостоятельнаго отд ла его, а лишь 
неболыпія части, или даже отд льныя главы, не 
исчерпывающая курса, проходимаго по данному пред­
мету въ учебномъ заведеніи или, по крайней м р , 
въ его младшихъ, среднихъ или старшихъ классахъ. 
Принимая во вниманіе существенныя неудобства, 
которыя могутъ возникнуть, когда учебный пред-
метъ или самостоятельный отд лъ его придется 
проходить по руководствамъ различныхъ авторовъ, 
составленнымъ по различнымъ планамъ, ученый 
: і) Изъ № 269 Прав. Ввсты. за 1902 г. 
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комитетъ министерства, въ интересахъ учебнаго 
д ла и учащихся, опред леніями какъ основного, 
такъ и особаго отд ловъ, утвержденными г. упра-
вляющимъ министерствомъ народнаго иросв щенія 
15-го ноября сего года, постановилъ: не отклонять 
и впредь разсмотр нія незаконченныхъ учебныхъ 
руководствъ и пособій, дабы не лишать составителей 
ихъ возможности воспользоваться указаніями коми­
тета при обработк дальн йшихъ частей своихъ 
книгъ, но окончательное сужденіе о пригодности и 
допущеніи таковыхъ учебныхъ руководствъ и пособій 
къ классному употребленію отлагать до того вре­
мени, когда упомянутыя книги будутъ представлены 
въ совершенно законченномъ вид . Это правило 
не прим няется къ повторнымъ изданіямъ отд ль-
ныхъ частей учебныхъ книгъ, другія части кото-
рыхъ допущены къ классному употребленію въ 
другихъ изданіяхъ. Равнымъ образомъ, въ исклто-
чительныхъ случаяхъ ученый комитетъ можетъ 
отступить отъ изложеннаго правила, когда по осо­
бенно в скимъ соображеніямъ это будетъ признано 
имъ необходимыми 
При этомъ, однако, ученый комитетъ признаетъ 
весьма желательнымъ, чтобы учебники, предназна­
чаемые для употребленія въ н сколькихъ посл дова-
тельныхъ классахъ, издавались, — для удобства 
учащихся и въ видахъ соблюденія экономіи,—не 
въ одномъ том , а отд льными выпусками, разсчи-
танными каждый лишь на одинъ учебный годъ. 
Къ самостоятельнымъ отд ламъ того или дру­
гого предмета, изложеніе коихъ признается ученымъ 
комитетомъ достаточнымъ для законченности учеб­
ника, относятся, напр., по русскому и древнимъ 
языкамъ—вся этимологія или весь синтаксисъ; по 
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исторін—каждый изъ болыпихъ періодовъ исторіи, 
какъ то: древній міръ, средніе в ка, новое время, 
по географіи—географія Россіи, географія Европы 
или вн европейскихъ странъ; по новымъ иностран-
нымъ языкамъ — элементарный курсъ трехъ млад-
шихъ классовъ и т. п. 
Объ изложенномъ постановленіи ученаг коми­
тета министерства народнаго просв щенія объ­
является во всеобщее св д ніе. 
V. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Двиоюеніе по служб и отпуапь. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  М о с к о в с к а г о  
университета по отд ленію естественныхъ наукъ 
физико-математическаго факультета съ дипломомъ 
I степени Борисъ Чижовъ преподавателемъ есте-
ствов д нія Митавской женской гимназіи, съ 20 окт., 
окончившій курсъ физико-математическаго факуль­
тета С.-ІІетербургскаго университета съ дипломомъ 
I степени Владимиръ Еобылевъ — исправляющимъ 
должность учителя математики Ревельской женской 
гимназіи, съ 20 окт.; им ющій званіе учителя н -
мецкаго языка въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
Валентинъ Ниголь—учителемъ н мецкаго языка при 
Ревельской женской гимназіи, съ 5 нояб., д лопро-
и з в о д и т е л ь  к о н т о р ы  п о р т а  И м п е р а т о р а  А л е к с а н ­
дра ТІГ въ г. Либав Василій Воробьевъ, согласно 
прошенію, — сверхштатнымъ учителемъ Рижскаго 
Петропавловскаго "городского училища, съ 1 нояб., 
окончивпіій курсъ Валкской учительской семинаріи 
Александръ Бр дисъ—учителемъ Туккумскаго город­
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ского начальнаго училища, съ 15 авг., учитель 
Вотиверскаго сельскаго министерскаго училища, им -
юіцій званіе учителя начальныхъ училиіцъ Леонтій 
Еурковскій—учителемъ Юрьевскаго I правительствен­
наго начальнаго училища, съ 1 авг., учитель-зав -
дывающій Вотиверскимъ 2-класснымь сельскимъ 
училищемъ мин. народ, гіросв. Павелъ Мягракенъ — 
учителемъ двухкласснаго при Юрьевской учитель­
ской семинарін начальнаго училища, съ 1 окт., учи­
тельница Техкверскаго 2-класснаго сельскаго училища 
мин. нар. проев. Антонія плеръ — учительницей II 
Юрьевскаго правительственнаго начальнаго училища, 
съ 15 авг.; учитель ^ингенскаго православнаго 
приходскаго училища, окончившій курсъ Юрьевской 
учительской семинаріи Тимо ей Таммъ — учителемъ 
(зав дывающимъ) Юрьевскаго II правительственнаго 
начальн. учил., съ 1 авг.; допущенный къ преподаванію 
изъ платы по найму въ Рижскомъ городскомъ ре-
альномъ учплищ уроковъ н мецкаго языка, им -
ющій званіе учителя гимназіи и прогимназіи Эрихъ 
фонъ-ПІренкъ— сверхштатнымъ учителемъ н мецкаго 
языка того же училища, съ б сент.; директоръ Ре­
вельской гимназіи Императора Николая I, ст. 
сов. Буковщкій членомъ Эстляндскаго губернскэго 
комитета попечительства о народной трезвости; 
Мигавскій II гильдіи купецъ Михаилъ Васильевичъ 
Нестерова членомъ попечительнаго сов та Рижской 
женской гимназіи Л. Тайловой, срокомъ на 3 года; 
оберъ-пасторъ Іоанновской церкви въ г. Юрьев Бит-
рокъ членомъ Юрьевской городской училищной кол-
легіи отъ духовнаго в домства ев.-лготеранскаго 
испов д. вм сто пастора Эйзеншмидта\ 
б )  у т в е р ж д е н ы ,  с о г л а с н о  и з б р а н і ю  с о в  т о в ъ  
подлежащихъ высшихъ учебныхъ заведеній, членами 
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нірофессорскат диециплинарнаго суда и кандидатами 
жъ нимъ: 
а )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у й и -
верситету: членами: професеоры: ІІусторослевъ (преде.), 
Дьяконовъ, фонъ-Вульмерингъ, Садовскій и Хлопинъ, 
-кандидатами, профессоры Андрусо ъ, Шмурло, Кра-
шенинниковъ, Чижъ и Траёарь; 
б) по Юрьевскому ветеринарному институту: 
членами: профессоры Гутманъ (преде.) Кундзинъ и 
Вальдманъ, кандидатами: Пучковскій, Гаппихъ и 
доцентъ Давидъ; 
иснравляющій должность преподавателя рус-
скаго языка и словесности въ Либавской Нико­
лаевской гимназіи Владимиръ Іевлевъ — въ озна­
ченной должности, съ 1 февр. 1902 г.; учитель 
Юрьевскаго III городского начальн. училища Густавъ 
Кима—зав дывающимъ этимъ училищемъ, съ 1 нояб.; 
в) о с т а в л е н ъ на с л у ж б по выслуг срока 
инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго I района, 
ст. сов. Александръ Виноградовъ на 2 года, съ 
1 окт. 1902 г.; 
г )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е -
нію преподаватель французскаго языка Рижскаго 
городского реальнаго училища Анри Вассеръ, съ 
1 дек., учительница приготовительнаго класса Ли­
бавской женской гимназіи Надежда Никифорова, съ 
1 нояб.: испр. долж. учителя математики Ревельской 
женской гимназіи Гейнрихъ Карстенсъ, съ 20 окт.; 
д )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
по округу преподаватель закона Божія прав. исп. 
Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II Александръ Гуляевъ, за перем ще-
ніемъ на службу по в домству православнаго испо-
в данія, съ 8 авг.; учитель Митавскаго Алексан-
дровскаго городского училища Андрей Денисенко, 
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за назначеніемъ на службу въ десскііт учебный 
округъ, съ 15 авг.; сверхштатный учитель Рижскаго-
Петропавловска^ городского училища Павелъ Соко­
лова, за перем іценіемъ на должность штатнаго 
учителя Либавской мореходной школы, съ 1 іюля,* 
учитель Тальсенскаго городского училища Фрицъ 
Дравн къ, за перем іценіемъ на службу въ в дом-
ство министерства финансовъ, съ 30 окт., учитель 
Александровскаго эстонскаго городского училища 
Алекс й Архангельские съ 27 сент.; 
е )  д о п у щ е н ы :  к а п е л ь м е й с т е р ъ  п о ж а р н а г о  о р ­
кестра Вальдманъ—къ преподаванію въ Гапсальскомъ 
городскомъ училищ 3 нед льн. уроковъ оркестро­
вой музыки, съ выдачей ему въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
Янъ Есіндерсъ и Марія Грундманъ — къ исполненію 
въ 1902/3 уч. году обязанностей помощника учи­
теля въ Рижскихъ городскихъ Гарраскихъ женскихъ 
начальныхъ училищахъ. первый — въ Краснодвин-
скомъ и вторая — въ Задвинскомъ; Туккумскій 
пасторъ Магнусъ Флейіиеръ — къ преподаванію 
7 уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ 
язык въ Туккумскомъ городскомъ по положенію 
1872 г. училищ ученикамъ—н мцамъ I и Г1 класса; 
учитель приготовительнаго класса Рижской Алексан­
дровской гимназіи Константинъ Терещенко и препо­
даватель Рижской городской гимназіи Николай 
Слетовъ — къ преподаванію въ Рижской женской 
гимназіи Г Садовской: первый — уроковъ есте­
ственной нсторіи и второй — уроковъ математики; 
учитель н мецкаго языка Митавскаго реальнаго 
училища Ричардъ Бонвечъ — къ исполненію обязан­
ностей класснаго наставника -б класса сего учи­
лища на 1902/3 уч. годъ, съ 1 нояб.; преподаватель 
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•существующихъ при Лпбавскомъ отд ленін Импе-
раторскаго техническаго общества курсовъ чер-
ченія и рисованія для взрослыхъ ремесленниковъ 
и рабочихъ Александръ Бщзкинь — къ временому, 
съ 1С нояб., преподаванію, впредь до явки отсут­
ствующего по бол зни учителя Либавскаго город­
ского училища, б нед льныхъ уроковъ черченія и 
рнсованія во И и III классахъ означеннаго училища, 
• съ выдачей ему, Биркину, въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой часовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; им ющая званіе домашней учительницы 
Эмилія Бергъ — къ временному, впредь до назна-
ченія полноправнаго учителя, исполненію учитель-
скихъ обязанностей во второмъ параллельномъ 
приготовительномъ класс Рижскаго двухкласснаго 
еврейскаго училища, съ 1 сент., съ выдачей ей воз-
награжденія изъ положеннаго учителю этого класса 
оклада с держанія въ 375 р. въ годъ, къ препо-
даванію въ Туккумскомъ городскомъ училищ въ 
1902/3 уч. году* 1) священникъ Туккумской Ни­
колаевской церкви Іоаннъ Лрентъ — 7 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав, исп., съ выдачей ему 
въ вознагражденіе по ВО р. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ еуммъ училища и 2) Туккумскій пасторъ-
адъюнктъ Кар ль Те.ипель — 10 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп., съ 1 авг., съ выдачей 
•ему въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
ж )  п о р у ч е н о :  у ч и т е л ю  Р и ж с к а г о  3 - к л а с с н а г о  
городского училища Карлу Ашмапу — преподаваніе 
въ этомъ училищ въ 1902/3 уч. году 6 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. йен., съ выда­
чею ему, считая съ 1 сент., по 25 р. за годовой 
•"оп т. 'Г1- "іродствъ училища: преподавателю 
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франпузскаго языка Либавскаго реальнаго училища 
Г оргію Бастену — преподаваніе во ІІ-а класс сего 
училища 6 нед льныхъ уроковъ французскаго языка,, 
съ 1 нояб.; учителю Венденскаго городского учи­
лища Давиду Соосте — препод аваніе въ этомъ 
училищ въ 1902/3 уч. году 8- нед льньіхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп., съ выдачею ему въ воз-
награжденіе по 25 р. за годовой часовой урокъ изъ> 
спец. средствъ училища; преподаваніе въ 1902/3 уч. 
году въ Верроскомъ городскомъ училищ : ^законо­
учителю прав, исп., протоіерею Протопопову-—6 уро­
ковъ закона Божія прав, исп., 2) зав дывающему 
м стнымъ городскимъ начальнымъ училищемъ 
Сонги — б уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на 
эстонскомъ язык , 8) учителю—-инспектору того же 
городского училища Флору — 2 дополнительныхъ 
уроковъ русскаго языка и 3 двухчасовыхъ уроковъ 
ручного труда; учителямъ того же училища: 4) Чер­
нышеву — 3 дополнительныхъ уроковъ русскаго 
языка и 5) Тауое — 4 уроковъ н мецкаго языка, 
съ выдачею въ вознагражденіе за уроки н мецкаго 
языка взимаемой съ учениковъ платы въ разм р 
2 р. съ каждаго обучающагося сему предмету, за 
уроки закона Божія прав. исп. по 30 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ, а за прочіе уроки по 
25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища 
и 6) пастору Струку — преподавание 1 нед льнаго 
урока закона Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ 
язык , съ вознагражденіемъ 25 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ чилиіпа: чителямъ Юрьевской 
ской гимназіи_Василію Петрову ™ Д .ттрк-ряилгру Пунгт— 
преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ Юрьевской жен­
ской гимназіи А. С. Пушкина: первому — 2 нед ль-
ныхъ уроковъ латинскаго языка для ученицъ IV — 
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МІІ классовъ и второму — 4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики въ приготовительномъ и трехъ низшихъ 
классахъ гимназіи; врачу при Рижскихъ городскихъ 
начальныхъ училищахъ — мужскомъ и женскомъ 
Гагенсбергскихъ и мужскомъ Св. Луки Давиду Матвею 
—исполненіе обязанностей врача и при ІИварценгоф-
скомъ женскомъ 2-классномъ начальномъ чилищ , 
преподаваніе въ 1902/3 уч. году въ Гапсальскомъ 
городскомъ 3-классномъ чилищ : 1) учителю-
инспектору I. Рыбчинскому — 3 нед льныхъ уроковъ 
св тскаго п нія, съ вознагражденіемъ въ 75 р. изъ 
штатныхъ суммъ, 1 урока церковнаго п нія и 3 
уроковъ чистописанія, сь вознагражденіемъ по 25 р. 
за годовой часовой урокъ изъ спец. средствъ учи­
лища и учителю II. Лойко 6 уроковъ ручного труда 
и 3 уроковъ гимнастики, съ вознагражденіемъ по 
25 р. за годовой часовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ; 
з )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  д и р е к т о р ъ  н а р о д ­
ныхъ училищъ Эстляндской губерніи, ст. сов. 
Павлова въ С.-ІІетербургъ съ 11 по 15 нояб., 
о) Отъ управленія округа выданы свидетельства: 
1) на званіе домашней учительницы—Ит 
Перлинь, Маріи Вейсшнурь, Маргарит Гартманъ, В р 
Грундульсъ, Ольг Керетенсъ, Амаліи Кизерицкой, Клар 
Карповичъ, ІПарлотт Лецманъ, Олнмпіи Лихингеръ, 
Іет Мельвидской. Елизавет Мюллеръ, Эдитъ Пильбергъ, 
В р Летерсень п Эрнестин Юделовичъ; 
2) на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ— Леонтин Зеверсъ, Елен Озолинь и Маргарит 
Ретбергъ. 
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VI. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа разр піеио учредить при 
Юрьевскомъ I правительетвеномъ начальномъ чи-
лищ должность второго учителя, съ окладомъ 
содержанія въ 400 руб. въ годъ. 
— Попечителемъ округа разр шено директору-
распорядителю акціонернаго общества Балтійской 
бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры въ г, 
Ревел Джону Карру открыть при названной фаб­
рик начальное училище для д тей рабочихъ этой 
фабрики съ курсомъ городскихъ начальныхъ учи­
лищъ. 
— Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , 
а) о т к р ы т ь. им ющему званіе домапхняго учителя; 
Михаилу Кампману—въ г. Феллин частное началь­
ное училище III разряда для д тей обоего пола; 
содержателю частнаго училища II разряда въ г. 
Риг А. Миллеру—отд ленія при этомъ чилнщ для 
подготовки къ испытаніямь на званіе аптекарскаго 
ученика и на льготу вольноопред ляющагося II раз­
ряда; 
б) принятьим ющейзваніедомашней учительни­
цы В р Липкиной содержаніе въ г. Риг д тскаго 
сада, содержавшагося ран е (нын умершею) г-жею 
ПІелигъ; 
в )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  в ъ  г .  Р и г  Э м и л і -
ею Еаудзе частное одноклассное, съ 2 отд.. началь­
ное училище для мальчиковъ въ таковое же для 
д тей обоего пола. 
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VII. Св д нія о пропуск уроковъ г.г. преподавателями 
и преподавательницами гимназій, прогимназій, реальныхъ 
училищъ и учительскихъ семинарій за первое полугодіе 
1902 года. 
1. Мужскія гиліназіи и прогимназія. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
ныхъ уроковъ. 
к" Процентъ пропу-
щенныхъ уроковъ. к Наименованіе гимназій и 
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К „ сО 
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1 Рижская Александровская 3 , 1 4  3 , 1 4  
2 Рижская Императора Ни­
к о л а я  I  7,02 •—• 7,02 
3 Рижская городская 3,19 — 3,19 
4 Юрьевская 5,32 5.32 
5 Перновская 6,57 —• 6,57 
б Аренсбургская 3,11 —• 3,11 
і Ревельская Александровская 5,08 — 5,08 
8 Ревельская Императора Ни­
к о л а я !  9,34 —- 9,34 
9 Митавская 5,36 — 5,36 
10 Либавская Николаевская 4,16 
' 
4,16 
11 Полангенская прогимназія 8,01 — 8,01 
Итого по гнмиазіямъ и про-
гимназіи округа 5,48 — 5,48 
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II. Женскгя гимназіи. 
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Итого по женскимъ гим-
назіямъ округа 5,63і 5,63 
Ш. Реальныя училища. 
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Итого по реальнымъ чили-
щамъ округа 3,85| 3,85 
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IУ Учительскія семинаріи. 
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1 Валкская 3,74 3,74 
2 Юрьевская 2,58 2,58 
3 ІІрибалгійская 1,04 1,04 
Итого по учительскнмъ 
семинаріямъ округа 2,45 2,45 
VIII. Списокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока въ I половин 1902 года. 
I .  М у ж с к і я  г и м н а з і и :  
1. Рижская Александровская: 
б. директоръ Б лявскій, директоръ Логодниъ, исп. 
об. инспектора Гудневъ; законоучители: прав. исп. 
свящ. Перехвальскій и р.-кат. исп ксендзъ Дукальскііь 
преподаватели: Адріановъ, Мюлембахъ и Ивановъ. 
2. Рижская Императора Николая I. 
исп. об. инспектора Штепанекъ: законоучители: 
прав, исп., свяіц. ІІерехвальскій и ев.-лют. исп. Редеръ; 
предодавателп: Торгаіиевъ, Смирновъ, Андреевъ, Заваль-
иый и Лапикова 
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3. Рижская городская: 
директоръ Любомудровъ• законоучители: прав. исп 
свящ. Перехвальскій, ев.-лют. исп. Фрейденфельдъ и 
р.-кат. исп., ксендзъ Рудисъ; преподаватели: Пфлаумъ, 
Соколовъ, Лэффлеръ, Ср тенскій, Юревычъ, Цинкъ, 
Пэлыау, Элерсъ и Корольковъ. 
4. Юрьевская: 
исп. об. инспектора Кипріановичъ; законоучители 
<ев.-лют. исп.: Керстенъ и Трефнеръ; преподаватели: 
Грюнвальдъ, Саже, Золотаревъ, Цунга, Карцовъ, Якобъ, 
Сироткинъ, Еевзоровъ, Жадановскій, Сахаровъ, Алфеевъ 
и Швиковъ. 
5. Перновская: 
исп. об. инспектора. Лунинъ\ законоучители: прав, 
исп., свящ. Жиловъ и ев.-лют. исп , пасторъ Гассель-
блатъ; преподаватели: Требу, Фельдбахъ и Шварценбергъ. 
6. Аренсбургская: 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ Блосфельдтц 
преподаватели: Поль, Троицкій, Нагель и Лыжииъ и 
преподавательница Холостова. 
7 Ревельская Александровская: 
директоръ Погодинъ; законоучители: ев.-лют. исп., 
пасторъ Веатеръ и р.-кат. исп., ксендзъ Лимановичъ; 
преподаватели: Шапченко, Соколовъ и Кипсъ. 
8. Ревельская Императора Николая I: 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ Маттей\ препо­
даватели: Шпаковскій, Бауманъ, Мольнеръ и Бруновъ. 
9. Митавская: 
преподаватели: Тохвъ, Мечниковскій, Хваленскій и 
Каулингъ. 
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10. Либавская Николаевская: 
директоръ Вольгемутъ\ преподаватели: Папиловъ,. 
Аксеновъ, Шванбергъ, ІЛенъ, Юргенсь, Келдышъ, Вицупъ 
II  Вучковичъ. 
II. 11 о л а н г е н с к а я п р о г и м н а з і я: 
преподаватель Преобраоісенскій. 
III. Женскія гимназіи: 
1. Рижская Ломоносовская: 
предс д. педаг. сов та Любомудровъ; законоучи­
тель р.-кат. исп., ксендзъ Дукальскій; преподаватели: 
Цопелигиевъ, Рудневъ, Блюменбахъ и Шервинскіщ пре­
подавательница Нейлисова. 
2. Перновская: 
исп. об. начальницы Ветлингъ; законоучитель 
прав, исп., свящ. Жиловъ; преподаватели: Вауэръ. 
Фельбахъ и Вреде, преподавательницы: Несмтлова, 
Семенова и Вроскуриина. 
3. Юрьевская А. С. Пушкина: 
законоучитель ев.-лют. исп. Трефиеръ; препода 
ватели: Цв тковъ, Вауеръ, Сахаровъ и Богушевскіщ 
преподавательница Янковичъ. 
4. Ревельская: 
пред. пед. сов. Погодииъ; начальница Петропав­
ловская; законоучитель р.-кат. исп., ксендзъ Лима-
новичъ; преподаватели: Шапченко, Ходзгщкій, Вальхъ, 
Перли, Юкумь, Розеифельдь и Корніенко; преподава­
тельницы: Миллеръ, Карташева, Вальхъ, Савицкая и 
Ветрова. 
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5. Митавская: 
законоучители: ев.-лют. исп. Мюленбахъ и р.-кат. 
исп., ксендзъ Воллотчъ\ преподаватели: Невзоровъ. 
Рудольфъ, Лъпкалнъ, Берсеневъ и Красновъ; препода­
вательницы: Евграфова. Клименко, Феликсъ и Рейбницъ. 
6. Либавская: 
начальница Любимова; преподаватели: Гроссетъ, 
Юшко и Бобр евъ; преподавательницы: Лютцау, 
Вольгемутъ и Гармсенъ. 
I V  Р е а л ь н ы й  у ч и л и щ а .  
1. Рижское Императора Петра I: 
директоръ ІІокатиловъ; законоучитель р.-кат. 
исп., ксендзъ Дукальскіщ преподаватели: Фельдманъ, 
Мусиновичъ, Говгсйно. Лопелишевъ, Лихшаровичъ и ГІавли-
новъ. 
2 .  Рижское городское: 
директоръ Гельманц исп. об. инспектора Меттигц 
законоучители: ев.-лют. исп. Голландеръ и А Экгардтъ; 
преподаватели: Тіуновъ, Исаковъ, і?ше, Ф. Весшбергъ, 
Л Весшбергъ, Геденшшремъ, Нилендеръ и Энгельсъ. 
3. Юрьевское: 
исп. об. инспектора Кузнег^овъ- законоучители 
ев.-лют. исп., пасторы: Грассъ и Класепц препода­
ватели: Гоппе, Саже, Виловъ, Луша и Богоявленскій. 
4. Ревельское: 
исп. об. инспектора Барховъ\ преподаватели: 
Галлеръ, Шпрекельсенъ и Валь. 
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5. Митавское: 
законоучители: ев.-лют. исп. Нелепъ и р.-кат. 
исп. Волловичъ\ преподаватели: Невзоровъ, Юргенсонъ, 
Новиковъ, Висснеръ и Версеневъ. 
6. Либавское: 
директоръ Гроссетъ; исп. об. инспектора Нечаевъ; 
преподаватели: Донченко, Бергмапъ,, Фрейбергъ, Рож-
дественскій и Бобр евъ. 
V У ч и т е л ь с к і я с е м и н а р і и. 
1. Валкская: 
директоръ Пользинскіщ законоучители: прав, исп , 
свящ. Рождествечскій и Давъ и ев.-лют. исп.. пасторъ 
Руцель\ наставники и учители: Хохлсвъ и Егги. 
2 .  Юрьевская: 
директоръ С рковъ-, наставники: Столяровъ и 
Простаковъ и учитель Троицкій. 
3. Прибалтійская: 
директоръ Страховичъ: законоучители: ев.-лют. 
исп. Гроссе, р.-кат. исп., ксендзъ Лукшо; наставники: 
Момотъ, Третьяковъ, Карповъ и Лійцитъ; учители: 
Тиллингъ и Фрейфельдтъ. 
IX. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Директоромъ Митавской гимназіи допущенъ по­
ру чикъ 114 п хотнаго Новоторжскаго полка Констан-
тинъ Завиновскій кь гіреподаванію гимнастики во 
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вв ренной ему гимназіи съ 1 сент. с. г вм сто пору­
чика князя М. Ухтомскаго, переведеннаго на службу 
въ г. С.-Петербургъ. 
— Директоромъ Ревельской Александровской гимна-
зіи освобожденъ отъ исполненія обязанностей письмо­
водителя вв ренной ему гимназіи Николай Аничковъ-
ІІлатоновъ и вм сто него допущенъ начальникъ 
отд ленія Эстляндской казенной палаты, кол. асс. 
Георгій ІІосовичъ. 
— Директоромъ Рижскаго городского реальиаго 
училища назначенъ окончившій курсъ сего училища 
Карлъ Вейстбергъ помощникомъ классныхъ наставни-
ковъ вм сто Николая Заблог^каго, перем щеннаго пре-
подавателемъ коммерческихъ наукъ въ Рижскую 
городскую торговую школу-
X. Рекомендованный изданія. 
Постановленіями ученаго комитета министер­
ства народнаго просв щенія, утвержденными г. вре­
менно исполняющимъ обязанности товарища министра, 
т. сов. Ренаромъ, постановлено: 
а) признать ,,Лирическія стихотворенія Квинта 
Горація Флакка. Переводъ II. Ф Порфирова. Изданіе 
второе исправленное. С. Н. Б. 1902 стр. 5 ненум. 
4- 214 -|- ІУ Д на 1 р. 25 к.," заслужиивающимъ 
рекомендаціи особому вниманію педагогическихъ сов -
товъ среднихъ учебныхъ заведеній для пріобр тенія 
его въ библіотеки означенныхъ заведеній, какъ 
фундаментальныя, такъ и ученическія и 
б) допустить XVI книгу сочиненія подъ заглаві-
емъ: „Жизнь и труды М. П. Погодина. Н. Барсукова. 
С. П. Б. 1902. Ц. 2 р. 50 к.," подобно предыдущимъ 
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томамъ, въ ученическія старшаго возраста бпбліо-
текн средпихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки и, сверхъ того, 
рекомендовать ее вниманію педагогическихъ сов товъ 
среднихъ чебныхъ заведеній для пріобр тенія въ 
фундаментальные библіотекп сихъ заведеній. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа. 
ДВОРА ЕГО В Е  Л  И  Ч  Е  С  Т  В  А  Камергеръ II. Изволыіп . 
Правитель Канцеляріи Я. Оппоковь. 
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XI. Объявленія. 
Дпректоромъ Одесской 4-ой гимназіи П. Борза-
ковскимь изданы „ Русскіе поэты для школъ и 
народа" въ сл дующихъ 10 выпускахъ: 
1. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. 
2. Гавріилъ Романовичъ Державинъ. 
3. Василій Андреевичъ Жуковскій. 
4. Иванъ Андреевичъ Крыловъ. 
5 Константинъ Николаевичъ Батюшковъ. 
0. Александръ Серг евичъ Пушкинъ. 
7 Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. 
8. Николай Михайловичъ Языковъ. 
9. Иванъ Ивановичъ Козловъ. 
10. Алекс й Васильевичъ Кольцовъ 
Вс выпуски ученымъ комнтетомъ министер­
ства народнаго просв щенія допущены въ учени-
ческія библіотеки низшихъ училшцъ н въ безплат­
ныя народныя читальни и бпбліотеки. 
Ц на каждому выпуску—10 кои. 
Выписывать можно отъ составителя, адресъ: 
Одесса, 4-я Гимназія. II. Борзаковскому 
Выписывающіе не меньше 10 экземпляровъ каж-
даго выпуска за пересылку не платятъ. 
Открыта подписка на 1903 годъ (ХІ -ый годь изданія) 
на общепедагогическій журналъ для школы и семьи 
„РУССКАЯ ШКОЛА" 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Правительственным расноряженія. 2) 
Статьи но исторіи педагогики и исторіи русской школы. 3) ПІкольныя 
восиомиианія. 4) Школьная гігіена. 5) Педагогическая исихологія. 6] 
Наблюденія надъ жизнью д тей въ ихъ паннемъ и отпоческомъ возюаст . 
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7) Дидактика и методика элементарнаго и систематическаго преподаванія. 
8) Учнлищев д ніе. 9) Постановка учебнаго д ла въ элементарной и 
средней школ . Ю) ІІедагогическія письма. 11) Статьи по вопросамъ 
профессіональнаго образованія. 12) Статьи по вопросамъ женскаго образо-
ванія. 13) Статьи по вопросамъ народнаго образованія. 14) Обзоръ 
д ятельности земства по народному образованно. 15) Критика и бибш-
графія. 16) Педагогическая хроника. 17] Разныя изв стіяи сообщенія. 
18) Объявленія. 
Въ теченіе 1902 года въ „Русской Школ " напечатаны были, меж­
ду ирочимъ, сл дующія статьи: 1) Школьныя восиоминанія (Изъ восно-
мннаній о начальной школ ). Камоса: 2) Изъ воспоминаній сельской 
учительницы. Е. С.; 3) Средняя школа въ Германіи. П. Г. Мижуева; 
4) Ремесленное и техннчеекое образованіе въ Германіи П. И. Межеричера; 
5) Народный учитель въ Венгріи. М. И. Страховой; 6) Русскія школы въ 
с верной Сиріи. Е. Тарасова; 7) Декабрпетъ А. . фонъ-Бригенъ въ 
роли воспитателя. С. Брапловскаго; 8) іКенскій инстнтутъ, созданный Импе-
трицы Маріей еодоронной и его роль и значеніе въ дореформенную эпоху. 
А.Н. Энгельгардтъ; 9) Оорокь л тъ иросв тительной работы (д ятельносгь 
X Д. Алчевской). Я. В. Абрамова; Ю) Вопросы школьной санитаріи въ 
деревн . А. В. Амстердамскаго; II) Умственное утомленіе учащихся въ 
нормальномъ и патологнческомъ состоянін. А. С. Вирені са; 12) Объ ор-
ганизаціи нсихологическнхъ наблюденій А. П. Нечаева; 13) Вниманіе и 
интересъ. Кл. Тихомирова; 14) Вннманіе и ннтересъ при обученіи А. И. 
Анастасіева; 15) Педагогическіе парадоксы. П. Зарембы; 16] Кто вино-
вать? (Пспхонатологическій этюдъ). П. Спбирскаго; 17) Наблюдеиія сель-
скаго учителя надъ фабричными малол тними. Сельскаго учителя; 18) Къ 
реформ среднихъ школъ. М. С. Романовскаго. 19) Приготовительные 
классы при среднихъ учебныхъ запеденіяхъ А. М.; 20) Изъ недавняго 
прошлаго нашихъ классическихъ гимназій. 10. Гаіабутскаго; 21) Нуженъ-
ли намъ восьмой классъ? Я Г. Гуревича; существенный проб лъ въ 
проект учебныхъ нлановъ нашей средней школы. Я. Я. Гуревича; 23) 
Нужны-ли древніе языки въ духовныхъ семннаріяхъ? А. Кремлевскаго; 
24) Наши коммерческія училища. Е. М. Гаршина; 25) Зам тки но сель-
ско-хозяйственному образованію. И. И. Мещерскаго; 26) Объ основныхъ 
воиросахъ народнаго просв щенія. ГІроф. Ир. Скворцова; 27) Народная 
школа, какъ образовательно-воспитательное учрежденіе. П. . Каитерева; 
28) Къ вопросу о реформ!; городскихъ по Положенію 31-го мая 1872 г. 
училищъ. (Голось изъ у зда). П. Богомолова; 29) Городскія училища но 
Ііоложенію 31-го мая 1872 г. 11. Запанкова; 30) Несколько словъ о 
высшей школ зда Кл. Тихомирова; 31) Объ устройств сь зда учи-
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телой городскихъ по положенію 31-го мая 1872 года учплпщъ . Вино­
градова. 32) 0 съ здахъ учителей городскихъ по. положенію 31- о май 
1872 г. училищъ. В. Пашпна; 33) 0 классной систем иреподаванія въ 
начальныхъ народныхъ школахъ. II. Голикова; 34) Правила о педагоги­
ческихъ курсахъ 5-го августа 1875 года и роль, отводимая ими земству. 
Ст. С рополка; 35) Обзоръ д ятольности земствъ по народному образова-
нію за 1901 годъ. И. П. В локонскаго; 36) 0 курсовыхъ занятіяхъ 
съ народомъ И. М. Цв ткова; 37) Народное образованіе въ Тверской 
губерніи. И. М. Красноперова; 38) 0 наглядности и наглядныхъ посо-
біяхъ, необходимыхъ въ каждой начальной школ . Н. И. Ахутина; 39) 
Обученіе чтенію. М. А. Тростникова; 40) Обученіе письму (чистописанію 
и правописанію). Его же; 41) Обученіе грамматнк . Его же; 42) Опытъ 
постановки начальнаго курса естествов д нія Л. С. Севрукова; 34) Рус-
скій и церковно-славянскій языки ІІ ихъ преподаватели въ духовныхъ 
училищахъ А. С.; 44) Вопросы школьной географіи на бывшемъ съ зд 
естествоиспытателей и врачей. Л. Зв ринцева; 45) Что нужно геогрофамъ. 
Н. . Арепьева. 
Въ каждой книжк «Русской Школы», кром отд ла критики и 
библіографіп, печатаются: хроника народнаго образованія въ Зап. Европ 
Е. Р.; хроника народнаго образованія въ Россіи и хроника народныхъ 
библіотекъ Я. В. Абрамова; хроника воскресныхъ школъ подъ редакціей 
X. Д. Алчевской и М. Н. Салтыковой; хроника профессіональнаго обра­
зовала В. В. Бирюковича и пр. 
«Русская Школа» выходитъ ежем сячно книжками, не мен е пят­
надцати печ. листовъ каждая. Подписная ц на: въ ІІетербург безъ до­
ставки—семь руб.; съ доставкою—7 руб. 50 коп.; для иногороднихъ съ 
пересылкою — восемъ руб.; заграницу—девять руб. въ годъ. Сельскіе 
учителя, выпнсывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ получать журналъ 
за шесть руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города н 
земства, выписывающіе не мен 10 экз., пользуются уступкою въ 15%. 
Журналъ „Р Ш." допущенъ Ученымъ Комит. Мин. Нар. Проев, 
къ выписк для фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній, а также въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. 
Подписка принимается въ контор редакціи (Лиговская ул., 1). 
Редакторъ-издатель Я. Г Гуревичъ. 
Печатано по распоряжение» попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
за 1902 годъ. 
Годъ семнадцатый. 
I. 
О Г Л А В Л Б Н 1 В .  
Высочайшія повел нія. 
1901 года: 
7 апр. Обь изм неніи закона 18-го декабря 1889 г. о срокахъ 
взноса земствами и городами пособій казн 
21 мая. О н которыхъ изм неніяхъ и дополненіяхъ устава о 
пенсіяхъ 
26 нояб. Объ уступк Юрьевскому городскому управленііо за 
4832 руб. участка казенной земли, принадлежащего 
Юрьевскому городскому училищу, и объ отпуск изъ 
государственная казначейства равной суммы на ремонтъ и 
расширеніе зданія сего училища 
26 нояб. Объ отпуск 8500 руб. на ремонтъ зданій Юрьевскаго 
ветерпнарнаго института 
29 нояб. О разр шеніи дополнительной отсрочки но нсполненію 
воинской повинности ученикамъ Митавскаго реальнаго училища 
И в а н у  Б е к к е р у  и  М н т а в с к о и  г и м н а з і н  Э м п л і ю  Ш к у т т е  
17 декабря. О передач числящагося при закрытой казенной корчм 
Черна, въ посад Черномъ. с нокоснаго участка въ 1400 кв. 
саж. въ в д ніе министерства народнаго просв щенія 
нодъ дворъ и садъ Черновскаго двухкласснаго училища 







































дек. 0 разр шенін студентамъ Юрьевскаго университета В р у е-
в и ч у и Груздеву перейти: первому—въ С.-Иетербургскій, 
а второму—въ Казанскііі университеты 
дек. О назначеніи студенту Юрьевскаго университета Гаральду 
К о ;; а к у за службу отца пенсіи до окончания нмъ образованія 
дек 0 возстановленіи студенту Рпжскаго иолнтехническаго 
института ГГвану. Г рамка у права на отсрочку по отбываиію 
воинской повнннопн для окончанія образованія 
дек Объ асснгнованіп Рижскому политехническому институту, 
съ 1902 гоца, въ теченіе пяти л тъ по 5000 руб. ежегодно 
въ пособіе на производство опытовъ но молочному діілу 
дек. О назначенін вдов бывшаго учителя Ревельской гимназіи 
II м и е р а т о р а Н и к о л а я 1 Соколовскаго Елен Соколовской 
съ д тьми ненсіи 
1902 года: 
янв. Объ освобожденіи ученицы VI класса Ревельской женской 
гпмназін Маріи Стефановской отъ изученія н мецкаго 
языка 
янв 0 разр шеніи студенту Юрьевскаго университета Ивану 
Зедгннидзе перейти въ число сгудентовъ Новороссійскаго 
университета 
янв. Объ увелнченін кредита на выдачу иособій женскимъ 
профессіональнымъ учебнымъ заведеніямъ 
янв. О разр шеніи студенту Юрьевскаго университета Ивану 
В а д к о в с к о м у перейти въ С.-Петербургски! универснтетъ 
янв. О разр шеніи студенту Императорскаго Юрьевскаго 
университета Петру Г р и н е в и ч у перейти въ чнс чо сгудентовъ 
университета Св. Владпміра 
февр. О разр шеніи студентамъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета С о л о в ь е в у и Ильинскому перейти въ 
число студенговъ Новороссійскаго университета 
февр. О разр шеніи студенту Императорскаго Юрьевскаго 
университета Александну Соловьеву перейти въ Казанскій 
универснтетъ 
февр. Объ учрежденіи трехъ долиіностен врача при Рижскчгь 
городскихъ начальныхъ учил/.щахъ—1) Александровскомъ 
мужскомъ и Гарраскомъ женскомъ—Задвинскихъ 2) двухъ 
Гарраскнхъ, что на Александровской высот , и Краснодвипскомъ 
для д гей обоего нола и 3) при Маріинскомъ женскомъ 
учнлніц 
Февр. О назначенін преподавателю Рижской городской гимназіи 
Серг ю Іі о р о л ь к о в у старшаго оклада жалованья 
С ТР-
16 февр. О сохраненіи солержанія учителю Во.іьнарского городского 
училища Вомпеону за время разр шеннаго ему отпуска 
по бол знп 96 
25 февр. Объ усиленіп канцелярскихъ средствъ директоровъ народ­
ныхъ учплищъ 129 
25 февр. Объ отпуек дополнптельнаго кредита на пособія женскимъ 
гимназіямъ н прогимназіямъ министерства народнаго просв щенія 130 
9 марта, 0 доиущеніи женщинъ, получившихъ дипломъ на степень 
доктора медицины въ загранпчныхъ университетахъ, къ 
нспыганіямъ на званіе врача въ Россійскихъ университетахъ 
и С -ІІетербургскомъ женскомъ медпцинскомъ инстнтут 131 
11 марта. Объ установлены особаго сбора съ лицъ, подвергающихся 
нспытаніямъ на званія зубнаго врача и дантиста 132 
11 марта. Объ отнуск 35.000 руб. на нріобр теніе дома для город­
ского училища въ г. Пернов , Лифл. губ. 132 
11 марта. Объ учрежденіи новыхъ учительскихъ семинары и объ 
усиленіи состава и средствъ существующихъ учебныхъ заведеній 
этого рода 161 
16 марта. Объ освобождены отъ действительной службы въ вонскахъ 
бывшихъ учителей начальныхъ училищъ Лифляндской губ.: 
Сыру, В е с к и м е т с а, Л а у р с о н а п К е р т с а 133 
18 марта. О техннческихъ и ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ 
и курсахъ 301 
21 марта. О назначены единовременнаго нзъ казны пособія въ 
200 р. и. д. письмоводители Ревельской гимназіи 
Императора Николая 1 Макарову 133 
22 марта. О порядк публикацій объ обстоятельствахъ, препятствую-
щихъ исполненію воли умершихъ жертвователей, и о 
нредположеніяхъ къ изм ненію духовныхъ зав щаній и 
назначены иолсертвованій 308 
23 марта. О сохранены профессору Юрьевскаго университета 
С о л о в ь е в у  с о д е р ж а н і я  п о  с л у ж б  з а  в р е м я  е г о  о т п у с к а  1 3 4  
25 марта. О новыхъ штатахъ низшпхъ ремесленныхъ школъ 199 
•4 аир. О назначеніи дочери бывніаго столоначальника канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа н. с. Горскаго 
Зинапд Горской иенсіи 165 
4 аир. О назначены усиленнаго единовременнаго иособія Людмил 
Ж д а  х и н о й  1 6 5  
4 аир. О назначены дочери б. законоучителя прав, исп., нротоіерея 
Б лнкова Маріи Б ликовой пенсін 166 
8 апр. О порядк пріобр тенія званій учительницы рукод лія 
или учительницы чпстописанія 166 
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29 апр. Объ учрежденіи должностей зав дыкающихъ общежіггіямн 
для студентовъ И м п е р а т о р с к и х ъ унпверситетовъ и 
института сельскаго хозяйства и л соводства въ Новой 
Александріи 205 
29 апр. Объ отнесеніп расходовъ по содержанію при учительскихъ 
семинаріяхъ и школахъ двухклассныхъ училищъ на счегъ 
кредитовъ, асснгнуемыхъ на общія потребноетп начальнаго 
образованія 252 
4 мая. О сохраненін содержанія учителю Влюмбергу за время 
разр іненнаго ему отпуска 206 
10 мая. О назначенін Оттиліи Фельдманъ усиленной пенсіи 206 
23 мая. О предоставленіи н которымъ студентамъ Рижскаго поли-
техническаго института отсрочки по отбыванію воинской 
повинности 253 
24 мая. О сохранены содержанія за время отпуска помощнику 
инспектора студентовъ Юрьевскаго университета Храбро в у. 253 
3 іюня. О порядк предоставленія дополнительныхъ отсрочекъ 
по отбыванію воинской повннности для окончанія образованія. 341 
6 іюня. О назначенін вдов учителя, ст. сов. Вангардта Эмм 
Б а н г а р д т ъ  с ъ  3  н е с о в е р ш е н н о л  т н п м и  д  т ь м н  п е н с і и  2 5 4  
7 іюня. О назначеніп семейству учителя Юрьевской гимназіи 
Р а е в с к о м у  п е н с і и  2 5 4  
7 іюня. О назначеніи семейству б. лектора французскаго языка 
Юрьевскаго университета, кол. сов. Роте пенсіи 255-
7 іюня. О назначены б. преподавателю Рижскаго полптехническаго 
института фонъ-Вестерману пенсіи 255 
13 іюня. О разр шеніи дополнительной отсрочки по отбыванію 
воинской повинности двумъ студентамъ Рижскаго политехниче-
скаго института 308 
15 іюня. О зачисленіи студента Рижскаго нолитехническаго института 
С а м б и к и н а студентомъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета 256 
24 іюня. О порядк нспрошенія лнчнаго п потомственнаго почетнаго 
гражданства и представленія къ медалямъ для ношенія на ше . 344 
10 іюля. Объ учреждены при 4 существующпхъ ветеринарныхъ 
институтахъ стипендій и пособій для студентовъ и объ условіяхъ 
пользованія этими стипендіями и пособіями 346 
20 іюля. Относительно устройства учебной части въ гимназіяхъ, 
прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ на 1902/3 учебный годъ. 268 
2 0  і ю л я .  О  в ы д а ч  Г е л ь  м  с у  а т т е с т а т а  з р  л о с т и  и  П а у к е р у  
аттестата объ окончаніп 6-ти классовъ реальнаго училища 309 
20 іюля. О выдач окончившему курсъ Рижскаго городского реальнаго 
училища Б р а у и ш т е й н у свид тельства зр лости . 309» 
- - о 
стр. 
Ъ авг. О допущеніп Серг я Турчанинова къ пов рочнымъ 
исиытаніямъ для поступленія въ число студентовъ II м п е р а-
торскаго Юрьевскаго университета 347 
5 авг. О зачислены Николая К у н к и н а въ число студентовъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  3 4 7  
5 авг. О выдач ученику Ш класса Рижской гпмназіи И м н е р а-
т о р а Николая I В а б у л у аттестата зр лости безъ 
пепытанія 391 
12 авг. О назначенін архитектору Рижскаго учебнаго округа 
К и з е л ь б а ш у за труды по изготовленію чертежей проекта 
и см ты на постройку зданій для Рижской ремесленной школы 
особаго вознагражденія 391 
19 авг. О разр иіеніи студенту Юрьевскаго университета Предте-
ч е н с к  м у  п е р е й т и  в ъ  Х а р ь к о в с к і й  у н и в е р с н т е т ъ  3 9 2  
24 авг. Объ утвержденін временныхъ правнлъ о профессорскомъ 
дпециплннарномъ еуд въ высшить учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв щенія 347 
24 авг. О разр шеніи попечителю Рижскаго учебнаго округа, 
камергеру И з в о л ь е к о м у принять и носить знакъ отлнчія, 
присвоенный званію „(Жіеіег сіе Ртзігасіюп РаЪШ^ие" 392 
7 сент. О разр шеніп студенту Императорскаго Юрьевскаго 
университета Добронравову перейти въ Московски! 
университета .. 393 
29 сент. О вазначенін приватъ-доценту Юрьевскаго университета 
К о л о с о в у  в о з н а г р а ж д е н і я  з а  ч т е н і е  л е к ц і й  4 4 5  
29 сент. О разр шеніи студенту Юрьевскаго университета М а к к а-
в е е в у  п е р е й т и  в ъ  М о с к о в с к і й  у н н в е р с и т е т ь  4 4 5  
9 окт. Объ учреждены при Везенбергскомъ городскомъ трехклассномъ 
учнлищ , но нодоженію 31 мая 1872 г., стппендіи имени 
в ъ  В  з  п о ч и в а ю щ а г о  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
Александра Ш 489 
1в окт. О разр шеніи зам стить 50 свободныхъ вакансій на 1 
курс Рижскаго полнтехническаго института лицами, получившими 
среднее образованіе, безъ конкурснаго исиытанія 492 
24 окт. О назначены вдов письмоводителя Рижскаго реальнаго 
училища Императора Петра I, надв. сов. Ермакова 
Ольг Е р м а к о в о й понсіи 492 
4 нояб. О разр иіеніи студенту Юрьевскаго университета Алекс ю 
К у д и н о в у перейти въ число студентовъ Московская 
ушверситета 493 
7 нояб. О зачиеленіи въ студенты Рижскаго полнтехническаго 
института вн нравилъ Эмиля Г о р н е м а н а, Юрія 
Ц юмскаго, Абрама В е р ж а и Мейера 0 л е й н н к а 493 
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7 нояб. Объ освобождены отъ д нствительной службы р,ъ войскахъ 
бывшаго учителя Янимоіізскаго, Лифл. губ., лютеранская 
волостного училища Густава Лодессона для продолженія 
учительской д ятельностн -И>3 
И м е н н ы е  В  ы  с  о  ч  а  и  ш  і  е  У к а з ы ,  д а н н ы е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Сенату 127, 161, 199, 252 
В ы с о ч а й ш і й  р  е  с  к  р  и  н  т  ъ ,  д а н н ы й  н а  п м н  ч л е н а  Г о с у д а р с т в е н н а я  
Сов та, генералъ - адъютанта, генерала — отъ - ннфантеріи 
Ванновскаго 128 
В ы с о ч а й ш і й  р е с к р и н т ъ ,  д а н н ы й  н а  и м я  у п р а в л я ю щ а я  
министерствомъ народнаго просв щенія Г- Э. Зенгера 249 
В ы с о ч а й ш а я  г р а м о т а ,  д а н н а я  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в ­
скому университету 487 
Высочайшая отм тка на доклад о всеподданн ншен благодарности 
ректоровъ и начальниковъ высшпхъ учебныхъ заведеній 251 
В ы с о ч а й ш і е п р и к а з ы 6, 62, 97. 134, 207, 256, 
310, 393, 446, 494 
В ы с о ч а й ш і я  н  а  г  р  а  д  ы  9 ,  6 3 ,  1 3 4 ,  2 5 9 ,  3 1 0  
В ы с о ч а й ш е  р  а  з  р  ш  е  н  н  ы  я  к о м а н д и р о в к и  и  е д и н о ­
временный пособія 10, 66, 97 135, 207, 260, 396 
Указы Правительствующая Сената. 
19 дек. 1901 г. X? 12979. По вопросу о поставк земскихъ 
лошадей чиновннкамъ, получающимъ разъ здныя, а не 
прогонныя деньги 67 
26 окт. 1901 г. Д? 11073. По вопросу объ освобожденіи учениковъ 
евреевъ, обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
городскихъ и начальныхъ училпщахъ отъ ппсьменныхъ занятій 
по субботамъ 691 
10 сент. 1901 г. за № 8279. Относительно единоличная зав дыванія 
народными библіотекамн 208 
Опред леніе Правительствующая Сената о возведеніп н которыхъ 
учителей въ званіе личная почетная гражданина 310 
М и н и с т е р с к і я  р а с п о р я ж е н і я .  
I. Обгція распоряжения. 
1901 года: 
26 іюня за .V 1667 Объ учрежденіи школьныхъ сберегательныхъ 
кассъ 98; 
стр. 
9 окт за А? 30465. О томъ, чтобы учрожденія н должностныя 
лица обращались съ заказами но напечатанію разнаго рода 
матеріаловъ къ губернскимъ типографіямъ 210 
24 30 нояб. за № 32960. Обь изъятіи изъ обращенія въ 
безплатныхъ народныхъ чнтальняхъ газеты „Русское Слово" 10 
5 дек. за № 33645. Но вопросу о безплатиомь обученіп въ 
гимназіяхъ д тей учителей начальныхъ учнлнщъ 11 
8 дек за № 33913. Объ учрежден!и при медицинской клнник 
Юрьевскаго университета должности третьяго сверхпітатнаго 
ассистента 12 
12 дек. за .№ 31619. О иорученііі Васплію Евграфову 
исполненія обязанностей помощника классныхъ наставннковъ 
Міггавской ги назіи 12 
29 дек. за № 35769. По вопросу о введенін практнческихъ урокочъ 
французскаго языка въ женекпхъ гимна ііяхъ 1 б"7 
1902 года: 
3 янв. за № 181. О разр інонін ввести въ Якобнгпцтскомъ город-
скомъ учнлпщ преподавай іе н мецкаго языка 70 
7 янв. за Л» 469. О разр шеніп германскому благотворительному 
обществу въ г. Ревел открыть школу для д теп германекпхъ 
нодданныхъ . 71 
7 янв. за .Л'у 1134. Объ изм неніи и дополненіи статей 4, 9, 12 
и 14 иравплъ 31 марта 1900 г. о педагогическихъ курсахъ 
для нрнготовленія учителей и учптельнпцъ начальныхъ училнщъ 71 
1-1 янв. за № І505 Объ уснленіи состава распоряднтельныхъ 
комнтетовъ и зам няющихъ нхъ учрежденій представителями 
ведомства министерства народнаго иросв щенія при обсужденіи 
д лъ, касающихся сего в домства 213 
15 янв. за № 1481. Объ учрежденіи должности врача при Рнжскихъ 
городскихъ начальныхъ училпщахъ: мужскомъ и женскомъ 
Гагенсбергскнхъ н мужскомъ Св. Лукп 72 
17 янв. за № 1651. О разр шеніи застраховать отъ огня зданія 
Ревельской женской гимназіи 73 
20 янв. за .4' 2 76. По вопросу о командпровкахъ представителей 
разлпчныхь в домствъ въ Германію для изученія спеціальныхъ 
вопросовъ 104 
22 янв за Да 2283. О разр иіеніи сбора пожертвованій среди 
учащихъ въ высшпхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго иросв щенія для увеличенія фонда 
преміи имени бывшаго попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
т. с. Л а в [> о в с к а г о 
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23 янв, за № 2487. О томъ, чтобы документы, выдаваемые 
учащимся на безплагный ІІЛИ льготный про здъ отв чали 
требованіямъ, нзложениымъ въ самомъ тарпф 74 
23 янв. за № 2499. О соблюденіи пункта 8 циркулярная 
распоряженія министерства народнаго нросв щенія отъ 21 мая 
1884 г. о профессорскихъ стнпендіатахъ 446 
24 янв. за № 2470. О ввсденіи преподаванія ручного труда въ 
Венденскомъ городскомъ учнлпіц 75 
26 янв. за № 3046. О доставленіи списка вакантнымъ м стамъ 
учителей гпмназій, нрогимназій и реальныхъ училищъ 75 
26 янв. за № 3262. О допущеніп окончившпхъ семил тній курсъ 
въ реальныхъ училпщахъ в домства министерства народнаго 
просв щенія, въ теченіе 5 л тъ, съ 1902 3 учебнаго года къ 
испытанію по латинскому языку въ объем курса 4 классовъ 
гимназіп 76 
31 янв. за № 3653. О порядк разр шенія иреподавателямъ 
среднихъ учебныхь заведеній давать частные уроки, за плату, 
ученикамъ т хъ учебныхъ заведеніп, въ копхъ они ссстоятъ 
преподавателями 447 
5 февр. за Л» 3455. О порядк выпуска изъ таможенъ выписы-
ваемыгь учебными заведеніямп нзъ за границы предметовъ 105 
6 февр. за № 4417. О допущеніи лпцъ женскаго пола къ преподаванію 
музыки въ младшихъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній . 106 
6/15 февр. за № 4967 Объ изм неніп формы свнд тельствъ на 
званіе учителя начальнаго училища для т хъ изъ нолучающнхъ 
таковыя свидетельства лицъ, которыя по о кончай ІІІ курса 
городскихъ учплпщъ прослушали зат мъ педагогическіе курсы, 
организованные по правнламъ 31 марта 1902 года 107 
14 февр. за № 5196. Объ установленіи новыхъ правилъ касательно 
перевода изъ класса въ классъ учащихся въ мужскихъ и 
женскихъ гимназіяхъ, ирогимназіяхъ н реальныхъ училищахъ 108 
14 28 фйвр. за № 6018. Объ оказанін сод йствія командированію 
учащпхъ въ народныхъ училищахъ на сельскохозяйственные 
курсы и устройству временныхъ педагогическихъ курсовь для 
учителей и учительницъ народныхъ училищъ 111 
15 фе«р. за № 4758. Относительно обращенія журнала „Д тское 
чтеніе" въ ученнческихъ бпбліотекахъ 112 
19 февр. за № 5302. О разр шеніи ввести въ Аренсбургскомъ 
городскомъ училищІі преподаваніе оркестровой музыки 113 
21 февр. за Л* 5538. Объ устройсгв публичныхъ лекцій пре­
подавателями среднихъ учебныхъ заведеній 217 
2 марта за № 6341. О разр шеніи ввести въ Курситенскомъ 
2-классномъ сельскомъ мин. нар. проев, училищ преподаваніе 
уроковъ н мецкаго языка 136 
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етр. 
7 марта за 7142. О н которыхъ указаніяхъ руководителями. 
образовательныхъ экскурсіГі учащихся 136 
13 марта за № 1290. О разр шенін выдать похвальные аттестаты 
н которымъ лпцамъ, окончившимъ курсъ Рижскаго полнтехни­
ческаго института 137 
13 марта за № 7360. Объ увольненін Елены Будиловичъ отъ 
должности ішечитедьницы Юрьевской женской гюгназін 
А. С Пушкина 137 
14 марта за № 7504. Объ усиленін канцелярскихъ средствъ дирекцш 
народныхъ училищъ Лнфляндской губ. 138 
16 марта за № 7635. О преобразовали частнаго женскаго учебнаго 
заведенія I разряда, содержпмаго въ г. Риг Глафирою 
Садовскою, въ женскую гимназію 138 
28 марта за № 8882. О пріобр тенін въ собственность Газенпотскаго 
городского училища дома 139 
30 марта за № 9927. О форм свид тельствъ, выдаваемыхъ 
оканчиваюіцимъ курсъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 139 
31 марта за № 9829. По вопросу о допущеніи лицъ домашняго 
образованія къ испытанію изъ курса среднихъ учебныхъ 
заведен ін 140 
31 марта за № 9269. Объ учрежденіи званія почетная блюстителя 
при Шлокскомъ женскомъ правигельственномъ начальномъ 
училищ Ь 175 
4 апр. за № 9654. Объ отпуск иособія на содержаніе параллель-
н ы х ъ  о т д  л е н і н  Р е в е л ь с к о й  г н м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I 175 
4 аир. за Ла 9658. О разр шеніи увеличить плату за ученіе въ 
Лнбавскомъ реальномъ учнлнщ 175 
6 аир. за № 10379. Объ утнержденіп новой номенклатуры бол зней. 311 
10 апр. за 1029 5. Объ ассигнованы! дополнительная кредита 
на содержаніе педагогическихъ курсовъ при городскихъ 
училищахъ Рижскаго учебнаго округа 175 
10 апр. за Лё 10193. О разр шеніи учредить вь г. Рш трехклассное 
городское училище 218 
26 апр. за Д« 11694. О разр шеиіп пополнять ученическія библіотекн 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній книгами, пом щеннымп 
въ каталог для низшихъ училищъ 219 
27 аир. за .V' 11676. О взнос вычетовъ на ненсіи изъ жалованья 
сдужащнхъ въ женскихъ гнмназіяхъ и нрогпмпазіяхъ въ 
государственные доходы 352 
2н апр. за Л'у 11667 0 допущенін письмоводителя ІІерновской 
мужской гимназін Михаила Н ы м м а къ исполненію обязан-
постен помощника классныхъ наставников-!» 219 
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30 апр. за \; 11767 ІІо вопросу о порядк перевода учащихся 
изъ класса въ к.іассъ въ средннхъ учебныхъ заведеніяхъ 176 
за № 12502. Объ изъятіп изъ обращенія въ народныхъ 
30 аир. 
10 мая 
библіотекахъ п чптальняхъ журнала „Образованіе" 178 
2 мая за .V 2161 0 разр шеніп выдать похвальные аттестаты 
н которьшъ лпцамъ, окончпвшимъ курсъ въ Рпжскомъ 
полптехнпческомъ институт пе старому иоложенію 220 
3 13 мая за Л§ 12985. О м рахъ къ устраненію несвоевременная 
досгавленія денегъ на содержаніе начальныхъ народныхъ 
училищъ, содержимыхъ на счетъ земскнхъ учрежденій, 
городскихъ и сельскихъ обществъ 221 
7 18 мая за Л? 12653. Объ нзъягін пзъ обращенія въ безилатныхъ 
народныхъ чптальняхъ пзданія „Живописная Россія" 223 
15 мая за № 13091. Объ указаніи въ доставляемыхъ въ министер­
ство народнаго иросв щенія спискахъ лицъ, награжденныхъ 
иностранными орденами и знаками оглнчія, причннъ. по копмъ 
пожалованія состоялись 224 
16 мая за Л? 13348. О преобразовали частнаго женскаго учебнаго 
заведенія I разряда Л. И. ТаГіловон въ г. Рнг въ женскую 
гимназію 354 
18 мая за № 2434:. По вопросу о язык преподаванія на 
устраиваемыхъ обществами, учрежденіямн и лицами разнаго 
рода курсахъ 225 
21 мая за » 14175. О разр шеніп поручить помощнику классныхъ 
наставниковъ Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I Христофору Ф е л ь д м а н у псполненіе обязанностей 
письмоводителя того-же училища 226 
22 мая за № 13967 Объ отпуск пособія на постройку зданія для 
Ненбергфридскаго двухкласснаго сельскаго министерская 
училища 226 
23 мая. О необходимости руководствоваться при пріобр теніп кннгъ 
для класснаго употребленія и для бнбліотекъ учебныхъ 
заведеній каталогами, издаваемыми мнинстерствомъ, и 
указаніями, печатаемыми въ журнал министерства народнаго 
просв щенія, въ отд л —ІІравительственныя распоряженія 260 
31 мая за № 14973. О разр шеиіи ввести преподаваніе н мецкаго 
языка въ н которыхъ ев.-лютеранскихъ прнходскихъ училищахъ. 262 
5 іюня за № 15218. Относительно установки въ іражданскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, на подобіе военныхъ, портретовъ и на 
мра.морныхъ доскахъ имен»* бывншхъ ихъ учениковъ, 
отличившихся выдающимися въ бояхъ подвигами, а въ церквахъ 
при иазванныхъ заведеніяхъ постановки досокъ съ надписью 
именъ убнтыхъ на вонн пли умершихь отъ ранъ, нолученпыхъ 
въ сраженіи — 
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14 поня за Лв 16045. Объ учрежденіи стипендін имени умершей 
Рижской м щанки Дарьи Никпфоровны Перл ас о вой при 
Р и ж с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л н щ  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины II 263 
16 іюня за № 16342. Обь изм неніп § 4 действующая устава 
ссудо-сберегательной кассы при Юрьевской мужской гимназіи 264 
19 іюня за Л® 2890. О разр шенін застраховать отъ огня зданія и 
движимое имущество Рижскаго политехническая института 26.5 
19 іюня за № 16642. Относительно порядка пропуска чрезъ таможни 
книгъ п другпхъ печатныхъ изданій, выпнсываемыхъ изъ-за 
границы учрежденіями, кон пользуются по закону правомъ 
безпошлиннаго нолученія изъ за границы необходимыхъ нмъ 
предметовъ . 355 
20 іюня за Л» 16593. По поводу В с е м и л о с т ІІ в И ш а г о 
рескрипта, данная 10 іюня 1902 г. на имя управляющая 
мпнпстерствомъ народнаго просв щенія 267 
21 іюня за № 16968. О введенін преподаванія въ Юрьевской 
женской гимназіи А. 0. Пушкина латинская чі англінскаго 
языковъ 265 
21 іюня за Л1> 18303. О разъясненіи установленных'!» циркулярнымъ 
предложеніемъ министерства народнаго просв щенія оть 5 іюня 
1899 г. за -\» 13249 иравилъ о соблюдении учениками 
порядка и приличія вн сг нъ учеонагэ заведенія 314 
25 іюня за № 17284. О разр шеніи застраховать отъ огня движимое 
имущество Лемзальскаго правительственная начальная училища. 266 
26 іюня за № 17431. Объ нзъятіи пзъ безилатныхъ народныхъ 
чіггаленъ и библіотекъ „Энциклопедическая Словаря" (въ 
трехъ томахъ, вып. 1—XII), составленная подъ редакціею 
доктора философіи М. М. Филиппова (изд. П. П. Сойкниа 
подъ редакціею Ф. С. Грудзева) 266 
29 іюня за ЛЬ 3028. Объ организаціи школъ по корзиночному 
производству 448 
7 іюля за Л» 18291. Объ открытіи параллельная отд ленія при 
У класс Юрьевской гимназін 316 
11 іюля за № 18682. Объ открытіи параллельная отд ленія при 
Ш класс Ревельской Александровской гимназін 316 
12 іюля за № 18919. Объ отпуск изъ средствъ казны 2/.0 р. на 
содержаніе въ 1902 яду иараллельныхъ отд ленін при 
Кокорскомъ Красногорскомъ двухклассномъ училищ и объ 
ежегодномъ ассигнованы! на тотъ же предметъ, начиная съ 
1 янв. 1903 г., по 500 р. 317 
19 іюля за Л° 19435. Объ учрежденіи при Валкскомъ городскомъ 
У»іп<чч-ь 7Атіпар.т11 щімощипка учителя 317 
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28 іюля за ЛЬ 20291. Объ открытін нараллельнаго отд ленія при 
УII класс Рижской Александровской гнмназіи 317 
,29 іюля за № 20058. Объ отм н секретныгь характеристик 
абитуріентовъ средней школы ІІ о иріем въ текущемъ году 
въ высшія учебиыя заведенія 350 
31 іюля за № 20564. Объ увеличеніи платы за ученіе въ Ревельской 
Александровской гпмназіп 318 
6 авг. за ЛЬ 20941. О разр шенін застраховать отъ огня зданіе 
Баускаго городского учплища н училищный инвентарь 861 
10 авг. за ХЬ 21400. О порядк взысканія установленная) сбора 
съ лнцъ, пожалованныхъ орденами 361 
10 авг. за № 227 24. О допущенін въ ученнческія библіотекп 
среднихъ п низшпхъ учебныхъ заведенін и въ безплатныя 
народныя библіотеки п читальни изданія „Живописная Россія" 
за 1901 годъ 397 
14 авг. за ЛЬ 21806. Объ учреждены стипендіи имени д. с. с. 
И. Д о с с а при Императорском ъ Юрьевскомъ 
университет 363 
.15 авг. за № 21600. О физнческомъ развитіи учащихся 364 
22 28 авг. за № 23568. Объ утвержденіп правилъ объ урокахъ, 
учреждаемыхъ при учебныхъ заведеніяхъ для взрослаго 
населенія 399 
25 авг. за № 22837 0 сохраненіи въ 1902 '3 уч. году одного 
добавочнаго урока русскаго языка въ четырехъ низшихъ 
классахъ Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина 374 
25 авг. за Л? 22808. О разр шеніи открыть параллельное 
о т д  л е н і е  п р и  I  к л а с с  Р и ж с к о й  г и м н а з і п  И м п е р а т о р а  
Николая Т 401 
|9-^~ за ЛЬ 23580. Объ утвержденіи устава училища Лейтана для 
б дныхъ въ г. Риг 402 
9 сент. за Л? 24305. О разр шенін заключить контрактъ съ 
домовладелицею Я ко б и по найму пом щенія для Виндавскаго 
городского училища 408 
9 сент. за ЛЬ 24711. О допущеніи эсгонскаго и латышскаго языковъ 
на народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ нопечительствамп о 
народной трезвости въ губерніяхъ Прпбалтійскаго края 496 
12 сент. за ЛЬ 24773. О разр шеніи учредить ирп Ревельской 
женской гнмназіп должность пятой надзирательницы 408 
14 сент. за ЛЬ 25428. О разр шеніи н которыхъ отступленій отъ 
таблицы нед льныхъ уроковъ по новымъ языкамъ для 2 класса 
Либавскаго реальнаго училища и приглашенія для названнаго 
училища особаго законоучителя римско-католнческаго в ро-
испов данія . . . 408 
— 13 -
11 сент. за № 25219. О своевременному начал и окончаніи 
ремонтныхъ п стронтельныхъ работъ въ учнлгіщныхъ пом щеніяхъ. 45д' 
17 24 сент. за Л? 26428. По вопросу о степени прнм ненія къ 
производству ревпзін суммъ, отпускаемыхъ на постройку и 
ремонтъ зданій сельскнхъ образдовыхъ училищъ, общихъ 
требованій отчетныхъ правилъ 451 
19 сент. за № 25683. Относительно преподаванія естесгвов д нія 
въ гимназіяхъ п реальныхъ училищахъ 497 
23 сент. за № 26847 0 разр шеніи открыть параллельное отд леніе 
при 4 класс Ревельской гпмназіи Императора Николая I. 409 
24 сент. за № 26274. О разр шеніи заключить контракта съ 
домовлад льцемъ Е л ь я ш о в ы м ъ по найму пом щенія для 
Рижскаго городского 3 класснаго по положенію 1872 г. 
училища 409 
24 сент. за № 26367. О разр шеніи увеличить число уроковъ 
русскаго языка въ первомъ п четырехъ старшихъ классахъ 
Перновской гимназіи 410 
24 сент. за № 26292. О порядк назначенія времени для гов нія 
воспитанниковъ учебныхъ заведевій 508 
25 сеит. за № 26482. Объ учрежденіп при Рижской Александровской 
гимназіи стипендии имени Д. Н. Перласовой 451 
27 сент. за № 26892. О порядк представленія въ министерство 
народнаго просв щенія отчетовъ о занятіяхъ лицъ, приготовля­
ющихся при университетахъ къ профессорскому званію 453 
за № 27493. О принятіп обществъ попеченія о народномъ 
образованіи въ в д ніе министерства народнаго просв щенія 454 
28 сент. за № 26675. Обь утвержденіп положенія о капнталахъ, 
зав щанныхъ на образовательный ц лн потомственною 
почетною гражданкою Эмтіліею Гросвальдъ 458 
30 сент. за Д? 27014. Объ увеличенін числа уроковъ русскаго 
языка при Ревельской гимназіи Императора Николая Т. 463 
9 19 окт. за № 28975. О точномъ исполненіи предложенія 
министерства народнаго просв щенія отъ 18 іюля 1885 г. 
за № 195 относительно представленія въ министерство нменныхъ 
списковъ учителей и учительницъ, приглашенныхъ къ слушанію 
временныхъ педагогическихъ курсовъ на основаніи нравилъ 
5 августа 1875 года 509 
16 окт. за № 28604. Объ утвержденіп жены статсъ-секретаря, 
члена Государственнаго Сов та, д. т. с. Мансурова Маріи 
Николаевны Мансуровой попечительницею Рижской Ломо­
носовской женской гимназіи Л. Тайловой 464 
1 6  о к т .  з а  №  2 8 6 0 5 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  С о ф і и  П е т р о в н ы  В е л ь г а р д ъ  
попечительницею Ревельской женской гпмназіи 464 
14 — 
стр. 
19 окт. за .V. 9581. О.внушеніи учащимся въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ сострадательнаго отношенія ко вс мъ вообще 
безвреднымъ и беззащитны.мъ животнымъ н въ частности 
птнцамъ, въ связи съ утвержденіемъ устава общества подъ 
названіемъ: „Майскій союзъ" 510 
30 окт. за Л*8 30162. По вопросу объ обязательности изученія обоихъ 
новыхъ языковъ учениками IV класса гнмназій, оставленными 
на повторительный курсъ 511 
8 нояб. за № 5182. О назначеніи предс дателя и членовъ комиссіи 
для исиытанія лицъ, окончивающихъ курсъ но сельско­
хозяйственному отд ленію Рижскаго полнтехническаго института. 512 
9 нояб. за № 31317 Объ утвержденін таблицы числа нед льныхъ 
уроковъ въ женской гнмназін Садовской въ г. Риг н 
о преподаваніи въ этой гимназіи естеетвов д нія 513 
И. Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
1901 года. 
5 марта за Д° (5302. Къ вопросу о назначеніи законоучителей 
римско-католическаго исиов данія въ учебныя заведенія 13 
1 іюня за \« 14052. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли считать 
членами иедагогическаго сов та женскихъ гимназій и прогимназіГі 
учителя п нія и учительницу рукод лія 14 
4 іюня за Д° 14356. ІІо вопросу о допущенін окончивпіаго полный 
курсъ учнтельскаго института н состоящаго нын учптелемъ 
къ сокращенному испытанію на званіе учителя гимназіп 
и ирогимназіи по французскому языку 15 
16 авг за Л; 21727. Относительно расходованія по постановленіямъ 
хозяйственнаго комитета изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ 
заведеній бол е 30 руб. на одпнъ предметъ 178 
19 авг. за 21106. По вопросу о назначеніи пенсін бывшей 
классной надзирательниц 227 
18 сент за Л° 24773. Разъясненіе о томъ, что ремесленныя школы 
всякаго рода состоятъ въ в домств министерства народнаго 
просв щенія 15 
4 окт. за Л« 26741. О прав инспектора студентовъ одного 
университета сноситься съ инспекторами студентовъ другихъ 
университетовъ по собственной иннціатив 16 
18 окт. за Л» 28055. О томъ, что лица, окончившія курсъ 
еиархіальныхъ женскихъ училищъ, должны, при поступленіи 
въ VIII педагогическій классъ женской гимназіи, подвергаться 
испытанно но вс мъ предметамъ гнмназическаго курса 17 
— 15 
стр. 
2 нолб. за Аз 29722 Но вопросу о томъ, можеть ли иностранная 
подданная быть утверждена въ должности начальницы женской 
гнмназін пли прогимназіи 17 
20 нояб. за 31898. О томъ, что въ иредложеніп министерства 
касательно допущенія постороннихъ лицъ къ испытаніямъ въ 
знаніи курса у здныгь училищъ нм лнсь въ виду лишь лица 
мужескаго пола 113 
5 дек. за Д° 33139 По воиросу о томъ, можетъ ли вольноопре-
д ляющійся быть назначенъ на должность иочетнаго смотрителя 
городского училища 229 
12 дек. за V» 3-1127. По вопросу о выдач третного не въ зачетъ 
жалованья за прежнее время учителямъ іі учптельнпцамъ, не 
нолучившпмъ своевременно такового пособія 229 
12 дек. за № 31312 Но вопросу о выдач личныхъ документовъ 
увольняемымъ въ отставку и нолучнвшимъ аттестаты о служб . 514 
18 дек. за Л» 3-1949 По вопросу о томъ, можетъ ли быть 
разрешаемо нмЬющимъ званіе учительницы церковно-приходской 
школы открытіе частныхъ учебныхъ заведеній 273 
20 дек. за № 35262. По вопросу о совм стной сіужб родствен-
никовъ въ различныхъ должностяхъ въ одномъ и томъ же 
учебномъ заведенін 330 
1902 года. 
3 янв. за 62. По воиросу о порядк нодичп голосовъ при 
р шеніи д лъ въ попечительномъ сов т женскихъ гимназіГі 
и прогимназій 230 
15 янв. за V' 1323. Но воиросу о томъ, можетъ ли быть назначенъ 
второй законоучитель съ правами службы въ т хъ женскихъ 
гимназіяхъ, въ конхъ им ются параллельные классы 231 
18 янв. за До 2126. О прав лицъ женскаго пола на занятіе 
учнтельскнхъ должностей въ сельскихъ ев.-лют. волостныхъ 
школахъ 77 
25 янв. за № 2432 По вопросу о прим неніи устава о гербовомъ 
сбор къ начальнымъ еврейсііімъ училнщамъ 231 
7 февр. за . « 4034. О порядке разр шенія выдачи изъ снеціаль-
ныхъ средствъ нособій сл жащимъ въ университете 232 
12 марта за Д° 7 110. О порядк оставленія на дальнейшей служб 
лицъ, занимающихъ должности съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія. 318 
14 марта за Л§ 7468. О томъ, сколько вонросовъ должно быть 
предлагаемо для письменнаго р шенія лицамъ, нщуіцпмъ 
званія домашней учительницы по арнометнк 142 
26 марта за Д° 8470. По вопросу о зачет въ срокъ выслуги на 
пенсію времени исправленія должности учителя гнмназіи 
лицомъ, не пм вшимъ свидетельства на занятіе сей должности. 142 
— 16 — 
стр. 
18 апр. за № 10327 По вопросу о форменной одежды отсгавныхъ 
чиновниковъ министерства народнаго просв щенія 410 
19 апр. за № 10829. По вопросу о ирав волостныхъ обществъ 
избирать зав дывающихъ сельскими волостными ев.-лют. школами. 179 
13 мая за № 12977. По вопросу о томъ, распространяется-лн 
д йствіе ст. 2406 уст. уч. зав. съ прим чаніемъ на учителей 
частныхъ учебныхъ заведеній, существующпхъ на основаніп 
ст. ст. 3712—3741 того-же устава 233 
23 мал за № 14014. Относительно нравъ на пенсію учптельнпцъ 
параллельныхь отд леній приготовительныхъ классовъ при 
женскихъ пропімназіяхъ 464 
31 мая за № 2639. О разм р вознагражденія штатнымъ 
преподавателямъ вновь открываемыхъ среднихъ и низшпхъ 
технпческихъ училищъ до окончательна™ ихъ сформированія 274 
15 іюня за № 16291. По вопросу объ образовательномъ ценз 
учителей п нія въ учительскихъ семинаріяхъ 465 
19 іюня за № 16683. По вопросу о томъ, можетъ-ли постоянный 
или единовременный расходъ на пріобрЬтеніе для начальныхъ 
училищъ матеріаловъ и инструментовъ по тому или другому 
ремеслу и на вознагражденіе учителю за преподаваніе 
профессіональныхъ знаній быть относимъ на счетъ кредитовъ, 
ассигнуемыхъ и о § 10 ст. 2 см ты мин. нар. пр. 319 
25 іюня за До 17232. По вопросу объ испытапіяхъ на званіе 
антекарскаго ученика лицъ, окончпвшпхъ курсъ городскихъ 
училищъ 466 
27 іюня за № 18481. По вопросу о прав попечителей учебныхъ 
округовъ утверждать торги на сумму свыше 10000 рублей 515 
15 іюля за № 16364. О расходахъ по содержанію причта церквей 
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 467 
28 авг. за № 23078. По вопросу о гірав лицъ женскаго пола, 
служащихъ въ Рижскомъ 6-классномъ городскомъ женскомъ 
училищ , на третное не въ зачетъ жалованье и на пенсію 411 
Приказы министра народнаго просв щенія: 
145 
Министерскія распоряженія касательно движенія по 
служб , командировокъ, отпусковъ и денежныхъ 
выдачъ: 
19, 77. 114, 143, 180, 233, 275, 320, 374, 412, 467, 516 
Министерскія распоряженія о назначеніи пенсій и 
единовременныхъ пособій: 
20, 79, 114, 144, 180, 277, 320, 413, 468, 517 
— 17 — 
Объявленіе отъ министерства народнаго просв щенія о порядк Р 
одобренія п допущенія учебныхъ кнпгъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
сего министерства 192 
Объявленіе отъ министерства народнаго просв щенія относительно 
разсмотр нія незаконченныіъ учебныхъ руководствъ и пособін 518 
РаспоряженіяуправленіяРижскимъучебнымъокругомъ. 
1. Общія распоряженія. 
1902 года: 
8 февр. О расписаніяхъ финансовыхъ см тъ министерства народнаго 
просв щенія на 1902 годъ 21 
II. Движете по служб , назначенье окладовь 
содержанія, отпуски, выраженіе благодарности и 
г ризнательности: 
42. 80, 115, 117, 181, 2-36, 278, 321, 375, 414, 468, 5І9 
III. О выданныхъ управленіемъ округа свидіътельствахъ 
на разныя званія и преимущества: 
47, 85, 119, 152, 184, 283, 327, 386, 479, 525 
Утвержденный министромъ финансовъ 21 іюля 190! г 
правила о народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ 
попечительствами о народной трезвости 47 
Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ о 
предоставлен^ н которымъ лицамъ дополнитель­
ной отсрочки по отбыванію воинской повинности. 
О расходахъ по еврейскому образованію Курляндской 
губерніи за II половину 1901 г. и I половину 1902 г 
Спеціальный тарифъ № 6900 на про здъ учащихся, 




Списки преподавателей, съ показаніемъ числа про-
пущенныхъ ими уроковъ: 
а) во И половин I; 1901 г. 290 
б) въ I половпн 1902 г. 527 
Списки преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока: 
а) во II ноловнн 1901 г. 292 
б) въ 1 ио.товин 1902 г. 529 
— 18 — 
стр. 
Списки лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія: 
50, 8(5, 185, 284, 428, 479 
Списки лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испы­
тана: 
5 1 ,  8 7 ,  1 2 1 ,  1 8 5 ,  2 8 5 ,  4 3 0 ,  4 8 0  
Списки учениковъ, выбывшихъ изъ среднихъ учеб 
ныхъ заведеній округа до окончанія курса въ нихъ. 
189, 242, 438 
Капиталъ, зав щанный Либавскимъ гражданиномъ 
Эрнстомъ Крейцомъ ка учрежденіе въ г. Либав 
„школы Эрнста Крейца" 191 
О состояніи капитала общей кассы для вспомоще-
ствованія учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ 
народныхъ училищъ Тургельскаго прихода, Вей-
сенштейнскаго у зда, Эстляндской губерніи, за 
время съ 3 января 1901 г по 3 января 1902 г 
29Н 
Постановленія попечительскаго сов та. 
828, 427 
Открытіе новыхъ правнтелъственныхъ начальныхъ училищъ въ 
1902 году 437 
Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
гимназій. 
297. 389, 436, 48 4, 533 
Изв щенія: 
53, 87, 121, 152, 187, 239, 286, 338, 387, 432, 481, 526 
Одобренныя и рекомендованный изданія: 
123. 155, 197 245, 341, 484, 534 
— 19 — 
«тр-
Юбъявленін: 
91, 125, 158, 248, 300, 443, 486, :>:*(> 
Приложеніе: 
къ № 2. Образовательныя экскурсіи учениковъ Юрьев-
скаго реальнаго училища и Рижскаго реальнаго 





А л л е н д о р ф с к о е  е в  - л ю т .  
п р и х о д с к о е  у ч и л и щ е  —  о  
введеніи преиодаванія н мецкаго 
языка—262. 
А  н  г  л  і  й  с  к  і  и  я з ы к  ъ — о  в в е д е н і и  
преподаванія его въ Юрьевской 
женской гпмназіи А С. Пушкина 
— 265. 
А п т е к а р с к і е  у ч е н и к и .  —  п о  
вопросу объ испытаніяхъ на званіе 
аптекарская ученика лицъ, окон-
чившихъ курсъ городскихъ училищъ 
- - 4 6 6 .  
А р е н с б у р г с к о е  г о р о д с к о е  
у ч и л и ще—о введеніи препо-
даванія оркестровой музыки—113. 
Б. 
В  а  у  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  
—о разр шеніи застраховать отъ 
огня зданіе и инвентарь его—361. 
Б и б л і о т е к и— объ изъятіи изъ 
народныхъ бнбліотекъ журнала 
„Образованіе" —178; относительно 
единоличная зав дываиія народ­
ными бпбліотеками—-208; о попол­
нены ученическихъ библіотекъ 
мужскихъ сред, учебн. завед. 
книгами, пом щеннымн въ каталог 
для низшихъ училищъ—219; о 
необходимости руководствоваться 
при пріобр теніи книгъ каталогами 
мин. нар. проев, и указаніями въ-
журнал его—200; объ изъятіи 
изъ народныхъ бпбліотекъ ,. Энци­
клопедическая словаря", соста­
вленная иодъ редакціею М. М. 
Филиіюва — 266; объ открытіи 
учительской библіотеки для учителей 
начальныхъ школъ Лпбавскаго 
района при Либавскомъ I 2-кл. 
мужскомъ городскомъ начальном^ 
училищ —388. 
В. 
В а к а н т н ы я м  с т  а — о  д о с т а в л е н ы  
списка вакантнымъ м стамъ учите­
лей въ сред, учебн. завед. — 75. 
В  а  л  к  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — объ открытіи при немъ 
педагогпческихъ курсовъ — 286; 
объ учрежденін должности помощника 
учителя—317. 
В е й с е н ш т е й н с к о е  г о р о д с к о е  
у ч и л и щ е — о назначеніи на 
преподаваніе въ немъ закона Божія 
прав. исп. 4 уроковъ въ нед лю— 
434. 
В е з е н б е р г с к о е  г о р о д с к о е  
училищ е—объ открытіи при 
немъ педагогпческихъ курсовъ— 
286; о закрытіи 2-го отд ленія 
I кл. и разд леніи III кл. на два 
— 21 — 
'-отд ленія—434; объ учреждены 
п р и  н е м ъ  е т и п е н д і и  и м е н и  И м п е ­
ратора Александра III—489. 
В е н д е н с к  е  г о р о д с к о е  у  ч  и -
л и щ с—о введеніп преиодавані я 
ручного труда—75. 
В е р р о с к о е  г о р о д с к о е  у  ч  и -
л и щ е—объ учреждены должности 
третьяго учителя—482. 
В е т е р и н а р н ы е  и н с т и т у т  ы —  
объ учреждены при нихъ стішендій 
для студентовъ и основаніп средствъ 
на выдачу сгудентамъ пособій—346. 
В  и  н  д  а  в  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — о закрыты младшая 
отд ленія I кл.—187; о найм 
пом щенія дня него— 40 •*. 
В п н д а в е к  е  3  к  л .  г о р о д с к о е  
женское училище —объ изм -
неніи числа уроковъ по н которымъ 
пред метамъ —339. 
В о и н с к а я  п о в и н н о с т ь  —  о  
томъ, что вольноопред ляюіціеся и 
вообще лица, состоящія на военной 
служб не м гутъ быть назначаемы 
почетными смотрителями городскпхъ 
училищъ—229; о порядкЬ предоста­
вления дополнительныхъ отсрочекъ 
дли окончанія образованія—343. 
В о л о с т н ы я  ш к о л ы — о  п р а в  
лицъ жонскаго пола на занятіе 
учительскихъ должностей въ сель-
скихъ ев.-лют. вол стныхъ школахъ 
— 77 по вопросу о прав 
волостныхъ обществъ избирать 
зав дывашщихъ сими школами— 
179. См. такжеМатернъ-Капседеское, 
Нндербартауское 1-е н Серенское 
волостныя училища 
В о л ь м а р с к о е г р о д с к о е у ч и-
лпще — бъ увеличены числа 
уроковъ п иіч—88; объ устройств 
курс въ р сскаго языка въ поме­
щены его—286; пос щеніи его 
Лнфлявдекнмъ губернаторомъ—288. 
В о л ь н о о и р е д л я ю ЩІ е с я — см. 
^гшнркяя ЩЩШШСІЬ. 
В ы с о ч а й ш а я  г р а м о т а  —  п о  
случаю 100 - л тняго юбилея 
Юрьевская университета—187 
В ы с о ч а й ш а я  о т м  т к а  —  н а  
до клад Ь о всеподданн йшей благо­
дарности ректоровъ и начаіьниковъ 
высііінхъ учебныхъ заведеній—251. 
В  ы  с  о  ч  а  й  ш  і  е  р е с к р и п т ы  —  
рескрипгъ, данный на имя упра­
вляющая министерствомъ народная 
просв щенія Г. Э. Зенгера 10 
іюня 1902 г.—250; по поводу 
этого рескрипта—267 
В ы с ш і я  у ч е б н ы  я  з а в е д е н і я  
—эбъ утвержденіи временныхъ 
правилъ о профессорскомъ дисци-
плинарномъ суд въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ мин. нар. 
проев.—347; о пріемЬ студенговъ 
въ 1902 г. и о правилахъ для 
студентовъ — 356; о соблюдены 
правилъ о назначены профессор-
скихъ стнпендій—446. 
Г1 
Г а з е н п о т с к о е  г о р о д с к о е  
у ч и л и щ е—о пріобр теніи для 
него дома—-139. 
Г а п с а л ь с к о е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — объ увеличены числа 
уроковъ закона Божія—54 и 482; 
объ открыты при немъ педагогпче­
скихъ курсовъ—286. 
Г е р б о в ы й  с б о р ъ — п о  в о п р о с у  .  
прим неніи его къ учптелямъ 
начальныхъ еврейскнхъ училищъ 
—231 
! Г е р м а н с к о е б л а г о т в о р и т е л ь -
1  н о е  о б щ е с т в о  в ъ г .  Р е в е л  
—о разр шеніи ему открыть школу 
для германскихъ подданныхъ—71. 
Г и м н а з 1 и—по вопросу о безилат-
номъ обученіи въ гимназіяхъ д тей 
вообще учителей начальныхъ учи-
' лищъ и въ частности учителей, не 
; пм ющихъ учительская свпд тель-
— 22 — 
ства—11; о иреподаваніи естество-
в д нія—497; по вопросу объ 
обязательности изученія обоихъ 
иовыхъ языковъ учениками IV кл., 
оставленными на повторительный 
курсъ—511. См. также: Периов-
ская, Ревельскія Александровская 
и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
Рижскія Александровская и 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
городская и Юрьевская гимназіи. 
Г  о  р  о  д  с  к  і  я  у ч и л и щ а  —  о б ъ  
изм неніи формы свнд тельствъ на 
званіе учителя начальнаго училища 
для т іъ лицъ, которыя прослушали 
по окончаніп курса спхъ училищъ 
педагогические курсы— 107' объ 
ассигнованіи дополнительная кре­
дита на содержаніе педагогнчоскихъ 
курсовъ — 175; по вопросу 
назначеніи лицъ, сосгоящихъ на 
военной служб и въ частности 
вольноопред ляющихся почетными 
смотрителями городскихъ училищъ 
—229. См. также Аренсбургское, 
Бауское, Валкское, Вейсенштейнское, 
Везенбергское, Венденское, Верро-
екое, Виндавское, Вольмарское, 
Газенпотское, Гапсальское, Иллук-
етское, ,'Іемзальское, Либавское, 
Иерновское, Рижское п Ревельское 
II м п е р а т р и ц ы К к а т е р и н ы 
II, Рижское Петропавловское, 
Рижское 3-кл., Юрьевское и 
Якобштадтское городскія училища. 
Г р о б и н с к о е п р а в и т е л ь с т в е н-
н  о  е  н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ  е —  
объ учрежденіи его— 339; объ 
открыты его—437-
Г р ю н в а л ь д с к о е  с е л ь с к о е  
у  ч  и  л  и  щ  е  м н и .  н  а  р .  и  р  о  с  в ,  
— объ открытіи при немъ склада 
учебныхъ книгъ и принадлежностей 
—434. 
Г  у  б  е  р  н  с  к  і  я  т и п о г р а ф і и  —  о  
томъ, чтобы учрежденія и дол­
жностным лица обращались еъ 
заказами ио напечатанію разная» 
рода матеріаловъ къ губернскимъ. 
типографіямъ—210. 
Д-
Д и и л о м ы - о выданныхъ уиравле-
ніемъ округа дипломахъ 1 и 2 
степени лицамъг удостоеннымъ сиіъ. 
дипломовъ юридической испытатель-
нон комиссіей нри Юрьевскоіъ 
университет въ 1902 г.— 3&6. 
Д и р е к ц і я  н а р о д н ы х ъ  у ч и ­
лищъ— о иовыхъ кредитахъ на 
усиленіе ихъ канцеляршіхъ средствъ. 
—129; объ усиленіи канцелярскихъ. 
средетвъ дирекціи народныхъ учи­
лищъ Лифляндской губерніи—138. 
Д о к у м е н т  ы — п о  в о п р о с у  о  в ы д а ч  
лнчныхъ документовъ увольшіемымъ. 
въ отставку—514. 
Д о л ж н о с т и  - —  о б т ,  у ч р е ж д е н ы  
должностей 3-го сверхштатная 
ассистента при медицинской клиник . 
Юрьевскаго университета — 12; 
врача при Рпжскихъ городскихъ-
начальныхъ училнщахъ мужскомъ. 
и женскомъ Гагенсбергскихъ и 
мужскомъ ев. Луки—72: о прав 
лицъ женскаго пма на занятіе 
учительскихъ должностей въ сель-
скпхъ ев.-лют. волостиыхъ школахъ 
-77; объ учреждены должностга 
врача при Рижскахъ начальныхъ 
училищахъ Александровскомъ муж­
скомъ и Гарраскомъ женскомъ. 
Задвинскпхъ, двухъ Гарраскихъ ца 
Александровской высот я Красно-
двинекомъ для д тей обоего пола, 
а также Маріинскомъ женскомъ--95; 
званія почетная блюстителя при 
Шлокскомъ женскомъ правитель-
ственномъ началъномъ училищ — 
175; зав дывающихъ обіцежитіями 
студентовъ—205; помощника учи­
теля при Валкекомъ яродскомъ 
училищ —317; о порядк оставленш 
на дальнейшей сдужб дыц 
занимающнхъ должности съ В ы-
с о ч а й ш а г о соизволенія—318; 
объ учрсжденін должностей: второго 
учителя при Перновскомъ і-мъ 
городскомъ начальном!, учнлищ — 
387; пятой надзирательницы ири 
Ревельской женской гимназін — 
408; о приглашены особаго 
законоучителя р.-к. и со. для 
Либавскаго реальнаго училища— 
408; объ учреждены должностей: 
трехъ новыхъ классныхъ над^нра-
тельницъ при Митавской женской 
гнмназіи—433, второго учителя 
при Руенскомъ правительственном ь 
начальномъ училищ —434, второго 
учителя при Дуббельнскомъ пра­
вительственном!» и трегьяго учителя 
при Верроскомъ городскомь началь­
ныхъ учплищахъ— 482, второго 
учителя при Юрьевскомъ I 
н равител ьств^ н н о мъ на чал ыіомъ 
учнлищ —5 16. 
о м а ш н е е  о  б  р  а  з  о  в  а  н  і  е  —  о  
н которыхъ пзм неніяхъ въ прави­
лах!» объ испытаніяхъ лицъ 
домашняго образованія — 140. 
у  б  б  е  л  ь  н  с  к  о  е  п р а в и т е  л  ь -
с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  у  ч  и -
л и щ е—объ учрежз,еніи должности 
второго учителя—482. 
Е. 
в р е й с к о е о б р а з о в а н і е — о 
расходахъ ио нему за II полов. 
1901 г. и I полов. 1902 г.—48; 
по вопросу о нрим ненін гербоваго 
устава къ учителямъ еврейскихъ 
училищъ—237. 
п а р х і <г л ь н ы я я; е н с к і я у ч и-
лища—о томъ, что окончившія 
курсъ оныхъ должны при 
иоступленін въ Ш кл. женскихъ 
гнмназій подвергаться испытанно 
по вс мъ иредметамъ гпмназнческаго 
курса — 17. 
Е с т е с т в о в д н і с—относительно 
преподаванія его въ гнмназіяхъ н 
рсалыіыхъ учплищахъ — 497 
с. 
Ж  о п е к а я  г  и  м  н  а  з  і  я  Г .  С а д о в ­
ской—о преобразовали въ нее 
б. частнаго женскаго училища 
I разряда Г Садовской -138, 
объ утвержденіи для нея таблицы 
уроковъ—5 і 3. 
Ж е н е  к  а  я  г  и  м  и  а  з  і  я  Л .  Т  а  й  л  о -
вой—о преобразованін б. частнаго 
женскаго училища I разряда въ 
г. Рнг Л. Тайловой въ женскую 
гпмназію—354. 
Ж е н с к і я г и м н а з і и - по вопросу 
о томъ. сл дуотъ-ли считать членами 
иедагогпческаго сов та женскихъ 
гнмназій и прогимназій учителя 
п нія и учительницу рукод лія— 
14; о томъ, что окончившія курсъ 
опархіальныхъ женскихъ училищъ 
должны при ноступленіи въ VIII 
педагогическій классъ женскихъ 
гимназій подвергаться нспытанію 
по вс мъ предметамъ гпмназнческаго 
курса—4 7; о томъ, можетъ-ли 
иностранноподданная быть утвержде­
на начальницей женской гнмназіи 
или прогимназіп—17; объ отпуск 
дополнптельнаго кредита на пособія 
женекпмъ гнмназіямъ п про-
гнмназіямъ—130; но вопросу о 
введенін ирактическихъ уроковъ 
французскаго языка — 167; но 
вопросу о зачет лицамъ женскаго 
иола, состоявпіимъ на служб въ 
женскихъ гнмназіяхъ до нзданія 
закона 10 іюня 1900 г, прежней 
нхъ службы въ срокъ выслуги 
иенсіи на основаніи этого закона— 
227; по вопросу о иорядк подачи 
голосовъ при р гаеніи д лъ въ 
понечительномъ сов т — 230; о 
томъ, можетъ-ли быть назначена 
I второй законоучитель въ т хъ 
— 24 — 
женскихъ гимназіяхъ, въ коихъ 
им ются параллельные классы— 
231; о пенсіонныхъ вычетахъ изъ 
жалованья служащихъ въ сихъ 
заведеніяхъ — 352. См. также 
Г. Садовской, Л. Тайловой, Ми-
тавская, Ревельская, Рижская 
Ломоносовская и Юрьевская женскія 
гпмназін. 
Ж е н с к і я  п р о ф е с с і о н а л ь н ы я  
учебныя заведенія — объ 
увеличены кредита на выдачу 
имъ пособій—61. 
3. 
3 а в щ а н і я—о порядк публнкаціи 
о невозможности исполнен!я воли 
жертвователей и изм неніяхъ въ 
назначеніи пожертвованій—308. 
3 а к о н о у ч и т е л и —по вопросу о 
назначеніи законоучителей р.-к. 
исп. въ учебныя заведенія —1.3; о 
томъ, можетъ ли быть назначенъ 
второй законоучитель въ т хъ 
женскихъ гішназіяхъ, въ коихъ 
им ются параллельные классы — 
231; о приглашены особаго 
законоучителя р.-к. исп. въ 
Лпбавское реальное училище — 
408. 
З а к о н ъ  Б о ж і й — о б ъ  у в е л и ч е н ы  
числа уроковъ его: въ Гапсальскомъ 
городскомъ училищ —54 и 482; 
въ Юрьевскомъ реальномъ училищ 
— 83, Юрьевскомъ городскомъ 
учнлищ —89, въ Рижской гнмназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  —  
433; о назначены вь Вейсенштейн-
скомъ городскомъ училищ 4 
уроковъ закона Божія нрав исп. 
—434; объ увеличены числа 
уроковъ закона Божія въ Рижской 
городской гимназіи и Рижскомъ 
г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а ­
трицы Екатерины 11—481. 
3  а  л  и  с  б  у  р  г  с  к  о  е  п р а в и т е л ь ­
с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и ­
л и щ е — о  в в е д е н ы  п р е п о д а в а н і я  
н мецкаго языка — 262; объ 
установлены платы за обученіе 
сему предмету—388. 
3 д а и і я—объ отпуск средствъ: на 
ремонтъ и расишреніе зданія 
Юрьевскаго городского училища—3; 
на ремонтъ зданііі Юрьевскаго 
ветеринарнаго института—4; на 
пріобр теніе дома для Перновскаго 
городского училища—132; о пріо-
бр теніи дома для Газенпотскаго 
городского училища — 139; о 
страхованіи зданій: Ревельской 
женской гнмназіи—73; Рижскаго 
политехническаго института—265; 
зданія и инвентаря Баускаго 
городского училища—361; о найм 
пом щеній для городскпхъ училищъ: 
Виндавскаго—408 и Рижскаго 3 кл. 
—409; о своевременномъ начал и 
окончаніи ремонтныхъ и строитель-
ныхъ работъ въ учнлищныхъ 
пом щеніяхъ—450; по вопросу о 
степени прим яенія къ производству 
ревизіи суммъ, отиускаемыхъ на 
постройку зданій сельскихъ образ­
цовых!» училищъ, общихъ требованій 
| отчетныхъ правилъ—45 I. 
И. 
И  л  л  у  к  с  т  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у  і  и -
л и щ е — о закрытіи младшаго 
отд ленія I кл—387; объ открытін 
при немъ склада учебниковъ и 
учебныхъ пособій—482. 
И н о с т р а н н ы е  о р д е н а  —  о б ъ  
указаніи въ доставляемыхъ въ мин. 
нар. проев, спискахъ лицъ, на­
граждаемые нностраннымн ордена­
ми и знаками отличія, причннъ 
такового пожалованія—224. 
И н с п е к ц і я  с т у д е н т о в ъ —  о  
прав ннспекторовъ студентовъ 
непосредствен сноситься между 
собою—^16 
— 25 — 
Ш. с н ы т а н і я — по вопросу о допу- ] 
щеніи лица, окончившаго полный | 
курсъ учительскаго института, къ 
сокращенному испытанно на званіе 
учителя гимназіи по французскому ; 
языку—15; о томъ, что окончнвшія 
курсъ епархіальныхъ женскихъ учи- 1 
лшцъ должны при поступленіи въ 
VIII кл. женскихъ гпмназій подвер- і 
гаться нспытанію по вс мъ предме- і 
тамъ гпмназнческаго курса—17; ] 
списки лицъ, выдержавшихъ и не і 
выдержавшихъ спеціальныхъ испы- | 
т а н і й — 5 0 ,  5 1 ,  8 6 ,  8 7 ,  1 2 1 ,  !  8 5 , !  
186, 187, 284, 285, 428—432,; 
479—480; о допущеніи окончи-
вншхъ курсъ реальныхъ училищъ къ 
испытанію по латинскому языку— | 
70; о новыхъ нравнлахъ перевода изъ ; 
класса въ классъ учащихся сред | 
учеін. заведеиій--Ю8 и 176; къ і 
вопросу о допущеніи посторопнихъ! 
лицъ къ исоытаніямъ въ зианііі! 
курса у здныхъ училищъ—113; о| 
допущеніи женщинъ, получившихъ 
степень доктора медицины загранн- 1 
цен. къ испытанію на званіе врача! 
въ Россійскнхъ уннверситетахъ 
—131; объ установленіи особаго ! 
сбора съ лицъ, подвергающихся 
испытаніямъ на званіе зубного врача 
и дантиста—132; о н которыхъ 
нзм неніяхъ въ правилахъ объ 
иснытаніяхъ лицъ домашня го обра-
зованія—140; о томъ, сколько | 
вопросовъ должно быть предлагаемо 
для ннсьменнаго р шенія лицамъ, 
ищущнмъ зваиія домашней учитель­
ницы по аривметик — 142; о 
порядк нріобр тенія званій учи-1 
тельницы рукод лія или чистопнсанія 
106; объ нспытапіяхъ на званіе 
антекарскаго ученика лицъ, окон-
чнвншхъ курсъ городскпхъ училищъ 
— 466; о назначеніи испытательной 
комиссіи для нспытаній но сельско­
хозяйственному отдаленно Рижскаго ! 
ЬС. 
а п и т а л ы—отчеты о капиталахъ: 
Эрнста Крейца на учрежденіе въ 
г. Либав школы его имени—191; 
общей кассы для вспомоіцествованія 
учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ 
народныхъ училищъ Тургельскаго 
прихода Вейсенштейнскаго у зда— 
298; объ утвержденіи положенія о 
капиталахъ, зав щанныхъ на обра­
зовательныя ц ли Э. Гросвальдъ — 
458. 
нигп—объ изъягіи изъ обращенія: 
въ безплатныхъ народныхъ читаль-
н я х ъ  г а з е т ы  „ Р у с с к о е  с л о в о - -
10; въ нарэдныхъ библіотекахъ п 
чптальняхъ журнала „Образованіе" 
—178; въ безплатныхъ народныхъ 
чптальняхъ изданія „Живописная 
Россія"—223; въ народныхъ библі-
отекахъ -„Энциклопедпческаго сло­
варя ' М. М. Фнлипова — 266; 
относительно обращенія въ ученп-
чеекпхъ библіотекахъ журнала 
„Д тское чтеніе"—112; о иорядк 
рекомендаціи, одобренія и допущенія 
книгъ— I 92; о разр шеніи попол­
нять ученическія библіотеки муж-
скихъ сред. уч. завед. книгами, 
помещенными въ каталог для 
низшихъ училищъ—219; о необхо­
димости руководствоваться при 
пріобр тенін книгъ для учеб. завед. 
каталогомъ мин. нар. иросз. п 
указаніями въ журнал его—260; 
о допущенныхъ къ употребление въ 
начальныхъ школахъ книгахъ на 
латышскомъ язы с — 328; о порядк 
пропуска черезъ таможни книгъ и 
другихъ печатныхъ изданій—355; 
о допущеніи въ ученическія библі-
отеки средннхъ и низшихъ учебн, 
зав. и въ безплатныя народныя 
библіотеки и читальни изданія 
„Живописная Россія" за 1901 г. 
—397; относительно разсмотрЬнія 
въ ученомъ комитет незакончен-
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ныхъ учебныхъ руководствъ и 
пособій — 518; объявленія объ 
изданіи: журнала „Русская школа" 
—91 и 536; разныхъ изданій 
С.-Петербургскаго общества грамот­
ности -92; брошюры: „Какъ устра 
ивать праздники древонасажденія" 
—126; сочинеиій В. В. Фабріщіева 
— 158; Галкина —„Измаплъ и его 
военно-историческіе памятники"— 
248; о конкурс на составленіе 
2 русскихъ книгъ для чтенія въ 
начальныхъ училнщахъ Варшавскаго 
учебнаго округа и о книгахъ 
„Севастополь и памятники его 
обороны" Иараскаго и „КіЫізсІіе 
Сехеііісіііеп оп РІіШе"—изд. 
Зихмана—300; „Учебной кнпги 
сравнительной всеобщей географін" 
А. И. Чевакинскаго—443; портре-
т о в ъ  И х ъ  И  м  п  е  р  а т о  р  с  к  и  х  ъ  
Величествъ—486; соч. И. Бор-
заковскаго „Русскіе поэты для 
школъ н народа"—536; рекомен­
дованный изданія: „Картины Роди­
ны" и поясненіе къ нимъ Дубенскаго 
— 128, „Исторія Россіп въ 
картинахъ его-же— 124; „ Россія. 
Полное географическое описаніе 
нашего отечества" изд. Девріена, 
выпуски I—У], „Русская исторія 
отъ древн йшихъ временъ т. 1 и II" 
и „Русская исторія до иов йшихъ 
временъ т. I" Н. М. Павлова— 
155; 4 томъ „Трудовъ Я. К. Грота" 
К. Я. Грота, „Руководство къ 
практическимъ занятіямъ по физи-
к ", „Краткое руководство къ 
практическимъ занятіямъ по физи-
к " — И. И. Точидловскаго и 
Б. II. Вейнберган ,.Генералиссимусъ 
Князь Суворовъ" А II. Трушевскаго 
—157; „А. . Кони. П. Гаазъ"— 
197; изданія п сенъ Русскаго 
народа—2 45—246; „ С11гезіота-
Ше Ьіііегаіг " И. Бастена—246; 
А. Ф. Маркса „Инстинктъ и нравы 
нас комыхъ"—246; „А. А. Фетъ. 
Полное собраніе стнхотвореній"; 
„Полное собраніе сочиненіи А. Н» 
Майкова1 изд. А. Ф. Маркса и 
брошюра II. Нея „О пренодаваніи 
иностранныхъ языковъ" — 247; 
„О дурной бол знн или снфплнс " 
---342; нзданія товарищества" 
„Общественая польза": 1) „Исгорія 
Россіи сь древн йшпхъ временъ" 
Соч. С. М. Соловьева, 2) „Собраніе 
сочнненій С. М. Соловьева—484; 
Изданія Императорскаго С.-Пегер-
бургскаго общества естествоиспы­
тателей ..Программы и наста-
вленія для наблюденія и собиранія 
коллекцій по геологіи, иочвов д нію, 
метеорологін, гидро.іогін, ннвеллн-
ровк , ботаник , зоологіи. сельскому 
хозяйству и фотографіи — 485; 
„Лирическія стнхотворенін Квинта 
Рорація Флакка" Пер. Порфнрова 
и XVI книга соч. Жизнь и труды М. 
И. Погодина" Н. Барсукова—534; 
журналъ „Русская школа"—536 
-537. 
К н и ж н ы е  с к л а д  ы — о  з а к р ы т і и  
нхъ при ІІидербартовскомъ I и 
Матернъ—Каиседескомъ волостныхъ 
учплищахъ—388 
К о к о р с к о е -- К р а с н о г о р с к о е 
2 - к л. у ч и л и щ е—объ отп ск 
нособія на содержаніе нрн немъ 
нараллельиыхъ отд леній —31 7 
К о м а н д и р о в к и — п о  в о п р о с у  о  
командировкахъ представителен раз-
личныхъ в домствъ в'ь Германію 
для нзученія снеціальныхъ вопріеовъ 
— 104. 
К о н  к у р с ъ — о  к о н к у р с  н а  с о с т а -
вленіе 2 русскихъ книгъ для чтенія 
въ начальныхъ учплищахъ Варша­
вскаго учебнаго округл—300. 
К р е д и т ы—объ отиус;к'Ь нопюія 
Рижско м у пол птех и и ч еско і у н н сти-
туту для производства опытов!, по 
молочному д лу —59; объ уиелпченіи 
кпелпта_ші вы іач иособій женскіпгк 
профессіональнымъ учебнымъ заве-
деніямъ—61; о новыхъ кредитахъ: 
на усиленіе канцелярскихъ средствъ 
дирекцій народныхъ училищъ—129; 
на пособія женскпмъ гимназіямъ 
и прогнмназіямъ—130; объ отпуск 
З-'ООО руб. на нріобр теніе дома 
для городского училища въ г. Пер-
нов —132, объ уснленін канцеляр-
скихъ средствъ дпрекцш народныхъ 
училпщъ Лифляндской губерніп— 
138; о н которыхъ кредитахъ на 
нужды учнтельскихъ семинарій— 
161; объ ассигнованіи доиолнитель-
наго кредита на содержаніе 
недагогическихъ курсовъ при город­
скпхъ учплищахъ — 175; на 
содержаніе въ г. Риг 3-кл. 
городского училища — 218; на 
постройку зданія Нейбергфридскаго 
2-кл. сельскаго училища мин. нар. 
иросв. — 226; на содержаніе 
параллельныхъ отделен ій при 
Кокорскомъ—Красногорскомъ 2 кл. 
училищ —317; о томъ, могутъ-лн 
расходы на поддержаніе въ учпли­
щахъ преподаванія прикладныхъ 
знаній быть относимы на счетъ кре­
дитов!, по § 10 ст. 2 см ты на общія 
нужды народнаго образованія—319. 
К  у  р  с  и  т  с  н  с  к  о  е  2- к л .  с е  л  ь -
с  к *  о е  у  ч  и  л  и щ е  м и н .  н а  р .  
просв щ.—о введеніп въ немъ 
преподаваніян мецкаго языка—136. 
О т е х н и ч е с к и х ъ и р е м о с л о н-
н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  м а с т е р ­
ски х ъ и курсах ъ—301; о 
пос щеніи Лифляндскимъ губерна-
торомъ учнтельскихъ курсовъ въ 
г. Верро — 338; относительно 
иредставленія сиисковъ учащихъ, 
нриглашаемыхъ къ слушанію вре-
менныхъ недагогическихъ курсовъ, 
на основаніи правилъ 5 августа 
1875 г.—509. 
К у р е  ы — о б ъ  и з м  н е н і и  и  д о п о л н е н і п  
правилъ о педагогпческихъ курсахъ 
для црнготовленія хіштолей и 
учительницъ начальныхъ училищъ— 
71; объ пзм ненін формы свнд -
тельствъ на званіе учителя началь-
наго училища для т хъ изъ 
иолучающихъ таковыя свидетельства 
лпдъ, которыя, но окончаніи курса 
городскпхъ училищъ, прослушали 
педагоги ческіе курсы — 107; о 
комавдпровкахъ учащихъ въ народ­
ныхъ школахъ на сельско-хозяй-
ственные курсы и устронств для 
нихъ временныхъ педагогпческихъ 
курсовъ — 111; объ устройств 
курсовъ русскаго языка: въ г. Верро 
—153, въ г.г. Гансал . Везенберг 
и Ревел —188, въ г. Вольмар — 
286, въ г. Аренсбург -—434; объ 
асснгнованіи дополнительная креди­
та на еодержаніе педагогпческихъ 
курсовъ при городскихъ учплищахъ 
— 175; по вопросу о язык 
преподаванія на устраиваемыхъ обще­
ствами, учреждениями и лицами 
разнаго рода ку[сахъ—225; объ 
открытіи недагогическихъ курсовъ 
при Валкскомъ, Гапсальекомъ и 
Везенбергскомъ городскпхъ учпли­
щахъ и русскаго языка въ г. Воль-
мар —286; о пос щеніи курсовъ 
русскаго языка въ г. Вольмар 
Лифляндскимъ губернатором ь—288. 
Л. 
Л  а  т  и  н  с  к  і  й  я з ы к  ъ — о  и в е д е н і и  
нреподаванія его въ Юрьевской 
женской гпмназіи А. С. Пушкина 
265. 
Л  е  й  т  а  н  о  в  с  к  о  е  у ч и  л  и щ  е  в  ъ  
г. Риг —объ утвержденін устава 
его—402. 
Л е з а р с к о с с в -л ю т. п р и х о д-
с к ое училище — о введен іи 
преподаванія н мецкаго языка— 
262. 
Л  е  и  з  а  л  ь  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище—объ уменьшены платы за 
ученіе въ немъ—-154. 
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Л  е  м  з  а  л  ь  с  к  о  е  п р а в и т е л ь ­
с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и ­
лище—о разр іненіи застраховать 
отъ огня движимое имущество его 
•—266.  
Л  и  б  а  в  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и л и -
щ е—объ открытіи параллельнаго 
отд ленія при второмъ отд леніи 
I кл. и закрытіп 1-го отд ленія 
этого класса—434. 
Л н б а в с к о е 1-е 2 - к л. м у ж с к о е 
г о р о д с к о е  н а ч а л ь н о е  у ч и -
л и щ е—объ открыты при немъ 
учительской библіотеки для учителей 
начальныхъ школъ Лнбавскаго 
района—388. 
Л и б а в с к о е р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  
—объ увеличены платы за ученіе 
—175; о введеніи преподавааія 
оркестровой музыки — 339; о 
разр шеніи н которыхъ отступленій 
отъ таблицы нед льныхъ уроковъ 
по новымъ языкамъ для II кл. и 
ириглашенія особаго законоучителя 
р.-к. исп.—408. 
. Л ь г о т н ы й  п р о  з д ъ  —  о  т о м ъ ,  
чтобы документы, выдаваемые 
учащимся на безплатный или 
льготный про здъ отв чали требо-
ваніямъ, изложеннымъ въ тариф — 
7 4; льготный тарифъ на про здъ уча­
щихся пожел знымъ дорогамъ—328. 
ъл:. 
М а т е р и ъ - К  а п с е д е с к о е  в о л о ­
стное у ч н л и щ в'—о закрыт!н 
книжнаго склада при немъ—383. 
М а т т і й с к о е е в.-л ют. приход­
ское у ч и л и щ е—о введеніи пре-
подаванія н мецкаго языка—226. 
М н т а в с к а я ж е н с к а я т и м н а з і я  
—объ учрежденіи при ней трехъ 
новыхъ должностей классныхъ 
надзирательницъ—43 3; объ открытіи 
параллельнаго отд ленія при УІІ 
кл. — 48 I. 
М н т а в с к о е  I  г о р о д с к о е  м у ж ­
с к о е  н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ е  
С в .  А н н ы — о б ъ  у в е л и ч е н ы  п л а т ы  
за ученіе въ I кл. и параллельныхъ 
при немъ отд ченіяхъ -89. 
М у з ы к а — о  д о п у щ е н ы  к ъ  п р е п о ­
давай ію ея въ младшнгь классахъ 
мужскнхъ средннхъ учебныхъ 
заведены лицъ женскаго пола- -
106; о введены преподаванія ея: 
въ Аренсбургскомъ городскомъ 
учнлнщ — 113 н Либавскомъ 
реальномъ учиыщ —339. 
Ъ-Т 
Н а г р а д ы  — о  п о р я д к  и с п р о ш е н і я  
личнаго и потомственнаго почетнаго 
гражданства и медалей дня ношенія 
на шеЬ—344; о поря цк взысканія 
установленная сбора съ лицъ, 
пожалованныхъ орденами—361. 
Н  а  ч  а  л  ь  н  ы  я  у ч и л и щ а  —  о б ъ  
нзм неніп и дополненіи править о 
недагогическихъ курсахъ д ія прн-
готовлонія учителей и учительницъ 
начальныхъ училищъ—7 I; о коман­
дировкам учащихъ въ народныхъ 
училііщахъ на сельско-хозниственные 
курсы и устройств для НІІХЪ 
временныхъ недагогическихъ курсовъ 
— 111; о м рахъ къ устранснію 
несвоевременнаго доставленін денегъ 
на содержаніе училищъ, содержи-
мыхъ на счетъ земскихъ учрежденій, 
городскпхъ и сельскихъ обществъ — 
221; о томъ, могутъ-ли расходы на 
поддержаніе въ училпіцахъ препода-
ванія прикладныхъ знаній быть отно­
симы на кредиты ио § 10 ст. 2 см ты 
на общія нужды народнаго образова-
нія—319 См. также начальный 
училища подъ ихъ нанменованіячи. 
Н а р о д и ы я ч и т а л ь н и—эбъ изъ­
яты изъ обращенія въ безплатныхъ 
народныхъ чптальняхъ газеты „Рус­
ское слово"—10 и изданія „Живо­
писная Россія"—223; объ изъятіп 
изъ обращенія въ народныхъ читаль-
нтг ..„урт.п "і "—178. 
— 29 — 
Н а р о д н ы й  ч т е н і я — П р а в и л а  о  
народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ 
попечительствами о народной трез­
вости—47; о допущеніи эстонская 
и латышскаго языковъ на народныхъ 
чтеніяхъ, устраиваемыхъ попечи-
тельствамп о народной трезвости 
въ губерніяхъ прибалтійскаго края 
—496. 
Н е й б е р г ф р и д с к о е  2 - к л .  с е л ь ­
с к о е  у ч и  л  н  щ  е  м  и  н .  н  а  р .  
проев.—объ отпуск пособія на 
постройку зданія для него—226. 
Н и д е р б ат о в с к о е 1-е волост­
ное училище — о закрытіи 
книжного склада при немъ—388. 
Н  п  з  ш  і  я  р  е  м е  с  л  е  н  н  ы  я  ш к о л ы  
—о новыхъ штатахъ ихъ—199; о 
разм р вознагражденія штатнымъ 
преподавателямъ до окончательная 
сформирования школъ—274. 
Н о в ы е  я з ы к  и — н о  в о п р о с у  о б ъ  
обязательности изученія обоихъ 
новыхъ языковъ учениками IV кл. 
гимназій, оставленными на повтори­
тельный курсъ—511. 
Н о м е н к л а т у р а  б  о  л  з и  е  й  —  
объ утвержденіи ея—311. 
Н м е ц к і й я з ы к ъ — о введены 
преподаванія его: въЯкобштадтскомъ 
городскомъ учнлищ — 70, въ 
Курситенскомъ 2-кл. сельскомъ 
училищ мин. нар. иросв щ.—136; 
въ н которыхъ ев.-лют. приходскихъ 
училищахъ—262. 
О. 
О  б  щ  е  ж  и  т  і  я  д л я  с т у д е н т о в ъ  
— объ учреждены должностей 
зав дывающихъ ими—205. 
О б щ е с т в  а —  о  п р н н я т і и  о б щ е с т в ъ  
попечевія о народномъ образованіи 
въ в д ніе мин. нар. проев —454. 
О б р а з о в а т е л ь н ы я  э  к  с  к  у  р  с  і  п  
— н которыя указанія руководите-
лямъ ихъ—136; спеціальный тарифъ 
на про здъ учащихся, отправля­
ющихся въ образовательныя экскурсы 
—328. 
О р д е н а  —  о  п о р я д к  в з ы е - к а н і я  
особая сбора сълпцъ, ію калован-
ныхъ орденами—396. 
О т ч е т  ы -  о т ч е т ъ  о  к а п и т а л  Э .  
Крейца па учрежденіе въ г. 
Либав школы его имени—191. 
XX 
П а р а л л е л ь н ы я о т д л е н і я — 
объ открытіи или закрытіи ихъ: 
въ Туккумскомъ городскомъ началь-
номъ учнлищ -122; Юрьевской 
женской А. С. Пушкина и Ревель­
ской Александровской гпмназіяхъ— 
316, въ Рижской Александровской 
гимназіи—317, въ Рижской гпмна-
з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I —  
4 0 1 ,  Р е в е л ь с к о й  г н м н а з і и  И м п е ­
ратора Ник ол а я I- -409, при 
2-мъ отд ленін I кл. Либавскаго 
городского училища—434, при П кл. 
Митавскоп и II и IV кл. Юрьевской 
А. С. Пушкина женскихъ гпмназіяхъ 
I — 481, объ отпуск пособія на 
содержаніе ихъ въ Ревельской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая!—175, при Кокорскомъ— 
Красноярском!. 2-к.училищ —317. 
I I  е  д  а  г  о  г  и  ч  е  с  к  і  е к у р с ы  —  с м .  
курсы. 
П е д а г о г и ч е с к і е  с о в  т ы  —  
но вопросу о томъ, с.і дуетъ-ли 
считать членами сихъ сов товъ въ 
женскихъ гимназіяхъ учителя п нія 
и учительницу рукод лія—14. 
П е н с і и—о н которыхъ изм неніяхъ 
и дополненіяхъ устава о пенсіяхъ— 
2; по вопросу о зачет въ срокъ 
выслуги на пенсію времени нсира-
вленія должности учителя лицомъ, 
не им вшимъ надлежащаго свиде­
тельства—142; по вопросу о зачетЬ 
лицамъ женскаго пола, состоявшимъ 
на служб въ женскихъ гимназіяхъ 
30 — 
до изданія закона 10 іюня 1900 г., 
прежней службы ихъ р>ъ срокъ 
выслуги пенсін на основаніи этого 
закона — 227; о пенсіонныхъ 
вычетахъ изъ жалованья служащнхъ 
въ женскнхъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ—352; о ирав на иенсію 
должностиыхъ лицъ женскаго иола, 
служащихъ въ Рнжскомъ 6-кл. 
городскомъ женскомъ училищ — 
411: относительно нравъ на иенсію 
учнтельніщъ параллельныхъ отд ле-
ній нриготовительныхъ классовъ 
при женскихъ ирогнмназінхъ—464. 
Н е р н о в с к а я г и м н а з і я — объ 
увеличены числа уроковъ русскаго 
языка въ иервомъ и 4 старшихъ 
классахъ—410. 
П  е  р  н  о  в  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у  ч  и -
л и щ е—объ отпуск кредита на 
пріобр теніе для него дома—і:>2. 
П е р н о в с к о е  1 - е  г о р о д с к о е  
начальное училище — объ 
учреждены должности второго 
учителя—387 
Б л а т а  з а  у  ч е  н  і  е — п о  в о п р о с у  о  
безплатномъ обученіи въ гимназіяхъ 
д тей вообще учителей начальныхъ 
училищъ и въ частности учителей, 
ве им ющихъ учительская свид -
тельства — 11; объ увеличены 
платы за ученіе: во П кл. и 
параллельныхъ при немъ отд леніяхъ 
Мнтавскаго I городского мужского 
начальная училища Св. Анны—89, 
въ Ревельскнхъ городскпхъ началь­
ныхъ учплищахъ — 122; объ 
уменьиіеніи ея въ Лемзальскомъ 
городскомъ училищ —154; объ 
увелоченіи ея: въ Либавскомъ 
реальномъ чнлпщ —175, Ревель­
ской Александровской гимназіи— 
318: объ установлены разм ра ея 
въ Юрьевскомъ П правительствен-
номъ начальномъ и Рпжскомъ 3-кл. 
городскомъ учплищахъ—388 и за 
обученіе н мецкому языку въ 
Залисбургскомъ нравительственномъ 
нач а.тьно мъ у чили щ - 388. 
П о д в о д н а я п о в и н н о с т ь—указъ 
сената по вопросу о поставк 
земскихъ лошадей чиновннкамъ, 
получающимъ разъ здныя, а не 
прогонныя деньги—67 
П о ж е р т в о в а н і я  —  о  п о р я д к  
публикацій о невозможности нспол-
ненія воли умершнхъ жертвователей 
н изм ненін назначенія пожертво­
ваны—30 8. 
П о п е ч и т е л и  о  к  р  у  г  о  в  ъ  —  о  
прав ихъ утверждать торги на 
сумму свыше 10000 руб.—515. 
II о и е ч и т е л ь с к і и с о в т ъ Р и ж-
скаго учебнаго округ а—о 
допущенныхъ пмъ кь употребленію 
въ начальныхъ училищахъ кнпгахъ 
на латыпіскомъ язык —328. 
П о с о б і я  з е м с т в ъ  и  г о р о д о в ъ  
казн —объ изм неніи закона 
18 декабря 1889 г. о срокахъ 
взноса ихъ—1. 
П р а в и т е л ь с т в е н н ы й  н а ч а л ь ­
ный у ч и л и щ а—см. Гробинское, 
Дуббельнское, Залисбургское, Лем-
зальское, Ревельское, Руенское, 
Шлокское женское, Юрьевскія 1-е 
и 2-е правительственныя начальныя 
училища. 
П р н х о д с к і я е в-л ю т. у ч и л и щ а 
—см. Аллендорфское, Лезерское и 
Маттійское приходскія ев. - лют. 
училища. 
П р о м ы ш л е н н ы й  у ч и л и щ  а — о  
томъ, что ремесленныя школы 
всякая рода состоять въ в домств 
министерства народная просв щенія 
—15; объ увеличены кредита на 
выдачу пособій женскимъ профес-
сіональнымъ учебнымъ заведеьіямъ 
—61; о ювыхъ штатахъ низ­
шихъ ремесленныхъ училищъ — 
199; о разм р вознагражденія 
штатнымъ поеполавателямт. внош. 
31 — 
открываемыхъ среднпхъ и низшихъ 
технпческихъ училищъ до оконча-
тельнаго ихъ сформпрованія—274; 
о технпческихъ и ремееленныхъ 
учебныхъ мастерскнхъ н курсахъ— 
301: объ организаціи ніколъ но 
корзиночному производству—448. 
П  р  о  п  у  с  к  ъ  у р о к о в ъ  —  с р а в н и ­
тельный таблицы пропуска уроковъ 
Н списки не пропустивших!. ІІХЪ 
лицъ за II половину І9'Л г.— 
21)0—296 л 527 -529. 
II р о ф е с с о р с к і и д и с ц н и л п н а-
р н ы и с у д ъ — объ утверждены 
временныхъ правилъ о немъ—347 
П у б л и ч н ы я л е к ц і и—объ устрой-
ств ихъ преподавателями сред, 
учебн. зав.—217 
П  н і е  —  о б ъ  у в е л и ч е н і и  ч и с л а  
уроковъ п нія въ Вольмарскомъ 
городе к о м ъ учи л пщ —88. 
3? 
Р а с п о р я д и т е л ь н ы е  к о  м  и т е -
т ы — объ успленіи состава 
распорядительныхъ комитетовъ и 
зам ниющихъ ихъ учрежден!» пред­
ставителями ведомства, мин. нар. 
просв щ. при обсуждены д лъ, 
касающихся сего в домства—213. 
Р  е  а  л  ь  н  ы  я  у ч и л и щ  а — о  д о п у -
щенін окончившихъ курсъ ихъ къ 
испытанію по латинскому языку— 
76: о преподаваніи естествов д нія 
—497 См. также Либавское и 
Юрьевское реальныя училища. 
Р  е  в  е  л  ь  с  к  а  я  А л е к с а н д р о ­
вская г и м н а з і я—о выдан ныхъ 
ею свпд тельствахъ на званіе началь­
ной учительницы—289; объ откры­
тии параллельнаго отд ленія при 
III кл.—316; объ увеличеніи платы 
за ученіе—318; о пос щеніи ея 
Эстляндскимъ Губернаторомъ—432. 
Р е в е л ь с к а я г и м н а з і я И м п е-
р а т о р а Николая Г — объ 
отп ск иособія на содержаніе 
параллельныхъ отд леній ея—175; 
объ открытін параллельнаго отд ле-
нія при 4 кл.—409; о введенін 
нреподаванія въ посл об денное 
время для желающим учениковъ 
старшихъ классовъ 2 нед льныхь 
уроковъ рнсованія и черченія—433: 
объ увеличеніи, числа уроковъ 
русскаго языка—463. 
Р  е  в  е  л  ь  с  к  а  я  ж е н с к а я  г и м н а -
з і я—о застрахованы зданія ея—73; 
объ открытіи двухъ отд леній при 
Ш кл.—287; объ учреждены 
должности пятой надзирательницы— 
408; объ увеличены числа уроковъ 
по математик въ VIII кл —482. 
Р е в е л ь с к і я г о р о д с к і я на­
чальный училища -- объ 
увеличены въ нихъ платы за ученіе 
-122. 
Р  е  в  е  л  ь  с  к  о  е  п р а в и т е л ь с т в е н ­
н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ е —  
объ учреждены его—339; объ 
открыты его—437. 
Р е м е с л е н н ы я  ш  к  о  л  ы — о  т о м ъ ,  
что ремесленныя школы всякаго рода 
состоятъ въ в домств министерства 
народная иросв щенія— 15. 
Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  
г и м н а з і я—объ открыты парал­
лельнаго отд ленія при VII кл. -
317; о разд леніп старшая 
отд ленія приготовительная класса 
на дв группы—433; объ учрежде­
ны стипендіи имени Д. Н. Перла-
совой—451. 
Р и ж с к а я  г  и  м  н  а  з  і  я  И м п е р а ­
тора Николая I—обь открытіи 
параллельнаго отд ленія при I кл. 
—401; о введены дополнительных!, 
уроковъ по закону Вожію ев.-лют. 
исп.—433. 
Р и ж с к а я  г о р о д е  к а я г и м н а з і я  
—объ увеличены числа уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. —471. 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  
женскаягимназі я—о введеніи 
преподаванія исторіи и географіи 
въ ПІ кл. — 433. 
Р и ж с к і й и о л и т е х н и ч е с к і й 
институтъ—объ отпуск ему 
пособія на производство опытовъ 
по молочному д лу—59; о страхо­
ваны зданія и движимаго ниущества 
его—265; о разр шеніи зам стить 
50 вакансій на I курс безъ 
конкурснаго исиытаиія—492; о 
назначенііі испытательной комиссіи 
для производства выпускныхъ экза-
меновъ по сельско-хозяйственному 
отд ленію — 512. 
Р  и  ж  с  к  і  я  г о р о д е  к  і я  н а ч а л ь ­
ный училища—объ учреждены 
должности врача при Рижскихъ 
городскпхъ начальныхъ учплищахъ: 
мужскомъ и женскомъ Гагенсберг-
скихъ и мужскомъ Св. Луки—72; 
Александровскомъ мужскомъ и Гар-
раскомъ женскомъ — Задвинскихъ, 
двухъ Гарраскихъ, что на Але­
ксандровской высот , и Красно-
двинскомъ для д тей обоего пола, 
а также Маріинскомъ женскомъ— 
95; о преобразованіи Краснодвин-
скаго, Зассенгофскаго, Лукинскаго 
мужского, Гагенсбергскаго женскаго 
и Гагенсбергскаго мужского на 
Венденской улиц училищъ—154; 
объ открытіи въ Шварценгоф 
2 - кл. городского женскаго и 
преобразованін Зассенгофскаго для 
д те.й обоего пола училищъ—388. 
Р и ж с к о е  г  о  р  о  д  с  к  о  е  у  ч  и  л  и  щ  е  
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  И  
— объ учреждены при немъ 
стппендіи имени Д. Н. Перласовой 
—263; объ увеличены числа 
уроковъ закона Вожія р.-к. исп.— 
481. 
Р и ж с к о е  П е т р о п а в л о в с к о е  
г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  —  о  
закрытіи старшаго отд ленія 1-кл. 
- 387-
Р  п  ; к  с  к  о  е  3  -  к  л .  г о р о д с к о е  
у ч и л н щ е — объ учреждены его — 
2 18; объ установлены въ немъ 
плаіы за ученіе—388; о найм 
пом щенія для него — 409; о 
введены преподавайія чистопнсанія 
—482. 
Р и ж с к о е  6  -  к  л .  г о р о д с к о е  
женское училищ е—о прав 
иа третное не въ зачетъ жалованье 
и на пенсію лицъ женскаго иола, 
служащихъ въ Рижскомъ 6-кл. 
городскомъ женскомъ училищ — 
411. 
Р у е н с к о е  п р а в и т е л ь с т в е н ­
ное начальное училищ е—: 
объ учреждены при немъ должности 
второго учителя—434. 
Р  у  с  с  к  і  й  я з ы к  ъ — о б ъ  у с т р о й с т в  
курсовъ его: въ г. Верро—153; 
въ г.т. Гапсал , Везенберг п 
Ревел —188; въ г. Вольмар —• 
286; въ г. Аренсбург —434; о 
пос щеніи курсовъ въ г.г. Вольяар 
и Верро Лифляндскимъ губернато-
ромъ—288 и 338; о сохранены 
въ 1902/3 уч. году одного 
добавочнаго урока русскаго языка 
въ четырехъ низшихъ классахъ 
Юрьевской женской гимназіи А. С. 
Пушкина — 364; объ увеличены 
числа уроковъ русскаго языка: въ 
первомъ и четырехъ старшихъ 
классахъ Перновской гимназіи— 
410; въ Ревельской гнмназіп 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I —  
463. 
Р  у  т  ц  а  в  с  к  о  е  ц е р к о в н о е  у ч и ­
лище—объ открытіи его—483. 
Р у ч н о й  т р у д ъ  —  о  в в е д е н ы  
преподаванія его въ Венденскомъ 
городскомъ училищ — 75; объ. 
— 33 — 
увеличены числа уроковъ его въ 
Верроскомъ городскомъ учнлищ — 
122. 
О. 
С в и д  т е л ь с т в а  —  о  в ы д а н н ы х ъ  
свид тельствахъ: отъ управленія 
округа—47, 85, 119, 120, 184, 
283, 327 и 525; отъ Ревельской 
Александровской гимназіп — 289; 
объ изм неніи формы свид тельствъ 
на званіе учителя начальнаго учи­
лища для т хъ изъ получающихъ 
таковыя свид тельства лицъ, кои 
по окончаніи курса городскихъ 
училищъ прослушали педагогическіе 
курсы—107; о выдач оканчпва-
ющимъ курсъ сред. учеб. завед., 
сверхъ обычныхъ, особыхъ свид -
тельствъ съ н которыми дополни­
тельными св д ніями—139. 
С е к р е т н ы я  х а р а к т е р и с т и к и  
абитуріентовъ средней школы—объ 
отм н ихъ—356. 
С е л ь с к і я  о б р а з ц о в ы  я  у ч и ­
лищ а—по вопросу о степени 
прим ненія къ производству ревизіи 
суммъ, отпускаемыхъ на постройку 
и ремонтъ зданій сельскихъ образцо-
выхъ училищъ, общихъ требоваиій 
отчетныхъ правилъ—451. См. также 
Гркшвальдское, Кокорское-Красно-
горское, Курситенское, Нейберг-
фридское и Черновское сельскія 
училища мин. нар. проев. 
С е р е н с к о е  в о л о с т н о е  у ч и ­
лищ е—о пожертвованы въ пользу 
его со стороны Серенскаго п вческаго 
общества—339. 
С к л а д ы  у ч е б н ы х ъ  к н и г ъ  и  
принадлежносте й—объ от­
крыты такового склада: при Грюн-
вальдскомъ 2-кл. сельскомъ училищ 
мин. нар. иросв.—434 и Иллукст-
скомъ городскомъ училищ —482. 
С м т ы—о распнсаніяхъ финансовыхъ 
см тъ мин. нар. проев, на 1902 
год'ь—2 і 
С р е д н і я  у ч е б н ы  я  з а в е д е н і я  
—о доставлены списка вакантнымъ 
м стамъ учителей—7 5; о допущены 
лицъ женскаго пола къ преподаванію 
музыки въ младшихъ классахъ 
мужскихъ сред, учебн. завед,—106; 
о новыхъ правплахъ перевода изъ 
класса въ кдассъ учащихся—108 
и 176; о выдач оканчивающимъ 
курсъ мужскихъ сред. уч. завед., 
кром обычныхъ, особыхъ свпд -
тельствъ съ н которыми дополни­
тельными св д ніями — 139; о 
н которыхъ пзм неніяхъ въ прави-
лахъ объ испытаніяхъ лицъ 
домашняя образованія — 140; 
относительно расходованія по по-
становленіямъ хозяйственнаго коми­
тета изъ спеціальныхъ средствъ бол е 
30 руб. на одинъ предмета—178; 
списки выбывшихъ изъ нихъ до 
окончанія курса лицъ—188—190; 
объ устройств публичныхъ лекцій 
преподавателями среднихъ учебныхъ 
заведены — 217; о пополнены 
ученическихъ библіотекъ мужскихъ 
сред. уч. завед. книгами, пом щен-
ными въ каталог для низшихъ 
училищъ — 219; относительно 
устройства учебной части въ нихъ 
на 1902—1903 уч. годъ—268; 
сравнптельныя таблицы пропущен-
ныхъ уроковъ и списокъ не 
пропустившнхъ ихъ лицъ за ІТ 
полугодіе 1901 г.—290—296; объ 
отм н секретныхъ характеристик 
абитуріентовъ средней школы—356; 
о порядк разр шеиія преподава­
телямъ давать частные уроки за 
плату ученикамъ т хъ учебныхъ 
заведены, въ коихъ они состоятъ 
на служб —447; о расходахъ по 
содержанію причта церквей при 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ— 
467; о внушеніи учащимся состра­
дательная отношенія къ животнымъ 
— 510. 
— 34 — 
О т и п е н д і и—о разр шеніп сбора 
пожертвованы для увеличенія фонда 
премін имени б. попечителя Риж. 
учеб. окр. Лавровскаго—73; объ 
учреждены стипендии имени Д. Н. 
Перласовой при Рижскомъ город­
с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II—263; о порядк 
нубликаціГі о невозможности испол-
ненія воли умершихъ жертвователей 
и изм неніи въ назначены пожертво­
ваны — 308; объ учреждены 
стипендій и нособій для студентовъ 
ветерпнарныхъ институтовъ—346; 
объ учреждены стипендіи имени 
И. . Досса при Юрьевскомъ 
универсіггет —363; о соблюдены 
правилъ о профессорскихъ стн-
иендіяхъ—446; объ учреждены 
стипендіи имени Д. Н. Перласовой 
при Рижской Александровской 
гнмназіи—451; о порядк пред-
ставленія въ мин. нар. проев, 
отчетовъ о занятіяхъ лицъ, приго­
товляющихся при универептетахъ 
къ профессорскому званію—453; 
объ учреждены стппендіп имени 
И м п е р а т о р а  А л е  к  с а н д р а  П І  
при Везенбергскомъ городскомъ 
училищ —489. 
С т р а х о в а н і е  —  о  р а з р  ш е н і и  
застраховать отъ огня: зданія и 
движимое имущество Рижскаго 
политехническая института —265; 
движимое имущество Лемзальскаго 
правительственная начальнаго учи­
лища 266; зданіе и инвентарь 
Баускаго городкого училища—36!. 
С ъ з д ы — объ устройств съ зда 
учащихъ въ начальныхъ учплищахъ 
Рижскаго у зднаго инсиекторскаго 
района—241. 
Т 
Т а б л и ц ы  у р о к о в ъ — о р а з р  ш е н і и  
н которыхъ отступленін отъ таблицы 
нед'Ьльныхъ уроковъ но новымъ 
языкамъ для II кл. Либавскаго 
реальнаго училища — 408; объ 
утверждены таблицы уроковъ въ 
женской гимназіи Садовской въ 
г. Риг —513. 
Т  е  х  н  и  ч  е  с  к  і  я  и  р е м е с л е н н ы й  
у ч е б н ы я м а с т е р с к і я и 
курсы —объ устройсгв ихъ—301. 
Т р е т н о е  н е  в ъ  з а ч е т ъ  ж а л о ­
ванье—по вопросу о выдач его 
лицамъ, своевременно не получив­
ши мъ его—229; о прав на него 
лицъ женскаго пола, служащихъ въ 
Рижскомъ 6-кл. городскомъ жен­
скомъ училищ —411. 
' Г  у  к  к  у  м  с  к  о  е  г о р о д с к о е  н а -
ч а л ь н о е училище — объ 
открытіп параллельнаго отд ленія 
при немъ—122. 
У в е л и ч е н і е ч и с л а  у р о к о в ъ —  
по закону Божію: въ Гаисальскомъ 
городскомъ училищ — 54, въ 
Юрьевскомъ реальномъ училищ — 
88, Юрьевскомъ городскомъ учи­
лищ'!}—89; п нія—въ Вольмар-
скомъ городскомъ училищ —88, 
ручного труда въ Верроскомъ 
городскомъ училищ —122; объ 
изм неніи числа уроковъ по н ко-
торымъ предметамъ въ Виндавскомъ 
3-кл. городскомъ женскомъ учнлпщ 
—339; русскаго языка: въ четырехъ 
низшихъ классахъ Юрьевской 
женской пімназіи А. С. Пушкина— 
374, въ I кл. и четырехъ старшихъ 
классахъ Перновской гимназіи— 
410; о разд леніи учениковъ 
старшаго отд ленія приятовитель-
наго класса Рижской Александро­
вской гимназіи на 2 группы съ 
назначеніемъ имъ по отд льному 
добавочному уроку русскаго языка, 
о введены дополиительныхъ уроковъ 
по закону Божію ев.-лют. исп. въ 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
— 35 — 
Н и к о л а я  I  и  у р о к о в ъ  р и с о в а н і я  
и черченія для желающихъ учени­
к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г п м н а з і и  И м п е ­
ратора Николая I—433; объ 
увеличены числа уроковъ: русскаго 
языка въ Ревельской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  -  —  
463; закона Вожіг: ев.-лют. исп. 
въ Рижской городской гимназіи и р.-к. 
исп. въ Рижскомъ городскомъ училищ 
И м п е р а т р и ц ы  Е  к  а  т  е  р  и  н  ы  I I  
—481; математики въ Ревельской 
женской гимназіи, закона Вожія 
ев.-лют. исп. въ Гапсальскомъ 
городскомъ училищ и чнстописанія 
въ Рижскомъ 3-кл. городскомъ 
училищ —482. 
У н и в е р с и т е т  ы — о  п р а в  и н с п е к -
торовъ студентовъ сноситься между 
собою—16; объ учреждены дол­
жностей зав дывающихъ общежи­
тиями студентовъ—205; о порядк 
разр шенія выдачъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ пособій служащимъ 
въ университетахъ—232; о порядк 
представленія въ мин. нар. проев, 
отчетовъ о занятіяхъ лицъ, при­
готовляющихся при университетахъ 
къ профессорскому званію—453. 
У ч е б н ы я з а в е д е н і  я — к ъ  в о п р о с у  
о назначеніи законоучителей р.-к. 
исп.—13; по вопросу объ осво­
бождены учениковъ-евреевъ отъ 
письменныхъ занятій но субботамъ 
-69; о томъ, чтобы документы, 
выдаваемые учащимся на безплатный 
или льготный иро здъ, отв чалн 
установленнымъ правиламъ — 7 4; 
объ учреждены школьныхъ сбере-
гательныхъ кассъ--98; объ изме­
нены порядка выпуска изъ таможенъ 
выиисываемыхъ учебными заве­
деньями изъ за границы предметовъ 
—105; объ образовательныхъ 
экскурсіяхъ—136; о совм стной 
с.іужб родственниковъ—230; о 
необходимости руководствоваться 
при пріобр теніи книгъ каталогами 
министерства и указаніями въ 
журнал его—260; относительно 
установки нортретовъ и на мра-
морныхъ доскахъ именъ б. учениковъ, 
отличившихся выдающимися въ бояхъ 
подвигами — 262; о правилахъ 
соблюденія учениками порядка и 
приличія вн ст нъ учебнаго 
заведенія — 314; спеціальный 
тарифъ на про здъ учащихся, 
отправляющихся въ образовательныя 
экскурсы—328; о порядк предо-
ставленія дополиительныхъ отсро-
чекъ по воинской повинности для 
окончанія образованія — 343; 
относительно порядка пропуска 
черезъ таможни книгъ и другихъ 
печатныхъ изданій, выпнсываемыхъ 
изъ заграницы-—355; офизнческомъ 
развитін учащихся — 364; объ 
утверждены правилъ объ урокахъ, 
учреждаемыхъ при учебныхъ заве-
деніяхъ для взрослаго населенія 
—399; о своевременномъ начал 
и окончаніи ремонтныхъ и строитель-
ныхъ работъ въ учнлищныхъ 
пом щеніяхъ — 450; о порядк 
назначенія времени для гов нія 
учащихся—508; о развитіи въ 
ученикахъ чувства сострадайія къ 
животнымъ—510. 
У ч е н и к  и — п о  в о п р о с у  о б ъ  о с в о ­
бождены учениковъ-евреевъ отъ 
письменныхъ занятій по субботамъ 
— 69; объ установлены новыхъ 
правилъ перевода изъ класса въ 
классъ учащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 108; о 
правилахъ соблюденія ими порядка 
и приличія вн ст нъ учебнаго 
заведенія—314; спеціальный тарнфъ 
на иро здъ учащихся, отправля­
ющихся въ образовательныя экскурсы 
— 28; о физическомъ развиты 
учащихся—364; о развитін у нихъ 
чувства состраданія къ животнымъ 
—510. 
— 36 — 
У ч е н п ч е с к і я  б и б л ю т е к и  —  
относительно обращенія въ нихъ 
журнала „Д тское чтеиіе"—112. 
У ч и т с л и—по вопросу о безплатномъ 
обученіи въ гимназіяхъ д тей вообще 
учителей начальныхъ училищъ и въ 
частности т хъ изъ нихъ, кои не 
им ютъ учительская свид тельства 
— 11. 
У ч и т е л ь с к і я б и б л і о т е к и — 
см. бпбліотекп. 
У  ч  и  т  о  л  ь  с  к  і  я  с е м и н а р і  и — о б ъ  
учреждены новыхъ и усиленіи 
состава и средствь существующихъ 
учнтельскихъ семинары—161; о 
расходахъ по содержанію при нихъ 
двухклассныхъ училищъ—252; по 
вопросу объ образовательномъ ценз 
учителей п нія въ учнтельскихъ 
семинаріяхъ—465. 
Ф. 
Ф о р м е н н а я  о д е ж д  а — п о  в о п р о с у  
о форменной одежд отставныхъ 
чиновниковъ мин. нар. просв щ.— 
410. 
Ф о р м ы  —  о б ъ  и з м  н е н і и  ф о р м ы  
свид тельства на званіе учителя 
начальнаго училища для т хъ нзъ 
получающнхъ таковыя свидетельства 
лицъ, кои по окончаніи курса 
городскихъ училищъ прослушали 
педагогическіе курсы — 107; о 
выдач оканчивающимъ курсъ 
мужскихъ средн. уч. завед., кром 
обычныхъ, особыхъ свид тельствъ 
съ н которыми дополнительными 
св д ніями —139. 
Ф р а п ц у з с к і й я з ы к ъ—но вопро­
су о введены практнческихъ уроковъ 
французская языка въ женскихъ 
гимназіяхъ—167 
IX 
Ц е р к в н—относительно установки 
въ церквахъ при учебныхъ заведе-
ішіхъ доротгь съ надписью нмснъ 
убіітыхг и; иоПи или уаорпы ь 
отъ ранъ, полученныхъ въ сраженія, 
б. учениковъ—262; о расходахъ 
по содержанію причта церквей при 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—• 
46 7 г 
"ч;. 
Ч а с т и  ы  я  у ч и л и щ  а — п о  в о п р о с у  
о томъ, распространяется-ли ст. 
2406 уст. учеб. завед, съ при-
м чаніемъ, на учителей частныхъ 
училищъ—233; о томъ, могутъ-ли 
лица, им ющія званіе учительницы 
церковно-приходской школы, откры­
вать частныя училища—273; объ 
открытіи, закрытіи, преобразованіи 
п т. п. частныхъ училищъ: 
А й д и и к ъ М.—341, А л к с и е Е. 
—154 и 483, Амулиной А.— 
389, А с с о н ъ И. — 54, А у ф м а нъ 
Л . — 3 4 0 ,  В и т т е  Л . — 4 3 5 ,  В и т т е  
Н . — 4 3 5 ,  В л а н к е н б у р г ъ  К  —  
123, Влосфельдъ А.—154, 
В р а у э р ъ Эммы—340, Б р а ш е 
Е,—122, Викбергъ Я.—435, 
Володко Л. — 241, Г а б ер-
к а н т  ъ  А — 3 4 1 ,  Г а н г и у с ъ  Э .  
— 89, Гартвнгъ Е. —341, 
Георгіевой А.—389, Г е с с а у 
А. — 288, Грекова А. — 55, 
Г р и н б е р г ъ  А . — 2 8 8 ,  І о н а с ъ  
А.—341, Кампмана М.—526, 
К а у д з е  Э . — 2 4 2  и  5 2 6 ,  К е м п е  
Е.—288, К е н и н ъ А.—340 и 389, 
Кизерицкой Л.—122 и 483. 
К н ю п ф е р ъ  А , —  3 8 9 ,  К н ю и -
ф е р ъ  Г . — 3 8 9 ,  К о р м и л ь ц е -
вой В.—389, Корти Л.—288 
и 435, Коше 0.—154 и 483, 
К  р е й  л  я  I I .  —  1 2 3 ,  К р е й ц -
б е р г а  К . — 5 4 ,  К р у м и н г ъ  А .  
— 389, Ланкау А. — 188, 
Лебедевой Н.—55, Л е м а и ъ 
Е. — 340, Леманъ 0. — 340, 
Леонтьевой Е —340, Л е п и-
ня М.—483, Лерхъ Е.—122 
и 435, Лерхъ 0. — 122, 
/I и л і е и т а л ь Маріи — -135, 
— 37 — 
Л и л і е н т а л ь Матильды—435, 
Л и п к и н о й В.—526, М а у ч е Я. 
— 54, Меднисъ I. — 434, 
Мейеръ—341, Миллера А.— 
435 и 526, Миллеръ Е.—89, 
М о ч а л к и  н о й  Е . — 2 8 7 ,  О р г ъ  
Е. —435, II о л я н с к о й А.—389, 
Р а м м а н ъ П. — 242, С и л ь-
б р  д ы с ъ  А . — 3 4 0 ,  Т и л и н г ъ  Л .  
—435, Фогельсона II.—242, 
фонъ-Ц е д д е л ь м а н а — 389 и 
483, Ч и н к о А.—242, Ш е л и г о-
К о р е ц к о й — 4 3 5 ,  І І І е л и г ъ —  
526, Шмидхенъ I. — 341, 
Шноре В. — 287 и 483, 
Ш т а м м  ъ  Э . — 3 4 1 ,  Ш т е г м а н ъ  
Д.—242, Штегманъ Ф.—288, 
фонъ-Эльца—188, Эрбе А.— 
5 5 ,  Ю  р  е  в  и  ц  ъ  К . — 3 8 9 ,  Ю р ь е в ­
с к а г о  б л а г о т в о р и  т е  л ь н а г о  
о б щ е с т в  а — 8 9 ,  Я к о б с о н ъ  Е .  
—287, Ястржембской А.— 
241 и 242. 
Ч  е  р  н  о  в  с  к  о  е  2  -  к  л .  с е л .  у  ч  н -
л и ще м и н. н а р. п р о с в щ.— 
о передач ему участка казенной 
корчмы Черна—57. 
XXX. 
Ш к о л ь н ы  я  с б е р е г а т е л ь н ы  я  
касс ы—объ учреждены ихъ и 
правила о нихъ—98. 
Ш л о к с к о е  ж е н с к о е  п р а в и ­
т е л ь с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  
училищ е—объ учреждены при 
немъ званія почетная блюстителя 
—175. 
Ш т а т ы  — о  н о в ы х ъ  ш т а т а х ъ  н и з ш и х ъ  
ремесленныхъ школъ—199. 
Ю. 
Ю р ь е в с к а я  г и м н а з і я  —  о б ъ  
іш неніи устава ссудо-сберегатель­
ной кассы ири ней—-264; объ 
открыты параллельнаго отд ленія 
ири У кн.—316. 
Ю р ь е в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а -
з і я А. С. Пушкина — объ 
открытіи Ш класса — 2 41; о 
введены преподаванія латинскаго 
и англійскаго языковъ—265; о 
сохраненіи въ 1902/3 уч. году 
одного добавочная урока русскаго 
языка въ четырехъ низшихъ классахъ 
374; объ открытіи параллельныхъ 
отд леніи при II и ІУ кл.—481. 
Ю  р  ь  о  в  с  к  і  й  в е т е р и н а р  и  ы  й  
и и с і и т у т ъ — объ отиуск 
средствъ на ремонтъ зданій его—4. 
1 0  р  ь  е  в  с  к  і  й  у н и в е р с и т е т  ъ —  
объ учреждены при медицинской 
клиник должности третья го сперх-
і штатная ассистента — 12; объ 
учреждены стипендін И. 0. Досса 
— 363; Высочайшая грамота 
но случаю 100-л тняго юбилея его 
—487 
Ю р ь е в с к о е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лищ е—объ уступк принадлежат,, 
ему участка казенной земли 
Юрьевскому городскому уиравленію 
и объ отиуск средствъ на ремонтъ 
н расширеніе училищная зданія— 
3; объ увеличены числа уроковъ 
закона Вожія прав. исп.—79. 
Ю р ь е в с к о е  I I  п р а в и т е л ь ­
с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и ­
лище—объ учрежденного—339; 
объ установлены въ немъ платы 
за ученіе—388; объ открытіи его 
—437. 
Ю р ь е в с к о е  I  п р а в и т е л ь ­
с т в е н н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и ­
лищ е—объ учреждены должности 
второго учителя—526. 
Ю р ь е в с к о е  р е а л ь н о е  у ч и ­
лище — объ увеличены числа 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. 
исп. на эстонскомъ язык —88. 
Я к о б ш т а д т с к о е  г о р о д с к о е  
училищ е—о введены преподава-
нія въ немъ н мецкаго языка—70. 
Б Ли ц а м ъ. 
.А. і 
А б б у л ъ II., учитель—328. 
А б е л ь  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а — 4 7  
Абель Екатерина, нач. учительница 
—289. 
А б е л ь  Ю л і й ,  у ч и т е л ь — 3 7 6 .  
А б о л и н ь ІІетръ, учитель—151. 
А б олтынь Вольдемара учитель— 
419. 
А б о л ъ Фрицъ, учитель—45. 
А в о т ы н ь Иванъ, учитель — 148. 
Авроровъ Михаилъ, законоуч— 
148. 
А д а м о в ъ Ііетръ, директоръ—97. 
182, 467, 516, 
А д а м ф е л ь д ъ Алида, учит нач. 
уч.—120. 
А  д е л  л о в а  К о н с т а н ц і я ,  з а в  д .  у ч и л .  
— 282. 
А д р і а н о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь — 6 5 ,  
149, 378. 
А з б и с ъ Александра служитель—9. 
А й д н и к ъ Марія, сод. училища—341. 
Аксеновъ Михаилъ, учитель—84. 
А л б а т ъ Германъ, учитель—151. 
А л е к с а н д р о в и ч ъ Іоснфъ, учи­
тель—8. 
А л е к с а н д р о в ъ  А н а т о л і й ,  у ч и т е л ь  
— 278, 386. 
А л е к с  е в ъ  В и с с а р і о н ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
—78, 495. 
А л к с н е Екатерина, зав д. учплиіцемъ 
— 154, 483. 
А л ф е е в ъ Константину учит.— 
118, 378. 
А л ь б ъ  Д а н і и л ъ ,  у ч и т .  м у з . — 324. 
А л  е в ъ  В а с и л і й ,  з а к о н о у ч . — 45, 
80, 387 
А м у л и н а Анна, сод. училища—389. 
А н д р е е в а  О л ь г а ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
116. 
А и д р і е в с к і й Серг н, учитель— 
380. 
А н д р у с о в ъ  Н и к о л а й ,  п р о ф е с с о р ' ! , —  
78, 277, 521. 
А н и ч к о в ъ - П л а т о н о в ъ  Е в г е н і й ,  
учитель—383, 476, 534. 
А  н  и  ч  к о в  ъ  П  л  а  т  о  н  о  в  ъ  Н и к о л а й ,  
письмовод.—484. 
А п и и н г ъ Георгій, врачъ—473. 
А р е н т ъ  И в а н ъ ,  з а к о н о у ч — 523. 
А р и с т о в : »  А л е к с  й ,  и р о т о і е р е й —  
152. 
А р н о л ь д ъ Карлъ, учитель—27 7, 
279. 
А р р о н е т ъ  Е к а т е р и н а ,  д о м .  у ч и т . —  
85. 
А р х а н г е л ь с к і й Алекс й, учитель 
—417, 522. 
. А с с о н ъ Ида, содерж. училища— 
54, 428. 
А с с о р ъ  А д о л ь ф ъ ,  у ч и т е л ь — 2 5 9 .  
А у з е р ъ Мартинъ, пом. учителей— 
116, 322. 
А у ф м а н ъ Люція, сод. училища— 
340. 
А ш м а н ъ  К а р л ъ ,  у ч и т е л ь — 415, 523. 
А  а н а с ь с в ъ  С е м е н ъ ,  у ч и т е л ь — 43. 
А  а н а с ь е в ъ  В я ч с с л а в ъ , п р о ф е с с о р ъ  
— 39 — 
Б. 
Б а б а к ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 5 8 ,  2 8 1 .  
Б а л а ш о в ъ Николай, учитель—321 
Б а л и п с к а я Александра, учитель­
ница - 80. 
Б а л к ъ Магдалина, учительница— 
384. 
Б а ч л о д ъ  І І е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 8 ,  8 4 ,  
394, 422, 471, 478. 
В а л ь т ц а р ъ  Я к о в ъ ,  з а в .  у ч и л и щ е м ъ  
— 9 .  
Б а н г а р д т ъ  Э м м а ,  в д о в а  б .  у ч и ­
теля—254. 
Б а н г е Вильямъ, учитель—235, 280. 
Б а р а н о в с к а я С о ф і я , д о м .  у ч и т е л ь н .  
—327 
Б а р т ъ Пегръ, учитель—419. 
Б а р х о в ъ Григорій, ннспекторъ — 
280. 
Б а с т е н ъ Георгій, учитель — 257, 
524, 379. 
Б н с т е н ъ  Е в г е н і н ,  у ч и т е л ь — 2 7 9 .  
Б а с т е н ъ Іосифъ, учитель — 150, 
246, 379. 
Б а у э р ъ Генрихъ, учитель - 235, 
470. 
Б а у м ъ  Р о б е р т ъ ,  ч л е н ъ  у ч и л .  к о л л .  
—287, 54. 
Б а у э - р ъ  Л е н ь ,  у ч и т е л ь — 1 2 2 ,  3 9 3 ,  
418. 
Б а у м а нъ Эдгаръ, учитель—470. 
Б а ш у к ъ Емельянъ, учитель —45, 79. 
Б е р ж ъ Абрамъ, студ.—493. 
Б е б р и с ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь — 8 .  
Б е б р и с ъ Антонъ, учитель—260. 
Б е д р ж и ц к і й  Л е в ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 7  
Б е з с р е б р е н н и к о в ъ  В а с и л і й ,  з а ­
коноучитель—424. 
Б е й е р ' ь  А в г у с т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
Л А П  тот 
Б е й э р л е Карлъ, у-штель—418, 
Б е к м а н ъ Оттонъ, учитель—325. 
Б е к ъ  А л е к с а н д р у  п р о ф е с с о р ъ  — 4 4 6 .  
Б е л ь г а р д ъ  В . ,  г у б е р н а т о р ъ — 4 3 2 .  
Б е к к е р ъ Яковъ, пом. кл наст.— 
154. 
Б е к к е р ъ Иванъ. учит.—5 
Б е л ь г а р д ъ  С о ф і я ,  п о п е ч и т е л ь н и ц а  
женской гимн.—464 
Б е л ь д а у Карлъ, пасторъ—43, 118. 
В е р г м а н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
—495. 
Б е р з и н ъ Карлъ, дом. учит. — 1 г о .  
Б е р з и н ъ Мартинъ, нач. учитель— 
284. 
Б с р г м а н ъ Еізгеній, профессоръ—64, 
234, 235, 412, 379 
Б е р г м а и ъ Лебепехтъ, учитель— 
278, 419. 
Б е р г м а н ъ  Ф р п д р и х ъ ,  м  з ы к а н т ъ —  
385. 
Б е р г ъ Эмилія, учительница—151, 
523. 
Б е р с и тъ Александру доценгъ — 
234. 
Б е р з и н ъ Эллинора, дом. учительница 
— 283. 
Б е р з и н ъ  Р о б е р т ъ ,  у ч и т е л ь — 9 .  
Б е р л и н ъ  И т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
525. 
Б е р н е р ъ  В а н д а ,  д о м  н а с т . — 4 7  
Б е р с е н е в ъ  В л а д и м и р у  у ч и т е л ь —  
82, 257, 279, 324. 
Б и б и к о в ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — б ,  
418. 
Б и л и б ъ Мери, дом. учительница— 
283. 
Б и р к г а н ъ Эрнстъ, и ре подаватель— 
234, 375. 
Б н р к и н ъ Александръ. учитель— 
523. 
Б и т т е  Л и н а ,  с о д .  у ч и л и щ а — 4 3 5 .  
Б и т т е  Н а т а л і я ,  б .  с о д .  у ч и л и щ а —  
435. 
__ 40 — 
Б н ш о в ъ Карлъ, профессоръ—234, 
514. 
Б и ш т е в и н ъ  Э д у а р д ъ ,  у ч и т е л ь —  
418. 
Б л а н к е н б у р г ъ  К л а р а ,  б .  с о д .  
училища—123. 
Б л а у б а х ъ  Э л ь с б е т ъ ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—283. 
Б л а у б е р г ъ  М а г н у с ъ ,  п р и в . - д о ц . —  
63. 
Б л а х е р ъ Карлъ, адъюнктъ-про-
фессоръ—234. 
Б л о с ф е л ь д ъ  А д е л ь ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—154. 
Б л о с ф е л ь д т ъ  Е в г е н і й ,  з а к о н о у ч и ­
тель—43, 183, 422. 
Б л о х ъ  Б е р н г а р д ъ ,  д о м .  у ч и т . — 4 7 .  
Блумбергъ Георгій, б. учитель— 
181. 
Блумбергъ Карлъ, учитель—325. 
Б л у м ъ Цире, нач. учительница— 
284. 
Б л у м е н т а л ь  Л е о п о л ь д ъ ,  в р а ч ъ —  
462. 
Б л у м е н ф е л ь д у  а с с п с т . — 1 3 5 .  
Блюмбергъ Яковъ, учитель—149, 
180, 206, 234, 378. 
Б о б р о в ъ Иванъ, б. учитель—420. 
Бобовкина Марія, учительница— 
472. 
Б о б к о в с к і й, псаломщикъ—239. 
Б л ю м ъ Крейна, дом. учительница— 
283. 
Б о б ы л е в ъ  В л а д и м и р у  у ч и т е л ь —  
519. 
Б о г а е в с к і й  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь —  
64, 434, 476. 
Б о г о я в л е н с к і й  А л е к с а н д р ъ ,  л а -
борантъ—7, 19. 
Б о г у ш е в с к і й  С е р г  й ,  п р о ф е с с о р ъ  
—44, 381, 495. 
Б о к о в н е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  с е к р е т а р ь  
—66, 495. 
Б о л т  и  н ъ  Л е в ъ ,  п о м .  у ч и т е л я — 3 8 3 ,  
477. 
Б о н в е ч ъ  Р и ч а р д ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 2 ,  
522. 
Б о н и ш к о Софія, учительница—415. 
Б о н ч е - О с м о л о в с к і й  И в а н ъ ,  
учитель—394. 
Б о р з о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  с т у д . — 4 1 4 .  
Б о с с е  Г е н р и х у  з а к о н о у ч . — 4 2 5 ,  
471. 
В о с л а к о в ъ  е д о р ъ — 1 2 0 .  
Б о я р и н о в ъ  П о р ф и р і й — 2 0 8 ,  3 7 9 .  
Б о х о н к о Викентій, ннспекторъ—7, 
282, 475. 
!  Б  о х о  н  к о  С т е п а н у  б .  у ч и т е л ь — 4 6 .  
! В р а т о л ю б о в ъ Христофору законо­
учитель—473. 
Б р а у и ъ Робертъ, членъ уч. колл.— 
54, 284 
Б р а ш е  Е л е н а ,  с о д .  у ч и л и щ а — 1 2 2 .  
Б р а у н ш т е й н ъ Арведъ, абитуріснтъ 
—309. 
Б р а у э р ъ Эмма, сод. училища—340. 
Б р е д е  Э м м е л н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—479. 
Б р е д е  Э р н е с т ъ ,  у ч и т е л ь — 6 3 ,  4 1 8 .  
Б р е й к ш ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 8 9 4 .  
Б р и н г е р ъ  М а р і я ,  д о м .  у ч и т . — 8 5 .  
В р о н н и к о в ъ  А р к а д і й ,  с т у д . — 2 5 3 .  
В р у е в и ч ъ Евгеній, студ. Юрьевск. 
ун.—5. 
Б р е д и с ъ Александръ, учитель— 
—519. 
В р у т т а н ъ  А н а н і й ,  у ч и т е л ь — 6 6 ,  
434. 
Б р я н ц е в ъ  І І а в е л у  д и р .  н а р .  у ч . —  
180. 
Б р я н ц е в ъ  Д м и т р і й ,  у ч и т е л ь — 4 2 5 ,  
471. 
Б у д и л о в и ч ъ  Е л е н а ,  б .  п о п е ч и т е л ь ­
ница гцлгназш-^ІЭТт 
— 41 — 
В у к о в и ц к і й Григорій, директоръ— 
379, 395, 412, 520, 470. 
В у л ь м е р и н г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п р о ­
фессоръ—260, 521. 
В у р к о в с к і й  Л е о н т і й ,  у ч и т е л ь —  
520. 
Б у р м а н ъ  І о а н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—283. 
В  у  р м е й с т е р  ъ  Э м и л і я ,  д о м .  у ч и ­
тельница—47 
Б у р ы й  Л е о н т і й ,  с т у д е н т ъ — 2 5 3 .  
В у р с і а н ъ Вильгельму ассистентъ— 
469. 
В у ю л ь ц ъ  е д о р ъ ,  п р е п о д а в а т е л ь —  
423. 
В у ш ъ  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а — 2 8 3 .  
В у ш ъ Николай, пом. директора—7,19. 
В ю с ъ Маргарита, учительница—235. 
В ы л о в ъ  Н и к о л а й ,  и н с п е к т о р ъ — 8 8 .  
В ы с т р ж а н о в с к і й  Я н ъ ,  с т у д е н т ъ  
—309. 
В ж а н и ц к і й Васплій, законоучи­
тель—382. 
Б ж а н и ц к і й Александръ, законо­
учитель—474. 
В  л и к о в а  М а р і я ,  д о ч ь  б .  з а к о н о ­
учителя—166. 
В  л я в с к і й  Е г о р ъ ,  д и р е к т о р ъ — 7 8  
и 114. 
В  л я в с к і й  Н и к о л а й ,  п р о ф е с с о р ъ —  
135. 
Б  л я в п н а  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—327. 
В  л ь д ю г н н ъ  Н и к о л а й ,  и н с п е к т о р ъ  
—6, 10, 238 и 282. 
В. 
В а б у л ъ Фридриху абитуріентъ— 
391. 
В а д к о в с к і й Иванъ, студентъ—61. 
В а г н е р ъ Карлъ-Огто, студентъ— 
414. 
В а#н ю н с я і й ІІирь, учитель—44. 
! В а л л п с ъ Христофоръ, учитель— 
і 415. 
( ф о н ъ - В а л ь  Э д г а р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 8 0 .  
Вальденъ Павелъ, директоръ—65, 
207, 234 и 240. 
[ В а л ь д м а н ъ  И в а н ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  —  
І 521. 
I  В а л ь д м а н ъ  Г у с т а в ъ ,  э к з е к у т о р ъ —  
! 118. 
!  В а л ь д м а н ъ ,  у ч и т .  м у з . — 5 2 2 .  
іВальтеръ Карлъ, учитель—65 и 
1 379. 
ф о н ъ - В а л ь д н е р ъ  А д е л ь ,  у ч и -
\ тельница —238. 
| В а н а г а с ъ Пстръ, законоучитель— 
і 783 
В а н н о в с к і й, б. министръ нар. про-
св щенія—127, 128 и 147. 
Васильева, учительница—53. 
В а с и л е в с к і й Владимиру учитель 
—258. 
В а с и л ь е в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
238 и -178. 
В а с и л ь е в ъ  М е л е т і й ,  и н с п е к т о р ъ —  
183 и 184 
Васильевъ Николай, учитель— 
385 и 416. 
В а с и л ь е в ъ  Н е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 7 9  
и 384. 
В а с и л ь е в ъ  С т е п а н у  п р о ф е с с о р ъ —  
20 и 276. 
В а с и л ь е в ъ  Д м н т р і й ,  у ч и т е л ь — 4 1 5 .  
В а с и л ь к о в ъ  И л ь я ,  у ч и т е л ь — 4 1 м .  
В а с с е р и Агнеса, учительница—278. 
В а с с е р ъ Анри, учитель—277 и 521. 
В а х е р ъ Паулина, учительница—297. 
В е з и с ъ Иванъ, учитель—258. 
В е б е р ъ А., учитель—381 и 424. 
В е б е р ъ  О т т о н у  в р а ч ъ — - 3 9 3 .  
В е й с т б е р г ъ  К а р л ъ ,  п о м .  к л .  н а с т .  
—534. 
— 42 — 
В е й с б е р г ъ В., законоучитель— 
182. 
В е й с б е р г ъ  В а л ь т е р ъ ,  з а к о н о у ч и т . —  
151. 
В е л н ч к о Марія, учительница—284. 
В е й с ш н у р ъ  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница— 525. 
В е м а н ъ  М а р  а ,  и .  о .  н а ч а л ь н и ц ы —  
119. 
В е м а н ъ  К а р л ъ ,  з а к о н о у ч . — 4 2 6 .  
В е м а н ъ  Л и н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
283. 
В е н г е р ъ  Н и к о л а й ,  и н с п е к т о р ъ — 8 2  
и 414. 
В е р н е р ъ Адольфъ, учитель—418. 
В е р ш к а н с к і й, ном кл. наст.— 
258 и 282. 
В е с к и м е т с ъ Виллемъ, учит.—113. 
В е с т б е р г ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — 6 4 ,  
235 и 379. 
В е с т б е р г ъ  Ф р н д р н х ъ ,  у ч и т е л ь  —  
235, 879. 
В е с т б с р г ъ Георгій, учитель—149. 
ф о и ъ - В е с т е р м а н ъ Германъ, б. 
преподаватель—255. 475. 
В и г а н д ъ Юлія, дом. учит.—144. 
В н д е м а н ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь — 2 7 9 .  
В і й б е Кириллу учитель—311. 
В и к б е р г ъ  Я д в и г а ,  с о д .  у ч и л и щ а —  
435. 
В и к ш т р е м ъ Михаилъ, служитель— 
259. 
В и к к е Сусанна, нач. учит.—90. 
В и л л е в а л ь д ъ Александръ, учи­
тель—65. 
В и л ь д е Карлъ, учитель—393. 
В и л ь к е н ъ  Ю д и ф ь ,  к л .  н а д з и р а т . —  
235. 
В и л ю м ъ  А в г у с т у  с т у д . — 4 1 4 .  
В и л ь е в ъ Анатолій, директоръ—10, 
135, 144, 240, 281, 374. 
В и л ь п е р т ъ  В п к т о р ъ ,  у ч и т е л ь —  
143. 
В и л ь п е р т ъ Леонія, дом. учит.— 
184. 
В и н з а р а й с ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т е л ь —  
376. 
В и н н и к ъ  М о и с е й ,  д о м .  у ч и т е л ь —  
283. 
В и н о г р а д о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и н с п е к ­
торъ—521. 
В и с с н е р ъ Куртъ, учитель—64, 
279. 
В и с с о р ъ Эрнстъ, учитель — 153, 
379. 
В и т р о к ъ ,  и а с т о р ъ — 5 2 0 .  
ф о н ъ - В н х е р т ъ  М а к с у  а с с н с т е н т ъ  
—418. 
В и ц у п ъ Александръ, учитель—385. 
В л а д и м и р о в  ъ  К о н с т а н т и н у  п р о ­
фессоръ—234. 
В л а д и м и р с к і й-Будановъ М., иоч. 
членъ Юрьевск. университета—88. 
В о з н е с е н с к і и Василій, иомощн. 
инспект студ.—149, 238, 323. 
Во л од к о Леокадія, сод. училища— 
-41. 
В о л о к и т и н ъ Аркадій, асснстентъ 
— 169. 
В о м п с о н ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т е л ь — 9 6 ,  
114, 381. 
В о л ь г с м у т ъ  А л ь б е р т ъ ,  д и р е к т о р ъ  
—419. 
В о р б и Александръ, учитель — 42, 
82, 471. 
В о р о б ь е  в  ъ  В а с п л і н ,  у ч и т е л ь — 5  !  9 .  
В о с к о б о й н п к о в ъ, лаборантъ— 
19. 
В о с к р е с е н с к а я  М а р і я ,  н а ч а л ь ­
ница—276. 
В о с к р е с е н с к і й Владимиру учи­
тель—257. 
В у л ь ф ъ Эльфрида, дом учитель­
ница—327 
В у ч к о в и ч ъ  П е т р у  у ч и т е л ь — 1 4 9 ,  
419, 
— 48 — 
Г 
Г а б е р к а н т ъ Анна, сод. училища— 
341. 
Г а й н с т ъ Оттонъ, законоуч.—420. 
Г ал л о ръ Владпмнръ, учитель—235, 
280. 
Г а л ыі е р н ъ Аронъ, смотритель— 
324 
Г а н г н у с ъ  Э м и л і я .  с о д .  у ч и л . — 8 9 .  
Г а н ъ Трауготъ, законоуч. —118. 
Г а п п и х ъ Карлъ, проф.—276, 521. 
Г а н з е р ъ Мартинъ, инспекторъ—6. 
Г а н с е н ъ  М е й н г а р д ъ ,  п о м .  б и б л і о т е -
каря— 149. 
Г а р т в н г ъ  Е л и з а в е т а ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—341. 
Г а р т м а н ъ  А л е к с а н д р ' ! » ,  и н с п е к т о р ъ  
—283. 
Г а н с о н ъ Андресъ, служитель—259. 
Г а р т м а н ъ  Г е р м а н ъ ,  а с с и с т е н т ъ —  
116, 234. 
Г а р т  м  а  н  ъ  М а р г а р и т а ,  о м .  у ч и т е л ь ­
ница —525. 
Гассельблатъ, законоучнтель—82. 
Г е б а у е р ъ  Е л и з а в е т а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—283. 
ф о н ъ  - Г е д е н ш т р е м ъ  А л ь ф р с д ъ ,  
преподаватель—234. 
Г е й н е Эльсбета, дом. учительница— 
83. 
Г с й н р и х ъ Густапъ, ассистентъ— 
375. 
Г с й с т а р д ъ  Я к о в ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь —  
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Г е л ь д ъ Германъ, учитель —182, 
235, 258, 419. 
Г  с  л  ь м а н ъ  Г е н р н х ъ ,  д н р е к т о р ъ —  
338, 379. 
Г е н н и г ъ Ричардъ, ирофессоръ—62, 
234. 
Г е о р г і е в а  А н н а ,  б .  с о д е р ж .  у ч и л и щ а  
-389. 
Г е л ь м с ъ Вальтеръ, абитуріентъ— 
309. 
Г е р м а н ъ  А н т о н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 1 1  
Г е р е с т ф е л ь д ъ Шарлотта, учи­
тельница—235. 
Г е р ц б е р г ъ ,  в р а ч ъ — 3 9 5 .  
Г е р ш с л ь м а н ъ Берта, вдова про­
фессора—181. 
Г е с с а у  А л и с а ,  с о д .  у ч и л и щ а —  2 8 8 .  
Г и л ь Марія, дом учит.—85. 
Г п л ь д е б р а н д ъ  М а р і я ,  н а ч .  у ч и ­
тельница—327 
Г и л л н е р ъ Германъ, учитель—234, 
377. 
Г и и т е р ъ Фридрихъ, учитель—474. 
Г и р о н и м у с ъ  Э м н л і я ,  д о м .  у ч и т . —  
47. 
Г л а з і у с ъ Ольга, начальница —276, 
425. ' 
Г л а з е н а и ъ Максимиліанъ, иро­
фессоръ—234, 467 
Г л а з е н а I! ъ Фридрихъ, учитель -
118, 134, 235. 
Г л а з у н о в ъ Илья, книгоиздатель — 
239. 
Г л а з о в а  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
283. 
Г л е м и т ъ Леонтій, учитель—37 (>, 
419. 
фонъ-Гленъ Алиса, дом. учнтельн. 
—283. 
Г л и н с к а я Лндія, дом учительн,- -
283. 
Г л б к о Георгій, учитель—117. 
Г о д е с ъ  Х а я ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
327-
Г о л л а н д е р ъ Вернгардъ, учитель— 
235. 
Г о л о с о в ъ  А л е к с а н д р а  з а к о н о у ч и т .  
—469 
Г о л ь д б е р г ъ  Е ш а я с ъ ,  в р а ч ъ — 3 9 3 .  
Г о л ь д б е р г ъ  К а р л ъ ,  з а к о н о у ч . —  
281. 
— 44 — 
I1 о л ь м б е р г ъ Евгенія, дом. учитель­
ница—283. 
Г о л ь ц ъ Николай, б. экзекуторъ— 
45. 
Г о и п о Альфонсъ, учитель—470. 
Г о р б а т е н к о  П е л а г е я ,  у ч и т е л ь н и ц а  
—84. 
Г о р и з о н т о в ъ Иванъ, учитель — 9. 
Г о р н е м а н ъ  Э м и л ь ,  с т у д .  —  4 9 3 .  
Г  о  р т е  л ь  И з р а и л ь ,  у ч и т е л ь — 7 8 .  
Г о р с к а я  З и н а и д а ,  д о ч ь  б .  с т о л о ­
начальника—165. 
Г о ф м а н ъ Оттонъ, адъюнктъ -про­
фессор!»—234. 
Г р а б а р ь  В л а д и м и р у  и р о ф е с с о р ъ —  
78, 207. 521. 
Г р а в е  П л а т о н ъ ,  и р о ф е с с о р ъ — 7 8 .  
Г р а в с ъ  П е т р ъ ,  н а ч .  у ч и т е л ь — 3 8 7 -
Г р а м к а у  И в а н ъ ,  с т у д е н т ъ — 5 8 .  
Г р а с с ъ Альфредъ, учитель- -208, 
257 
Г р е н б е р г ъ  е д о р ъ ,  д и р е к т о р ъ —  
143, 207, 278. 
Г р е н ч е в и ч ъ  К и р и л л у  п о м .  у ч и ­
теля—421. 
Г р е й ф е н г а г е н ъ  О т т о н ъ ,  у ч и т е л ь  
—385. 
Г р и в ц о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  з а к о н о у ч и ­
тель—473. 
Г р и н б е р г ъ  А в г у с т а ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—288. 
Г р и н е в и ч ъ  Н е т р ъ ,  с т у д е н т ъ — 6 2 .  
Г р о м а н ъ Владимиръ, студентъ— 
253. 
Г р о с в а л ь д ъ  Э м и л і я ,  у ч р е д .  с т и -
пендіи—458. 
Г р о с с е  Э д г а р ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь  —  
415. 
Г р о с с е т ъ  А л ь ф о н с ъ ,  д и р е к т о р ъ —  
446, 379. 
Г р у з д е в ъ ,  с т у д .  Ю р ь е в с к .  у н . — 5 .  
Г р у н д м а н ъ Марія, учительница— 
522. 
Г р у н д б е р г ъ  І о а н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—47-
Г р у н д у л ь с ъ  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—525. 
Г р у н д у л ь с ъ  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч и ­
тель—421. 
Г р у н д у л ь с ъ  Н а д е ж д а ,  у ч и т е л ь ­
ница—237. 
Г р ю н б е р г ъ  А н т о н ъ ,  у ч .  г и м н а з і н  
-475. 
Г р ю н б е р г ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т . —  
1.52, 385 
* 
Г р ю н б л а т ъ  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т е л ь — 9 .  
Г р ю н в а л ь д ъ  Э д у а р д ъ ,  у ч и т е л ь —  
470, 471. 
Г у д ж е  А л ь ф р е д ъ ,  у ч и т е л ь — 2 4 0 .  
Г у л е к е  Р е й н г о л ь д у  а р х и т е к т о р ъ —  
495. 
Г у л я е в ъ Александръ, законоучитель 
—521-. 
Г у л ь б е  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 9 .  
Г у н е в и ч ъ  С т е л л а ,  д о м .  у ч и т . —  
283. 
Г у н ъ Германъ, учитель—6, 235, 
379. 
Г у р о в ъ А анасій, служитель—9. 
Г у р т ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и т . — 4 4 .  
Г у т м а н ъ Вольдемаръ, ирофессоръ--
5 2 ! .  
Г у р б с к і й  С т а н и с л а в у  а с с и с т е н т ъ  
—207. 
Г у т м а н ъ Георгій, учитель—259. 
Г у с с м а н ъ  А в г у с т у  у ч и т е л ь  — 2 5 9 .  
Г у т ь я р ъ Николай, учитель—378. 
Г ю б б е н е т ъ  М а р і я ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
469. 
д. 
Д а в и д о в а  Б е р т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—327. 
Д а в и д ъ  С т а н и с л а в у  д о ц е н т ъ — 6 6 ,  
257, 521. 
— 45 — 
Д а в и с ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 9 7 ,  3 ' 2 6 ,  
328. 
Д а д з п т ъ  П е т р ъ ,  и н с п е к т о р ъ — 1 5 2 .  
Д а м с ъ Марія, дом. учительн.—283. 
Данилевскій Алексанцръ, препо­
даватель—180. 
Д а н н е н б е р г ъ  Г у г о н ъ ,  и н с п е к т о р ъ  
—6, 207, 418. ' 
Д а н ь к о  С е р г  й ,  у ч и т е л ь — 4 7 7  
Дауге Павелъ, ассистентъ—277. 
Д е г і о Карлъ, ирофессоръ—260, 
412. 
Д е г т е р ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т . — 8 5 .  
Д е к е н ъ Карлъ, дом. учитель—327 
Д е к е н ъ Карлъ, учитель—152, 377 
Делленъ Александръ. препод.— 
382. 
Д е м м е Фридрихъ, учитель—65, 235, 
380. 
Д е м и н ъ  В а с п л і й ,  п о ч .  с м о т р и т . —  
116. :-
Денисенко Андрей, учитель—375, 
521. 
фонъ-Д е н ъ Эмплія, дом. учительн. 
—283. 
фонъ-Д е н ф е р ъ Павелъ, адъюнктъ-
ирофессоръ—234. 
Д е р л и  Ю л і и ,  у ч и т е л ь — 4 2 3 .  
Дзелзптъ Иванъ, учитель— 150, 
326. 
Д з и л н а Карлъ, б. зав д. учил.— 
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Д з п ч к а н е ц ъ  А л е к с  й ,  ч л е н ъ п о п е ч .  
сов.—240. 
Д и д е н к о В ра, кл. надзирательница 
—82. 
Д и н с т м а н ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 8 2 ,  
476. 
Д и р и к ъ Иванъ, учитель—8. 
фонъ-Д и т м анъ Внльгельмііпа, учи­
тельница—422. 
Д о б р о н р а в о в ъ  И в а н ъ ,  с т у д . — 3 9 3 -
Д о к к ъ Отгопъ, ляп. училищем, -279. 
Д о н ч е н к о  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 5 ,  
379. 
Д о с с ъ  Б р у н о ,  п р о ф е с с о р ъ — 2 3 4 .  
Д о с с ъ  И в а н ъ ,  у ч р е д .  с т и и . — 3 6 3 .  
Д р а в и к ъ Фрицъ, учитель—325, 
522. 
Д  р е й  м  а н ъ  Ф р и ц ъ ,  з а в  д .  у ч и л . —  
—322. 
Д р е и м а н ъ Карлъ, учитель — 321. 
Д р е н г е р ъ  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т . — 8 5 .  
Д р е ш е р ъ  К а т е р и н а ,  д о м .  у ч и т . —  
327 
Д р о з д о в а  О л ь г а ,  н а ч а л ь н и ц а — 3 7 5 .  
Д р е й м а н ъ Карпъ, учитель—425, 
470. 
Д р у ж и н и н ъ Михаилъ, профессоръ 
—62, 78, 260. 
Д р у ж и  н с к і й  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 7 ,  
66, 280, 394. 
Д у к а л ь с к і й  М и х а и л ъ ,  з а к о н о у ч и ­
тель—423. 
Д у н а е в ъ Алекс й, инспекторъ—82. 
Д у р а с о в а  А л е к с а н д р а ,  к л .  н а д з и р .  
—423. 
Д у р н о в о  М и х а и л ъ ,  б .  с т у д . — 1 3 7 .  
Д  в к о ц и н ъ  И з т р ъ ,  у ч и т е л ь — 6 6 .  
Д ь я к о н о в а  В  р а ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
151. 
Д ь я к о н о в ъ  М и х а и л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ —  
64, 276, 521. 
Е. 
Е в г р а ф о в ъ  В а с и л і й ,  у ч и т .  н р и г .  
кл.—12. 
Е в е ц к і й Оедоръ, ирофессоръ—78, 
494. 
Е в с т а ф ь е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч п т с л ь -
инспекторъ—318. 
Е л е о н с к і й  Н и к о л а й ,  п о ч .  б л ю с т и ­
тель—152. 
Е л ь я ш е в ъ, домовлад.—409. 
Е п а н ч н н ц е в а  М а р і я .  д о м .  н а с т .  
-  1 2 0 .  
46 — 
Е р м а к о в а  Е л и з а в е т а ,  у ч и т е л ь н и ц а  
—148. 
К р м а к о в ъ Алекс Ті, письмоводитель 
—492. 
Е ш е  Р о б е р т ъ ,  у ч и т е л ь — 6 4 ,  3 7 9 .  
КТ7« 
*/Х , 
;к а д а н о в с к і и Николаи, учитель 
—81, 470. 
Ж а г а т ъ  А д а м ъ ,  с м о т р и т е л ь - - 3 2 2 .  
Ж д а х н н а  Л ю д м и л л а .  к л .  н а д з . —  
.118, 165. 
Ж д а н о в е  к а я  К с е н і я ,  у ч и т е л ь ­
ница—423. 
Ж о м ч у ж и н ъ Владимиръ, учитель 
-280.  
Ж у к о в а Ольга, начальница -238. 
3. 
3 а б у с о в ъ Серг й, б. студ.---137 
3 а б л о ц к і й Николай, пом. кл. наст. 
—379, 534. 
3 а в и н о в с к і и Константину учит, 
гимнаст.—533. 
3 а в и д з с к і й Янъ, ассистентъ—234. 
3 а г о р о д н і й Евдокиму учитель 
—321. 
З а н ц ъ  В а с и л і й ,  у ч и т е л ь — 4 1 8 .  
З а и н ъ  Е в г е н і й ,  п о м .  к л .  н а с т а в н и ­
ков—258. 
3 а і о н ч к о в с к і й Николаи, окр. 
инспекторъ — 10, 78, 85, 116, 
144, 151, 238, 275, 412. 
3  а  л  е  м  а н ъ  Л и д і я ,  н а ч а л ь н и ц а  —  
276, 374. 
3 а л и т ъ Вольдемару учитель—375. 
3 а л ю м ъ Рудольфъ, законоуч. -436. 
З а н д е р ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—479. 
3 а о р с к і й Владиславу студ.— 414. 
З а у д м а н ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь — 3 2 2 .  
3 а ч и н с к і и Адамъ, нроф. —270. 
З в а й г з н е  А н д р е й ,  у ч и т е л ь  — 3 2 3  
517. 
3 е в е р с ъ Леонтина, нач. учитель­
ница—525. 
3 е б е р г ъ Альфредъ, проф.—63,135. 
З е б е р г ъ  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 8 .  
3 е б е р г ъ Эдуарду учитель — 85, 
323. 
3 е г е н ъ Элла, дом. учительница — 
283. 
3 е д г и н и д з е Иванъ, студентъ—60. 
3 е д и н ь, учитель—394. 
3 е й ф е р т ъ едоръ, учитель- -328. 
3 е л е н к о Василій, учитель—419. 
3 е л е н к о Антоній, учитель—389. 
З е м е л ь  Г е о р г і п ,  у ч и т е л ь — 3 7 7 ,  4 1 8 .  
3 е н г е р ъ Григорій, управ, мин нар. 
проев.—127, 249. 
З е н ч е н к о  А л е к с а н д р ъ ,  с т о л .  к а н ц .  
попечителя округа—10, 19. 
З е р в а л ь д ъ  Э м м а ,  д о м .  у ч и т .  —  8 0 .  
З и в е р т ъ  Х р и с т і а н у  б .  с т у д . — 1 3 7 .  
1 3 і й л ь м а н ъ Вольдемару законоуч. 
—321. 
З п м о н с о н ъ  Л е о н и д у  у ч и т е л ь  п  н і я  
—83. 
З н с л е  Э т т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  — 3 2 7  
З о л о т а р е в ъ  Д м н т р і й ,  у ч и т е л ь —  
470. 
3 у л ь к е Готфридъ, учитель — 117. 
3 у м б е р г ъ Мадда, дом. учитель­
ница— 327. 
Ш. 
И в а н о в а  В а р в а р а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—283. 
И в а н о в с к і й ,  п р о ф . — 1 4 4 .  
И в а н о в а  А л е к с а н д р ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
122, 378, 413, 433. 
И в а н о в ъ  М и х а и л у  п о ч .  б л ю с т и т е л ь  
—88. 
И в а н о в ъ  Н и к о л а й ,  д и р е к т о р ъ — 6 3 ,  
234, 235, 446, 470. 
— 47 — 
И в а ш к о к п ч ъ Софія, дом. учительн. 
—283. 
И г е  л ь  Э р н с т ъ ,  у ч и т е л ь — 3 9 3 ,  3 7 9 .  
И г н а т о в с к і Гі Афанасій, профессоръ 
—252, 392. 
И з в о л ь с к і іі Петръ, попечитель 
округа—252, 392. 
И л ь и н с к і й Антоній, студ.—95. 
И с а е в ъ Александръ, учитель—379. 
И с б е р г ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
283. 
X 
I е в л е в ъ Владимиръ, учитель—31, 
521, 419. 
І о г а н с о н ъ  Г и л ь д а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—47. 
I о з е ф и Иванъ, учитель—380. 
I о з а и т и с ъ Семенъ, бухгалтеръ 
канц. поп.—10. 
І о н а с ъ  А н н а ,  с о д .  у ч и л и щ а — 3 4 1 .  
І о х е л ь с о н ъ  І е х е л ь ,  у ч и т е л ь — 8 3 .  
ЬС. 
К а г а н ъ  Д е о н у  д о м .  у ч и т е л ь — 1 5 2 .  
Н а д о б н о  в  ъ  Р о м а н ъ ,  н а с т а в н и к ъ —  
237, 481. 
К а з и к ъ Кнриллъ, учитель—422, 
434. 
К аз а и с к і и Александръ, законоучи­
тель—4 23 
К а л л а м и с ъ Ольга, учительница— 
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К а л  и н  и к о в ъ  Е в г е н і й ,  у ч и т е л ь —  
279. 
К а л н и н ъ Іоаннъ, учитель—153. 
К а л н и и ъ Фрицъ, учіігель — 395, 
478. 
К а л Б и И н ъ Иванъ, учитель—:?83, 
470. 
К а л ыі и н ъ Іоанна, дом. учитель­
ница—283. 
К а л н и н ъ Паулина, нач учитель­
ница—284. 
К а л ь н и н ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—479. 
К а м к и н ъ едоръ, поч. смотритель 
—53. 
К а м и н с к і й Николай, учитель— 
322. 
К а м п а р ъ Антонъ, б. учитель—43. 
К а м п а р ъ  Э м и л і я ,  в д о в а  б .  у ч и т е л я  
— 145. 
К а м п м а н ъ Михаилъ, сод. учил.— 
520. 
К а н а в и н ъ Оттонъ, учитель—7, 
326, 420. 
К а н е п у  Э р н с т ъ ,  н а ч .  у ч и т е л ь —  
327 
К а н г р о Карлъ, преподаватель — 
234. 
К а н н ъ Николай, учитель — 235, 
323, 378. 
К а н д е р с ъ  Я н ъ ,  п о м .  у ч и т .  — 1 1 8 ,  
5 гг. 
К а н у к е н е Давндъ, служит. —259. 
К а н ъ Яковъ, учитель—311. 
К а н ъ Олимпіада, дом. учительница 
—120.  
К а р е  л  н  н  ъ  П е т р ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь —  
377 
К а р л с о н  ъ  К о н с т а н т и н у  у ч и т е л ь —  
384. 
К а р л с о н ъ  А л и д а ,  д о м .  у ч и т . — 8 5 .  
Карновичъ Клара, дом учитель­
ница 525. 
К а р и о в ъ Всеволоду наставник'!, — 
04, 393. 
К а р с т е н с ь ГеГшрпху учитель— 
469, 521. 
К а р р ъ  Д ж о н ъ ,  с о д .  у ч и л . — 5 2 6 .  
К а т т  е  р  ф  е  л  ь  д ъ  К а р о л и н а ,  к л .  
дама—235, 323. 
— 48 — 
К а т т е р ф е л ь д ъ  И а у л н н а ,  к л а с с н а я  
дама—235. 
К а у д з е Эмилія, сод. училища— 
242, 526. 
К а у л и и ъ Оттонъ, учитель п нія— 
154. 
К а у ж е н ъ Карлъ, учитель—116, 
419. 
К а я н у с ъ Августу поч. блюститель 
—239. 
К в а ч а л а Іоаннъ, профессоръ — 
234, 260, 495, 516.1 
К е л д ы ш ъ Константину учитель— 
324. 
К е л л е р ъ Агнеса, учительница—155. 
К е л л е р ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 1 4 8 .  
К е л ь с о н ъ Симонъ, учитель—235, 
4 . 9 .  
К е л ь ч е в с к а я  Н а т а л і я ,  д о м .  у ч и ­
тельница—479. 
К е н к е  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и т е л ь  — 3 7 7 .  
К е н г с е н ъ ,  у ч и т е л ь - - 2 5 7 .  
К е м п е  Е л и з а в е т а ,  с о д е р ж .  у ч и л . —  
288. 
К е н и н ъ Анна, содерж. учил.—340. 
К е н н е л ь  Ю л і й ,  п р о ф е с с о р ъ — 6 3 ,  
260. 
К е р в ъ  Е л е н а ,  у ч и т . — 1 1 9 .  
К е р т с ъ  Г е о р г ъ ,  у ч и т .  — 1 3 3 .  
К е р с т е н с ъ  І о а н н ъ ,  п р о ф е с с о р ъ —  
77 
К е р с т е н с ъ  О л ь г а ,  д о м .  у ч и т е л ь н  —  
525. 
К и б е р м а н ъ  Д а в и д ъ ,  у ч и т е л ь — 7  
К и з е л ь б а ш ъ  А л е к с  й ,  а р х и т е к -
торъ—85, 117, 152, 182, 238, 
28 >, 326, 385, 391. 
К и з е р и ц к а я Амалія, дом. учит.— 
525. 
К и з е р и ц к а я Леонтина, сод. учи­
лища—122, 483. 
К н л л е р ъ Дагмара, дом. учитель­
ница—479. 
К и к у  В  р а ,  у ч и т е л ь н и ц а — 3 2 ,  5 3 2 .  
Кима Густавъ, зав д. учил.—521. 
Кипріановпчъ Николай, инспек­
торъ—279, 470. 
К и п с ъ Яковъ, учитель—44, 384 
Кириллова Елизавета, дом. учит. 
—47. 
К и р ш т е й н ъ  Г у с т а в ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
—6, 234. 
К п р х г о ф е р ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь —  
279. 
К л а м я е р ъ Марія, дом. учитель­
ница—152. 
К л а р к ъ Джонъ, профессоръ—310, 
517. 
К л а с с е н ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 2 6 .  
Клеверъ Артуръ, учитель—378. 
К л е й н е н б е р г ъ  А н а с т а с і я ,  к л .  
надзир.—420, 471. 
К л е й н ъ  Х а н а - Ц и т а ,  у ч и т .  н а ч .  у ч .  
— 120. 
К л е м ъ Оскаръ, поч. блюет.—87 
К л я в с т ы н ь  Г у с т а в ъ ,  з а в .  у ч и л п -
щемъ—436. 
К  л  ю г е  Ф р а н ц ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  




К н ю п ф е р ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и т е л ь —  
280. 
К н ю п ф е р ъ  Г е р т р у д а ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—389. 
К н ю п ф е р ъ  А р н о л ь д ъ ,  б .  с о д .  у ч и ­
лища—389. 
К о з а к ъ  Г а р о л ь д ъ ,  с т у д е н т ъ — 5 8 .  
К о л е р ъ Фридрихъ, учитель—279. 
Колобова Надежда, нач. учитель­
ница—289. 
К о л л а н г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь —  
43, 83, 477 
I» о л ь б е Фердинанду законоуч.- 8 _> 
49 — 
К о л ь б е р г ъ Элиза, вдова учит.— 
79. 
К о л о с о в а  п р и в .  д о ц . — 4 4 6 .  
К о л ь  Н а н н и ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а — 3 2 7 .  
К о н д а к о в ъ  И в а н ъ ,  п р о ф е с с о р ъ —  
19, 234. 
К о н д р а т ь е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь  
—45, 118. 
К о н с т а н т и н о в а  Е к а т е р и н а ,  н а ч .  
учительница—284. 
К о н с т а н т ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь — 7  
К о п п е л ь Генрихъ, асспстентъ—65, 
257 
К о п ф ш т е й н ъ Эмма, дом. учительн. 
— 120. 
К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й  В и -
кентін, учитель—378. 
К о р н и л о в и ч ъ Николай, прозек-
торъ—19. 
К о р н і е н ко Илья, пом. кл. настав-
ннковъ—8, 394. 
К о р о л ь к о в ъ Серг й, учитель— 
65, 96, 418. 
К о р м и л ь ц е в а В ра, б. сод. 
училища—389. 
К о р т е з и  Л ю д в п г ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 8 .  
К орт и Александръ, сод. училища— 
288, 435. 
К о р ш е  И в а н ъ ,  б .  у ч и т е л ь — 2 1 .  
К о с и н с к і й Владимиръ, преподава­
тель—97. 
К о с с о в н ч у  п р о ф е с с о р ъ — 5 1 2 .  
К о т л у б а й Михаилъ, письмовод.— 
289.' 
К о с т е ц к а я  В  р а ,  д о м .  н а с т . — 8 5 .  
Костюкъ Семенъ, учитель—321. 
К о х ъ Вильгельмъ, профессоръ—143. 
К о х ъ Іоганнъ, ирофессоръ—65, 234. 
К о х ъ Конрадъ, лаборантъ—19, 260. 
К о ш е  О т т и л і я ,  б .  с о д .  у ч и л и щ а —  
154, 483. 
К р а е н  о в ъ Ивану учитель—82. 
К р а е н  о  ж  е  н  ъ  М и х а и л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
—144, 276, 495. 
К р а с т п н г ъ  І о а н н а .  д о м . у ч и т е л ь н и ц а  
—121. 
К р а у з е  А н н а ,  д о м .  у ч и т . — 1 1 5 .  
К р а ш е н н н н и к о в ъ Михаилъ, 
профессоръ—135, 521. 
К р е й л ь  П а в е л ъ ,  с о д .  у ч и л . — 1 2 3 .  
К р е м а н е ъ  М а р т н н ъ ,  з а в .  у ч .  — 6 6 .  
К р а у з е  Е л и з а в е т а ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
475. 
К р е в е л ь  А д е л ь ,  д о м .  н а с т . — 4 7  
К р е й ц б е р г ъ  К а р л ъ ,  с о д .  у ч и л . —  
54. 
К р е н б е р ъ  В о л ь д е м а р ъ ,  б .  у ч п т , -
инспекторъ—45, 79. 
К р и с т и н ъ Пильгарда, нач. учит.— 
90. 
К р и ш к а н ъ .  у ч и т е л ь — 3 9 4 .  
К р о л ь  Р е й з е л ь ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
386. 
К р о н б е р г ъ  Е л и з а в е т а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—283. 
К р у м с ъ  Ф а н н и ,  д о м .  у ч и т . — N 5 ,  
237 
К р у м и н г ъ Альбертпна, б. содержат, 
училища—389. 
К р ы г и н ъ Михаилъ, инспекторъ— 
379. 
К р ы л о в а  О л ь г а ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
283. 
К у д и н о в ъ  А л е к с  й ,  с т у д . — 4 9 3 .  
К у д р я в ц е в а  Е л и з а в е т а ,  б .  с м о т р и ­
тельница— 45, 46. 
К у д р я в ц е в ъ  В а с п л і й ,  у ч и т е л ь —  
183, 382. 
К у з и к ъ  Ю л і й ,  у ч и т . -  - 6 5 .  
К у з н е ц о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п о м .  
столоначальника— 10. 
К у з н е ц о в ъ  Н и к о л а й ,  п р о ф е с с о р ъ  
—78, 260, 495. 
К у з н е ц о в ъ  С т е п а н у  и .  о .  и н с п е к ­
тора^—43, 53, 64, 257, 419. 
— 50 — 
К у з ь м и н ъ Пиану учитель—415. 
К у л т а ш е в ъ Николай, асснстентъ 
— 19. 
К у л ь б у ш ъ Якову учитель—376. 
К у л ь б у ш у псаломщпкъ—239. 
К у л ь б е р г ъ Фридрихъ, директоръ 
— 78, 180. 279. 
К н д з и н ь ЛІОДНИГЪ, ирофессоръ — 
63, 97, 521. 
К у н к и н ъ  Н и к о л а й ,  с т у ' ] , . — 3 4 7  
К у и у р ъ Элла, дом. учит. —120. 
К у р ч и п с к і й Васнлій, профессоръ 
—495. 
К  р т ц ъ  Э д и т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
233. 
К у у съ Эмма, дом. учительница—386. 
К у п ф е р ъ Василій, учитель— 257. 
379. 
К  у  т е  п о в ъ  К о н с т а н т и н у  у ч и т е л ь —  
378. 
К у т и  т о  н е к а я  Н а д е ж д а ,  н а ч .  
у ч ите льннца— 284. 
К у т о г> о й Александръ, учитель—117 
К я р к ъ Анто н і й, у ч ите л ь—2 59. 
Кяръ Кадри, снд лка—251». 
Л.. 
Л а з о в н ч ъ Савва, ассистентъ -260. 
Л а з у р и н ъ Андрей, учитель—153 
п 379. 
Л а г з д и н г ъ  А н н а .  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—85. 
Л а й е р ъ Александръ. студентъ—309. 
Л а й п м а н ъ Г., художникъ—187 
Лай минь А., учитель—328. 
Л а м а н ъ Анетта, з,ом. учительница— 
283. 
Л а н г е р ъ Иванъ, пом. кл. наст. — 
436. 
Л  а н  д е з е  н у  п о м .  д и р  х и м .  к а б . —  
7 
Л а н к а у  А н т о н і й ,  б .  с о д е р ж  у ч и л и щ а  
—188. 
Л а н о в и ц ъ  Э д у а р д у  и н с п е к т о р ъ  —  
183, 184 н 380. 
Л а у г е Карлъ, зав д. учплнщемъ— 
279. 
Л а у к у ученнкъ—359. 
Л а у р с о н ъ Іогану учитель —133. 
Лафпнъ Василій, наставникъ—6 п 
423. 
Л  а ш к о в ъ  И в а н ъ ,  п о ч .  б л ю е т . — 2 3 9 .  
Л е б е д е в ъ Дмнтрій, учитель—379. 
Л е б е д е в а Надежда, сод. училища— 
5 5. 
Л е в е н ш т е и н ъ Нотану врачъ— 
65. 
Л е в и н с о н ъ Ольга, дом. учительница 
— 380. 
Л е в и н с о н ъ Л е с с и н г ъ Францъ, 
профессоръ—19 и 310. 
Л е в и т ъ  П а у л и н а ,  н а ч .  у ч и т е л ь н и ц а  
—184. 
Л е в і у с ъ Рахиль, дом. учит.—380. 
Л е в и ц к і й Грнгорій, профессоръ— 
63 и 234. 
Л е г е р ъ  А в г у с т у  а с с и с т е н т ъ — 4 9 5 .  
Л е й д и г ъ Женнп, учительница—472. 
Лейсонъ Гансу учитель—260. 
Л е м б е р г ъ Иванъ, профессоръ— 
320. 
Л е м а н ъ Оттилія, сод. училища— 
340. 
Л е м н ш е в с к а я В ра, дом. наст. — 
120 
Л е о н т ь е в а  Е к а т е р и н а ,  с о д .  у ч и ­
лища—340. 
Л е и и н ь Мартину сод. училища— 
427, 483. 
Л е р х ъ  О л ь г а ,  с о д .  у ч и л и щ а — 1 2 2 .  
Л и о к о в с к а я Екатерина, дом. учи­
тельница— 85. 
Л и н д е м а н ъ Л иза, нач. учительн 
— 289. 
Л и д а к ъ Георгій, нач. учитель — 
85. 
— 51 — 
Л е р х ъ  Е в г е н і я ,  с о д .  у ч и л и щ а — 1 2 3  
и 435. 
Л и б е т ъ Антонъ, учитель—311. 
Л е ф л е рт> Германъ, преподав.—234. 
Л е д м а н ъ Шарлотта, дом. учитель­
ница—52о 
.Л и л і е н т а л ь Марія, сод. училища 
—435. 
Л и л і е н т а л ь  М а т и л ь д а ,  б .  с о д .  
училища—435. 
Л і й г а н д.тъ Пекарь, ном учит.— 
473. 
Л п н д е  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
479. 
Л и н н а м я г и  К а р л ъ ,  у ч и т е л ь —  3 7 6  
п 381. 
Л и п е р о в с к і й Александръ, учитель 
—42, 66, 379, 417 п 470. 
Л и п к и д а В ра, дом. учительница— 
Г) "21 '> 
Л и с т о п а д о в а Антонина, учит.— 
143 и 419. 
Л и ф ш и ц ъ Роза, дом. учительница— 
283. 
.Л и ц и с ъ Вилы'ельмина, сод. училища 
—427 
Л и х н н г е р ъ Олимнія, дом. учитель­
ница—525 
Л о б а н о в ъ Евгеній. учитель —297 
Л о в  н е  ъ  К а р л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ — 9 7 .  
236 и 467 
Л о д е с с о н ъ  Г у с т а в ъ ,  б .  у ч и т е л ь —  
493. 
Л о з е  П е т р ъ ,  н а ч .  у ч и т е л ь — 8 5 .  
Л о йк о Петръ, учитель—188 и 394. 
Л о м а к и н а  С о ф і я ,  у ч и т е л ь н и ц а — 4 5 .  
Л  у  г о  в е к  о й  М х а и л ъ ,  и .  о .  п о м .  
учителя—420 и 421. 
Л у й г ъ  Е л и з а в е т а ,  н а ч .  у ч и т е л ь н и ц а  
—289. 
Л у й к ъ  А н д р е й ,  б .  у ч и т е л ь — 3 8 2  и  
424. 
Л в-ігн в Фглшіьь, тфачь—/&1. 
Л у к и н ъ Мнхаплъ. п. о. пом. чигеля 
'—324. 
Л у к ь я н о в ъ  С е р г  й ,  т о в .  м и н .  н а р .  
проев.—161. 
Л у н и н а  Н а т а л і я ,  д о ч ь  б .  у ч и т . — 1 4 4 .  
Л у н д м а н ъ Хрнстлибъ, учитель— 
470. 
Л у н н н ъ Владимиръ, инспекторъ—46 
и 418. 
Л у р і е Роза, дом. учительница—327 
Л у р и хъ Елизавета, дом. учительница 
—283. 
Л ы ж  и н ъ  С е р г  й ,  у ч и т е л ь — 3 9 4  н  
379. 
Л іо б и м о в а Анна, начальница—20, 
283 и 427. 
Л ю б о м у д р о в ъ Серг й, директоръ 
— 150, 276 н 418. 
Л ю т е р ъ Александръ, учитель—64 
и 418. 
Л ю т е р ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а - —  
327 и 479. 
ф о н ъ - Л ю т ц а у ,  в р а ч ъ — 6 5 .  
Л ю ц е л ыи в а б ъ Вильгельмъ, учитель 
-257 
Л ю т ц а у  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 6 ,  6 4 ,  
122 и 419. 
Л я х н и ц к і й Андрей, инсиекторъ— 
47, 78 и 380. 
ім:. 
М а а с ъ  Э д у а р д ъ ,  б .  и н с п е к т о р ъ —  
239, 325. 
М а а с ъ  О т т о н ъ ,  у  ч і г г е л ь -  - - - -  о ,  6 5 ,  
279, 471. 
М а з и н г ъ Леонгардъ, ирофессоръ— 
207 
М а з и н г ъ  Р и х а р д ъ ,  и а с т о р ъ — 4 4 ,  
385. 
М а з и н г ъ  Ю р і й ,  у ч и т е л ь — 1 8 8 ,  3 8 2 .  
М а к а р  о  в ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 1 8 2 .  
М а к а р о в ъ Романъ, пнсьмоводит.— 
133. 
— 52 — 
М а к к а в е с в ъ Матв й, студ.—446. | 
М а л е р ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т . — 4 7  
М а л ь и б е р г ъ Владимиръ,профессоръ 
— 10, 234. 
М а л ь х е р ъ Генрнхъ, профессоръ— 
20, 143, 234, 467. 
М а л  т а  П е г р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 6 0 .  
М а л  т а  Э д у а р д ъ ,  у ч и т е л ь — 4 3 6 .  
М а н с у р о в а  М а р і я ,  п о п е ч .  ж е н с к о й  
гимн.—240, 464 
М а р к е л о в ъ  И в а н ъ ,  а с с и с т е н т ъ — 1 0 ,  
383. 
М а р е р ъ Огюстъ, учитель—6. 
М а р т с о н ъ Матильда, нач. учитель -
ница—289. 
М а т в е й  Д а в н д ъ ,  в р а ч ъ — 2 3 7 ,  5 2 5 .  
М а т в е в ъ Александръ, учитель— 
416, 469. 
М а т в е в ъ Михаплъ, учитель—376. 
М а т в е в ъ Николаи, учитель—419. 
М а т в  е в ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  
М а т и с о н ъ Сара, дом. учит.—120. 
М а т т е й  Г у с т а в ъ ,  з а к о н о у ч . — 1 8 2 .  
М а у ч е  Я к о в ъ ,  с о д .  у ч и л и щ а — 5 4 .  
М а ш о т а с ъ  Ф р а н ц ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  
М а ш т а к о в ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 0 .  
М е д в е д е в а  Е в д о к і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—283. 
М е д е р ъ  А л ь ф р е д ъ ,  п р е п о д . — 7 8 .  
М е д н е Яковъ, учитель—284. 
М е д н и с ъ Іетта, сод. училища—434. 
М е й е р ъ  Э л ь з а ,  н а ч .  у ч и т е л ь н и ц а —  
289. 
М е й е р ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  — 3 9 4 .  
М е й е р ъ  И в а н ъ ,  в р а ч ъ — 2 3 6 ,  2 7 7  
М е й е р ъ ,  с о д .  у ч и л и щ а — 3 4 1 .  
М е й к о в а Эльфрида, учительница— 
416, 469. 
М е й с н е р ъ Эрна, дом. учительница 
—283. 
М е л ь д е р ъ  Э м и л і я ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—283. 
М е л к у с ъ Янъ, дом. учитель—283. 
М  е л ь н и ч е н к о  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь —  
375, 423. 
М е й е н д о р фъ Берта, дом. учпг.— 
47 
М е й е р ъ  Л е о н и д ъ ,  п о м .  к л .  н а с т а в -
никовъ—381. 
М е л в н д е к а я  І е т т а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—525. 
М е л ь н п к о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь —  
65, 279. 
М е н д е л ь с о н ъ  С а р а ,  н а ч .  у ч и т . —  
47 
М е р к у л о в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 4 1 7 ,  
426." 
М е т т и г ъ Константину инспекторъ 
— 379. 
М е ч н и к о в с к і й Степанъ, учитель 
—418. 
М е ц ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 1 4 8 .  
М и х а й л о в ъ Александръ, б асси­
стентъ—377 
М ы к е л ь с о н ъ  И в а н ъ ,  п о м .  к л .  
наст.—154 
М и к п н ъ  Э д у а р д ъ ,  п е д е л ь — 1 3 4 .  
М е щ е р с к а я  И н н а ,  к н . ,  к л .  н а д з .  
—42. 
М и к в и ц ъ Іоанна, учительница—43. 
фонъ-М и к в и ц ъ Кора, дом. учит.— 
47 
М  и к е л ь с о н ъ  К л е н а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница^—283. 
М и к л а ш е в с к і й  А л е к с а н д р ъ ,  п р о ­
фессоръ—276, 495. 
М ы л л е р ъ Андрей, сод. училища— 
435, 526. 
М п л л е р ъ  Л ю ц і я ,  д о м .  у ч и т . — 8 5 -
М и л л е р ъ Екатерина, сод. учил. —89. 
фонъ-М и л л е р ъ Евгенія, кл. над­
зирательница—417. 
М и н д е Софія, дом. учительница 
283. 
— 53 — 
М и х а й л о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  а с с и с т е н т ъ :  
—395. I 
М и х а л к е в и ч ъ  К л п м е н т ъ ,  у ч и т е л ь !  
—376, 432. | 
М и х а л ь с к і й Станиславу учит. 
п нія—44. 
М п х е л ь с  н ъ  А н н а ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
377 
М и щ е н к о Павелъ, ассистентъ— 383. 
М и ш к е Кенстантину пом. кл. наст. 
—148, 390. 
М  о д е  л  ь  Б е р н г а р д н н а . ,  д о м .  у ч и т . —  
85. 
М о д и н ъ Павелъ, дом. учитель—327. 
Мольнеръ Александру учитель— 
478. 470. 
М о м о т ъ Иванъ, наст.—117. 
М о р н ц ъ Фридриху преподаватель 
—234 
М о с с а к о в с к і й Адріану учитель— 
380. 
М о с т о в  и  ч  ъ  Я к о в ъ ,  з а в  д .  у ч и л и -
щемъ—7 478. 
М о ч а л к и н а Евгенія, сод. училища 
—287 
М у к к е Рихардъ, ирофессоръ—20, 
234, 494, 516. 
Ж у м м е Гейнрихъ, учитель —425. 
Мури Иванъ, учитель—42. 
М у с с и н о в и ч ъ Александр!., учитель 
—379. 
М ю л е н б а х ъ Карлъ, учитель—37В. 
М к» л л е р ъ Елизавета, дом. учитель­
ница—525. 
М  щ а н п н о в ъ  И в а н ъ ,  б .  т о в а р и щ ъ  
министра нар. проев щ. —127. 
М и г р а к ел ъ Павелъ, учитель—520. 
М я л ь к ъ  Г у с т а в ъ ,  у ч и т е л ь — 3 8 2 .  
М  н  и [  а л о  к  а  М и р к а ,  н а ч .  у ч і і г . — 4 7 .  
К. 
Н а г е л ь  А д а м ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  
Н а г у р с к і й Иванъ, врачъ — 65. 
Н г а й к о в с к ій Владиславу законо­
учитель—182. 
Н а п р о в с к і й  Г е р м а н ъ ,  б .  з а в  д .  
учил.— 378. 
Н а т ы н ь Яковъ, б. учитель—436. 
Н е в з о р о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и .  д .  п р о ­
фессора—144. 
Н е в з о р о в ъ  Л е о н и д у  у ч и т е л ь —  
279. 
Н е в з о р о в ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — 6 4  
и 470. 
Н е г о т п н ъ  Я к о в у  д о ц е п т ъ — 2 5 7  
Н е е з е  Э м и л і я ,  у ч и т е л ь н и ц а — 2 7 7  
Н е й к е и ъ Констанція, кл. дама — 
323. 
Н е й л а н д ъ Павелъ, законоучитель— 
472. 
Н е и л а н д ъ Іоганна, нач. учит.—85. 
! Н е й м а н ъ Александръ, учитель— 
I 234, 414 и 418. 
Н е л е п ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 2 7 7  
Н е с т е р о в ъ  М и х а и л ъ ,  ч л е н ъ  н о п е ч .  
сов.—520. 
Н е п п е р т у  з а к о н о у ч . — 8 2 .  
Н е ч а е в ъ  В а с и л і й ,  п р о ф е с с о р ъ — 6 4 -
144 и 259. 
Н е ч а е в ъ  е д о р ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  6 3 ,  
81 и 379. 
Н и л е и д е р ъ Константину учитель— 
235 и 379. 
Н и  г о л ь  В а л е н т и н у  у ч и т е л ь — 5 1 9 .  
Н и к и т и н ъ Николай, поч. блюет.— 
122. 
Н и к п т с к і й Александръ, профес­
соръ—63 и 78. 
Н и к и ф о р о в а  Н а д е ж д а ,  к л .  н а д з и ­
рательница—283 и 521. 
11 и к о л а е в ъ Андрей, пом. кл. на-
отавниковъ—479 и 484. 
Н и к о л а е в  ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь —  
322 и 387. 
Н и к о н о в п ч ъ Антону инспекторъ 
—46 и 326. 
— 54 — 
Н н л и н д е р ъ  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т . —  
184. 
Н о в н к о в ъ  В а с н л і й ,  п о м .  к л .  н а -
ставниковъ—81 н 89. 
Н о в н д к і Гі Осипъ, архив, канд. поп. 
—8. 
Н о в и к о в ъ Николаи, учитель—418. 
Н о в о ж и л о в ъ Михаилъ, учитель— 
377 
Н о в о с е л о в ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь —  
378 и 468. 
Н о р д м а н ъ Вильгельмъ, учитель— 
339. 
Н о с о в  и  ч ъ  Г е о р г і й ,  п и с ь м о в о д и т е л ь  
—534. 
Но то в а Елена, дом. учительница— 
283. 
О. 
О б р а з ц о в ъ  П л а т о н ъ ,  у ч и т е л ь — 6 6 .  
О в ч и н н и к о в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т о р ъ  
—6. 
О з е  Я к о в ъ ,  п р о ф е с с о р ъ — 7 7  н  4 9 4 .  
О з м и д о в ъ Николай, адъюнктъ-про- ' 
фессоръ—64 и 234. і 
О зо л п нъ Павелъ, учитель—43. I 
О з о л и н ъ Наталія, нач. учительница 
—284. 
О з о л и н ъ  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—525. 
О з о л с ъ Эмилія, учительница— 151. 
Озолсъ Іоанна, учительница —417. 
О зо л ъ Карлъ, учитель—322. і 
О к а с ъ Мартинъ, учитель—154 и 
326. 
О к н о в ъ  Л е о н н д ъ ,  у ч и т е л ь — 4 1 8 .  
Околовпчъ Серг й, законоучитель 
—310. 
О л е й н и к ъ Мейеръ, студентъ — 493. 
Оли мекая Оттилія, дом. учитель­
ница—184. 
О л л н т г ъ  Г  о т а і г к  у ч и т е л ь — 5 3 .  
О п п о к о в ъ  Н и к о л а й ,  п р а в ,  і г а н ц ^  
попеч.—9, 81. 
О р г ъ Екатерина,, сод. училища—435. 
Орднлихъ Іоганнъ, капельмейстеръ-
-384. 
О р л о в ъ Николай, вненекторъ—10,. 
53 и 427 
Орловъ Василій, учитель—321. 
Осинъ Николай,, учлтель—6 и 379.. 
Осптъ Андрей, учитель—46 и 476. 
О с и п о в ъ Яковъ, ч.іекъ попеч. сов. 
— 153. 
О с м о л о в с к Г й Владимиру учитель 
-—7, 53, 65 и 379. 
О с т а ш е в а Анна, учительница—415. 
XI. 
П а в л и н о в ъ Петръ, учитель- 379. 
Павлов а Людмила, надзирательница 
—425. 
П а в л о в ъ Іоасафъ, учитель—65. 
П а в л о в ъ Алекс йг дир. нар. уч.— 
63. 276, 412, 525. 
II а в с к і й Симеонъ, законоуч.—42. 
Пай о Адель, дом. учительн.—152. 
II а к а л н и н ъ Андрей, учитель—380.. 
П а и и л о в ъ Николаи, учитель—419. 
Пассекъ Евтеній, профессоръ—62,. 
65, 78, 144. 234, 276. 
П а т р и ц к і й Епифаній, учитель—42. 
П а у к е р ъ Гейнрихъ, абитуріентъ— 
309. 
І І а ф н у т ь е в ъ  В а л е н т і ш ъ .  б .  с т у д .  
— 137 
11 а ш к о в ъ Михаилъ, губернаторъ— 
288. 
И а ш к о в с к і й Георгій, учитель— 
416. 
П е й н ъ  Г у с т а в ъ ,  у ч и т е л ь — 4 2 3 .  
П е р е х в а л ь с к і й  Н и к о л а й ,  з а к о н о ­
учитель—183. 
П е р е п е ч к и н ъ  В и к т о р ъ ,  п о м .  кл.. 
наст.—258. 
— 55 — 
П е р л а с о в а  Д а р ь я ,  у ч р е д и т е л ь н и ц а  
стппевдін—263, 451. 
П е р л  и  О с к а р ъ ,  у ч и т е л ь — 4 2 0 .  
П е р н ъ Густавъ, учитель—376. 
І І е т е р с е н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  д и р е к т о р ъ  
—65, 235, 280 
П е т е р с е н ъ  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
525. 
П е т е р с е н ъ  Г р е т х е н ъ ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—327 
П е т р и  А р в е д ъ ,  у ч и т е л ь — 6 4 ,  2 8 2 .  
І І е р т ъ  К а р и ъ ,  с л у ж и т е л ь — 2 5 9 .  
11 е т е р с о н ъ Жозефина, начальница 
—260. 
І і е т е р с о н ъ  М а р і я ,  к л .  н а д з н р  —  
427 
П е т р о в ъ Василій, учитель—394, 
41п и 524. 
П е т р о в ъ  Г а в р і п л ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
2 7 9 и 282. 
П е т р о п а в л о в с к а я  Е к а т е р и н а ,  
начальница—20 и 276. 
і і е т а й  Э м м а ,  у ч и т е л ь н и ц а — 4 7 8 .  
II е ч у л ь - Л и х т а р о в и ч ъ Влади­
славу учитель —() и 418 
Н и к е л ь  М а р і я ,  д о м .  у ч и г . — - 4 7 .  
П  и  л  е  м  а н ъ  А л ь ф р е д ъ ,  у ч и т е л ь —  
235 и 379. 
П и л ь б е р г ъ Эднтъ, дом. учительница 
— 525. 
П і й с к о п ъ К арлъ, учитель—421. 
П л а у к т и н ь  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 9 .  
II л а к и с ъ Георгій, пом. учит.—27Х. 
П л е в е ,  м и н .  в н .  д  л ъ — 4 1 2 .  
І І л е з н  Ю р і й ,  у ч и т е л ь — 3 8 2 .  
11 л и с с ъ Владимиръ, иротоіерей— 
152. 
11 л о т н н к о в ъ Васнлій, учитель— 
419. 
I I  л  у  д е р м а х  е  р  ъ  Г е р ш о н ъ ,  у ч и т е л ь  
—426. 
II л я ш к е в н ч ъ Михаилу зав д. 
учнлищемъ—84, 325, 380 и 395. 
II о г о д и н ъ Петръ, директоръ— 114, 
149, 153, 182, 240 и 378. 
П о д о л ь с к а я  А н а с т а с і я ,  д о м .  у ч и ­
тельница—283. 
П о к а т и л о в ъ едоръ, директоръ— 
182, 276, 379 н 481. 
П о л е т а е в а  Я і ц і я ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
416. 
II о л у л и х о в ъ Дмитрій, учитель 
п нія—83 и 477 
П о л ь  А д а м ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  
ІІо л ь Варвара, кл. надзирательница 
—4 5. 
П о л я к о в а  А г н і я ,  у ч и т е л ь н и ц а — 8 3 .  
П о л я н с к а я  А н т о н і я ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—389. 
П о л ь з и н с к і й Пе гръ, директоръ— 
97. 151. 182, 276 и 419. 
II о м е р ъ Андрей, учитель—419. 
П о о р т ъ Іоганна, учительница—235. 
П о п е л и ш е в ъ Васплін, учитель— 
7, (55 п 426. 
П о п е л ь Иванъ, зав д. училищем ь— 
8. 
П о и о в ъ Василін, окр. инспекторъ— 
151, 238 и 239. 
П о п о в ъ  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т о р ъ — 8 2 ,  
85, 135, 282 и 327 
П о п о в ъ  П . ,  ч л е н ъ  н о н е ч .  с о в . —  
327 
П о с т ъ Гансу студентъ—414. 
П р а д е р в а н д ъ  Ю л і й ,  у ч и т е л ь  —  6 4 .  
II р е д т е ч е н с к і Гі Александръ. сту­
дентъ—392. 
П р е о б р а ж е н о  к  і н  М и х а и л ъ ,  у ч и ­
тель—47, 380. 
II р о д а н ъ Исидору учитель—470. 
П р о т а с о в  ъ  Н и к о л а и ,  н о м .  к л .  
наставннковъ—258. 383. 
П р о т о п о п о в ъ  А л е к с  й ,  у ч и т е л ь  —  
470. 
П р о т о п о п о в ъ  Н и к о л а и ,  з а к о н о ­
учитель—524. 
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П р о ш л я к о в ъ  Н и к о л а й ,  и н с п е к т о р ъ  
—150, 241, 257. 
П р д и т ъ Иванъ, ассистентъ—234, 
478. 
П у л л и с а а р ъ Иванъ, учитель— 
236, 477 
II у н г а Александръ, учитель—524. 
П у ц е  Г е р т а ,  д о м .  у ч и т . — 4 7 .  
П у с т о р о с л е в ъ  П е т р ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
' — 63, 144, 276, 426, 521. 
П у т н е  Д о р о т е я ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
284. 
11 у т н и н ъ Эрнстъ, врачъ—181. 
П у ц я т а Эдуарду б. студ.—137 
П у ч к о в с к і й Серг н, профессоръ 
—521. 
П у ш к а р с к а я  Л и д і я ,  д о м .  у ч и т . —  
47 
П у ш к и н а  А в г у с т а ,  д о м .  у ч и т . — 1 2 0 .  
П ф л а у м ъ Германъ. учитель—65, 
418. 
П ф у л ь Эдмундъ, профессоръ—234. 
П  т у х о в ъ  Е в г е н і й ,  п р о ф е с с о р ъ —  
143, 234, 435. 
П я тн и ц к і й Александръ, директоръ 
—276, 418. 
I 3  
Р а б и н о в и ч ъ Сони, 
ница—283. 
Р а б и н о в и ч ъ  Г е н а ,  
ннца—327 
Р а б и н о в и ч ъ  И в а н ъ  
и 419. 
Р а б и н о в и ч ъ  П е т р ъ ,  
и 470. 
Р а д ч е н к о  В а с и л і й ,  
135, 150 п 241. 
Р а е в с к і й Евгеній, б. 
и 117 
Р а е в с к а я  Е л и з а в е т а ,  в д о в а  у ч и т е л я  
—254. 
Р а и ч ъ Михаилъ, инспекторъ—6 и 
419. 
Р а м  а н ъ  А н д р е й ,  н а ч .  у ч и т . — 8 5 .  
Р а м  а н ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 2 3 8 .  
Р а м м а и ъ Паулина, сод. училища— 
242. 
Р а м м и и г ъ Петръ, учитель—8. 
Р а м м ъ  Г е д е л ь ,  у ч и т е л ь — 3 7 6 .  
Р а м м ъ Карлъ, учитель—311. 
Р а м  ю з а  А д р і а н а ,  д о м .  у ч и т . — 1 8 4 .  
Р а с с м а н ъ Иванъ, законоучитель— 
473. 
Р а  с м  а н ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь  — 1 1 7  и  
378. 
Р а с т о р г у е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п о м .  
библіотекаря—495. 
Р а у б е р ъ Августъ, профессоръ—494. 
Р а у п а х ъ Казимиру директоръ— 275 
276. 
Р а д е н ъ  М а т в  й ,  у ч и т е л ь — 7  
Р е б и н д е р ъ  М а к с п м ъ ,  у ч и т е л ь —  
468. 
Р е й н а т ъ Густавъ, врачъ—322. 
Р е й н в а л ь д ъ  О с к а р ъ ,  с л у ж и т е л ь —  
259. 
Р е й н в а л ь д ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  с л у ж и т е л ь  
—259. 
Р е й н б е р ъ Фромгольдъ, б оберъ-
педель —135. 
Р е и н г а у з е н ъ Ксенія, учительница 
—469. 
Р е й н и к ъ Марту учитель—У, 424. 
Р е й ц ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 8 5 ,  1 8 3 ,  
238. 
Р е й ц ъ  А л е к с а н д р а ,  в д о в  і  у ч и т е л я —  
320. 
Р е т б е р г ъ  М а р г а р и т а ,  н а ч .  у ч и т е л ь ­
ница—525. 
Р е х н ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь — 3 8 4 .  
Р ж е в у с к а я  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—283. 
Р и с б е р г ъ Адамъ, учитель—475. 
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Р и х т е р ъ  А л ь м а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—386. 
Р и х т е р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 5 8 .  
Р о г е з и н н п к о в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  
—282. 
Р о д е  П е т р у  у ч и т е л ь — 3 9 5 .  
Р о д и н ъ  Э р н с т ъ ,  у ч и т е л ь — 2 8 0 .  
Р о ж а н к о в с к і й  П а в е л ъ ,  с ы н т »  б .  
директора —58. 
Р о ж д е с т в е н с к і й  Г е о р г і й ,  у ч и ­
тель—379. 
Р о ж д е с т в е н с к і й  Е в г е н і й  з а к о н о ­
учитель—116, 121, 240. 
Р о ж д е с т в е н с к і й  Я к о в ъ ,  у ч и т е л ь  
—410. 
Р о ж н о в с к а я  Б р о н и с л а в а ,  д о м .  
учительница—283. 
Р о з е н г а г е н ъ  Е л и з а в е т а ,  у ч и т е л ь ­
ница—325. 
Р о з е н б е р г ъ  Д а в и д ъ ,  у ч и т е л ь — 8 .  
Р о з е н ф е л ь д ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь  
— 182, 183. 
Р о з е н ф е л ь д т ъ Александръ, учи­
тель—182, 419. 
Р о з е н  т а л ь  Э м и л і я ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—340. 
Р о з е н т а л ь  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 8 .  
Р е з е н т а л ь  Б а с а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—283. 
фонъ-Р о з е н ъ Гертгардтъ, препо­
даватель—234. 
баронесса фонъ-Р о з е н ъ Ирма, дом. 
учительница—283. 
Р о м б р о Хая, дом. учительница — 
479. 
Р о н ч е в с к і й Константину препо­
даватель— 234. 
Р о ш е Марта, вдова б. лектора—255. 
Р о ш к о в с к а я Ванда, дом. учитель­
ница— 2^3. 
Р у д н е в ъ Владимиръ, инспекторъ— 
117, 150, 378. 
Р у д о в и ч ъ Иванъ, дом, учит.—120. 
Р у л л е Иванъ, врачъ—64. 
Р у л ь  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 8 ,  3 2 4 .  
Р ндель Иванъ, учитель—394 
Р у с и н о в с к і й Пуцято, учитель- -
417, 472. 
Р у це л ь Иванъ, законоучитель—135, 
415, 419. 
Р у ц к і й  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 4 ,  2 4 0 ,  
418. 
Р у ч ь е в ъ Дмитрій, инспекторъ—47 V. 
Рыбалка Григорій, инспекторъ— 
65, 420, 472. 
Р ы б ч и н с к і й  І о с и ф ъ ,  и н с п е к т о р ъ  
—84, 188, 525. 
Р ы ж о в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т о р ъ — - 7 ,  
188. 
Р к с т и н ъ Иванъ, учитель—415 
О. 
С а б б р а н ъ  Я н ъ ,  с л у ж и т е л ь  —  2 5 9 .  
С а б л е р ъ Георгій, архиваріусъ—495. 
Савельевъ Николай, ирофессоръ— 
20, 234. 
С а в е л ь е в ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — 3 9 1 .  
С а в и н и ч ъ В ра, кл. надзиратель­
ница—423. 
С а в и ц к і й  Н и к о л а й ,  п о м .  с т о л о ­
начальника—10. 
С а д о в с к а я  Г л а ф и р а ,  н а ч .  г п м н . —  
128, 374. 
С а д о в с к і й Александръ, профессоръ 
— 114, 495, 521. 
С а ж е  А в г у с т ъ ,  у ч и т е л ь — 1 4 9 ,  1 8 2 ,  
258. 
С а л л о с ъ Леониду учитель—379. 
С а л н ъ Якову учитель—390. 
Самбикинъ Петръ, наставникъ— 
277, 377 
Самбикпнъ Николай, студ.—256. 
Сахаровъ Николай, учитель— 150. 
Сахаровъ Иванъ, учитель—234, 
235, 470. 
С в а р р е н е к ъ  Б е р т а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—327. 
С в и т г а л ь  Ф р у . ч а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—479. 
С в и т г а л ь Яха, дом. учительница— 
479. 
С в и н н э Августъ, и. об. пом. учи­
теля—474. 
С  в и н ц о  в ъ  Е в г е н і й ,  у ч и т е л ь  п  н і я  
•—83. 
С в ч н п к о в ъ Петръ, инспекторъ— 
148, 238, 241, 279. 282. 
С в ш н и к о в ъ Михаилъ, учитель— 
43, 119, 470. 
С е в р у к ъ Михей, учитель—8, 282. 
С е г е л ь Михаилъ, адъюнктъ-профес-
соръ—284 
С е д л ы н ь  Ф р и д р и х ъ ,  п о м  у ч и т . —  
278. 
С е м е н о в ъ  Н и к о л а й ,  з а в  д .  у ч .  
116. 
С к о р о п о с т и ж н ы й  А л е к с а н д р ъ ,  
учитель—188. 
С к р я б и н ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь —  3 9 3 ,  
470. 
С к у б и н ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 3 .  
С л е т о в ъ Николай, учитель—418, 
522. 
С л е ф о г т ъ Альвинп, дом. учитель­
ница—283. 
С м и л ь г а Михаилъ, учитель—476. 
С м и р н о в а  М а р і я ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
419. 
С м и р н о в ъ Евгеній, учитель — 419. 
С м и р я г и н ъ Константину инспек­
торъ—149, 419. 
С м и р я г и н ъ Серг й, учитель—64. 
С  м у г е  М е л а н і я ,  д о м .  н а с т .  —  4 7  
- і С о б о л е в ъ Евгеній, б. инспекторъ— 
I 64. 
С е м е н о в с к і й Михаилъ, учитель—• і С о б о л е в ъ Евменій, столоначальнпкъ 
323. ! —10, 42. 
С е п п ъ Савва, законоучитель—422. С о б о л ь 
47 2. 
Михаилъ, учитель—315, 
С о к о л о в ъ Владимиръ, директоръ-
63, 276, 419. 
С е р г  е в ъ  С е р г  й ,  у ч и т е л ь  —  4 7 0 .  
С е р д ъ Николай, врачъ— 84. 
С е р е д и н с к і й  Г р н г о р і п ,  ч л е н ъ  
нопеч. сов —240 і п п 
і  О  о к о л о в  ъ  В л а д и м и р ъ ,  у ч и т е л ь —  
С е р м у к е л ь Иванъ, учитель—385. 279 
С еі " УІГ,о ЭРн('ст,,на' У—-1 с о к о л о в ъ Іоепфъ, законоучитель-
НІІЦЗ» ІО^і» | 9^о 
С и з о в а Анна, сод. училища — 154. л 
О и д ь б р  д я с ъ  Л н т о н і я  Э л и з а ,  е о д . | С о " " В 1 >  Д , " " р і і 1 '  з а к о н о у ч и т е л ь  
училища - 340. | 
С и н а й с  к і й  М и х а и л у  з а к о н о у ч и т е л ь  ! С о к о л о в ?  Г а в е л у  б .  н н п і е к т о р ъ  
240 " ! —11 522. 
С е я  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — - 9 .  '  С  о  к  о  л  о  в  ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь  г н м н а з і н  
Си р о т к и н ъ Павелъ, учитель—326. | —257, 324. 
С і й м а н ъ Андрей, учитель—472. I С о к о л о в с к а я Елена, вдова б. 
С и н е п ъ Альберту учитель—436. | учителя—59. 
С и р о т а  А  а н а с і н ,  у ч и т е л ь — 4 . 7 4 .  ,  С  о  л  о  в  ь  е  в  ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и р о ф е с с о р ъ  
С и р р е л ь  М и х а и л ъ ,  с л у ж и т е л ь — 1  — 2 0 ,  7 1 ? ,  1 3 4 ,  4 9 4 .  
259. 1 С о л о в ь е в ъ Р., инсьмовод.—4ч4. 
С о л о в ь е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  с т у д . — 9 5 .  
С о л о в ь е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  с т у д . —  
1-29. 
С оо Иванъ, учитель—259. 
С о л ь д ъ Малка, сод. училища—428. 
С о н г и Самуилъ. зав д. училвщемъ— 
153, 187, 524. 
С о р е н с ъ Марія, учительница—413. 
С о с а р ъ Тенису врачъ—80. 
С о о с т е Давиду учитель—524. 
С о с н о в с к і й  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 6 6 ,  
419. 
С о т и н ъ Александръ, членъ нопеч. 
сов.—240 
С п и р и д о н о в а  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н и ц а  
—420. 
С р е з н о в с к і й Борисъ, профессоръ 
—19, 396, 494. 
С р  т е н с к і й  В и к т о р ъ ,  у ч и т е л ь —  
418, 436. 
С т а р ц е в ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 2 8 3 .  
С т р а х о в с к і й Іосифъ, законоучит. 
—470. 
С т е н г и с ъ  А н н а ,  н а ч .  у ч и т . — 8 5 .  
С т е ф а н и  А л ь б е р т ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 8 .  
С т е ф а н о в с к а я  М а р і я ,  у ч е н .  - 6 0 .  
С т о л я р о в ъ  М и х а и л ъ ,  н а с т а в н и к ъ  
— 7 
Г т о л я р о в ъ Павелъ, законоучитель 
289. 
С т о н с л а в ъ  А н н а ,  н а ч .  у ч и т е л ь н и ц а  
—387 
С т р а з д ъ Семенъ, инспекторъ—82, 
281. 
С т р а х о в  и  ч ъ  е д о р ъ ,  д и р е к т о р ъ —  
117, 276. 
і З т р а у т м а н ъ  Х р и с т і а н ъ ,  з а к о н о ­
учитель—280, 422. 
С т р а у т м а н ъ  А д о л ь ф ъ ,  у ч . — 3 1 1 .  
фонъ-С т р и к ъ Вильгельмъ, профес­
соръ—234. 
С т р и ц к а я  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—283. 
С т р у к ъ, законоучитель—524. 
С т у п п е л ь Етта, учительница— 472. 
С т у р е с т е п п е  ( С т у р и т ъ ) ,  н о м .  к л .  
наст.—258. 
С т у р и т ъ  П е т р ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь —  
473 
С у і я Михаилъ, учитель—324. 
С у м а к о в ъ  Г р и г о р і и ,  у ч и т е л ь — 4 2 6 .  
С у н г а й л и с ъ Рудольфъ, учитель— 
149. 
С ы р о ч к о в с к і й Иванъ. дирек­
торъ—153. 
С ы р у  Э д у а р д у  у ч и т — 1 3 3 .  
С ь е ж е  Г е н р и х у  у ч и т е л ь — 2 8 0 .  
С  в е р ц е в ъ  А л е к с  й ,  и р о ф е с с о р ъ  
—134. 
С р к о в ъ Михаилъ, директоръ— 
320. 
Т а з ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и и с ь м о в о д . — 1 2 3 .  
Т а й л о в а Людмлла, нач. гимн.— 
240, 354, 412. 
Т а л а й к о Зенонъ, учитель — 258 и 
323. 
Т а л а н т о в ъ  К о н с т а н т и н у  и н с п е к ­
торъ—6. 
Та л и цк ій Константину сюлонач. 
канц. попеч.—81, 148. 
Тамбергъ Августъ, учитель—423, 
Т а м м а н ъ Г уставу профессоръ— 
63 и 467. 
Т а м м ъ Александръ, священникъ— 
7, 188 и 384. 
Т а м м ъ Тимофей, учитель— 520. 
Т а н д е р ъ Александръ, иисьмовод. 
— 154 и 258. 
Т а н н е н б а у м ъ Петръ, учитель— 
134. 
Т а н ч е р ъ  А д е л ь г е н д а ,  к л .  н а д з и р а т .  
—208. 
Т а у б е Антону учитель—395. 
Та у бе Гапсу учитель—419 и 524. 
— 60 — 
Т а у б о Густавъ, ассистентъ—181. 
Т е г е л е р ъ  А д е л ь ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—283. 
Т и л я т и ц к а я  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н  
—327. 
Т е л я т и ц к а я Елена, дом. наставница 
—327. 
Т е л у х и н ъ Владимиръ, учитель— 
64 и 426. 
Т е р е н т ь е в а  А л и с а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—327 
Т е м п е  л ь  К а р л ъ ,  з а к о н о у ч . — 5 2 3 .  
Т е р е щ е н к о  К о н с т а н т и н у  у ч и т е л ь  
— 152, 258, 416 и 522. ' 
"Т е р п и л о в с к а я Владислава, дом. 
учит.—120. 
Т е т е р ъ  М е л и т а ,  д о м .  у ч и т е л ь н ц а —  
327 
Т и л и н г ъ Луиза, сод. училища—435. 
Т и л и к ъ  П е т р ъ ,  п о м .  у ч и т е л я — 4 2 1  
и 422. 
Т и м  а н ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь — 3 9 4 .  
Т и м о ф е е в ъ  А л е к с  й ,  с т о р о ж ъ —  
259. 
Т и т о в а  А н а с т а с і я ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
238. 
Т и ф  ъ  е о ф и л ъ ,  а с с и с т . — 1 1 5 .  
Т и х о м  и  р о в ъ  Н и л у  и н с п е к т о р ъ —  
236 и 494. 
Т и х о  м и  р о в ъ  Н и к о л а й ,  п о м .  с т о л о ­
начальника—148. 
Т и х о м и р о в ъ Яковъ, іінсп. нар. 
уч.—150, 241 и 257 
Т і у н о в ъ Измаилъ, учит.—235, 379. 
Т о д о р о в и ч ъ  Д у ш а н ъ ,  у ч и т е л ь —  
277 и 279. 
Т о л п ы г о Екатерина, учит.—115 и 
377 
Т о м и л о в ъ  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
65, 418. 
Т о м п ъ Генрихь, учитель—323. 
'Г о м с о н ъ Арведъ, приватъ-доцентъ 
—495. 
Т о м с о н ъ Александръ, учитель— 
238 
Т о м с о н ъ Даніплъ, сод. училища— 
427 
Т о м с о н ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т . — 4 3 .  
Т о м с ъ  Ж о р ж у  п р о ф е с с о р ъ — 2 3 4  и  
467 
ф он ъ - 'Г о р к л у с ъ ., членъ попеч. 
сов.-—481. 
Т о ф е р ъ  И д а ,  д о я .  у ч и т .  — 1 8 4 .  
Т о х в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 4 1 8 .  
Т р е б у  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 2 0 .  
Т р е й  Г е н р и х у  и .  д .  а д ъ ю н к т ъ - п р о -
фессора—234. 
Т р е й е р ъ  Ф р п д а ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
283 
Т р е т ь я к о в ъ  М и х а и л ъ ,  н а с т . — 1 1 7  
и 237 
Т р е ф н е р ъ  К о р н е л і й ,  п р е п о д ,  з а к .  
Божія—277. 
Т р е ф н е р ъ  Г  у с т а в у  с е к р е т а р ь — 4 9 5 .  
Т р е ф н е р ъ  Г у г о н ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь —  
235. 
Т р о п ц к і й  А л е к с  й ,  у ч и т е л ь — 1 1 7  
и 470. 
Т р о п ц к і п  Л е о н и д у  у ч и т е л ь  — 3 7 9 .  
Т р о и ц к і й Иванъ, читель—417 и 
474. 
Т р о м п е т е р ъ  Э л ь з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—283. 
Т у г л а с ъ  Б е р т а ,  у ч и т е л ь н и ц а — 3 7 5 .  
Т у м а к о в ъ  Г а л а к т і о н ъ ,  у ч и т е л ь —  
377, 380 и 419. 
Т у р ь я н ъ  П е т р ъ ,  у ч и т ,  п  н і я  — 1 1 8  
476. 
Т у р ч а н п н о в ъ  Б о р и с у  б .  с т у д . —  
137 
Т у р ч а н п н о в ъ  С е р г  й ,  с е м п н а р и с т ъ  
—347 
Т ю л е н е в ъ Петръ, учитель—47 0. 
Т ю л ь п и н ъ едоръ, ассистентъ— 
495. 
— 61 — 
75  ̂
У в а р о в ъ  В а с и л і п ,  п о м .  и н с п е к т о р а  
—84. 
У г о л ъ  Б е р к а ,  у ч и т е л ь — 1 5 2  и  2 3 6 .  
У  м б л і я  Г и л ь д а ,  п о в .  б а б к а  - - 2 5 9 .  
У н д р и д ъ Александръ, учитель— 
26". 
У н и в е р ъ Марку учитель—375. 
У п о р н и к о в а  М а р і я ,  д о м .  у ч и т . —  
85. 
У п и т ъ Андреи, учитель—383. 
У р б а н о в  и  ч ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п и с ь м о ­
водитель—81. 
К н я ж н а  У р у с о в а  X I а р і я ,  ч л е н ъ  
иоиеч. сов.—481. 
У с п е н с к і й  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
282. 
Князь У х т о м с к і й, учитель — 534. 
У т т ъ ,  в р а ч ъ — 2 5 8 .  
Ф .  
Ф е й н ш т е й н ъ Рахиль, дом. учи­
тельница—386. 
Ф е й т е л ь б е р г ъ  И с а а к у  в р а ч ъ  —  
78. 
Ф  е  л  ь  д  м  а н ъ  Х р п с т о ф о р ъ ,  п о м .  к л .  
наставниковъ—226. 
Ф е л ь д ъ Адольфъ, законоучитель— 
84. 
Ф е л ь д м а н ъ  О т т и л і я ,  в д о в а  у ч и т е л я  
—207. 
Ф е р к и н а Рассе, дом. учительница— 
327 
Ф е р е н ц ъ - О о к о л о в с к і й  П а в е л ъ ,  
ннспекторъ—65 
Ф е т т е р л е й н ъ  В и к т о р ъ ,  у ч и т е л ь —  
236. 
Ф и л е м о н о в и ч ъ Кириллу студ.— 
414 
Ф и л и п п о в ъ Александръ, ректоръ— 
235, 236, 276 п 494. 
Ф и н к ъ Фридрихъ, служитель—259. 
Ф и ш е  р ъ  . А ВГУСТЪ. лаборантъ—9 7  
Ф л е й ш е р ъ  М а г н у с ъ .  з а к о н о у ч и т е л ь  
— 522. 
Ф л о р у  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 7 ,  4 2 ,  
82, 83, 153, 524. 
Флигельтаубе Овсей, дом. учит. 
—47 
Ф л и г е л ь т а у б е  Л ю б а ,  д о м .  у ч и т .  
— 479. 
Ф о г е л ь с о н ъ  П а в е л ъ ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—242. 
Ф о г т ъ  А л ь б е р т ъ ,  у ч и т е л ь -  2 3 5  и  
379. 
Ф р а н к е н ш т е и н ъ Фрицъ, учитель 
—84. 
Ф р е й Іоаннъ, приватъ-доцентъ—207. 
Фрезе Венедикту преподав.—84. 
Ф р е й б е р г ъ Адель, дом. учит. —184. 
Фрейбергъ Елизавета, учительница 
—278. 
Ф р е й б е р г ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  з а к о н о ­
учитель—281. 
Ф р е й д е н б е р г ъ  Э д у а р д у  н а ч .  
учит —85. 
Ф р е й б е р г ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 5 ,  
180 н 257 
Ф р е й н а т ъ Доротея, дом. учительн. 
—386. 
Ф р е й н б е р г ь  Э м м а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
— 284. 
ф о н ъ - Ф р е й м а н ъ  Г е о р г і й ,  б .  
студ. —137. 
Ф р и д е  Э м и л і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
327 
Ф р и ц с о н ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—327 
Ф р н ш ф е л ь д ъ  И р м а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—284. 
Ф у р с ъ  С т е п а н у  ч ч и т е л ь — 4 7 8 .  
Фуксманъ Софія, дом. учительн. 
— 85. 
IX. 
Х а и т ъ  М у с к а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а —  
284. 
— 62 — 
Х а р л а м о в ъ  В а с и л і Г і ,  у ч п т . — 2 5 8 .  
Х а р и т о н о в а  Л а р и с с а ,  п о л .  у ч и т .  
—115 н 420. 
X в а л о н с к і и Василій, учитель— 
41* 
Х в а л  о  в  с  к  і  й  І І е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 7 ,  
339 н 394. 
X и м у л я Иванъ. учитель—470. 
X л о п н н ъ Григорій, профессоръ— 
495 и 521. 
Х о н н а ц к і й  О с и п ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
283 и 396. 
Х о д з п ц к і й  З а х а р і й ,  у ч и т е л ь — 6 4 ,  
257, 419 и 420. 
X о л м а и ъ, асспст.—19 и 135. 
Храбровъ ^ммануилъ, пом. инсп.— 
183.' 253 и 495. 
X р н с т і а н и Титъ, пнспект.—46 п 
238. 
ИЦ. 
Ц а р е в  с  к  і  й  А р с е н і й ,  п р о ф е с с о р ъ —  
327 
Ц а р е н к о Николай, поч. блюет — 
54. 
Ц в и н г .ч а н ъ Викторъ, препод.—82. 
Ц в  т к о в ъ  Н . ,  ч л е н ъ  п о п е ч .  с о в . —  
481. 
ф о н ъ - Ц е д е л ь м а н ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  
сод. училища—389 и 483. 
Ц е л и н е  к  а  я  Б е р т а ,  у ч и т е л ь н и ц а —  
416. 
Ц е ц с р ъ  Г о р т е н з і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—284. 
Ц и м м е р м а н ъ Рудольфъ, учитель— 
424 и 425. 
Ц и м м е р ъ Фридрихъ, учитель—422 
и 426. 
Ц и н к ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  а с с и с т е н т ъ — 2 3 4 .  
Ц и р у л ь Юстина, дом. учит.—47 и 
395. 
Ц н р у л ь Фрицъ, учитель—417 
Ц у м ф т ъ Константинъ, преподаватель 
—234. 
Ц х о м с к і и Юрій, студентъ—-493. 
"ЧС. 
Ч а г и н ъ  В . ,  ч л е н ъ  п о п е ч .  с о в  —  
481. 
Чевакинскій А., составитель книги— 
443. 
Ч е б у р а х и н ъ  Н и к о л а й — 3 2 1 ,  3 2 5  
и 327 
Ч е р в п н с к і й  С т а н и с л а в ъ ,  п р о ф е с ­
соръ—20, 135, 320 н 395. 
Ч е р м а к ъ Николай, проф.—66 н 
467 
Ч е р н о у с о в ъ  Е в г е н і й ,  у ч и т е л ь —  
419. 
Ч е р н я е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь —  
418. 
Ч е р н я в с к і й  Л е о н и д ъ ,  у ч и т е л ь  —  
416 и 417 
Черны шевъ Николай, учитель— 
376. 
Ч е р н ы й  М и р о н ъ ,  с т у д , . — 2 5 3 .  
Черны шевъ Федоръ, учитель -
524 
Ч е т ы р к и н а Антонина, учительница 
419. 
Ч и н  к  о  А н г е л и к а ,  с о д .  у ч и л и щ а —  
242. 
Ч и ж о в ъ  Б о р и с ь ,  у ч и т е л ь — 4 6 9  н  
519. 
Ч и ж ъ  В л а д и м и р ъ ,  п р о ф е с с о р ъ — 6 3  
и 521. 
Ч у д и н о в ъ Александръ, директоръ 
—374 и 418. 
XXX. 
Ш а б е р т ъ  А л ь б е р т ъ ,  у ч и т е л ь — 3 7 9 .  
413. 
Ш а в е р д о в а  Е л е н а ,  д о м .  у ч . — 1 2 0  
Ш а к ъ Василій, инспекторъ—183, 
184, 326, 377, 432, 470. 
Ш а н т ы р ъ Игнатій, уч. кузнецъ—65. 
Ш а л л е р ъ Ал ішшдичиб• атш іг И 7 
— 63 — 
Ш а н ч е н к о Александръ, учитель — 
2о* 322, 381, 378. 
Ш а р  б е ,  а с с п с т .  —  1 9 .  
Ш а р ж н н с к і й Степанъ, СТУД.—114. 
Ш а г а  л  о  в  ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т о р ъ  
—97. 117 150. 
Ш а \ о н ъ Константину законоучи­
тель—183, 281. 
Ш в а л ь б е Іоганнъ, канц. служ. —9. 
Ш в а н б е р г ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 6 5 ,  
80, 149, 235, 419. ' 
Ш в а р ц ъ Александръ. б. попечитель 
округа—]46, 199, 239. 
Ш в а р д ъ Григоріи, профессоръ— 
62. 234, 426. 
Ш е в к о Иванъ, учитель—321. 
Ш е й  к  о  Н и к о л а й ,  у ч .  —  7 ,  1 8 8 ,  3 8 4 .  
Ш е й н г о л ь д ь Самуилъ, уіит.—376. 
Ш е й н п ф л у г ъ  Л у и з а ,  в д о в а  б .  
законоучителя—180. 
Ш е й н п ф л у г ъ Августъ, б. законо­
учитель — 83, 468. 
Ш е л и г о - К о р е ц к а я, сод. учи­
лища — 435. 
Ш е н ъ  А л ь ф р е д ъ ,  у ч и т е л ь — 2 7 9 ,  
413, 419. 
Ш е р в и н с к і й Макснмъ, учитель 
—235, 257 
Ши д л о в с к і й — X и л ь к е в и ч ъ 
Васплій, учитель—66. 
Ш и к ш н и с ъ Марцелинъ, учитель 
—235, 379. 
фонъ-Ш и л л и н г ъ Маргарита, дом. 
учит. — 47 
Ш н л л и н г ъ Карлъ, препод — 117 
Ш и л ь д ъ Сусанна, учительн.—325. 
Ш и н д е л ь м е й з е р ъ Иванъ, и. д. 
ученаго аптекаря—260. 
Ш и н д л е р ъ Францъ, профессоръ 
—65, 234. 
Ш і н к о  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 8 2 ,  4 2 1 .  
Ш к у т т е  Э м н л і й ,  у ч и т .  г и м н . — 5 .  
III к т г е Михаилъ. учитель —436. 
Ш и ш к о в ъ Николай, учитель-
321, 418. 
Ш л еп п е р ъ Аделаида, учительница 
—382. 
Ш л ю т е р ъ Вольфгангъ, прпватъ-
доцентъ—54, 143. 
Ш л я к о в ъ Николай, учитель --418. 
ІНмидтъ Милли, нач. учительница 
—284. 
Ш м и д т ъ Марія, дом. учительн. —280. 
Ш м и д т ъ Наталія, учительн.—416. 
Ш м и д т ъ Люси, дом. учительн.—284. 
Ш ч и д т ъ Гедвпга, дочь б. проф.—79. 
Ш м и д х е н ъ Іоанна, сод. училища 
—341 
Ш м у р л о Евгеній, проф.—10, 231, 
235, 495, 521. 
Ш н о р е  В и л ь г е л ь м ъ ,  н а ч .  у ч и т . —  
85, 287, 483. 
Ш п а к о в с к і Гі Константину студентъ 
—414. 
Ш п а к о в с к і й Николаи, учитель 
—470. 
Н І п р е к е л ь с е н ъ  А р т у р ъ ,  у ч и т е л ь  
—280. 
Ш р е н к ъ Эрихъ, учитель—384, 52о. 
Шталь-ІІІ редеръ Мартинъ, адъ-
юнктъ профессоръ—6. 
Ш т а м ъ  А л ь ф р е д ъ ,  с ч е т н ы й  ч и н о в -
никъ—66, 495. 
Ш т а м м ъ Эмплія, сод. училища 
—341. 
Ш т е г м а н ъ Дарья, сод училища 
—242. 
П І т е г м а н ъ  Ф а н н и ,  б .  с о д .  у ч и л и щ а  
— 2 8 8 .  
Ш т е й н б а х ъ Николан, ассистентъ 
—418. 
Ш т е й н б е р г ъ  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н и ц а  
— 46. 
Ш т е й н  ъ  ' Г о м а с ъ ,  у ч и т е л ь — 2 5 9  
III т е й н ъ Магдалина, дом. учительн-
— 284. 
64 -
Ш т е й н ъ Генрихъ, учитель—8. 
Ш т е й н ъ Фридрихъ, пом. учителя 
—64. 237, 238, 478. 
Штепанекъ Франдискъ, инспек­
торъ- -277. 
Ш т р е м б е р г ъ  Н а т а л і я ,  д о м .  у ч и т .  
—184. 
Ш у к ш т а  И р и н а ,  д о м .  у ч п т . — 1 2 0 .  
Ш у л ьц ъ Адель, кл. дама—43. 
Щ у л ьц ъ Г ербертъ, секретарь—66. 
Шульцъ едоръ, учитель—472. 
Ш у л ь ц ъ Антонія. дом. учительница 
—120. 
Ш у м а к о в ъ Петръ, инспекторъ— 
6, 386. 
Ш у п п ъ  А в г у с т ъ ,  д о м .  у ч и т . — 1 8 4 .  
Ш у ш е р и н ъ Александръ, учитель 
—46, 326. 
ттт 
Щ е р б а к о в ъ  Ф и л и ш г ь ,  у ч и т е л ь  
—80, 81, 149, 418, 425. 
Щорсъ Иванъ, инспект.—82, 327 
3. 
Э в и н ъ Фрицъ, учитель—385. 
Эдель Ирма, дом. учит.—184. 
Э д о л ь ф ъ Янне, учитель—415. 
Эйзеншмидт ъ,пасторъ—387,520. 
Эйнеръ Гансъ, учитель—477 
Э й х е Мартинъ, учитель—116. 
Эккардтъ Иванъ, учитель—151. 
235, 379, 475. 
Э к к е р т ъ Эльза, дом. учительница 
— 327. 
Э л е р с ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — 4 1 8 .  
Э р б е  А л ь в и и а ,  с о д .  у ч п л и щ а — 5 5 .  
Э л ь к а н ъ Чесна, дом. учительн. 
—327 
ф о н ъ - Э л ь ц ъ  Г у г о н ъ ,  с о д .  у ч и л и щ а  
- 188. 
Э л ь к п и а Елена, учительница—375. 
Э п л е р ъ Антонія, учительница—520 
Э р н ъ Николай, учитель—384. 
Ю. 
10 г а н с о н ъ Леонтина. нач. учитель­
ница—289. 
Юделовичъ --'рнестина, дом. учитель­
ница— 525. 
Ю д и н а  А н т о н и н а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—284. 
Ю п а т о в ъ ІІорфирій, учитель—65. 
Юргенсъ Екатерина, дом. учитель­
ница—284. 
Ю р г е н ш т е й н ъ  А н т о н ъ ,  у ч и т е л ь  
—311. 
Ю р е в и ч ъ  Г р і г о р і й ,  у ч и т е л ь — 2 8 1 ,  
436. 
Ю р е в и ц ъ Каролина, б. сод. д т-
скаго сада—389. 
Ю с т у с ъ  А н д р е й ,  н а ч .  у ч и т . — 8 5 .  
Ю р ь е н с ъ Иванъ, законоучитель 
— 424. 
10 ш к о Константину инспекторъ 
—53, 81. 
Ю р к а т а м ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 4 .  
ЯС. 
Я б л о н о в с к і й Петръ, учитель 
—44, 83. 
Я к о б и Генрихъ, учитель—418. 
Я к о б и Рахиль, домовладелица—408. 
Якобсонъ Екатерина, нач. учит. 
—85, 287. 
ЯкобсонъІоганъ,учит.—115, 378. 
Якобсонъ Леви, учит.—115. 
Якобсонъ Яковъ, счетный чинов-
никъ—65, 66. 
Я к о в л е в а  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—479. 
Я к у б о в с к і й  В л а д и с л а в у  у ч и т е л ь  
— 418. 
Я к у б о в с к а я  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—327. 
Я н е н ц ъ  Г е н р и х ъ ,  п о м .  к л .  н а с т .  
—79, 289. 
Я н к е в н ч ъ Михаилъ, учитель—394. 
— 65 — 
Я  н  к о н и  ч  ь  П а в е л ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь  
і ьз, зьо. 
Я н к о в с к і й  И в а н ъ .  у ч и т е л ь — 4 б .  
Я н с е н ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т ,  п  н і я — 1 8 2 .  
Я н с о н ъ Иванъ, учитель—9. 
Я н ч е в е ц к і й  Г р и г о р і й .  б .  д и р е к т о р ъ  
— 143, 1*0, ЗЮ. 
Я с е н а с ъ  А н д р е и ,  п о м .  у ч и т . —  
115, 822. 
Я с и н с к і й  А н д р е и ,  с т у д е н т ъ — 2 5 3 .  
Ясинскій Антонъ, профессоръ— 
62, 78. 234, 381 
Я с т р ж е м б с к а я  А н н а ,  с о д .  у ч и л и щ а  
—241, 242. 
Я т у л и с ъ Юлін, учитель—415. 
Я у с ъ  Г е о р г і п ,  у ч и т е л ь — 3 8 3 .  
і Я х о п т о в ъ  В а с н л і й ,  у ч п т е л ь  —  6 4 ,  
| 287 323. 
І  е д о р о в а  Н а д е ж д а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—284. 
і едорова, учительница—53. 
І  е д о р о в ъ  М п х а п л ъ ,  у ч и т е л ь — 4 7 8 .  
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